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TIEMPO PKOBABLE PARA HOY 
Buen tiempo. 
Aumento de las temperaluras. 
Vientos del Sur. 
(La nota del Observatorio en la 
página mercantil). D E A R I N A 
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T e x t o d e l a 
d e r e f a c c i ó n 
a g r í c o l a 
Sancionada por el Ejecutivo en la 
Gaceta Oficial se publ icó ayer 
la importante ley referente a 
r e f a c c i ó n agr íco la 
E n la Gaceta Oficial fué publicada 
ayer la siguiente Ley: 
A L F R E D O ZAYAS Y ALFONSO, Pre 
sidente de la República de Cuba. 
Hago saber: Que el Congreso ha 
votado, y yo he sancionado la si-
guiente 
Ley: 
De los contiatOH de Refacción Agrí-
t ola, de COIOJKUO y de molienda de 
cuñas. 
C A P I T U L O PKIMKRO 
De los Contratos de Refacción Agrí- i 
cola. > 
Artículo I . — E l Contrato de R e í é k - ; 
ción Agrícola es aquél por el cual el | 
dueño, poseedor, usufructuario, arren • 
datarlo o colono de una finca rústi- ¡ 
ca, o parte de ella, grava los frutos 
o productos de la misma, referentes 
a los años o cosechas que se especi-
fiquen para responder al pago de las 
cantidades que reciba a préstamos, | 
sus intereses y demás responsabili-
dades estipuladas o legales, con el | 
objeto de aplicar las cantidades re 
cibidas a los gastos de administra-
ción, sostenimiento, cultivo, explota- | 
ción, mejoras, edificaciones, instala-
ción de maquinaria, cuanto más tien-, 
da al fomento de 1Í\ finca de que se | 
trate. 
Artículo I I . — E l incumplimiento 
po»r parte del deudor de la aplicación 
que debe dar al préstamo, no perju-
aicará los derechos y preferencias ífae 
ai acreedor confiere esta Ley. 
Artículo I I I . — E l plazo por W cual 
puede realizarse el contrato de Re-' 
facción Agrícola, se ajustará a las I 
reglas siguientes: 
(a) Si el deudor por refacción lo 
fuere el dueño, poseedor, usufructua-
rio, no podrá gravar los frutos o pro-
ductos por un plazo mayor de tres 
años o tres cosechas. 
(b) Si lo fuere el arrendatario o 
colono, solo podrá gravarlos por el 
tiempo que dure el arrendamiento 
o colonato. i 
(c) Si se extinguiese, sin el con-
sentimiento del arrendatario o co-
lono, el contrato de arrendamiento o 
colonato, se extinguirá desde la mis-
ma fecha el gravamen de los frutos I 
o productos. 
i 
C A P I T U L O SEGUNDO / 
I 
Del Contrato de Colonato. | 
Artículo I V . — E l Contrato do Co-
lonato es aquel por el cual una per-1 
sona que se llamará colono, adquiere 
del dueño, poseedor .usufructuario, 
o arrendatario de una finca rústica 
o de parte de ella el derecho de sem-1 
A . S U N T O S D E L D I A 
Continúa en la ULTIMA página 
DE K U E S l l A 
L a inmixt ión del gobier-
no de los Estados Unidos en 
los asuntos cubanos fué en 
un principio alterna, lle-
gando en un caso memorable 
a la suplantac ión pura y sim-
ple del Presidente de la R e p ú -
blica por un gobernador, 
que se nos e n v í o de Washing-
ton, y a la supres ión del Con-
greso. De alterna, esa inmix-
t ión se ha trocado en con-
tinua. Y a ni siquiera hay en 
la Habana un Ministro de los 
Estados Unidos, sino un de-
legado directo del Presidente 
tte los Estados Unidos, con 
funciones indeterminadas, pe-
ro multiformes por efecto 
mismo de esa indetermina-
c ión , y en sus varios aspectos 
todas eficaces. ¿ S e aplica e 
interpreta rectamente de ese 
modo la Enmienda Platt? 
—No—se acaba de decla-
rar rotundamente en la So-
ciedad Cubana de Derecho 
Internacional. 
Negativa c a t e g ó r i c a y ne-
gativa razonable. 
¿Es posible evitar esa in-
mixt ión sin soluciones de con-
tinuidad, logrando que la E n -
mienda se interprete y aplique 
en su sentido recto, con arre-
glo al espír i tu y al propós i to 
con que fué concebida y re-
dactada, o con que se nos di-
jo que se h a b í a redactado y 
concebido ? 
Y a es dif íci l , por efecto de 
la velocidad adquirida. . . y 
porque es el Gobierno de los 
Estados Unidos el ún ico para 
estimar y decidir sobre el 
asunto. No el ún ico en de-
recho; pero. . . 
Se pudo y se df b ió . como 
trámite previo para la acep-
tac ión de la Enmienda, fijar 
los l ímites de é s t a ; sino cam-
biando y ampliando su redac-
c ión , lo que hubiese exigido 
un nuevo acuerdo del Con-
greso de los Estados Unidos, 
haciendo que como anexo a 
la Enmienda figurase lo que 
los d i p l o m á t i c o s llaman un 
protocolo. No hay tratado, o 
apenas hc^y tratado, sin proto-
colo; é s t e aclara, concreta y 
determina las condiciones es-
tablecidas con carácter gene-
ral en el tratado. 
T a m b i é n se pudo y se de-
b i ó entonces reclamar que el 
tratado comercial fuese coe-
t á n e o de la Enmienda Platt 
en cuanto a la a p r o b a c i ó n y 
a la p r o m u l g a c i ó n ; y fuese, 
asimismo, como la Enmienda, 
permanente. 
E r a aquel el momento 
oportuno. E n la C o n v e n c i ó n 
Constituyente lo advirt ió un 
diputado ilustre: Eliseo G i -
berga. E n la prensa seña ló 
también la oportunidad el 
D I A R I O D E L A / M A R I N A . 
Pero la rec lamac ión y la 
negativa previa hasta que 
aquella fuese satisfecha exi-
g ir ían tiempo; semanas, 
meses. Y se pref ir ió a 
instaurar bien el primer 
gobierno de Cuba libre, ins-
taurarlo pronto. 
De la impaciencia inconsi-
derada de entonces se deriva 
la s i tuación presente en cuan-
to a las relaciones de Cuba 
con los Estados Unidos; las 
relaciones po l í t i cas y las re-
laciones comerciales. 
Dentro de la ' j iueva rea-
lidad nacional" creada por 
la invi tac ión a adicionar con 
la Enmienda Platt la Consti-
tución de la R e p ú b l i c a de C u -
ba se pudo entonces obtener 
mucho; todo. 
Ahora la s i tuación no es 
tan ventajosa; d i g á m o s l o con 
franqueza: ahora es desven-
tajosa. 
As í y todo debe formular-
se la demanda e insistir en 
ella sin desmayos mientras 
no sea satisfecha; la doble 
demanda: la relativa a la E n -
mienda en sí misma, haciendo 
objeto de un pacto comple-
mentario su interpretac ión y 
apl icac ión '4para preservar la 
independencia de C u b a , " y la 
referente a las relaciones mer-
cantiles, privilegiadas y per-
manentes. Puesto que se trata 
de intereses primordiales, 
no nos debe arredrar la enor-
me dificultad de que el esfuer-
zo llegue a obtener buen re-
sultado. In ic iémos lo y sos-
t e n g á m o s l o , sin abandonarlo, 
recordando que, como dijo el 
Taciturno, no es indispensable 
esperar para emprender, ni 
vencer para perseverar. 
M A E S T R O S 
E N D I F I C I L 
S I T U A C I O N 
L o s de R e g l a n o c o b r a n a ú n 
E n e r o y F e b r e r o 
Los maestros de Regía han pre-
sentado al Presidente y Vocales de la 
Junta de Educación de aquel Distri-
to Escolar el siguiente escrito: 
"Señor Presidente y señores voca-
cales de la Junta de Educación del 
distrito Escolar de Regla: 
Honorables señores: 
Los que suscriben, maestros de 
este Distrito Escolar, a ustedes con 
la mayor consideración, expone-
mos: 
Que la pavorosa situación econó-
mica que atravesamos con motivo de 
no habérsenos abonado a pesar de 
los ofrecimientos del Honorable se-
ñor Presidente de la República a la 
Comisión de la Asociación Nacional 
de Maestros, nuestros sueldos corres 
pendientes a los meses de Enero y 
Febrero, nos hará imposible la asis-
tencia puntual a nuestras aulas por 
tener necesidad imperiosa de buscar 
el Alimento para no morirnos de 
hambre. 
Como de resultar esta irregulari-
dad en nuestra asistencia a la E s -
cuela, puede haber grandes y consi-
derables perjuicios a la educación de 
nuestra niñez, queremos, ante uste-
des y antes de que ello resulte, sal-
var nuestra responsabilidad, y 
Suplicamos intercedáis, con el 
prestigio de vuestra influencia, acer-
ca áel Honorable .señor Presidente 
de la República, para que nos sean 
abonadas las dos mensualidades que 
se nos adeudan. 
E s justicia que esperamos alcan-
zar. 
Regla, marzo 6 de 19 22. 
Firman: Todos los maestros de 
Regla." 
Nos parece muy dignas de tenerse 
en cu-íuta las razones que aducen los 
maestros de Regla y creemos que el 
señor Presidente de la República ha-
rá lo posible para que se les abonen 
los haberes que reclaman. 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
Sobre la renuncia de González Hon-
toría. De la s i tuación po l í t i ca 
e s p a ñ o l a . C a m b ó quiere que 
se apruebe la totalidad de 
^ sus proyectos i i 
( P o r the A s s o c i a t e d P r e s s ) 
L A EPOCA H A C E PRONOSTICOS 
S O B R E (LA SESION D E L MAR-
T E S . 
MADRID, Marzo 6. 
L a Epoca en un artículo político 
en el que trata de la sesión que ma-
ñana tendrá lugar en el Congreso y 
en la que varios diputados de pro 
vlncias agrícolas presentarán una^ 
proposición protestando contra la 1 
nueva tarifa de aranceles, anuncia | 
que el partido conservador que cuen 
ta con 176 miembros, apoyará incon | 
dicionalmente al gobierno. Agrega i 
el citado diario, que mañana se pre I 
sentará a la Cámara un proyecto de 
ley que tiene por objeto el prestar 
ayuda a las líneas de ferrocarriles 
españolas. 
L a Cierva, en Sevilla. — Consejo 
aplazado. — Moros castigados. 
Los proyectos de C a m b ó . 
Dimitió la directiva del 
Ateneo. 
D e n u e s t r o s e r v i c i o e x c l u s i v o 
E L SEÑOR L A C I E R V A E N S E V I L L 
' A R R O Y I T O " S E N E G O 
A Y E R A D E C L A R A R 
E L JUZGADO S E CONSTITUYO E N 
L A C A R C E L 
E l ^uez de la Sección Cuarta, L i -
cenciado Augusto Saladrigas y el es-
crib*Ho señor TOL j .;o se «onstituye-
| ron vtm la cárcel de la ciudad por ex-
jhortos remitidos por el Juzgado de 
(Jaruco, en causa 108 de 1920 y 54 
¡de 1917, por asesinato frustrado y 
i amenazas la primera, y por robo la 
! segunda, para que Arroyito prestase 
declaración. 
L a primera causa es por el asalto 
a la cárcel de Jaruco para libertar a 
¡Julio Ramírez, su compañero, en el 
cual resultaron lesionados Gabriel 
Pérez, escolta, y los penados Tirso 
Martínez y Manuel García. 
E l robo fué cometido al asiático 
dueño de una bodega en Aguacate, 
Emilio Wong, al cual, revólver en 
mano, le robaron 3 8 pesos en efecti-
vo y efectos por valor de ochenta 
pesos. 
Arroyito no quiso declarar. Se 
quejó de estar incomunicado, no per-
mitiéndosele • que su familia ni su 
abogado le visiten. 
L A SITUACION P O L I T I C A E N 
ESPAÑA. 
MADRID, Marzo 6. 
E n los círculos políticos de esta 
capital se decía hoy que el Ministro 
de Estado señor González Honto-
ria decidiera renunciar a su eleva-
do cargo habiendo recibido autori-
zación para dar a conocer su dimi-
sión en el momento que crea conve-
niente. Sin embargo no fué posible 
confirmar los rumores ni oficial ni 
oficiosamente. E n la tarde de hoy 
se aseguró que el señor Hontoria es 
peraba simplemente, el regreso del 
Ministro de la Guerra señor L a Cier 
va que se encuentra en Andalucía 
para presentar oficialmente su dimi-
sión. 
Ha despertado gran interés en la 
opinión pública la sesión que maña-
na tendrá lugar en el tíongreso de 
Diputados, por haberse anunciado 
que el ministro de Hacienda D. Fran 
cisco Cambó, explicará los nuevos 
planes financieros del gobierno. Se ; 
cree que estos suscitarán enconada j 
oposición, a pesar de ignorarse to j 
davía detalles acerca de los mismos. 
Se dice que algunos de los pro- | 
yectos de ley que tienen por objeto i 
el aumentar las fuentes de Ingreso | 
son de carácter en extremo radical 
afectando a un gran número de ciu 
dadanos que hasta ahora sólo paga-
ban reducidas contribuciones. Entre 
ellos figuran muchos de los que se 
han enriquecido recientemente y 
que sólo contribuyen con cantidades 
mínimas a los gastos nacionales. 
E l señor Cambó piensa pedir a 
las Cortes que aprueben sus propo-
siciones en su totalidad aunque está 
dispuesto a aceptar enmiendas ra-
zonables que las modifiquen en de-
talle. Se predice que de no adoptar 
se sus Ideas, el ministro de Hacien-
da presentará inmediatamente la re-
Sevilla 7. 
E l Ministro de la Guerra señor L a 
Cierva ha llegado a esta ciudad don-
de se le tributaron grandes agasajos. 
E l Ministro visitó los hospitales y 
entregó algunas cantidades en metal! 
co a los heridos. Estas cantidades per 
tenecen a la suma enviada con tal 
objeto por los españoles residentes 
en Cuba. ' 
E l Comité de la Exposición His-
pano Americana lo obsequió con un 
banquete que se vió muy concurri-
do. 
A la hora de los brindis pronunció 
un discurso el señor L a Cierva afir-
mando que serán depuradas las res-
ponsabilidades por el desastre de 
Anual. 
Enalteció la reacción que se obser 
va en España y que se ha visto en 
el extranjero con merecido optimismo 
para la nación española. 
E l gobierno— dijo—ha hecho to-
do lo posible por ecunseguir la liber-
tad de Is prisioneros. Si no !o consi-
guió no fué culpa d é él. 
E l ministro fué muy aplaudido. 
Visitó las fábricas militares y asís 
tió a las pruebas de un proyectil in-
cendiario inventado po» dos capita-
nes españoles. 
Las pruebas dieron excelente re-
sultado. 
< T ) \ S E JO APLAZADO. 
Madrid 7. 
Ha sdo aplazado para el sábado 
el anunciado Consejo ^e ministros 
en el que se tratarán' importantes 
asuntos. 
L O S P R O Y E C T O S D E L SR. CAMBO 
Madrid 7. 
Mañana serán ledo en el Congre-
so de los Diputados los proyectos eco 
nomcos del ministro de Hacienda se-
ñor Cambó. 
Probablemente se. leerá también 
el proyecto sobre transportes. 
DISMINUCION D E L A D I R E C T I V A 
D E L A T E N E O 
Madrid Marzo 7. 
A consecuencia de un discurso de 
tonos disolventes, pronunciado por 
el ex-Rector de Salamanca , señor 
Unamuno, ha dimitido la Directiva 
del Ateneo Literario. 
V A L E N C I A D E S P I D E CON CARlfíO 
A L A E S C U A D R A I N G L E S A 
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Valencia, Marzo 7. 
E n este puerto se ha tributado una 
cariñosísima despedida a la escua-
dra inglesa. 
C o n s i d e r a n s u p e r f i n a 
l a l e g a c i ó n a l e m a n a 
e n l a H a b a n a 
Pepito Echániz . Sobre una denun-
cia. Por Santo Domingo. Notas 
art ís t icas 
New York, Marzo 6 
DIARIO D E L A MARNA. 
(De nuestra redacción en Nueva 
York). 
P E I T O E C H H A N I Z 
E l genial pianista cubano reapa-
recerá mañana martes ante el pú-
blico de ^Nueva York tomando parte 
principal en la gran fiesta organiza-
da por la • Federación of Woments 
Club en el Town Hall, a beneficio del 
Americanzation Commites of New 
Yoork City. E n esta festa tomaran 
también parte las famosas .sopranos 
Cora Chase y Dorothy Gish. Echaniz 
Interpretará los números más selec-
tos de su repertorio y bien puede au-
guararsele un nuevo triunfo. 
LA DENUNCIA CONTRA SORZANO 
E n la colonia cuabana es hoy mo-
tivo de grandes comentaros la denun-
cia que las autoridades ñeoyorqui-
nas han hecho por incumplimiento 
de la orden de la Carte Suprema, que 
dictó una ejecutoria contra el ex-
canciller del Consulado de Cuba en 
Nueva York Julio de Sorzano Jorrin 
y su esposa, a quienes se acusa de 
no haber devuelto cierto préstamo 
que se les hizo de cuarenta mi dos-
cientos treinta y tres dolares, que, 
según la denuncia, se lo^ gastaron 
alegremente los denunciados en E n -
roja, donde durante los dos últimos 
años se supone que recorrieron Ingla 
térra, Francia, Suiza, Italia y E s -
paña viviendo en todas partes como 
príncipes. Se cree que el señor Sor-
zano Jorrin y su esposa se encuen-
tran avtualmente en París. E n el 
En el Consulado General de Cuba 
no se tiene noticia alguna de ellos. 
D E S A L O J O D E 
L O S T E R R E N O S 
D E L A P U N T A 
S e c o n c e d e u n p l a z o de 2 0 
d í a s p a r a e f e c t u a r l o 
L O S DOMINICANOS. 
Ha quedado constituido en Nue-
va York un comité de personalidades 
hispanas que ha tomado sobre si la 
misión de laborar decidida y constan 
temente por la absoluta Ibertad e 
intependencia de la República Domi-
nicana. Celebrará constantes actos pú 
blicos y visitará los principales paí-
ses hispanos en demanda de apoyo 
para sus gestiones. 
Se trata de levantar la opinión 
pública de todos los pueblos de nues-
tra raza nfluyendo en los gobiernos 
respectivos para que, por medio de 
Continúa en la ULTIJVIA página 
E l Letrado Consultor de la Ad-
ministi ación Municipal, doctor Rufi-
no Péiez Landa, presentó ayer al se-
ñor Alcalde un extenso informe so-
bre los terrenos de la Punta, donde 
actualmente hay establecido un par-
que de diversiones. 
Dice en dicho documento el doc-
tor Pérez Landa, que ha podido com-
probar con documentos oficiales que 
los mencionados terrenos son propie-
dad del Estado y están destinados a 
uso público exclusivamente, pues si 
bien es cierto que por la concesión 
Trillo se autorizó el establecimiento 
de una línea de tranvías por el mis-
mo y se concedió a este señor dere-
cho a adquirirlos, nunca llegó a com 
prarlos. 
Dichos terrenos los tiene inscrip-
tos como de su propiedad la Havana 
Electric Railway Company, propieta-
ria hoy de la concesión Trillo, y los 
ha arrendado a distintas personas 
qu^^han instalado en el mismo ca-
rrousels, ferrocarril en miniatura y 
otros espectáculos para niños . 
E l doctor Pérez Landa propone en 
su informe que se conceda un plazo 
de veinte días a las personas que tie-
nen establecidos los mencionados es-
pectáculos en el referido terreno, pa-
ra que procedan a retirarlos, reco-
giéndoseles a ese efecto las licencias, 
provisionales que le fueron otorga-
das . 
E l Alcalde aprobó ayer el informe 
del doctor Pérez Landa y ha ordena-
do al Departamento de Gobernación 
del Municipio que proceda a cumplir-
lo en todas sus partes, haciendo las 
notificaciones correspondientes. 
N O . H I Z O 
N A D A A Y E R L A 
C A M A R A 
L a r e v i s i ó n de l a s t a r i f a s f e -
r r o v i a r i a s 
L L E G O A Y E R A L A H A B A N A 
UN G E N E R A L A M E R I C A N O 
Se dirige con su E N a Haití para 
implantar el acuerdo de 1016. 
Ayer y a bordo del vapor america-
no Garbo llegó el General americano 
Pohn H. Russell y Sra, a quien acom 
paña su Estado Mayor por el Capi-
tán Piter C. Ciyor y los tenientes 
P. C. Jones y H. B. LIversed. 
E l general Russell lleva un misión 
del Gobierno de los E . U. oerca del 
pueblo de Hatitl, toda vez que va 
a implantar o poner en vigor el tra-
tado de 1916 entre Haití y !os E . U. 
i tendente al mantenimiento de un Go-
I bierno establecido en Hatiti y la sol-
vencía económica de esa repúblca. 
E l General Russell permanece alo-
jado en el hotel Sevilla hasta tanto 
se embarque para Haití. 
Como el rumor de la sala, apagara 
Ja voz clara y penetrante del señor 
Giró, el Presidente que tenía sus du-
das. Impuso silencio agitando la cam-
panilla, y ordenó que se repitiera la 
lista. 
Respondieron cuarenta y ocho di-
putados. Los mismos que habían en 
el hemiciclo. No entró ni uno máá. 
Y suspendióse la sesión, que pu-
diera haberse efectuado, si al señor 
Sardifias, no se le ocurre pedir la 
votación nominal. 
E s de sentiioe porque había la 
perspectiva del asunto de los ferroca-
j rriles, cosa por demás interesante. 
| Tanto, ^que la Cámara ha tomado 
| el acuerdó de no tratar otra cuestión, 
j antes de la cuestión de los ferrocarri-
j les. 
| Y así, la sesión de ayer lunes, esta-
I ba consagrada poi entero a los pro-
i yectos. Cada diputado, debía presen-
tar su proyecto. 
I Hay legislador que ha labor:1 
¡ hasta seis. E l que ícenos, lleva dos 
I en cartera. Una verdadera lluvia. 
1 ¡Y nosotros que ansiábamos cono-
¡ ccrlos todos! 
i Porque vale la pena saber que co-
, so piensa, que cosa concibe, que co-
sa planea cada legislador sobre los 
ferrocarriles. 
I Existe, entre todos uno'primordial, 
, esencial, sustancial, patriótico: Su-
i primir la Comisión de Ferrocarriles 
i por inútil. ¡Si al menos se iniciara 
con esa supresión, la de todas las co-
sas Inútiles que padecemos en el País, 
Berlín Marzo 6. 
L a Comisión principal del Reinchs 
tag que en estos dias ha estado exa-
mnando los asuntos de la Comisión 
del Presupuesto del Ministerio de E s -
tado ha emitido un informe manifes-
tando que la Legación alemana en la 
Habana, es de todo punto ¡superfina 
e innecesaria. También critica dicha 
Comsión( los nombramentos diplo-
máticos del gobierno en la América 
española, y en el Extremo Oriente,' 
basándose en que no contribuyen al! 
desarrollo del comercio alemán. 
Manifiesta la Comisión, que es en 
extremo conveniente que se nombre 
todo lo antes posible un embajador 
alemán en Washington. Por otro la-
do el Gabinete no parece dispuesto a 
acelerar sus gestiones respecto a la 
selección de un Enviado adecuado 
mientras el marco continua descen-
diendo en valor. E n los circuios del 
Ministerio de Estado se asegura que 
una embajada en la capital america-
na, que llenase todas las necesidades 
de representción, haría Imprescindi-
ble un presupuesto anual de por lo 
feienos cien millones de marcos bajo 
el actual tipo del cambio. i 
MOROS CASTIGADOS 
Melilla, Marzo 7. 
Una escuadrilla de aviones bombar-
deó el Sebt, Benialinec y Teyaria. 
Cuatro moros de este último pobla-
do, que fueron hechos prisioneros, 
sufrieron severos castigos. 
la operación causó numerosas ba-
jas a los rebeldes. 
R e c o g e r á n l a 
m o n e d a e x t r a n j e r a 
d e n í q u e l 
Acuerdos tomados por el Comité 
Permanente del Congreso Na-
cional de Corporaciones E c o -
nómicas , 
E l Comité Permanente del Congre-
so Nacional de Corporaciones Econó-
micas, se reunió ayer tarde, en el sa-
| lón de actos de la Cámara de Comer-
! ció, ludustria y Navegación de la Is-
1 la de Cuba, con asistencia de los se-
ñores Arnoldson, Kohly, Primelles, 
Cabrera, Sánchez Fuentes y Bel-
trons. 
Terminada la reunión a las siete y 
cuarto de la tarde, se facilitó a la 
prensa la siguiente nota: 
"Se aprobó el informe presentado 
por l o a delegados señores Arnoldson 
y Kihly, sobre la comunicación de la 
Cámara Española de Comercio, so-
metiendo a estudio de este Comité 
el problema planteado con motivo 
del exceso de circulación de moneda 
fraccionaria, en cuyo informe se pro-
ponía la adopción de las siguientes 
medidas: 
Primero: Que a fin de mantener 
el equilibrio que hasta el presente ha 
existido en el país respecto de la mo-
neda, ao se haga nueva acuñación de 
moneda fraccionaria ni de níquel. 
Segundo: Que el Gobierno lleve a 
cabo, por medio de los Bancos, la re-
cogida de la moneda de níquel ex-
tranjera que circula entre nosotros 
y proceda a su exportación. 
Mereció Igualmente la sanción del 
Comité, el informe emitido por el 
señor Primelles, respecto a las obje-
ciones que opone el Rotary Club de 
Sagua la Grande a la forma en que 
este Comité resolvió el caso plantea-
do ame el mismo por dicho Club, 
con motivo de una reclamación a los 
Ferrocarriles Unidos, ratificando en 
este informe las manifestaciones an-
teriores, en forma que se hará pú-
blica oportunamente. 
Se dió cuenta de la invitación de 
la Comisión Especial nombrada por 
la Cámara de Representantes para 
estudiar el funcionamiento de los fe-
rrocarriles y de las gestiones que el 
Comité realiza cerca del Congreso de 
la República en apoyo de la exposi-
ción dirigida al mismo, cuyo texto 
se ha dado a conocer por la prensa 
y es también ya conocido por cada 
uno da los señores representantes. 
Con motivo de los nuevos datos 
facilitados por la Comisión Consul-
tiva de Aranceles e Impuestos, se 
modificó la constitución de la Comi-
sión que anteriormente había sido 
designada para estudiar esta mate-
ria, integrándola ahora los delega-
dos que en el Comité representan a 
las siguientes entidades: Cámara de 
Comercio, Industria y Návegación de 
la Isla de Cuba, Sociedad Económica 
de Amigos del País, Unión de Fabri -
cantes de Tabacos, Bolsa de la Haba-
na, Cámara de Comercio de Santiago 
de Cuba y Cámara de Comercio, In-
dustria y Agricultura de Ciego de 
A v i l a . " 
L A L O N J A Y E L 
P R O Y E C T O D E L E Y D E 
C O R R E D O R E S D E A D U A N A 
E l presidente de la Lonja de Co-
mercio, señor Tomás Fernández Boa-
da, ha dirigido una carta al señor 
Carlos de la Torre, presidente de la 
Asociación de Corredores de Adua-
na, en contestación a un escrito reci-
bido de este último, en el que se Tra-
ta extensamente del Proyecto de Ley 
de Corredores de Aduana. 
E n su carta dice el señor Fernán-
dez Boada que la directiva de la 
Lonja, en sesión celebrada última-
mente, sustentó el criterio que ya él 
le había expuesto personalmente, de 
estar conforme con el expresado pro-
yecto de ley, menos en lo que se re-
fiere en su artículo noveno, que di-
ce: "Los comerciantes podrán efec-
tuar los despachos de las mercancías 
que reciban a su consignación, por sí 
o por medio de su apoderado, pero 
no podrán representar en la Aduana 
más que una entidad." 
L A S E S I O N 
D E A Y E R E N 
E L S E N A D O 
P A S T O R A I M P E R I O E N E L D I A R I O D E L A M A R I N A 
Continúa en la ULTIMA página 
Fotografía hecha <;1 d £ ^ h o d« nuestro director, durante la visita que Pastora Imperio, la célebre artis-
ta española, hizo al D I A R I O . E n el grupo aparece también el director de nuestro colega " L a Prensa" se 
ñor O'Naghten. ' 
Sobre la impos i c ión de penas infe-
riores por el Supremo. Pension-
ó o s . — Otros asuntos. 
Bajo la presidencia del señor Au-
relio Alvarez se celebró la sesión 
ayer tarde en el Senado. 
Asistieron los señores García Osu-
na, Rivero, Varona Suárez, Vera Ver 
dura, González Clavel, Menocal, 
Dolz, Bravo correoso, Torriente, 
|Martinezmoles, Figueroa, Féliz del 
Prado, Silva, Rodríguez Fuentes. 
Se leyó y aprobó el acta de la se-
sión anterior. 
Se leyeron mensajes del Ejecutivo 
solicitando del Congreso la autori-
zación para designar una comisión 
que trate de reforma de la legisla-
ción; enviando copias del acuerdo 
del Ayuntamiento de Regla recomen 
dando la aprobación del proyecto 
de ley que determina que el 75 0|0 
de los trabajadores deben ser cuba-
nos, comunicando la permuta de des 
tino entfe los señores Rafael Gu-
t i é r r e z Alcalde y José M. Solano, Mi 
inlstro en Colombia y Urugu&y; de-
I signando al señor Adolfo Weintein 
i Cónsul Honorario de la República 
•en Eireinard (Alemania); al señor 
; Francisco Navarro y Montalvo agre 
jgado a la Legación en Madrid; co-
municando el cambio de destino en-
¡tre los señores Luis Mazón y Moroña 
¡y Alberto de la Torre, Secretarios de 
| l r a . Clase en Méjico y Buenos A i -
res. 
Se leyeron mensajes de la Cáma-
¡ra refiriéndose a la aprobación del 
I proyecto incorporando al Municipio 
de Niquero, los barrios de Media L u 
na, Vicana y Ensenada de Mora o 
'Pilón y a la derogación del decreto 
4 L665 sobre tarifas y reglamentos de 
'Muelles y Almacenes y poniendo en 
¡vigor los decretos 1253 de 31 de 
'Agosto de 1917 y 33 de 13 de Ene-
jro de 1919, a la aprobación del pro-
jyecto concediendo a los catedráticos 
i auxiliares pof oposición en los Ins-
jtitutos el derecho a ocupar las cáte-
dras vacantes de titulares, a la apro-
íbación de los pensiones a la madre e 
hijas de Fernando Quiñones; a la 
aprobación a* la Comisión Nacional 
para el estudio de la legislación Pe-
¡nal, civil y administrativa de la Re-
pública, a la aprobación de la cesión 
y traspaso al Municipio de Santiago 
de Cuba dê l solar de Navia y Pío 
• Rosado para establecer un museo; 
a la aprobacln de la pensión vitalicia 
de $6.000 anuales a los Dres. Rafael 
Montero, Juan Guiteras y Fernán-
Continúa en la U L T I M A página 
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K m T O R I A I . 
L A F I E S T A D E L 
D O C T O R A N G E L I C O 
Desde Jos días de su vida terrena, 
fecunda y luminosa como pocas, fué 
la doctrina del noble y santo hijo de enseñanza a 
los condes de Aquino, sol espléndido Orden de Predicadores 
de alta y clara ciencia, fuente abun-: Domingo, hermanos 
del Doctor Angélico, se ha restaurado 
el estudio de su filosofía, confiando su 
'os doctos padres de la 
de Santo 
en religión del 
dosa y pura en que abrevaban los sa-
bios más excelsos. 
L a autoridad augusta de su magis-
terio, lejos de menguar, ha ido cre-
ciendo en el mundo científico. León 
XIII , el gran Papa de la Sociología 
cristana, la elevó al culmen de la 
grandeza, proclamando a Santo To-
más de Aquino, Patrono Universal de 
las escuelas. Academias y Universida-
des, y urgiendo a los maestros y doc-
tores católicos el estudio y la enseñan-
za de la insustituible filosofía aqui-
natense, clara, precisa, terminante, 
como ninguna otra. 
E l código de derecho canón co la 
erige en disciplina supremamente rec-
tora de la educación mental de los 
doctor de Aquino 
[ propagan distas 
y depositarios y 
celosos de sus áureas 
A S T U R I A S N O f l ) f V E N C I D A 
y Pelayo con un p u ñ a d o de valien-
tes escribió en las crestas de Cova-
donga una de las m á s brillantes pá -
ginas de la historia de España . 






ha sido vencida, 
asturiano de mas 
Es e] 
fa-
que con razón se enorgu-
os descendientes del vale-
roso rey. 
ministros y maestros del catolicismo. | 
Al cabo de siete siglos la ciencia de 
Santo Temás de Aquino sigue siendo 
el más potente luminar de la cris- ¡ 
tiandad, y así se explica el reciente j 
decreto dictado en España, estable-1 
ciendo el patronato oficial del Santo ¡ 
sobre todas las universidades del rei-
no y obligando á estos centros docen-
tes a establecer la fiesta del santo doc 
tor con extraordinaria solemnidad. | 
España no ha hecho más que se- 1 
doctrinas. 
En todo el mundo resonarán hoy 
alabanzas fervorosísimas a la genéal 
; santidad del egregio maestro, y las 
! universidades y laáy academias más 
' ilustres celebrarán la fiesta de Santo 
¡Tomás con la expresiva y solemne fi-
| turgia de la Iglesia. 
También aquí en la Habana—por 
' gracia de Dios—tendrá sincero y cor-
|diaIísimo culto el "Sol de Aquino," del J^j Español, se nlegüa a aca-
| quien un eminente cardenal dijo, con i tar el último decreto del señor Alcal-
, i de sobre la Intervención de los co-
| expresión que alguna vez se ha para-|brog por cuotas de agua ^ reali. 
fraseado ligeframente para aplicarla a | zaba esa entidad. 
¿ , , , . E l Contador Municipal señor Ma-
otros maestros, que tue el mas santo, chado ha ordenado qUe se levante ac-
bio de los1 ta dando cuenta al señor Alcalde del 
Recomendada eficazmente por la 
A c a d e m i a C i e n t í f i c a d e L o n d r e s 
2d-6. 
w . w * * * * * * * * * j r * * * * * j r * * * * * * * j r * ^ * * * * w * * * M < r * * j r r * * * j r * j r * - j r * * * * * 
la Comisión Liquidadora 
'dena que le impuso la Audiencia de • 
la Habana, como autor de. un delito 
de falsedad en documento mercantil' 
teniéndose en cuenta la buena con-i 
ducta, el tiempo que lleva cumplien-' 
do y sus manifestaciones do arropen | 
timento: Total condicional a José 
Menéndez Estrada, perdonándole el! 
rresto que le queda por cumplir de 8 
la pena de 6 meses de arresto que le 
Impuso la Audiencia de la Habana, 
así como de la prisión subsidiaria 
que tenga que cumplir por insolven-
cia, a que fué condenado por hurto; 
teniéndose en cuenta la carencia de 
antecedentes penales, el tiempo que 
lleva sufriendo la pena, la buena con-
ducta y haber sido pagada la indem 
nización impuesta. Francisco Me-
néndez, Estrada indultado por igual 
i caso que el anterior, teniéndose en 
cuenta las mismas razones. Indulto 
parcial condicional a Francisco Sán-
chez Diaz, reduciendo a $80 impues-
ta por el Juez Municipal de Carlos 
Rojas, por un delito de hurto, así 
como a los penados Flores Fleitas 
Rivero, Julián Méndez Santiago y 
Víctor Echevarría teniéndose en cuen 
ta el nforme favorable del Juez sen-
tenciador, la buena conducta obser-
vada por los penados, y la carencia 
de antecedentes penales, Indulto to-
tal condicional a Felipe María Villa-
verde y González, perdonándole el 
resto que le queda por cumplir de la 
pena de 120 dias de encarcclamento 
que le Impuso la Aud. de la Habana! 
y los cinco dias de arresto coino au-
tor de un delito de simple atentado 
a agente de la'Autotidad y una falta 
de escándalo teáiendose en cuenta la 
buena conducta, el tiempo que lleva 
sufriendo la pena, y la carencia an-
tecedentes penales. 
D E S D E W A S H I N G T O N 
' 2 de Marzo. la edad de dieciseis años!—y i0 m^ 
Una de las cosas buenas que tiene jor de la performance es que nunca 
Senado de los Estados Unidos es falta a ^ ü n ^ 0 ^ , 0 / ^ ^ 1 1 , ^ 0 1 6 ? ^ cT 
servicio de pajes. E n otras Cá-
i maras del mundo hay hombres en-
cargados de este servicio y se les lla-
ma ugiers; aq.uí se les llaman pajes, 
porque son muchachos de doce a die-
ciseis años. 
Su trabajo es, en verdad, más 
lgú  orador, con dotes ae 
mico, que imite la voz, los ?.'leman^ 
y las peculiaridades de un senador 
o de varios. 
Los pajes son treinta y dos, de loa 
cuales doá están en los teléfonos, 
tarea de los restantes es ligera y £a 
di . Antes de la sesión consiste, priQ" 
propio de muchachos que de hom- cipalmente, en poner en los pupitres 
bres, porque no requiere fuerza físi- de los senadores ciertos impresos, co. 
ca, si no agilidad de piernas, algún mo proyectos de ley, dictámenes d6 
despejo y buenos modales. Entran en comisiones, etc. y un ejemplar del riS 
funciones a la edad de doce años y timo número del TongrossionaJ j g | 
cesan a la de dieciseis. Cobran dos cord, o Diario de lits Sesiones. Un 
pesos y medio diarios, tanto como un paje está encargado del papel de car-
señor coronel en algunos países, y tas, las plumas y la tinta; otro se 
más que un ministro del Zar de Bul- ocupa de la mesa del Vicepresidente; 
garla, obligado ^ arreglarse con se- otro—y esto no deja de ser curioso—1 
senta pesos al mes. ! llena de arenillas las salvaderas ^ 
Se les trata bien, y a fin de que los senadores, quienes, aunque el pa. 
esos cuatro años de su vida no sean peí secante existe desdo hace ochen-
perdidos para su educación asisten ta años, siguen aferrados al método 
a la escuela nocturna. Juegan al antiguo, de secar la tinta, 
foot^ball y al base ball, y el año pasa- Durante la sesión los pajes perma-
do, en competencia con los pajes de necen en la sala; una mitul del lado 
la Cámara Baja, ganaron la copa de los republicanos y la iftra del lado 
de plata dada por el senador Me Cor- de los demócratas, para hacer los re-
nick para premio de esos dos sports, cados de los legisladores, que los lia. 
Por Navidad el Vicepresidente de la man chasqueando los dedos. 
Sin efecto. 
Se ha resuelto dejar sin efecto la 
incautación de la fianza de $500 solí 
citada por el doctor Carmelo Urquia-
ga'Padilla, prestada por la Compañía circo ecuest7e ~aparecé"en la "capital 
República, que es Presidente del Se-
nado, obsequia a los pajes con un 
banquete, en el cual hay discursos 
ceremoniosos y protocolares. 
Cuando Stanford, el gran capita-
lista de California, fundador de la 
suntuosa Universidad que lleva su 
nombre, era senador, daba en su ca-
sa, el día de Año Nuevo, una fiesta 
a los pajes, quienes, sobre ser ban-
queteados y luego entretenidos por 
artistas de vaudeville, recibían, al 
despedirse, regalos apreclables, como 
botonadui'as de camisa y otros. E n 
la primavera, cuando la compañía de 
de Fianzas " L a Habana" a favor de 
Baudilio Sosa. Y también se ha de-
jado sin efecto la de $500 solicitada 
por el doctor Raúl Galletti, presta-
da por la propia Compañía a favor 
de José Maclas Barrera. 
E l jefe de esta alegre bandada es 
el Segundo Portero del^ Senado' que 
amaestra y disciplina a ios mona-
guillos del templo de las leyes, para 
que estén siempre limpios, bien ves 
tidos, bien peinados y procedan con 
suma cortesía. 
Pero no hay carrera de paje; a los 
cuatro años hay que dejarla y bus-
car otra, para lo cual siempre ayu-
dan los conocimientos hechos en el 
Senado. E l paje Kalk entró en el 
servicio naval americano y fué el 
primer oficial de marina muerte en 
la guerra con Alemania. Olro, Rob-
son, fué actor distinguido. Otros han 
D E J U S T I C I A 
Permuta aprobada. 
Se ha resuelto aprobar la permuta1 Luque y del-Aguila, por la Aud. de 
senador; ido a parar al periodismo, a la banca, 
fun-¡íff foro, al comercio, al ejército. 
federal, siempre hay algún 
que provee de billetes para una 
ción a los pajes, añadiendo a esta I Entre todos se destaca A. P. Gor 
atención los fondos necesarios para man, que desapareció déla Alta Cá 




resuelto condonar la 
Impuesta al doctor 
multa 
Mario 
de los sabios y el más sa i  e 
santos:" la Academia Católica de 
Ciencias Sociales, instituida bajo la 
protección de la ínclita Orden Domi-
nica, celebra la fiesta de su amado 
Patrono con Vísperas y Completas, 
que se cantarán hoy, a las seis p. m., 
en la iglesia parroquial del Vedado, y 
Misa solemne con pan;gírico, prece-
dida del canto de ía Tercia, mañana, 
a las ocho y media a. m., en el mismo 
templo. 
hecho. 
>.0 HUBO SESIOX. 
Por falta de "quorum" no pudo 
celebrarse la sesión municipal con-
vocada para la tarde de ayer. 
que a sus cargos han concertado los 
señores Juan Francisco Torres y To-
más y Manuel Franqui y León Jue-
ces de Primera Inst. e Instrug. de 
Nuevltas y Bayamo respectivamente. 
Matanzas por haber retenido mayor 
tiempo del que le fué concedido unos 
autos que tenía en estudio. 
D E P A L A C I O 
Jueces nombrados. 
Han sido nombrados. Juez de Pri 
mera Instancia e Inst. de Gibara, el 
señor Antonio Aliño y García, que 
era Juez Municipal de los Palacios y 
al señor Francisco de P. Garrido y* 
López Juez Municipal cuarta clase,! 
de Casilda. 
Títulos de Mandatarios. 
• 
Se han expedido titules de Manda 
tarío Judicial, a favor de los seño 
res Arturo Valentín Armesto y Cas-¡ 
tellanos, para ejercer en la Habana;] 
Ramiro Tellez, y Réamlrez para ejer , 
cer en Manzanillo; Ramón Aurelio I 
Estrella, para ejercer en la Habana! 
y Ernesto Ruiz e Irure, para ejercer j 
en la Habana. 
guir la corriente general: en todo e 
mundo culto la filantropía y la gloria' démicos en traje universitario, es de-
de Santo Tomás de Aquino ganan ca-;cir, con toga y birrete, 
da día mayores y más intensas devo-j A ninguno de elbs deben faltar los 
cienes. En las universidades de Ams-' colegios y escuelas católicas. Patrono 
terdán, Friburgo. Oxford y Versovia, ̂ e todos es Santo Tomás, por dere-
para no citar más que las recién de- cho pont ficio, y todos deben rendirle 
vueltas al culto científico y religioso piadoso culto. 
Suspendidas las audiencias 
Nuevamente han sido suspendidas 
las audiencias por el Jefe del Estado 
a causa de continuar indispuesto su-
| friendo de un fuerte ataque grip-
A ambos cultos concurrirán los Acá- pal. 
D E H A C I E N D A 
N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O 
Constitución de Gremios. 
E n el Salón de sesiones del Ayunta ^ 
miento, bajo la presidencia del señor i 
Alcalde se han constituido ios gre-
mios que se expresan a continuación 
designando las comisiones de repar-
to siguiente: 
Fábricas de calzado sin motor (Za 
pateros). Presidente Francisco Villo-
rín; Vocales; Sinfirí Iglesias Ramón 
Pimental;. Alfonso Azuares, Juan K i 
bé, Benito Fernández; Juan Gómez 
Suplentes: Manuel Ojeda, Francisco 
Vicente; Enrique Leal. 
Tiendas de libros de todas clase, 
Presidente: Santiago Bustiies; Vo-
cales; José Llano José Albela, Su-
plentes; Jaime Betancourt, Valentín 
García Almacenes de tabaco en rama 
Vocales Lisardo Pérez José R. Gón 
nará una investigación para compro 
bar este particular así corno tam-
bién para determinar sobre la equi-
dad de dicho reparto. 
Recaudación del dia 3 
Aduanas-rentas . . . 
Impuestos . . . . 
GJbrae de puertos . 
Distritos Fiscales 
Rentas 
Impuestos . . . , 








Se han otorgado los siguientes In-
dultos; total condicional a Rogelio 
Comezañas, perdonándole el resto q, 
le queda por cumplir de la pena de 
60 dias de encarcelamiento, que IeitavIo Barrero y 
impuso el Juez Municipal de Reme-l , 
dios, como autor de un delito de rifa Nombramientos do Notarios 
no autorizada, teniéndose en cuenta.; Ha BÍdo llombrado Notario públi . 
co con residencia en Campechuela 
Titulo do Notario. 
También se hta. expedido titulo 
de Notario con residencia en Santa f 
RClara, ciudad a favor del doctor Oc-1 
Velasco. 
Muchos de los pajes son aficiona-
dos a coleccionar autógrafos. Tienen 
libros en blanco- en l(?fc que los se-
nadores ponen su firma, y también 
la ponen las personas de importancia 
que visitan la Alta Cámara. Estos 
libros son conservados como recuer-
dos preciosos y algunas veces vendi-
dos más tarde, cuando el propietario 
ya no es paje y siente la "ignoble me-
lancolía de los apuros pecuniarios", 
como dijo Disraeli. 
Una de las diversiones de esos ra-
paces legislativos es "jugar al Se-
nado". Antes de abrirse la sesión, 
y cuando ya hay alguna gente e"n las 
tribunas— aquí llamadas "galerías" 
—uno de ellos se instala en ía Presi-
dencia y los demás toman aliento en 
los sillones de los "padres conscrip-
tos". Se pone a discusión algún tema, 
que suele ser el aumento de paga a, 
los pajes, con pensión de ret iro—¡a' 
y 
reapareció en ella treinta años des-
pués como senador por el Estado de 
Maryland. Y no fué un senador del 
montón, sí no un orador de mérito 
y un político astuto, que dirigió largo 
tiempo a los demócratas de la Alta 
Cámara. Para decirlo todo, tfjnía más 
de listo que de bueno, y según la ex-
presión americana "estaba on la po-
lítica por lo que hay en ella"; esto 
es, por sus lucros. Cuando, durante 
la Presidencia de Cleveland, hizo el 
partido democrático una reforma 
arancelaria, el proyecto do ley que 
salió de la Cámara de Reprosentantes 
era bastante liberal; pero pa^ó al 
Senado, donde Gorman lo r.ogió por 
su cuenta y lo modificó a gusto de 
los ntereses proteccionistas, que, sin 
duda, supieron corresponder a tanto 
amor. 
X. Y. Z. 
el tiempo que lleva cumpliendo la 
buena conducta observada en la pri-
sión. Indulto total condicional, a Jo-
sé Ordoñez, Igual caso que el ante-
rior y teniéndose en cuenta laai mis-
mas razones: Indulto parcial ¿óndí-
clonal a Leopoldo Covanzo Montes, 
conmutándole por cien dias de reclu 
sión la pena de dos años de Igual con 
Reglamento. 
E l Jefe interino del Depaitamento 
de Administración de Impuestos se-
ñor Manuel de Cárdenas, está -redac 
tando un reglamento que someterá 
en breve a la Sanción del Alcalde 
regulando el Suministro agua en ba-
hía a los vapores y demás embarca-
ciones. 
¿EL A L C A L D E D E CAMAGÜE Y Y 
E L D E L A HABANA E \ COMUNICA 
CION POR T E L E F O N O . 
E n la mañana de ayer el señor An-
drés Moran Alcalde de Camagiley, se 
comunicó con el Alcalde do la Haba-
na por el telefono desde Florida, don 
de se acaba de establecer el telefo-
no de larga distancia. 
E l señor Moran saludó al Alcalde 
zález Fernando LoVeto, Angel Prieto y al pueblo de la Habana y Don Mar-
Angel Suárez y Suárez, Carlos Calle-
jas, Suplentes: Luis Vales,--Manuel 
Lozano Constantino Junco. 
Sastres con géneros Presidente: 
Manuel Pérez; Vocales. José Rívas, 
Adolfo Palacios, Manuel Blanco, An-
drés Fernández; Jesús Pérez, Alonso 
Fernández; Vicente Larrazabal, A l -
frodísco Ibañez, Paulino Rósete, Mar 
colino Infanzón, Sebastian Baudet, 
Victoriano Llanos, Antonio García, 
Pola, Manuel González; Suplentes: 
Julio S. López, Antonio García, José 
López, Rafael Meniz, Carlos Gar-
mendia. 
Almacenes de Piano, Presidente; 
Rafael Carreras, Vocales: Gabriel 
Prats, Humberto we Blañch, Suplen-
tes: Jorge Pomares, José Dorado. 
Tiendas de instrumentos de ma-
celíno felicitó a aquel pueblo por me 
dio de la autoridad del mismo, con i 
motivo de la inauguración del nuevo) 
servicio 
SANTOS Y A R T I G A AUTORIZADOS 
Los empresarios Santo» y Artigas 
han sido autorizados por el señor A l -
calde Municipal, para que puedan en-
galanar las calles de San José e In-
dustria, el dia del estreno de la pe-
lícula " L a Nueva España". 
D E M O L I C I O N E S ORDENADAS. 
E l Jefe Local de Sanidad comu-
nica a la Alcaldía que ha ordenado 
la demolición de las casas compren-
didas entre las calles Mascot, LIncon 
j y. Agrámente en el Barrio Azul, por 
constituir ellas- un peligro para la 
teriales: 
nández: 
Presdente: Domingo, Fer- , salud pública. 
Vocales: José L . Vinamíl,! 
DOS L I N E A S D E GUAGUAS. 
E l señor Luís F . Puig ha solicita-
do del Ayuútamiento autorización pa 
ra establecer una linea de guaguas 
automóviles denominada la India y 
que hará un recorrido desde Infanta 
al Reparto Juanelo. 
Y José Farbelo ha pedido licen-
cia para establecer otra linea de 
guaguas desde la Víbora al Sanato-
rio de la Esperanza. 
José A. Martínez Rogelio Castillo Jo-
sé Torrens, N. A. Parker, Alberto 
Arango. Suplentes: Clark Warther, 
Indejpenden Electric Co. Farmas 
Lastra y Co. 
Droguerías: Presidente. Raúl de 
la Torre: Vocales: Emilio Lecourd, 
Ricardo Antigás. Suplentes:, Salva-
dor Badia, José Muríllo. 
No se constituyeron por falta de 
quorum los gremios de materiales 
de maderas del pais, tabaqueros al 
menudeo, banqueros, hoteles, presta 
mistas con alhajas y almacenes de 
peletería. 
E n la Constitución del Gremio de' 
droguerías el doctor Taquechel hizo PARA C U R A R UN R E S F R I A D O ; 
constar que habían concurrido varios EN UN DIA, tómese L A X A T I V O BRO-
^ ^ ' V f f n H ^ o 0 ^ 1 1 ^ ajena que MO QUININA. E l boticario devolve-l ejercen la Industra de droguerías en . i j - . • i r » 
esta capital sin estar autorizados. J r,a 61 d!nero 81 no le cura- L a "n"» 
Cuando la Comisión nombrada pre-"' de E . W. G R O V E se halla en cada cá-
sente el reparto de las cuotas, se orde jita. 
E L BANCO ESPAÑOL 
E L D E C R E A O D E L 
Ayer se nos informa 
NO ACATA 
A L C A L D E , 
en el Muni-
I 
N u e v a t a p a 
a d o p t a d a p a r a 
c o n s e r v a r l a 
S a l H e p á t i c a 
e n t u e n estado 
B R I S T O L - M Y E R S C O 
NBW YORJC 
L a Br i s to l -Myers Co . ha tenido siempre por norma 
el hacer lo posible por adelantarse a la época. Sus 
más recientes maquinarías para manufacturar y envasar 
BUS mercancías han sido instaladas en edificio! que representan 
la última palabra en cuestión de construcción científica. No 
•e ha perdonado esfuerzo alguno por hacer de la Sal Hepática un 
producto mejor. 
Y ahora, como coronamiento de esa obra de progreso, 
viene la nueva tapa, el último esfuerzo para hacer 
perfecta la Sal Hepática. Esta tapa es la sencillez 
misma. Basta hacerla girar para quitarla. E l ponerla de nuevo 
e« tan fácil como el destapar. Y una vez puesta, no se cae. 
Es perfectamente higiénica, y no se ensucia, como los corchos. 
Y además 7 sobre todo,, esa prueba de aire. Esto quiere decir 
que la Sal Hepática se conserrará y que no la afectarán ni la 
humedad ni la atmósfera. 
D e modo que, al fin, la Bristol-Myers C o . , puede 
anunciar "el producto perfecto en el envase perfecto." 
í L a ha probado usted últimamente? Ponga al corriente 
su hígado o dé consuelo a su estómago desarreglado. (Compre 
un frasco hoy! 
B R I S T O L - M Y E R S C O N E W Y O R K 
para la Notaría que sirvió el doctor 
Ladislao Martínez Reyes al único as-
pirante doctor Ju^n Carbonell y So-
tolongo y Solorzgrno, 
Y para la Notaría con residencia' 
en Artemisa— que sirvió el señor 
Ricardo Kohly y Fernández— a l ' 
doctor José .Dámaso Pérez y Arias, 
único opositor presentado. 
dose un tiro en la sien derecha, José 
Capote, vecino de dicho barrio. 
Falleció. 
E n la finca Santa Teresa término 
municipal de Artemisa falleció ayer ¡ 
José Herrera Guerra, a con¿ecuencia 
de las lesiones que recibiera hace 
unos dias al pasarle por encima una 




sido firmado el tí-
tulo de Procurador expedido a fa-
vor del señor Claudio de Vicente y 
na con residencia en Camagíiey. 
Se volcaron tres vagones 
Comunica el Alcalde de Caibarién 
I que próximo a la estación Narcisa, 
i se volcaron tres vagones del tren de 
I pasajeros procedente de aguajay, re-
i sultando levemente -herido dos in-1 
| dividuos. 
A U T O M O V I L E S 
Nuevos y de uso ' 
De todos los precios y para to-
dos los gustos. 
Venga a vernos antes de com 
piar máquina . 
Admitimos carros en storaje pa-
ra venta on comisión o para su 
guarda y limpieza. 
Marina 2. 
Santamaría y Co. 
Teléf. M-4199. 
C 1696 Ind. lo. Mzo. 
Títulos Cancelados 
Se ha resuelto, de conformidad con 
lo interesado por el señor Rafael Ro-
may y Mantlcí, dejar sin efecto, can-
celándose el titulo de Mandatario Ju 
D E O B R A S P U B L I C A S | A r e n a S i l c e B a n c a 
D e p o s i t a d a e n P i ñ e r a e n t r e 
C l a v e l y C o c o s ( C e r r o ) 
V e n d o e n c u a l q u i e r 
c a n t i d a d . 
9543 5d-5 
PyíRA PAGAR A LOS O B R E R O S f)E 
L A CONSTRUCCION D E CLOACAS 
^ D R E N E S 
Ayer le fueron entregados al pa-
gador de Obras Públicas, Sr. Garci-
ní. 8.808 pesos, pira abonar los jor-
dicial que le fué expedido para ejer-iri?íes de la8 4 quincenas correspon-
cer en Sagua la Grande; el que le 
fué expedido al señor Fél ix A. Castro 
y Linares para ejercer en Matanzas; 
el de Procurador que le fué expedi-
do al señor Eduardo Reyna y Cossío, 
para ejercer en Camagiley; y el de 
Procurador, también que le fué ex-
pedido al señor Ismael Vicente Gar-
cía y González, para ejerce» en San 
Juan de las Yeras. 
Y el de Procurador expedido a fa-
vor del esflor Claudio de Vicente y 
Llcea, para ejercer en la Habana. 
dientes a los meses de Enero y Fe-
brero, a los obreros empleados en la 
construcción de Cloacas y Drenes. 
También se les pagará de dicha 
cantidad la piiniera quincena de 
Febrero a los obreros de la Estación 
de Bomb&s, de Casa Blanca. 
L A SUBASTA D E L A S BOMBAS D E 
PALATINO 
Por la Jefatura de la Ciudad, se 
han facilitado ¡os modelos que han 
pedido distintas personas, para pre-
sentarse en opción a la subasta que 
hay proyectado para la reparación 
do las bombas y calderas de la Esta-
ción de Palatino. 
Hasta el día de ayer, nadie había 
C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S 
Seguimos comprando Cheques, Bonos y Certificados de los Bancos 
Nacional y Español, pagando los mejores precios del mercado. Igual-
mente vendemos de todos los Bancos. Consúltenos antes de cerrar 
operaciones. 
C H E Q U E S P E R S O N A L E S D E L GOBIERNO. 
Continuamos pagando estos cheques. 
C A C H E I R O Y HNO., Vidriera del Café Europa. 
Obispo y Aguiar. Tel. A-0000.—Habana. 
Remitimos Billetes a cualquier lugar de la Isla. 
c 1934 6d-6 
B I B R A A ü f l M A T I C I I D E W I R F E 
L A U N I C A L E G I T I M A 
IfflPORUDORfiS EXttüSÍVOS 
EN L A REPUBLICA • 
P R A S S E &, C o . 
T e l . A - U ? 4 . - 0 6 r a p ¡ a , 1 8 . - H a b a n a 
Dispensas Concedidas. 
Se ha resuelto conceder la dispen-
sa solicitada de la publicación de 
los edictos requerida para que pueda ¡ presentado pliego alguno 
ser autorizado el matrimonio, con-
certado entre la señorita Ernestina 
Valdes y Machado y el señor Rafael 
Valdés y Valdes De la misma manera 
ee ha resuelto concederla, on el caso 
de la señorita Felicia Justiniani y 
el señor Francisco Rodríguez y Ca-
sanova. 
Cambio de nombres. 
Ha sido firmado un decreto con-
cediendo autorización al señor Fe -
derico Ricardo Neumann y Ecrerich, 
para campiarsé el apellido Neumann 
por el de Norman, y nombrarse en lo 
sucesivo Federico Ricardo Norman y 
Escherích. 
D r . H e r n a a d o S e g u í 
C A T E D R A T I C O D E L A UNI-
V E R S I D A D 
Garganta, Nariz y O í d o s . 
Prado, de 12 a 3 . 
P E R D I D A 
Se ha extraviado un alfiler cama-
feo de un perfil de mujer; áe grati-
ficará con el valor del mismo al que 
lo entregue. No interesamos su pro-
cedencia. Cerro 561. 
9433 g M 
D r . C a l v e z G i i i ü e m 
IMPOTENCIA, PERDIDAS 
S E M I N A L E S , E S T E R I L I -
DAD, VENEREO, SIFILIS 
Y HERNIAS O QUEMADU-
RAS, CONSULTAS DE 1 A 4 
M O N L N R A T E 41 . 
E S P E C I A L P V U L O S P O B R E S : 
D E 3 r M E D I A A 4 
0 1716 30d-2 
D e G o b e r n a c i ó n 
Bandolero». 
E l Alcalde Municipal de Morón co 
municó ayer a Gobernación que los 
vigilantes de Policía que prestan ser-
vicios en los barrios de Guadalupe, T a 
marlndo. Marroquí y Chambas, de 
aquel término le Informan que en-
tre los vecinos de dichos barrios rei-
na gran alarma porque dos bandi-
dos merodean por allí y han hecho 
varias exigencias de dinero. 
Las fuerzas del Orden* Público 
han Iniciado una activa persecución 
contra esos bandoleros. 
Sorpresa de un Juego. 
E n Cienfuegos sorprendió ayer un 
Juego prohibido la policía, ocupando 
una ruleta y gran número de fichas. 
Lesionado por un tren 
Comunica el Alcalde de Ranchuelo 
que en el patio de la estación fe-
rrocarrilera de aquella localidad un 
tren ocasionó graves lesiones al con-
ductor Oscar González Abren, que 
fué trasladado al hospital municipal 
de Cienfuegos para su curación. 
Suicidio. 
E n el barrio de Jagüeyes término 
de Placetas se suicidó ayer^ disparán 
r ¿ N e c e s i t a U d L U n N u e v o E s t ó m a g o ? 
Miles de personas son testigos de los notables resultados 
que produce PE-RU-NA. Es un magnífico correctivo del 
estómago y tónico nervioso. Si le falta apetito, si su estómago 
no digiere el que toma Ud., si padece fermentaciones, sen-
sación de pesadez después de la comida, si sufre trastornos 
intestinales, entonces su estómago necesita el remedio por 
excelencia 
P E - R U - N A 
Un estómago débil produce 
enflaquecimiento, pérdida de 
vigor nervios^ y debilidad 
feneral. Con algunas dosis de 'E-RU-NA, sus nervios adquiri-
rán más vigor y se restaurará 
su salud general- Los trastornos 
del estomago proceden del 
catarro que desciende por las 
membranas mucosas y afecta 
todos los órganos internos. 
PE-RU-NA hace desaparecer 
todas las toxinas del catarro y 
permite que el organismo re-
cobre el vigor y la salud. 
Fabricada por 




A N O X C 
D I A R I O D E L A M A R I N A Marzo 7 de 1922 . 
P A G I N A T R E S 
E D I T O R I A L P O L I T I C O 
P R O Y E C T O D E R E F O R M A S 
E l problema de la reforma consti-1 de ta! sistema de gobierno. Por lo 
tucional parece que se acerca a su tanto, mientras en una Constitución 
hora de solución definitiva. Según los) no se establezca, no cabe dec'r que 
informes que de fuentes distintas nos exista un Gobierno de Gabinete 
ha sido dable recoger, existe el pro-i L a asistencia de los Secretarios del 
pósito decidido de plantearla dentro ¡ Despacho a las sesiones de la Cámara 
de muy pocos días, en términos que y el Senado, regulada por uoa Ley, 
de una vez la separen de las preocu- dentro de los moldes precisos del sis-
paciones políticas, esto es, que la de- 1 tema constitucional vigente, no habría 
jen finalmente acordada o rechazada • de empalmarse con una abjuración 
por el Congreso. i del régimen. Sin renegar del nvsmo 
Son varios los aspectos de la cues- ] podemos adoptarlo. Para multipücar-
tión, y se advierten , radicales discre-1 lo, o al menos para facilitar su desen-
pancias en los extremos comprendidos! volvimiento, debiéramos ensayarlo, 
en la innovación. Así, para que el Proporcionaría, en primer término, 
DIARIO D E L A MARINA expresara ̂  ventaja ¡napreC¡able de establecer' 
5u criterio sería indispensable un es-• sohre vías claras y abiertas a la pú-
tudio previo y detenido de cada uno blica fiscalización las reladones entre 
de los proyectos presentados, lo que!eI Ejecutivo y el Legislativo. Y a es 
hoy resulta, en verdad, innecesario, | sabido que ]as designaciones doctr¡. 
puesto que hasta ahora no se ha re- j naies han ten¡do que ser descartadas 
velado tendencia definida con relación | Actuaimente no cabe admit¡r que exis_ 
a ninguno. E l Senado los examina, |tan poderes Eiecut¡vo> Legislativo, 
según hemos podido enterarnue, con jud¡c¡al dentro del concepto que atri_ 
el deseo de refundirlos en uno solo, buye a la Nación el pr¡ncipio único e 
que pueda ofrecer la defensa de sus ¡nd¡vis¡bie de la soberanía. ImpOS¡ble> 
miembros más caracterizados en ese por i0 tant0f su fraccionamiento> y 
quimérica la presunción de alojar po-
deres independientes en los que no 
son ni pueden ser más que manifes-
taciones de una misma actividad, ór-
ganos de una misma soberanía, en 
F L O R E S 
Las flores naturales, como ofren-! Coronas, Cruces. Cojines, Ramos, 
da al familiar o amigo muerto, tic-! Sudarios y todo tributo de flores na-
nen siempre una expresión delicada de turales los hacemos desde $5.00 al de 
R E U M A T I S M O v 
T R I B U N A L E S 
SARNA, SIFILIS, LLAGAS. 
EXCEMAS. BARROS, 
1 toda das» i» enttrmedrtes te h 
piEL V SANGRE 
ta curia riptáa ; totalnienle cea 
"Descubrimiento Médico" 
qat as al mejor depurativa 
del Mundo. 
NO CREA CN CUCMTOt 
DESCUBRIMIENTO MEDICI 
CS CONOCIDO HACE MAS OI TREINTA ANOS EN CUBA RMa PiM»*ct* •iplUtttn: V Url>ru, Ap.it.d. 22S6.H>kMM 
E n el Supremo. 
Recursos sin Ingar. 
L a Sala de lo Criminal del Supre-
mo ha declarado sin lugar los Biguien 
te recursos de casación: 
E l de Manuel López Casabella, con 
tra el fallo de la Sala Primera de lo 
Criminnal de la Audiencia de la Ha-
bana, que lo condenó a la pena de 4 
meses y un día de arresto iftayor, 
como autor de un delito de hurto 
simple. 
E l de Guillermo Bouza RIbot, con-
trá* el fallo de la misma Sala Prime-
ra que lo condenó a la pena de 4 
meses y un día de arresto mayor, 
como autor con la agravante de reln 
cidencia, de un delito de Imprudencia 
pues la situación (ffel Magisterio es | temeraria de la cual resultaron ho-
secundando el acuerdo de la Asam-
blea Nacional de Maestros en el sen-
tido de abandoaar las aulas si no se 
satisfacen sus haberes de enero y 
febrero, urge atender este asunto, 
loa correspondientes derechos de 
Aduanas 110 Impertinentes de oro 
los cuales fueron ocupados. 
I L a Sala Seguida de esta Audien-
cia en sentencia dictada absuelve li-
bremente al procesado Juan Lara 
y Lara conocido por Manguito del de 
lito de robo cualificado por ia múlti-
ple reincidencia y cpn la agravante 
de nocturnidad» y para quien intere-
saba la pena de 4 años dos meses y 
1 dia. 
cada día más diílcil. 
COBAS, Corresponsal. 
alto cuerpo y cuente con el apoyo de 
ja mayoría de los votos de quienes lo 
integraa. Cuando ese momento llegue, 
o pueda estimarse que se acerca, no 
vacilaremos en hacer publico nuestro 
criterio, buscando, como siempre, el 
amparo de la imparcialidad más ab-
soluta y el más completo alejamiento 
de los intereses individuales o parti-
daristas. 
Hoy solo nos consideramos en apti-
tud de pronunciarnos resueltamente 
en favor de una. enmienda constitucio-
nal que impidiera eficazmente la ree-
lección y alargara hasta seis años el 
Período Presidencial. No nos parece, 
sin embargo, que ello tendría que im-
poner, como derivación indispensable, 
la prórroga de poderes a los que ac-
tualmente los ejercen, si bien estaría-
mos dispuestos a admitir que, acep-
tándola el país, como dolorosa nece-
sidad impuesta por la transformación 
sentimiento. 
No existe tributo mayor. 
Jamás se olvida. 
Las ofrendas que te hacen en el 
mejor calidad. 
Por los teléfonos de " E l Clavel" 
pueden pedir lo que se desee. Dichas 
órdenes serán cumplidas con la pron-
titud y formalidad que tenemos acre" 
N O T A S P E R S O N A L E S 
B I E N V E N I D O S 
E n el vapor "Alfonso X I I " llegó el 
comerciante de esta plaza D. José 
Peña García, acompañado de su dis-
tinguida esposa e hijos. 
micidio y lesiones graves. 
E l do Manuel L l i , contra el fallo 
de la Sala Segunda de lo Criminal 
de la nombrada Audiencia de la Ha-
bana, que lo condenó a la pena de 
4 meses y un dia de arresto mayor 
así como a una multa de 150 pesos, 
en concepto de autor de un delito 
de daño a la salud pública. 
E l del Ministerio Fiscal, contra 
el fallo de la Audiencia de Santa Cía 
ra, que condenó al procesado Mar 
jardín " E l Clavel" son las mejores, 1 djtado 
por el personal experto que las xen- j ^ mjsrna atención ponemos en 
feccionan, por la belleza de sus flores | cumplir el encargo más modesto co-
y por el precio. : mo c\ pedido más valioso. 
Pueden igualarse por su arte a las I Su nombre debe figurar en la lista 
mejores del mundo. jde nuestros clientes. 
J A R D I N " E L C L A V E L " 
ARMAND y HERMANO.—GEN E R A L L E E y SAN JULIO 
T E L E F O N O S : 1-1858 e 1-7029. MARIANAO 
(1368 alt. íhd 16 F . ) 
E l Sr. Peña pasó una temporada, 
de recreo en Santandar, recorriendo! garito Ferrer como autor de un de-
además las principales capitales de; ilto de robo. a la Pena de 3 anos' 
5 meses y 21 dias de presidio corree España. 
Sean bien venidos. 
NUEVO A R Q U I T E C T O . 
E l pasado viernes y ante el T r i - i 
bunal formado por los Dres. Fonts, I «>, contra el fallo de la Sala Tercera 
Giberga y Reyneri, qae lo presidía, I de lo criminal de la Audiencia de la 
realizó brillantemente sus ejercicios , Habana, que lo condenó a la pena 
j cional. Pretendía el Fiscal se agra-
¡ vara la calificación del hecho. 
E l de Pedro del Castillo Barran 
'¡el aventajado estudiante señor Oli-
ll verlo García Soya, dando fin a sus 
estudios en la carrera de Arquitec-
to. 
E l envidiable expediente académl 
co del ya nuevo profesional se vió 
de 1 año, y 21 dias de prisión correo 
cional como autor de un delito de dls 
paro de arma de fuego contra deter 
minada persona. 
Y el de Felipe Cruz Premy vecino 
de San Antonio de las Vegasü, contra 
, honrosamente coronado con este ' el fallo de la propia Sala Tercera 
nuevo éxito, avalorado por las efu 
slvas felicitaciones de tan prestigio 
sos Profesores 
expresiones diversas, en atributos dis-
tintos, en labores repartidas, que tien-
den a una sola finalidad, la actividad 
del Estado, e integran una sola fun-
ción política; la de la soberanía de 
la Nación. ' 
L O S J U E G O S D E B I L L A R Y L O S M A E S T R O S D E C R U C B ^ E y ^ 
D O M I N O 
E l Alcalde dirigió ayer al Jefe de 
la Policía Nacional, la comunicación 
siguiente: 
n , . , . k I Señor: 
üel propio modo se ha encargad ¡ Teng0 el gusto de dirigil.me a us. 
la realidad de destruir el principio I ted, rogándole que en beneficio de 
puro de la !Cpa,adón da los poderas fe 
o los órganos de soberanía. Las cons-i que por el Cuerpo de Policía a su dig-! 
titucione, amaricana, As ieron acap- j Z ^ T S l ^ ^ t ^ S S ^ ' 
tarlo, elevándolo a la categoría de i juegos de dominó y de billar, sin 
dogma y pagando con ello al genio! por los Propietarios de dichos 
. . . • • i i locales se pague arbitrio alguno a 
de Montesquieu—coincidente en las ¡ este Municipio, con grave infracción 
apreciaciones de Locke—el tributo i de la Ley-
que antes Europa le rindiera. Sería Encarezco a usted, pués, que adop-
. . . . | te tal medida prohibitiva, y que to-
a p e s a r de ello aventurado precisar j das las transgresiones que conozca 
si la mente del autor del Sspíritu deÍPor el concepto de "Juegos Permiti-
del sistema, se llegara en vía de tran- . . i-1 i dos", (dominó, y billar) se sirva dar 
las Leyes asilo en realidad ese con-¡cuenta a esta Alcaldía, al objeto de 
cepto o si, de otra suerte, estimaba I iniciar los oportunos expedientes pa-
, . , . . , . | ra imponer a los infractores por el 
que la disyunción no habría de ha- citado concepto una multa equivalen 
cerse en la soberanía, sino en el ejer-'te a Cuádruple del impuesto dejado 
• . i i , , , o. , i de satisfacer, de conformidad con lo 
cicio de las facultades, embargo, que preceptúa el artículo 173 de la 
(Por telégrafo) ¡ficio para una Escuela Normal", re-
DIARIO D E L A MARINA.—Habana, j veló en forma concluyente la sóli-
Cruces, Marzo 6. da preparación profesional del gra-
Reunidos boy los maestros de es- duando, que está llamado a desta-
te Distrito celebraron un plebistlco carse pronto en su difícil carrera. 
que lo condenó a la pena de 1 año, 
8 meses y un dia de prisión correc-
cional, también como autor de un de 
lito de disparo de arma de fuego 
contra determinada persona. 
CTRATAMIENTO MEDICO 
sigencia al aplazamiento de alguna 
elección. Pero todo ésto, repetimos, 
lo dejamos supeditado al exacto cono-
cimiento de lo que en realidad intente 
hacerse. Cuanto en este momento es-
cribiéramos en tal sentido tendría que 
construirse inevitablemente sobre hi-
pótesis que en ninguna orientación de 
la opinión habrían de traducirse y 
que, antes al contrario, podrían difi-
cultar o entorpecer loables empeños 
de los que en la conciliación de crile-
irios vienen laborando. 
S i quisiéramos, no obstante, dete-
inernos en el Proyecto presentado a 
d e f C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o ú a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s , 
M 0 N S E R R A T E N o . 41. C O N S U L T A S D E 1 A • 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s d e i y m e d i a a 4. 
E N L A A U D I E N C I A . 
. S E N T E N C I A S . 
Y a ha dictado su fallo la Sala Pri 
mera de lo Criminal de esta Audien-
i cia en la causa instruida a Mr. Ralph 
A. Wilkinson, por defraudación a las 
Rentas de Aduanas. 
Como saben nuestros lectores el 
Ministerio Público en el acto del jui-
cio oral solicitó para el acusado 60 
dias de encarcelamiento alegando la 
defensa a cargo dell Dr. José L . Gar 
cia Baylleres, que la pena aplicable 
dada la naturaleza del hecho, para 
la de una multa de 50 pesos. 
Y su tesis ha prevalecido. 
L a Sala Solo impone a Mr. Wilkin 
son 50 pesos de multa, y únicamente 
en el caso de que no los abone sufri-
rá 50 dias de encarcelamiento. 
Mr. Wiukinson trató de introducir 
i en el territorio nacional sin satisfacer 
L a Sala Tercera de lo Criminal de 
esta Audiencia ha dictado sentencia 
absolviendo al procesado Genaro Gó-
mez Sánchez y para quien el Fiscal 
interesaba la imposición de la pena 
de cinco años, cinco meses y once 
dias por el delito de hurto. Lo defen 
dió el doctor Rafael Pola y Montero. 
Señalamientos para hoy 
Sala Primera. 
Contra Francisco Rosendo, por hur 
to. Defensar, Angulo. 
Contra, Fernando González, por 
prevaricación. Defensor Ayala. 
Contra Sante Soldrete, por estafa 
Defensor Troncóse. 
Contra Antonio Fernández, por 
usurpación de patente. Defensor Fer 
nández. 
Sala Segunda. 
Contra Feliciano Salinas, por lesio 
nes. Defensor López. 
Contra, Juan José Pascual por le 
sienes. Defensor Marmol. 
Contra, Estanislao Valide por aten 
tado. Defensor, Tovao. 
Sala Tercera, 
Contra Alberto Cabañas, por pre-
varicación. Defensor Larrondo. 
Contra. Fernando F . Marín, por 
disparo. Defensor, Pino. 
NOTIFICACION E S . 
Relación de las personas que tie-
nen notificaciones en el dia de hoy, 
en la Audiencia, Secretaría de lo Ci -
vil y de lo Contencioso Administrati 
vo. 
en el andar de los tiempos, para sal-
var de la ruina el principio, para do-
tar de vlabilidád el sistema, Hamil-
ton tuvo que crear la teoría acomo-
daticia de "Los Poderes Tácitos" y 
Goodnow tuvo que predicar la nece-
sidad ineludible de la "Interaction" de 
los órganos de la soberanía. L a sepa-
ración de poderes quedó, desde enton-
ces, vagando por los mundos de la 
quimera, según escribió Morcan; vi-
Ley de Impuestos Municipales. 
De usted atentamente: 
( F . ) M. Vilogas. 
Alcalde Municipal. 
L A I S L A D E C U B A 
5 5 M O N T E 5 5 
M a n u e l C a m p a y C í a . S . e n C . 
Se compran de los giros de Ropa y Sedería toda clase de lotes, dejes de 
cuenta o saldos por liquidación. 
SE PAGA A L CONTADO 
6968 al lOd- l? . 1 
P E R D I D A 
E n el paseo de Piñata, en una má-
quina de nuestro amigo Josc Inclán, 
adornada y ocupada por señoritas ves-
tidas de holandesas, apareció una 
sortija de caballero, de oro y con mo-
nograma. L a persona que se crea 
¡ con derecho a ella puede recogerla en 
j el domicilio de dicho señor. Avenida 
de Wlson 110 esquina a 6, Vedado, 
Quinta Rosario, previas las señas. 
Letrados. 
Isidoro Corzo. Oscar Edreira M. 
E . Sains. José R. del Cueto. Joaquín 
López Zayas, Emilo A. del Mármol 
A. Rivero; César Manresa; R. Calza 
dilla; Gustavo Roig; Eulogio Sardi-
ñas; Pedro Herrera Sotolongo; Pe-
dro P. Sedaño; Rodolfo Fernández, 
Criad; Juan Latapier Salvador Gar 
cía Ramos; Alberto Blanco M. A. 
Ferregut. Angel Fernández Larrina-
ga; Paulino 91varez; Angel Caiñas 
Miguel VIvancos; Placido Pérez Peu 
ssin Alfredo Casulleras Francisco O. 
de los Reyes; Angel Montiel Ramón 
González Barrios Mariano Caracuel 
Donaire, Ignacio Ramírez Jesús F i -
gueras; Francisco F . Ledon Gustavo 
Roig. 
Procuradores. 
Granados, Reguera; Roca; Spino 
la; Barreal; Puzo; Cárdenas Zalba, 
Carrasco: Pintado: R. Granados; L i a 
nva Rincón; Uuany; J . A. ivodnguez 
Fernández; Mazón; Sierra; Calaho-
rra; Sterling; Recio; Dennes; Espi-
nosa; Núñez Fernández; Arango So-
sa. Perera; Laredo; Reta; Miré; M. 
Pérez Trujillo; C. de Armas; F . 
Díaz. 
| la Cámara de Representantes por un. 
_ v .• • j i- j V10 solo en el libro de la Ley, que 
^jnuy distinguido y muy estimado com- , , , , . 
r • j ' ^ i dijo Condorcet, formó exclusivamente 
i panero en tacnas periodísticas, el L • i , . . 
¡doctor Eduardo González Manet. Se 
trata de una Ley que autorice y pres-
t criba la asistencia de los Secretarios 
del Despacho al Senado y a la Cáma-
! « . Y como desde estas columnas ha 
/venido laborándose desde hace algu-
¡ nos años en ^ e sentido, debemos tri-
butarle sin regateos nuestros aplausos 
al esfuerzo del ilustrado, congresista 
¡y adherirnos con entusiasmo a su pa-
triótico y levantado propósito. 
Para ello no se requiere la más j órganos de soberanía y para el logro 
leve alteración en nuestra Carta Na-1 de la esténica gubernamental es pre-
cional. Y ello pudiera fácilmente ser- ciso revestir de potencialidad más 
vir de ensayo eficaz a la mudanza ' eficiente a las ocho balanzas de John 
la parte literaria de las constituciones, 
segú nhace cerca de cuarenta años de-
claró Wilson. 
Y si no es posible el ejercicio de 
la soberanía, que únicamente reside 
en la Nación, sin el ocntacto continuo 1 
de sus dos ramas más importantes, el 
Ejecutivo y el Legislativo; si para el 
desenvojvimiento equilibrad^ de las 
fuerzas políticas nacionales resulta 
indispensable la aproximación de los 
fundamental de nuestro régimen que 
algunos favorecen y hasta hacerla tal 
vez innecesaria después de practicado. 
Adams, parece natural que se busque 
el acercamiento y se establezca la 
ligadura y se trate de obtener la coo-
Porque la ley que permitiera la asis- peración recíproca, no por los medios 
tencia al Congreso de los miembros 
del Consejo de Secretarios, aunque a 
primera vista se presente como una 
fórmula de Gobierno Parlamentario; 
aunque en verdad implique un acer-
camiento a éste, no se opone al sis-
tema Representativo que fundara la 
Convención del antiguo Teatro Irijoa, 
ni roza en ninguna de sus fases la 
Constitución Cubana. E l Régimen Par-
lamentario, es decir, el gobierno de 
Gabinete, es esencialmente un gobier-
no de responsabilidades. Como medio 
de hacerlas efectivas, el Ministerio tie-
ne que ceder a la influencia del Con-
greso, que da sus miembros al Gabi-
nete, dirige su política y le exigí la 
dimisón en cuanto se producen sustan-
ciales desacuerdos. Y para contrarres-
tar esa preponderancia del órgano le-
gislativo, el Jefe del Estado ha de 
poser el derecho de convocar y disol-
ver el Parlamento. Sin ese derecho 
no hay régimen parlamentario. Ahí 
radica la esencia y encarna el espíritu 
esotéricos y por caminos subterráneos 
en que de ordinario se desenvuelven 
en los países de nuestro régimen, no 
en las conferencias a puertas cerra-
das donde el Ejecutivo contribuye a 
la elaboración de las leyes y el Legis-
lativo interviene en la administración 
del país, mancillando con las constan-
tes exigencias de la vida eral la de-
cantada pureza del sistema—sino an-
te las miradas de Argos, de la Nación 
entera, proponiendo cada uno lo que | 
estime conveniente a los intereses co-
lectivos y desáirollando su actuación 
en el sumario abierto y público, ins-
truido por las Cámaras, en fel ambien-
te de 'publicidad general" que, según 
la expresión feliz de Royer CollarJ, 
es la fianza primordial de todas las 
libertades, en la consagración de la 
alianza pública, de la libertad con la 
autoridad, que según la hermosa fra-
se de Barthelemy, es, y debe ser el 
principio fundamental de las consti-
tuciones democráticas. 
P A R A A F E C C I O N E S D E L C U T I S 
Contra tcdp.3 fes afecciones del cutis, de cualquier orieen, nada es naeJoT 
Que el uso de J^bSi» FamíJy Health (Salud de familia) de Knlpht, Jabonero de 
los Reyes de Inglaterra. Cura granos, grasa y espinillas, previene de afeccio-
nes. No hay que tener mal cutis para usarlo, si es bueno y sano, Family 
Health lo conservará lozano y saludable. Se .vende en las boticas y en su 
íepfisito: Reina, 69. Una pastilla, 35 centavos. 
£ 1 N i ñ o C r i a d o c o n L e c h e 
L A L E C H E R A 
R e s p l a n d e c e d e S a l u d 
ANUNCIO DE v A D i A 
Mandatarios y partes! 
Enrique Rodríguez Pulgares. Juan 
Louniet; Feliberto Fernández; Ra-
món Illa; Fernando Udaeta; Ramiro 
Monfort; Francisco Guillen Torres; 
Osvaldo Cardona; Salvador Rodrí-
guez; Arturo Saiz de la Peña; Vi -
cente Presa; Rodolfo F . Abren; In-
dalecio Caray; E . López A. Molina 
Jesús F . González; Gustavo R. Suá-
rea Francisco Anatequerra; Juan 
Cabrera; Eduardo Arrocha rancisco 
del Vajle Santa R. Fina; José Boyles 
Juan B. Pérez Diaz, Osar Torres Ma-
nuel Yedra; Pulido Francisco G. Qui 
rós; María Teresa Diaz Rubén F . 
Vidal; María de las Mercedes Elias 
Manuela Macias; Nicolás Aballí Este 
ban R. Comeglio; Carlos A. Hernán 
dez. 
DENTISTA 
Operaciones absolutamente sin dolor 
empleando para ello anestésicos inofen-
sivos. Consultas: de 1 y media a 7 
p. m. Domngps, de 8 a 11 a. m. Nep-
tuno, 138, altos, entre Lealtad y Esco-
bar. 
1970 alt. ind. ^ mzo< 
Conservamos su Automóvil 
Por una p e q u e ñ a cuota men-
sual nos hacemos cargo de la 
inspecc ión de su, , m á q u i n a , 
Empieza del motor, engrase 
general y arreglo de c á m a r a s 
y gomas. 
Pídanos ínfomes 
En nuestros talleres realizamos 
toda clase de trabajos y repara-
ciones. 
Garage, venta de gasolina, aleo-
no!, aceites, grasas, gomas y 
accesorios. 
Vicente y Gómez , S . en C . 
Marina 2 . . Te l é f M-6365 . 
C 1697 Ind. lo. Mzo. 
P R E N S A P A R A E M P A C A R 
Se vende una, completamente 
nueva, sin uso. Está aún en la ca-
j ja , s e g ú n l l egó de la fábr ica . Para 
¡más informes en la Administra-
c ión de este p e r i ó d i c o . 
D r . J . V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A D E P A R I S 
Estómago e intestinos, análisis de> 
Jugo gástrico. 
Consultas de 8 a 10 a. m. y de 12 
a 3 p. m. 
Refugio número 1 B. Tel. A-8385. 
D r G o n z a l o P e d r o s 
CIRXT.TANO D E L Emergencias y 
mero Uno. 
TT'SPECIAI.ISTA VIAS URINA-
SUj ñas y enfermedades venóreas. Cis-
toscopia y cateterismo de ios urécerea 
j^mrECCicNxs B E t f E O S A Í V A E Í ? A N . 
• "lONSUIaTAS: DE 10 A 12 M . V D E ( » ( \ 
V> 3 a 6 D . m.. en la cali» de Cuba \ t t 7 
HOSFZTAXi S E 
del Hospital NO-
P A G I N A C U A T R O 
K A R W ) ÍJk M A R W Uferzo 7 de 1922 . 
A Ñ O X C 
r 
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S 
OrPOWULCIO» DIAKIA DS * A BMACCIO» STTOXTBSAI. DEI . "DIABIO DB 
T,M. MABINA" EN VASBTD 
E L G E N E R A L B E R B N G U E R A MALAGA. ^ ^ J ^ V ^ " ^ ^ m'OI'^KSV 
E L B ^ T A L L d X D E V O L U N T A R I O S D E C E L T A . — L A D I Q L L S A 
D E L \ ^ C T O R L A Y E L T E N I E N T E C O R O N E L M I L L A N AS-
T R A Y A L M U E R Z A N CON L O S R E Y E S . 
autoridades, que escoltó al batallón 
hasta su alojamiento. 
Las tropas mandadas por el co-
ronel Serrano Orive, desfilaron por 
Madrid 5 de Febrero de 1922. 
Comunican desde Melilla, que el 
alto comisario efectuó ayer su anun-
ciada excursión a Tlkermin visitan-
do después los hospitales de la pla-
za. 
Por la noche embarcó en el "Gi-
ralda" para emprender su viaje a 
Málaga. Con el general Berenguer 
embarcaron, para asistir a la Confe-
rencia con el señor Maura y los mi-
nistros, los jefes de Estado Mayo, 
coroneles Jordana y Espujols. 
Se cree que el general Berenguer 
volverá desde Málaga a Melilla y des 
de esta plaza marchará a Tetuán. 
Los aeroplanos han continuado 
E N M A D R I D S E C E L E B R A N L O S 
F U N E R A L E S P O R a P A P A 
B E N E D I C T O X V 
E C O S D E A N D A L U C I A 
M A L A G A . — S E Q U I A PROLONGADA.—DRAMA E N N E R J A . — C O N T R A 
LOS I N D U S T R I A L E S Y COMERCIANTES.—-FIRMA A R I S T O C R A T I C A 
E N C E R V A N T E S . — O T R O S T E A T R O S 
las principales calles. 
E l alcalde don Isidoro Martínez 
entregó de su bolsillo particular una 
peseta a cada soldado y el Casino re-
formista obsequió con un banquete 
a los Jefes y oficiales. 
Los funcionarlos de Telégrafos 
que prestan sus servicios en Tetuán 
han obsequiado a su heróico .compa-
ñero el telegrafista de Nador que 
durante los sucesos de julio se man-
tuvo en su puesto. 
A pesar de que hace mas de un 
bombardeando las concentraciones ¡año que se tomó Xauen no se había 
enemigas causando grandes daños j implantado todavía el servicio re-
en los aduares y haciendo huir a los ¡guiar de Correos, lo que originaba 
rebeldes. ¡constantes quejas. Ahora se han da-
Cada día se demuestra mas la efl- do las órdenes para prestar dicho ser 
cada del avión como arma de com-
bate en el terreno montañoso. E l 
caso más elocuente ha sido el recien-
te bombardeo del zoco Genusa en Bu 
Ermana donde se produjeron verda-
deros estragos. 
Cerca del cementerio de la Purísi-
ma Concepción un albañll llamado 
Alberto Quesada se encontró el cadá-
ver de una niña. 
Se Ignora quien pueda ser esta 
criatura y el por qué de encontrarse 
«1 cadáver en aquel sitio. 
A la plaza ha llegado el niño San-
tiago Botella que hasta hace pocos 
días estuvo prisionero de los moros 
en Bu Ermana. Según ha manifes-
tado sufrió muchas penalidades du-
rante el tiempo que estuvo en poder 
de los rebeldes. 
A la plaza de Ceuta ha llegado 
procedente de Tetuán, el batallón 
de voluntarlos de Ceuta. 
Para recibir a esta unidad el Ayun 
tamlento Invitó a las fuerzas vivas y 
al vecindario en general para que 
adornase los balcones. 
A medio día llegó el batallón y 
los millares de personas que se en-
contraban en la estación y los alre-
dedores acogieron a los soldados con 
vivas y grandes aplausos. 
Después se organizó una manifes-
tación, al frente de la cual Iban las 
vicio encargándose de la ambulancia 
un oficial. 
Uno de estos días llegará proce-
dente de Sevilla la escuadrilla de 
nuevos aviones Ansaldo. Los oficia-
les que han de pilotar estos aparatos 
están practicando en otros, tipo Bre-
guet. 
Después de visitar los hospitales 
de Tetuán, Ceuta y Larache y de pa-
sar una temporada en Melilla ha re-
gresado a esta Corte la duquesa de 
la Victoria. 
Ayer mañana estuvo la heróica 
dama a cuniplimentar a .os Royfs, 
quienes hablaron dtcneHamento de 
los progrcíícj de aquellog institutos 
y de los trabajos realizados para la 
Inversión de las cantidades que des-
de aquí se mandan, procedentes de 
la suscripción de la Reina. De los 
barracones adquiridos e Instalados 
recientemente y de todas aquellas 
reformas y servicios sque personal-
mnte ha estado dirigiendo la carita-
tiva dama en los distintos territo-
rios africanos se ocuparon con todo 
detenimiento las Reales Personas. 
L a duquesa de la Victoria alrdor-
zó.con los Soberanos, haciéndolo tam 
bién el jefe de la Legión Extrange-
ra, teniente coronel Millán Astray, 
que se encuentra casi restablecido 
de la herida que sufrió en uno de los 
últimos combates. 
E s tan completa la sequía en la 
mayor parte de las Provincias An-
daluzas, que los labradores están 
apuradísimos y con razón. 
Puede decirse que desde el invier-
no pasado, aparte de alguna tormen-
ta, que ocasionó más daño que bene-
ficio, no se ha remojado la tierra. 
Las siembras que debieron hacer-
se en Octubre no se han hecho y 
I hasta los árboles empiezan a secarse 
por falta de agua en los montes y 
l terrenos cálidos. 
SI este mes no llueve es grande la 
ruina que se prepara para los que vi-
ven del campo. 
E n Norja ha ocurrido un doloroso 
drama. 
Entre el Alcalde Don Francisco Mi-
llán Escamez y el Administrador de 
los señorea Larlos existía una riva-
lidad grande, nacida de cuestiones 
políticas. 
No obstante se trataban ambos y 
obedecían las órdenes que desde Má-
laga les eran trasmitidas. 
Hace pocos días se encontraron" en 
una habitación de la fábrica Azuca-
rera. 
Corta debió ser la conversación 
pues escaso tiempo se hallaron solos. 
De pronto oyéronse varias detona-
clones. 
Al entrar os operarlos vieron dos 
cadáveres. 
E l Administrador se supone dispa-
ró su revólver contra el señor Millán 
y al verlo muerto y darse cuenta de 
la enormidad de su delito, volvió el 
arma contra sí y se disparó otro tiro 
que le ocasionó también la muerte. 
E l señor Millán era un hombre 
bueno que por compromiso, no por 
aficiones políticas, había aceptado 
la Alcaldía no resistiendo a las In-
dicaciones de la Casa de los señores 
Larios. Estaba deseando que llegase 
Marzo para cesar en el cargo. 
Tanto el agresor como la víctima 
dejan viudas y pequeños hijos. 
Al entierro del Alcalde asistieron 
hasta no pocos vecinos de los pueblos 
cercanos y un representantes de los 
Marqueses de Larios. 
beral Don Pedro Rodríguez de la 
Borbolla. Este Ilustre político. Mi-
nistro que fué de Instrucción Públi-
ca tenía grandes simpatías entre los 
sevillanos, que demostraron su sen-
timiento acudiendo al fúnebre acto. 
Las calles estaban llenas de gente y 
la carroza se cubrió de coronas de 
flores. 
Todos los partidos políticos. Inclu-
so los más contraríos a las Ideas del 
señor Borbolla, se asociaron al due-
I 
i CORDOBA.—CANDIDEZ SOBRADA 
Todavía existen Inocentes. 
Unas gitanas de Guadalcazar se 
propusieron sacarle dineros a una 
vecina de aquel pueblo que tenía 
sus ahorros, reunidos a fuerzas de 
privaciones y fatigas. 
Le hablaron de un tesoro que se 
decía oculto por el Rey moro, que 
andaba encantado por esos mundos 
de Dios. 
L a Cándida pueblerina entregó a 
los gitanos 3000 pesetas y . . .espe-
ro. 
Para poderlo encontrar era preci-
so gastarse unos cuantos billetes de 
cien pesetas, pues sin ellos el en-
canto no desaparecía, ni el hueco po-
día descubrirse. 
Esperando se <4uedó, pues las otras 
tomaron el tren y se fueron del pue-
blo cou las 3000 del ala. 
Cuando se dió cuenta del timo ya 
los pájaros habían volado. 
Su Majestad erl Rey de España saliendo de los funerales por el Pa^ 
pa verificados en la Iglesia de San Francisco el Grande, de Madrid, el 
día 30 do Enero. Al lado del Monarca aparece el Ministro de la Guerra, 
señor L a Cierva. 
D E P O L I T I C A 
P A L A B R A S D E L SEÑOR L A C I E R V A . ( OVSEJO DK MINISTROS. NO-
T A OFICIOSA. L O S FUNCIONARIOS P L R L K OS 
Madrid 30 de enero de 1922. 
Después de los funerales por Su 
Santidad Benedicto X V celebrados 
en San Francisco el Grande, fué in-
terrogado por los periodistas el se-
ñor Maura, manifestando que no des-
pacharía con Su Majestad el Rey. 
Añadió que por la tarde a las seis 
ce celebraría Consejo de Ministros, 
para despachar diversos asuntos pen-
dientes. 
Los periodistas hablaron con el se-
ñor L a Cierva a quien preguntaron 
si era cierto que había algún revue-
lo político. 
—No hay nada—respondió el mi-
nistro de la Guerra.—Ayer tarde es-
tuve celebrando varias conferencias 
con los Jefes de sedlón del ministerio 
para ir preparando los presupuestos. 
—De Marruecos no tengo ninguna 
noticia de Interés—agregó el mi-
nistro.—Lo único que sé es que hoy 
llegará el general Berenguer a Meli-
lla. 
—¿Vendrá a Madrid?—preguntó 
un reportes. 
—No se,—respondió L a Cierva—y 
eln añadir nada más se despdió afec-
tuosamente de los periodistas. 
A las seis y quince de la tarde ter-
minaron de entrar en la Presidencia 
los ministros, para celebrar Consejo. 
Este duró cerca de cuatro horas. . . 
E l señor Maura manifestó que el 
Consejo sería largo, pues había mu-
chos y muy Interesantes asuntos de 
que tratar. 
E l señor L a Cierva confirmó que 
habían cosas Interesantes especial-
mente de Marruecos. 
Al llegar el señor Cambó los pe^ 
rlodlstas le Interrogaron acerca de 
si era verdad que el Consejo acorda-
ría la excedencia del 33 por 100 de 
los funcionarios del Estado. 
— j Hombre!—contestó el señor 
A V I S O 
A l Comercio y al Público 
en General. 
Que los produc|)s de mi Laborato-
rio, sólo se venden sirviendo los pe-
didos que se hacen directamente; 
que no tengo, no he tenido, ni Jamás 
tendré. Agente, Comisionista, ni Ven-
dedor, ni tampoco empleado alguno 
que los proponga, ni haga propagan-
da en favor de ellos. 
Que es tan absoluta esta resolución 
que no excluye a nadie, que por cual-
quier lazo, esté a mí ligado y que por 
cualquier circunstancia haya estado 
en relaciones estrechas conmigo. 
Por esto, pido a todos aquellos a 
quienes se les ofrezcaa por alguien, 
quienquiera que él sea, todas o algu-
nas de las preparaciones de mi Labo-
ratorio, procedan a entreoír a la Po-
licía a quien Invoque mi nombrer o 
representación y me avise a la mayor 
brevedad, para yo, por mi parte, ha-
cer mía la acusación y perseguirlo crl 
minalmente. 
Entiéndase que cualquier producto 
de mi Laboratorio, que no sea pedido 
a mí directamente y por mí servido, 
es de procedencia ilegítima y que su 
adquisición puede llevar aparejadas 
responsabilidades. 
DR. J A I M E MARTI . 
Laboratorio " E L C R I S Q L " , j 
Cambó.—Se dicen tantas tonterías! 
—Entonces lo desmentimos?—re-
plicó un periodista. 
— Y o no pierdo el tiempo, en des-
mentir tonterías,—dijo. Y se metió 
para adíntro. 
Por último el ministro del Estado 
manifestó que en el Consejo también 
se ocuparían de cuestiones interna-
cionales. 
Terminó el Consejo a las diez me-
nos cuarto y de lo tratado en él, se 
facilitó a la Prensa la siguiente nota 
oficiosa: 
" E l Consejo de Ministros después 
de despachar expedientes de trámite 
de varios departamentos se ocupó de 
los asuntos pendientes, y principal-
mente de Marruecos, sobre los cua-
les no había podido deliberar duran-
te el examen del Arancel". 
L a gran espectaclón que había des-
pertado este Consejo y la reserva ab-
soluta guardada por los ministros 
dan origen a toda clase de comenta-
rios. 
Se sabe sin embargo que en el Con-
sejo no se trató de asuntos interna-
cionales así que no deben tener la 
gravedad que se creía en un principio 
cuando los ministros han dado pre-
ferencia a otros asuntos. 
L a cuestión de Marruecos fué tema 
más que suficiente para atraer la 
atención de todos, pero no fué más 
que en el sentido de cambiar Impre-
siones, pues no se tomó acuerdo nin-
guno. 
De los prisioneros también se tra-
tó, y no deben ser muy satisfactorias 
las Impresiones, puesto que el Go-
bierno se las reserva. 
Se anuncia que el Jueves próximo 
se volverán a reunir los ministros, 
para acabar de resolver varios asun-
tos que han quedado pendientes. 
Con objeto de que los funcionarios 
públicos no den crédito a los mil ru-
mores que han corrido estos días 
acerca de la reducción de plantillas; 
ayer facilitaron en la Presidencia la 
siguiente nota: 
" E l Subsecretario negó todo fun-
damento a los rumores sobre un iu -
puesto estudio de reformas, en la si-
tuación de los funcionarios, enco-
mendado a los subsecretarios de Ha-
cienda, Gobernación y Presidencia, 
ya que el único trabajo cbnfiado a 
los subsecretarios se refiere a la ma-
nera de aplicar las disposiciones de 
la ley de Funcionarios a los ingresa-
dos cou posteridad a 1917. buscan-
do el modo de concederles el haber 
pasivo que dicha disposición les ne-
gaba". 
Ayer tarde quedó constituido en 
el ministerio de Hacienda el Conse-
jo Superior Bancario bajo la presi-
dencia del señor Allendesalazar. E s -
tá formado provisionalmente por 
Don Pío García Escudero, represen-
tante del Banco de España, loa ban-
queros señores, conde de los Gaita-
nes, Ocharan, Cifuentes, Figueras, 
Garriga, Nogues, y por el represen-
tante de las Cámaras de Comercio 
señor Gómez Quiles. 
Esta Junta designará las zonas 
bancarias de España y determinará 
la forma para elegir la Junta deflni-
va. 
Será designado secretario el Ilus-
tre catedrático de Hacienda de la 
Universidad de Salamanca Don Fran-
cisco Bernis, persona competentísima 
en las materias sobre las que va a 
actuar en el Consejo Superior Ban-
cario. 
Madrid, 30 de Enero de 1922 
Esta mañana se han celebrado en 
la Iglesia de San Francisco el Gran-
de solemnes funerales por el alma 
de Su Santidad Benedicto X V . 
A las once salió el Rey de Palacio 
por la puerta principal. L a guardia 
exterior, formada en la Plaza de 
la Armería, le rindió honores. E l Mo-
narca vestía uniforme de Capitán 
General de Infantería y ostentaba la 
banda del Mérito Militar y el Toisón 
de Oro. Iba acompañado del Príncipe 
don Jenaro. 
A la derecha del coche que condu-
cía a Su Majestad el Rey se situó a 
caballo el Infante Don Fernando, y 
a la izquierda el caballerizo señor 
Neulans. . 
E n otros dos coches tomaron asien-
to el Jefe superior de Palacio Marqués 
de la Torrecilla; el grande de Espa-
ña de servicio, duque de Veragua; 
el ayudante del Rey, coronel Barre-
ra; el mayordomo de guardia, señor 
Ortega Morejón; y el jefe de la Casa 
Militar del Monarca, comandante 6e-
neral de Alabarderos, señor Milán 
del Bosch. • 
Detrás formó la Escolta Real, al 
mando del teniente coronel señor J i -
ménez Acebo. 
Al llegar el Monarca a la Iglesia 
de San Francisco el Grande le rindió 
honores una compañía dél Regimien-
to del Rey con bandera y música, y 
una compañía del Cuerpo de Alabar-
deros. 
E n el atroo del templo fué recibido 
el Soberano por el Presidente del 
Consejo, los Ministros de la Guerra, 
Gracia y Justicia, Fomento y Estado, 
por el marqués de Vlstahermosa y 
el clero de San Francisco. 
E l Soberano hizo su entrada bajo 
palio. E l interior del templo estaba 
severamente tapizado de negro, con 
grandes colgaduras de terciopelo ga-
loneadas de oro. 
E n el centro se alzaba un túmulo 
monumental. Sobre él y en un cojín 
con las armas reales, se colocó la tia-
ra pontificia. A los lados lucían seis 
blandones. Daban guardia los señores 
marqués de Ugena, de Olivar y de 
Guerra, y el señor Fernández Alcal-
de, camareros secretos de Su Santi-
dad. También daba guardia al túmu-
lo un zaguanete de Alabarderos. 
A l lado del Evangelio se situó el 
Rey y todo el Gobierno, y al lado 
contrario o sea en el de la Epístoda, 
todo el cuerpo diplomático. Asistie-
ron los Embajadores de Italia, In-
glaterra, Francia y Alemania. Presi-
día la representación del Cuerpo di-
plomático el primer Introductor de 
Embajadores, Conde de Velle. 
E n el presbiterio tomaron asiento 
el Arzobispo de Valladolid, el Obis-
po de Ciudad Real, prior de las órde-
nes Militares, el Obispo de Salaman-
ca, el de Madrid-Alcalá y el Patriar-
ca de las Indias. 
E n los sitios designados por la eti-
queta tomaron asiento las represen-
taciones oficiales. Por el Senado 
asistía el Presidente señor Sánche» 
de Toca, y los senadores, marqués de 
Santa Cruz, y los señores Allende, 
Gil Becerrll, Rolland, Vázquez de Za-
fra, Pérez Caballero, condes dfe Ber-
nard, Baena, y Casal y Duque de 
Luna. 
Ostentaba la representación del 
Congreso, el Presidente señor Sán-
chez Guerra, y le acompañaban loa 
diputados señores Gil Biedma, mar-
qués de Lema, Marin Lázaro, Pidal, 
Señante, Rodríguez VIguri, Suárez 
Somonte, marqués de Selva Alegre 
y Crespo de Lara . 
Por la Presidencia del Consejo asis-
tía el subsecretario señor Lequerica, 
•y el Oficial Mayor conde de Morales 
de losRíos. 
Asistió tambión el capitán general 
de Madrid, Gol mador Militar y re-
presentaciones de todos los ministe-
rios civiles y militares. 
Ofició el Nuncio de Su Santidad, a 
quen acompañaban los beneficiados 
menores de las catedrales de Ma-
drid y Valladolid. 
L a orquesta de San Francisco di-1 
rígida por el maestro Busca, cantó, 
con su habitual maestría, la misa fú-l 
nebre y los responsos del maestro Pe-i 
rossi. 
E l magistral de la catedral de Ma-
drid señor Vázquez Camarasa, pro-i 
nunció la oración fúnebre que fué! 
uña elocuente disertación, ensalzan-, 
do el talento y virtudes del Papa di-| 
fuuto, cuya labor, en dias de honda 
amargura para la humanidad, miti-
gó los dolores de la guerra. 
Hizo una brillante apología de las 
condiciones diplpmáticas de Bene-
dicto X V , que contribuyeron a robus-
tecer la autoridad de la Iglesia. Su 
actuación—dijo— será un capítulo 
más en la gloriosa historia del Pa-
pado. 
Terminada la misa, cada uno uno 
de los Obispos presentes entonó uní 
responso. 
A los funerales asistieron muchas! 
damas de la aristocracia, damas de' 
la Reina y las señoras de los princi-
pales miembros del Cuerpo diplomá-
tico. 
E l Rey abandonó el templo y en la 
explanada que hay delante de la 
Igesia revistó a la compañía que ren-
día honores. 
Después el Monarca ocupó el co-
che," y seguido de su séquito se tras-
lado a Palacio, siguiendo la comiti-
va el mismo orden que hablan lleva-
do a la Ida. 
Al llegar a Palacio el Rey se aso-
mó al balcón central, acompañado del 
Príncipe de Asturias, el Infante Don 
Jaime, las infanfltes y la princesa 
de Salm Salm, y desde allí presenció 
el desfile de la Eescoha, siendo ova-
cionado por el numeroso público que 
se había congregado en la Plaza de 
Oriente. 
También en varias provincias se 
han celebrado L-on toda' solemnidad 
los funerales por el alma de Su San-
tidad Benedicto X V . 
L a campaña contra los que no res-
petan la tasa de espacios acordado 
por la Junta de Subsistencia reviste 
especial rigor. 
E l Gobernador no respeta persona, 
ni oye recomendaciones, ni le impor-
tan influencias. 
E l comerciante Don Antonio Mo-
rales Luque, ha sido multado en 1000 
pesetas y llevado a la cárcel por en-
contrarle escondidos 25 sacos de pa-
tatas. Estas fueron vendidas en el 
Mercado a precio de tasa. 
Por no querer venderlas al precio 
fijado se multó a D. Francisco Gil 
Reina y Don Juan Fernández Ruiz. 
E l ex-concejal Don Francisco Hi -
dalgo fué también multado. 
L a aristocracia malagueña organi-
zó una función en el Teatro Cervan-
tes, a beneficio de los soldados he-
ridos. Aunque los precios eran muy 
altos, no quedó localidad vacía. 
Muchos actores de compañía hu-
bieran querido hacerlo como estos 
aficionados. 
Se representó la graciosa comedia 
de los señores Quintero Las de Caín 
y el monólogo de Pepe Santiago Los 
amantes y se bailaron Los Cuákeros 
por dltlnguida pareja. 
E n primer término hay qtie alabar 
a la Stas. de Ahumada, hija de los 
Marqueses de Montealto, que es una 
notable actriz, Bayo y RIgot y seño-
res Conde de Príes y Zubirla. 
Se censura la cantidad cobrada 
por la compañía de zarzuela, que ce-
dió la noche para que se hiciese la 
función, y por la orquesta. 
Continúa en el Teatro Cervantes 
la Compañía de Anselmo Fernández, 
la cual tiene pocas entradas aunque 
ha tenido varios estrenos, sobresa-
liendo la opereta titulada L a Prin-
cesa de Czarda que tiene escelentes 
decoraciones y vestuario. Ha gusta-
do mucho, pues es una obra cuya 
música dá a conocer a un Joven 
compositor austríaco llamado a 
grandes triunfos. L a Interpretación 
no pasó más que de mediana. 
E n L a r a actúa la compañía de 
Santacana la que representa dramas 
que ponen los pelos de punta al que 
los vé. 
L a obra que más ha gustado hasta 
ahora ha sido " E l Idiota", en la que 
está a gran altura el primer actor. 
Tiene pocas entradas esta compañía; 
pero hasta aquí van saliendo, pues 
asiste un público especial de obreros 
que ge entusiasman con ese género. 
E n Vital Aza hay funciones de va-
rietés pero de estrellas en menguan-
te. 
Se anuncia como probable la ve-
nida de la "Goya". 
E l señor Cambó ha facilitado a la 
Prensa la siguiente nota: 
"Ha circulado en la Prensa la no-
ticia de que el Consejo de Minis-
tros, en sus últ imas reuniones, había 
fijado los derechos de importación 
sobre el café, él bacalao y otros ar-
tículos de renta, introduciendo de-
terminadas modificaciones respecto 
a los derechos que actualmente sa-
tisfacen aquellos productos. 
L a noticia es totalmente Inexacta, 
y como podría dar ocaálón a que su-
frieran graves perjuicios los que, 
creyéndola éierta, acomodaran a ella 
sus operaciones mercántlles, me creo 
en el caso de hacer público que los 
derechos arancelarios sobre los ar-
tículos llamados de renta (bacalao 
y coloniales) no serán fijados defi-
nitivamente por el Gobierno sino 
horas antes de promulgarse el aran-
celes." 
Está muy bien que el ministro de 
Hacienda haga estas aclaraciones, 
pues ios insistentes rumores que co-
rren estos días, dan origen a que se 




S a n L u i s M 
M A D R U G A 
S E V I L L A . — P E N A D E M U E R T E . — 
PE8T t VA L Q i FA N T I L . — E N T I E R R O 
B O R B O L L A 
Se ha visto el proceso seguido en 
Sevilla con motivo de la colocación 
de un petardo, con metralla, en la 
fábrica de algodones L a María. 
Los procesados han negado el de-
lito, alegando que su primera decla-
ración fué arrancada por violencia 
extrema, lo que se ha desmentido por 
otros declarantes. 
E l Fiscal, que pedía la pena de 
muerte para Vicente Cabero y Pedro 
Cano, retiró la acusación contra és-
te, al par que la de Carmen Fuentes, 
pero acusó Cubero y Eulal ia Or-
dóñes. 
No se conoce la sentencia pero sé 
supone será condenatoria. 
GRANADA. F R I O S INTENSOS 
Los fríos que se sienten en Grana-
da son tan estraordlnarios que hacía 
muchos años no se conocían iguales. 
Todos los montes están llenos de 
nieve y las sementeras y cañas dul-
ces se han helado en mucha parte. 
' E n la vega del Chaparrillo fué en-
contrado muerto, por efecto del frío, 
el vecino de Diezma José Portero, 
CarvaJ|l. . 
Otro sujeto quedó a tiempo reco-
Jido y salvado, en el camino de Lan-
Jarón. 
CADIZ. A T R O P E L L A D O POR E L 
TREN.—HUNDIMIKNTO 
No lejos de los Barrios, un tren 
que conducía soldados para embar-
car con destino a Africa, atrepelló a 
un automóvil que en aquellos mo-
mentos atravesaba la vía.. 
E l guarda barreras, que Ignoraba 
el paso de aquel convoy estraordi-
nario no había echado la cadena en 
el paso a nivel.. E l chauffer se ato-
londró al verse encima el tren y no 
supo hacer maniobras para retro-
ceder. 
Iban en el auto personas muy co-
nocidas. Tres de ellas murieron en 
el acto y otras dos quedaron tendidas 
con gravísimas lesiones. 
Estas fueron trasladadas a Alge-
ciras en el mismo tren militar. 
E n Algeclras se estaba edificando 
una casa en la calle del General Cas-
taños, cuyas obras estaban confiadas 
a un técnico. 
Cuando ya faltaba muy poco para 
terminarla, no estaría hecha en bue-
nas condiciones, cuando se hundió 
completamente. Varios obreros, de los 
que trabajaban quedaron sepultados 
entre los escotnbros. 
Solo pudieron ser salvados dos, 
aunque en grave estado. 
JAEN. POR I R PREOCUPADO 
E l Joven Pablo Damas, conocido 
por el Gorrión, vecino do Terrodon-
jlmeno (Jaén) perdió una importan-
te cantidad tirando de la oreja a 
Jorge. 
Al comprender lo que había hecho 
decidió suicidarse para lo cual se 
tendió en la vía esperando el paso 
del tren. Pero tuvo miedo y desistió 
de quitarse la vida, comprendiendo 
que la pérdida de unos miles de rea-
les no era motivo para tal decisión. 
Echó a andar para su casa y preo-
cupado con sus refexlones no se aper-
cibió de que llegaba el tren. 
Esta no le dió tiempo a huir de la 
vía y lo alcanzó dejándolo en grave 
estado. 
Se desconfía de salvarle. 
K U E L V A . L A P A L M E R A TRADI-
CIONAL 
Aquellos que han leído con Inte-
rés cuanto se refiere al descubri-
miento de América por Cristóbal 
Colón, recordarán la histórica pal-
mera que en el camino del Conven-
to de la Rávida existía, y a cuya som-
bra se decía descansaba el Ilustre 
marino, conversando con Fray Juan 
Pérez de Marchena. 
Estaba resguardada por una valla 
a fin de evitar que los viajeros le 
arrancasen astillas y la dañasen. 
Pero el viento no se ha detenido 
en esos límites y la palmera ha caído 
vencida por el temporal. 
A L M E R I A . LOS ULTIMOS TEMPO-
R A L E S 
Los últimos temporales ha causa-
do graves daños a muchas embarca-
ciones no solo en aguas del Occéano, 
sino del Mediterráneo. 
Tiempo hacía que ni se vieron 
otros más Intensos. 
E l vapor General Wite chocó con 
el Robort resultando ambos con gra-
ves averías. L a tripulación se pudie-
ron salvar. 
Se teme que se hayan perdido dos 
barcás de pesca. 
Las aguas han arrojado un cadá-
ver, que no se ha Identificado, en 
las costas malagueñas. 
Narciso Díaz de Escovar. 
Málaga 25 de Enero de 1922. 
Y a e m p e z ó la temporada. E n 
la anterior se rebajaron notable-
mente los precios. Para la actual, 
la rebaja es tan considerable que 
el Hotel "San Lui s ," el conforta-
ble y bien atendido establecimien-
to, predilecto de las familias cu-
banas, es el m á s e c o n ó m i c o , el de 
precios m á s moderados. Escr iba 
al hotel pidiendo habitaciones. 
8755 I0d-io. 
Organizado por el Ateneo Sevilla-
no se ha verificado en la Plaza de 
Toros un festival Infantil con obje-
to de reunir fondos para los niños 
pobres. 
L a Presidencia se concedió a va-
rios asilados de la Casa de la Benefi-
cencia, idea original y que ha sido 
aplaudida. E l espectáculo comenzó 
con un oarrouseel a cargo de dos 
Secciones del arma de caballería, ves 
tldos los ginetes al uso de la edad 
Media, mandados por el señor Ramos 
Vinthaysson. E l segundo número lo 
constituyó el Juego de la Rosa. 
Después se celebraron carreras de 
cintas, tomando parte la oficialidad 
de la guarnición. 
Hubo un lleno y el elemento in-
fantil gozó lo Indecible. 
E N MARRUECOS 
T A N G E R Y 
L A S I D E A S 
F R A N C E S A S 
Gran acontecimiento fué el entie-
rro en Sevilla del Jefe del partido 11-
Es una mañana de cielo limpio, 
de luz radiante. L a bahía es un gran 
lienzo azul que se prolonga mar 
adentro, hacía el ancho Atlántico .En 
la rada hay anclados dos vapores; 
los dos arbolan bandera de España. 
E n la dársena se recnestan tres pa-
taches: los tres son españoles. 
Tan limpia es la atmósfera, tan 
alegre está la mañana, que el litoral 
español aparece claro y perfectamen-
te visible en sus detalles como la ori-
lla opuesta de un gran río. Todos los 
buques, barquichuelos y lanchas de 
pesca que transitan por el Estrecho 
se divisan desde Tánger sin recurrir 
a ninguna lente. Allá al fondo, el 
Peñón de Gibraltar dibuja su masa 
alargada como de animal fantástico, 
y a simple vista también me es posú 
ble columbrar el casco de la pobla-
ción gibraltareña. 
Mientras contemplo ese panorama, 
uno dí? los más trascendentales de lá 
historia y el que más interés debe 
Inspirar a los españoles, me mara-
villo de lo que acabo de leer en un 
periódico de Tánger: L'Unlón Fran . 
caise. Este periódico está plagado de 
sueltos o entrefiletes que son a mane-
ra de apotegmas, de máximas, de 
conminaciones, y que respiran una 
cierta furia discutidora. Uno do es-
tos entrefiletes dice: "Tánger no pue-
de vivir sino dependiendo de la zona 
de influencia francesa". E n otro si 
tio, otro de los apotegmas afirma; 
"Tánger, puerto de Marruecos bajo 
la Inspección de Francia, protectora 
de Marruecos". Y más adelante: 
"Tánger no puede vivir más que uni-
da a Fez". Y en seguida: "Fez no 
puede desenvolverse si no tiene a 
Tánger".. . 
E l periódico que en tono tan con-
minativo publica estas frases es Un 
órgano de opinión bastante modesto. 
Sin duda. Pero pronto se comprende 
que esas palabrás, mejor dicho, apo-
tegmas para un "manual del buen 
francés colonizador e imperialista", 
no sá"deben a la invención de un obs-
curo periodista tangerino; son Ideas 
que corren como mandatos entre to-
dos los franceses de Marruecos. 
E l ' punto de vista" francés, como 
se dice en el lenguaje de la política 
Internacional, considera que Tánger 
debe incorporarse de un modo o de 
otro a la zona de influencia de Fran-
cia. Ya hemos visto con qué brío se 
hace ia labor propagandista. Y ya 
hemos visto también (conviene ano-
tarlo) que el punto de vista francés 
no invoca más que razones de pura 
conveniencia egoísta, de pura como-
didad francesa al exigir que Tánger 
quede bajo la dependencia de Fez, 
o sea bajo el poder de Francia. ¿No 
tiene Fez otras salidas al mar, mu-
cho más fáciles y cortas? Ahí está 
Rabat, ahí Casablanca, ciudades ma-
rítimas donde se han prodigado las 
obras, los muelles, los ensanches. 
¿Por qué, además, necesita Fez una 
salida por Tánger? Por imprescindi-
ble necesidad no será. ¿Es, entonces, 
por simple conveniencia? Pero según 
esa filosofía de la comodidad y de 
la ganancia, con las mismas razones 
podían los franceses exigirnos la ce-
sión de Ceuta, Melilla o Chafarinas. 
E n cambio, el punto de vista espa-
ñol no se apoya en ninguna filosofía 
de la comodidad, en ningún espíritu 
de codicia. Para España, Tánger es 
una cosa apremiante e imprescindi-
ble, porque Tánger es la llave del E s -
trecho por la parte occidental. E s -
paña no puede permitir que en el 
Estrecho se levante otro Gibraltar. 
Y si todo el mundo sabe que España 
está haciendo tantos sacrificios en 
Africa precisamente para Impedir 
que ninguna otra potencia se esta-
blezca en el lado de allá del Estre-
cho, al pasar Tánger A otro poder 
que no fuera el nuestro, resultarán 
que todos los esfuerzos realizados 
por España en Africa serían inútiles. 
L a intención de Francia se dirige 
claramente a dominar en Tánger y 
a usar de Tánger para todo cuanto le 
importa, a saber: comercialmente, 
Tánge rsería el punto de salida y de 
entrada de las comunicaciones fran-
co-marroquíes; militarmente, en 
Tánger sería el punto de salida y de 
se marítima de cruceros y submari-
nos, apta para ejercer el control so-
bre el Estrecho en cualquier Inci-
dencia. 
Para conseguir sus fines, Francia 
labora con más prisa y con mayor 
amplitud de lo que en España se su-
pone. Ya hemos visto cuál es el es-
píritu francés, reflejado en los apo-
tegmas de ese periódico tangerino. 
He aquí ahora un entrefilete, un afo-
rismo más y en alto modo instructi-
vo. Dice: "Tánger internacional. . . 
¡Aislamiento!" Y este otro: "Tánger 
internacional.. . Paraíso de pesca-
dores en aguas turbias". 
De modo que el punto de vista que 
tanto ha placido anteriormente a In-
glaterra, y es el que rige en este mo-
mento, no complace a Francia. Fran-
cia quiere que Tánger, con su terri-
torio, que está enclavado en plena 
zona del Protectorado español, se in-
cluya en la zona de influencia fran-
cesa. Tánger necesita depender de 
Fez, dicen los franceses, aunque se-
pan ellos muy bien que Tánger, por 
estar en el Estrecho y formar geo-
gráficamente parte de la zona espa-
ñola, necesita, debe incluirse en el 
Protectorado español. 
Nos falta reproducir el último y 
acaso el más elocuente de los afo-
rismos que inserta en sus columnas 
L'Unlón Francaise. E n esas palabras, 
expuestas con encomiable franque-
za, está entero el plan que desarro-
lla Francia para dominar en Tán-
ger. Dice: "Unicamente el Majzen 
puede dar a Tánger el material eco-
nómico que le es preciso." Pero co-
mo en este caso el Majzen es el Sul-
tán de Fez, y Fez con su Sultán se 
hallan bajo el arbitrio de Francia, 
quiere decirse que es Francia la que 
"puede únicamente dar a Tánger el 
capital que esta ciudad necesita". 
Pero el plan está ya en vías de eje-
cución. ¿Qué es el proyecto del puer-
to sino una gran maniobra para ha-
cer de Tánger una cosa definitiva-
mente francesa? E l proyecto es vas-
to, tal vez un poco dañado por esa 
"manía de grandezas" de que hablá-
bamos antes. Tal vez nada justifique 
en esta ciudad de paso un puerto de 
proporciones tan colosallstas,' tenien-
do al lado puertos como Gibraltar 
y Ceuta, enfrente a Cádiz, y en la 
costa atlántica, a Rabat y Casablan-
ca. Poro Francia no repara en' gas-
tos desde hace algún tiempo, cuando 
se trata de imponer su fuerza en el 
mundo, y el puerto de Tánger, cos-
tosísimo, entra por lo visto en su 
magno proyecto de acción universal. 
Inmensas extensiones de terreno 
han sido compradas a lo largo de la 
bahía y alrededor de la ciudad. Na-
die puede ya revolverse en Tánger 
sin tropezar con la Sociedad cons-
tructora del Puerto. Habrá un ensan-
che urbano, también dependiente de 
la Sociedad. E l puerto, en fin, absor-
berá completamente aTánger. Y el 
puerto, como hemos visto que dicen 
los propios franceses, debe construir-
se únicamente con el dinero y la 
dirección de Majzen de Fez, o sea 
con el dinero y la dirección de Fran-
cia. . . 
Así se comprende por qué Ingla-
terra tiene prisa en aclarar el pro-
blema tangerino. Ojalá sintiesen la 
misma prisa todos los españoles ca-
paces de alguna inquietud nacional. 
José Na. Halaverrfa. 
Tánger, Enero, del A. B. C. de 
Madrid. 
A Ñ O X C ¡MARIO D E L A MARINA Marzo 7 de 1922 . 
P A G I N A CINCO 
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E 
¡Cuán exaltados sentimientos debe tando por el poderoso fervor de la morable entre todos los de esta tem- sidad Aomr Brujo, una gitanería del 
i;i 
GLORIAS DE ESPASA despertar este pensamiento de pro- llama artística de que este director, porada, pues entre atrás novedades 
funda gratitud por parte de Irlanda entre todos distinguido, está animado hemos gustádo la de ver en el pupi-
^lo^HftfiP*»'hacia aQuellos que tan generosamen- y que parece poseer el precioso don tre del director al maestro español se-
Real C ^ t o ^ J ^ ^ irianaeseB¡te acogieron a sus conciudadano8 des- de comunicar a los que le rodean" 
este terrados por la Fe y el amor a su pa-tria, y de intensa satisfacción por par-1 
te de España, al darse cuenta del al-! 
canee y resultados maravillosos de 
E n Pau—Concierto clásico. 
" E l quinto concierto ha sido me-
ñor Fernández Arbós y la ejecución 
en primera audición de tres obras 
maestras de la música española. 
E l éxita ha sido enorme, y el pú-
blico, numeroso y brillante, ha aco-
de Salamanca. 
Según algunas autoridades. 
Colegio fué fundado en 152S, y es_ lo 
cierto que d ™ t e ^ W f J ^ 3 ° ? c ^ Un importante diario 
gozó de la o^"1^^ " ' ^ 1 irlandés la generosidad con que atendió a tan cribe comentando el quinto concier- ! gido con entusiasmo al Sr. Arbós. 
61 ^á%TiPi d e s n u r á r m e n o s de ele¿ado to clásico de los celebrados en aque 
E n 1611. / e sp^efo^a entoriJ Hoy, el Colegio aún florece bajo Ha ciudad-treinta anos de/xistencia, e^enton^ la acertada dirección del distinguido 
hermano del arzobispo de Manila, 
doctor Dionisio O'Doherty, y no hay 
temor alguno de que se pierdan lase 
viejas tradiciones y logros del pa-
sado. 
L a parte española del conceirto ha 
constituido un encanto de audición. 
Esperábamos con impaciente curio-
músico más refinado entre los mú-
sicos españoles: Manuel de Falla. Su 
música tiene una seducción tal, que 
va apoderándose de nuestro espíritu 
lentamente, pero con firmeza. Des-
pués oímos el intermedio de Goyes-
cas, de Granados, y la Triana. de Al -
béniz, orquestada ésta por Arbós con 
extraordinaria maestría. 
Al final ,1a overtura de Tannhau 
ser fué dirigida de una manera pre-
cisa y disciplinada. 
E l maestro Arbós, condujo a la or-
questa, en estas páginas, con color 
y timbre diáfanos y justos, y con una 
maestría que le valió aclamaciones 
del público. 
L'Independant dedica a este con-
cierto un largo, artículo, al que per-
tenecen los párrafos siguientes: 
" L a Quinta Sinfonía de Beethoven, 
a pesar de ser la más popular de to-
das, fué una verdadera relevación pa-
ra la mayor parte del auditorio, in-
cluso para aquellos que creen cono-
cerla perfectamente. 
Esta obra gigantesca, sobre todo 
en un tiempo, cuyo final, aún mas 
que todas las otras partes, asombra-
ba a los contemporáneos de Beetho-
ven, fué interpretada con una preci-
sión incbncebible. 
E l porvenir del arte musical será 
de los pueblos que poseen una música 
popular característica, y sólo creo 
que existen tres países que la poseean 
Rusia, Hungría y España. 
Waterford, que había sido también 
el principal agente de su fundación 
manifestó que.no menos de treinta jó 
venes sacerdotes habían muerto 
mientras realizaban la Misión irlan-
desa sufriendo martirio, tormento y 
I r s e c u c í ó n . Felipe I I . en su carta ha-
bía declarado que los jóvenes irlan-
deses a quienes él recomendara a la 
ciudad y Universidad de Salamanca 
estaban dispuestos a predicar y mo-
rir por la Fe, y sus palabras fueron 
una profecía. 
Antes de mediados del siglo X V I I , 
es decir, unos cincuenta años después 
de su fundación, el Colegio irlandés 
de Salamanca había proporcionado 
arzobispos a todas las archidiócesis 
dé Irlanda, y muchas diócesis fueron 
regidas por SUÍS exalumnos. 
E n 1622, la lista del Colegio al-
canzó un total de 360 discípulos, y 
M ú s i c a E s p a ñ o l a 
e n e l E x t r a n j e r o 
E l maestro F . Arbós. 
E n los últ imos tiempos ha ido for-
mándose en el Extranjero un ambien 
te de interés cada dia mas intenso por 
la producción musical española, que 
se traduce frecuentemente en impor-
tantes manifestaciones de este arte, 
en las que reciben nuestros composito 
en 1649, el entonces rector escribió res y ejecutantes con la sanción mas 
que "ni un solo estudiante del Colé- favorable el homenaje fervoroso de 
gio habia hecho traición a xa fe ni todog las amantea de la múgica-
da,d0 ^fn'd^t l ' '0 ^ L a lectura de a^unos periódicos 
^ E V e s í e m5smó período hubo cua- france8es nos da la satisfacción de. 
tro p r o S o S s de Teología dogmáti- \a7 ̂  ca nuestros maes 
f r i t u r a «íairrada v dos de F i - tros Albéniz. Falla, y Granados mere-
g s o ' f í f e T s a l a m f n c í ' dos de Filo- - ^ ¿el público y de la crí 
sofía én Roma; uno de Teología tica f ^ ^ s a y de qué modo ha sido, 
dogmática, en Segovia; uno de Teo- acog da por la afición inteligente la | 
S e a dogmática, en Coimbra, y admirable labor del eminente direc-< 
íeTologla dogmática, en Coimbra y la Orquesta Sinfónica de Ma-
uno de Teología moral, en Santiago, d"d E n r 1 ^ Fernández Arbós, al dar 
todos Is cuales fuern alumnos del Co-
legio Irlandés de Salamanca. 
A principios del siglo pasado toda 
la archidiócesis de Irlanda estuvo de; Recientemente, y dirigiendo or-
nuevo a cargo de exalumnos de Sa-Aquestas en Nantes y Pau, elmaestro 
lamanca. ! Arbós ha realizado la obra patriótica 
Siendo el reverendo doctor O'Do-'de difundir el conocimiento de la mú-
herty rector del Colegio de Salaman- sica española allí donde apenas era 
ca, fué elegido por Su Santidad arzo-: conocida,y demostrar con sus eminen 
hispo de las islas Filipinas. ' tes méritos personales la amplia me-
Hablando .en el Congreso Eucaris-, dida de nuestrp progreso artístico mu-
L a B e l l í s i m a V i s i ó n d e l M a d r i d 
M o d e r n o , e n l a G r a n d i o s a P e l í c u l a 
" L a N u e v a E s p a ñ a " 
a conocer una parte de la produc-
ción de los citados maestros españo-
les. 
tico celebrado en Madrid en 1911, 
el doctor O'Doherty dijo: " L a con-
servación de la Fe en Irlanda es de-
bida al Colegio irlandés de Salaman- español en el Extranjero 
ca más que a ninguna otra institu-
ción meramente humana". 
sical. 
He aquí algunos juicios sobre esos 
conciertos, que tan alto ponen el arte 
lo. 
H I S T O R I A D E C U B A 
Dr. 
por el 
RAMIRO GUERRA Y SANCHEZ 
Tomo I . (1492-1553). 
(SEGUNDA EDICION) 
SI para juzgrar de la bondad de una 
obra hubiera que atenerse solamente a 
la mayor o menor demanda del públi-
co sensato, desde luego podríamos ase-
gurar, que la HISTORIA DE CUBA del 
doctor Ramiro Guerra, era una obra 
insuperable, puesto que en el corto es-
pacio de seis meses se ha visto ago-
tada una edición de 2,000 ejemplares, co-
sa rarísima en las ediciones de obras 
cubanas. 
En viste de la constante demanda de 
la obra y para poder seguir atendien-
do a los continuos pedidos, que todas 
las clases sociales hacen de la obra, su 
autor, por medio de la Librería "Cer-
vantes" se ha visto precisado a hacer 
una segunda edición, que creemos no 
tardará mucho tiempo en volverse a 
agotar. 
No es necesario hacer un nuevo elo-
gio de la Historia de Cuba del doctor 
Ramiro Guerra, puesto que cuando apa-
reció la primera edición, toda la Pren-
sa Habanera le dedicó extensos artícu-
los y no hubo intelectual cubano que 
dejara de tributar a su autor entusias-
tas y merecidas felicitaciones, alentán-
dole para que continúe la magna obra 
comenzada, dotando a Cuba de una His-
toria digna de figurar en toda Biblio-
teca y de ser leída por propios y ex-
traños. 
Como sería demasiado prolijo el ha-
cer una resafia, aunque fuese concisa, 
de esta obra, la Librería "Cervantes" 
remite gustosamente un prospecto de la 
obra a quien lo solicite, advirtiendo so-
lamente, que la Historia de Cuba, no es 
un libro en el que ei principal cuidado 
del editor es su presentación material, 
sino que es una Historia verídica, im-
parcial y escrita con arreglo a loa úl-
timos descubrimientos históricos de 
fuentes autorizadísimas. 
El Tomo I de la HISTORIA DE CU-
BA forma un volumen en 4o. mayor, es-
meradamente impreso en papel "Antl-
que'' de 413 páginas de clara lectura en 
rústica. 
Precio del ejemplar en la Ha-
bana $3.00 
En los demás lugares de la Isla, 
franco de portes y certificados % 3.30 
E n Nantes. 
ULTIMAS PUBMCACIONES L I T E R A 
RIAS Y CIENTiriCAS 
DOS MIL QUINIENTAS VOCES 
castizas y bien autorizadas 
que piden lugar en nuestro lé-
xico, recopiladas por Francls-
co Rodríguez Marín % 
TRATADO DE LA FORMACION 
DE LAS PALABRAS E N LA 
LENGUA CASTELLANA. 
La derivación y la composi-
ción. Estudio de los sufijos y 
prefijos empleados en una y 
otra, por J . Alemany Bolufer 
1 tomo rústica 1 
LAS BACANTES O D E L ORI-
GEN D E L TEATRO, por Adol-
fo Bonilla y San Martín. 
_ 1 Tomo en 4o. rústica 
CANTERAS Y MINAS. Métodos 
para su descubrimiento y ex-
plotación, por S. Bertollo. 
Traducción directa del italiano 
ilustrada con infinidad de gra-
bados. 
. 1 grueso tomo en 4o. tela. . . 
MOTORES HIDRAULICOS.-Ele-
mentos para el estudio, cons-
trucción y cálculo de las ins-
talaciones modernas de fuer-
ía hidráulica, por L . Quanz. 
Versión de la 3a. edición ale-
mana ilustrada con grabados. 
1 tomo en 4o. tela , 
ELEMENTOS DE FISIOLOGIA 
QUIMICA, por el profesor W. 
F . Halliburton. Traducción de 
la décima edlcióh inglesa ilus-
trada con 71 figuras y láminas 
en colores. Primera obra escri-
ta en español sobre tste asun-
to y de gran interés para los 
médicos y estudiantes de medi-
cina . 
1 tomo tela 
E L LIBRO DE LAS TIERRAS 
VIRGENES Interesantes na-
rraciones por Rutyard Kipling. 
Nueva edición española. 
1 tomo tela 
RUBEN DARIO. Obras complê -
tas. Tomo Z. Alfonso X I I I . 
Sus primeras notas. 
1 Tomo rústica % 
JOSE MARIA DE AGOSTA. Al ca. 
bo de los años mil. Preciosa 
novela. 
1 tomo en rústica 
L I B R E R I A "CERVENTES 
D E RICARDO VELOSO 










Dice un diario nantés: 
"Manuel de Falla, Granados, Albé-
niz, estos tres nombres resumen la 
música española contemporánea, con 
el del gran precursor Felipe Pedrell. 
Manuel de Falla es siempre brioso, 
y nada iguala su fecundidad como 
| no sea su conciencia artística. Vivió 
en Francia hasta 1914. Estrenó en la 
Opera Cómica Vida breve y otra obras 
de carácter español. E n su Amoi 
Brujo demuestra conocer profunda-
mente el folk-lore andaluz, con una 
! armonización moderna, un sentimien 
! to delicado de la orquestación y un do 
; minio extraño y casi alucinador del 
ritmo. E l Aparecido y la Danza del 
fuego nos ha parecido los pasajes 
más originales de esta escena gitana. 
Granados ha dejado una obra para 
piano poco considerable relativamen-
. te, pero suficiente para tenerle en el 
concepto de un Chopín español, en el 
cual amplísima emoción personal 
transfigura y humaniza los fondos de 
1 la música nacional. E n Goyescas, 
serie de estampas pianísimas ( ? ) , a 
modo de cuadros goyescos, de donde 
toma su nombre, es donde Granados 
, dió seguramente lo mejor de su ta-
i lento. 
j E n cuanto a la obra Iberia, de Al-
j béniz, a la que pertenece' Triana, es-
; tá constituida por doce piezas que en 
; lo sucesivo deben formar parte del 
\ bagaje artístico de todo pianista un 
! poco importante. 
Parece difícil encerrar en una de-
f in ic ión estrecha el valor de esta obra, 
| a la cual Albéniz consagró mas de 
i diez años. Contestémonos con ha-
I cer notar una característica singu-
larísima, en oposición directa con la 
música más ínima de Granados, cual 
es la de que por su pasión, por su 
colorido y su acento parece reclamar 
y necesitar una orquesta. Esto ex-
plica plenamente por qué el mismo 
Albéniz confió al maestro Arbós el en 
cargo de completar su pensamiento 
con una instrumentación original, in-
teligente y habilísima, en la que es 
digno de notar especialmente el cu-1 
rioso empleo de trompetas con sordi 
na. 
De esta suerte, local con Falla, In- ' 
tima con Granados", y pintoresca con 
Albéniz, se nos aparece España inten 
sámente en esas tres piezas, evocada 
con filial amor por la batuta del maes 
tro Arbós. Lo que es, sin duda, mas 
interesante en este director de erques 
ta es la manera con que suma a un 
brío meridional el cuidado minucioso 
del detalle expresivo. Además es 
admirable en este maestro la flexibili 
dad de su talento, gracias a la cual 
ha sabido identificarse en un mismo 
concierto con tres modalidades y na-
cionalidades musicales distintas: ale 
mana, francesa y española. E s tam-
bién muy digna de elogio la modestia 
del señor Arbós, merced a la cual se 
olvida de su personalidad para no ser 
más que un humilde servidor del arte. 
Nos lamentamos de esta modestia, 
que impide al maestro español oír al-
gunas de sus producciones". 
3 3 
La Villa del Oso y del Madroño , ha dado lugar en la prodigiosa pel ícula a una suces ión de sugestivos panoramas e interesantes escenas, en los 
que se exponen las portentosas bellezas urbanas de la capital e s p a ñ o l a y sus costumbres pintorescas y encantadoras. 
E L M A D R I D M O N U M E N T A L Y 
E L T I P I C O . - L a s c a l l e s y l a s p l á -
z a s . - L o s e d i f i c i o s p u b i í c o s . - L a 
v i d a i n t e n s a y c a l l e j e r a 
L A S V E R B E N A S 
( P o r G ó m e z N a v a r r o ) 
1. —^-El primer tramo de la famosa 
Gran Vía, calle de edificios monu-
mentales que dicen de la belleza ur-
na de la capital de España. 
2. — E l Congreso de los Diputados, 
magnífico palacio matritense. 
3 .—La célebre y bella Puerta de Al entrada de la Calle del Prado 
calá, que figura en la 
Nueva España". 
4 .—La Plaza de Oriente, de Madrid. 
A l fondo, el Palacio Real. 
5. — L a famosa y artística Fuente 
de Neptuno. 
6. — L a estatua de Campoamor a la 
ra ^ 5 ns 
película 
E l próximo estreno en el Teatro Ca 
pitolio de la película descriptiva, " L a 
Nueva España" brinda motivo más 
que suficiente para que se recuerden 
por los que la conozcan y se diga a 
los que la desconocen, las grandes be-
llezas y los enormes adelantos de la 




NO T E N G A M I E D O 
Otro periódico de la misma ciu-
dad idee: 
"Este concierto—se refiere al or-
| ganlzado por "Schola Cantorum de 
Nantes"J,para el cual habia sido lla-
mado al frente de su orquesta el maes 
tro Fernández Arbós, el eminente di-
! rector de la Orquesta Sinfónica de 
'Madrid, ha obtenido un éxito yerda-; caPltalldad-de EsPana-
deramente triunfal. , Madrid es una ciudad encantadora 
I L a segunda parte, netamente espa en la que el genio de los artistas y el 
I ñola, proyectó sobre el concierto un carácter alegre y sugestivo de sus ha-
alegre rayo de sol. hitantes han puesto un sello tan ín-
L a lozanía del colorido y del ritmo confundible y tan amable, que es fas-
y las Interesantes combinaciones de cinación para los extranjeros y orgu-
timbres del Amor brujo, de Falla y de 110 nobilísimo para todos los españo-
Triana, fragmento de la suite Iberia, les. % 
de Albéniz, orquestado brillantemen j Todas las ciudades de España han 
te por Arbós, han evocado en noso- progresado enormente en lo que se 
tros una visión pintoresca en un cielo ¡ refiere a lo urbano y a lo sanitario. 
E l adelanto es tan grande, la exten 
slón del movimiento progresista tan 
| andaluz. 
T.f• [ Confesamos que preferimos a estas 
dos obras el intermedio de Goyescas, 
Eso no es nada. Muy penoso, sí, 
ro que tiene alivio si se usan en 
Buida los supositoros flamel. 
Lo repetimos—contra las almorranas, de Granados, cuyo tema inicial, enco-




Alivian en el acto. Curan a las trein-
ta y seis horas. 
r,* .os 9uPositorlos flamel se Idnlcan 
contra las dolencias similares, grietas, 
nsura. Irritación, etc. 
tidaa venden en las farmacias bien sur-
Depósitos: Johnson, Taquechel, Ba 
rera- y Compaftía, Majó y Colomer. 
E l público hubiera pedido, de buena 
portentoso, que en pocos años las ciu 
dades están desconocidas, y si no lo 
están más, es porque en España se 
respeta profundamente, en el aspec-
to de las ciudades, el sello que la tra-
go de construcción de numerosísimos 
edificios, vías y plazas, levantadas 
siguiendo planes de urbanización mo-
dernísima y capaz de responder a las 
necesidades de una época que tiene 
telegrafía sin hilos y medios aeros de 
comunicación. 
E n las demás ciudades españolas, 
hasta en las que el carácter determi-
nado de una raza, como la árabe en 
Córdova y Granada, o las circuns-
tncias topográficas como en Ciudad 
Real y en algunas ciudades de Gali-
cia hacían aguardar un más lento de-
sarrollo, el progreso urbano va sien-
do. rea1 izado con una actividad y 
prontitud portentosas. 
Lo mismo ocurre en los campos. 
E n las fincas y caseríos, cortijos 
y alquerías, ya no se emplean más 
medios agrícolas que los puestos a 
disposición de los agricultores por 
la moderna mecánica. Los campos 
son removidos con grandes arados im 
pulsados por potentísimos tractores 
automóviles; las cosechas son reco-
lectadas mecánicamente también y 
los cereales, en la siega y en la tri-
lla, son tratados ya con grandes ma-
quinarlas. 
Hasta los más pedragoso y ocul-
tos predios, han sido metidos en 
labor. 
L a industria, levanta en los cam-
pos las airosas chimeneas de grandes 
centros fabriles. 
Son fábricas de tejidos, son centra-
les azucareros, plantas de fabricación" 
de conservas, fundiciones, fábricas 
de gases y ácidos, de electricidad, de 
explosivos, de armas y de calzado; 
de todo lo que reclama el vivir mo-
derno, las necesidades de la época . 
Y , sobre todo, no existe en España 
región que no cuente con una flore-
ciente y modernísima industria moli-
nera, capaz de transformar en acei-
tes, harinas y vinos los tres produc-
tos más ricos y abundantes de su pro-
ducción agrícola: la aceituna, el tri-
go y la uva. 
Las vías de comunicación, tranvia-
ria y ferrocarrilera, se multiplican a 
diario, uniendo los más apartados rin 
cones de las provincias con las gran-
des capitales; y en estas, sobre los 
desembocar en la Plaza España, será | L a Ciudad Jardín, será la primera 1 corrientes medios de comunicaciones 
tan rico y bello como el que ya está .que se construya en Europa; y aun-1 urbanas, se ha llegado hasta lo super-
que relativamente pequeña, dará la! fluo, como los funiculares de Granada 
T T T Y 
concluido. 
E l tranvía subterráneo de Madrid, ¡fórmula de las ciudades del porve 
consta de dos líneas, una, ya i n a u g u - j u -
rada, que va desde la Puerta del Sol 1 Se prepara en Madrid la reforma 
hasta los cuatro caminos, y otra que' del paseo de Rosales, la construcción 
E l primer tramo de la Gran Vía ma se inaugurará en breve; que irá des- de un grandioso parque del Oste, en-
drileña, es una maravilla en la que de la Puerta del Sol hasta la de Ato- i caminado a cubrir y desfigurar krtís 
y Almería y el Metropolitano de Ma-
drid y Barcelona, que brindan enor-
mes como didase a la población. 
Volviendo a Madrid, en la película 
" L a nueva España", se exponen no 
se destacan edificios tan notables, por cha. I ticamente algunos desniveles de la I solo los modernos edificios dedicados 
su arquitectura y su costo, como el | E1 rúnel que recorre este tranVía I Parte occidental de Madrid y la cons- \ a los menestefes de la Administra-
i subterráneo, es una maravilla de tr"cciólí también, de una gran pasa- cióu Púbica, losensanches urbanos, 
confort y de lujo. Tiene ascensores rela a la altura de la E l a c i ó n del 
Casino Militar, la Gran Peña y el Ca-
sino de Autores. 
L a Gran Vía está profusa y sabia- „ 
mente iluminada, tiene anchísimas ^ ^ Y S ^ J ^ ^ Í t l S ^ ^ 
aceras y una pavimentación que es ficie de la calle, teléfono gratis pa-1 lie, teléfono gratis para los pasaje-
¡ra los pasajeros y magníficas insta-1 
gana, la repetición. E n la overtura diclón y la historia les dieron 
tria, Que desencadena . n d e s c r . p t . W e , I n í u j y ^ . ^ 0 ^ , 0 ^ 1 " 
entusiasmo en toda la sala, conquia ' » « * U W Í , om «muai 
lo más acabado en esta clase de cons 
trucciones. 'laciones sanitarias. 
Ahora se está construyendo actlví-1 eléctrica es potente y am 
simamente el segundo tramo, que lie- extremo, que parece de día en el tú 
gará hasta la nueva Plaza de Espe-.nel; y todo él a la altura do los tran 
ña, que ocupa los terrenos en que se vía sertá revest.do con preciosísimo 
taba emplazado el antiguo y clásico azulejos vidriados. 
cuartel de San Gil. • | Hace poco días que el ayuntamlen ! S ó g í a f o ? g ? mSndo me30re8 
Esta plaza a que nos referimos, es to matritense consignó una fuerte can 
bellísima, con sus jardincillos de ge- tidad en el presupuesto anual, para Ir 
nial trazado, con su Iluminación má-' construyendo la ciudad Jardín, que 
glea, con su amplitud y la belleza de , ocupará los terrenos en que se levan-
ta hoy el Hipódromo, al final de la 
E l tramo de la Gran Vía que ha de - Castellana. 
trucción ta bién, 
rela a la altura de la Estación del Jos jardines recientemente construí-
Norte . dos, los teatros, etc. etc sino que tam-
' Se uan construido nuevos teatros, bién da al conocimiento del especta-
que son una maravilla de comedida- dor, los monumentos característicos 
" des y de arte arquitectónico. Entre los de épocas pasadas y escenas de eos-
iluminación 'nuev08 locales de espectáculos cons-1 tumbres típicas, como las verbenas, a 
nplia a tal truid08' figuran el "Reina Victoria",! las que se concede un considerable 
el Teatro del Centro, magnífico y i metraje en la cití>da cinta. 
I amplio, que está situado al lado de la» E n resumen: "La nueva España", 
famosa cervecería de " E l león de oro", por lo que se refiere a Madrid, pue-
¡el "Reí Cinema", que puede repu-1 de ser considerada como una mara-
villosa visión muy" digna de ser vista. 
La grandiosa producción cinemato y que no tie-
ne nada que envidiar a los más lujo-
sos y cómodos de New York; el "Ci-
ne Ideal" y " E l Rosales", todos ad-
mirablemente decorados y con insta-
laciones en las que se han vertido los 
más grandes adelantos. 
gráfica, será estrenada el dia 9 de 
este mes y vuelta a proyectar los días 
10, 11 y 12. 
Las localidades están ya a la ven-
ta en la Contaduría del "Capitolio". 
'Teléfono M-5500 
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F I E S TAS 
L a fiesta de la Playa. 
Y la del Casino. 
De una 7 otra ¿Toy cuenta por se-
parado, en la plana Bíguiente, para 
señalar sus aspectos principales. 
Otras fiestas más, de carácter de-
"portlTo, están dispuestas para el día. 
Son las de Mlami-Habana. 
Una por la tarde. 
E l track, a las tres, en el Polígono 
de Columbia. 
Y Singles y basket ball, en los te-
rrenos del Vedado Tennis Club, a laa 
nueve de la noche. 
¿Qué más? 
Las carreras ©n Marlanao. 
V T L O H E S 
E n la Comedia. 
Una novedad hoy. 
Consiste en el estreno ¿Te K i t por 
la Compañía de Ernesto Vilches. 
Trátase de una comedia inglesa, 
do original argumento, muy entrete-
nida, interesantísima, en cuyo desem-
peño se hace admirar y aplaudir ©1 
sobresaliente actor encarnando el 
papel del protagonista. 
Consta Kit , o "el hombre que se 
quedó en casa", de tres actos y ©1 úl-
timo dividido en (Tos cuadros. 
Regirán precios populares, 
A 2 pesos ia luneta. 
FAJVTOMAS 
De estreno en estreno. 
Así va Caralt. 
E l notable actor, cuya temporada 
va señalándose con éxitos repetidos 
en Payret, se lurlrá esta noche en la 
interpretación de una de las obras 
más célebres do su repertorio. 
No es otra que Fantomas, produc-
¡ ción genuinamento policial, divulgada 
por el libro y por el cine universal-
mente. 
No necesita de grandes reclamos 
Fantomas porqua el público habanero 
conoce (Te su vida y sus hechos. 
Lo tendrá hoy frente a frente. 
Encarnado en Caralt. 
D E MODA 
Rialto. 
Trianón y el Cine Neptuno. 
Los tres, en este s.u día de moda, 
anuncian espectáculos diversos. 
L a cinta titulada L a ley común es 
la nota saliente de novedad en el ele-
gante Cine Nep'uno. 
Preciosa la cinta. 
Por Clara Klmball Young. 
E n Rialto, donde sigue triunfando 
el trío de Les Badurs, se dará la ex-
hibición de E l maniquí de cera en los 
turnos elegantes. 
Es su intérprete principal la deli-
cada actriz Vivían Martín. 
¿Y en Trianón? 
Un cartel atrayente. 
L A I R I S 
L a función de la noche. 
Con una linda opereta. 
Trátase de tíi soldado de Chocola-
te, que tanto gusta siempre por su 
asunto, por su música y por su pre-
sentación. 
Para mañana está dispuesto el es-
treno de Nancy por la Compañía de 
Esperanza Iris. 
Opereta famosa. 
Llamada a un gran éxito. 
E l C o r s é q u e se g a r a n t i z a y f ^ C L / " f l ^ ^ . / " c5* 
no se o x i d a , no se r o m p e ni / / 1 ¿ u s é • P r o o f 
Q o r s e t s — 
se e n c o j e . 
( 'Jfamers 
PrvctCorst» 
' P A R A G O Z A R P E R F E C T O C O N 
F O R T , P A R A Q U E A J U S T E P E R -
F E C T A M E N T E . C O N A B S O L U T A 
C O M O D I D A D Y R E S I S T I R E L U S O 
M A S P R O L O N G A D O , C O M P R E 
S I E M P R E C O R S E 
A R N E R 
C O R S E T G A R A N T I Z A D O 
PIDALO BN SU TIENDA 
J f f f f f f f M 
V e s t i d o s 
15.50 
11.50 
' á É A á k k k k k k k k k l O 
Vestidos Crepé Cantón, bordados 
llegados últimamente. . . . | 22.50 
Vestidos Crepé de China en com-
binaciones de colores de moda. 
Un lote de 14 vestidos de Char-
meuse, Georgette y tafetán. 
Un lote de vestidos de Jersey 
prusla, topo, coral, henna-
broyn, fresa y gris. . . . 
Un lote de 4 vestidos de geor-
gette bordados en colores cla-
rós, a 
Unllote de 20 vestidos de Crepé 
Cantón, prusia, pastel, arena, 
brown, marrón, pavo, violeta, 
lila, negro, topo y gris a. . 
Un lote de 9 vestidos de char-
meuase, georgette y tafetán, 
bordados, a 
Un lote de vestidos de seda, bor-
dados en distintos colores a. 
Un lote de 15 vestidos de char-
meusse, georgette y tafetán. 
28.50 
18.75 
bordados, a. . . . * v 
IS.SOUn lote de 12 vestidos de geor-
gette bordados en colores, a. 
22.B0Un lote de 9 vestidos de geórgo-
te, bordados en prusia, gris, are-




r i N © E X I G U O . 
1_ Y R M D É L A t i R A . 
simo, y que la iniciativa de los "ro- zas a una inteligencia que leg u 
tarios" halla en todas partes caluro- ¡y agrupe en derredor de su " h * 
sas y efusivas alabanzas. bre de batalla , el activo sefior R J . 
Plácenos referirnos a esta mejo- | món Abren, el único que puede co» 
ra, no sólo por su valor material, | trarrestar la influencia del nefioj 
sino por su significación, hondamen iBolaños. 
te humanitaria y benéfica, por cuan 
to con ella tienen los niños pobres, 
a los que está dedicado el Parque, 
un lugar Ideal de recreo y expan-
sión. 
Nuestro parabién a los rotarlos y 
de modo singularís imo a su entu-
siasta y digno presidente señor Pe 
dro Robau. 






E l día 9 de ^arzo tendrá lugar ©» 
el elegante y ventilado teatro "Sau-
to" de esta Villa, el beneficio d¿ 
A petición de la totalidad do los | conocido actor IVfanuel Banderas. 
Se pondrá en escena "Amores » 
Amoríos", por la compañía de Celia 
Adans, y - la primera actriz señora 
Enriqueta Sierra, la preciosa obra 
titulada "Chiquita y bonita". 
Tengo noticias que hay vendido, 
muchos palcos y gran/íiúmero de lu-
netas, entre nuestras familias slm-
patizadoras del popular Banderas, 
artista mimado del público de esta 
localidad. 
asociados, el Centro Asturiano de 
la Habana nombró su Delegado en 
ésta, al señor Gabino Cuevas, co-
propietario del acreditado "Café Sui-
zo". 
L a poderosa asociación astur con 
seguirá, con el concurso del señor 
Cuevas, aumentar sus afilados en 
Caibarién, pues el nuevo Delegado 
une a su juventud y espíritu de em-
presa, s impatías y afectos gegnera-
les. E s laborioso, entusiasta y ama-
ble, y hállase dispuesto a ponre lo 
que vale y significa en la labor de 
que la Delegación de Caibarién ad-
quiera la importancia a que tiene E l Cor\'té Ejecutivo Munlcplal se 
derecho, garantizando a los asocia- \ reunirá el 9 del corriente a las 8 de 
dos una administración escrúpulo- la noche en la casa número 17 de la 
sa y atenta a cuanto enaltezca el calle de Máximo Gómez, 
nombre del Centro Asturiano de ia I Se dará cuenta de las renunciat 
Habana. presentadas por algunos miembroi 
E n este sentido, los asturianos en- I ¿el Comité y se cubrirán las vacantes 
centrarán en el Sr. Cuevas un ver- ] qUe resulten. 
Partido lilberaL 
dadero defensor de sus intereses, tan 
to más valioso cuanto que, para de-
sempeñar dignamente su elevado 
cargo, le sobran arrestos y acometi-
vidad. 
E l sefior Cuevas, Joven y rico, en 
posesión de sól ida fortuna, es pro-
mesa de que los servicios médicos 
y farmacéuticos y las demás aten-
ciones alcanzarán la necesaria e Im 
prescindible eficiencia, como así ve-
nían pidiendo los socios y como así 
es de justicia que el Centro Astu-
riano, pues que los paga, tenga 
atendidos sus servicios. 
Tanto sincero regocijo ha produ-
cido este nombramiento, que un 
¡grupo de asturianos proyecta obse-
. quiar con una fiesta campestre a 
su Delegado. Háblase de ceelbrarla 
en Cayo Conuco, en sitio extremada 
mente pintoresco, entre umbrías y 
También se notificará el acuerdo 
tomado sobre la postulaciól del se-
ñor Joaquín Masip, para la Alcaldía, 
Nuevo Servcio. 
m f T T f m w T f f j f m m m f T f T D 
lio Forcade; León Ichaso, Director 
de " E l Debate""; Conrado Massa-
guer, Director de "Social"; Antonio 
Zamora, Director de " E l Hogar". 
F I E S T A D E L C E N T E N A R I O D E S A N T A 
T E R E S A D E J E S U S , E N L A H A B A N A 
COMITE D E SEÑORAS. 
Presidenta de Honor: 
Señora María Jaén de Zayas, espo-
sa del Honorable Señor Presidente 
de la República. 
Señora Angela Fabra de Mariáte-
gui, esposa del Excelentísimo Señor 
Ministro de España. 
Presidentas efectivas: 
Sra, María Francisca O'Reilly, 
Condesa de Buena Vista, Sra. Hermi-
nia Saladrigas de Montero. Sra. Isa-
bel Pulido de Bustamante. 
Vico Presidentas: 
Sra. María Julia Faez de Plá. 
Sra. Rosa Planas Vda. de Jaén. 
Tesorera. 
. Sra. Esperanza Bernal de Zubiza-
rreta. 
Vice Tesorera: 
Sra. Dulce María Ruiz de Pare-
des. 
/ Secretaria! 
Sra. Lulú Massaguer. 
Vice Secretarla: 
Sra Hortensia Aguilera de Armen-
teros. 
Vooales: 
cl'ea de Mendoza, María Atnonia Cal-
vo, señoritas Carmelina Fernández, 
[María Ibarra, María Luisa Fernán-
dez, Rosita Franchi Alfaro, Virgi-
Inia' Franchi Alfaro, Teresa Bancos 
jde Martí, Renée Molina de García 
Kohly, María Amalia Troncóse de 
Avignone, Bárbara Puente de Eche-
varría, María Teresa Erian de Gil 
del Real, Virgina Cataiá de Zamora. 
Sra. Marquesa efe Pinar del Río, 
Condesa del Castillo, Marquesa de 
la Real Campiña, Marquesa de L a r r i 
naga, Lily Hidalgo de Conill, Sra. 
del Cónsul de España, Francisca 
Grau del Valle, Nicolasa Zabala de 
Llerandi, Carmen Fernández de Cas-
tro de Rodríguez Capote, Josefina 
Blanco de Avendaño, Carmelina 
Blanco de Pruna, Alicia Velazco, 
Clarita del Valle, Angélica Forca-
de, María Regla de Méndez, Blanca 
Díaz de Inclán, María Montalvo de 
Soto Navarro, Clotilde Clausó de Ar-
güelles , Camila Chávez de Lombillo, 
Mercedes Durafiona de Qoicochea, 
Rosa ^Rafecas Vda. de Conil, María 
Intriago de Madrazo, Felicia Mendo-
za de Aróstegui María Antonia Men-
doza, viuda de Arellano, Margarita 
Trotcr, Lola Roldán, María Teresa 
Freiré de Mendoza Estela Machado 
de Rivero, Concepción Escardó de 
Freiré, Hortensia Scull de Morales, 
Asunción Flores de Apodaca, viuda 
de Fernández de Castro, Cristina 
Oelats de Méndez, Margot de Cárde-
nas, Adolflna Solls de Gelats, Ma-
ría Teresa Morelra de Armengol, Do 
lores Larrea de Sarrá, María Mearles 
de Cárdenas, María Aguirre de Lon-
ga, María Dolores Machín de Up-
man, María Martín, viuda de Pía, 
María Ooicochea de Cámara, Carmel 
lina de la Torrlente, viuda de F a r -
gaa, Marina Oña de Abren, Mercedes 
Romero de Arengo, Paulette Goicoe-
COMITE D E C A B A L L E R O S . 
Presidentes de Honor. 
Hon. Sr. Presidente de la Repú-
blica, doctor Alfredo Zayas. 
Exmo. Sr. Pedro Benedetti, Dele-
gado Apostólico de Cuba y Puerto 
Rico. 
E^mo. Sr. Pedro González Estra-
da, Obispo de la Habana. 
Exmo. Sr. Alfredo de Mariátegul, 
Ministro de España en Cuba. 
Exmo. Señor Narciso Maciá, Pre-
sidente del Casino Español de la Ha 
baña. 
Presidentes efectivos: 
Dr. Rafael Montero, Secretarlo de 
Estado. 
Dr. Gonzalo Aróstegui, Ex-Secreta 
rio de Instrucción Pública. 
Vice presidentes: 
Dr. Antonio Sánchez de Busta-
mante. 
Dr. Alejandro Rodríguez Capote, 
Tesorero: 
Dr. Ignacio Plá y Muro. 
Vice Tesorero: 
Sr. Julio Morales Coello, Coman-
dante del Distrito Naval Norte. 
Secretario. 
Dr. José María Vldaña, Vocal del 
Centro Castellano. 
Vico Secretario: 
Sr. Miguel Carrillo. 
Vocales: 
Señores Rafael Gutiérrez Alcal-
de. Introductor de Ministros; José 
Buigas Dalmau, Cónsul de España 
en Cuba; Dr. Oscar Barceló, Gran 
¡Caballero de Colón; José Ignacio de 
| la Cámara y O'Reilly, Conde del 
'Castillo; Alberto de Carrlcarte, Je-
lfe Superior de la Marina Nacional; 
Dr. Teodoro Cardenal; José Barquín, 
i Presidente de la Beneficencia Mon-
, tañeaa; Daniel Pellón, Presidente 
del Centro Castellano; Nicolás Me-
¡rlno, Presidente de la Beneficencia 
Castellana; José Fuentes, Secreta-
¡rio del Casino «Español; Vidal Mora-
.les; Juan Ramón del Cueto; Guiller-
!mo Domínguez Roldán; Robustiano 
Ruiz y Crespo; Pedro Sánchez; Dr. 
|Jorge Le Roy; Dr. Juan Valdés; Ar-
' mando Núñez de Vlllavlcenclo; J u -
Certamen literario que en honor 
de Santa Toreas de Jesús y para con 
memorar el Tercer Centenario de su 
Canonización, se celebrará en la Ha-
bana en el año 19 22. 
Convocatoria. 
E l 12 de Marzo del presente año 
se cumple el tercer Centenario de 
i aquel día de gloria para el mundo en 
itero en que el inmortal Pontífice Gre 
gorio 15, iluminado por la Divinidad 
¡y accediendo a los deseos de los Re-
yes, de los Obispos, del Clero, de la 
I grandeza Española y de todo el pue-
I blo creyente, canonizó con gran so-
llemnidad a la inmortal Castellana, 
i insigne Española y mujer excelsa 
que se llama Teresa de Jesús. 
L a literatura, la filosofía, la ascé-
tica y la mística, tienen en Teresa de 
Jesús una de sus mayores glorias. 
Los amantes de estas ciencias la re-
conocen como maestra divina, admi-
rando la penetración de su inteli-
gencia y la grandeza de su corazón. 
Con el fin de popularizar más y 
más las glorias de la sin par Avile-
sa, dar a conocer los grandes idea-
les que iluminaron su mente y los 
purísimos amores que caldearon su 
corazón se abre este Certamen Lite-
rario para el cual invitamos a todos 
los hombres de letras del mundo en-
tero. 
Bases para el Certamen Literario 
que en honor de Santa Teresa de 
Jesús, y para conmemorar el Ter-
ror Centenario, se verificará en 
la Habana, Cuba, en el año 1923. 
l o . — E l día 2 de Octubre de 1922 
terminará el plazo para entregar los 
trabajos, .optando a alguno de los 
premios. 
2o.—Los trabajos se enviarán co-
mo es costumbre. E l sobre se dirijlrá 
al M. Rdo. P. Secretario del Certa-
men Toresiano, Apartado 525, Ca-
lle Aguiar núm. 102, Habana, Cu-
ba. Dentro de este sobre vendrá la 
composición encabezada con el au-
tor. Acompañando a la composición 
vendrá otro sobre, cerrado y lacra-
do, escrito en el exterior el tema y 
el lema escogidos y dentro una pli-
ca con el nombre, apellido y domici-
lio del autor del trabajo. 
3o.—Para recibir el premio, es 
preciso que la composición sea Iné-
dita, original, escrita en castellano 
y con letra de maquinilla. 
4o.—Los trabajos que se reciban, 
tanto los premiados como los no pre-
miados, quedan en propiedad de los 
P. P, Carmelitas del Convento de 
San Felipe Neri (Habana), pudien-
do publicarlos enteros o en parte, se-
gún lo juzgaren conveniente; se en-
tiende esto de los trabajos no pre-
miados, pues las composiciones pre-
miadas ce publicarán acompañadas 
de la firma de su autor. 
5o.—Los autores premiados, por 
sí o por otra persona que legalmente 
los represente, porán recoger los pre 
míos en la sesión Clausural del Cor 
tamen o en el Convento de los P. 
P. Carmelitas de San Felipe Neri, ca-
lle de Aguiar núm. 102, (Habana). 
Si el autor premiado fuera extranje-
ro se descontará del premio el giro 
correspondiente a la catnidad seña-
lada. 
L a sesión clausura!, se celebrará 
con gran solemnidad el día 20 de Oc-
tubre de 1922. E n ella se publica-
rá el nombre de los autores premia-
dos, y se Inutilizarán públicamente 
los sobres que encierran los nom-
bres de los autores no premiados. 
7o.—La revista "Aromas del Car-
melo", publicada por los P. P. Car-
melitas de la Habana, el DIARIO D E 
L A MARINA y otros periódicos de 
la Habana darán cuenta del desarro-
llo del Certamen. 
Vocales: 
Dr. Antonio del Cueto, ExPresí-
dente del Tribunal Supremo y Deca-
no de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de la Habana; Dr. José 
Ignacio Rivero, Director del DIARIO 
D E L A MARINA; Dr. Joaquín Gil 
del Real, Director del "Correo E s -
pañol"; Dr. Mariano Aramburo; Dr. 
Dionisio Velasco; Rvdo. Padre Ma 
ríano Andoain, Director de ia Re-
vista "San Antonio"; y Rvdo. Padre 
José Vicente de Santa Teresa, Prior 
del Convento de San Felipe. 
Desde el dfa primero del actual qne 
dó establecido un nuevo servicio de 
trenes, entre Jesús del Monte, Regla 
y Guanabacoa. 
Dichos carros, circulan oada me-
dia hora; el prmíero sale de esta Vi-
lla para Jesús del Monte, a las 6 y 
5 minutos de la mañana, y el últi-
mo en Igual dirección, a las 10 y | 
de la noche; y de Jesús del Monte 
para Guanabacoa, el primero a las 
5 y 30 de la mañana; y el último a 
las 10 y 80 de la noche. 
Los precios que rigen en esas lí-
neas son: 6 centavos de Jesús del 
sea algo típico y que recuerde sus 
años de mocedad, allá por Llanos, 
el culto y simpático señor Gabino 
Cuevas. 
. Monte a los Pinos, e igual precio des-frente al f ^ l o ^ m a r . Se^desea «lúe ^ lugar a Guan6abo(¿ 0 Regla> 
E l viaje directo 10 centavos. 
Esta nueva línea de carros no fa-
vorece en nada a los vecinos de es-
ta Villa; en primera, porque son po-
cos los que se dirigen a ese lugar 
que los deja muy lejos de la Haba-
na; y en segunda, porque resulta 
más caro el pasaje, por tener que to-
mar los tranvías de la Habana. 
Lo que conviene es la comunica-
ción directa a la Terminal, a me-
nos precio y toda la noche. 
Teatralerías. 
Ha cerrado sus puertas el concu-
rrido Teatro de la Colonia Españo-
la. E l cierre es por breves días, míen 
tras se dá tiempo a unas obras de 
reparación y embellecimiento, bien 
necesarias por cierto. 
E n su lugar, funciona diarlamen 
te, con notables proyecciones cine-
matogt-áficas, el Teatro Atenas, de 
la misma empresa. 
' L a zafra. 
S O L E M N E V E L A D A . 
E n la que se atírlrá y se dará lec-
tura de los Temas del Certamen lite-
rario que para honrar a Santa Tere-
sa de Jesús en el tercer Centenario 
de su CANONIZACION, se ha de ce-
lebrar en al Habana, en el presen-
te año de 1922. 
P r e c i o s o s M o d e l o s 
de 
S O M B R E R O S 
Para Primavera y Verano. 
' E l D e s e o ' 
Pevida y Menéndez 
GALTANO 3 3 . — T E L F . A-950IJ 
Temas para el Certamen Teresiano 
quo con motivo del Centenario 
de la Canonización de Santa Te-
resa, se ha do celebrar el año 
1022 en la Habana, 
lo .—"Psico logía de la Reforma 
Teresiana" Premiado con $300 por 
el Centro y Beneficencia Castellana 
de la Habana. 
2o.—"Estudio físico y místico do 
de la Transveisación del Corazón do 
Santa Teresa". Premiado con ?300 
por los R. R. P. P. Carmelitas Des-
calzos de la Habana. 
4o.—"Clasicismo del Lenguaje de 
Santa Teresa". Premiado con 
$200 por el DIARIO D E L A MARI-
NA. 
4o.—"Santa Teresa modelo del Pe 
minlsmo Cristiano". Premiado con 
$200 por las Jóvenes Teresianas de 
la Habana. 
5o.—'La mística Santa Teresa y el 
falso misticismo".. Premiado con 
$200 por el limo. Monseñor Valen 
tín Zubizarreta, Obispo de Cama-
güey y Administrador Apostólico de 
Cienfuegos. 
..6o.—"Santa Teresa perfecta en-
carnación del espíritu Españo^". Pre 
miada con ^200 por el Casino Espa-
ñol de la Habana. 
7o.—"Filosofía de los escritores 
ñ e Santa Teresa". Premiado con 
$150 por un Filósofo Cubano. 
8o.—"Poesía Desposorios místicos 
entre Jesucristo y Santa Teresa".— 
Premiado en 100 por los M. M. del 
Monasterio de Sta. Teresa. 
Todos los Temas del Certamen e s -
t á n premiados además con medalla 
de oro, donadas por la Beneficen-

























-Himno Nacional por la Banda 
de la Marina. 
-Apertura. Discurso por el P. 
José Vicente, Prior del Conven-
to de San Felipe. 
-Lectura de los Temas del Cer-
tamen. 
- E l último sueño de la Virgen, 
de Massenet. Conjunto orques-
tal de primeros y segundos vio-
lines, al Piano y Armonium. 
Discurso, Santa Teresa y la Mis 
tica, por el doctor Rafael Mon-
tero (Secretario de Estado. 
—Poesía por el Sr. Guillermo Su 
reda. 
—Discurso. Santa Teresa y su si-
glo, por el doctor Teodoro Car-
denal. 
—Coro " L a Caridad", de Rossi-
ni, por las.alumnas del Conser-
vatorio Masriera y Jóvenes de 
Asociaciones Carmelitanas» 
—Poesía por el señor Gustavo 
Sánchez Galarmga. 
.— ¡Oh cieli azzlr! Romanza de 
"Aida", Verdi, cantada por la 
señorita Angelina de la Torre; 
acompañada por su profesora se 
ñora Amelia Izquierdo de Le-
wenhaupt. 
¡—Discurso, Santa Teresa y la 
mujer, por el doctor Mafael Ma-
ría Angulo. 
—"Recuerdos de España". Só-
lo de violín por el profesor José 
Valls. 
—Himno Coral a Santa Teresa. 
Y a han comenzado a moler varios 
de los centrales azucareros que ha-
cen sus exportaciones por este puer 
to, lo que.ha Impulsado algo la vi-
da marít ima de Caibarién. 
E l Central "Reforma", del que es 
•propietario el general Carrillo, vice-
presidente de a República, muele 
j con sensible Irregularidad, a causa 
; de que a los colonos se les adeuda 
la anterior zafra y en ésta no tie-
nen tampoco esperanzas de ser li-
quidados, por lo que el corte de ca-
ña lo van realizando despaciosamen 
te y a grandes Intervalos. 
Francisco Bolaños . 
E l Teatro "Santo", 
L a política local comienza a apa-
sinoar los ánimos. Circulan manlfies 
tos, se escriben panfletos, se perora, 
se discute, y en todas partes, se píen 
sa, con'calor y entusiasmo, en él fu-
turo alcalde. Dos son los candidatos 
de fuerza y arraigo: Abren Roma-
iñach —alcalde actual— por los libe-
rales; Francisco Bolaños, presiden 
te del Ayuntamiento, por los conser-
Ivadores. E n éstas dos figuras se vln 
;culará la lucha, que ambos son, por 
su popularidad y prestigio, los úni-
cos aspirantes con méritos para ocu-
l a r la alcaldía. 
i Reflrámonos hoy al señor Bola-
ños, a quien, si los conservadores 
no se desunen y aprovechan las di-
sidencias surgidas en el liberalismo 
local, no es aventurado, ni mucho me 
nos, anticipar que resultará triun-
fante. 
L a mayoría del pueblo es liberal, 
más no tiene la cohesión y discipli-
na necesarias. Y con un contrincan-
te como el señor Bolaños, se acen-
tuará aún más esa faifa de unión, 
I porque el candidato conservador 
'por sus condiciones personales, es 
elemento grato a todas las clases 
sociales, sin diferencia de opinión, 
i E l actual Presidente del Ayunta^ 
Bello aspecto el que presentaba 
este teatro la noche del Mlércolei 
último. pramlU^s conocidísimas del 
nuestra sociedad ocupabaa la her-
mosa terraza. 
Recuerdo a las siguientes señoras 
de Medina, de Balgorri, de Ayala, de 
Zarracina, de Crespo, de Rodríguez, 
Viuda de Estrada, de Pedroso, Viu-
da de R i m a \ i , de Tabernllla j da 
Luís Jorge. 
Señoritas: E . Miranda, A. Gonzá-
lez, P. y M. García, B. Rosales, J . 
Lavalettl, E . 7 ligio, A. Pnlg, A. H?P-
nández, A. Dueñas, J . Ruiz, F . Fer-
nández, E . Luís Jorge, María L . Ma-
jó, Nena Peñalver, A. L . Medina, BJ, 
Balgorri, Zoila, Sara y Antonia Ca-
pablanca, Ménica Verde, R. Rodrí-
guez, B. Díaz, Isabel Rodríguez, Sa-
rita Peterson, O. Durán, Estela j 
Blanca Sotomayor, P. Martínez,- Mag-
dalena y María de Roca ,M. Armen-
teros J . Estrada, M. Hudson, María 
Reinada, Ofelia Pezuela, Ma. Luisa 
y Ramona Puente, Hortensia Eligió 
y Dulce María Martínez. 
E L CORRESPONSAL. 
D r . E N R I Q U E L U I R I A 
especialista en ¿nfermedadee d« la 
orina 
Creador con el doctor AlbaarAn del 
materismo permanente de los urétereSi 
sistema comunicado a la Sociedad Blo-
l ó g i c a , de aPría en 1891. 
Consultas de 8 a 6. Lunes, mlércolei 
y viernes. Obrapía, Bl. 
! , Notas: 
¡ L a Velada empezará a los 814 P. 
M., en los salones del Centro Galle-
go, el viernes 10 de Marzo. 
Las piezas de conjunto serán acom 
pañadas en el piano y armonium 
por las señoritas Pilar Gordon, Car-
men Coll y el maestro Enrique Mas 
1 riera, el cual dirigirá la parte musi-
tcal de la Velada. 
j L a señora Mercedes Moré, cantará 
: los seros del coro de Rossíni. 
E l piano S T E I N W A Y ha sido cedl-
ido por la CASA G I R A L T 
DE CAIBARIEN 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
Especialista en la curación radical 
4 elas hemorroides, sin operación. 
Consultas: de 1 a 3 p. m., diarias. 
Corre», esquina • San Indalecio 
E N C A J E S D E H I L O 
Recomendamos a laa señoras que 
no hayan visto en estos últ imos dlai 
miento no ha hecho de la política, I la nueva colección de encajes de hilo 
escabel de ambiciones, sino, antes al , hecho8 a m negado» recientemen-
contrario, en la política lleva emplea . n,ia ^ . ' * ' «"^"«"u " 
'dos dos años de uchas y sacrificios, te' que no deJen de hacerlo lo antea 
' pendiente de hacer la admnistración 1 Posible, si algo les Interesa él artículo, 
municipal espejo de honradez y rec-j pués resulta asombrosa en calidad 7 
tiud. Un hombre así que no vá a i preci0 
L A Z A R Z U E L A 
Neptuno y Campanario 
"DR. ENRIQUE CASTEUS 
De la Sociedad Francesa de Benttatoloffla 
y de SlflUorrafla 
Especialista en las enfermedades 
de la piel y sifilíticas 
Continuamos liquidando som-
breros muy finos a S3.48 
JURADO D E L C E R T A M E N . 
Presidente: 
limo, y Rvdmo. Sr. Obispo de Pi-
nar del Río, Mon. Manuel Ruiz. 
Vice Presidente: 
Dr. Rafael Montera, Secretario dfc 
Estado. 
Secretario: 
Rvdo. Padre Julio, Superior de los 
Padres Carmelitas del Vedado. . 
Parque Infantil. 
Marzo 3. 
A iniciativa del "Club Rotarlo", 
¡y con dinero exclusivamente de és -
jte ha sido construido un Parque In-
IfantU, cuya inauguracin se verificó 
recientemente. 
E n este Parque, destinado a los 
niños, están instalados "tobogán", 
"montaña rusa", "trapecios", "ca-
ballitos", etc., etc., cuanto, en fin, 
sirve para distraer y regocijar a 
la gente menuda. 
Inútil significar que es visitadí-
- P I D A S E £ N T O D A S P A R T E S -
C H I A N T J C O G L I A T I 
( E M P E R A D O R D E VINOS D E MESA) 
Unicos receptorei en Cuba: 
The Itatam Cuban Oo. Teléfonos M-5404 y M-4850. 
R E 
N u e v a s r e m e s a s y n u e v o s p r e -
c i o s . J o y a s , R e l o j e s , B r o n c e s p l a -
t e a d o s , e t c . S i e m p r e n o v e d a d e s . 
Relojería y Optica "EL M N e r , IL L ESOUME, 8. en C. ¿ ^ V r L . Tel. 1-7583.-HAB1NA. 
01965 Id-T 
los puestos a sacrificar ansias de me 
dro, indudablemente ha de resultar 
"caso" raro y poner en torno su-
yo admiraciones y respetos. Y como 
es lógico, su nombre adquirir positi-
va y resonante popularidad. 
ÉsE lo que sucede con el señor Bo 
laños. E l partido conservador le pos-
tua, pero liberales y populares tie-
nénle, sino por su candidato, sí por j 
su amigo, ya que ven en él , no al i 
político, sino al caibariense de ener-
gía, talento y honorabilidad que es i 
prenda de una administración fe- | 
cunda en provecho para el pueblo. 
Y como es lógico, no le harán gran consultas s a 10 • ia v c a a A 4 p. »• 
oposición, sobre todo, si lo que es P B A J D O 27. H A B A V A 
muy probable, no llegan ambas fuer i C 557 IND. IT e, 
" C A S A M O N T E A G Ü D O ' 
CONFECCIONES Y BORDADOS 
R O D R I G U E Z Y C O . S . e n C . 
Disuelta esta sociedad por escritura pública del 20 de febrero 
último, ante el Notario Dr. Pascual Aenlle, ponamos en cono-
cimiento de nuestra distinguida clientela y amigos, habernos 
establecido en Neptuno No. 51, casi esquina a Aguila, donde 
esperamos seguir mereciendo la misma confianza que nos han 
dispensado hasta aquí. 
Atentamente, 
DOROTEA MONTEAGÜDO. JOAQUIN RODRIGUEZ, 
TELEFONO A-5697 
C 1171 «4-1 
ra I* 
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H A B A N E R A S 
BODA E L E G A N T E 
Semana de bodas. 
Son varias las concertadas. 
Entre las primeras, la de una de 
las señoritas más celebradas de la 
buena sociedad, la lindísima Elenita 
de Arcos. 
A los títulos de su belleza asocia 
los de su bondad, su gracia y su sim-
patía. 
E s encantadora 
císo Gelats. 
Designados están también para/ 
testigos del joven Ramoncito Suero 
el señor José Balcells, Cónsul de la j 
República Oriental de Uruguay, jr| 
los señores Manuel Soto y Manolo Gó 
mez Mena. 
Un sexteto de cuerdas, bajo la di-
rección del profesor José Valls, con-
tribuirá con sus selectas audiciones 
P C U f f l i ¡ M C Í 0 K 5 
L a señorita Arcos unirá su suerte | a dar maj^or realce a^la ceremonia 
la del afortunado elegido de su 
amor, y también prometido de su fe 
licidad, el señor Ramón Suero y Ber 
nal. 
Un joven excelente. 
Muy correcto y muy distinguido 
E l expresado profesor Valla, que 
es un violinista notable, ejecutará la 
Meditación de Thaiss durante la lec-
tura de la Sagrada Epístola. 
Estrenará también una melodía 
D u r a n t e e s t a s e m a n a 
fe 
Los art ículos cuyos precios han 
que ha compuesto, para dedicársela , sido rebajados a modo de bonifi-
Hechas éstáñ las invitaciones para a Elenita de Arcos, el laureado maes- i c a c ; ' esnflrial a U % asiduas favo 
«npve v media de la noche del tro y académico Rafael Pastor. cacion especial a las asiduas lavo las nueve y media 
jueves próximo en la Iglesia Parro-
quial del Vedado. 
E l conocido abogado y caballero 
muy amable y muy cortés Julio A. 
Arcos, padre de la gentil fiancée, será 
el padrino de la boda. 
Y la madrina, la distinguida da-
MANTELES 
De alemanisco blanco, de dos 
Del jardín E l Fénix, que tiene a | recedoras de este Departamento de | varas, a $ 1 . 5 0 . 
su cargo el decorado general del tem 
pío, es el ramo que lucirá la novia. 
Ramo de nueva creación. 
Muy artístico. 
Después de la boda irán los despo-
sados a una finca de los alrededores 
ma Ana María Bernal Viuda de Sue- de la capital, 
ro madre del novio. I E l 15 embarcan para Nueva York, 
Testigos. / ¡de donde saldrán el 22, a bordo del 
Los de la señorita Arcos. 'Aquitania, con rumbo a Europa. 
E l señor Ramón Soliño, jefe de una Viaje de novios, lleno de dulces 
de las más importantes casas de núes promesas, que se prolongará hasta DI 
tro comercio importador, los docto- ciembre. 
res Lorenzo D. Beci y José Luís Fe - Diré ya, por último, que en la tar-
rrer y el querido director de la Quln- de hoy, y para exhibir su trousseau, 
ta L a Purísima Concepción, doctor recibirá la novia en su pislto del Ma-
Ramón García Món. , lecón. 
Entre los testigos del novio f igu- I Recibo para sus amigas, 
ra, en término principal, el señor Nar E n confianza. 
E N E L Y A C H T C L U B 
L a fiesta de la noche. \ brá desplegar de nuevo su buen gus-
E s en la Playa. ¡ to. J , 
Una cena de treinta matrimonios Esta fiesta es repetición de la que 
en el Yacht Club que empezará don! con igual carácter, y promovida por 
Liquidac ión permanente, durante 
esta semana, son los que siguen: 
TELAS BLANCAS 
Crea inglesa n ú m e r o 2 , 0 0 0 - E 
pieza de 25 varas, $ 3 . 2 5 . 
M a d a p o l á n n ú m e r o , 300 , pie-
za de 11 varas, $ 2 . 3 5 . 
TELAS 
Voile estampado inglés , gran 
surtido, a 15 centavos la vara. 
CAMISAS DE DIA 
Suizas, bordadas, muy finas, a 
75 centavos. 
VESTIDOS DE NIÑA 
De o r g a n d í y de voiles borda-
dos, a $ 1 . 7 5 . 
SEDERIA 
T a m b i é n de art ículos de sede-
" L a C a s a G r a n d e 
AVENIDA DE I T A L I A , 80 ; Y SAN RAFAEL. 38 Y 40 
baile. 
E l baile a las diez. 
Y la cena al dar las doce. 
L a mesa, en el gran salón, afecta-
rá una forma especial en su estruc-
tura. 
E l jardín E l Fénix, a quien se ha 
confiado el adorno de la misma, sa-
CAMELA QUIROGA 
idéntico grupo, se celebró en el Yacht1 
Clul> durante el Carnaval de 19 20! a LJ cem^vos. 
L a consigna entre los matrimonios 
que la han organizado es asistir de 
trajes. 
Cada uno a su gusto. 
Y su capricho. 
Voile de color entero, d o b l e l " * hemos e s c o § l d o algunos para 
ancho, a 4 0 centavos la vara . i venderlos, durante esta semana. 
Irlandas inglesas, doble ancho , la Precios <,e bonificación. 
He hablado con Frexas. 
¿Sobre qué? 
No podía ser el tema de nuestra 
conversación más que la temporada 
de Camila Quiroga en el Nacional. 
E l veterano periodista argentino, 
que ha dejado el puesto que ocupa 
en L a Nación para seguir en su tour-
née a la gloriosa actriz, a quien re-
presenta, ha recibido las noticias más 
halagüeñas acerca de la jornada en 
tierra mejicana Camila Quiroga. 
L a parte más culta y más inteli-
gente de aquel público le ha dispen-
sado la acogida que se merecía. 
Llena el teatro. 
Y la colma de honores. 
E l señor Manuel Frexas espera que 
en la última semana de més estará 
entre nosotros la brillante hueste. 
De resultar así la temporada po-
drá inaugurarse en los primeros días 
de Abril. 
Sigue abierto el abono. 
Que es doble. 
Uno para doce funciones nocturnas, 
que se efectuarán los martes, jueves 
y sábados. 
Otro para ocho matinées. 
Jueves y domingos. 
E l nombre y los prestigios de la 
gran actriz han despertado en esta 
sociedad una expectación creciente. 
T r i u n f a r á . . . . ! 
M E D I A S D E SEÑORA 
Carteras de seda y de piel, de 
señora y de n i ñ a ; flecos de seda 
| en todos los anchos y colores; 
pailiettes. . . 
De pura seda, recibidas últ ima 
mente, en los colores beige, plata. De suerte que los precios indi-
T H E CASINO 
ta 
Martes de animación. 
Son siempre los del Casino. 
Muy favorecido promete verse es-
noche, con la presencia de al-
gunas de las comparsas más celebra-
das durante el reinado actual de la 
Asistirán la de los Pierrots Rojos y 
la de las Bolas de Nieve entre algu-
nas más. 
L a comparsa de los K . K . K . es-
fiesta de la Playa, 
Pero no faltará. 
E s el propósito de todos. 
L a nueva orquesta del Casino, que 
I tanto ha gustado desde la primera 
> noche, llenará un programa con los 
j mejores números de su repertorio 1»-
j agotable. 
' Son muchas las mesas reservadas 
I desde ayer para las comidas de es-
! ta noche. 
Polo grey, carne, champagne, cados—precios de bonificación—-
gris, topo, blanco, negro, el par a 
$1 3 5 . 
PAÑUELOS 
De l inón y encajes, en cajas de 
media docena, a $1 . 5 0 la caja. 
SABANAS 
me dia Cameras: una $1 . 0 0 ; 
docena, $ 5 . 5 0 . 
Medio cameras: una, $ 0 . 6 5 ; 
la media docena, $ 3 . 6 0 . 
DE HISPANO-AMERICA 
só lo se sos tendrán durante esta se-
mana. 
A p r e s ú r e n s e , pues, a visitar es-
te local de Galiano, 81 , tan surtido 
de flamante y variada m e r c a n c í a , 
renovada a diario; tan interesante 
bajo todos los aspectos. 
VENTA ESPECIAL DE ROPA INTERIOR 
E n nuestro Departamento de Confecciones acabamos de iniciar una venta especial de ropa interior 
de hilo, a l g o d ó n y seda. Juegos, camisones, batas, combinac iones . . . en cantidades enormes, inco-
mensurables. Para que puedan formarse una idea de la asombrosa variedad de ropa interior que 
presentamos, les diremos que del tipo de c a m i s ó n que anunciamos a $ 2 . 9 0 tenemos m á s de 4 0 es-
tilos diferentes. Y lo mismo de los d e m á s art ículos . Muy especialmente recomendamos vean el mag-
ní f i co surtido de ropa interior que realizamos a precios m á s baratos que los de hace seis a ñ o s . 
PRECIOS 
$ 2 . 5 0 
2 . 9 0 
3 . 9 5 
3 . 9 0 
4 . 5 0 
tá toda en la cena del Yacht Club Varias de numerosc|3 cubiertos, 
y no podrá ir hasta después de l a ' Para matrimonios. 
C A P I T O L I O 
COLO^IBIA. 
C A R T A D E L SEÑOR P R E S I D E N T E 
D E L A R E P U B L I C A A L DOCTOR 
E S G U E R R A . 
Blempre un atractivo. 
Algo de novedad e interés. 
Esto ocurre, por obra y gracia de 
Santos y Artigas, en las funciones 
de Capitolio. 
Después del éxito de E l 03, versión 
admirable de la novela de Víctor Hu-
go, del mismo nombre, ha hecho las 
delicias de aquel público el ventrílo-
quo Moreno. 
Una notabilidad. 
Todos lo reconocen. 
E l Comité Ejecutivo de la Cruz Ro-
ja Nacional le ha conferido la Cruz 
de la Orden de Honor y de Mérito por 
sus trabajos en pró de la 
ción. 
¡Enhorabuena! 
E l Presidente de la República de 
Colombia, general Jorge Holguín, 
ha dirigido al doctor Nicolás Esgue-
rra.leader del Partido liberal en Bo 
gota la interesante carta que sigue: 
Presidencia de la República.— Bo 
institu- gota, 7 de enero de 192"2. 
Señor doctor don Nicol;s Esgue 
rra. 
Boda. 
Entre las de la semana. 
Para la noche de mañana, a las 
nueve y media, está concertada la 
E . L . C. 
y respetado Muy distinguido señor 
amigo: 
Correspondo gustoso a su muy 
s r r e p e t i r r h o 7 í a " c I n t a de E l 93, > la señorita Estela Rocha y el jo- f TstedTa'^o^fcuuidad q u e ^ c o í e n a 
cuántas guerras no habrían podido 
evitarse! 
j Por estas consideraciones, permí 
itame usted que aplaudiendo las fran 
cas declaraciones de su carta so-
bre los propósitos pacíficos y ente-
ramente constitucionales del parti-
do liberal, le confíe con toda inge-
¡ nuidad y llaneza las quejas que 
fundadamente tengo sobre ciertas ac 
titudes que no se compadecen con 
las obligaciones que imponen las cir 
cunstancias de excepcional grave-
dad a un partido constitucional, inte-
resado en que se mantengan el pres-
tigio del país y la seguridad públi-
ca. 
¡ L a primera de estas quejas se re 
fiere a las declaraciones, que usted 
j habrá hallado más de una vez en pe-
riódicos liberales, como opinión pro-
pia o transcripción de ajenos concep 
tos sobre las próximas elecciones pa-
C A M I S O N E S de l inón, , franceses muy finos y bordados a mano. Los de $4 .75 ahora a . 
CAMISOfJÉS franceses de l inón, m á s finos de $ 6 . 0 0 a . . . . . . . . . . . . . . . . 
C A M I S O N E S franceses bordados a mano f inís imos de $ 8 . 0 0 a , 
C A M I S O N E S mercerizados y bordados a mano de $ 8 , 5 0 a 
R O P O N E S de l inón bordados con encajes a $ 3 . 0 0 . $ 3 . 5 0 , $ 3 . 7 5 , $ 4 . 0 0 $ 4 . 2 5 y . . . 
R O P O N E S d i l inón f in ís imos , bordados a mano a $ 5 . 0 0 , $ 5 . 5 0 . $ 6 . 0 0 . $ 6 . 5 0 , $ 7 . 0 0 , 
$ 7 . 5 0 hasta 
R O P O N E S D E H I L O franceses boriados a mano de $ 1 8 . 5 0 a , 
J U E G O S de 4 piezas de l inón nansú o tela rica, bordados a mano y con encajes. Los de 
$ 3 0 . ( X ) ahora a , 14 
J U E G O S D E H I L O de 4 piezas bordados a mano de $ 5 0 . 0 0 a 2 0 . 0 0 
9 . 0 0 
8 . 7 5 
0 0 
ROPA INTERIOR DE SEDA 
E n una mesa liquidamos un lote de camisones, ropones,- refajos, combinaciones, cubre cor-
sés etc. de c r e p é de china, burato muy doble o velo triple en los colores, blancos, rosa, s a l m ó n , 
lila, azul, p á l i d o y flesh. Tienen encajes y aplicaciones de l e g í t i m o filet y es tán bordados a mano. 
Cada pieza a $ 1 2 . 0 0 . 
las necesidades que es preciso satis-
facer. 
Así como al decir de los Teólogos, 
no hay más pecados que los que se 
contienen en losMandamientos de la 
ley do Dios, así también, para equi-
librar un déficit abrumador o una 
además de los actos que realiza Mo-
reno, en la función de esa noche. 
Una gran exhibición prepárase en 
el moderno y elegante coliseo de San 
José e Industria. 
Es la Nueva España. 
Valiosísima. 
Cinta panorámica, de un mérito 
extraordinario, sobre la cual me pro-
pongo hablar en la primera edición 
de mañana. 
Con datos muy interesantes. 
Eva Gauthier. 
L a recordarán todos. 
E s la exquisita cantante canaden-
fie que nos visitó el año anterior, pro 
duciendo en esta sociedad, que acu-
dió a admirarla, un verdadero entu-
Biasmo. 
Por cuenta del Havana Musical B u 
rcau, como entonces, vuelve ahora 
Eva Gauthier. 
Llega en Abril. 
Para cantar en la Comedia. 
ven José de Torres y Curbelo me fac¡lita ^ 
Designados están como padrinos la C0I1 la franqueza y lealtad i e ¿ 
distinguida dama Fila Fernández de caracterizado siempre nuestras re-
Castro de Jacobsen, tía de la 'despo- laciones. sobre asuntos que por ser 
sada, y el padre de la gentil Estela, de interés general nos importan a 
señor Miguel de Torres. 
Boda simpática. 
Que se celebrará en el Angel 
ra Presidente, en las cuales, segú^ .deffavorabl« situación fiscal no hay 
rmorio i más que estos medios, severa econo 
mía en los gastos; alza de impues-
tos; creación de nuevos recursos; 
ellos afirman, el triunfo no puede ' 
arrebatarse ai candidato de su par- ' 
tido sino por medio del fraude, a i 
que se contestará con la guerra. Co-
mo además el partido liberal, según I 
estas opiniones, se reserva el privi- | 
- legio de ser juez único y exclusivo ' 
^ I j ^ . f V ^ a 1 manera. de ese fraude electoral, tales decía-' 
3 ante todo al obje- raciones constituyen una amenaza 
de guerra contra un Gobierno que 
está dando constantes pruebas de 
su" absoluta imparcialidad y de su 
solícito esmero para que en las elec-
ciones se respeten los derechos de 
todos los ciudadanos. ¿No conceptúa • 
del país, de fuerzas destinadas a res 
tablecer el orden. Calcule usted la 
| inseguridad y la zozobra que causa-
Iría la desorganización de la Poli-
cía, hoy, más necesaria que nunca, 
como lo prueban los crecientes ro-
'bos y los delitos de sangre que aquí 
mismo ocurren. Los Diarios están 
llenos de noticias sobre los robos 
que ocurren todos los días. Piense 
en el descrédito que produciría el 
empréstitos en el exterior o en el in hecho de q̂ ie al vencerse las vacado 
to principal de su carta debo conflr 
marle el informe que seguramente 
usted ya conoce, sobre el carácter 
apócrifo de la circular que ha des-
pertado las inquietudes patrióticas 
de usted. Puede usted estar cierto 
E l primer vástago. 
Un sueño que se realiza. 
Sueño de gloria. . . 
Juan Deschapelle y su bella esposa, 
Mercy Duque, besan desde la tarde de que el 8nef Ministro de Gobierno usted que esos desahogos belicosos \ 
del sábado al angelical baby que He-:?10 es autor de la pretendida circu- están fuera de lugar, que no son pre 
na de Júbilo sus corazones. i „ y Q116 eua no procede de fuente cisamente brotes patrióticos y que en 
Todo en ese hogar sonríe alrede- °f}clal P1 lia sido trasmitida por los trañan una grande injusticia para 
De amor. 
Un compromiso más. 
Mercedes Jústiz, la hermana me-
nor de Nena, y tan bonita como ella, 
ha sido pedida en matrimonio para 
Roberto Alonso. 
Petición (̂ ue con carácter oficial, 
y en nombre del simpático joven, for-
muló awlimante madre, la señora Ade , 
la Planas de Alonso. 
Grata noticia. 
Que doy con mi felicitación. 
dor de la adorall- criatura, que ha 
venido a alegrarlo y embellecerlo. 
Mi felicitación. 
Mr. Browman. 
Está en la Habana. 
E l presidente de la gran Compa-
ñía de Hoteles a que pertenece el Se-
villa llegó en unión de su distingui-
da esposa en viaje de placer. 
Pasará aquí una temporada. 
Que le deseo muy feliz. 
Enrique F O N T A M L L S . 
" L A C A S A D E H I E R R O " 
telégrafos nacionales. Se trata de 
una burda y criminal Invención, fra 
guada sin duda con el objeto de 
un Gobierno compuesto por honora-
bles hombres públicos y presidido 
por un ciudadano a quien usted en 
terior. 
E l Presupuesto se ha rebajado ape 
ñas a veintitrés millones de pesos, i 
no debiendo pasar de catorce, pues- ¡ 
to que es evidénte que las rentas pú- j 
blicas no alcanzarán a más de quin- i 
ce en este año, de manera que es vi- ! 
sible que vamos a tener un déficit ; 
de siete millones q. agregado al exis , 
tente, forma una suma de bastante ! 
consideración. 
Las Cámaras no han considerado j 
conveniente el alza de los Impuestos. I 
Bien sabido es que por otra parte 
que no es posible conseguir ningún i 
empréstito en el interior entre otras i 
razones porque a los Bancos más ; 
fuertes de la República les debe el 
nes rehusara a seguir funcionando 
el Poder Judicial, guardián de los de-
rechos de los asociados y garantía 
para los extrangeros que tiene vin 
culaciones en el país. No insisto en 
consideraciones de este orden, por-
que estoy seguro de que usted des-
de el retiro de su casa se preocupa 
tanto como yo por esta situación que 
amenaza no al partido que gobierna, 
sino a la Nación. 
Vuelvo a hablar de los emprésti 
tos en el exterior. Se insinúa por al- i dor, 
gunos que la situación podía re-
mediarse con un empréstito exte 
rior. E n primer lugar una operación 
de esta clase por lo mismo que re-
presenta tan grave compromiso pa-
puestos desequilibrados y a los dé-
ficits permanentes. 
No nos forjemos ilusiones. E l mun-
do entero está pasando no sólo por 
un momento de suprema crisis, so-
bre todo en el orden económico, si-
no también por una hora de renova-
ción profunda que está sacudiendo 
las más hondas capas sociales en ca-
da pueblo. Sería preciso un milagro 
para que no nos llegaran esas co-
rrientes, esas olas de sacudimiento 
udiveraal. Si pretendiéramos con-
trariar abiertamente ciertas corrien 
tes, seríamos arrastrados por ellas. 
Nunca se puede repetir con mayor 
razón aquellas terflibles palabras 
que todos conocemos: en este mo-
mento está haciendo crisis el mun 
do. 
. .Aprovecho esta oportunidad y 
cuantas más se presenten para re-
ipetirme de usted con verdadero afee 
to su adicto amigo y seguro servi-
arrojar sospechas sobre la limpia su carta ha tenido a bien enaltecer iGobierno sumas de mucha considera ira el país, no puede improvisarse; 
rtrvvi/lií^ + o/Irtl/̂ x l̂-kJ***.*»— i _ _ —»ñ __ _ i x • a _/ 1 J — i.. i . _ _ — j 
L a Condesa de Cardiff. 
Una distinción señaladísima. 
Acaba de recibirla la interesante 1 
geñora Concepción Maceo de Sánchez | 
Fuentes y yo me complazco en ano-
tarla. 
E S M I H O M B R E . . 
el que me exige c a f é de " L a Flor de Tibes ." 
— B o l í v a r 37. T e l é f o n o s A 3 8 2 0 y M - 7 6 2 3 . 
conducta del Gobierno y exacerbar 
las pasiones, ya bastante enardeci-
das por desgracia. E l Gobierno ha 
abierto una investigación rigurosa 
sobre el origen y procedencia de 
esa invención y está resuelto a apu-
rar los medios de que dispone, a fin 
de que no quede impune este re 
pugnante delito de falsedad. 
Por lo demás, me ha complacido 
mucho que un hombre como usted, 
que ocupa posición tan encumbrada 
en su partido, y es tan respetado en 
el país entero, haya dado el laudable 
ejemplo de dirigirse al encargado 
del Gobierno, en términos de tanta 
cultura y discreción, para tratar de 
Joyería fina con ónix y brillantes. ' u ° aflin,to Por razones obvias es-
. tá siendo objeto de atención gene-
ral y de comentarios anticipados na-
da benévolos para el Gobierno. Viva 
mente desearía que este alto ejem-
plo fuera seguido por los demás Je-
fes y hombres dirigentes de los par-
tidos políticos, pues con un sereno 
cambio de Ideas, con una conversa-
ción amistosa y franca sobre los pun 
tos que divide la opinión, pueden di-
siparse prevenciones o juicios infun-
dados, suavizarse las asperezas de 
la lucha y hasta hallarse soluciones 
en que pudieran armonizar los dis-
tintos pareceres. Ay! si así se hu-
biera procedido en otros tiempos, 
/.retes, prendedores, pulseras, pen 
dantifs. 
Ultimos modelos de París. 
H I E R R O Y COMPAÑIA, S. en C. 
OliISPO 68 O ' R E I L L y 51 
PARTIDO NACIONAL 
S U F R A G I S T A 
SOCIEDAD TEATRO CUBANO 
leconociendo que es amante de la jus 
ticia y respetuoso de la ley? 
L a otra queja dice relación con la 
actitud de los miembros liberales de 
las Cápiaras, caballeros distinguidí-
simos, hombres de reconocido talen-
to y gran cultura, pero que han mos-
trado y siguen mostrando singular 
renuencia y franca hostilidad 
continuas solicitudes del Gobierno j 
para que el Congreso le feacilite me 
dios de subsistir, no en beneficio j 
de los individuos que lo componen i 
sino en bien de la comunidad, de I 
la Nación entera cuyos intereses le i 
están confiados. 
A usted le constan, mi respetado 
amigo, los contiinuos esfuerzos que 
he hecho para tratar de obtener ! 
que se equilibre el Presupuesto, me-
diante una fuerte ^educción de gas-
tos y para que se provea al Gobierno i 
de los recursos más Indispensables 
a fin de que no se desorganice por • 
completo la Administración y se I 
comprometa la seguridad pública, 
recordando qû e cuando estalla la I 
bancarrota de un Gobierno empie-1 
za la anarquía en el país que repre- | 
senta. 
Y hablando con franqueza. 
ción. E n el exterior podrían conse-
guirse, pero mediantes fuertes Inte-
reses, fuerte descuento inicial y lo 
que es peor, mediante concesiones de 
tierras baldías en donde no pode-
mos saber si habrá petróleo. Es ver-
dad que actualmente existen en el 
país, muchos geológos americanos a 
, j " * | quienes podría pedirse este dato, pe-
ro estos estudios son muy costosos 
y por lo común los que los hacen 
los hacen siempre por cuenta pro-
pia. 
No siendo posible los empréstitos, 
no siendo posible el aumento de im-
puestos, no siendo posible tampoco 
la economía necesaria para equili-
Jorge H O L G U I N . 
DE LA SECRETA 
y en segundo lugar los que preconi 
zan este remedio, ignoran (estoy 
seguro de ello), las condiciones exi-
gidas para conseguirlos. Ya he di-
cho lo bastante sobre este punto en ¡ 
párrafo anterior pero aun queda j 
algo en el tintero. 
Ante la gravedad del cuadro que : 
a grandes rasgos acabo de poner an-
te los ojos de usted, no creo que los I 
partidos o grupos de oposición pue- , 
dan hacer valer para tranquilizar 
su conciencia de colombianos, la I 
perspectiva, tal vez engañosa, de ven \ 
tajas políticas de momento, a las 
cuáles no es dable sacrificar la suer i 
te de la Patria común. Hay momen 
brar el Presupuesto, algunos honora tos de cooperación patriótica, en que 
bles Representantes resucitaron un deben acudir todas las voluntades, 
proyecto que había sido presentado Campo habrá luego para que cada 
hace algunos meses sobre emisión cual trabaje por el triunfo de sus 
de cédulas, sólidamente respaldadas ideales. 
pór la renta de salinas, y al discu- j Estoy seguro de que usted que es 
tirse en primer debate se anuncia un gran patriota y un gran dudada-
resultados obtenidos hasta ahora 
no corresponden a la urgencia de 
Se cita por este medio a la Direc-
tiva y afiliados de este Partido, pa-
ra la Junta General que se efectua-
rá el viernes 10 de Marzo a las 8 
Qe la noche en la Avenida de Colum-
pia esquina a Lanuza, para tratar 
«obre el viaje de nuestras D E L E G A - que se sienten solidarios de esa Idea 
DAS a la Conferencia Pan-America- para un junta que se ha de celebrar 
L a Sociedad Teatro Cubano, tiene1 
el proyecto de fundar un Conservato-
rio de Declamación que formando ac-
tores nacionales, haga posible la rea-
lización del ideal perseguido. 
Con ese objeto, convoco por este 
medio de los escritores literato Cronis 
tas. Teatrales, autores y a todos los 
Ea que se celebrará el próximo Abril 
cn Baltimor© (Estados Unidos de 
América. 
L a Secretarla, 
Dra. Clotilde Morlans de ReveL 
en la Academia de Ciencias, Cuba y 
Amargura el Jueves 9 de los corrien 
tes a las 6 p. m. 
Salvador Salazar. 
Presidente, i 
L E P R I N T E M P S 
Juegos de mantel de alemanisco extra, de é cubiertos, 
se realizan a $ 3 . 5 0 en " L E PRINTEMS' 
(OBISPO, ESQ. A C O M P O S T E L A ) 
HACEN LUCIR LA MESA COMO PARA UN BANQUETE 
D E S P A C H A M O S P E D I D O S P O P C O R R E O 
O B I S P O E S Q U I N A A C O M P O S T E L A 
que si ese proyecto prospera, la re-
presentación liberal se retirará de 
las Cámaras, para dejar sin quorum 
el Congreso. 
¿Es posible que las Cámaras se 
disuelvan dejando al Gobierno en 
|la imposibilidad de atender a los más 
los ¡urgentes servicios públicos? 
Nunca se había presentado una si-
tuación más difícil. Conozco, creo co-
nocer la historia de nuestro país y 
le aseguro a usted que ni en 1840, 
que fué sin duda el año más terri-
ble para la República, se vló lo 
que hoy se está viendo. Públicos son 
los datos sobre la enorme deuda de 
Tesorería que pesa actualmente so 
bre el brazo de la Nación. Públicos 
son también los datos sobre lo que 
se adeuda al Ejército, a la Policía, 
al Poder Judicial, a loa Lazaretos, a 
las Penitenciarias y Cárceles, a ios 
Hospitales, a los empleados. Públi-
cos, querría que no lo fueran, son 
también los conatos do insurrección 
causados por la desesperación que ¡ 
produce el hambre. Calcule usted el 
pfecto desastroso que causaría en el 1 
país y fuera de él, actos de esta es - i 
pecle si llegaran a consumarse y a I 
exigir el envío a diversos lugares 1 
no no rehusará su valoso concurso 
para lograr que sea oído el llama-
miento que de manera solemne y po 
En Obrapía 98, habltaciñn 16. la hur-
taron a Pedro Gato Chao $162.00. 
DEPENDIENTE INPIEÜ 
Darío Sfctlfn de la Torre, español, de 
32 años, dueño de la Cajnlserla y Sas-
trería sita en Máximo Gómez 425, de-
nunció que eu dependiente Francisco 
Ramírez Estenoz cobró una cuenta de 
$53.65 a Félix Alvarez de Auditor 31, 
y dijo que no le haWTa pagado, que-
dándose con el dinero. 
Candidato a r e p r e s é n t a t e 
(Por telégrafo) 
DIARIO D E LA MARINA.—Habana. 
Calabazar, Sagua, Marzo 6. 
E l Ejecutivo Municipal del Parti-
do Conservador de Encrucijada acor 
dó ayer recomendar al Ejecutivo Pro 
vincial la candidatura para Repre-
niendo por delante la Imagen de la sentante a la Cámara del hijo de es-
Patria, ha hecho el Gobierno a los , to pueblo, Juan Sánchez Milián, jo-
Representantes de la Nación. i ven de grandes méritos. A los con-
Por lo que a mí toca, he procura- ! servadores esta y a muchos libera-
do fijar la vista en puntos más leja- los cánsales regocijo tal recomenda-
nos. Me parace que ha llegado el mó clon, 
mentó de poner término a los presu ' E l Corresponsal. 
E L V E S T I D O R O S A i 
C O L L A R E S ú l t i m a n o v e d a d e n co lo res 
v a r i a d o s , desde C I N C U E N T A c e n t a v o s 
l o s v e n d e " E L V E S T I D O R O S A " 
(MuralU y Compostela) 
r i ^ v ^ g ^ M U P A L L A Y C Q M P Q S T E L A j l 
PAGINA O C H O 
Di A R I O D E L A M A R I N A Iforzo 7 de 1922 . 
A S O X C 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
I E n tercera: 
SO-
L A P R I N C E S A D E L D O L L A R 
Con L a Princesa del Dollar obtuvo 
anoche, en el Teatro Nacional, un 
ruidoso triunfo la Compañía de E s -
peranza Ir i s . * 
L a opereta fué espléndidamente 
presentada. , . , 
Esperanza Iris hizo, en el papel de 
la protagonista, labor exce ente 
Para hoy se anuncia E l Soldado 
de Chocolate, obra en que tomarán 
parte Esperanza Iris, Josefina Pe-
ral, Josefina Segarra. Rusell, L lau-
radó. Galeno y Banquells. 
L a pareja Boticelli Terradas se 
presentará en interesantes bailables. 
E l día 15 se celebrará en el Teatro 
Nacional la Fiesta del Certamen. 
Esa noche se entregarán los diplo-
mas a Esperanza Iris y a Regino Ló-
pez . 
E n el programa figuran el segun-
do y tercer actos de L a Casta Susa-
na, un monólogo dramático de Regi-
no'López, L a Verbena de la Paloma, 
que será interpretada por la Iris y 
Ramos, un diálogo cómico titulado 
"Lo que vi en España", entre la Iris 
y Regino López. 
Nancy, la g » c i o s a opereta que 
tan buen éxito obtuvo en París, se 
estrenará mañana miércoles. 
K I T 
E n el Teatro Principal de la Co-
media se estrenará hoy, por la no-
che, la comotiia en tres actos titula-
da K i t . 
Vilches, el célebre actor, interpre-
tará el role principal. 
I E s Ki t una obra interesante y. se-
gún nuestras noticias, Vilches hace 
^ n a admirable composición del per-
I sonaje. • , m 
i Se -erá hoy concurridísimo el Tea-
'tro Principal de la Comedia por el 
interés que el estreno de la obra des-
pierta y por los elogios que la criti-
ca ha hecho de Ernesto Vilches en 
lesa comedia. 
I F A N TOMAS 
L a Compañía de Ramón Caralt, 
que actúa en Payret, pondrá en es-
'cena hoy Fantomas, obra del reper-
j torio policiaco que ha obtenido bn-
.l lantístmos éxitos . 
Fantomas, que tiene una trama 
I Interesante y que mantiene la curio-
sidad del público con múltiples pen-
Ipecias, será muy bien presentada por 
la Compañía de Caralt. 
E L . H O M E N A J E A C A R M E N F L O -
R E S 
! Se efectuará el próximo jueves, en 
'el Teatro Martí, la gran función ex-
traordinaria organizada como home-
naje y despedida a la famosa tonadi-
llera andaluza Carmen Flores. 
E l programa es atrayente. Figu-
ran eu él números magníficos. 
Será la función en honor de Car-
men Flores un gran succés sin duda 
alguna. 
Cristóbal Colón Galle-i que comienza el 10 del actual. 
Diabluras y Fartas ías tiene dos 
actos, un prólogo y nueve cuadros. 
l FAUSTO I Según nuestros informes, la obra 
E n las tandas de las cinco y de las ¡será presentada con gran lujo. E l 
! nueve y tres cuartos se anuncia para decóralo es de los hermanos Tara-
i hoy en el elegante teatro Fausto, el izona, de Nueva York, y tie considera 
drama titulado E l cartel en la puer- como Í.J mejor que tan techo los 
ta, cuyo principal papel está a cargo 
de la notable actriz Norma Talmad-
ige; cuya labor en esta producción le 
ha merecido los aplausos de la crí-
tica en los Estados Unidos. 
S A N A N T O N I O 
I L U S T R A C I O N SOCIAL Y R E -
L I G I O S A 
cho que los periódeos mienten "pues 
' cualquier hombre honrado—dice— 
I miente en una hora, más que cien 
I periódicos en cien días", 
i ¡Bravo padre! Eso mismo digo yo 
!a todas horas, pues aunque no absuel- j 
¡vo como usted en el confesionario del, 
feo pecado de mentir, paso la vida 
famosos escenógrafos Co° Pena comienzo esta reseña: dciendo para mis adentros, según loi 
E l vtxtuario de D ablures 7 Fan- cuando ™a la,iuz' navegarán en el me CUentan. "Mentira, mentira1 
tasías os magnífico. \ y a p o r Reina María Cristina", rum- J m¡1 veces mentira". 
Con c.-a oora dOutarán la tiple b° a ^ P ^ r l a española,, los Muy Re- »Marlanóf¡lo.. nsirüSi idiotizante a 
cantant. Acacia Guerra y la tiple có- verendos Padres franciscanos tray An- ^ f ^ e ^ ^r iód ico que 
Para la tanda de las ocho y media mica María Severini. 'onio dee Urquiola. Provincial de la ^ ^ / e n c o n t r a r l o en un periódico 
e ha escogido la última _pro_ducción I Primelles y Lecuona presentarán g ^ d i á ' n ^ ^ J o n v ^ t o ^ T a H a H b t *a d ^ ^ ' e r í o d í s í a " que "lo escri-
de Wallace Reid, titulada E l Hijo 
de la india. 
E n la tanda de las siete y media, 
el Vaudeville número 43 y la gracio-
sa comedia en dos actos, titulada Sá-
bado. 
V E R D U N 
L a Cinema Films ha seleccionado 
para hoy un interesante programa. 
E n la tanda de las siete se anun-
cian cintas cómicas . 
A las ocho, Trece a la mesa, mag-
nífica obra en cinco actos por Ro-
¡bert Warwick. 
A las nueve, estreno del sensacio-
jnal drama Se necesita un marido, en 
¡cinco actos, por Billie Burke. 
i A las diez, estreno de la notable 
creación de Romuelda Toschi, en 
|cinco actos. E l m á s fuerte. 
| Dos tandas, luneta 20 centavos; 
corrida con cuatro tandas, 30 centa-
I vos. 
E S P E C T A C U L O S 
NACIONAL 
L a Compañía de Esperanza Iris 
que actúa con brillante éxito en el 
Teatro Nacional, pondrá en escena 
esta noche la opereta en tres actos 
E l Soldado de Chocolate, obra a la 
que se ha dado el siguiente reparto: 
Mascha: Esperanza Ir i s . 
Nadina: Josefina Peral . 
Aurelia: Josefina Segarra. 
Bumerli: Manuel Russell. 
Alejo: Amadeo Llauradó. 
Coronel Fopoff: José Galeno. 
Capitán Masacroff: Baltasar Ban-
quells. 
Criado: Jesús Celis. 
Bailes por la pareja Baticelli Te-
rradas . 
L a Fiesta del ' Certamen, anun-
ciada para el día 15, promete re-
sultar un brillante succés . 
E l programa es muy interesante. 
Se hará entrega de los diplomas 
' a Fos triunfadores. Esperanza Iris y 
Regino López. 
Se pondrán en escena el segundo 
y tercer actos de L a Casta Susana; 
Regino López estrenará un monólo-
go dramático; L a Verbena de la 
Paloma,, por la Iris, Ramos y de-
más artistas; un diálogo cómico 
por la Iris y Regino y la narración 
cómico seria titulada Lo que vi en 
España, por Esperanza Ir i s . 
una rran función en honor de Car-
men Flores. 
Sergio Acebal trabajará con la ce-
lebrada canzonetista. 
¡ Se anuncia además el estreno de 
'dos bellísimas obras: la canción Ga-
licia, letra de Gómez Navarro y mú-
sica del maestro Cristóbal, y el cou-
plet E n el cine, letra y música del 
maestro Luis Casas. 
P R I N C I P A L D E L A COMEDIA 
Esta noche se estrenará" en el 
Principal de la Comedia, por la Com-
pañía del gran actor español Ernes-
to Vilches, la comeBa en tres actos, 
original de M. M. Worret y Terry, 
traducida al castellano por C. Marti-
no y E . Nieto, titulada K i t . 
E l reparto de esta obra es el si-
guiente: 
Kit : Ernesto Vilches. 
Carlos Sanders: Ramiro de la 
Señor Presten: José Sariano Vios-
ca. 
Fritz: Manuel Arbó. 
Jorge: Pedro Oltra. 
Un Cabo: Antonio Vilches. 
Molly Presten: Carmen Cachet. 
Margarita: Irene López Heredia. 
Señora Sanders: Concepción Ara-
naz. 
Luisa: Esperanza Rlvaa. 
Marta: Anita Tormo. 
Edith: María Adams. 
L a luneta con entrada cuesta dos 
pesos. 
Mañana habrá dos funciones. 
Tanda elegante a las cuatro de la 
tarde. 
Por la noche, la comedia de Lina-
res Rivas, E n cuerpo y alma. 
C A P I T O L I O 
E l Noventa y Tres, de Víctor Hu-
go, interesante cinta presentada por 
los populares empresarios Santos y 
Artigas, ha obtenido en Capitolio 
un éxito extraordinario. 
Todas las tandas en que se exhibió 
dicha película, estuvieron concurri-
dís imas. 
E l Noventa y Tres se pasará hoy 
en las tandas elegantes de las cinco 
y cuarto y de las nueve y media. 
E l ventriloquista Moreno presen-
tará nuevos números de su extenso 
repertorio. 
E n las tandas de la una y media, 
de las cuatro y de las siete y media 
se proyectarán los episodios primero 
y segundo de la serie Epemigos fan-
tasmas, de la que es protagonista la 
notable actriz Juanita Hansen. 
E n las tandas de las dos y tres 
cuartos y de las ocho y media, se 
exhibirá la cinta Dados del destino, 
por H . B . Warner. 
LA R A 
Tandas 4le la una y de las siete: 
cintas cómicas . 
Tandas de las siete y de las nue-
ve: estreno de los episodios 17 y 18 
de la serie titulada Fantomas. 
Tanda de las nueve: la cinta en 
seis actos, por Grace Davidson, titu-
lada Amor ,odio y mujer. 
Tanda de las ocho y de las diez: 
estreno del drama en cinco actos, 
por Francis Ford, A diestra y sinies-
tra . 
esa noche una bailarina cubana, dis-
cípula de Sacha Goudine. 
L a próxima temporada de Martí 
promete resultar brillantísima. 
H O Y 
T A N T O M A S 
E N P A Y R [ T 
na y fray Vicente Urdapilleta, Guar 
dián de el de Guanabacoa. 
Por algún tiempo "San Antonio" 
echará de menos los sustanciosos y 
sapientes trabajos de "Dick". el ilus-
tre Padre Urquiola que modestamen-
te se oculta bajo el breve pseudónimo. 
be ya que no es periodista todo el que 
suelta sus lucubraciones, ni está bieni 
definido todavía lo que quiere decir 
periodista y lo que es escritor que 
emplea los periódicos para decirnos 
cuanto le dá la gana. E l idiotizante 
de la segunda categoría dice: "cuan-
•nipntrt • con la realidad de la vida, me preo-. 
L O S S U P L E M E N T O S D E .MARRUE-
COS E N LOS C I N E S 
Monte Arrult, el Cementerio 
de España 
E l público español, muy numeroso talento, 
en la HaLana, acude a las eihibicio-| Los R. R. padres viajeros van al¡cuParé de estudlar teología . ; 
nes de los suplementos de Marruecos • Capítulo de la Orden y dejan vacío' Dios me libre de repetir aquí lo 
que vienen haciéndose periódicamen-! grande en el franciscanismo haba- que se le ocurre a "Marianófilo", 
te en .a Habana, primero ^n el tea- \ ñero. bien. ocurrido y bien parlado, pero 
tro Capitolio y después en todos los | Los votos se hacen el pron.;voy a preguntar al sabio en agraz: 
cines de mportancia. | to egreso de tan buenos Padres son ¿cómo piensa usted averiguar que a 
E l Teatro Imperio y el C ne M * - l m u c h o 3 y fervoroso3. ¿volverán? Teología esta en disposición de que, 
xim son os primeros que exhiben es- ; Quizás no vuelva el <* Urqulola; usted se preocupe de estudiarla? 
tos suplementos después del Teatro acaso lo dedlquen a mayores empeños Mejor será que no se preocupe de 
Hoy se exhiben en Cine Gris de 
de Vives y Belascoain, 
OLIMPIO 
Tandas de las cinco y cuarto y de 
las nueve y cuarto: estreno de la in-
teresante cinta de George Walsh,1 
Millones a trompadas. 
Tanda de las ocho: L a niña de las 
montañas, episodios 9 y 10, por R . 
Roland. 
Estrenos 
f Para mañana, día de moda, la 
Empresa Santos y Artigas ha dis-
puesto el estreno, en las tandas ele-
gantes, de la graciosa comedia titu-
lada Serpentín repórter, de las re-
ivistas de Pathé 102-3 y 101-4, en la 
¡que figuran algunas escenas de la 
manifestación habacRra contra la ley 
Fordney, presidida por el Presidente 
¡ Zayas, y algunas del entierro de Ca-
iruso su Ñápeles y otras actualidades 
notables sucedidas en Europa y Amé-
rica en las primeras semanas del co-
rriente año . , 
I M P E R I O 
E n la matinée de dos a cinco ee 
exhibirán hoy en el concurrido tea-
tro Imperio, el drama en Jack Ho-
xie titulado Las dos trompadas. L a 
senda dorada, de Jane Novack, y L a 
Isla Endiablada, por William F a r -
num. 
Tanda de las cinco y cuarto: Las 
dos trompadas. 
Tanda de las ocho: L a Isla Endia-
blada. 
Tanda de las nueve: La.senda do-
rada. 
Tanda de las diez: Las dos trom-
padas. 
, virtuoso y sencillo en su trato y sus rre co« las hormas de los zapatos. E s 
™ r l ° 7 _ m ^ n , a n a e? 61 Clue Gloria'I hechos resulta un catequista de pa- Perar a saber una cosa para preocu-
ciencia, dulzura y voluntad enérgl- Parse de estudiarla indica más cere-
ca como convienen a la Iglesia cató- bro del Que cabe en la cabecita de 
lica. I un mosquito trompetillero. 
Muchos años ha pasado en Cuba] "Marianófilo" habla también de la 
y no la deja sin pena pues aunque Medianíndca. De aquí me vuelvo; no 
BLANCO Y M A R T I N E Z 
Blanco y Martínez figuran actual-
mente en primer lugar en el negocio 
de películas en la Isla de Cuba. 
Entre los numerosos estrenos que ! el fraile no debe sentir penas y menos entiendo una palabra pero estoy oyen 
anuncian, figuran los siguientes que el hijo de Francisco que no las que- do la conga en el preciso momento 
han sido muy elogiados por la rríti- j ría para su grey amada, este deber I"6 trazo estos renglones y me tiem-
ca cinematográfica: se cumple con la voluntad y con el blan las carnes. . 
L a Princesa Jones, Interesante sacrificio que retuerce y domina el E n el número 3 "Marianófilo" la 
cinta interpretaada por .la gran ac- corazón para consagrarlo al servicio emPren(ie con los ^ue echaban a pa-
triz Aiice Colhoum, que se presenta i de Dios por mandato intermedio de cer el pensamiento sobre el cónclave 
en esta obra al público habanero. los Superiores. 1 y la elección de Pontífice, pensando 
De pura raza, drama pasional de Entonces digamos como nos dicen ^ 86 trataba de una elección 
ellos. "Hágase lo que convenga a la barriotera. Después trata de^Unamu 
mayor gloria del Señor y al culto de 
su Iglesia. 
Y ahora vamos a ver que dice "San 
Antonio" en sus últimos números. 
E n el número 2 de este año X I I I , 
tantos tiene de juventud la revista 
franciscana, "Marianófilo", discurre 
en la "Vida Ambiente" con la soltura 
gran intensidad, tomado de una 
obra inglesa y del que es protagonis-
ta la notable actriz Alice Joyce. 
¿Cuánto vale su reputación?, su-
perproducción de la acreditada Ca-
sa Vitagrapü. 
Protagonista de esta obra es la 
celebrada actriz Corinne Griffith. 
Por la razón o por la fuerza, dra 
C 1974 ld-7 
LERA 
Se anuncian para hoy tres magní-
ficos estrenos: 
Fruto de pasión, por Francés 
Mann. 
E l vino y el amor, por Edgard 
Lewis . 
L a Camarada, por Mary PIqkford. 
Precios: matinée corrida, 30 cen-
tavos; función corrida nocturna, 40 
centavos; tandas, 20 centavos. 
WILSON 
Tandas de las dos, de las cinco y 
'cuarto y de las nueve: reprise de la 
cinta E n escena, por Catalina Mac 
jDonald. 
| Tanuas de las tres y cuarto, de las 
siete y tres cuartos y de las diez y 
cuarto: estreno de Calderilla, por 
Charles Ray. 
P A Y R E T 
L a Compañía de Caralt continúa 
triunfando en el rojo coliseo. 
E l teatro se vió concurridísimo en 
las dos funciones del domingo y en 
la de anoche. 
Se anuncia para esta noche el es-
treno de Fantomas, obra de argu-
mento policiaco, que ha obtenido, 
por el conjunto artístico de Caralt, 
doscientas representaciones consecu-
tivas. 
Hay. gran pedido de localidades 
para la función de hoy. 
Los que deseen separarla con an-
ticipación, pueden hacerlo llamando 
al teiófono A-7157, contaduría del 
Teatro Payret. 
Continúan lo sensayos de Los mis-
terios de New York, que será estre-
nada con magníficas decoraciones 
encargadas a los Estados Unidos. 
E l sábado Ijabrá matinée, a las 
cuatro. 
MARTI 
L a gentil canzonetista española 
Carmen Flores realiza en Martí una 
espléndida temporada. 
E l programa de la función de esta 
noche es muy variado. 
E n la primera tanda se pondrá en 
escena el saínete de los Quinteros, 
con música del maestro Jiménez, ti-
tulado Isidrín o las cuarenta y nue-
ve provincias. 
Carmen Flores cantará los si-
guientes números: 
Soy España; De Salamanca: Tóo 
eso pasó; L a gitana curandera; E l 
tío de la calva; Asturias. 
Para la segunda tanda se anuncia 
el gracioso saínete original de Ra-
mos Marín, E l sexo débil . 
Como final, Carmen Flores-canta-
rá nuevos couplets y canciones. 
Se anuncia para el jueves próximo 
C O N S E R V E S E i S ™ 
AI cabello prematuramente tria, desteñi-
do y ain color, ae le deruelre faolmenta 
y con prantitud cualquier tinte caalaiñou 
negro. No deje de pedirle a au Boticario 
L a T i n t u r a de H ¡11 p a r a e l 
C a b e l l o y B i s ó t e 
L a Nueva España 
Están siendo ultimados los deta-
lles para los grandes festejos que se 
han de celebrar por los poulares em-
presarios cubanos Santos y Artigas, 
el día 9 del presente mes, fecha del 
estreno de la grandiosa cinta titula-
da L a Nueva España, que es sin du-
da la mejor información gráfica que 
se ha hecho sobre país alguno. 
E n la película a que nos referimos 
los editores han tenido presente no 
sólo la exposición artística y ordena-
da de las poderosas industrias que 
hoy alientan en territorio español, 
sino que también lo que pudiera lla-
marse carácter artístico y sello cos-
tumbrista de la España tradicional. 
Así, al lado de los grandes y colosa-
les monumentos arquitectónicos que 
han dado fama imperecedera a Espa-
ña, la película nos muestra los gran-
des estabecimientos fabriles, los pai-
sajes más encantodores y las costum-
bres más pintorescas. 
Santos y Artigas desean que per-
dure el recuerdo del estreno de la 
admirable cinta; y el día 9 lo desti-
narán a grandes y brillantes feste-
jos . 
Las calles contiguas al Capitolio 
serán engalanadas; se quemarán pie-
zas de fuegos artificiales; habrá con-
ciertos populares y bailes y se insta-
larán frente al teatro Capitolio ilu-
minaciones eléctricas. 
Puede asegurarse que el estreno 
de esta cinta resultará un espléndido 
succés . 
L a Nueva España se exhibirá los 
días 9, 10, 11 y 12. 
E n las tandas elegantes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
día. 
Las localidades están a la venta 
en la contaduría del teatro; y pue-
den solicitarse también por el telé-
fono M-5500. 
I N G L A T E R R A 
Tandas de las dos, de las cinco y 
cuarto y de las nueve: estreno de L a 
máscara, por Max Landa. 
Tandas de las tre y cuarto, de las 
siete y tres cuartos y de las diez y 
cuarto: estreno de Las mujeres son 
jtan fáciles, por Margarita Clark. 
Tanda d" las seis y tres cuartos: 
Pesos calientes, por Charles Ray. 
ma social en seis actos que tiene por de estilo que le caracteriza. Se revé-, 
r Hrrftif a EeniaI actriz .Corin-j la contra la manía, a tanto llega, de " E l Deber" de Smiles, y dice que te sus impresiones de un viaje a Se-
no; de su retrato moral y físico, de dicto X V y la ascensión de Pío X I 
sus cosas que leídas en "Marianó- ocupan buen espacio en estos núme-
filo", resultan regocijantes. Aunque roa "gan Antonio", como la cele-
el paradógico don Miguel me empa- bración del tercer congreso terciario 
cha algunas veces, lo acepto, trata- franciscano español, celebrado en Ma-
do en el estilo que con el se gasta ¿Iric^ en el soberbio templo de San 
"San Antonio". Francisco el Grande. 
Al fin todos vascos. Fray Miguel Palao secretario del 
Dick "Acotando 1 un libro" habla visitador general describe rápidamen-
^ T ^ f f ^ í 1 - , , . . .que siente el hombre por leer dia-
drama^n seis a c t r ' 8en8acIonal ' ríos. Todo se le explica menos la afi-
E ^ a ' ^ U M e ' p r o d u c c i ó n está in- 'ClÓn a leer perÍÓdÍC0S ^ no ^ lo ^ 
terpretada por un notable grupo de 
artistas. 
A estos estrenos seguirán otros . 
cuyos nombres daremos a conocer a i £L ocNcrlClU DcL NOTAoLIl TRIO 
medida que sepamos la fecha de B U I 
estreno. i ' ' L S S B A D U R S " 
C O N C I E R T O 
s1nca<,,d^,EesUd„POMra!aorBSdnaerí Tel Z S ^ m " ^ ^ Z ' ' 
E l aplaudido trío ' L E S BADURS" 
debe leerse apesar de dejarse caer a villa. Con estilo jugoso y bellísimo; 
veces juzgando con criterio protestan- es una manchita de color digna ^el 
te. Que puede leerse sin peligro lo paisaje. 
cual prueba que el padre Urquiola y De Guillermo, de Sureda de Armas, 
otros como él saben hacer justicia es una magnífica composición poéti-
y no rechazan al adversario cuando ca( leída por él en la velada necro-
no dan motivos para ser rechazados, lógica que los Caballeros de Colón 
"Dick" contesta bravamente a la celebraron en memoria de nuestro 
condenación que hace Smiles de los gran Pontífice de la Paz. 
toros y de las señoras que palmetean • Algunos otros artículos primorosos 
en la plaza, (sic). Dick no es afielo- figuran en estos números 2 y 3 da 
nado a los toros, quizás no ha visto "San Antonio". Grabados magníficos 
jamás una corrida, pero no pasa por- entre ellos un grupo de señoritas que 
Ejército, hoy, martes, de 5 a 6y 30 función de gracia y beneficio el pró-
p. m., bajo la dirección del capitán, ximo Jueves 9 
jefe señor José Molina Torres: 
1 Marcha Militar "Estrella Soli-
taria". L . Casas. 
2 Overtura "Le caid". T. Thomas. 
3 Marcha" Arabe " L a Canción de 
Harem". Laporta. 
4 "Andante y Polaka de Concier-
to". Cantó. 
5 Danzón "Los Frescos*. Romeu 
6 One Step "Sprinkle me whis 
Kisses". Waalace. 
C a d a d í a u n é x i t o 
en el Ropero de "San Antonio"; un 
Dice el Padre Urquiola:"A ver si grupo—digo—que "hay que vol-lo, 
: hay documento humano más vergon- como exclama un personaje de loa 
A juzgar por los artistas que to-j Zoso que el código del Marqués de Quintero, 
marán parte, promete ser un aconte- Gueensberry, metod izándo las prac-: Los niños de "San Antonio", la 
cimiento, pués la gentil tonadillera i ticas del boxeo". "Crónica Social" y muchísimas cosas 
Carmen Flores, reina de los cantos j inúti lmente se predica: los ingleses; deliciosas por lo dulce en lo humano, 
regionales y creadora insuperable del | los franceSes, hasta los belgas en el hacen de la ilustración Antoniana la 
Congo han sido, son y. serán huma- más pulcra y amena lectura, para 
nitarísimos; los españoles unos sal- unos. la más instructiva, para otros, 
vajes ab ovo usque ad mala. 1 ^ al propio tiempo es una cátedra de 
J . S. que creo poder traducir Fray j sana crítica para los literatos grandes 
ventriloquia, mago del xilofón y ge- Sarasola, publica un trabajo concien-; y chicos. 
nial intérprete de la concertina, ha-jzudo y hermoso, recogiendo cier-j AI terminar esta reseña recibo el 
rá las delicias de chicos y grandes, ta noble protesta de don Adalfo Ca- número 4 del año-
ejecutando sus más delicados traba- bello, contra la grosera inmoralidad! Queda para otra sesión, 
jos del fino arte que cultiva. ¡gráfica y descriptiva. E l padre Sara-j F r a y Jacoba. 
L a señorita Pilar Martínez Cela, | sola, hombre y fraile de mucho ta-! . 
género castizo ha ofrecido su concur-
so y cantar los más escogidos cou-
plets de su selecto repertorio. 
E l fenomenal ¡Moreno! rey de la 
Es© es el resultado del Renovador concertista de violoncello y profesora lento, muchísima sinceridad yprofun 
^ y J n V n l 0 ^ ^ ^ ^ ! „cuJan'1? a de la orquesta " R I A L T O " ejecutará , da cultura literaria, deja bien defi-
cuantos enfermos del pecho y asmáticos . ?.. . , I J _ i - _„_ _̂  +í_0 _ . „„ _,. 
lo toman. Renovador Puigr, goza de fa- un soberbio programa musical, como | mi0 10 Que es sátira y lo que es su-
ma por el constante éxito de su tra- también ha ofrecido su actuación el'ciedad; lo que es un libre pensador 
hay asmático rjue tome virtuoso violinista, profesor también i educa(io> decente y un ateo grosero. 
de la orquesta " R I A L T O " Sr. Juan! Don Adolfo Cabello no será un ca-
J . Vitoria ejecutando obras de los tólico según el dogma pero es un 
Renovador Pulg, que no se enre. Tóme-
lo y deje de padecer asma. 
Todas las boticas lo venden y su de-
pósito: Consulado y Colón. 
alt 8d-2. 
MAXIM 
Tanda de las siete y medía: la in 
teresante producción de Jone Novak I 
titulada L A senda dorada. | 
Tanda de las ocho y media: Las 
dos trompadas, por Jack Hixie. i 
Tanda de las nueve y medía: L a 
Isla Endiablada. 
Dr . GABRIEL M . LANDA 
De las Universidades de París y 
Madrid y de las Escuelas de New 
York y Viena. 
Medicina en General 
C I N E " L I R A 
INDUSTRIA Y SAN JOSE 
grandes clásicos. 
Dadas las simpatías conque cuen-
tan estos artistas, por sus constantes 
triunfos, es de esperar se vean sin lo-
calidad todas las secciones. 
^ ? * Í m £ Í ^ ^ T R E S GRANDES E S T R E N O S T R E S 
la farsa religiosa que respondan por 
mí. 
1962 ld-7. 
R I A L T O 
Tandas de las cinco y cuarto y do 
las nueve y tres cuartos: sinfonía 
por la orquesta Rialto y preaentaclón 
del aplaudido número de variedades 
Les Badurs. 
E n estas tandas se proyectará la 
Interesante cinta de Vivían Martín 
titulada E l maniquí de cera. 
Tandas de las cuatro y de las ocho 
y media. Una escritora femenina, 
por Juyán Eltinge. 
Tandas de las tres y de las siete 
y media: estreno de la cinta titula-
da L a Idiota, por un conjunto de 
notables artistas. 
Tanda de las dos: estreno de la 
gran producción de Vivían Martin, 
E l maniquí de cera 
Tanda de la una: la comedia de 
Mac Sennett, E l Dentista. 
CAMPOAMOR 
Para las tandas principales de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia de la función de hoy, ha escogido 
la Empresa de Campoamor la inte-
resante cinta, estrenada ayer con 
gran éxito. E l trueno, cuyas escenas 
ihan sido admirablemente interpreta-
idas por la notable actriz Violeta 
' Mersereau. 
j . E n las tandas de la una y media, 
ide las cuatro, de las seis y medía y 
• de las ocho y media se proyectará el 
l interesante drama titulado Solo una 
mujer, por un notable grupo de ar-
tistas. 
E n las demás tandas, la Revista 
Novedades internacionales número 
49, el drama Destreza con astucia y 
¡Vaqueros, a la moda, las comedias 
Agárrame, E l pequeño tirano y L a 
muñequita de Brownie. 
NKPTUNO 
¡ L a bella canzonletlsta Sagra del 
Río cantará variados couplets en las 
tandas de las cinco y cuarto y de las 
nueve y media; en cuyas secciones 
i se estrena la grandiosa creación de 
. Clara Kimball Young, L a ley co-
múnú, que se pasará también en la 
tanda de las tres. 
Tandas de las cuatro y de las ocho 
y media: la interesante cinta Flor 
de F e . 
Tandf, Infantil de las siete y me-
día: cintas cómicas. 
Las damas, como en todos ¡os mar-
tes y viernes de moda, során obse-
quiadas con ramos de florea. 
TRIANON 
' Día de moda. 
| Tandas de las cinco y cuarto y de 
;las nueve y cuarto: la cinta cómica 
de Harold Lloyd titulada Un modis-
to célebre y E l clamor del débil, por 
Fannie Ward. ^ 
Tanda de las ocho: E n busca de 
EN TODAS L,AS FARMACIAS. 
ALHAMBRA 
E n primera tanda: Así son ellas. 
E n segunda: Montada en flan. 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A es e l p e 
r i ó d i c o p r e f e r i d o ; a n ú n c i e s e e n é l . 
amor, por Clara Kimball Young 
FORNOS 
Tandas de las tres, de las cinco y 
cuarto, de las siete y media y de las 
nueve y tres cuartos: estreno de la 
grandiosa producción del c'ne, por 
Shirley Masón, titulada Su madre. 
Tandas de las dos, de las cuatro, 
de las seis y media y de i^s ocho y 
media: estreno de la última creación 
del gran actor Buck Jones, L a ca-
rrera dé la muerte; además se exhi-
birán cintas cómicas. 
R I A L T O 
H O Y 
M a r t e s 7 . 
Tandas de 5 114 y O 814. L U N E T A : 40 centavos. 
E L M A N I Q U I D E C E R A 
Fruto de Pasión por Franco Mann. 
E l vino y el Amor por Edgar Le-
Fray Castor Apraíz que anduvo w"*8-
misionando con éxito por Vuelta Aba ¡ L a CAMARADA.—Regia obra de 
jo, discurre sobre el problema de las!la casa Paramount por Mary Píck-
misiones y como deben llevarse a ford. 
Precios: Matinée corrida 0.30. No-
che: Corrida 0.40.—Por tandas 0.20. 
Mañana F R E N T E A L OCEANO. 
cabo. Otros trabajos suyos son.... co-
mo suyos. 
L a muerte de nuestro gran Bene-
Por Vivían Martin. 
Exito asombroso del aplaudido trío 
L E S B A D U R S 
TANDAS D E 8 112. L U N E T A : 40 centavos. 
U N A E S C R I T O R A F E M E N I N A 
Por Julián Eltinge. 
tomando parte el notable trío 
L E S B A D U R S 
J U E V E S 9 . 
L A P A N T E R A I N D I A 
E S T R E N O E N CUBA por R I T A J A N 
Repertorio de la transoceánica Fi lm. 
M a ñ a n a E s t r e n o 
E L T R U E N O 
C O N F L I C T O 
(Thundercean) 
L a O b r a 
m o n u m e n t a l 
d e 
M a r z o 1 3 , 1 4 y 1 5 
E S T R E N O E N 
C1963 4d-7 
" D I A B L U R A S Y FANTASIAS" 
Este es el título de la revista con 
que Primelles y Lecuona inaugura-
rán la nueva temporada de Martí, i 
H O Y C A M P O A M O R H O Y 
L a s u p e r p r o d u c i ó n d e i n t e n s o a r g u m e n t o 
TO f 
( T H U N D E R C L A P ) 
U n drama de fortunas que se ganaron y se perdieron al conpas de la carrera de un caballo. L a creac ión de F o x que trae a l a 
pantalla del cinema un vislumbre de la vida en el H i p ó d r o m o : con sus emocionantes escenas, sus incertidumbres y sus sensacio-
nales momentos de indescriptible interés . 
L I B E R T Y F I L M C O M P A N Y . — A g u i l a y Trocadero .—Habana . 
C1975 ld-7 
A Ñ O X C D I A R I O D E L A MARINA F n r z o 7 de 1 9 2 2 . 
P A G I N A N U E V E 
N o t i c i a s d e l p u e r t o 
•ncA COI ÍISIOX E N T R E ELi GUANTANA>IO" Y E L " L A K E F R E D A " . 
F T E MUY P E L I G R O S O E L V I A J E Q U E DIO E L "ALFONSO X I I " 
D E N U E V A Y O R K A ESPAñA. 
— L O S BARCOS Q U E S E E S P E R A N . 
» A fJOLETA "A T I Q U E T E IMPO R T A " E S T A E M B A R R A N C A D A 
C E R C A D E BAÑES.— CONSEJO D E G U E R R A A BORDO D E L 
C R U C E R O " C U B A " — S E R V I C I O S D E L A SANIDAD MARITIMA. 
P A S A J E R A Q U E S E R A REEMBAR-í 2716 toneladas de carga y porTa 
CADA 
L a pasajera de tercera del vapor 
"Alfonso X I I , " Josefa Alonso Sua-
rez será reembarcada por no llenar 
los'requisitos de la Ley de Inmigra 
ción. 
LOS QUE L L E G A R O N E N E L CUBA 
procedente de Tampa y Key West 
llegó el vapor americano Cuba de la 
peninsular y Occidental Comp., tra-
yendo 196 pasajeros entre los cua-
les se hallaban los señores Benjamín 
B Marco y señora Miguel Caballe-
ro Celestino Franco, Candelaria Al-
méyda e hijos, Miguel Farragut, Ce 
lestino P- Barrero y familia, Rege-
Ho C. Adoardo, Raimundo Menén-
dez Tomasa Fiallo e hija, José Lan 
Ida, Juan B. Cobo y familia y otros. 
E L C L I N C J F T E L D . 
Con un cargamento de petróleo 
centró ayer a iiltima hora de la tar-
i d e el vapor "Clinchfield." 
E L C I T Y O F MTAMI. 
Hoy se procederá, a las reparacio-
nes del City of Miami, para lo cual 
tserá subido al dique. 
Se asegura que dado lo avanzada 
oue está la temporada del touris-
!ino, este barco suspenderá sus via-
jes'hasta el año próximo. 
E l expediente de abordaje inicia-
do en la Capitanía del Puerto sobre 
el City of Miami, han declarado va-
rios testigos y el práctico que le da 
ba salida quien alega que no se con 
gidera responsable de lo ocurrido 
porque hizo las señales de reglamen-
to a cuyas señales asistió el Capitán 
del buque que con él dirijía las ma 
•niobras de salida. 
LOS D E N E W O R L E A N S . 
Los vapores Abangarez de la Fio 
ta Blanca y Excelsior de la Southerd 
Pacific llegaron de New Orleans el 
primero con 5 8 pasajeros para la 
Habana y 15 de tránsito y el según 
do con 49 pasajeros para este puer 
to. 
' En el Abangarez l legó Mr. J . Be-
nett, Agente General de fletes de la 
Flota Blanca. 
LOS D E L A MALA R E A L I N G L E S A . 
E l ORTEGA sale para la Coruña 
el día 10 del corriente. 
E l E B R O sale para New York el 
día 31. 
E l ESSEQUIBO sale para Colón y 
Valparaíso el día 15 y el Greystoke 
— - — - — w V* \̂  VUAQtfc J V * i tv 
vía de Nassau el vapor americano 
Orizaoa. 
E L P L A N D F I E L D . 
A cargar 10.000 sacos con azúcar 
en ManzanHlo, con destino a New 
York, llegó el vapor "Plandfield". 
E L S I C I L I A N. 
Completando su cargamento de 
azúcar está en Matanzas, el vapor 
inglés "Sicilian". 
E L INFANTA I S A B E L . 
E l vapor español 'Infanta Isabel', 
salió de Vigo el día 2. 
E L B A R C E L O N A . 
E l Barcelona sale el día 27 del 
corriente para la Habana vía Co-
ruña. 
E L MOCTEZUMA. 
Se espera este barco procedente 
de Saint John. 
SALIDAS D E A Y E R . 
Vapor Governor Cabb y el ferry 
Parrot para Key West y la goleta 
Annie Murphie para Pascagoula. 
E L L E O N X H I . 
E l vapor español "León X I I I " que 
salió de Veracruz se espera esta tar 
de o mañana por la mañana y sal-
drá el Miércoles a las 4 de la tarde 
para Nueva York y Cádiz. 
ALFONSO X I I . 
E l vapor español "Alfonso X I I sal 
drá para Veracruz mañana por la 
tarde. 
E L BUENOS A I R E S . 
E l domingo salió de Puerto Rico 
el vapor "Buenos Aires' 'en viaje 
para España. 
L O S QUE S E E M B A R C A N . 
E n el vapor "Cuba" embarcan pa-
ra Key West y Tampa los señores 
George Smith y señora Roland B. Du 
bois y familia, Juan Black More, Car 
melio Rodríguez, William J . Wilson, 
Frak Arias, Rogelio Riesgo, Constan 
tino García y muchos touristas. 
MOVI^HENTO D E I?A N A V I E R A 
E l Julia está en Vita ,— el Ra-
imón Marimón cargando para la Cos-
Castle se espera para cargar azúcar ¡ta Norte, el Julián Alonso cargando 
en Matanzas. para la Costa Sur.— L a Fe en Cai-
barién, el Habana en Santiago de 
Cuba,— el Gibara en Baracoa, el 
Purísima Concepción en Niquero,— 
el Guantánamo salió ayer para Puer 
to Rico y escalas,— el Caridad Pa-
COLISION E N BAHIA. 
E n los momentos en que hacía su 
entrada ayer por la tarde el vapor 
americano Lake Freda, salía para 
Puerto Rico y escalas el vapor cu- jdilla está en Nuevitas,— el Antolín 
baño Guantánamo, ocurrió una lige- del Collado cargando para Vuelta 
ra colisión sin que revistiera el cho ¡Abajo,— y el Reina de los Angeles 
que ninguna importancia. en Cienfuegos. 
De este caso se dará cuenta a la 
Capitanía del Puerto. 
UN Y A T E AMERICANO. 
E l yate americano "Josefina", lle-
gó de Key West con dos pasajeros y 
tres tripulantes. 
E L L E O R D A M . 
E l Leordam llegará hoy de Vera-
cruz y New Orleans con pasajeros pa 
ra la Habana y en tránsito para E s -
paña, para donde saldrá el dta 8. 
E L L A K E F R E D A . 
E vapor americano Lake Freda lie 
gó ayer. 
MAÑANA L L E G A E L M E X I C O . 
Mañana se espera de Veracruz el 
vapor americano de la Ward Line 
México, que seguirá viaje para New 
York. 
B U E N V I A J E D E L " R E I N A MARIA 
CRISTINA. 
Según cablegrama recibido por la 
agencia de la Trasatlántica Españo 
la se sabe que el vapor Reina María 
Cristina llegó a la Coruña el domin-
go por la mañana habiendo inverti-
do en la travesía once días. 
E L Y U C A T A N . 
Directo de New York llega hoy el 
vapor "Yucatán", que saldrá para 
puertos de México. 
E L DRIZABA. 
Mañana llega de New York, con 
G L A D I A T O R 
A G U A M I N E R A L N A T U R A L 
Se avisa por este medio a nues-
tros consumidores que habiendo ce-
sado en el reparto de la misma el 
Agente Groenenl; este señor ni sus 
empleados están autorizados para el 
reparto y debe ser rechazado todo 
envase que no denote a las claras su 
legítima procedencia. 
Para pedidos: Llame usted al te-
léfono número 1-723 9. 
p- lt-4 3d-5. 
F U E T E R R I B L E L A T R A V E S I A 
D E L ALFONSO X I I . 
Ayer departimos con el sobrecar-
go del vapor correo español "Alfon-
so X I I " quien nos confirmó las no-
ticias cablegráficas que publicamos 
el mes pasado respecto al huracán 
que azotó al mencionado barco. 
Este vapor español, navegando de 
Nueva York a España por cerca del 
banco de Terranova fué alcanzado 
por el mencionado huracán que puso 
el buque en peligro de naufragar. 
E l Capitán del Alfonso X I I , para 
mejor combatir el tiempo le impri-
mió mayor velocidad al buque logran 
do así librarse del peligro que lo 
amenazaba. 
Hubo entre los pasajeros algunos 
lesionados, pero ninguno de grave-
dad. 
P O R L A ADUANA 
Durante el día 4 fueron extraídos 
de los muelles 20.243 bultos. 
L O S HIDROPLANOS "PONCE D E 
L E O N " Y "WALDOR". 
Procedente de Cayo Hueso llegó 
L A V O L t 
A l i v i o I n s t a n t á n e o 
¿Sufre Usted la comezón picante, los terrible» 
dolores de eczema ú otras enfermedades de la piel? 
Aqui está un alivio instantáneo para Ud. Uñas 
pocas gotas de Lavol, el gran específico para uso 
extemo, y la picazón Desaparece. ¡Que agradable! 
—La comezón, los dolores, se fueron en un sólo 
momentq. LavOl cura. La realización de 
las centenares de curas efectuadas por Lavol 
causó una grande demanda de este remedio 
maravilloso. 
Ea venta en tojas las 
¿roguerias y farmacias. 
D e p o s i t a r i o » G e n é r a l e * 
Ernesto S a r r a 
D r o g u e r í a de Johnson 
Dr. F . Taquechel 
S A N A T O R I O D E L D r . P E R E Z - V M O 
P a r a s e ñ o r a s e x c l u s i v a m e n t e . E n f e n n e d a d e s n e r v i o s a s y menta le s , 
fiuanabacoa, c a l l e B a r r e t e , No . 6 2 . I n f o r m e s y c o n s u l t a s : B e n & s a . 32 
FABRICA DE CARAMELOS DE TODAS CLASES 
" L A I S A B E L 1 T Á , , 
( C A S A E S T A B L E C I D A E N 1 9 0 4 ) 
C a r a m e l o s d e t o l ú y de a l t ea y d e g o m a . De v e n t a en S a r r á , 
J o h n s o n , S a n J o s é y d e m á s d r o g u e r í a s y f a r m a c i a s . 
Cr i s t ina n ú m . 54 T e l é f o n o s F - 5 5 1 2 y M-4466 
Juan Aramburu, Gonzalo Artigona^a 
L A P R E N S A 
Su e s t ó m a g o trabaja mucho; m á s , q u i z á , que 
ninguna otra parte del cuerpo. 
S u estomago p r o c u r a digerir cuanto su garganta 
es capaz de ingerir. 
S i U d , se tragase un clavo, su e s t ó m a g o haría lo 
posible por digerirlo. 
Agua, vino, carne, huevos, frutas, verduras, 
dulces. . . .cuanto cae en el e s t ó m a g o . 
L lega un tiempo en que el e s t ó m a g o se cansa; 
lo ha fatigado U d . c a r g á n d o l e excesivamente de 
manjares fuertes. E l e s t ó m a g o trata de asimilarlos 
todos, pero le es imposible. Se le h a n agotado 
los jugos digestivos — el e s t ó m a g o ha perdido sus 
fuerzas — lo que U d . come ya no le aprovecha. 
E s , pues, indispensable darle al e s t ó m a g o jugos 
que reemplacen los que de ordinario el e s t ó m a g o 
segrega y usa. L a s 
P A S T I L L A S dei Dr. R I C H A R D S 
contienen los jugos digestivos del es tómago en forma 
de pastillas. Ayudan a la digestión en tanto que el 
e s tómago se repone y puede trabajar por sí mismo. 
Recuérdese esto: Cuantas más largas se den a la in-
digestión y a la dispepsia, más larga y difícil se hará 
la cura. E l modo fácil, el modo sensato, es tomar las 
Pastillas del D r Richards cuanto antes. L a s hay en 
todas las boticas. 
i Ignacio Aguirregomezcorta, Juan 
¡Oteitis, Alejandro Erea, Juan Arrar-
¡te, Angel Quintana, Lucia Elorduey, 
¡Mercedes Morietas, Carme nBolaño, | 
¡Eusebia Murisa. Ildefonso Anahira- | Todos los periódicos, con una rara 
'te José Almagro que son peloteros. unanimidad, sin distinción de mati-
i / j o s é Peña, Victoriana Mínense y cea políticos, convienen en una afir-
í familia, Estanislao Gutiérrez y fa- m a c l ó n extraña, que sorprende, que 
milia, Germán Sampedro y familia, asombra: "Arroyito es el "héroe" 
José Gran, Olimpia González, Julia del actual momento histórico ." 
San Ester'alla Pérez, José M. Fer- '. Tras las aclamaciones de las mu- 'junto a . 
nández Hilario Pérez, María P. Gan chedumbres. han venido las informa- ttras de estas andanzas al margen ae 
' , ciones y los comentarios de los perló- i la Ley, su honradez posterior nu-
i dicos, y ya Arroyito es una figura ! bíera bido más segura, convencido 
nacional. 
" L a Nación" considera el caso co-
mo un mal s íntoma. 
Dice así el colega: 
vida de lucha constante por defender 
[la libertad y la vida, y que ansiaba 
lia paz y el sosiego. 
I Quién sabe si, en más de un mo-
mento, deseó trocar su relativa abun 
ídancia por una pobreza honrada, 
los suyos, y quién sabe si. 
darillas, Narciso Soler, Hermenegil-
|do Gómez y otros. 
Servicio de la Sanidad marítima 
Durante el mes de febrero la sa-
inidad marítima prestó los siguien-
ítes servicios. 
Entraron 224 barcos de todas cla-
de la placidez que da al espíritu la 
satisfacción de sentirse respetado, 
por ser respetable. 
De todas suertes, lo que hay en 
todo espíritu aventurero, en nosotros 
se revela a la vista de esta caída 
inocente del conocido bandolero. Nos 
"No se aspmbre el lector ante el 
título que ponemos a este editorial. , 
s habiendo sido declarados sospe-1"0 hemos pensado mucho, y al fin ; hemos sentido defraudados, no por 
'chesos 15 de ellos. I nos decidimos a hacerlo, porque nos 'su incapacidad, sino por su excesiva 
! Se inspeccionaron 27291 personas Parece que la gran manifestación de'confianza en sí mismo, que ha con-
entre pasajeros y tripulantes de los ' Que ^a sido objeto al llegar a la Ha- vertido, en nosotros, al fantasma ho-
'cuales 2103'fueron sometidos a cua- bana el "ilustre" bandolero, y los rripilante, en un muñeco de trapo. 
A n t e n a y fueron mandados al hos-|vivas que se le han dado en el tra- Arroyito—es la verdad—tiene una 
;*|tal 9 yecto de la Estación Terminal al ¡cara que inspira simpatía y piedad, 
i Se vacunaron v se sometieron e i Castillo de la Fuerza, donde ahora ! E n sus ojos hay no sabemos qué se-
íinsueccionaron 16035 individuos in- |89 "hospeda", acusan un fenómeno j lio de atracción y simpatía. Da la 
imunizándoles a la viruela. !de orden moral que debe ser motivo i sensación de la humildad. Eramos 
' Se expidieron 143 patentes sanita- ;de algunos comentarlos, y de algu- muy niños cuando lo conocimos, y su 
•rias a barcos y 40 permisos a viveros ;n3S consideraciones. Realmente en- |sonrisa leve nos sedujo. 
' - I R pertificados de inmunidad y dos jtristecen ciertos gestos de nuestras! Fué honrado. Y sus desdichas 
|permisos especiales. 
Cuatro goletas 
Han entrado las siguientes gole-
tas: Rena A. Murphy, Minas, Víe y 
Eidswald, todas con madera pero la 
Vie- de arribada forzosa. 
ayer al medio día el Hidroplano Pon 
ce de León, trayendo a los siguientes 
pasajeros: Mr. A. H. Jacobson, Mrs. 
L . B. Borgmeyer, Mrs. W. S. Cros-
ley, Miss Corine Wóllerdoñ, Mr. F . 
S. Stevens, V. R. Leveri y la famosa 
cantatnte del Metropolitan Opera 
House de New York Madame Mar-
guerita Sylva, que ha hecho una 
creación de la Opera Carmen. 
E l "Ponce de León" retornó a Ca-
yo Hueso a las dos y veinte de la 
tarde llevando .a los siguientes pasa-
jeros: Mr. A. Hollander, Mr. E . Pa-
luski, Mr. H. J . Lutch Stark y se-
ñora, yel señor Geo E . Newton. 
Procedente de Cayo Hueso, llegó 
ayer a las tres y media de la tar-
de el Hidroplano "Waldor", trayen-
do a los señores John Fairmon y 
Louis Hervoijg. 
Hoy se espera a el Hidroplano 
"Balboa", el cual junto con el "Wal-
dor" saldrán a las dos de la tarde 
para Cayo Hueso, levando pasajeros. 
za, Maquinista Mayor Comandante 
Hipólito Amador, y Capitán de Cor-
beta Eduardo Quintos. 
De fiscal actúa el Teniente de Na-
vio señor Eugenio Erqueaga. 
L a defensa está a cargo del Ledo. 
Pedro Herrera Sotolongo. 
Como testigos figuran en este con-
sejo el Jefe de E . M. de la Marina 
i señor Carricarte y el Jefe de Admi-
nistración señor González del Real. 
A petición de las partes el conse-
jo quedó aplazado para mañana. 
Consejo do Guerra 
A bordo del crucero "Cuba" se ha 
constituido hoy el consejo de gue-
rra que ha de juzgar al Teniente de 
Navio señor Juan E . Rivera por el 
delito de desobediencia. 
E l tribunal lo integran como pre-
sidente el capitán del Navio señor 
Morales Coello, y como vocales los 
Capitanes de Corbeta Sres. Cecilio 
Martínez Salmau, José González Lan 
Está embarrancada la goleta "A ti 
que te importa" 
Desde Marianao ha comunicado en 
la mañana de hoy a la policía del 
puerto que cerca de Bañes, costa nor-
te de la Habana, se encuentra em-
barrancada la goleta cubana dedi-
cada al tráfico del carbón vegetal "A 
ti que te importa". 
Esta goleta está matriculada en 
Cabañas. 
muchedumbres. Po: ia muestra pa-; provienen, más que de un ac-
róce que nuestro cuerpo social está ; to malvado, de algo que preparó la 
gravemente enfermo. Sólo así ten-' fatalidad. Siendo chauffeur en Ma-
drían explicación hechos tan alar- I tanzas, tuvo la desgracia de arrollar 
mantés reveladores de un estado de 'a una niña, que murió a consecuen-
inconsciencia sin precedentes en cía del accidente. L a Ley, severa, lo 
nuestra historia, como el que acaba i buscó, y él se* ocultó de ella. Así na-
de presenciar el pueblo de la Haba- ció a ja vida ilegal, el bandido." 
na y que ha producido en las perso- I 
E l fefry Parrot l legó de Key West nas sensatas y juiciosas una sensa- I De modo que " E l Mundo" espera-
2 6 wagones de carga general. ción ae inmenso dolor, porque no es iba que cayera con gloria, como caen 
concebible que haya quienes lleguen '. los generales que defienden sin fla-
a la apoteosis del crimen vulgar tan ¡ quear un momento la entrada de una 
, _ _ _ _ r i • nTxrmT 1Y r o tranquilamente... No cabe, no, en ! ciudad amenazada por extranjeros 
E D A D 1 / t IAJO L A K Ü t P I A L t ü , l a cabeza sana, que se vitoree al que i invasores. 
,** ; pudiéramos llamar el "leader" del I L a verdad es que si hubiera caí-
— i bandolerismo en nuestros campos, j do así. ¿qué podría habérsele hecho 
He aquí la edad de los Cárdena-1 Nosotros nos detenemos frente al ca- más expresivo que la manifesta-
lles que tomaron parte en el último I so, y, al ahondar en nuestro pensa-! ción do "admiración y cariño" que se 
> Conclave. , j miento nos asalta la duda de si aquel |le ha rendido al paso del tren en que 
j Monseñor Martin de Henera . 87^3 producto de un desquiciamiento ¡ venía a responder de sus culpas, 
| Prisco 86 [ de la moral colectiva de los de arri-I Hay personas afortunadas, y Arro-
i Vannutelli . . • • • 85 ba que se ha reflejado en los de aba-]yito ligara entre ellas. 
Cagliero 84 jo, como una protesta contra los que Lo traen para castigarlo por sus 
j Bégin . . . . (•• 82 ¡roban y matan a mansalva, Impune-' fechorías, y lo primero que le hace 
j Logue 82 i mente .amparados por sus altas posi-'el honrado pueblo es un homenaje 
Bacllieri 86 ciones sociales y económicas, o si por entusiást ico. 
Mendos Bello 80 el contrario es consecuencia natural, j Si llega a venir libre y hace algu-
Lucon 80 I espontánea, del morbo que gangrena'nas declaraciones políticas, acaso le 
Marini 79 la masa inconsulta y casi anafabéti- .hubieran ofrecido un cargo de im-
Soldevila y Romero . . . . . . 79 ^ a que en cantidad bastante deplo- portancia que le asegurara el porve-
Fruhwirth 77 rabie, todavía abunda. Pero sea lo |uir_en una brillantísima posición. 
de 
Procedente de Bilbao, Santander 
y la Coruña ha llegado el vapor es-
' pañol Alfonso X I I que trajo carga 
general y 414 pasajeros de los cua-
íles 313 son para la Habana y el 
¡resto de tránsito. 
| Llegaron en este vapor los seño-
ires Angel Mora, Santiago Larraña-
!ga, Gerardo Eizaguirre, José Miguel-
agurregui, Julián Arsamendi, Ma-
nuel Salsamendi, Gumersindo Pérez, 
'José Zumetas, Juan Ochatarenas, 
Todo es cuestión de "modo" y 
"oportunidad." 
" L a Prensa" dice, refiriéndose a 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
S e c r e t a r í a 
(PAGO D E I N T E R E S E S D E L E M P R E S T I T O VOLUNTARIO) 
De orden del señor Presidente de 
este Centro Asturiano se anuncia, pa-
ra conocimiento de los suscriptores 
al empréstito voluntario, que ya se 
ha dado comienzo al pago de los in-
tereses de dicho empréstito, corres-
pondientes al segundo semestre ven-
cido en veintiocho de Febrero últi-
mo. ^ 
E l pago de estos intereses se efec-
túa en la Secretaría general del Cen-
tro, todos los días hábiles, de ocho a 
diez de la mañana y de una a cuatro 
de la tarde. 
Los socios suscriptores que no pa-
saron a recoger los intereses corres-
pondientes al primer semestre, pue-
i den cobrar, ahora, los de los dos se-
mestres. 
Habana, 2 de Marzo de 1922. 
Cagiano de Acevedo . . . . . . . 77 uno o lo otro, el recibimiento que se 
Billot 76 Me hizo el sábado al bandido Arroyi-
Gasquet 76!to, es un exponente de algo que nos 
Silij 76 ¡preocupa, y que, por ello, debemos 
Francia Nava di Bontifé . . . . 7 6 , condenarlo, como lo hacemos, sin I Arroyito: 
Vico 75 acritud desde luego; pero con toda' 
Andreu . . TjSjl* necesaria energía que merece. "Ramón Arroyo, un bandolero, un 
Arcoverde de Alburquerque . . 72;Por(lue esos espectáculos son un bal- hombre puesto fuera de la ley, dice 
Richelmy . . . . 72 'dón Para-la Repúbl ica ." ¡en un autógrafo a " L a Prensa": 
Granito di Belmente 71 j I"—Tengo mi conciencia tranquila; 
Mercier 71 fero a la tristeza de " L a Nación" ,'no he matado a nadie." Este mismo 
Ragonesi '. .* ". • 7l!por la actitud asumida al llegar hombre que ha sido jefe de policía y 
Csernoch . . . . . . . . . . . . 7oiArroyito Por una parte del pueblo, bandido, mientras la guardia rural 
Gasparri .*.' .'.* . . . . 70lresPoude " E l Mundo", con optímis- ' lo perseguía en la provincia de Ma-
Mistrangelo ' .'V* • 70¡mo' u fando a Arroyito con piedad ; tanzas hacía vida social en Placetas, 
De L a i . . * * . . ' * . . ' . * . *.'. . . 69 y simpatía: • ¡siendo miembro del Liceo de aquel 
Valfre di Bonzo V .*.' *' 69) pueblo. Este mismo bandolero temi-
Van Rossum . . . . . . . . . 681 "Cayó Arroyito. Pero no cayó con do, asaltador audaz, en otro lugar 
Bisjeti ' ' ' ' \ ' [ ' ' 66 la ff101 ia Q116 esperábamos de su ac- de la provincia tenía afectos. He 
. G i o r f f i ' ' * * ' ' ' ' ' gg tuación valerosa de estos tiempos ahí distintos aspectos de la vida de 
Dubois *' *.*. *." . *. .'. '. 66 atr^3- Lo coSieron, como él mismo un hombre. He ahí como el hombre 
S b a r r e t t i ' . ' 66 ev ^anta Clara, "asando maíz", forzosamente tiene que ser sociable. 
Ranuzzi di Bianchl i * .' * 65 Cayó en la ratonera, diríamos noso- Arroyito siente la necesidad de de-
Pomnill 64¡^ros' ' como ratón con queso." cirle a una sociedad hosca, que tiene 
Lualdi 64! E s ' realmente, doloroso que un su conciencia tranquila, que "no ha 
Maft.i • g 4 hombre así fuera aprehendido de un ha matado a nadie." Y esta decla-
Q^ninoii,- ñ i T liixiiiirnn ' ' " fíA \ m o á o tan vulgar. "Unicamente de ración del bandido, nos sirve a la vez 
Mauri i^eguigno . . . . ^ esta manera me podían haber cogido 
•Dpi.* fi4 —ha dicho él—porque, de otro mo-
Bertram " . " * . . " ; . " . ' . ' .'.* 63!do'.,SÓ10 me hubieran cogido muer-
O Connell 63 :t0 
para darnos una idea de lo que cons-
tituye crimen para muchas personas. 
"No he matado a nadie", dicen, y se 
sienten tranquilos. Después de todo 
Se lo creemos. E n él era un deber hay razón para ello, pues si los que 
C 1875 
R. G. Marqués. 
Secrotario. 
ait. I t . 9d-5 
Lega 62 
L a Fontine ^ , mentó con el mismo denuedo conque hecho verdaderamente no tienen mo-
^ v « w L w * ' Ko;la deíendió hasta el instante «en que ¡tivo para qué sentirse pecadores. . . " 
la fatalidad descargó sobre él todo 
al peso de la desdicha. ; E s decir, que el bandolero que no 
Verdad es que quizás el Arroyito I ha matado a nadie, no se siente "pe-
de hoy no fiea el Arroyito de ayer, icador." 
Su misma actuación de estos meses i Ustedes verán cómo si las cosas 
últimos parece querernos demos-i siguen por el camino que van. Arro-
az trar que se hallaba cansado de esa'yito es un ángel del la-.nc 
Kakowski 59 
De Skrbensky 59 
Boggiani 59 
Laurenti 5 9 
Piffi 5 8 
Tacci . . . 58 
Merry del Val . 
Benlloch y Vivó 
Dougherty . 5 6 
Dalbor 53 
Vidal y Barraquer 53 
Faulhaber 52 
Ascalesi- > M • • • 50 
Schulte 50 
Q u é e s G o m a s i n G r a n u l a c i ó n ? 
S i U d . r a j a u n p e d a z o d e m a d e r a l a 
r o t u r a s e g u i r á s i e m p r e e l h i l o d e l a 
g r a n u l a c i ó n d e l a m i s m a . U n a v e z 
q u e s e h a i n i c i a d o l a r o t u r a , m u y * 
p o c a p r e s i ó n e s n e c e s a r i a p a r a q u e l a 
d e s u n i ó n s e a c o m p l e t a . 
L o s i n g r e d i e n t e s q u e se e m p l e a n 
e n l a f a b r i c a c i ó n d e g o m a s , o s e a e l 
c a u c h o , e n s u e s t a d o n a t u r a l a c a b a d o , 
c o n t i e n e u n a g r a n u l a c i ó n i n v i s i b l e . 
U n a p e q u e ñ a i n c i s i ó n e n l a g o m a , a l 
s e r s o m e t i d a a u n a p r e s i ó n , s e c o n -
v i e r t e e n u n a r a j a d u r a y p r o n t o h a c e 
i n s e r v i b l e u n a g o m a s ó l i d a c u a n d o 
h a s ido. , c o n s t r u i d a p o r l o s p r o c e d í * 
m i e n t o s c o r r i e n t e s . 
L a s g o m a s s ó l i d a s d e l a U n i t e d 
S t a t e s p a r a c a m i o n e s , s i n e m b a r g o , 
e s t á n c o n s t r u i d a s c o n c a u c h o s i n 
g r a n u l a c i ó n y f u n d i d a » p o r u n n u e v o 
p r o c e d i m i e n t o r e c i e n t e m e n t e p e r f e c -
c i o n a d o p o r l a U n i t e d S t a t e s R u b b e r 
C o . E s t o r e d u c e g r a n d e m e n t e e l 
r i e s g o d e r a j a d u r a s y q u e b r a d u r a s 
e n l a s g o m a s » 
U n i t e d S t a t e s R u b b e r E x o o r t C o . L t d . 
M O R R O Y G E N I O S . — H A B A N A . 
{Tenemos distr ibuidores en toda la I s l a ) 
L a s G o m a á U n i t e d States ,1 
s o n B U E N A S G o m a s 
M A T I A S I N F A N Z O N 
Unico escritorio: Lampar i l la , 90 , Teléfono A-3584. 
G r a n E s t a b l o d e " L u z " l s u s t a e t a . 
( A n t i g u o d e I n c l á n ) 
C o c h e s p a r a e n t i e r r o s , e n l a H a b a n a . • $ 3 
V i s - a - V i s , de due lo , en l a H a b a n a . . . 
í d . , b l a n c o s , p a r a n o v i a s , e n l a H a b a n a 
L U Z , 3 3 . — T e l é f o n o s : A - 1 3 3 8 . A - 4 0 2 4 , A - 3 6 2 5 
" 6.00 
" 12.00 
A - 4 1 5 4 . 
E . P O 
L A S E Ñ O R I T A 
G r a c i e l a I m t e r a ó y C a s a d o 
H a f a l l e c i d o Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y 
a las 4 de la t a r d e , los q u e s u s c r i b e n e n s u n o m b r e y e n 
e l de los d e m á s f a m i l i a r e s , r u e g a n a sus a m i s t a d e s se s i r v a n 
( i n c u r r i r a l sepel io que s a l d r á d e l a C a s a M o r t u o r i a , T a -
m a r i n d o , 5 3 p a r a l a N e c r ó p o l i s d e C o l ó n . 
F a v o r q u e se a g r a d e c e r á . * • 
H a b a n a , 7 d e M a r z o d e 1 9 2 2 . 
J u a n I m b e r n ó y G a l l a r d o . V í c t o r M . C a r d e n a l . V i c e n t e 
B a y ó n . D r . L a d i s l a o G y ó r i y M a r t e s , 
FUNERARIA DE PRIMERA CLASE 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
San M i p e l 63 . Teléfono A-434S 
C O R O N A S D E B I S C U I T 
I Ü Z , 8 3 v G A L I A N O . 1 2 6 . 
F A G I N A D 5 E Z 
D Í A R i O D £ L A ftiARiNA T J Z O / de 1 9 2 2 . 
A-
r - ' 
H A C I E N D A , C O M E R C I O , I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
. — - — " " ~~-
A U T O N O M I A E C O N O M I C A r T " 
= = = j 
Dos grandes cris is , una en 1901, 
finar-ciora; la otra on 1890, a g r í c o -
la , cambiaron por completo l a faz 
de A l e m a n i a ; la que d e s p u é s de la 
guerra con F r a n c i a en 1870 a los 
tradoras, residen habitual mente fue-
r a de Cuba. 
E s e colono cubano, representante 
directo de la mas ranc ia agr i cu l tura 
criol la , que fecundiza la t i erra pa-
impulsos p a t r i ó t i c o s del canci l l er de r a hacerla producir gigantes y jugo-
Hierro , « e v ó su a g r i c u l t u r a audaz- sas c a ñ a s que é l indus tr ia l extran-
mente, enriquecida y estupendamen- jero convierte en a z ú c a r , es sangre 
te portentosa, a su mayor apogeo. I de nuestra sangre, constituye parte 
L a s primas a l industr ia l i smo, pro- p r i n c i p a l í s i m a de nuestra gran fa-
dujeron entre nosotros una de n ú e s - mi l ia , con hogar arraigado y enno-
tras mas graves cris is , haciendo ba- Iblecido por sus esfuerzos, que invier-
j a r . como ha ocurrido recientemen- jte sus ganancias—rico producto de 
te, los elevados precios del a z ú c a r , sus a f a n e s — a q u í mismo entre sus 
y a s í como por esa é p o c a hubo de 
tr iunfar en A l e m a n i a la p o l í t i c a a g r á 
r i a , para crear portentoso el indus-
tr ia l i smo, entre nosotros, la agi ta-
c i ó n promovida por hacendados y co-
lonos on contra ds la tar i fa arance-
l a r i a mantenida por el bloque a g r í -
cola de los E s t a d o » Unidos, no ha 
hermanos vecinos, impulsando el co-
mercio y desenvolviendo riquezas y 
elementos de v ida: contra ese cuba-
no trabajador, vecino floreciente, 
honrado que prodiga bienes y rea l i - \ 
za hechos favorables a l medio en 
que e c o n ó m i c a m e n t e se agita, resu l -
ta enderezado el famoso decreto re-
J . B . F o r c a d e 
E X - G E R E N T E D E C A R R I L L O Y F O R C A D E 
( E S P E C I A L I S T A E N B O N O S ) 
M i e m b r o : B o l s a H a b a n a y N e w Y o r k C . S . E x c b a s g e 
C O M P R O y V E N D O B o n o s R e p . 
C u b a , H a v a n a E í e c t r i c , L i b e r t a d , 
T e l é f o n o / i o s p a g o e n e ! a c t o 
O F I C I N A S : B A N C O N A C I O N A L 2 2 6 - 2 2 7 - 2 2 8 
T E L E F O N O S : A - 4 9 8 3 , M - 2 9 2 4 . 
repercutido suficientemente ni ha ser jgularizador d ó precios para que el 
industr ia l extranjero pague las ca-
ñ a s que ha de convertir en a z ú c a r , 
en miel y en alcohol, en forma y de 
manera que no resul tan ni jus tas , n i 
equitativas por no adaptarse a rea l i -
dades sociales que respondan a un 
acto de honrada just ic ia . 
Porque la ú n i c a rea l idad social 
vido para crear entre nuestras gran-
des masas productoras, un estado i n -
dispensable y conveniente de ampl ia 
y bastante a u t o m o n í a e c o n ó m i c a . 
U n a a u t o n o m í a e c o n ó r f i c a , que s ir 
viese como base p o l í t i c a al mas gran-
de desenvolvimiento de nuestras 
fuerzas productoras. C r e í a m o s que 
C - 1 Í 0 0 90d.-14 F T v T e l 16 M 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S - A r c a d o d e v a l o r e s 
Nos comunica en atenta c i r c u l a r 
el s e ñ o r P , A m a r ^ l , a lmacenis ta de 
v í v e r e s de esta plaza, haber conferi -
do pcGc.r general a la s e ñ o r i t a R i t a 
S. A m a . a l y a los s e ñ o r e s F r a n c i s c o 
D í a z y F r a n c i s c o Morales. 
E l mercado local de valores rigió I 
firme, e fectuándose regular número de 
operaciones en acciones de Havana^ Elec-
tric, preferidas. Telefono, comounSB, I n -
ternacional Teléfono y Telégrafos y Bo-
nos de Cuba. 
Se cotizanron con alza las acciones 
De acuerdo con lo que previene 
loa Es ta tu tos , y c u m p l i é n d o lo ^ 
puesto por la Junta Directiva, ^ 
por este medio, a los S e ñ o r e s aprt 
preferidas de la Cuba Cañe, las cuales; , , > , p)TARTO r)ir T A M A rTr 0" 
icerreron a 35 1|2 y las comunes a 11 1|4. ni&tas del U1AK1U ^ M A R l j j . 
I . ' ( S A , ) para la J u n t » «>,.,.i _ ' A 
D I A R I O D E L A M A R I 1 
( S . A . ) 
ta General regia; 
i F e ^ r r ü ^ ^ a X ^ ^ l é ^ T ^ n t e r ^ i Z ^ l ^ ^ k X ^ B ^ e í ^ t n Í f ^ onal Teléfono, Bonos del Gas y Bo-1 1» ce ieoraoa f» u ia £0 aei actual, ha nis ta de j o y e r í a y quinca l la , nos par - ; cl .. 
t icipan h a b í a trasladado su a l m a c é n | nos de la Havana Electric 
y escritorio a la casa cal le de Neptu-
no 4 7, 
B O L S A D E L A H A B A N A 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
MARZO 6 
O B L i a A C I O N E S 
Obligaciones Hipotecarias y 
bonos 
de celebrarse el M i é r c o l e s , 8 de M J 
Cuba, las j zo p r ó x i m o , a las cuatro de la tarrt»' 
acciones de García de Matanzas, las w. . J , * q ^ p i o i Iae. 
preferidas de la Licorera Cubana y las en el edificio social 
Navieras. H a b a n a , 2D de Febrero de 192? 
Inactivo el Seguro Hispano America-1 E l Secretarlo 
no J O A Q U I N P I N A . 
Los Bonos de Cuba del 6 por ciento' 
se cotizaron nominal en" pizarra, E x t r a -
oficialmente fluctuaron de 83 a 84 al 
| contado. 
Comp. Van<L 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(OKbl* recibido por nuestro hilo directo) 
V A L O R E S 
el gobierno del rtru-tor Alfredo Z a - ¡ j u s t a , repleta de equidad, s e r í a , que 
N E W T O R K , 
Asociada). 
marzaB—(Por la Prensa 
yas, respondiendo a t e o r í a s sobre na-
c i o n a l i z a c i ó n , movil izando con e s p í -
r i tu a m p l i a m e r . o l ibera l la p e q u e ñ a 
propiedad en beneficio fecundo del 
c u b a í j o , para acabar con el perma-
nente pauperismo que a s ó l a y enfer-
m a a nuestras clases empobrecidas, 
hubiera realizado en nuestras p r á c -
ticas de gobierno, convenientes evo-
luciones modernas, implantando una 
p o l í t i c a agrar ia , con tendencias a m -
pliamente descentral izadoras , p a r a 
el industrial fabricante de a z ú c a r , 
pagase en especie a l colono cubano. 
L a s ventas del mismo carácter va-
riado y profesional que acompañaron a 
la reacción^ del sábado en el mercado 
bursáti l concurrieron hoy durante la 
el imnorte de las c a ñ a s l iquidadas, 1 primera parte de la sesión. 
E n el curso de la segunda tu\«) lugar 
O f e r t a s de d i n e r o 
Firmes. 
L a mas alta 
L a mas baja 
Promedio 




Aceptaciones de los bancos 













C O T I Z A C I O N D E L O S B O N O S D E 
L A L I B E R T A D 
cuya l i q u i d a c i ó n debe ser pract ica-
da conforme a antiguas costumbres 
entre nosotros arra igadas : tantas 
arrobas de a z ú c a r , cualesquiera que 
pueda ser o que sea el precio de co-
t i z a c i ó n de dicho dulce, a cambio de 
cien arrobas de c a ñ a y que el colono, 
venda, almacene o disponga del a z ú -
car recibido en la forma que mejor 
hacer surgir un industr ia l i smo p r e - i l e venSa ™ ganas: Porque es suyo. 
potente, capas de l l evar a-cabo trans ¡ 
formacioneo e c o n ó m i c a s aprovechan-
do oportunidades convenientes e bis- I 
t ó r i c a s , y hacer estable, lo m á s es- I 
table posible, nuestra inquieta eco- l 
n o m í a . ' 
No ha sido as í . Nos lo demuestra I 
un hecho muy reciente. . E l decreto i 
famoso regularizando, o pretendien- | 
S i esa manera de adquir i r la m a -
teria pr ima, no fuese conveniente, el 
fabricante de a z ú c a r entre nosotros, 
puede practicar el s istema en uso en-
tre los fabricantes de a z ú c a r de re-
molacha en los p a í s e s extranjeros; 
quienes pagan en efectivo y de con-
tado por la mater ia p r i m a que rec i -
¡ b e n ; l i q u i d a c i ó n que l levan a cabo 
do regularizar el nial aconsejado sis-
tema de I03 promedios. D i s p o s i c i ó n 
equivocada, contraria a preceptos ro-
en el acto, sin la ingerencia como 
1 entre nosotros pretendida del gobier-
no, que lejos de beneficiar, entor-
pece con el la, las relaciones senci-guladores de dos de nuestros mas .. 
, . , ^ . ,• 'Has y f á c i l e s que deben permanente 
Cementes c ó d i g o s : el C ó d i g o C i v i l * 7 . i.- . 
y el C ó d i g o de Comercio que racio- ' 
nalmente, c ivi l izadamente, autor izan I 
por medio de sus prerrogativas , l a 1 
m á s absoluta l ibertad de contrata-
c i ó n , entre los componentes de la ¡ 
sociedad cubana. Y cuando en un | 
p a í s , se dictan ó r d e n e s , se promul - I 
gan disposiciones o se cometen erro 
res gubernamentales en los manda- j 
tos, de esa naturaleza , que son con 
trárk>3 a disposiciones que r i j a n en L 
nada rbl lgan ni pueden obligar j u r í - l ^ 0 ?lempre laS necesidade8 y as 
dlcament* ipiraciones de la o p i n i ó n p ú b l i c a . 
L a o p i n i ó n 
Como consecuencia del gran desen 
volvimiento industr ia l iniciado en 
mente existir entre industr ia les y 
agricultores. 
R e f i r i é n d o s e el notable j u r i s t a es-
1 p a ñ o l Adolfo Posada en sus defini-
ciones de lo que constituye la c ien-
cia po l í t i ca , dice, que los mag i s t ra -
dos que epercen funciones de gobier-
no, en sus determinaciones deben 
¡ o b e d e c e r como gobernantes a las exi-
gencias c ircunstanciales de la j u s t i -
c i a — f i n supremo del E s t a d o — r e f l e -
N E W Y O R K , marzo 6.—(Por la Prensa 
Asociada). una brusca alza a cansecunecia de un falla jurídico favorenciendo a una de 
las compañías locales de comodidades 
públicas. E l veredicto del Tribunal Su-
premo de los Estados Unidos, declaran-
do confiscatorla la tarifa del 80 por 
ciento del Consolidated Gas Company 
dió un tono boyante a esos valores que 
cerraron con ganancias netas de 7 1|2 
puntos, avanzando 7 1|2 puntos netos y 
ganando 11 Brooklyn Union Gas. 
Otros valores en toda la lista recupe-
raron la mayor parte de la considerable 
pérdida experimentada durante la maña-
na Los aceros independientes, los mo-
tores, ciertos petróleos extranjeros y nu-
merosas especialidades misce láneas fue-
ron notables excepciones reflejando cons-
te presión. 
L a s ventas fueron de 835.000 acciones. 
L a s liquidaciones de la mañana se ( 
aumentaron por las tendencias bajistas] 
creadas por opiniones sobre é \ mercado;Cuba Externa! 5s. 1904. . . . 
propagadas extensamente por casas co- Cuba Exterior 4^ s. de 1949. . 
misionistas en el fin de la semana. E s - . • . - „ 
tas se refirieron a la inicierta s i tuación I Exterior 5s. 1949 ofcwo. . 
técnica y a no haber el público obedecido | H . Electric Consol. 5s. 1952. i 
al influjo de los acontecimientos comer- ¡Cub American Sugar. . . . 
c íales e industriales mas favorables. I ™ - , m ""a»». . . 
E l mercado del dinero no fué pertur- Ciudad de Burdeos, 1919. . . . 
bado por el déficit en las reservas del ¡Ciudad de Lyons, 1919. . . . 
Clearlng Heuse de la semana pasada.1 c l d d d M..rt.p]lí. ,010 
E n la Bolsa los prés tamos a la vista |Cluaaa ae « a r s e u a , 1919. . . . 
abrieron y rigieron al 4 1|2 por ciento 
hasta poco antes del cierre ex ig iéndose 
entoces el 5 por ciento de los retrasados 
en solicitar préstamos. 
Los cambios extranjeros mostraron un 
tono más firme fortaleciéndose el tipo cuban Amer. Sugar. 
sobre la Gran Bretaña a causa de la ; . fono «, 
mejora en el aspecto de la s i tuación po-ll-'UDa l-ane ougar . 
l ít ica. Los giros sobre las naciones . Id . id. preferidas. . 
aliadas también mejoraron, pero los lp_ Alegre Sugar 
marcos alemanes no desplegaron gran 
s impatía con la firmeza de las demáas 
cotizaciones continentales 
Los ú l t imos del 3% por 100 a 97. 
Los primeros del 4 por 104 sin cotizar. 
Los segundos del 4 por 100 sin cotizar 
Los primeros del 414 por 100 a 97.30. 
Los segundos del 414 por 100 a 97.22. 
Los terceros del 4% por 100 a 98.30. 
L o s cuartos del 414 por 100 a 97.46. 
Los de la Victoria del 3% por 100 a 
100.02. y 
L o s de lá Victoria del 4% por 100 a 
100.28. 






Ventas Abr« Clerr« 
American Sugar. 
A Z U C A R E S 
-(Por la Prensa N E W Y O R K , marza6-
Asociada). 
E l mercado de azúcares crudos estu-
vo más firme y los precios de los de 
Cuba subieron 1|16 de centavos hasta la 
base de 2.3|16 costo y flete, equivalen-
te a 3.79 por el centrífuga. Se vendie-
















B O L S A D E P A R I S 
Empréstito República de 
Cuba (Speyer) 88% 
Emprést i to República de Cu-
ba, (deuda interior). . . 
Emorést i to República de 
Cuba (4% por 100 deuda 
interior 
República de Cuba. 1914, 
5 por 100, Morgan. . . . 
República de Cuba, 1917, 
6 por 100 deuda interior . 
República de Cuba, 1917, 
5 por 100. deuda interior 
ampliación >0 
Obligaciones la . Hipt. Ayun-
tamiento Habana 
Obligaciones 2a. Hip. Ayun-
tamiento Habana 
Obligaciones la . Ferrocarril 
Gibara Holguín Nominal 
Obligaciones gles. (perpé-
tua) consolidadas de los F . 
C. U. de la Habana. . . . Nominal 
Obligaciones Hipotecarlas 
Serie A. del Banco Terr i -
torial de Cuba (20.000.000 
circulación) Nominal 
Obligaciones Hipotecarias 
Serie B. del Banco Terr i -
torial de Cuba (en circu-
lación 2.000.000) Nominal 
Obligaciones Fomento Agra-
rio, garantizadas Nominal 
Bonos de la Compañía de 
Gas y Electricidad de la 
abana *. • • 1°° 110 
Havana Electr ic . . . > . . 86 95 
Bonos H. E . R. y Co. Hipt. 
G. (6000.000 en circula-
ción 
Bonos Ca. Eléctrica de San-
tiago de Cuba 
Bonos la. Hipoteca Matade-
ro Industrial 
Cuban Telephone. . . . . . Nominal 
Bonos Ciego de Avila, Com-
pañía Azucarera 
Bonos Hipotecarios. Cerve-
cera Internacional . . . . 
Bonos F . del Noroeste de 
Bahía Honda a Guane (en 
circulación 1.000.000). 
Bonos de la Ca. Acueducto 




ral de la Cuban Telephone 
Obligaciones Ca. Urbaniza-
dora del Parque y Playa 
de Marianao . . 
C O T I Z A C I O N E S D E A Z U C A R 
R E C 1 B Í D A S P O R 
M E N D O Z A Y C I A 
M I E M B R O S D E 
T h e N . Y o r k C o f f e e a n d S'Jgar Excl i 
A Z U C A R C R U D O 
P R O N O S T I C O D E L 
T I E M P O P A R A HOY 
C a s a B l a n c a . Marzo 6. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Habana. 
P r o n ó s t i c o del tiempo: 
E n la I s l a : buen tiempo esta no. 
¡ c h e y e r martes; aumento de las 
1 t emperaturas 011 la mitad occiden-
| ta l ; vientos principalmente de la re-
1 g i ó n S u r . 
Observatorio Nacional. 
MARZO 6 
abra hoy Cierre hoy 




A b r i l . , 
Mayo. 
Junio. 






C O L E G I O D E C O R R E D O R E S NO-
T A R I O S C O M E R C I A L E S DE 
L A H A B A N A 
v e n a | Banco Nacional núms . 3 0 0 - 3 0 3 


































C L E A R I N G H O Ü S E 
Nominal 
S1E Unidos cable. 
j S | E Unidos, vista. . 
2. go !Londres, cable. . . 
Londres, v ista . . . 
Liendres, CO djv. . 
París , cable. ' . . . 
L a s compesaciones efeótuadáa ayer día . •Paris• ^lsta • • • • 
6, por el Clearlng Houso de la Habana' Bruselas, .vista, . 
ascendieron a $ 2.055.397.80. x España, cable. . . 
España, v is ta . . . 
Italia, vista 
Zuricb, v ista . . . 
Hong Kong, vista . 
Amsterdam ,ivsta. . 
Copenhague, vista . 
Clirlst iania, v ista . . 
Estocolmo, vista . . 
1)16 ; Montreal 
% ! Berl ín . 
T I P O S D E C A M B I O S 
MARZO 6 
TKe Roya^ Bank of Canadá 
A C C I O N E S 
P A R I S , marzo 6. 
ciada). 
-(Por la Prensa Aso-
Precios, Irregulares. 
Renta francesa del 3 por 100 a 57.70. 
Cambio sobre Londres a 48.63. 
Emprést i to del 5 por 100 a 78.95. 
E l dollar a 11 fr. 2% c. 
u e inm^^oo 1 actual zafra y de la pasada a un ref 1-j 
ue una inmensa m a - na(jor local, para embarcar en Marzo y | 
Abril a los precios cotizados. 
B O L S A D E M A D R I D 
y o r í a que constituye nuestra gran , 
• " . I No se anunciaron ventas de azúcares 
f u e r z a productora a g r í c o l a , base de 1 puertorriqueños a pesar de que los te-
Cuoa , a part ir de 1910, esto es, de l l a portentosa r iqueza de Cuba , asni - i?,!^res so10 pedIan 3-67 por el centrí -
la é p o c a que gobernaba p r e s i d e n - : r a y Dretende, que se mantengan 3 -
Malmente, el mayor g e n e r a l J o s é M i - | g i e n d o en su beneficio y su favor 
guel G ó m e z , que i n a u g u r ó u n a p o l i - | j o s p ^ e p t o s mas elementales del 
tica de c a r á c t e r i n d u s t r i a l - a g r í c o l a , iCód5go Civil que proc laman y m a n -
aquehos bpulentoí hacendados car tienen la l ibre c o n t r a t a c i ó n . E s o es 
b a ñ o s , c o a v i r t i é r o n s e en los colonos :todo. y en su consecuencia, debe de-
de hoy dependientes de enormes e3- rogarse por contradictorio con aque-
tabiecimlentos centrales de producir nos principios fundamentales 
a z ú c a r , organizados por accionistas 
I M A D R I D , marzo 6. 
1 ciada). 
(Por la Prensa Aso-
de 
i nuestra real idad social, el decreto^ a £.20 y registrándose buen interés, 
extranjeros de Potentes # c o m p a ñ í a s e q u i V o c a d í s i m o regulador de precios 
Esterlinas 27.74 
E l mercado de azúcares de entrega fu- Francos 57í25 
tura estuvo más firme por efecto de las * 
operaciones aisladas para cubrir y de' 
compras renovadas por cuenta de Inte-' B A R C E L O N A , marzo 6. 
reses exterores originadas por la firme- D O L L A R 6.24 
za del mercado de entrega Inmediata. 
Los precios del cierre fueron de "8 a 1 
6 puntos más altos s e g ú n los meses. ROÍ 9A D F I n N I ñ R F ^ 
Mayo a 2.42, Julio a 2.62, SSeptiembre D U L O / \ L / C L U l U m E i O 
a 2.78 y Diciembre a 2.78, todos ofrecl-1 
dos. ., | L O N D R E S , marzo 6.— (Por la Prensa 
No hubo cambio en los azúcares refina-! Asociada)' 
dos cotizándose el fino granulado de 5 10| 
a n ó n i m a s , cuyas directivas adminis - para la compraventa de c a ñ a s , 
N A C I O N A L 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s y F i a n z a s S . A . 
C A P I T A L P A G A D O : $ 1 . 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 . 
Edi f ic io Banco G ó m e z Mena. 
( T e r c e r piso.) Obispo y A g u i a r . T e l é f o n o (Centro Pr ivado I 
Durante el a ñ o 1921 ha pagado 
en los distintos conceptos del r a -
mo los siguientes s iniestros; 
M a r í t i m o . 
Incendios, 




$ 4 2 8 . 2 7 5 . 4 8 
3 5 . 4 0 3 . 7 7 
3 5 . 0 0 0 . 0 0 
T O T A L P A G A D O 4 9 8 . 6 7 9 . 2 5 
Asegure su vida y resguarde sus 
propiedades que nuestras p ó l i z a s en 
caso de S I N I E S T R O son la mejor ga-
r a n t í a de sus intereses. 
c 1722 
E l mercado, quieto. 
E n los futuros refinados no se verl-1 r<««««Wii«ii«L- K - I ¿ 
flparon transacciones y cerraran sin cam i «wBOiiflaaq^ Do**» 
bio a 10 puntos netos m á s bajos. Mayo Emprést i to británico dol 5 por 100 
a 5.60 Julio a 5.85 y Septiembre a 5.90. I97. 
i Del 4% por 100 a 94. 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
F . C. Unidos de la Habana, 54% 
Plata en barras, 32% 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe Nominal 
Banco Koinento Agrario, . Nominal 
Banco Territorial de Cuba. Nominal 
Banco Territorial de Cuba, 
Beneficiarlas Nominal 
Banco The Trust Company 
of Cuba (en circulación 
550. 000) ». . Nominal 
Banco de Prés tamos sobre 
Joyería (1500.000 en cir-
culación) Nominal 
Banco Internacional de Cu-
ba (Serie A) Nominal 
Ca. F . C. ü. H. y Almace-
nes de Regla L t d . . . . 57 70 
F . C. Oeste ' J . Nominal 
Ca. Cuban Central R. y Ltd . 
(preferidas) Nominal 
Ca. Cuban Central R' y Ltd. 
( c o m u n e s ) . . . . . . . . Nominal 
Ca. Ferrocarril Gibara y 
Holguín Nominal 
The Cuban Railroad Co. 
preferidas) Nominal 
Ca. Eléctrica de Santiago 
de Cuba Nominal 
6% Hv. Electric Ral lway 
Light Power Co., pref. . 95 100 
Havana Electric Rai lway 
Light Power Co., com. . 85% 87 
Compañía Eléctr ica de Ma-
rianao. Nominal 
Planta Eléctr ica de Sanctl 
^píritus . Nominal 
Nueva Fabrica de Hielo. . 155 170 
Ca. Cervecera InternajCional. 
preferidas Noipinal 
Ca. Cervecera Internacional, 
(comunes) Nominal 
Ca. Lonja del Comercio de 
la Habana, pref. . . . . Nominal 
Ca. Lonja del Comercio de 
la Habana, /omunes. . . Nominal 
Compañía Curtidora Cubana, 
(preferidas) en circula-
ción $400.000.00 Nomina» 
Compañía Curtidora Cubana, 
(comunes) en circulación 
5400.000.00 Nominal 
Cuban Telephone Co., pre-
feridas 84 90 
Cuban Telephone Co., co-
munes 62 72 
International Telephone and 
Telegraph Corporation. , 54% 55% 
N E W Y O R K , cable. . . . 
N E W T O R K vista. . . . 
M O N # R E A L , vista. . . . . 
L O N D R E S , cable 
L O N D R E S , vista . . . . . 
I L O N D R E S , 60 d í a s . . . . 
P A R I S , cable 
' P A R I S , vista 
¡ M A D R I D , cable 
• M A D R I D , vista 
i H A M B U R G O , cable. , . . 
j H A M B U R G O , vista . . . . 
¡ZURICH, cable 
¡ZURICH, vista 
; M I L A N O , cable 
M I L A N O , Vista 
H O N G KONG, cable. . . 
H O N G KONG, vista. . , . 

































A z ú c a r e s 
Promedio de la primera quincena: no j 
hubo. 
Promedio de la segunda quincena; na 
hubo. 
Promedio mes; no hubo. 
Notar io s de t u r n o 
Para cambios:- Raúl Argüel les . 
P a r a azúcar: Rafael G. Romagosa. 
P a r a Intervenir con la cotización ofl-
cial de la Bolsa Privada de la Habana; 
Armando Parajón y Pedro A. Molino. 
Vto. Bno.: E l presidente, Andrés B, 
C a m p i ñ a — E l Secretario Contador, Unge-
genio E . Caragol. 
1 
N G E L A T S & C o . 
A G U I n . R , I 0 6 - 1 0 & . B A N Q U E R O S . 
Tendemas C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a í i t o » 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
T 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s , 
^ S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
R e c i b i m o s d e p ó s ' t o s e n e s t i ^ S e c c i ó o , 
— p a a r a n d o int^ .roses « 1 3 % a n u a l — 
fotfaa estas operaciones pueder «fe tuan^c también por corro? 
Oro en barras. 94 chelines 6 P e n ^ ^ í ^ S J ^ ^ " * ^ . f f ? , N o n 
P l a z a de N W Y o r k 
(Cable recibido por nuestro Ule directo) 
N E W Y O R K , marzo 6 —(Por The Asso-
ciated P r e s s ) . ' 
C I E R R E : P R E C I O S . Q U I E T O S . 
L i b r a s e s t er l inas 
Dinero al 2% por 100, plazo corto 
A noventa dias, 314 a 3 5116. 
C O T I Z A C I O N D E L A P E S E T A 
N E W Y O R K , marzo 6. 
Asociada). 





mi U N E 
Y P A S A J E R O S S E R V I C I O M E N S U A L D E V A P O R E S D E C A R G A 
• d e H A M B U R G O a l a H A B A N A , V E R A C R U Z , T A M P I C O y 
N E W O R L E A N S 
V A P O R " E R N S T H U G O S T I N N E S " -
. J t t t t d e L H A 1 V | B U R G 0 P a ^ C U B A , y se e s p e r a q u e a r r i b e a 
ia H A B A N A s o b r e el d í a 2 5 D E F E B R E R O 
E l v a p o r " E L S A H U G O S T I N N E S " s a l d r á d e H A M B U R G O p a . 
r a C U B A e n F E B R E R O 2 8 . P 
P a r a F l e t e s y P a s a j e s : 
L Y K E S B R O S , I N C . 
Agentes G e n e r a l e s p a r a C u b a y puerUw a m e r i c a n o s d e l G o l f o . 
T e l é f o n o s : 
A - 7 4 U , A - 3 1 1 7 , M - 4 4 2 7 , 
Comercial 60 días 
Comercial 60 dias bancos 





F r a n c o s 
A la vista 
Cable 
F r a n c o s be lgas 
9.08 
9 .06^ 
A la vista 
Cable 8.56 8.56% 
A la 
F r a n c o s suizos 
vista 19 50 
F l o r i n e s 
A la vista %%.\\ 
Cable 38.14 
B O L S A D E N E W Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S 
R e c i b i d a s p o r 
M E N D O Z A Y C A 
MARZO 6 
Amer. Hide Leather pref. 
American Locomotlve. . . 
American Smelting Ref. 
American Sugaf- Refg. Co. 
American Sumatra 28 Vi 
Amelrcan Woolen . . . . . . 87 
Anaconda Cop. Mining. . . 48% 
Atlantic Gulf and West. 
\ Compañía Industrial de Cuba 
l7% Empresa Naviera de C u -
ba, preferidas 35 
Empresa Naviera ce Cuba. 
comunes 
Cuba Cañe Sugar Corpora-
tion, preferidas Nominal 
(Por la Prensa] Cuba Cañe Sugar Cori-ovi*- » 
« tion, comunes Nominal 
Ciego de Avila. Compartía 
Azucarera Nominal 
7 7o Compañía Cubana de 
Pesca (preferidas) <»n cir-
culación ($550.000). . . 50 
Compañía Cubana de Pesca 
(comunes) en circulación 
($1.000.000) Nominal 
Unión Hispano Americana 
de Seguros 4S 
Unión H'sp. Americana 
Benef ic iar ías . 60 
Unión Oil Co., (en circula-
ción, $650.000) Nominal 
7% Cuban Tire and Rubber 
Co., preferidas Nominal 
Cuban Tira ana Rubber Co. 
(comunes) Nominal 
J % Quiñones Hardware Crp. 
(preferidas) Nominal 
Quiñones Hardware Corp. 
(comunes) Nominal 
7% Ca. Manufacturera Na-
cional, preferidas Nominal 









o ^ . C a . Manufacturera Nacional 
(comunes) 3 10 
Constancia Coppoi Co. . . Nominal 
Compañía Licorera Cubana, 
preferidas 15*4 
41' 
Baldwln Locomotive Works. 105% 105 % i c o m p a ñ í a Licorera Cubana. 
Baltimore and Oblo 37% 37V4 (comunes) 
Bethlhem Steel 63% 63%|7% Compañia ' Nacional de 
Canadian Pacific 138% 134% Perfumería ($1.000.000 





A la vista 5 > 
Cable 5.22% 
M a r c os 
A la vista o 
Cable o 
P l a t a e n b a r r a s 
Del país 





Chesapeake Oblo and R y 58% 58% Compañ¡a Nacional de Per-
Ch., Milwñ. St. Paul pref. | f . ^ e r i a (comunes) (en 
Coca Cola. 44% 44 | ci6n ($1.300.000). . . . 
8% Ca. Nacional de Pianos 
y Fonógrafos (pref) 
35 100 
î . î ui ,  
Corn Products 104% 103% | 
Crucible Steel of Amer. . . 56% 57 
Cuban American Sugar. . 21% 
Cuba Cañe Sugar Corp. . 11% 
Cuban Cañe Sugar pref. . 34 
Davldson Chemical 58% 
General Asphalt 62% 
- - . . G e n e r a l Motors 8% 
395* Interboro Consl 2% 
Inteboro preferidas. . . . 6% 
Internatl. Mcr. Mar. pref. . 70% 
International Paper 45% 
Kansas City Southern. . . 24 
Kelly Springfield T i r e . . . 43 
Lacka'tfanna Steel 46% 
Lehlgh Valley 
Manatí comunes 49 
Mexlcan Petroleum 123% 
Missouri Pacific Ral lway. . 21% 
Pan. Am. Petl. and Tran. . 56% 
Ferroviarios i f reúü lares Efoples. Gas • w V 7 5 
-"^tuiares i piece Arrow Motor. . . . 16 




B o n o s 
Del gobierno Mejorados 
P r é s t a m o s 
L O N J A . 4 0 4 - 4 0 8 
C 10242 I N D . JO á l c . 
I Readlng 7314 
IRepublic Iron and Steel. . 48 
60. 90 dias y 6 meses 5 por 100 de 4% a 6 ' ~ í^"19- .?1-- Francisco. . 27% 
Firmes. 
Montreal 9 7 \/ 
|Suecla 26.32 
Grecia 4.60 
Noruega s i 7 . 5 5 
Dinamarca, descuento ^ 21 12 
lBras , l 14.25 
tArpentlna 3 7 62 
Polonia 2 \ i 
Checo Eslovakia .....',".'.* 1 67 
Sinclair Olí Corp 2 
Southern Pacific 84% 
Southern Rallway 20% 
Studebaker Corp 97% 
Texas Gulf Sulphur Co. . 44% 
Union Pacific 131% 13Í 
United Retall Stres. . . . 46 44% 
U. S. Food Products. . . 4 4 
U. S. Industrial Alcohol. . 44% 
U . S . Rubber 58% 
U . S. Steel 93^ 
Vanadiun Corp of America.; 35% 
2^%|ca. Nacional de Pianos y 
J i j j l Fonógrafos (comunes) . . 
? „ , 4 i S % ^a- Internacional de Se-
5 ' 7» guros (preferidas) . . . . 
i , 'Ca . Internacional de Segu-
8% i ros (comunes) Nominal 
2% 17% Ca. Nacional de Calzado 
6 «/i i preferidas Nominal 
69%|Ca. Nacional de Calzado, 
46% | (comunes) Nominal 
24% ; Ca. Acueducto Clenfuego». 
42% | ?% Ca. de Jarcia de Malan-
46% I zas, preferidas 
17% Ca. de Jarcia de Matan-
49%, zas, pref. slnds 60 
124% ¡Ca. de Jarcia de Matanzas. 
22 (comunes) 14 
56% ¡ c a . de Jarcia de Matanzas 
76 %i com. slnds. . . . . . . . 14 
16% ^ a . Cubana Accidentes. . , 
8% " L a Unión Nacional". 
Compañía de Seguros, pre-
feridas 3 5 
I d . id. beneficiarlas. . . 1 
Cá. Vinagrera "Portillo", (en 
circulación $6000O>. . . . 
7% Ca. Urbanizadora del 
Parque y Playa de Ma-
rianao, pref Nominal 
Ca. Urbanizadora del Par-
que y Playa de Marianao, 
(comunes) Nominal 
44%'Comp. de Construcrionos y 
58% \ Urbanización, pref 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S. A . 
C. S. P E D R O , O. -Direcc lón T e l e g r á f i c a s : " E m p r e n a v e " . - A P A R T A D O 1641 
4 - 5 3 1 5 . — I n f o r m a c i ó n G e n e r a l 
T E L E F O N O S ; A-4730 .—Depto . de T r á f i c o > Fletofl. 
A - : i 9 6 6 . — A d m i s i ó n de Conocin i iento í 
E l vapor " J U L I A N A L O N S O " s a l d r á de este puerto sobre e l día 10 
del actual , para los de C I E N F U E G O S , T U N A S D E Z A Z A , J U C A R O , GüA 
Y A B A L . M A N Z A N I L L O , N I Q U E R O , E N S E N A D A D E M O R A y SANTIA-
G O D E C U B A . L a carga se recibe hasta el día 
mencionado, en el 2do. E s p i g ó n de P a u l a . 
E l vapor R A M O N M A R I M O N saldrá de este- puerto sobre el día 15 del 
actual, para los de T A R A F A . N U E V I T A S , M A N A T I , P U E R T O P A D R E (Cha-
parra). G I B A R A ( H o l g u í n ) . V I T A , B A Ñ E S , Ñ I P E (Mayarí, Antil la v Pres-
ton), S A G U A D E TANAMO (Cayo Mambí) , B A R A C O A , GUANTANAMO (B» 
ueron) y S A N T I A G O D E CUBA. 
Es te buque recibirá carga a flete corrido en combinación con los Ferroca-
rriles del Norte de Cuba (Vía Puerto Tarafa ) , para las estaciones siguientes: 
DONDA, C E B A D L O S , P I NA. C A R O L I N A , S I L V E I R A , J U C A R O L A QUIN-
TA, P A T R I A , F A L L A , J A G U E Y A L . 
Este buque atracará ©n Antilla al muellp de la Terminal ( F . C. de Cuba) 
L a carga se recibe hasta el día mancionado, en el Tercer Espigón o* 
Paula. 
V A P O R " A N T O U N D E L C O L L A D O " 
S a l d r á de este puerto los d í a s 10, 2o y 30 de cada mes, a las 8 P- n1-' 
para los de B A H I A H O N D A . R I O B L A N C O , B E R R A C O S , P U E R T O ES-
P E R A N Z A , M A L A S A G U A S , S A N T A L U C I A , M I N A S (de Matahambrc), 
R I O D E L M E D I O , D I M A S . A R R O Y O S D E M A N T U A y L A F E . 
Recibiendo carga hasta las 3 p. ni. del d í a de sal ida. 
V a p o r L A F E 
S a l d r á de este puerto todos los s á b a d o s , directo para Caibar ién , r6* 
cibiendo :arga a flete corrido p a r a P u n t a de San J u a n y Punta Aleg1"6' 
desde el m i é r c o l e s has ta las nueve, a. m. del d í a de s a l i d a . 




















S e r v i c i o m e n s u a l d e v a p o r e s de c a r g a y p a s a j e r o s 
B A Ñ A y P u e r t o s S U D - A M E R I C A N O S . 
en tre HA» 
V A P O R " S A L A A M " 
93%. Compañía de Construcolunes 
35% i Y Urbanización (crao . 
Nominal 
nominal 
S a l d r á d e l a H a b a n a s o b i e e l d í a t O de M a r z o . A c e p t a r á car-
• g a y p a s a j e r o s p a r a los p u e r t o s d e R I O D E J A N E I R O . S A N T O S . I W * 
T E V I D E O , y B U E N O S A I R E S . 
P a r a f letes y p a s a j e s e i n f o r m e s : 
L Y K E S B R O S . I N C . , — A g e n t e s G e n e r a l e s . — L o n j a 4 0 4 - 4 0 8 . -
1 T e l é f o n o s A - 7 4 1 9 — A - 3 1 1 7 — M - 4 4 2 7 . 
A N o x c U í A K j u L A M A R I N A M a r z o 7 de 1922 . 
h AGÍ 11A Ü h L h 
1 
S E C C I O N D E C O N S U L T A S A G R I C O L A S 
^ T Ü D I O S FISIOLOGICOS E HIS-
TOLOGICOS D E L A S V A R I E D A -
1V D E S D E CAÑA 
E l último boletín publicado por la 
Tratación Agronómica (N. 46) consti-
5 S e una prueba elocuente de pro-
Í^PSOS notables en el campo técnico, 
l i refiere a estudios fisiológicos e 
hLoióg icos de las variedades de ca-
? ! de azúcar cultivadas en los lotes 
experimentales del referido Centro 
agE3taaÍabor fué llevada a cabo por 
la Dra E v a Mameli de Calvlno, com-
netente botánica muy favorablemen-
te conocida en los cuntros científicos 
de Europa. 
E l estudio histológico de las dis-
tintas variedades de caña, llevado a 
íabo por la Dra. Eva Mameli de Cal-
vino ba revelado caracteres diferen-
ciales notables, así como también 
entre variedades de parentesco muy 
CeEstos caracteres diferenciales his-
tológicos entre variedades de caña 
constituyen un hecho importante pa-
ra poder distinguir las variedades en-
tre sí siendo ésta una orientación 
nueva'en los estudios sobre caña de 
Í5ia él estudio fisiológico del polen 
de la caña se ha encontrado que el 
almidón es contenido en notable car.-
tidad desde el inicio de la formación 
del granulo, que es cuando pasa en 
oarte al tubo polínico. 
Los gránulos de pfolen desprovis-
tos de almidón son en general abor-
tados y morfológicamente anorma-
les. 
E l polen de la caña de azúcar no 
germina en los comunes medios de 
cultivo. Entre los medios ensayados 
se demostró suficientemente bueno 
el estigma viscoso de las flores de 
Nicotina tabacnm var-Havanensls. 
Además se encontró que, contra-
riamente a cuanto afirmaron Barber 
y Venkatraman,, la presencia del al-
midón en los estilos no parece una 
característica en algún modo ligada 
a la fertilidad de los ovarios porque 
las variedades C. 7, C. 30, C 37, y H 
109, que al examen de las Inflores-
cencias habían dado resultados ne-
gativos, en lo que se refiere a la pre-
sencia del almidón en los estilos, 
produjeron por lo contrario fértil, 
tanto en casos de fecundación natu-
ral, cuanto en casos de cruzamien-
tos artificiales. 
Como se ve, ya en los pocos meses 
de labor a este respecto, se han rec-
tificado errores de otros observado-
res, haciendo progresar notablemen-
te los conocimientos científicos en 
esta rama. 
L a Estación Agronómica, con la 
Dra. Eva Mameli de Calvlno, ha ga-
nado mucho en su labor científica; 
y el doctor Calvlno cuenta ahora con 
un cuerpo técnico muy distinguido. 
Citaremos al fítopatólogo, señor S. 
C . Bruner, al Ing. Agr. Azucarero 
Gonzalo M. Fortún y al horticultor, 
Dr. J . M. Addls. 
A la Estación sólo le falta una 
imprenta para que pueda publicar 
sin demora sus trabajos, pues nos 
consta que esa es la mayor dificul-
tad con que tropieza en los momen-
tos actuales. 
Disponiendo de una Imprenta, la 
Estación Agronómica pudiera hacer 
más eficaz, continua y provechosa su 
obra, pues ese Centro es el más ca-
pacitado para dar la pauta a nuestros 
agricultores. 
CONSULTA 
E l señor Miguel A. G. Quevedo, 
vecino de Unión de Reyes, nos pide 
le Indiquemos tratamiento para com-
i batir Ja diarrea en el ganado vacuno 
¡ de su propiedad. 
CONTESTACION 
Aconsejamos al señor Consultan-
te administre a sus animales enfer-
mos un purgante de sulfato de mag-
nesia (sal de higuera) a la dósis 
de dos libras para cada animal y 24 
horas después de suministrado co-
mience a administrar la fórmula si-
guiente: 
Salol 5 gramos. 
¡S.ubnitrato de bismuto. 2 gramos. 
¡Sal do VIchy 30 gramos. 
Sulfato de sosa desecado 50 gramos, 
i Para un paquete, H. lo iguales. 
Estos papelillos deben de darse 
' uno o dos al día según se note su 
! efecto, disueltos en un poco de agua.« 
i Con ello obtendrá buen éxito toda 
i vez que es una fórmula que hemos 
1 empleado mucho en nuestro ganado. 
V E N T A S D E A Z U C A R 
Ventas reportadas ayer día 6. a la Se-
cretarla de Agricultura, para la forma-
ción de promedios y cotizaciones. • 
HABANA 
1.700 sacos a 2.00 cts. almacén. 
6.000 sacos a 2.03 cts., libre a bordo. 
4.00 sacos a 1,95 cts,, libre a bordo, 
MATANZAS 
640 sacos a 1,80 cts., almacén. 
200 sacos a 1.91, cts. almacén. 
300 sacos a 1.93, almacén. 
SACTDA 
664 sacos a 1.78 cts., almacén. 
86 sacos a 1.89 cts., almacén. 
800 sacos a 1.92 cts., almacén. 
1.667 sacos a 1.89 cts., almacén. 
4.386 sacos a 1.89 cts., almacén. 
CIENFUEGOS 
2.600 sacos a 1.82 cts., almacén. 
500 sacos a 1.80 cts., almacén. 
300 sacos a 1.81 cts., almacén. 
M E R C A D O P E C U A R I O 
MARZO 6 
L a v e n t a en pie 
El mercado cotiza los siguientes pre-cios: 
Vacuno, 5 centavas. ) 
• Cerda, de 8 3|4 a 5) 1|2 el del Dala y 
de 10 1|2 a 11 y 1|2 el americano." 
Lanar, de 7 a 8 centavos. 
M a t a d e r o d e L u y a n ó 
Las res»-a Deneflcladaa en eate matad». 
ro se cotizan a loa slgulentea precloa: 
Vacuno de 17 a 20 y 24 centavos. 
Cerda, de 40 a 45 y 50 céhtavos. 
HfR.>s sa.-nficaOrtK en eate mntadara: 
Vacuno, 101. 
Cerda, 72. 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l 
i^an resta benericiadaa en esxa mata* 
dero ¿o cotizan a los siguientes precio»'. 
Vacuno de 17 a 20 y 26 centavos, 
Cerda, de 45 a 55 centavos. i 
Lanr de 45 a 65 centavos. 




E n t r a d a s d e g a n a d o 
Hoy llegaron 11 carros con reses de 
Camagüey conslgandos a Godofredo Per-/ 
domo y remitidos por Felipe Espinosa, 
3 carros mas de Igual procedencia para 
•Belarmino Alvarez y 12 carros para Se-
rafín Pérez. 
M A N I F I E S T O S 
f MANIFIESTO 1,631 
Vapor americano Siboney. Capitán 
Miller. Procedente de New York. Con-
signado a W. H . Smlth. 
777: 8 cajas tejidos, 
G. P.: 7 Id, potasa, 
F . C. Unidos: 12 cajas accesorios. 
Rodríguez M. Co.: 7 id. tejidos. 
González Hermanos Co.-. 2 id. Id. 
125: 14 id. id. 
R. F . C : 7 Id. Id. 
840: 8 id. id. 
126: 12 id. id. 
432: 72 Id. Id. 
C. Basca Co.: 1 Id. id. 
W. W. H . : 2 Id. tabaco. 
H . C. Box Co.: 4 Id. goma. 
Trocha Hermanos Co.: 9 id. medias. 
S. Zoller: 14 Id. cuellos. 
A. S. Co.: 12 id. accesorios. 
C, Conde: 4 cajas neveras. 
Harris H . Co,: 4 cajas efectos de es-
critorios. 
General I . Trading: 8 cajas aceite 
y papel, 
O, C, Tuya: 1 huacal lata, 
G. Co,: 540 fardos cartucho». 
J . P. H . P . Co.: 480 atados pa-
pel . 
M. López Co.: 1 caja tejido». 
P. Linares Co.: 2 Id. Id. 
M. F . Pella y Co.: 2 id. id. 
Menéndez Hermanos: 2 id. Id. 
Sánchez Hermano: 2 id. Id. 
Cobo B. Co.: 1 id. Id. 
A. M, C : 359 atados papel. 
Am. Trading: 100 bultos cemento. 
M, E , Polla: 20 fardos tejidos. 
T. Ruesga Co.: 12 id. marcos. 
Cuervo Co.: 240 huacales botellas. 
E . Maseda: 2 cajas piedras. 
M. R. C : 3 id. perfumería. 
<¡arcía Co.: 4 Id, tejidos. 
W, Fac: 1 id. perfumería. 
J . C : 1 id. efectos. 
Centro Dependientes: 1 id, cristale-
rías. 
García Díaz A . : 20 id. hierro. 
V, Real: 234 bultos cartón y goma. 
D, Pérez B , : 120 atados cartón, 
Armand Hermano: 1 atado flores. 
M, Couslno: 4 cajas medias. 
J , Fernández Co,: 3 Id, Id. 
E . Hevl^: 3 bultos accesorios. 
General Electrical: 52 cajas lámpa-
B. L , : 29 fardos algodón. 
C. J , D . : 1.087 sacos alimento. 
A, Suárez Co.: 4 cajas maquinarla 
y tejidos. 
David Co.: 1 caja accesorios. 
N, M.: 2 Id. id. 
Cuban Cañe Sugar: 26 fardo» algo-
dón, 
F . R. P . : 2 cajas seda. 
H . I , : 1 id. azúcar. 
Hermanos Mion: 103 bultos desper-
dicios, 
Fernández P . : 2 cajas estaño. 
C. M, N . : 12 Id. id. 
Ambrosía: 2 id. id, 
C, Menéndez: 6 cajas presilla». 
D. C : 165 bultos cemento. 
S, P, C : 10 bultos accesorios. 
M, C. Co.; 1 fardo tejido». 
H . M.: 2 uuacales loza. 
C, A . : 1 caja algodón. 
H . M.: 1 huacal loza. 
C. Vlzoso Co.: 1 fardo cadena. 
W. H . Smlth: 2 atados Impreaoa. 
F . S. Hervey: 2 cajas tabaco. 
T . P. Turull Co.: 192 bultos ácido. 
E . Lecours: 589 Id, Id, 
T . Drug Store: 1 caja droga». 
F , Taquechel: 250 bultos id. 
E . Sarrá: 216 Id, id. 
MANIFIESTO 1,632 
Vapor americano City of Mlaml. Ca-
pitán Doroty, Procedente de Mlaml, 
Consignado a J . Pedroso Co. 
Hotel Sevilla: 10 bultos provisiones. 
13,806 sacos azúcar. 
MANIFIESTO 1,630 
Vapor americano San Benito. Capi-
tán Jackson. Procedente de Boston, 
Consignado a W, M, Daniel. • 
V I V E R E S : 
González Suárez: 200 cajas bacalao, 
J . Calle Co,: 100 id. Id. 
F , Bowwan Co.: 300 id. 
T. M. C : 100 Id, id, 
Piñán Co,: 100 Id. id, 
S. Solana Co,: 50 Id. Id. 
Orts Co,: 50 Id, Id, 
F , Amaral: 75 Id, id. 
R, Suárez Co,: 100 Id, Id. 
G. Llamedo Co,: 125 d. Id. 
P. Inclán Co,: 50 tabal pescado. 
United Cuban Express: 22 cajas dul-
ces. 
P. Bowman Co.: 100 cajas pesca-
do. 
MISCELANEAS: 
B. C : 1 caja cuero. 
M. Fernández Co.: 13 Id. calzado. 
A. Fernández: 3 Id. Id. 
Amavizcar Co.: 4 id. id, 
G, Co,: 551 atados cartuchos. 
V . Pérez: 6 huacales calzado. 
B, C : 557 atados cartuchos. 
National Paper: 550 atados papel. 
587: 10 cajas id., 50 id. toallas. 
Solís E , Co.: 4 Id. corsos. 
Machín W.: 2 Id. cepillos. 
Menéndez Co.: 6 Id. calzado. 
W. Penlchet: 2 Id. accesorios. 
F . M. Hoyt: 13 id. calzado. 
Cueto Co,: 6 Id. Id. 
Barandiarán Co,: 454 atados cartu-
chos. 
F , Castro Co,: 267 id. Id, 
Gutiérrez G, Co,: 18 bulto» calza-
do, 
Pernas M,: 8 cajas ligas y estuches, 
V, Gómez: 3 Id, calzado, 
E , Ros: 1 Id, Instrumentos. 
H . González: 5 id, calzado. 
E . Ramos: 3 Id, id. 
Hispano Am. B , : 18 id. talabarte-
P, G. Cueto Co,: 11 Id, Id. 
Armour "W,: 5 cajas calzado. 
V. Róeos Co.: 1 id. Id. 
PERIODICOS: 
DIARIO DE LA MARINA, 62 rollos 
papel. 
Diarlo Español: 28 Id. Id. 
L a Lucha: 70 id, id. 
MANIFIESTO 1,634 
Vapor americano West Nilus, Capi-
tán Hassen, Procedente del Marlel. Con-
signado a De Bacon, 
Con 20,618 sacos azúcar para Vau-
MANIFIESTO 1,633 
Avión americano Balboa, Capitán 
Thomas. Procedente de Key "W êst. Con-
signado a F . Rodríguez. 
Con dos pasajeros. 
EXPORTACION 
Para New Orleans, por el vapor ame-
ricano Parlsmina. 
48 huacales frutas, 
1,417 id. legumbres. 
2 cajas tabaco. • 
Para New York por el vapor ameri-
cano Esperanza: 
261 huacales legumbres, 40 Id. to-
ronjas, 
15500 sacos azúcar. 
Para Quenntown, por el vapor Inglés 
Lancaster Castle. 
3,181 sacos azúcar. 
Para E l Havre por el vapor francés 
Michigan. 
MANIFIESTO 1,636 
Avión americano Niña, Capitán RI-
chardson. Procedente de Key West. 
Consignado a F , Rodríguez. 
Con 4 pasajeros. 
MANIFIESTO 1,637 
Vapor americano Mascotte, Capitán 
Albury, Procedente de Key West. Con-
signado a R. L , Branner». 
H RIsoto: 20 cajas huevo». 
MISCELANEAS: 
Swift Co.: 1 caja efectos, 
C C. Wolfle: 1 id. impreso». 
Fuller B. Co.: 1 Id, Id, 
L G Martínez: 1 Id, efectos. 
L,' G, Morales: 1 huacal Id, 
J . G. Bermúdez: 1 caja accesorios. 
MANIFIESTO 1,638 
Vapor americano Estrada Palma. Ca-
nitán Phelan. Procedente de Key West. 
•'Consignado a R. L . Brannen. 
I VIS\vi?tE Co.: 510 cajas Jabón, •,614 
kilos puerco, 549 id. carneros. 
Galbán Lobo Co.: 450 cajas mante-i 
ca. 
Morán Co.: 350 sacos maíz. 
F . Larrauri: 100 tercerolas mante-, 
ca. i 261: 100 Id. Id. MISCELANEAS: 
Fábrica de Hielo: 101 cajaa. 600 MH 
eos malta. 
Dardet Co.: 2,000 atados cortes. 
Ortega Fernáhdez: 3 carros. 
L , B, Ross: 6 autos. 
Pérez Hermano: 3,319 piezas madera. 
E . C. Roque: 1,497 cajas botellas, | 
C. G. Autran: 24,458 kilos gasoll-^ 
n J . Aguilera Co,: 496 sacos barro. j 
R. J . D. Orn Co,: 2,900 piezas as-
^Purdy Henderson: 100 bultos, 400 sa-
eos veso 
J Alvarez Co,: 1.415 piezas tubos. I 
Crespo García: 1,660 id. id. 
Cuban Lubricanting: 60,286 kilos 
£LC6ÍtG > 
A. Roboredo: 753 cajas frutas. 
MANIFIESTO 1,639 
Vapor americano Chickamanga. Capi-
tán Ryan. Procedente del Marlel. Con-, 
signado a Munson S. Line, 
Con 10,000 sacos azúcar para New' 
York, o Filadelfla, 
MANIFIESTO 1,640 
Vapor americano Santa Ana. Capitán 
Cochrane. Procedente de Baltlmore y 
escala, onsignado a la West Indle 
Shipplng. jjALTIMORE) 
J . Layton Co.: 1 tercerola mante-
CaM. García: 100 bultos leche en pol-
vo . 
(DE NORFOLK) 
A. Liyi: 50 sacos maní. 
Q. Hlng C : 30 Id. Id. 
M. Nazábal: 50 Id. id. 
Solana Hermano: 80 atados papel. 
— » 
MANIFIESTO 1,641 
Vapor noruego Loulsiana. Capitán En-
dresen. Procedente de Gothoraburgo. 
Consignado a Lykes Bros. 
(DE GOTHEMBURGO) 
La Lucha: 21 rollos papel. 
Comercial Cubana: 1 bulto muestras, 
(DE MOSS NORWAY) 
J Pratt C : 1,382 sacos papas. 
(DE ASLOSUND) 
V I V E R E S : 
Romagosa Co,: 600 cajas bacalao. 
Acosta Co.: 430 id. Id. 
J . Calle Co.: 100 id. Id. 
F . Bowman Co.: 500 id. Id. 
H AstorquI Co,: 50 id. Id, 
Miranda Gutiérrez: 50 id. Id., 
H . H , : 256 id. Id. 
A. ^Co,: 214 Id, Id. 
E . Co,: 214 Id. Id. 
Y . K . : 200 Id. id. 
A. G. Co.: 400 Id. Id, 
López R, Co,: 240 id. Id. 
A. C . Bosque: 10 bultos aceite. 
MANIFIESTO 1,642 
Avión americano Ponce de León Ca-
pitán Cobb. Procedente de Key West. 
Consignado a F . Rodríguez. 
Con nueve pasajeros. 
MANIFIESTO 1,643 
Vapor Inglés Ganges. Capitán Bur-
ley Procedente de Calcuta y escalas. 
Consignado a A. J , Martínez. 
Varias marcas: 13,996 sacos arroz. 
MANIFIESTO 1,644 
Vapor Inglés Ulúa, Capiátn Towell, 
Procedente de Kingston v escalas. Con-
signado a W. M. Daniels. 
B (DE ORiy'iOBAL) 
G. Tiro Rubber: 5 fardos llantas. 
D E S A N I D A D 
R E G R E S O D E L DR. P L A Z A O L A 
Ayer llegó de la capital de Oriente, 
e! doctor Fernando Plazaola, que 
como saben nuestros lectores, fué 
a aquella región, en comisión especial 
desempeñando interinamente el car-
go de Jefe Loval, por haberse conce-
dido licencia de cois meses al Dr. Illas 
Dícese que obecTece su viaje a es-
ta, a una llamada que le hizo el Se-
cretarlo de Sanidad para conferen-
ciar sobre asuntos sanitarios de aque-
lla Jefatura, creyéndose que el Dr. 
Plazaola no vuelva a ocuparla. 
E l Director de Sanidad, Dr. Eml-
I 'ARA C L A S I F I C A R E l i C U E R P O 
D E E N F E R M E R A S 
llu Martínez, ha remitido a todos los 
lugares donde existen enfermeros. Ja 
suficiente cantidad" de modelos para 
que las enfermeras Jefes, se encar-
guen de las clasificaciones del per-
sonal a sus órdenes, de los servicios 
que presten, y las cualidades físicas, 
intelectuales y morales y de la eti-
queta profesional, relación que de-
berán enviar cada trimstre a la in-
dcada dependencia del ramo. 
Estos Informes serán firmados 
por la enfermera Jefe, o en caso de 
no haberla, entonces lo hará la de 
más antigüedad en el servicio, en los 
lugares, donde no haya más que una 
enfermera, firmará el Director. 
E l objeto del doctor Martínez, es 
mejorar el servicio, y recompensar 
las enfermeras, de acuerdo con la 
Ciaslficación que arrojen dichos In-
formes. 
D E L A J U D I C I A L 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A Ñ O 1 8 4 4 . 
G i r o * a o b r e todas l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s d e l m u n d o . 
C u e n t a s c o m e n t e s , pagos p o r c a b l e , d e p ó s i t o s c o n y s in in te -
r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s d e l e t ras , d e p a g a r é s y s o b r e 
toda c i a s e d e v a l o r e s . 
B ó v e d a s c o n c a j a s d e s e g u r i d a d p a r a g u a r d a r v a l o r e s , a l h a j a s 
f d o c u m e n t o s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
A M A R G U R A N U M E R O * 1 . 
CARBONERO ESTAFADO MEDIANTE 
rBACCXONES ALTERADAS 
Antonio González Rivero, dueño y ' 
vecino de la corbonerla sita en Tama-1 
rindo y San Indalecio, denunció a la j 
Policía Judicial que había sido víctima | 
de una estafa por valor de 51,500. 
Según declaró el perjudicado, se le 
presentaron en su casa dos individuos 
a proponerle la venta en $1,500 de dos] 
fracciones del billete 14,193, premiado' 
con $100,000 en el último sorteo. E l cre-
yendo buenas las fracciones y por de-
cirle que no los habían cobrado por fal-
ta de dinero en la Hacienda, aceptó el 
negocio resultando que estaban altera-
dos los números habiendo sido suplan-
tados el uno y el nueve. 
SECCION SEGUNDA 
HOMICIDIO 
Encontrándose en el salón de los tes-
tigos del Juzgado de Instrucción de la 
Sección Primera, para ser presentáBos 
por el Vigilante número 1 de la Policía 
Municipal de Regla, Porfirio Valiente, 
los acusados mestizo Antonio Gonzá-
lez, vecino de Regla, de 28 años de 
edad, de profesión barbero, y la menor 
de 19 años, Hortensia Echavarría y Ra-
mírez de Arellano, y- en los momentos 
en que el Vigilante se encontraba dis-
traído, sentado ent̂ e ambos, se presen-
tó súbitamente, el hermano de la Hor-
tensia, llamado Leopoldo Echevarría y 
Ramírez de Arellano, de 28 años, bar-
bero y vecino de Cocos 129 en Regla, 
quien hizo cuatro disparos con un re-
vólver que portaba contra Antonio Gon-
zález, que falleció Instantáneamente so-
bre el asiento, sin articular palabra al-
guna. 
E l cadáver del González, fué remitido 
al Necr,ocomlo, y por orden del Juzgado, 
el agresor Ingresó en el Vivac, en la 
tarde de ayer. 
PROCESADOS 
En causa por amenazas f u é procesado 
ayer Joaquín Chong, señalándosele fian-
za de $200.00 para poder gozar de li-
bertad. 
En causa por hurto fué procesado 
ayer, Antonio García Feito, señalándo-
sele fianza de $200.00.-
SECCION C U A R T A 
LESIONADOS 
DANDO CRANQUB 
En Luyanó y Fomoento. dando cran-
que a un automóvil, se causó la frac-
tura del radio derecho el chauffeur 
José Arlza Grande, vecino d» el Pasaje 
Unión, sito en Ensenada 16. 
CAIDA 
Al caerse al lado de la Fábrica del 
Gas en Luyanó se causó la fractura de 
la tibia derecha, Bernardino Rodríguez 
Díaz, vecino de Lealtad 127. 
ARROLLADA 
E l carretón que giaba Adolfo Blanco 
Dueñas, vecino de F número 50, arrolló 
en Zapata entre A y B. a Visitación 
Méndez Jayón, de 62 años, vecina de 
Zapata 3, causándole la fractura de la 
tibia izquierda. 
SE CATO . 
JUGANDO AL POOT B A L L 
En Almendares Park, se cayó Jugan-
do al Foot Ball Juan Busqué Nava, de 
Santa Irene 5. Se causó la luxación del 
codo derecho. 
DESAPARECIDA 
Ramón Carballal Sánchez, español, 
de 48 años, denunció que su esposa. 
María Josefa Lodelro, de 52 años, y que 
padeces de ataques nerviosas, desapare-
ció de su domicilio. 
A V I S O 
Se pone en conocimiento del publico 
que por escritura otorgada en la vi-
lla de Grandaa de Salime%, distrito no-
tarial de Castropol, a 12 de diciembre 
de 1921, ante el notario Sr. Benito 
Eguiaray Malger, de dicjio distrito y 
del ilustre Colegio de Oviedo, conve-
ciudad en la villa de Boal ha sido re-
vocado al Sr. José Arné y Valledor el 
poder que le había conferido la Sra. 
Maria Valledor y Lastra y también la 
sustitución o sustituciones que dicho 
Sr. Arné haya verificado de tal poder, 
habiéndose protocolizado por escritu-
ra otorgada en esta ciudad ante el 
Notarlo de la misma, Lic . Gabriel Ló-
pez y MIguenes, con fecha primero del 
actual mes, la referida escritura de 
revocatoria. 
Habana, fech?^ 
F e r m í n Méndez. 
A N l l " L I B E R T A D " 
Maximino Martínez Alvarez, de 52 
años, vendedor de periódicos, sin domi-
cilio, se cayó en 15 y K causándose gra-
ves contusiones en las reglones gencia- HABANA 
na, nasal y frontal. 
I n s u p e r a b l e C a l i d a d 
B l a n q u e a y H e r m o s e a 
A l por m a y o r 
C a s » T u f ü 
CAYO DE L A MATA 
Al caerse de la mata de caimito en 
M U R A L L A 2 Y 4, 
T E L E F O N O S : 
el fondo de su casa, "Washington 3, j\[.(}985 31.6986 
Israel Ibáflez Mena, de 11 años, sei 
causó la fractura del radio derecho. | 
S U C U R S A L E S . 
N E W Y O R K 
SANTIAGO D E 
CUBA 
S e c r e t a r í a de I n s t r u c c i ó n 
V A P O R " B A C A R D I 1 / 
S a l d r á d i r e c t a m e n t e p a r a S a n t i a g o d e C u b a s o b r e | 
M a r z o n u e v e , a d m i t i e n d o c a r g a g e n e r a l . 
C O N S I G N A T A R I O S : 
C o m p a ñ í a " R o n B r c a r d í " S . A . 
A m a r g u r a n u m . 4 9 . 
C1920 
T e l é f o n o A - 3 3 2 0 
4d-5 
SECCION P R I M E R A 
BOBO 
Denunció a la Policía Luis Millar 
González, vecino de Oficios 7, dueño de 
la bodega, que hace días venía notando 
la sustracción de dinero, y que ayer, 
en momentos que dejó entreabierta la 
caja de caudales, mientras hacía algu-
nas operaciones de pago, Bernardo Díaz 
GerpI, vecino de la calle 18 número 33 
en el Vedado, sustrajo de la misma la 
cantidad de $250.00 aproximadamente. 
Registrado el acusado, no se le encon-
tró encima dinero alguno. 
Ingresó en el Vivac. 
QUISO SUICIDARSE 
En el Primer Centro de Socorro fué 
asistido por el Dr. Valiente Luis Ba- , 
ñuelos Navarrete, sin domicilio, quien ' 
fué extraído del mar por el Vigilante 
número 13 Marcos Fragnagua, frente 
al Tercer Espigón de Luz. 
En el Primer Centro de Socorro de-
claró Bañu^os, que carecía de trabajo 
y que por estar sin dinero alguno, In-
tentó poner fin a su vida. Presenta dis-
tintas lesiones. Su estado fuá calificado 
de gravo. 
LESIONADO 
En el Hospital Municipal fué asistido 
por el Dr. Bernal, Justina Dordeno Ca-
«ena, vecina de Corrales 133, ap la frac-
tura del radio Izquierdo, extremidad 
Inferior, de carácter grave. Se causó las 
lesiones al caerse en el patio de su 
casa, siendo el hecho puramente casual. 
V a p o r e s C o r r e o s d e l a M a l a R e a l I n g l e s a 
T h e R o y a l M a i l S t e a m P a c k e t 
C o m p a n y 
T h e P a c i f i c S t e a r o N a v i g a t i o n 
C o m p a n y 
Salidas mensuales para VIGO, CORUÑA, SANTANDER, L A P A L L I -
C E , L I V E R P O O L , G A L V E S T O N , COLON puertos del P E R U y de C H I L E , 
y por ferrocarril. Trasandino a BUENOS A I R E S . 
Vapor. "ORCOMA" 
E l 27 de Febrero, para COLON puertos del P E R U y de CHILE» 
Vapor. " O R T E G A " 
E l 9 de Marzo, para CORUÑA, SANTANDER, L A P A L L I C E y L I V E R -
POOL. 
Vapor. " V I C T O R I A " 
E l 14 de Marzo para COLON puertos del P E R U y de C H E L E . 
Vapor. " V I C T O R I A " 
E l 4 de Mayo, para CORUÑA, SANTANDER, L A P A L L I C E y L I V E R -
POOL. 
Vapor. "ORIANA" 
E l 18 de Mayo, para CORUÑA, SANTANDER, L A P A L L I C E y L I V E R -
POOL. 
Vapor. " G R I T A " 
E l 10 de Jiínlo, para CORUÑA, SANTANDER, L A P A L L I C E y L I V E R -
POOL. 
Vapor "OROYA" 
E l 28 de Junio, para CORUÑA, SANTANDER, L A P A L L I C E y L I V E R -
POOL. 
Vapor "ORCOMA" 
E l 22 de Julio, para CORUÑA, SANTANDER, L A P A L L I C E y L I V E R -
POOL. 
Precios económicos para pasajes de cámara en estos espléndidos bu-
ques. 
S E R V I C I O QUINCENAL D E NUEVA Y O R K A E U R O P A E N L O S L U J O -
SOS Y RAPIDOS BUQUES D E E S T A COMPAÑIA. 
Para más informes diríjanse a 
DUSSAQ Y CIA. , Agentes Generales. 
Lonja del Comercio, 414.—Teléfono A.6540, A-7227, A-7228 
R e a l S i d r a A S T U R I A N A £ ¡ J j y j A L A W E I O R D E T O D A S 
G O N Z A L E Z Y S U A R E Z D I S T R I B U Í D O R E S 
F O U - E T U * 
M A R C E L O 
NOVELA ORIGINA!. 
M A R I E L A F T E S I E C 
(Continúa.) 
Pero Marcelo no contaba con las 
aspiraciones del padre de Aniana, 
que metalizado hasta lo sumo, no 
pensaba más que en el interés del 
J-J^ dinero, e n su afán codicioso; no 
pensaba más que acumular oro y lle-
nar los bolsillos. 
¡Contrastes de la vida. Luís, el 
padre de Aniana, en su loco afán 
de llenar los bolsillos, nunca se 
ocupó de llenar su corazón; cora-
zón vacío de afectos. Y Marcelo por 
el contrario, rico de Ideas y de sen-
timientos, era pobre, hiimílde de 
cuna, lo que seguramente sería la 
valla que se levantaría entre él y 
Aniana. 
E l patrimonio de las almas gran-
des es le desgracia. Parece que ese 
previlegio se consigue únicamente 
con lágrimas y trabajos. 
Un día que Marcelo como de cos-
tumbre hablaba con Aniana en su 
sala de estudio, de sus proyectos de 
boda, de la vida de felicidad que 
les aguardaba el destino, Aniana le 
dijo a Marcelo. Todo lo que tú me 
dices regocija mí alma, (¿egra mi 
espíritu con ensueños deliciosos; 
pero no sé que siento, cuando enla-
zas tus proyectos de boda con las 
glorias de tu carrera...No me gus-
ta oir que la fama pregone tus mé-
ritos, y aunque sé que muy pronto 
serás mi esposo y que me pertene-
cerás absolutamente, tengo celos 
hasta de tus amigos. Fuera yo más 
feliz mí adorado Marcelo, sí tu vi-
vieras ignorado de todos, si vivieras 
para mí únicamente, si no tuvieras 
más glorias, que la de estar a mi 
lado, ni más felicidad que la de ser 
mío, mío, para siempre. 
Tú dices que anhelas glorias pa-
ra mí, que tú afán de obtener lau-
reles es para arrojarlos a mis piés; 
y yo yos pisaría, te rompería esa 
corona con que sueñas, te romperías 
las alas para que no pudieras se-
guir en tus sueños a donde llega 
el genio. Te rompería la lira de poe-
ta.... 
!Aníana, yo creo que te has vuel-
to loca? por qué piensas así?... 
Si tú sabes que para mí nada hay 
comparado con la felicidad que sien-
to de ser amado asó por tí, que eres 
la reina de mí corazón. Por encima 
de todo está tu amor, Aniana mía. 
Tú eres mí divino ideal, cuando el 
alma vagorosa recorre lo infinito; 
porqué eres tú el ala de oro de mi 
pensamiento. Tú eres el eco del arru-
llo, la melodía de la nota; tú eres 
lo único que flota en el cielo de mis 
esperanzas...El ideal preexistente, 
la mujer pura, áerea, vaporosa, cu-
yos celestiales encantos me trans-
tornan los sentidos...Tú eres, mí 
buena Aniana, la corona de laurel 
tan soñada por mí. Tú vales más 
que toda la gloria, que el renombre 
me pudiera dar para orgullo de mí 
vida.... 
Pero todo esto te lo agradezco a 
tí, a tí, que me has hecho sentir 
este afán de subir alta muy alto, 
y a la buena Matilde, que cuidó de 
mi educación como un buen jardi-
nero cuida las plantas, que desea 
que produzca flores delicadas y ópi-
mos frutos. Y todo esto ¡para qué! 
Aniana? Para comprender lo que tú 
vale, para poderte cantar un amor, 
que será la mejor poesía de mi vi-
da. ¿Sin tu amor que fuera yo en 
el mundo? Hoja barrida, por el 
viento, seca, porque le faltaría a 
mi corazón la savia de ese amor tu-
yo, gue es lo que me dá la vida, lo 
que me dá fuerzas para luchar. 
Hasta mi misma carrera, Ania-
na, no tendría ningún mérito para 
mí, si no supiera que tú esperas con 
ansia mi triunfo para alegrar tu; 
corazón al compás del mío. Si no 
se pensara, que tú porvenir y e l | 
mío es lo que se aseguran con mil 
título, lo que me ayudará a realí-, 
zar nuestro sueño de felicidad. 
Esto para mí, niana, es lo único | 
real y positivo; lo demás es humo,; 
humo, que. se desvanece. Vano re-i 
nombre que mis amigos se empeñan, 
en pregonar; pero que es tan efí-
mero que nada dice a mi alma. Yo 
voy un poco más lejos, un poco más 
allá del vulgo, y tal vez no pueda 
saciar nunca la sed, que mi almai 
siente.... ) 
Amame siempre, Aniana mía,' 
amáme así; que en tu amor nada 
más creo, y sí tu me llegaras a fal-! 
tar, renegaría de todo, de la huma-; 
nidad entera!.... 
Yo, viviría ignorado de todos co-i 
mo tú quieres, entregado a ti y a 
nuestro amor. Con qué gusto lo ha-! 
ría, y que felicidad para mí, verte i 
a tí, alejada de todo, sin más ser¡ 
que te viera que yo; sin que tuvie-| 
ras que tratar con otra persona: I 
pues me causa celos hasta verte i 
sonreír con tus amigas, besarlas y i 
estar con ellas...Tengo envidia de 
la atmósfera, que te rodea, del éter 
que .respira, de la luz que baña tu 
pupila, del aromá que embalsama tu 
ambiente, de la brisa que susurra 
dulcemente a tu oidc.Pero este 
egoísmo es sólo para el amor de los 
dos; tenemos que pensar en otra 
cosa, que le interesa a los demás... 
Nadie sabe todavía nuestro amor, 
y para salvar el único escollo que 
pudiéramos encontrar en las tran-
quilas aguas por donde navega nues-
tro amor, necesito llenar los ojos 
de las personas interesadas. ¡Ce-
gar con el resplandor de mi gloria 
a muchos; cegarlos con luz fuerte 
y viva, porque no se conforman con 
lo claridad débil que despide la hon-
radez del hombre bueno. 
Yo necesito, Aniana, alcanzar al-
go que no sólo me haga altamente 
digno; sino que me coloque por en-
cima de todos los que me rodean.! 
He aquí por qué me quemo tanto, 
lo hago con tanto afán noche y día, I 
por qué anhelo llegar a la meta, a| 
la cumbre de la gloria, para reco-i 
ger los laureles, que arrojaré a tus! 
plantas. 
—Ahora lo comprendo todo, y 
tus palabras me inundan de un gozo! 
inexplicable...Pero, ( Marcelo, síem- i 
pre que pienso en'nuestro-porvenir 
te veo llevar sobre la freate la an-i 
helada corona de laurel; en tanto 
yo...me veo sola, sola llevando con1 
lágrimas de amargura la palma del' 
martirio....Y he tenido intenciones, 
de gritarte diciéndote: abandónalo, 
todo, Marcelo, corramos por sendas 1 
desconocidas sin amigos, sin falso 
alarde, de mentidas promesas, sin 
laureles, ni gloria; a celebrar nues-
tra boda, solos sin faustos.... 
v n 
Un día l legó Marcelo a casa de 
Aniana, a hora que no acostumbra-
ba Ir, y encontró a Aniana llorando. 
¿Qué te pasa Aniana? Estás enfer-
ma? ¿Te ocurre alguna desgracia? 
Dimelo, dimelo enseguida. 
Pensaba en tu próximo viaje, Mar-
celo, y parece que me amenaza una 
desgracia inmensa. Algo me índica, 
me anuncia que nos vamos a sepa-
rar par siempre.. . 
¿Por qué hemos de separrarnos 
para siempre? Esto únicamente lo 
conseguiría la muerte, que a nadie 
respeta: pero sí más allá del sepul-
cro se ama, sí los que mueren ven a 
través del especio de esa ausencia 
allí seguiré amándote y desde allá 
estaré contigo. . . 
Pero afortunadamente por abara 
la ausencia es corta, y la distancia 
t a m b i é n . . . 
Marcelo estrechó fuertemente en-
tre sus brazos a Aniana, enjugando 
con su rostro las lágrimas de su ama-
da y colmándola de caricias, la dijo 
con voz dulce y llena de ternura: 
Mi adiós será un hasta luego, y 
tú irás en mi pensamiento sin apar-
tarte un solo Infante. SI; no te olvi-
daré ni un momento Aniana querida* 
E s que no me puedo conformar 
Marcelo, con la idea de que nos te-
nemos que separar: aunque fuese 
por un día. Un egoísmo más. No te 
vayas, Marcelo! 
Aniana, un deber muy sagrado 
me impone el sacrificio de separarme 
de tí; harto penoso es esto para mí; 
pero tu sabes que me ligan a Matilde 
sagrados deberes; que cualquier de-
mostració de desagrado _ por parte 
mía, le haría pensar que" no pienso 
en lo que ella ha hecho por mí. por-
que con mí carrera, y contigo no ne-
cesito de ella. 
¿Qué pretexto puedo ponerle pa-
ra no acompañarla? 
Además ella cuenta conmigo para 
ultimar el asunto de una herencia, 
que tenía pendiente, esperando úni-
camente que yo terminase mi carre-
ra. 
Piensa bien en todo esto y verás 
Aniana, que exige de mi una prueba, 
que sería para Matilde, una ingra-
titud. 
Una de las cosos que con más em-
peño trataba de inculcarme era que 
nunca cometiese una ingratitud con 
nadie. Mira Marcelo, me decía. L a 
ngratitud es un baldón; es el estigma 
abominable el que merece el anatema 
de la sociedad, y el desprecio de sus 
semejantes. 
Nunca encierres en tu corazón un 
M a r z o 7 d e 1 9 2 2 . D I A R I O D E L A M A R I N A 
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C A S O S Y C O S A S 
N U M E R O F A T A L 
¿Debemos, o no cíebemos 
creer en*supersticiones? 
Porque, lector, yo conozco 
infinidad de señores 
con muchísimo talento 
(y tú también los conoces), 
que piensan que no se deben 
cortar las uñas de noche, 
porque le ocurren desgracia» 
a todo el que se las corte; 
que nunca deben dejarse 
meciéndose los sillones; 
que es cosa de mal agüero 
el poner en boca el nombre 
de un ofidio conocido, 
porque ocurren hecatombes: 
que jamás debe ponerse 
el sombrero (aunque no estorbe^ 
encima de alguna cama, 
porque suceden horrores; 
que si se derrama tinta 
en el suelo, es el disloque; 
que si se rompe un espejo 
se desgracia el que lo rompe; 
que todo aquel a quien barren 
los pies, no encuentra consorte; 
y, en fin, lector, otras muchas 
estupideces enormes 
que, únicamente, debían 
pensar en ellas los torpes. 
¿Y qué me dicen ustedes 
de aquellos que están acordes 
en que el trece es una cifra 
fatal en todos los órdenes? 
Yo creo, sinceramente, 
sin criticar opiniones, 
que en la Habana, por lo menos, 
es más fatal el catorce, 
pues nadie podrá negarme 
que abundan los automóviles 
que empiezan con dicha cifra; 
y ya sabemos de dónde 
se saca la plata bella 
para gasolina y chófer». 
Por algo dice, afligido, 
el cesante Blas Ordóñez: 
"¡Las máquinas cíél Estado, 
en este estado me ponen!" 
Sergio A C E B A L . 
S U C E S O S 
Se ahorcó 
Antonio Rodríguez González, es-
pañol, de 27 años de edad y vecino 
de Riela 27, que se hallaba en la 
Casa de Salud Purísima Concepción, 
de la Asociación de Dependientes, se 
suicidó en el pabellón "García Tu-
ñón" de la citada Quinta ahorcán-
dose. 
A la Jefatura de la Policía se ha-
bía dado cuenta de la desaparición 
de Rodríguez a la 1 p. m., encon-
trándose a las diez de la noche ahor-
cado en el pabellón citado. 
E l suicida padecía una grave en-
fermedad, atribuyendo a su estado, 
el haberse quitado la vida. 
Robo 
Denunció el subdito Italiano Rago 
Luí, vecino de San José de las L a -
jas, que Jinette Petit, vecina de la 
calle de Damas número 53 le sustra-
jo un reloj de oro que aprecia en 
$80. Fué detenida. 
Otro robo 
José Soto Alvariño, vecino de In -
dependencia 140, acusó a su com-
pañero José López, vecino de Ernesto 
Sardiñas 41 de haberle robado 140 
dientes Fillberto Ochoa, hermano del 
(dueño, Manuel Chao Rodríguez y Se 
rafín Cancelo, chauffeur de la casa 
que se acostaron después de dejar 
'cerca de la puerta un pipote de al-
Icohol, y que despertaron a las seis 
de la mañana encontrándose envuel-
tos en llamas. 
; L a bodega no estaba asegurada. 
Cree el dueño que alguien, por hacer 
daño inflamó, por medio de una me-
cha, el alcohol, explotando el pipo-
te y produciendo el incendio. Se con-
'sidera perjudicado en la cantidad 
¡de nueve mil pesos. 
, E l dueño de la finca se llama Pe-
'dro Díaz y> vive en República 140. 
1 Ignora si está o no asegurado el edi 
ficlo. 
Obrero lesionado 
Al caerle una viga de hierro, en 
'la casa en construcción sita en San 
i Indalecio y Santos Suárez, lesionó 
gravemente al obrero Antonio Sán-
chez Sánchez, vecino de San Benig-
no 37. 
Infracción postal 
j Manuel Vázquez Fuentes, español, 
'de 40 años y vecino de 10 de Octu-
bre 185, denunció que recibió una 
carta de David Fernández vecino del 
central "Habana", en Hoyo Colora-
do, en la que este le amenaza de 
muerte. 
HERMOSOS D E P A R T A M E N T O S 
P A R A 
\ m m m m , 
CLUBS, SOCIEDADES A N I M A S , ETC. 
c o n o p c i ó n a u n a m p l i o s a l ó n 
p a r a c e l e b r a r r e u n i o n e s , j u n -
t a s o a s a m b l e a s . 
E d i f i c i o C A C L E 
O F I C I O S T O B F t « . P I A . 
M a g n í f i c o s e r v i c i o d e e l e v a -
d o r e s , a g u a f i l t r a d a f r í a n a t u -
r a l e n t o d o s l o s p i s o s ; - d e p a r -
t a m e n t o s v e n t i l a d o s y e s p a -
c i o s o s p a r a d i s t r i b u i r d e 
a c u e r d o c o n l a s n e c e s i d a d e s 
d e l o s a r r e n d a t a r i o s 
I n f o r m e s : J . C A L L E Y C A . . O f i c i o s 14 
T e l é f o n o A - O S B O 
DE M A Y A R I 
Q U I S I C O S A S 
UNA O V A C I O N Y V A R I O S A P O T E G M A S 
Febrero 28. 
Buen servicio 
Por fuerzas del Ejército Nacional voHanto ArrnvUn? Tsr« 
ne ha efectuado un importante servi- ' L a apoteosis de Arroyito a su lie- Valiente Arroyito? No. otra 00^. 
cío bajo la dirección inmediata del gada a la Habana a pocos ha asom- temerario. 
Capitán del Escuadrón 17, señor Lino bra(j0 / Y a el subUme caballero andana 
Ra'Sfrez^ ^ Tenlente GraCÍan0l Sin'duda, porque son más los B u e l > o n Alonso Quljano nos enseñó ^ 
Enrique Casas González, de nació- i tos que los amarrados, qué diría cual | su eterno libro que "la valentía qU5 
nalidad española, Individuo conoci-: auier chusco. |no 86 íunda sobre las bases de ^ 
díslma es esta comarca por haber ,q ' nmHpnpia RH llama temAririnH 
Intervenido en varios hechos, por 1 O porque son más los que están en Prudencia se llama temeridad. y U | 
los que fué sentenciado e Indultado nbertad que los aprisionados, que, ^ z a ^ 3 del temerario más se atri, 
recientemente, merodeaba por esta ,. , . „ I ^ H ^ v 1 buyen a la buena fortuna que n 
jurisdicción desde hace como un mes. cualquier hombre leído y es- y ^ 
Según Informes hace como quince ' crlbido. 
días intentó asaltar la caca vivienda-
del señor Angel Castro, rico propia ^ ^ v. 
tarlo de Bírán, lo que no pudo reall-! * o v r e la personalidad de un ban-
zar por la presencia en aquella zona dolero puede hacerse, con cierta pa-
ds varías parejas del Ejército. i ciencia y poco escrúpulo, desde lue-
Al Casas le acompañaba otro pá- ; • . . . . 
jaro recién salido del Presidio Juan ! 6° una muy interesante historia. 
Antonio Rodríguez que según decía- I Pero sobre la personalidad o ca-
ración es también de nacionalidad es- I rácter de una multitud íncomprensl-pañola. 
E l centro de operaciones era la 
extensa comarca de la compañía Uni-
ted Frult Comp. 
Varías veces intentaron asaltar el 
automóvil que rtcorre los diferentes 
ble no se puede hacer siquiera un 
mal reportage. 
El la solo se comenta. 
Porque no hay que olvidar que 
departamentos de la Compañía efec- como dijo el rústico Sancho cada; des de dinero, (ageno) no precisa 
tuando los pagos a los trabajadores uno eg hijo de sug obras 
y en uno de estos trabajos fueron] 
Y de sus exclamaciones. . . ! 
BU 
¿No dicen que a Arroyito lo co-
gieron asando maíz? 
¿Entonces? 
Arroyito asegura que nunca ha 
matado a nandlcn. 
Esta bién. 
Otros Arroyitos tampoco han mata, 
do a nandien. ¡ejem! 
Pero como el esposado y fturo po-
lítico cubano Sr. del Arroyyo (y ya 
sin ironía) jugaron (grandes cantida-
C.1378 alt. 1 5 d - l T 
N E C R O L O G I A ' Los medallones de Bronce 
G R A C I E L A EVIBERNO 
Tras breve lucha y no obstante los 
solícitos cuidadoá del distinguido ga-
leno Ladislao Goyrl y Felden, ha su-
bido al cíelo el alma de la linda jo-
ven, casi niña, Graciela Imbernó y 
Casado que se había hecho estimar de 
cuantos la trataron y amar intensa-
mente por su numerosa familia que 
ha visto tronchar en lo más bello de 
1 su existencia la flor y encanto de la 
misma. 
Reciban sus familiares nuestro más 
sentido pésamo y el Dr. Víctor M. 
Cardenal hermano político de la de-
saparecida, asi como nuestro amigo 
el señor Vicente Bayon, que estaba 
próximo a contraer nupcias con la ex-
tinta. 
Hoy por la tarde se efectuará el 
sepelí» de la infortunada Graciela que 
saldrá de la casa mortuoria Tama-
rindo 53. 
No pagó los muebles 
Denunció José Mastach Villar due-
ño de la mueblería " L a Casa del 
Pueblo" sita en Figuras 26, que E s -
peranza Linares vecina de Misión 20 
le compró muebles por valor de 2 80 
pesos, y ordenó se los llevasen a la 
casa, y una vez allí se negó a pa-
garlos y al salir el dependiente para 
avisar al dueño cerraron la puerta 
y no^le dejaron recojerlos. 
X iño quemado 
A l caerle encima una cazuela de 
arroz hirviendo se produjo graves 
quemaduras el niño de un año de 
edad José Duarte, vecino de San 
Ignacio 43. 
L e violentaron el baúl 
Violentándole un baúl le robaron 
a Alvaro Rodríguez Arizo, español, 
dependiente y vecino de Obrapía 26. 
prendas y dinero por valor de $118. 
Sospecha el perjudicado fuese el au-
tor del hecho José Antonio Nieto 
García, compañero de habitación. De 
tenido este por la policía Judicial 
ingresó en el Vivac. 
Dependiente ladrón 
Sospechando José Rabago Labra-
dor, dueño de la bodega de Máximo 
Gómez 491. que su dependiente An-
tonio García Veíto. le robaba lo so-
metió a varías pruebas, entre otras 
la de dejar diaero en el cajón de la 
venta que desaparecía. Como última 
prueba marcó un billete de $5. y or-
denó a Fernando González, vecino 
de Máximo Gómez y Romay, que com 
prese, como así lo hizo, dos botellas 
de coñac y dos de "Giralda" impor-
tando cinco pesos, que despachó y co 
bró el dependiente citado. Registrado 
después, no se le halló el dinero, 
pero él. se confesó autor de varias 
sustracciones y fué remitido al vi-
vac. 
E n un Hotel 
E n el Hotel New York, sito en Dra 
gones 16 cuarto 206, se cometió un 
robo de prendas y dinero. E l per-
judicado José Luís Arrojo de la R i -
vera declaró que estando acostado 
vió saltar por la ventana un indivi-
duo vestido de claro, como con un 
payama. Detenido el americano J . 
H. Stanley vecino del cuarto 210, 
Arrojo le reconoció como el que ha-
bía visto saltar por la ventana. Re-
gistrado se le hallaron en un bolsi-
llo de payama $313. y debajo de la 
cama platillos, cachimbas, lámparas, 
cacerolas y opio. 
Stanley negó los cargos que se le 
hicieron e ingresó en el vivac. 
I n c i d i ó en una bodega 
E n la bodega sita en Infanta 41 
de la propiedad de José Ochoa Lago, 
español d© 2 9 años de edad, se de-
claró un terrible incendio que des-
truyó la bodega por completo. 
Acudió el material de incendios 
que trabajó con gran eficacia consi-
guiendo dominar tras grandes es-
fuerzos el fuego. 
Declararon el dueño y los depen-
D R O G U E R I A 
§ A R R A 
81 Edificios. L a Mayor. 
Surte a todas las farma-
cias. Abierta loa días la-
borables hasta las 7 de la 
noche y los festivos hasta 
las diez y medía de la ma-
naña. 
Despacha TODA L A NO-
C H E LOS MARTES y to-
do el día el domingo 9 
de Abril. 
t 
FARMACIAS QUE ESTARAN 
ABIERTAS HOY, MARTES 
Jesús del Monte número 695. 
San Francisco y Lawton. 
Concha número 7. 
Pérez y Villanueva, 
Milagros y Saco. 
San Leonardo y Flores. 
Cerro número 458. 
Churruca número 16. 
Calzada, entre Paseo y 2. (Ve-
dado 1. 
17 entre K y L . (Vedado). 
Carlos I I I y Oquendo. 
Concordia y Oquendo. 
San Miguel y Lealtad. 
Salud y Gervasio. 
Galíano y Animas. 
Reina número 71. 
Belascoaln número 227. 
Corrales y Clenfuegos. 
Aguila número 232. 
Monte 328. 
Consulado y Colón. 
Aguila y Barcelona. 
Teniente Rey y Compostela. 
Tejadillo y Compostela. 
Monte número número 138. 
Compostela y Conde. 
San Lázaro número 324. 
Jesús del Monte número 231. 
San Rafael y Sañ Francisco. 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R A 
M A R I A C. PUJADAS 
JENCKES V D A . DE 
TRESERRA • 
HA P A L L E CU) O 
Y dispuesto su entierro para 
•1 día de hoy, a las cuatro p. m-, 
los qu» suscriben, Mjo. hija po-
lítica, hermanos, hermanos po-
líticos y primos, suplican a us-
ted acompañen el cadáver des-
de la casa mortuoria, Concordia, 
177, altos hasta el Cementerio 
de Colón, zavor que agradacerán. 
Habana, marzo 7, 1922. 
José A. Treserra Pujadas; Luz 
Tirado de Treserra; María 
Pujadas de Tamayo; Pablo Pu-
jadas Jenckés; Dr. Diego Ta-
mayo; Amelia Ortiz viuda de 
Pujadas; Drs. Guillermo y 
Luis Pujadas y Ortiz; María 
A. de la Torriente viuda de 
Xlmeno; Josefina Torlces 
viuda de Davales; Dr. José L . 
Perrer y Jenckés; J o s S V. Ro-
dríguez Torralbas. 
NO SE BEPAKTEN ESQUELAS 
P. 26S 1 d- 7 m. 
E n la última sesión del COMITE 
que ha realizado la subscripción pa-
ra adquirir ocho medallones de bron 
Ice que represéntenla los Estudiantes 
'fusilados el 71; y1 que preside el Ini-
ciador de este patriótico propósito 
el profesor señor Oscar Ugarte; se 
dió cuenta, primero, de haberse re-
pibido $15.00 más de la Escuela 2 
de Güira de Melena "por conducto 
del Ledo, señor Domingo Frades, Te 
sorero que fué de la Comisión espe-
cial nombrada por la Secretaría de 
Instrucción Pública para la recolec-
ta en las Escuelas Públicas. 
Con esta cantidad asciende todo 
lo recolectado a $1,279.75, de los 
cuales se han entregado ya el se-
ñor José Pennino $1,000.00 según 
contrato de 7 de Noviembre de 1921. 
Además, faltan los $1.000.00 vota 
dos por el Consejo Provincial y que 
se cobrarán en el próximo~ año eco-
nómico. 
Ya los medallones están en la Ha-
bana, Llegaron en estos días. 
1 Sobre el solemne acto escolar y 
'popular de descubrirlos, se acordó 
! por el Comité seguir gestionando 
cerca del señor Presidente de la Re-
pública y del señor Alcalde de la 
ciudad. Presidentes de Honor; y ro-
gar a estos honorables funcionarios 
(o a cualquiera respetable entidad 
de la cual ello depénda) el consentí 
miento para colocar los M E D A L L O -
N E S en la parte interior y superior 
del T E M P L E T E de la Punta, cada 
uno efatre dos de las ocho colum-
nas con que aquel cuenta, como ha 
sido el propósito constante del Co-
mité organizador desde el 27 de No 
vlembre de 1920 y el deseo de los 
donantes; entre los que se encuen-
tra también el Consejo Provincial, 
el Sr. Gobernador, el Alcalde ante-
rior señor José Castillo, etc., etc. 
También es propósito del Comité 
que la fecha del acto sea una de las 
de nuestro calendarlo patriótico, el 
20 de Mayo próximo, si es posible. 
Quedan por entregar al señor 
Pennino $1,200 más, pues el costo 
de los medallones es el de $2,200.00 
según el mismo contrato ya mencio-
nado. 
Elogiamos una vez más la iniciati-
va y su resultado, sobre todo por 
la práctica enseñanza cívica que 
constituye para los escolares que 
han contribuido a la subscripción y 
que tomarán parte en el acto de 
descubrir los medallones; pues se 
tratará de que asistan todas las es-
cuelas habaneras y comisiones de 
las de la provincia, con la debida 
autorización del señor Secretarlo y 
demás altos funcionarios de Instruc 
cíón Pública relacionados con el 
asunto. 
sorprendidos y trasladados a esta lo-
calidad a dlsposicón de las autori-j 
dades. 
Tenían convenientemente prepara-1 Para algunos no ha tenido Impor-
do el asalto al automóvil que efectúa tanda lo de los vivas a Arroyito. 
el recorrido por las Sucursales co-| Quien sabe tenga ello su explica-
Z T J n l l L * * 1 Cen,tral PreS.t0n- C f a S l c I ó n én que nadie sabe a ciencia fué apresado en el momento que tra-i ^ 
tó de detener el auto y el Rodríguez! 9ierta quién hubo de lanzar la prl 
se dió a la fuga, siendo detenido a mera p i e d r a . . . . 
las pocas horas por fuerzas a las ór-
denes del Capitán Gómez y teniente 
señor Ramírez 
Porque quién sabe, puede ser, pro-
bablemente, es casi seguro, sin duda 
alguna o con ella, que todos en él 
Horno sanfn^ento. , . . 
E n Presten, barrio de Brughien. ,puslstels vuestras pecadoras manos, 
se desarrolló un hecho de sangre, del ¡ Porque quién sabg, puede ser, pro-
que reesultó muerto un individuo Ha- bablemente, es casi seguro sin duda 
mado Juan Pepe. Fué detenido co-
mo autor del hecho Antonio López. 1 aISuna etc > etc-
Este no negó lo hecho. Dice que co-¡ ¡Qué choteo! 
mo a las once de la noche se retiraba] 
a su vivienda y que al pasar por l a | 
línea Juan Pepe se le avalanzó con! 
un cuchillo en la mano y que él trató ¡ 
de huir, no que no pudo realizar por' 
estar inútil de una pierna y que en; 
sir defensa personal se defendioó con! 
una navaja, teniendo la desgracia 1 
de herir mortalmente al que lo aco-j 
metió. 
E l Juzgado Inveatiga, el hecho 
mente a la pata de un gallo...sin0 
a los pies de ciertos bancos, que hoy 
se encuentran más que cojos. . . 
¡Viva Arroyito, viva Arroyito! vo-
ciferaba la multitud enardecida. 
Y un espíritu burlón que entre lag 
sombras había al escuchar, . . la ova. 
ción se reía, se reía. . , 
O más castizo: ¡Qué sarcasmo! 
Los honrados somos ya los menoi 
gritaban algunos. 
Nadie diga de esta agua no beba-
ré. \ 
Y como al buen callar llaman San-
cho y como al buen entendedor con 
po^as palabras basta, decidimos hoy 
retirarnos por el foro. 
F A K I R . 
FIGURAS MUSICALES 
de .S. S. del Valle (Vizcaya) y en 
1916 un Diploma de Honor por la 
obra que presentó al concurso cele-
brado en Santiago de Cuba, siendo 
presidente del Jurado el maestro 
Inolvidable Don Rafael P. Salcedo 
P E D R O G R A C E S , 
j Sorpresa muy grata fué para mí 
[recibir un trabajo de este cultísi- . 
|mo maestro que con su actuación bri I eminentp compositor y notable nía-
liante honra al profesorado de la uista oriental. 
L a Fiesta de la Patria. I República. Y no se trata de un Paso E n la actualidad el maestro Gra-
Con gran entusiasmo se han cele- doblo para banda militar ni de un |oes dirige la Banda Municipal y aca-
brado en esta localidad los festejos Himno bélico con entrada de clari- ¡ demia anexa de San Juan de las Ye 
del 24 de Febrero. nes, slnó de un trozo musical que 
Los niños de las Escuelas Públicas constituye la antítesis de aquellos: 
dieron gran animación a las mismas, una Fuga tonal a cuatro voces, to-
E l Teatro Presilla, lugar en donde mado el sugeto del gran Dubols y 
se efectúan con todos estos actos, desarrollada sabiamente por el com 
cíendo Importante el acto la presencia positor Graces. 
se hallaba completamente lleno, lu- E n estos tiempos de meroantilis-
de las autoridades locales, damas, mo, que el arte para muchos repre-
ras (Santa Clara) prestando su per-
sonalidad relieve extraordinario a 
dicha agrupación artística que la in-
tegran 40 ejecutantes con un archi-
vo «n el que figuran autores de tan-
to fuste como Berniaux, Parés, Joy-
ce, Allier, Granados, Mendelssonhn 
Debussy y otros inmortales. 
Todas las obras han sido instru-damítas y bastante público que daba senta un negocio lucrativo, es muy Toida,s l a l . í ™ 3 \ a n sldo 1Pstrfu 
realce al patriótico acto. mr^ o r ^ n f r U ™ 1„*„., '1 mentadas hábilmente con adapta jaro encontrar quien se enfrasque 1 
Ocupó la tribuna el competente escribiendo por sport esos difíciles clÓn a SU banda POr 61 maestro Gra 
Profesor señor Humberto Tamayo, problemas de álgebra musical qufe ces 
f . l , ^ rador de el Periódlco iocfU inmortalizaron el nombre de Juan 
^ ^ n e 7 • , Sebastián Bach y de otros que han 
Disertó sobre la colosal obra del seguido sus huellas luminosas, 
apóstol José Martí, reseñándonos la Don Pedro Graces cursó sus estu-
labor de aquel gran cubano, dios de solfeo con Serapío Ugalde 
L a Sociedad "Club Minerva" que harmonía con Cipriano Rosaenz 
preside el amigo Eugenio Peris, ob- maestra de capilla en Bilbao, y com 
seqmó espléndidamente a los niños i posición con Sainz Basabe director 
de los colegios públicos 
E l "Club Minerva" festejó en ese 
día oficialmente su Inauguración co-
mo sociedad de cultura y Recreo. 
E l Corresponsal. 
de la Filarmónica en la capital men-
cionada y Sánchez Galaz organista 
de la Catedral de Plasencia. E l año 
Débese la creación de la Academia 
al entusiasmo de los señores Fey-
joo y Molina eficázmente apoyados 
por el muy culto Alcalde Municipal 
señor Fernando Valdés, cuyo atrulg 
mo llevando a feliz término obra tan 
meritoria, los dignifica y enaltece 
en alto grado, • 
Puede sentirse satisfecho el Al-
calde de San Juan de las Yeras, con 
tener al frente de la Banda Muni-
1910 obtuvo por oposición la plaza ¡cipal a un profesor de las^condicio 
de director de la Banda Municipal 
G A S O L I N A S B E L O T 
(NO T I E N E N S U S T I T U T O — N O A C E P T A N S U S T I T U T O ) 
L U Z B R I L L A N T E , L U Z CUBANA Y P E T R O L E O R E F I N A D O , ESTÜ-
F I N A , F U E L Y G A S O I L S 
(Producto» para alumbrar, calentar, cocinar y fuerza motriz) 
L A F L O R C A T A L A N A 
Fabrica de Barqnlllos y Obleas 
D E P E R E Z Y L O P E Z 
R e v i i l a g i g e d o 1 0 8 . H a b a n a 
H E L A D O R E S 
ESTAMOS EN E L REAJUSTE 
Somos los únicos fabricantes de 
los Palatinos número 2 para vender 
a cinco centavos al precio % i . 4 0 el 
millar. Idem, número 1 para ven-
der a dos centavos al precio de 
$2,20 el millar y de las galletlcas 
para Señoritas heladas, a $2.10 la- ¡ 
ta, mercancía tan deseada por el pú-
blico y conveniente para su negó- , 
cío. Estos precios empezarán a re-
gir desde el día lo. de Febrero én | 
plaza. Los pedidos para el campe 
se sirven con prontitud. 
TODOS estos PRODUCTOS son MANUFACTURADOS T VENDIDOS «a 
CTJBA por CUBANOS; son UNIFORMtCB y LIMPIOS, practícamento SIN OLOR, 
j de LA MEJOR CALIDAD—NO CORROSIVOS. 
E l USO de las GASOLINAS BELOT aaesucH SEGURIDAD y CONFIANZA 
^ B L ^ ^ M U M T M J £ . ^ G e AL ^ N O R O J S m a MC^JRISTA» y 1 
AVIADORES y a LANCHAS—NO PERJUDICAN E L MOTOR. 
E l USO en el hogar de la LUZ BRILLANTE, LUZ CUBANA o PETROLEO 
REPINADO asegura HERMOSA LUZ y el do la ESTUFINA el COMBUSTIPLK 
MAS ECONOMICO para COCINAR y para CALENTAR, teniendo a la venía 
aparatos para quemar propiamente estos productos en Compostela. 68. Caba-
na. Teléfono No. A-846* y también en las ferreterías. — - — 
E l OSO de estos F U E L y OAS OILS preparados científicamente aservran el 
TRABAJO CONTINUO y ECONOMICO de MAQUINAS DE COMBUBTION IN-
TERNA. 
LOS MEJORES GARAJES RECOMIENDAN T VENVllN LAS GASOLINAS 
BELOT-
LAS MEJORES BODEGAS RECOMIENDAN T VENDWN ÍJVZ BRILLAN 
T E , LUZ CUBANA PETROLEO REFINADO y ESTUFINA? 
L u z c a V d . 
L í n e a s i d e a l e s 
S i l u e t a e l e g a n t e , 
C o n m i s 
C o r s é s y c o r s e l e -
t e s , T i r a n t e s y 
F a j a s ; L o s q u e 
c o r r i g e n d e f e c t o s , 
R e a l z a n e n c a n t o s , 
V d . S r a . , 
E l e g i r á a s u g u s t o 
y o r d e n a r á a 
s o c a p r i c h o . 
M a r í a P . d e F e r n á n d e z 
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nes del maestro Graces.La Fuga que 
ha tenido la atención de dedicarme, 
es un trabajo que denota al profun-
do contrapnntista y eleva a su autor 
al rango de los más notables en esa 
especialidad. 
Hónreme pues escribiendo estos 
renglones en alabanza del maestro 
y eximio compositor hispano Don 
Pedro Graces que tanto se afana 
por el engrandecimiento y divulga-
ción del bello arte que cultiva, ha-
miendo extensivo mis elogios a los 
modestos profesores de la Banda Mu 
nicipal, agentes eficaces en la Inter 
pretación de obras bajo la dirección 
de su ilustrado maestro. 
R a f a e l Pastor . 
Informaciones locales y noti-
cias c a b l e g r á r i c a s completas, 
l éa l a s en el 
• DIARIO DE L A MARINA 
medio 
Las entreraa locAle» d© todos estos productos se hacen rápidamente nar 
l  da camionM a los tanques Inifalatlos por los consumidores asf ooma también en tamborea, barriles y cajas. Los embarques se hacen también «roa. 
tament© a loa lugares distantes por ferrocarril o por vapor. 
TOE W E S T INDIA O I L R E F I N I N G C O M P A N Y O F C U B A 
(INCORPORADA KN C L ^ J 
P S D B O , JTe. C 
T H E C A S I N O 
M A R I A N A O 
C O M I D A Y B A I L E 
T O D A S L A S N O C H E S 
T A B L E D ' H O T E $ 5 0 0 
E l cubierto 
T a m b i é n Servicio & la Carta. 
NOCHES D E MODA. M A R T E S Y J U E V E S 
ORQUESTA L ' AIGLON D E L P R O F E S O R V I C T O R R O D R I G U E Z 
Los Omnibus del P A I - A L A I - P L A Y A salen del Parque Central cada me-
dia hora y paran en T H E CASINO. 
C A S I N O J O C K E Y C L U B C O R P O R A T I O N 





La Prensa Asociada «s la que po-
see el excluslro derecho de utillaar, 
para reproducirlas, las noticias ca-
blográflcks que "en ealt DIARIO M 
pabllqueu asi como la información 
local qu» en el mismo «a ioseit .. 
S E G U N D A S E C C I O N 
P a n eoalqifler redamación es el wtt-
v i c i o del periódico en el Vedado, llá-
mese al A-620I. 
Ajénela en el Cerro 7 Jesds del Uo^te 
Teléfono 1-19 S i 
A T R A V K S D E l v A V I D 
I T 
Las Señoras que me hacen el favor al usarlo, hacer buena puntería. Los 
de leerme escusarán que les hable hoy \ que lo hubieran advertido, le habrían 
do un salteador de caminos. Es la ac 
toalidad que ha tratado oportunamen-
te el distinguido redactor de este pe-
ríódico. Lorenzo Fran Marsal, y que 
tarcos "que- en el mundo han sido". 
E l propósito merece elogios. L a 
historia nacional es vivero fecundo 
en nobles caracteres y en claros ejem 
píos incomparables. Pero no es tan 
digno de loa lo que vamos a señalar 
y que la casualidad nos ha permitido 
¡descubrir ahora. Porque es el caso 
¡que, uno de los volúmeens, el titula-
do "Vida de Gonzalo de Córdoba— jmuní"cos donaUvos, al regalar seis 
Te ablaró, lectora amada, de ale- cosas tan lindas! "Ningún lugar co- (E1 Grttn c a p i t á n ) " es una inmensa |mlllone8 de dollars a la famosa Unl-
grías, de arto, de flores, de armo- n.o esta loma, dijo, para la medita- desiealtad. Todo él es un burdo y des |versi(*ad de John Hopkin, de jBaltl-
nias y ¡de cuántas cosas más! Todas ción. Tan alta que podemos volar cocad0 plagio, copia casi'textual de |more^ con objeto de que lo destine jque le condujo, pues esperaban de 
un agente electoral. L a pareja se hu-| bellas. Mejor dicho, hablaré mi al- a regiones más puras. Al frente, pero i0 que Quintana escribió sobre el Ia1 s03tenimiento de la Escuela de él, por via de propina, una fortuna, 
hecho sitio en el asiento, tomándolo: 
por un Representante del país o por 
d M a ) A ( M l l T O l ] M ) 
OTRA V E Z , R O C K E F E L L E R 
Washington, Marzo 2. 1 Escuela de Higiene Pública en Loo-
Rockefeller ha hecho otro de sus ¡dres. 
Este hombre admirable, que en su 
viaje a Europa c a u s ó l a indignación 
de los camareros del trasatlántico 
biera cuadrado a su paso y nadie le ma que rebosa de impresiones tan le jos . . . la populosa ciudad con sus personaje histórico, sin otras va-
acojo, no a fuer de "experto sutil' hubiese molestado 
Pero el hombre, y hasta el bando-
yo 
e investigador," como amablemente 
me supone, sino como simple comenta-
rista, por las circunstancias del hecho. 
En efecto: las damas y las damitasj un factor indispensable de la sociedad 
no habrán podido menos de convenir j por aquello del refrán francés que di-
que no valía la pena de ver un Luigi: ce que "los pequeños arroyos forman 
los grandes r íos ." Estaba completa-
mente equivocado. 
Cuando •Se publique su retrato vere-
mos qué dice su persona porque la 1 
.pura^ esta mañana. 
Vampa de las lagunas Pontinas, para 
dejarse coger "asando maíz" como 
pintorescamente dice nuestro verbo 
popular. Reza el informe que he leído 
en los periódico^ que en el tren de vía-
pfanes, sus odios, sus intrigas. E l riautes que las que se introdujeron 
¿Conmovida por el sermón que mundo con todas sus flaquezas.. . j en el texto para que Manuel de Mon-
I desgranara una e una sus .claras y E l Almencfares al fondo, corriendo toliu. Licenciado en Filosofía y Le-
lero, es un animal inocente y confia- blenhechorag iulAgeneg? pUede ser. incesante a semejanza del tiempo, tras y ex-alumno de la Universidad 
do. Arroyito llegó a creerse que era ¡¡Cuánto daría por recordarlo para que no se detiene. Arrastra sus aro- de Halle, se atribuya el derecho de 
que también las gozaras! mas para sepultarlas en la inmen- escribir su nombre seguido de los 
¿Qué te ?oy a "sermonar"? No sidad del o c é a n o . . . ¡títulos que habían de servir al lée-
lo creas. Quiero simplemente hacer,*' a la izquierda, el mar. Abismo In-¡ tor de garantías de probidad intelec-
to partícipe efe lo que vi, de lo que íEcndable como oí más allá. E l cemen tual y de suficiencia literaria, 
oí. 1 terio al otro lad0t "a la mailo". F i n L a historia no se inventa, clerta-
Fué en una humilde capillita que'obligado de rodas las vanidades. En'mente. Hay que buscarla en las fuen 
fe alza en lo alto de una loma enjun pedazo de tierra "de la misma tes que la dan. Pero cuando un pre-
o\ Vedado. Pocos la conocen. L a desdedida", irán a desmoronarse la b e - i ^ d ^ 0 historiador se ha limitado 
¡cubrí una linda mañana camino del na y el potentado, el mísero mend¡- .a seguir un texto paso a paso, línea 
cara del hombre es el espejo del alma, 1 cementerio. E l carro bajaba por laifeo- y el soberbio personaje. Ningún ;a línea. Palabra por palabra y ocul-
jeros se notó la entrada de un htfm-jLstolo dijo un poeta, de la mujer, pe- calie 12 cuando a lo lejos pude ver iu&ar mejor para meditar sobre la ^a cuidadosamente el nombre del au-
bre de aspecto sospechoso. ¿Qué le<ro yo lo hago masculino. Tal vez su 
aconsejaba al insigne "Arroyito" to-| rostro nos indique si estaban bien de-
mar la apariencia de Sparafucile en j terminadas sus inclinaciones y gustos, | 
Rigoletto? Demuestra su romanticismo 
en este punto cuando no quiere alte-
rar la figura del bandido clásico. E n 
y si era bandido por accidente como 
dicen, o de cepa natural y genuina. 
Lo cierto es que perfecto o no el ejer-
la actualidad lo» más conspicuos ase- j cicio de su profesión era un hombre 
sinos y ladrones son gente de muy 
buen porte, visten de frac y frecuen-
tan los teatros. Ahí podía tomar de 
ejemplo a Sergio de Lenz qurf» era el 
ratero-gentilhombre más notable de 
París, y que por cinco años de fecho-
rías consecutivas nadie molestó, por-
que era imposible suponer que un hom-
bre tan bien trajeado^ de formas tan 
corteses pudiera entretenerse en for-
zar escritorios y victrinas y coleccio-
nar objetos de arte sin la voluntad de 
sus dueños. 
Pero Arroyito no lee la prensa fran-
cesa, ni siquiera MA través de la vida" 
que es una regular información de lo 
que ocurre en ciertos círculos socia-
les. De ahí que persistiera en "hacerse 
sospechoso" vistiendo como la gente 
pobre y viajando en tercera clase. 
Otro error, y muy garrafal, fué el 
de entrar armado en ese compartimien-
to. E n el carro de preferencia, nadie hu 
biera extrañado la cartuchera de ba-
las y el revólver Colt, cañón largo, 
que indicaba que su portador quería. 
algo como las ruinas de una iglesia existencia ¡tan efímera! ^ |tor despojado, sin citarlo, ni siqule-
adonde alguna3 sencillas gentes di- Auguró futuros días de prosperl-jrfl con una vasa referencia, y en 
rigían sus pasoc apresurados. dad para la humilde capillita, que ;cambio estamPa el ProPio sin el me-
Allá me fui detrás de ellos. ¿Fué convertida en lugar de peregrina-,nor rubor ^ registra la propiedad in-
telectual, ese autor pierde todo de-
recho a la consideración del públi-
co. 
de buena fe, lo que es deplorable en el 
bandido, en el financiero, en el polí-
tico. Diría Mazarino, que fué carde-
nal y ministro, como todos saben, que 
si su gorro de dormir conociera sus 
pensamientos: "quemaría mi gorro de 
dormir." 
Pero de nada valen las enseñanzas 
porque de viejo se sabe que nadie es-
carmienta en cabeza agena, aunque <̂ e1' 
sea tan respetable como la de un Re-
gente del reino. Si Arroyito se hubie-
se mantenido a honesta distancia de 
la Guardia Rural no hubiera rido apre-
sado, siii provecho ni lucha y sobre 
todo sin gloria. Sixto Várela, Manuel 
García y tantos otros que han ilustra-
do al país cayeron peleando y en ho-
locausto de la idea. E l mundo va en 
decadencia. 
Pero más vale que haya sido sin 
curiosidad o anhelos de mí espíritu ei(f.n verá agrandarse sus naves y | 
Inquieto y soñador? Tal vez hubie- elevarse sus torres por el espacio 
ra de todo. iazU]. . . 
De niños estaba llena la iglesita. ! Que sin s ^ «profeta tenía el con-
Niños pobres *ue allí eran enseña-!vorcimiento de aue así como hay lu-
des y consolados. ¡Cómo cantaban gares fatídicos donde acuden los 
y con cuánto forvor atendían a l a , ' desesperados" a quitarse la vida, 
misa! 
Investigaba, curiosaba . . . 
Nuestra agria censura hubiera per 
manecido inédita sin pruebas evi-
dentes de mala fe. Pero la mala fe 
se prueba de este modo: 
Dice Montoliu, al señalar los li-
bros consultados: "Guicciardini. Ra-
"desesperados" 
aouella bendita loma habría de ser 
refugio y c o n s o l ó de muchos dolo- i ; -a anónima do! (.ran Ta-
E l .Pastor desaquellas ovejitas e r a ! ^ raudal Aq mercedes, 
también casi un niño, por sus años 
si no porque es, desde hace algún 
píJüi.—Hernán "Pé7e7 de7pulga'i:. Su l*ie^p0 su dí7seo el de Proteger a la 
v nnr i» 0 "E1 ^ n g x o oe la paciencia" Ha-!mar¡0 de las hazañas del Gran C a 
y por la inocente alegría que se des - ,mó a ]a obra (,UP realiza poco a p0. 1 
Higiene y Salubridad Pública que jy solamente recibieron una moneda 
dicha Institución docente acaba de ¡de veinticinco centavos cada uno; 
fundar. j que a menu(j0 e8 objeto de las burlas 
Por la sabia y noble generosidad | de los niños de Inteligencia despier-
de Rockefeller un nuevo género de \ ta, cuando les promete un regalo, 
especialistas, que en esa y otras es- ¡Introduce la mano derecha en un bol 
sillo y saca un centavo nuevo, que 
les entrega, dlcléndoles que puede 
ser la base de su fortuna si saben ad-
ministrarlo; que en el hipódromo de 
Longchamps, fué objeto de las bur-
las de los elegantes clubmen que le 
rodeaban al no apostar mas de cinco 
francos a un caballo, está demostran-
do continuamente que es hombre de 
espíritu muy elevado, absolutamen-
te libre de preocupaciones, pues sus 
donativos van encaminados a favo-
recer a todos sus prójimos sin esta-
blecer distinciones a favor de los 
hombres de una raza o nación deter-
minada. Su roble mano se extien-
de cargada de millones, hasta los 
confines de la tierra, de lo cual es 
prueba el hecho de que se esté cons-
truyendo actualmente, a costa de 
que al través de sus prejuicios Rockefeller. un gran hospital y es-
cuela de medicina en China, al pro-
pio tiempo que su dinero se em-
plea en combatir la tuberculosis en 
Francia. 
cuelas semejantes, gracias a ella am-
pliamente dotadas adquieran los co-
nocimientos y la preparación que el 
hombre pueda obtener del estudio 
en esa materia, se esparcirá por el 
mundo a librar campañas destinadas 
a preservar la salud pública, hasta 
donde los divinos designios lo per-
mitan. 
Rockefeller no ha hecho ese dona-
tivo, para el cual no ha bastado la 
renta que produce el capital de 171 
millones, de que dotó a la Fundación 
que lleva su nombre, por que le Ins-
pire especiales simpatías la Univer-
sidad de John Hopkins, que es, sin 
disputa, una de las mejores de este 
país, con lo cual dicho está que lo 
es también del mundo, pues ya úni-
camente los que no ven las cosas 
mas 
se atreven a negar que este pueblo 
se ha puésto a la cabeza de la civi-
lización en casi todos los órdenes, 
storia. Yipílño,Cs en xtalla.—Mariana. Kisto- ( E I año pasado Rockefeller donó 
ría de España.—Lafuente. Historia ;dos malones a la Universidad de 
Harvard, para que los destinase a la 
s.-í va realizando el milagro. j Quintana, el autor consultado y | ampliación de los estudios des-
¡Cuántas vecPs nos hemos dicho, jdeapojado no se cita ahí ni en ei 'tinados a la enseñanza de cuanto ata-
que la paciencia 3p una virtud nega- transcurso de la obra. Cuando quie- ;ñe a la higiene y salubridad publica, i l ! . " ^ . 8 , ^ „ f y _ ' " i * 
bordaba de todo su ser. ¡Qué admi-ico ej "pa(jrec 
rabie todo ésto! E n un siglo de ma-;,,,, Verdad. lectora mía, que tiene ra-
terlallsmo ¿cómo puede esta 
elevarse sobro las miserias del mun ! 
I pitan.—Herrera. Hechos do los es-
humanidad contra las enfermedades 
que puedan evitarse. 
tiva! Sin embargo, esta ocasión he-
mos de convenir que es también una 
fuerza creadora, 
bueno, realizald 
Convencido, lleno de fe y de en-
tusiasmo se había propuesto como 
Ideal supremo, animar aquellas ^ 
ñas. Su valor, au esperanza eran con 
tagiosos. 
L a pobre Iglesia fué el sueño de i med¡os 
una buena señora que hace más de 
cincuenta años comenzara a fabri-
carla, muriendo sin poderla llevar 
a feliz término. 
Abandonada, olvidada en aquellas 
soledades, fué pronto pasto de los 
cuervos. . . A su sombra se acogie 
313'zón. Es a fuerza de paciencia que ^ E ag¿ 
Ese hombre ilustre, honra de la 
especie, su mayor benefactor, a quien 
Dios conserva la vida mas allá de los 
límites naturales, consagra ahora 
sus energías y sus millones, a crear 
un verdadero ejército de higienistas 
que prevengan las enfermedades, con 
re hacer una cita textual, dice de es-
te modo: "Un insigne historiador es-
Tienes un ideal, ,pañ0i nos describe con estas pala-
pero careces de bras " "Preferimos seguir el re-
e.1 deseo y la 
ta. . . Duermea 
eclo ojo". Con 
oportunld'ad que pasa 
E s p e r a s . . . 
mente siempre aler-
lato valiéndonos de las palabras con 
'que un ilustre historiador ha descri-
iPagación de los males que afligen a la prevención contra las , . L. j - la raza humana, diciéndose, sabia-lista de sus do- mente, que esa es la mejor manera 
es decir, a 
enfermedades. L a 
sativos destinados a dicho própósi-
to, recientemente, es muy extensa, 
y comprende un millón a la Univer- ! 
de hacer el bien, de esparcir la feli-
[cidad, puesto que todo hombre o 
sidad de Columbia, y otras dádivas ! 
3 medias, "con un , to ¡as incidencias de este singular Igualmente importantes, no solamen-
el otro acechas la ;conibate q'ue constituye una página ¡te a las universidades americanas, 
!de oro de la literatura castellana^" isino a las de Toronto, Manitoba, Pra 
mujer que se sienta bien, que sea 
saludable, está en disposición de dis-
frutar de la vida, alegremente, co-
mo debe ser disfrutada . 
Xo desmayas. Ganas simpatías que Y es Quintana siempre el ilustre anó- ga ^ Bruselas Una Institución do-, Y ' sin embarg0 de Ia amplísima 
cente americana, la Escuela de Medi- concepción de su deber humano co-se contagian c o n tu fe. que hacen .nimo, que, en manos de Montoliu, 
j ciña de la Uni-rorcidad de Rochester, j mo el hombre mas rico de la tierra IA • - r - • . " si:vo tu sueño 'Ya no estás sola' Y deja de escribir páginas de oro. , 
ruido, sin saenheo y sm vanidades., ron malhechores y desocupados de ^ balizando su I E n cambio, no aparece por ninguna recibió de Rockefeller cinco millo- ^ 
porqué así se evitan la corona del la Peor especie 
martirio para unos y los honores y 
banquetes para otros. 
C u r t e d i © E i ! n ® i ® § A d i t í 
L I T E R A T U R A D E L A G U E R R A 
Por fin clausurada y más tarde 
símtiflcada de nuevo en 1913 para 
empezar la campaña admirable que 
coronara la espléndida fiesta de es-
ta mañana del domingo. 
A gran orquesta se inauguraba 
ei más precioso y artístico grupo de 
in.ágenes que recuerda la cruenta 
tragedia del Gólgata. E l Crucifica 
así va la paciencia 
obra. E l trabajo es largo y penoso, ¡parte Guicciardini, la Crónica anó-
pero las satisfacciones son infinitas... ¡nima, Herrera, Mariana, Lafuente, 'semana que el gobierno de la Gran 
Cada paso de avance, es una fies- Hernán Pérez del Pulgar ha contri- ¡Bretaña aceptó agradecido, la ofer-
t? inefable del espíritu. ¡Es bello buido al libro con diez y ocho líneas ta que le hizo Rockefeller, por-con-
eyperar! A veces desfallece el alma, 'exactamente. Véase en cambio Quin- ducto de su Fundation, de dos mi-
atormentada por impaciencias, pe-¡tana y juzgue el amigo lector^ Ilíones de dollars para la construc-
"Gonzalo Fernández de Córdoba, |ci(5n y habilitación con los medios ro una vez üíablecida goza de nue 
vos esperanza?. 
;.Qué has pensado de mí? ¿Te he TiA V E R D A D E R A AJAJ-JCJrwv J . \ JXV/X x rm txix vT JCim.wi. . •= —' ^ -̂pj".«..•. X̂ Í V^I u^iiiua,-
I N F L U E N O I A Q U E T E N D R A E N L A S E V O L U C I O N E S F U T U R A S i do, de una verdad conmovedora, es Parecido "demasiado latosa" para ^ 
, , copla del famoso Cristo de Limólas Grcribir en un domingo de Piñata? " 
No siendo el genio mismo de la todo el carácter de estos años viví- L a Vlreen Marla e] ^ ^ ¿ 0 pOC0 ^ c e r a o mogigata? 
guerra —verdadero genio de la pól- j dos sin sosiego, creadores de una si-
vora, gaces asfixiantes y combinado- | tuaclón ambigua para todos los pue-
nes de briznas en alimento y grasa i blos, de una dificultad muy grande 
humana en gllcerlna y otros artifl- j para vivir y para presentarse ante 
cios químicos y biológicos impues- la Indecisión del porvenir. Los libros 
i pi . 
a i g í , l San Juan, la 
Magdalena arrojada 
cruz, parecen palpita 
misma 
Además el amor con que unas ma 
nor 
spusiera todo, llega a lo más 
hondo de la conciencia más entume 
ni ni» ñ a io iLo sentiría únicamente por haberte . , , , ai pie de la . , T, ^ familia de los Enríq 
r nnn lo î/>o 1 aburrido, pero créemelo, llegué a ca-• . r con la vida ^ • 0 ¡trimomo nacieron ( 
cida. ¡Espléndido! 
tos por la necesidad de la guerra—! tenidos por modelo de literatura de \ ™" ^ 
no ha llegado a producir la tragedla ¡la guerra, como ser, entre otros, es- ' 
la obra de perpetuación, la mole enicrlto en los albores de la tragedia, 
que han debido quedar los caracte- i por un alemán —que ya hoy se sa-
res de una época o los signos do un i he quién es— "Yo acuso", que al-
período de guerra mundial. Nada ¡ canzó ediciones fabulosas porque 
sabemos que la arquitectura o la in- ¡ hablaba mal, demasiado mal, de 
genlerwla hayan hecho prodigios, a Alemania, habrá de servir para en-
no ser que por tal se tenga la Uge-| voltorio de materias comestibíes; 
ra Improvisación a que obliga la pre j "Nuestro porvenir", del general ale 
mura Je tender un pqente Ingenio-¡mán Von Bernardl, que ha Petado ^ - ¿ ^ ^ 
so para el paso de un ejército en re- la estrategia general de Europa, con 1 
tirada; por el contrario, la ciencia 
médica y laq ulmica, y sobre todo 
la cirugía, han tenido la oportunl-
sa con el alma banana de sol y tan 
Tena de optimismo puro y sano, que 
temí empañar! ¡ con' el ambiente per-
fumado y loco del "Paseo". Proferí 
recogerme en ¡a intimidad de mi es-
tudio y desde aquí hablar contigo. 
• conocido principalmente con el nom-
!bre de E l Gran Capitán por sus no-
tables hechos de armas, nació en 
Montilla el año 1453. Fueron sus 
padres don Pedro Fernández de Aguí 
lar y doña Elvira de Herrera, de la 
uez. De este ma-
dos hijos: don 
: Alonso y don Gonzálo. E l padre mu-
Ines de pesos y todavía no hace una tc Rockefeller. son muy numerosos, 
'aquí y fuera de aquí, los que le com-
baten, los que ven en su sabia mu-
nificencia, un misterioso propósito 
egoísta. ¡A qué extremos tan absur-
dos llega la suspicacia del hombre 
para el hombre. . . ! 
A T T A C H B . más modernos de enseñanza de una 
® á m j M o d l i s d i © M s l l D ( B e n r 
Exclusivamente y el primer 
Estatuto de la Universidad: 
rió muy joven y al morir dejó su | primer ejemplo. "Esta obra se ha I 
E l Padre Paco, como cariñosamen iPerdona si te ht! hecho bostezar, pe 
te llaman en el Vedado al Superior rc' si al^una vez andas cerca de la 
del convento de Santo Domingo, ha- | "Capillita", llégate a ella. Me lo 
bló con sentidas frases y bellos con. I agradecerás. 
ceptos. ¿Cómo recordarlo? ¡Fueron Herminia Planas deGarrido. 
significa, con sus horrores, sus im-
sus lo 
estadísticas, dato, superiores y el-! ̂  ^ u ^ ^ T 1 0 1 1 6 8 ^ ^ 
y sus exaltaciones de arte Nos fal-fras de alta escuela, tuvo su auge . , ... , . • . i 
demasiado ^ ^ "br0S bien Pensad^. ^s que I 
podrán destruir el mito y la leyenda l 
Ex alumno del Seminario romá-
nico de la Universidad de Halle a 
S. (Alemania). S. A. lutrias Grá-
: familia encomendada a manos del 
noble y discreto caballero don Diego 
j Cárcamo. Gonzálo se crió en Córdo-
iba, donde estaba establecida su fa-
milia." Montoliu. 
"Gonzálo Fernández de Córdoba, 
llamado por su excelencia en el arte 
de la guerra el Gran Capitán, nació 
en Montilla en 1453. Su padre fué 
don Pedro Fernández de Aguilar, ri-
co hombre de Castilla, que murió 
muy mozo; y su madre doña Elvira 
de Herrera, de la familia de los E n -
"Esta obra se ha hecho solamen-
te con materiales españoles". 
Esto es solamente para usted. 
"Es un período compuesto sola-
ficas. Selx y Barral Herma Editores TÍquez. Dejaron estos dos señores dos 
halaba bien, 
Provenza, 219, Barcelona, 
Un vol. 114 págs. 
1915. 
porque 
dad grandiosa de substituir el mise-[bien de Alemania y servía para In^ fcrjados por , caprlc] 
ro roedor del laboratorio por el hom! tenslf Icar el odio que se han creado los que podráu dar ^ ^ 
bre herido en quien se ha practica-1 los teutones; el libro titulado, " E l cl baga.e de, episodios vul 
do el Inteso apostolado de Galeno, fuego", de Henry Barbuse, libróte ofrecer en la8 pá&in.as la honda ¡.¡tículos. ha merecido y merecerá oit 
so han ejecutado operaciones de vas- vulgar, de fondo áspero, de estilo cclogla de la gUerra( con gus pertur.'lo sucesivo, un complemento qce di-
tas proporciones, llevando la asepcla ¡sudoy procaz, que la Academia Fran taciones de 01(len moral jga: "y Viejos". Pues si el propósito .magnanimidad y largueza y el amor 
a una meticulosidad nunca supera-¡cesa premió por una de las tantas, ^RA Bprá ln VÍX1.A*A^ ^ . . - -de l autor al iniciarlos era, y ..onti- 'a la g l o r i a . . . " Montoliu. 
Mas de una vez, el título genérico 
¡ L i b r o s Nuevos" que llevan estos a-.-
hijos. don Alonso de Aguilar y Gon-
zalo el cual se crió en Córdoba, don-
de estaba establecida su casa bajo 
el cuidado de un prudente y dis-
creto caballero llamado Diego Cár-
camo." Quintana. 
"Este le educó en las ideas de 
hecho con materiales exclusivamente i mente de asignaturas nuevas' 
españoles. 
Segundo. Esto es exclusivamente 
para usted. 
Esji será la verdadera literatura 
para enseñar a mía siendo, anotar impresione^ da 
da; en fin, en el conjunto de las. chifladuras dol patriotismo, Parece' de ja guerra ei.f.rjta 
ciencias y sus diversas aplicaciones'redactado por un militarote bebedor ^ generaciones futuras ePhorror :lecturas> aPuntes marginales, humil 
1 que Interrumpe el sopor de la trin- . de la tragedia No ega jiteratura pa. i dísimos juicios de las obras más re-
chera con la pluma en una mano y Y& Ber ]e{da en los trenes> llena dQ jeientemente dadas a luz, no siempre 
la copa de ajonjo sobre los l a b i o s , , ^ odio de esclavo> mordaz y fuerte !le ha sido dado ocuParse tan 8010 de 
so ha llegado a producir lo que co 
rrlentemente era imposible de ser 
siquiera soñado. 
E n cambio, la literatura de la f8tigando la mente con i(reas s o m - í s i n o esa otra qu* haga de los vVcti-'las últimas novedades, bien porque 
guerra, lo que pudiéramos llamar ?brías' con Pensamientos pesados; • caídog el j)osanna venerado dQ las obras no llegaron a su conoci-
Uíeratura de trincheras, es un es- dramas como 'E1 alcalde de Stl1" todos los pueblos, que guste los sen-
pectáculo en que se nos ofrece un |monde"' de Ma^erlink, que da la i timlentogf que aüne las j)uenas vo 
"Este le inspiró la generosidad, la 
grandeza de ánimo, el amor a la glo-
r i a . . . " Quintana. 
Más adelante: 
"Uno tras otro Iban cayendo al-
rededo .rde Granada los baluartes 
que la defendías." Montoliu. 
miento con la celeridad que fuera i "Cada día Granada veía caer en 
menester, bien porque consideró 'poder de los cristianos alguno de los 
cuadro sombrío y sucio. Todo será Isensación dé esíar 6OPortand0 la ln - ¡ luntades, para escarnecer ej acto :oPortuno hablar de lo I"6' sieIldo 
salpicado con el barro de los fosos, ju&ticia de un nvasor brilta1' es uno i dV maldad que han ejecutado los añeijo; jconservaba 
con el lodo do la tierra abierta por de los pocos libros de 1a llteratura ; hvmbres por los hombres 
de la guerra que dorá ser presenta ' la explosión de las bombas. Una vez 
asomado el sol, calentado el lodazal, ido alSunos años después de la güe-
ña n desaparecido las huellas del com j Por(lue úl escritor belga, buen 
bate. Aasí es es literatura que ha Patriota' corazón de león, ruge con 
creado ese momento morboso de la isu Prosa Paríl protestar contra el ul-
guerra. E s literatura para la guerra, j tra-'e inferido a su país. Libro rú-
es decir, para ser leída como el te- ' S'ente en las palabras, fuerte en el 
legrama de último momento, el I estilo> Pero humano en su fondo, su-
bleuf cablegráflco, mientras exista ^u16 en sus conceptos. 
Y los libros, ios hondos, los supe-el olor de la pólvora y el ruido del 
Se necesitaría la bien equilibrada 
psicología de Bourget con el hondo 
humanismo de Jaurés para dar el 
gran libro de la guerra, exaltado de 
amor, pleno de voluntad, Incólume 
de deber, alto de pensamiento. 
Manuol García Hernández. 
Buenos Aires, 1922. 
L I B R O S NUEVOS 
cañón y el murmullo del chisme en llores libros da Paul Bourget, tie-
las altas esferas de la diplomacia. L a nen el doble' mérito de tomar en i 
literatura de la guerra, escrita en lia guerra el motivo psicológico ais-
la tensión nerviosa que Iban adqui-
riendo todas las cosas, es también. 
lado paja reflejar naturalezas men-
guadas por el fenómeno de la gue-
por reflejo, de un nerviosismo excep rra. Libros sostenidos por un radio 
donal, que leído ahora nos produce 1 de erudición, por columnas de una 
la sensación de estar oyendo el des- j éj^ca sanguinaria, la guerra no aja 
varío de tod'o un manicomio. Dos f us páginas en donde las rosas de-1 
años más borrarán toda esa litera-I primen el olor de la «putrefacción, 
tura de borrasca, que tiene 5I acen ¡que tienen un aconto de muerte, una 
te de la guerra y el odio entre los (página de amo/, un asomo de pie-
dad . . . 
E í n a p i r © § i ® E i ( i 
no obstante ac-
tualidad. 
Es indudable que nuestra labor 
no puede abarcar todo cuanto se im-
prime, ni siquiera lo selecto. P^ra lo 
primero no bastaría nuestra activi-
dad; para lo segundo nos falta dis-
creción. No sorprenda, pues, si en el 
hombres. 
Nada refleja tanto una época co- Y nos falta de D'Annunzio el 11-
la literatura. L a muestra tiene 1 bro definitivo de lo que la guerra 
(Por Pedro M A R R A D E S ) 
X I X 
Vidas de Grandes Hombres, pu-
blicadas bajo la dirección de dou 
Juan Palau Vera. VIDA D E GON-
ZALO DE CORDOBA, ( E l Gran 
Capitán) por Manuel de Montoliu 
Licenciado en Folosofía y Letras, 
baluartes que la defendían." Quin-
tana. / 
"Noticioso Carlos de la Liga que 
acababa de formarse contra el." Mon 
toliu. 
"Noticioso, pues, el rey de F r a n -
cia de la liga que se había forma-
do contra e l . . ." Quintana. 
"Respondió Gonzalo al llamamlen-
curso de nuestros trabajos aparecen jto de su aliado, y atravesando Ni-
obras que ya van siendo añejas, ni 'castro, lugar situado en la frontera 
si alguno de los libros de que ha- de las dos Calabrias, se dirigió a 
blamos resulta al fin insignificante; .marchas forzadas hacia el principa-
(̂ ue todo puede ser de interés para [do de Melfi." Montoliu. 
el aficionado, curioso por definición, 
a quien ofreceremos, sin embargo, 
pasto tan abundante y fresco como 
nos permitan nuestros escasos me-
dios. 
Sirva de introducción lo antedi-
cho para hablar de un librito publi-
jcado en 1915 y que, por varios con-
ceptos, no resulta ciertamente una 
novedad. Es un tomo de una serie 
editada en Barcelona, bajo los aus-
picios de un decidido amante de la 
cultura, destinada a-llustrar a la ju -
ventud a la manera de todos los PIu 
"Obedeció Gonzalo, y se dispuso 
a atravesar desde Nlcastro, en los 
confines de las dos Calabrias, hasta 
el principado de Melfi." Quintana. 
" L a ciudad de Atela ocupaba una 
fierte posición a orillas de un peque-
ño río, tributatio del Ofanto, que, a 
Tercero. E s un período compuesto 
exclusivamente de asignaturas nue-
vas. Véanse los artículos 36 y 110 
del Estatuto de la Universidad de 
Madrid. 
E n tales expresiones, y otras se-
mejantes, la palabra exclusivamente 
está usada con significación del to-
do opuesta a la que tiene. 
Exclusivamente es un adverbio 
do modo, derivado de exclusivo, que 
significa "lo que excluyo o echa fue-
ra"; luego exclusivamente, por ley 
natural, significa modo de excluir 
la acción a que se refiere. 
Por tal razón, los ejemplos pro-
puestos dicen literalmente: 
Primero. "Esta obra se ha hecho 
con materiales de cualquier proce-
dencia, excluidos los españoles. 
Segundo. Esto es para cualquiera, 
menos para usted. 
Tercero. E s un período en el cual 
no hay asignaturas nuevas". 
Y ¿cómo decirlo para no decirlo 
mal? 
Basta decir sólo o solamente en 
lugar de exclusivamente, y la ex-
presión quedará correcta y hasta ele 
gante. 
Y ¿no bastará que el adverbio se 
halle usado en el Estatuto de la 
Universidad Central recientemente 
publicado? 
—No, padre, porque el tal Esta-
tuto, además del exclusivamente mal 
ur.ado, tiene, entre otras cosas feas, 
?as que siguen: alta cultura (art: 
2o.), alta Inspección (art. 4o. .y 9o.), 
intercambio (art. 18), tenga lugar 
(art. 27), dictamine (art. 37), ca-
pacitado (art. 38), escolaridad (ar-
tículos 127 y 140), precisará (art. 
173), y exmatriculación (!) en va-
nos artículos. 
También el 165 es edificante y 
ejemplar, porquo dice literalmente: 
"Los catedráticos y demás profe-
sores, y el personal docente de la 
Universidad, eoián obligados, etc". 
De donde so desprende que ni los 
catedráticos ni los profesores son 
personal docente de la Universidad, 
ul de ninguna otra parte. 
Aquí estaría bien parodiar al In-
glés del cuento, que se quedó asom-
brado ante la aridez de los campos 
de la Mancha: 
— S I esto dice el Estatuto de Cas-
tilla la Nueva, ¿qué dirá, Dios mío, 
el de Castilla la Vieja? 
Dr. Blanco y Sánchez. 
fiados y en cuyos molinos se hacía 
la harina de que se alimentaban." 
Quintana. 
" . . . dijo al soldado distraídamen-
te: "Mira que sin querer no me hie-
ras". Montoliu. 
" . . . diciéndole al soldado son-
riéndose: "Mira que sin querer no 
me hieras." Quintana. 
" . . . contestó: "Diego García, 
pues Dios no puso en vos miedo, no 
lo pongáis vos en mí." Montoliu. 
memoria de sus servicios". Monto-
liu. 
"Gonzalo, habida esta respuesta, 
devolvió al Rey sus poderes, dicien-
do que "para vivir como ermitaño 
poca necesidad tenía de ellos"; y 
añadió "que él Iría a sus agujeros, 
contento con su conciencia y con la 
memoria de sus servicios." Quinta-
na. 
Ponemos punto aquí, ¿Bastan es-
tos ejemplos? Pueden multiplicarse 
por el número de líneas. Lo que per-. . . c o n t e s t ó : "Diego García, 
mas de proporcionar a los sitiados el ¡pues Dios no puso en vos miedo, no ítenec a Moñtollu son las Injurias gra 
agua necesaria, servía para mover lo pongáis vos en mí". Quintana, ¡maticales. Y es triste ver que tra 
muchos molinos de harina que sus-
tentaban a la guarnición." Monto-
liu. 
"Baña las murallas de Atela un 
riachuelo que desemboca en el Ofan-
to donde se proveían de agua los sl-
". . .a l conocer esta respuesta, de- 1 bajos emprendidos para educar el 
clinó sus poderes en manos del Rey ¡alma de nuestra juventud se confíen 
declarando que "para vivir como er-
mitaño, poca necesidad tenía de 
ellos" y que "se iría a sus agujeros, 
contento de su conciencia y con la 
a gentes tan poco escrupulosas, a 
las que el menor reproche que se 
les puede hacer es la carencia de 
lealtad. 
P A G I N A C A T O R C E D ! A R I O D E L A MARINA ^ a r z o 7 de 1922 . 
i n f o r h a c i o n 
C R O N I C A S 
C H A R L E M O S . . . 
Anoche estuve en e l Cas ino . V i L a clientela se va , y é l queda, 
verdaderas maravi l las , cosas asom- como estaba antes, la mirada f i j a en 
F O R T U N A , H I S P A N O E I B E R I A S O N Y A L O S F I N A L I S T A S E N E L 
C A M P E O N A T O D É 1 9 2 2 
A u n no se sabe si el otro club que c í ó n que es siempre materia dispuesta un punterazo a E n r i q u i t o dentro de 
L A U L T I M A I M P R E E S I O N H I P I O A 
E X A M E N E S Y S E L E C C I O N E S 
E n todas las temporadas h a h a b i - l ro á g u i l a eji l a pista fangosa y 
do un h é r o e y a l propio tiempo un i a q u í s a l i ó con las manos en la ca-brosas Muleres de incomparable h e r ' e l v a c í o , con las manos c a í d a s , jun-1 e n t r a r á en esa c a t e g o r í a s e r á el del a ofender a los referees, y a p l a u d i r l a accesor ia . 
TV,„o,i " „ n .n . f.jio-nrahan haio ' to a su rubileta verde en reposo. V u e l "Rovers" o el del " C a n a r i a s " depende a los jugadores que han delinquido. | Pero pronto se c o m p e n s ó é b t e ma l fracasado.' D e s p u é s de a n u n c i a r e l ¡ b e z a , r a j á n d o s e en una carrera y 
mesura , cuyos ojos fu lguraban bajo , to a su cubilete verae en reposo, vue i ^ ^ partido qUe hay entre ingleses resultando que. es raro el partido! p a r a los i s l e ñ o s , pues uno de los m é r i t o y habi l idad e x t r a o r d i n a r i a , dando t r a s p i é s de borracho en otra, 
la suave luz, que a semejanza del ¡ v e n los clientes, mujeres , nomores. e iberistas en perspectiva. E l C a t a l u - que ganan los equipos federados pa- . chuts de Pet i t , f u é que bombeado le que pregonaban sus grandes c a r r e - ' e n el fango que tanto le agrada, se-
r e r f u m e de ía% m i r r a en los t e m - j l o mismo le dá , y é l vuelse a f i l t rar ñ a p0r pOCO se qUeda sin jugadores. la a f i c i ó n nuestra tqdo o casi b a i l ó a E n r i q u e en las manos y lo sa- ras en los track amer icanos , l lega- ; g ú n los expertos, 
p í o s antiguos emanaba m i s t e r i o s a - l í o s d a d o s - a l t r a v é s de sus gruesos E l domingo de P i ñ a t a se rncontra- todos los partidos los ganan los r e - ; c ó de dentro de la red, a p r e c i a c i ó n han a l de Marianao, y bien por q u e , Orestes. frescos aun sobre las s i l 
Tiento do altos v amplios nebete-' dedos de hombre fuerte, y a? dejar ron en el Verde de Almendares P a r k ferees. A u n conservamos en nuestra 'que no pudo apreciar el referee por el a i re y la t e m p e r a t u r a ' s e h a l l a b a n , nes los laureles del que h a b í a hecho 
, , , ' _ „ . mann Hocmnvartanipntñ v a equipos del Hispano y C a t a l u ñ a , abracadabrante que obtuvo el F o r t u la p o s i c i ó n que entonces ocupaba., on desacuerdo con su na tura leza , o ' a p u r a r s e has ta el m á x i m o al gran 
ros, bai laban con el ardor y la e n e r - ¡ c a e r la mano aesmayaadmenie y a Aque]1( ís quis iern tratar a sus Con- na contra el Rovers , en ese partido L o s que como nosotrs es tacan en el porque la pista e s ' d e m a s i a d o d u r a E x t e r m i n a t o r . se v i ó choteado por 
gfa que pone su sexo en cuantas ¡ l e v a n t a r con solemnidad el cubilete E n d i e n t e s c o n c o n s i d e r a c i ó n y los se l l e g ó a insul tar a Gorr ín y hasta; palco de los cronistasT que e s t á cer- p a r a los callos que forzosamen^p tie Hubbub y H a n O'Day en el Handl-
empresas acomete; un hombre, q u e ' y a repetir la o p e r a c i ó n , hasta que catalanes que no andan creyendo en se dijo que se h a b í a vendido. E l do - ;ca de la red 
despreciativamente, cuando pasaba | los apostadores vuelven a irse , y é l coles ni en "colas" se crecieron, se mingo h a c í a n algo parecido los par- la j u g a d a 
ante una mesa de la rule ta , en com 
pudieron aprec iar bien nen que padecer todos los h é r o e s cap I n a u g u r a l ; C r o m w e l l t a m b i é n le 
equinos, resu l taba a la postrera que . t o m ó el pelo; y por fin c o m p l e t ó la 
ijar caer sus manos como si gastaron el lujo de anotarse el pr imer t idarios del C a t a l u ñ a y enemigos del I E l segundo goal de los muchachos quedaban choteados, y sus a d m i r a - ¡ m e d i d a K i k u . potranquita que pocos 
, , , . tiempo de juego igual que hizo el Hispano, con Cuesta . Y todo esto nos de Crespo f u é producto de un exce- dores, que indicaban su c lase al ver j h a b í a n tomado en c o n s i d e r a c i ó n . Re 
p a ñ í a de dos o tres s e ñ o r a s , sacaba estas fueran las aspas ae un a c a n i - HiSpano y con ello ya cre ian por lo induce a decir, con la natura l tris- lente centro del extremo F é l i x de los vencidos por caba l los infer iores , ¡ t i r a d o el potro, para ser dedicado 
de u n bolsillo del p a n t a l ó n cinco co e l é c t r i c o a l que s ú b i t a m e n t e se menos en un empate. 1 teza que sentimos al decirlo, que n ú e s , C a s t r o y remate preciso del " i s l e ñ i - : diciendo que en cuanto cogieran su a semental y por lo tanto, el dolor 
pesetas las p o n í a sobre el 36, y c o - í c o r t a la corriente que lo mueve. S i Se metieron en la p i ñ a que diga en t r a a f i c i ó n , en su mayor parte es i m - | t o - i b é r i c o " . ! forma c a m b i a r í a n el p a n o r a m a , bur - ¡ m o r a l de sus derrotas pi^do m á s que 
m n si la traviesa bola de m a r f i l se ^ o fuera pintor y concibiese l a idea la P i ñ a t a yp disfrazado de campeones' b é c i l . Hoy son los de un grupo los; E l resultado f inal f u é de 2 goalsj lados. I el goce mater ia l de su oficio, y su-
" , ^ , , , « I - ' f1k__ „ , l í o n , n in ficmra rio nn q u e r í a n ganar. que manchan una victoria, y m a ñ a - por cero a favor del Iber ia y un tor- í E n los ocho a ñ o s que l l eva f u n - ¡ c u m b i ó a los cinco a ñ o s de edad, 
hubiese enamorado é l , ca la en el á b , ^ e nevar a i nenzo tm u & u i * u« uu v . n o ^ segundo tiempo el H i spa - ! na son los del otro grupo lo que ha- tazo que d e d i c ó el canario T o r r e s a clonando el gran H i p ó d r o m o de ¡ l l o r a d o por todos los que admiraron 
para servirle , y luego s e g u í a c a v e n - . h o m b r e que se aburre , i r l a s in v a - | no que ya parecia estar recordando la cen igual " h a z a ñ a " y mientras tan-; C a s t r o . O r i e n t a l P a r k , han abundado esta ,81̂ 5 grandes finales. K a y Spence tam 
do, rendida a sus mandatos, donde 1 ollar a l Cas ino , , y c o p i a r í a aquel la ; f á b u l a de la gicotea. y la liebre, quiso to estas anornalias suceden nuestro i c lase de ejemplares , que se han l i m i - |bien tuvo dos fracasados en las per 
tú la deseaba, hasta que, cansado (Te mano grande, que cae' r í t m i c a m e n t e ganar, pero le costaba trabajo hacer , foot hal l que biuchos creen que ya] M u c h a gente cree que en esta de- tado a dar esperanzas durante u n |8onas de L e g a l y W a r Spir i t . 
aar tt*„#„_-án «p roHraha Pmhol - : snbrp el ñ a ñ o verde con la p a l m a h a - &ial- Entonces violentaron un Poco el e s t á en la Plenitud, e s t á cada vez r r o t a los muchachos de la patr ia del momento para desvanecer las acto E l a ñ o pasado el G e n e r a l J . M. 
ser aronundoo se r e u r a u a , emoui b u u i « e i y , juego, s a l i ó un jugador c a t a l á n para m á s pobre porque cada vez se van gofio quedan "fuera del dinero". Y continuo. Cuando s u r g i ó en la d e - ¡ G ó m e z f^e anunciado de tal manera, 
s á n d o s e con el mismo desden que ¡c ía arr iba , y aquel mozo a cuyos ojos Eniergenc ias y poco d e s p u é s . Cuesta haciendo m á s s e ñ a l a d a s las nuestras t o d a v í a no se puede asegurar as í . | s i er ta estancia, a impulsos de l a 
e m p l e ó para rea l izar su jugada I n i - ¡ v i d r i o s o s medio cerrados, no asoma , que arbi traba el partido, e x p u l s ó e l i d e anti-deportismo de los f a n á t i c o s L o s ú n i c o s clubs que y a entran gran e n e r g í a de B r o w n , el H i p ó d r o -
cial billetes de esos nobles y a t e r - i n u n c a un r e l á m p a g o de e m o c i ó n i campo a Bernardino a quien y a antes 
ciopelados, cuyo contacto solamente ¡ h u m a n a , ciegos has ta ante el espec-• h a b í a amonestado y con el al centro 
sienten a menudo, los hombres que ¡ t á c u l o ^ i á p a r a | L k i , | » l v w ü « * a < * W ^ ^ ? ¿ ^ n ^ h ^ Q 8 © ] ^ e x p u l s i ó n 
no cometen la t o n t e r í a de t r a b a j a r ; ¡ d e c a d á v e r e s , de l a belleza femenina i y f u é baja para log cataiane3 cast i -
otro, que se e m p e ñ a b a en vencer a y cuya act i tud narece decir: "Dios ; go que impuso Cuesta al jugador por 
la fortuna r o r r o m p i é n d o l a , con- m í o ! , ; C u á n d o se a c a b a r á esto? rec lamarle e nmalas formas una deci-
Quist4ndo.a. a tuerza de dinero,, y U o a á n d e m e ir6 a | ^ L ^ i a T J T * * referee se ere-
que, desesperado, sudoroso, e s p a r - j g l que, como yo, lleve poco d i - | cíó y hasta uno de los. jueces de l inea : recieron en el campo Canar ia s e Ibe 
c ía sus fichas de a 25 pesos, para ñ e r o a l Casino y sea, t a m b i é n como i a l ver que no hizo caso el referee de r i a , los que se l inearon a las orde-
verlas barr idas por el croupier d e s - ! y 0 pOCo afortunado, es decir, que l ina mano que s e ñ a l ó en contra de l . nes de Pancho, pues Cuesta, cuando 
d e ñ o s a m e n t e , confundidas con las ;haga su l i q u i d a c i ó n r á p i d a , en c u a n - H Í 8 P a n o . t i r ó la insignia ro ja a l suelo, se f o r m ó la "cama h ú n g a r a " desapa 
m á s modestas 
y nuestros jugadores no ven ya en el con toda seguridad en la segunda njo, en aquel la p r i m e r a temporada , 
match el deseo de ganar sino que vue l ta son el F o r t u n a , el Hispano y hubieron dos fracasados notables , 
temen perder porque entienden que el I b e r i a . E l cuarto club a ú n no se pertenecientes uno a l sexo m a s c u l i -
con ello viene a l suelo su dignidad puede decir que sea el Rovers . E s t e no, Republ i can , y el otro a l feme-
y la del club a que pertenecen. ¡ t iene en su haber tres puntos y el n i ñ o . Celesta . 
sus victorias en el Hudson Stakes. 
y sus grandes h a z a ñ a s en Saratoga 
entus iasmaron tanto a los f a n á t i c o s , 
que nadie e x t r a ñ ó que Nick A d á n 
diera $25.000 por el e s p l é n d i d o hijo 
de Hess ian y Expres s ing . E n su pri-
m e r a c a r r e r a , todos explicaban su 
í C a n a r i a s tiene cuatro. A los i s l e ñ o s E l pr imero de los citados, que derrota, a t r i b u y é n d o l o a que sa l ía 
D e s p u é s de ese partido que poco le quedan por j u g a r dos matches, e r a y a veterano, vino procedente de ¡ m e r a m e n t e a pasear; d e s p u é s que le 
f a l t ó para que tuviese su a p ü o g o an- , uno con el C a t a l u ñ a y otro con el H a Char les ton . en donde h a b í a derrota ¡ f a l t a b a un poco de p r e p a r a c i ó n o 
te el l icenciado A r m l s e n , apa- b a ñ a y suponiendo— como es l ó g i - do a los m á s c é l e b * e s cabal los de 'que estuvo desgraciado, y por fin, al 
co s u p o n e r — que los dos los ganen H a n d i c a p , y aunque a q u í l u c h ó con correrse el Derby y ver c a í d o en el 
los canar ios , t e n d r á n a l f inal de l a ' ó e n u e d o para sumarse u n premio . ; fango a l carbonerito R o d r í g u e z , com 
p r i m e r a vuel ta , ocho puntos. c a y ó ante la m u r a l l a que con sus p a - ¡ p r e n d i e r o n que el Genera l estaba en 
L o s ingleses tienen pendientes l^as les ofrecieron B r a v e C u n a r d e r , j m a l a forma, debido bien a l entrena 
y se r e t i r ó en seña l de protesta. ¡ r e c i ó como por arte de^encantamien-j tres juegos, uno con el H a b a n a , u n o i J a w b 9 n e , Manasseh, G e r r a r d , B a n - miento de Me. Daniels o a l a inexpe 
[to a los bienes terrenales, y sea ca- j y mientras todo esto s u c e d í a el H i s ; to. Muy mal hecho, eso es dar gus to 'con el C a t a l u ñ a y uno con el I b e r i a ; H o ^ y - J i m , etc. r i enc ia de A n t o ñ i c o D í a z , e m p e ñ a 
Pero, lo mas notable de la casa es ¡paz , luego de sentirse al igerado del p a ñ o se a n o t ó dos goals m á s que le dlej a los "apasionados" y son esas co-' de m a n e r a que para que btengan I Celesta , yegua h i j a del gran S e m - ido en correrlo contra la voluntad del 
la mesa de los dados. F o r m a parte peso y molstia que la p o s e s i ó n de , ron la v ictoria quedando la a n o t a c i ó n , sas lo que lo tienen tan mai educa-! ellos mejor average final que el C a - Pronius , h a b í a como buena d e s e e n - I t r a i n e r . 
de el la es su mecanismo director, :estoa ocasiona, de observar, advier- I f i l lal a f a v ° r del Hispano 3 por 1. dos. n a r i a s tienen que ganar los -tres j u e - ! diente de romano, establecido a l reco Muchos m á s se me h a n quedado 
*m h n ^ h r * invpn mirarta viririn ; r m h0 l a , HnndP D e s p u é s de terminado el partido. Apenas se d e s c u b r i ó la cort ina es- gos y entonces sus puntos s u m a r á n I r r e r Ia m i l l a y dieciseis en 1 . 4 2 3-4, en el t intero, debido a que é s t o va 
un hombre joven, de m i r a d a v idr io- ,te al l í , alrededor de las mesas donde el ú l t i m o jugador eXpUisad0 del j u e - í c ó n i c a los muchachos de Crespo (no' nueve. Pero de esos tres juegos hay ¡e l record americano que p e r d u r a to- ¡ t o m a n d o demasiada e x t e n s i ó n y hay 
se que tiene un aire encantador de ; la bolita blanca de marf i l abofetea go, quiso pedirle explicaciones a Cues 1 se ofendan) anotaron el primer goal i uno con los muchachos del I b e r i a , d a v í a - E n Septiembre de 1914 a d q u i - ique cortar , pero los citados son los 
aburrimiento. Todo en é l parece me- a unos y besa á otros, detalles muy I ta. t r a t ó de buscar camorra , hubo in- i tanto que f u é una mano c l a r í s i m a ! que aunque a este no le haga falta 1 r i ó Por su S r a n d e m o s t r a c i ó n u n a t n á s importantes y conocidos, 
c á n i c o . Recoge las f ichas de los que ' S i m n á t i c o s Por ejemplo, en los m a - 1 termediarios y se f o r m ó un giri-gay | del interior izquierda ibér i co cuando ganar , puede ganarle u empatarlo y ^ m a estupenda, y a l ser t r a í d a a l a E n la temporada actual se destaca 
nierden naea las de los aue eanan i + ^ n n i n , " ^ V P T , ^ Pi la iueea en las 0116 s a c ó de (luico a l insPector de es-, c a y ó junto a l balori, pero el d i m i - | e n este ú l t i m o caso, nos encontrare-1 h a b a n a , pocos contrar ios de su c a - gigantescamente e l doctor C l a r k , 
pierden, paga las de los que ganan, t n m o m o s j ó v e n e s , ^ l a J u e g a en las pectaculos Todo esto nog lo explica-1 ñ u t o Pacucho no pudo apreciar la , no mos en igual cant idad de puntos a l e g o r í a c r e y ó h a l l a r a q u í ; pero a l ^ue f u é por Goldblatt con la idea 
se ve rodeado por mujeres hermo- ¡ m e s a s grandes, con fichas de a peso, m03 en un momento de nerviosismo d ; p i t ó y eonces f u é cuando Torres ( P e i s l e ñ o s e ingleses a l f inal izar la p r i - i Principio por un res fr iado y d e s p u é s tfe barrer con todos los ricos premios 
sas, cuyos profundos d e s c o l l e t é s , :mientras é l r í e complacido y la a y u - ; los jugadores; lo que no tiene expli- t i t ) q u i t á n d o l e la pelota de las m a - i m e r a vuelta , 
despiertan la curios idad de muchos, ¡da a contar su caudal , mientras que . c a c i ó n n inguna es ese gesto de la a f i - i n o s a su c o m p a ñ e r o , se la m e t i ó de' P E T E R . 
la a d m i r a c i ó n de otros, un vago d e - j e n los viejos y aburridos, Monsleur , 1 i r ^ ^ , ^ . ^ ^ . * - ^ ^ ^ 
seo, una subconsciente inquietud en i g r u ñ e cada vez que M a d a m e regresa 
a'gunos y sus ojos vidriosos, parecen de la mesa de las s e ñ o r a s , donde \ 
no darse cuenta de lo que le rodea, ¡ i a s fichas son a '25 centavos, para 
no tener vista m^s que para los te- hacerse s e ñ a s elocuentes, como las 
rroncitos de marf i l . S u act i tud es jde frotar una con otra las yemas de 
siempre la m i s m a ; con sus dedos :los dedos pulgar e í n d i c e , que aquel 
gruesos de hombre bien al imentado, 'aparenta no ver, hasta que, repeti-
recoge los dados, pone una mano en- das muchas ocasiones produce un 
c ima del cubilete, los deja f i l trarse ¡ j y a y a . . . ! dicho con la fur ia sorda 
y caer, y espera. L o s jugadores, a n - usua l en los maridos viejos, que i n -
siosos, extienden sus manos, y cho- terpretado ampliamente, quiere de-
can estas al colocar sus fichas en 'a l - c i r . " X o juegues, no seas v i c i o s » ; 
to' o ^n 'bajo', en el 9, en el 11. L l e g a p a r a estas cosas me basto yo" y l a 
un momento en que se t ranqui l i za ; |entrega un billete de cinco pesos, 
el mecanismo humano de la mesa, de L j mas viejo, buscado trabajosa y len 
j a caer su diestra con la pa lma h a - tamente, entre otros, con l a vaga es-
cia a r r i b a sobre el tapete, de una m a - | p e r t u z a de que ocurra algo que evi -
nera especial , desmayada, como en 
un gesto de " ¿ A m i q ü e ine i m p o r t a 
todo esto?, para anunc iar que v a n a 
ser descubierto^ los tres terrones de 
marf i l reveladores de la suerte de 
re la entrega. 
Pero , f í j a t e cuando salgas, en aque 
l ia estatua de la entrada. E s de una 
cada apostador, y luego, con c ierta | m u j e r muy modesta y muy s e ñ o r a , 
solemne lentitud, levanta e l cubile- Ique protesta de la indumentar ia fe-
I I I U N N U E V O M A N 0 ' W A R 
te, s in que le produzca l a menor 
e m o c i ó n el efecto que causa entre 
Ies c ircunstantes el sorteo, para re-
petir una y mi l veces la m i s m a ope-
r a c i ó n , de igual manera , con los ojos 
vidriosos medio cerrados s iempre. 
menina moderna, procurando ocultar 
a la curiosidad de a l g ú n hombre de 
m á r m o l como e l la , el magno tesoro 
de bu belleza. Y . . . y a sabes: te U . 
y te P . 
V í c t o r M U Ñ O Z . 
r . 
\**M/r¿rjr^jr**- * * * * * * j r j r * * * M W j r * ^ ^ J r * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ¿ r * * * * * * * 
S E L E C C I O N E S D E R E X 
día Este pintoresco e interesant í s imo grupo de yearlingrs, o sean caballos de un año de nacidos, pueden alg-ún llevar los colores de los establos de Q-eorg-e D. Widener. Estos l indís imos potros han sido fotografiados en su gran 
finca de recría de Elkins , Estado de Psnnsylvania en una mañana de sol en e l pasado mes de Eebrero. Quien uuede 
predecir que en este racimo no se encuentre un nuevo ejemplar maravilloso como K a n O'War, o como el no menos 
maravilloso Morvitcli. 
por las p é s i m a s condiciones en que ,ofrecidos por l a direct iva del H i p ó -
se h a l l a b a el t rack debido a las ¡"dromo, pero que debido a circuns-
c o n t í n u a s l luvias , su a p a r i c i ó n ante ¡ t a n c i a s imprevis tas y a l a presen-
el p ú b l i c o , que entus iasmodo por ¡c ía del invencible c a m p e ó n de Mr. 
los anuncios p e r i o d í s t i c o s , esperaba Stoneham, Bflly Barton , parece que 
con ans ias ver a la ce lebr idad que ¡ha de agregar su nombre a l de Gres-
h a b í a de quemarle los cuentos a to- tes, J . J . L i l l i s , etc. E n e m i g o de 
dos los osos de la pis ta , se demora- ¡ las pistas fangosas, el Doctor solo ha 
ha grandemente. A l f in , en el mes de 'competido en las l igeras, en que ven 
Marzo. Celesta, a qu ien su d u e ñ o i c ió a l desdichado L o u i s A , pero su-
aprec iaba en una e levada s u m a , y 
no consideraba prudente d e j a r l a co-
r r e r a h o r a sobre el m a r de fango, 
temiendo una c a í d a y u n a posible 
r o t u r a de patas, a p r o v e c h ó u n a se-
c u m b i ó en dos ocasiones ante e l po-
tro de l a c u a d r a Manzana Dorada 
E n el G r a n Premio de Cuba el 
p r ó x i m o Domingo, se le presenta su 
ú l t i m a oportunidad a C l a r k para re 
P R I M E R A C A R R E R A . S E I S E U R L O N E S 
Hoy parece ser de nuevo el día de Reliability 
T R E S AÑOS 
Caballo 
Reliability. . . . 
Morro Castle. . 
Stonewall. . .. . 
Mollie Puff . . . 
Article X . . . . 








E s t á en buenas condiciones. 
Es te es muy peligroso. 
E n anterior galopó. 
Mucha velocidad inicial. 
Mejor que el resto. i 
También correrán: Don Pepe, 105; Plurallty. 108; Fou l Weather, 103; Sun 
Gir l , 103; Can Tel l , 103. 
N U E V O F R O N T O N " « « « « a 
L L E G A R O N L O S P E L O T A R I S 
E n l a m a ñ a n a de ayer l legaron 
procedente de Bilbao y Santander, a 
G R A N D P R I X 
E n t r e los que el a ñ o pasado discu-
t ieron con At ta Boy ese c l á s i c o S ta -
ke , y que ahora se disponen a optar 
nuevamente por el premio, f iguran 
G e n e r a l J . M. G ó m e z , H e r r ó n , A i -
! k e n y Mayor House , que no f igura-
¡ r o n en el dinero el a ñ o pasado; pe-
ro no s e r á .ello ó b i c e p a r a que sus 
d u e ñ o s se decidan a mandarlos a l 
m a n a apacible, en que el j a r d i n e r o ! habi l i tarse ante los f a n á t i c o s , y pu-
celest ia l se a p i a d ó de los humanos , ¡ d i e r a suceder que Goldblatt , háb i l 
para inscr ib ir a su yegua en u n a c a - jcomo pocos, pretendiera repetir el 
r r e r a a seis furlones. Cot izada de u n , golpe de A t t a Boy I I en la tempora-
modo prohibitivo por los bookma- da pasada en ese rico Handicap . De-
kers , que c o n o c í a n como se las gas .Seos no le deben faltar a Goldblatt, 
taba Celesta , s a l i ó a compet ir c o n t r a ¡y caballo de cal idad tampoco, só lo 
E m e r a l d Gem. Joe F i n n y d e m á s ve- j u n a m u r a l l a tiene ante s í en forma 
loces apr inters de entonces, a los del c a m p e ó n de Stoneham, el gran 
cuales poco trabajo les c o s t ó con- i potro h i jo de Huon , B i l l y Barton. 
v e r t i r a la ce lebridad en pas ta p a r a :ei G e n e r a l Menocal e s t á a l parecer 
sinsonte, con gran per ju ic io p a r a el descartado, ' pues aunque termina 
bolsillo de los que en aque l la é p o c a siempre bien en todas las distan-
se educaban h í p i c a m e n t e con los ;ciaS( le fa l ta velocidad inic ia l , los 
cuadernos mensuales del M o r n i n g 'accidentes y embotel laduras lo per-
T e l e g r a p h R a c i n g C h a r t . ¡ s i g u e n , y a d e m á s , poco e va len sus 
| A l apoderarse la f iebre h í p i c a de repetidas derrotas a mano sde B i -
la m a y o r í a de los que f recuentaron jjy Bar ton . pues su clase es tan bue-
el H i p ó d r o m o en la p r i m e r a t e m p o - ¡ n a , y t e r m i n a siempre con tanto vi-
r a d a por m e r a d i s t r a c c i ó n , y a no gor> que es imposible al igerarlo en 
sonaban en o í d o s indocumentados ;ei peso 
Jos nombres de los campeones que \ Hoy he hablado de los fracasados, 
en el segundo a ñ o fueron i m p o r t a - jy Se me anto ja hablar m á s adelante 
dos. I r o n Mask S ir E d g a r y A m t a , !de log campeones de cada a ñ o . en 
todos de la ar i s tocrac ia , poca c o s a : c u y a l i s ta mucho me temo que B i -
luc ieron a q u í ; el pr imero f u é v e n c í - :lly B a r t o n s e r á el pr imero que figu 
do por Imperator , y aunque d e s p u é s ire en dog 0casiones, en tan privile 
se d e s q u i t ó con creces, el d a ñ o es ta- ;giada p o s i c i ó n 
ba hecho y los otros, pertenec ien- | p r i m e r a C a r r e r a : — A r t i c l e X si 
tes a la famosa c u a d r a verde con Ivá bien guiado> 1q prefiero a sus 
l e n t a s de Bedwel l , solo c e n t e l l a - : c o n t r a r i o s en esta d.ffcil c a r r e r a . _ _ 
ron l igeramente a fines de la tempo- ;Rei iag i l i ty l a l l e v a r á P e n m a n , sien-
rada , mientras los ganapanes de l do muy pe l igrosa .— Stonewall por 
mismo d u e ñ o , P a r l o r Boy , B ó r a x , su anterior d e m o s t r a c i ó n hay que te 
C e n t a u n L a u r a Indi f ferent , v e n - i n e r o muy en c u e n t a . _ Morro4 C a s . 
c í a n en innumerables ocasiones. 'tle , resiste la distancia de has . 
D e s p u é s hizo su a p a r i c i ó n . H a r r y ta vencei. a q u í 
Shaw, que trajo u n a r e p u t a c i ó n de 
p r i m e r a c a t e g o r í a ; con grandes pe-
ases de 
S E S a U N D A C A R R E R A CINCO Y M E D I O P U R L O N E S 
sos h a b í a vencido varios 
Segunda C a r r e r a : — W a r Map cuen 
ta con gran velocidad y debe tr iun-
W a r Map parece seguro en esta distancia 
vo F r o n t ó n para debutar la noche 
c u a t r o a í í o s del Jueves 9, a las ocho y media de! 
la noche, con un grandioso part ido) 
Caballo Peso 
W a r Map , . . . 112 
Not Yet . . . ., . . . . . . . . .. ., 104 
Ruddles. . . ... , „ ,, 115 
Bacchanalian. 102 
Bengalese 115 
También correrán: I n a Wood, 105; Philllpe Lugo. 107; A v a R. 107; Elmont. 
112; Golden Red, 115; Wlnda of Chance, 102 Diffidenca, 104. 
Observaciones 
Quien cope a este pájaro. 
Bueno para el place. 
Puede mejorar paraesta. 
Parece haber perdido su forma. 
Tiene algunas buenas. 
T E R C E R A C A R R E R A CINCO Y M E D I O E U R E C N E S 
Prefieren a E n d Man sobre esta comitiva 
C U A T R O AÑOS 
Caballo 
E n d Man. . . . 
Mayor House. . „ 
L a s t One. . . . 
Black Hackle. . 
Oíd Sinner. . . . 
Peso 
. . . . . 110 
110 
, « « . . 107 
108 
. . . . . 108 
También correrá: Mumbo Jumbo, 110. 
Observaciones 
Ligeramente superior. 
Este es su contrario. 
L e agrada la distancia. 
Su anterior fué muy buena. 
E s t á en buena forma. 
C U A R T A C A R R E R A CINCO Y M E D I O E U R E O N E S T R E S AÑOS 
Legborn debe triunfar en esta carrera 
Observaciones 
Está muy bien preparada. 
Caballo 
Leghorn. . . m 
Cherry Tree . ,. . 
Col Chile. . . . 








Pe l igros í s imo. 
Corriendo como un galgo. 
Puede dar que hacer. 
Tenga cuidado co neste. 
tavo. 
Pronto f i n a z a r á la temporada hí-
ton. G e n e r a l Menocal, L l e w e l y n , Sea 
P r i n c e , Leghor , y L a d y Astor . 
de Remonte, en donde f iguran las dos pica. Quedan por decidir los tres E L P R O X I M O ( T B A \ D E R B Y 
mejores parejas conocidas de la pe-
lota vasca . 
L O S R E M O N T I S T A S 
L o s primeros en desembarcar fue-
ron los Remontis tas Salsamendi . Mo-
r a . L a r r l a a g a , Pasiego, Ochotorena y .^'T 
Arr i zaba l aga , todos é s t o s juegan de-
lanteros, y los zagueros A r z a m e n d i 
E r r e z a b a l , A r a m b u r u , Z u m e t a y L e s a . 
L O S P A L I S T A S 
stakes m á s importantes: el C u b a n 
Produce ( l a . p a r t e ) , para potros y 
potrancas nacidos en Cuba , con pre 
far con comodidad.— W I n d s of Chan 
buen jinete, debe ser el 
temible .— Ruddle s pudle-
. - r lo suficiente p a r a moles 
sus patas algo del icadas de por s í , x contrarios. — E l m o n t s i no 
se derrumbaron a l ponerse en con- d ista sorprender, 
tacto con la pista endurec ida . J . _ J . 1 ¿ a r r e r a . _ 5 3 n d Man en 
L i l l i s , que en N u e v a Or leans el ano _« x,! . . " T * . . ? A „i 
real izado v e r d a d e - su ú l t l m a ,UC10 bien' aun(lue todo el anter ior habla 
L o s grandes preparativos que las ras proezas. Se v i ó derrotado a q u í 
ignominiosamente por L i b e r a t o r , 
grupo es muy inconsistente .—Black 
H a c k l e corre bien todas las distan-
c i a s . — L a s t One p o s é e velocidad, po-
pr inc ipales cuadras l levan a cabo ac 
m í o "de fW. i 'o t fT e f Gra"nd ¡ ^ ^ i * , con obj,eto de. m a n d a r * ! p o V R e f u g e e , por D r ¿ l l . S u d u e ñ o , e i , 
Cuba , con premio de $15,000 y c u o - ' s u s candidatos en las mejores c o n d i - ¡ - i t a l i a n o Marrone, tuvo que s u p l i r ro se r fJd c o n u n u a m e m e 
tas. creado como aquel por la C o m í - i c iones de entrenamiento cuando He- i ias deficiencias de su A s . con las vio I C a r r e r a : — C h e r r y 
ión Nacional de Tourismo, y el Der !gue el momento solemne de discut ir-
También correrán: Lltt le Black Sheep. 103; Whispering, 103; Cuban Encan-
to. 112. 
A c o m p a ñ a d o s por el s e ñ o r Perea , 
nuevo Intendente del F r o n t ó n , desem 
barcaron los Pal i s tas B e g o ñ e s l o . y 
segundo, pare ja formidable, los de-
lanteros Quintana Chis tu primero, 
(hermano de M a r t í n , el zaguero) 
I r a u r g u í y P é r e z segundo, y los za-
gueros1 E l o r r i o , A r r a r t e . P e r e a s e g ú n 
do. E r m ú a y Cantabr ia . 
L A S P R I M E R A S P R A C T I C A S 
Con gran entusiasmo y en presen-
c ia de u n numeroso grupo de f a n á t i -
se el p r ó x i m o C u b a n Derby, el br i -
De esos tres grandes premios le I l lante e p í l o g o de l a temporada h í p i -
corresponde al Domingo p r ó x i m o e l , c a ' se redoblaron cpn c ierta act iv idad 
G r a n d P r i x . ayer con la l legada procedentes de 
L o s handicapers anuncian a ca - New Orleans ayer tarde de tres for-
uno de los caballos i n s c r i p - I m i d a b l e s candidatos para ese rico da 
debe 
torias que obtuvieron Golden Gate , ¡ v e n c e r a esta comitiva si lo montan 
Wooden Shoes, etc. I b i e n - — L e g h o r n es el que l u c h a r á 
V n tPmnorada m á s recientes J • on denuedo en el trayecto .— F i n -
T S 2 ^emPorada m á s recientes, 4. castel e s t á condenado s iempre a lle-
J . Murdock c o r r e s p o n d i ó a las reco- 1 mendaciones que p a r a nosotros t r a í a , 
ganando en todas las d is tancias y ^ 
sobre toda clase de t r a c k s . E n c a m - IT 
gar segundo.— Cuba E n c a n t o guia 
do por P i c k e n s pudiera dar la gran 
tos. E s t o s son Genera l J . M. G ó m e z , | event0 . pertenecientes a W . Danie l , ¡ ¿ i o A r t h u r Middleton. que v e n c i ó I Q u i n t a C a r r e r a : — S m a r t Money 
H e r r ó n , B lue W r a c k , Genera l M e n o - l o s cuales han lucido mucho en la | decis ivamente en e l p r i m e r d í a de |Parece ser un verdadero robo.—Na-
cal . Grayss ian , A i k e n , Leghorn , M a - temporada que f i n a l i z ó hace d í a s en . l a temporada, se i n u t i l i z ó de ta l m a ( v a í 0 c o r r i ó muy bien en su ante-
yor House, B i l l y Barton , Dr . C l a r k , ; N e w Orleans ñ e r a , que no v o l v i ó a correr , y que _ ¡r ior s a l i d a . — A u d r e y A es casi segu-
At ta Boy I I , F r a n k W . . Demos, San Cost igan. L i g h t e r y Olynthus son ! d ó convertido en u n p e n c ó l o g o . co- ro Para el d lnero .— Say W h e n tie-
F r a n k . Smi l ing L a d . Tomahoi , L i e - los tres candidatos del Derby ayer lie ¡ mo c o n t i n u ó siendo en las posterio- ne velocidad, pero suele cansarse, 
wel lyn, L a d y Astor , P lus Ul tra , T h e gados bajo la custodia de A . G. B l a - ¡ res temporadas en qu'e nos v i s i t ó . Sexta C a r r e r a : — D a n si no se acó 
LeopaTd, L o u i s A . Osgood, T h e P i - i ke ly . considerador como uno de los | F a u x Col v Sedan, orgullo de ' los ;barda su Jinete Corey, debe vencer 
rate y Sea P r i n c e . mejores trainers del turf americano, j hermanos "Williams, que pensaban , a l grupo. Mayasvi l le s ó l o corre bien 
L a distancia del G r a n d P r i x es y en el lote f iguran a d e m á s Arch i -1 dar co nellos var ios jugosos golpes !cu&udo la m a n e j a P e n m a n . — Awen 
de una mi l la y un furlong. ves y Si lent K i n g . dos de edad madu- 'de estado, ni s iqu iera se pagaron el ^ Seven h a demostrado lo suficlen 
— E l jockey Heupel ha decidido r a que pronto s e r á n vistos e ñ a c c i ó n . ' pienso, sobresaliendo el segundo de te Para ser peligroso.— D r . Srafe 
ret irarse a descansar hasta curarse C o n dicho embarque vino el reputa , los nombrados, que en K e n t u c k y de- e s t á bien descansado para esta ca-
Q U I N T A C A R R E R A M I I I X I A T 1—16 T R E S AÑOS 
eos comenzaron en la tarde de ayer de un abeeso que le molesta. Ido jockey T . Nolan. conocido de an 
sus pr imeras p r á c t i c a s los Remon- • S e g ú n una de las c l á u s u l a s que go-1 tenores a ñ o s de Orienta l P a r k . y un 
tistas y Pal i s tas , quienes se encuen- ¡ biernan a la c e l e b r a c i ó n de esa r i c a verdadero maestro de la montura , 
t ran eu inmejorables condiciones de j i n s t a h í p i c a e l ganador p e r c i b i r á E l d u e ñ o de dichos e jemplares W 
Caballo 
Smart Money. 
Say When. . 
N a v a j o . . . . 
Incinerator. . 
Audrey A . . . 
Un tiro si no grana en esta carrera de pencos 
También correrán: F i r s t Troop. 
rede, 115. 
Peso Observaciones 
112 Luce muy superior aquí. 
107 Cuenta coi; velocidad elevada. 
104 Necesita un buen jinete. 
107 Solo gana sorprendiendo. 
107 Siempre hace buen esfuerzo. 
116; Fairly, 112; Sir Adsum. 115; Planta-
S E X T A C A R R E R A U N A M I L L A 
Maysvil la con Pennman victoria segura. 














Puede durar lo suficiente. 
Peligroso enemigo. 
E l domingo paseó solamente. 
Su anterior fué muy buena. 
Una oportunidad de sorprender. 
También correrán: Sibola. 100; Tarascón. 113; Fél ix M. 101; Twenty Seven 
108; Bianca, 105; Dan. 110; Harán, 110. 
R E X 
juego y con deseos de comenzar i a ' ? 1 2 - 5 0 0 del premio original , m á s e l 
total recaudado por cuotas de inscrip 
c i ó n y p a r t i c i p a c i ó n de cada e jemplar 
en l a carrera , cuotas estas que por 
temporada que s e r á el Jueves 9 a 
las ocho y media de la noche. 
F o n s e c a f i r m a u n c o n t r a t o 
c o n l o s r o j o s d e l C í n c i n a t t i 
Dan ie l h a expresado su deseo de es-
tar en la H a b a n a para presenciar la 
a c t u a c i ó n de sus formidables candi -
datos en el Cuban Derby de c ierre de 
su c u a n t í a h a r á n que al ganador co-\ temporada, a los que se les d a r á opor 
rrotaba a los mejores cabal los en : r r e r a . 
seis furlones. y que era u n v e r d a d e - 1 S A L V A T O B . 
i ^ * * * * * * * * * * * * * * * * * * ' * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ^ * * * . * * * * 1 
V 1 T I E W C r M D D C Q A P Í ñ I A gar de lo3 Es tados del E s t e que se 
l A H C i P I I i E i ' i r M J i l I U v L i l , a n u n c i a r í a oportunamente, pero que 
s e r á a l a ire Ubre, y probablemente 
en el gran estadio donde se e fec tuó 
l a de Dempsey con Carpent ier en 
Jersey Ci ty , o en F e n w a y , el terre-
P E L E A D E M P S E Y W I I L S 
rrespondan alrededor de $15.500; a l I tun idad de lucir su cal ibre en una o H A R R Y F R A Z E E , E L D U E Ñ O D E L « 
segundo $1.500; a l tercero $700 y dos j u s t a s que se celebren en el t r a c k B O S T O N A M E R I C A N A , H A O F R E - donde e f e c t ú a sus ^ s a f i o s * 
a l cuarto $300. de Mar ianao antes del Derby. Cost i - C I D O $350.000 A J A C K D E M P S E Y , Boston Amer icano , s iempre que 1M 
C í n c l n n a t t i , Marzo 6. 
E l a ñ o pasado f u é discutido el t igan, L i g h t e r y Olynthus descienden 
G r a n d Pr ize of Cuba por doce e j e m - | d e Padres notables, y su d u e ñ o espe-
plares g a n á n d o l o A t t a Boy I I , con I r a mucho de la cal idad que les acom-
ias sedas de M. Goldblatt, a quien pro i P a ñ a P a r a l a conquista del rico pro-
dujo ese triunfo la bonita s u m a de 1 mit> de $15.000 que se ofrece en el 
L u í s Fonseca . inf»elder a c e p t ó hoy m ^ o , y le p e r m i t i ó f inal izar l a C u b a n Derby, p a r a ejemplares de 
las condiciones propuestas por el P r e temporada como "leaders" entre los ! tres a f i Ñ o s exclusivamente, conque f i -
sldente del Club Nacional de C i n c i - 1 Que mayores cantidades percibieron j n a l i z a r á bri l lantemente el actual mee-
nnatt i , f irmando un contrato para ipor Premios del meeting. Goldblatt t in h í p i c o de Oriental P a r k 
, se propone. hacer un buen esfuerzo 
j u g a r con los R o j o s " durante l a i para la captura de d}cho premio el 
p r ó x i m a temporada. ¡ p r ó x i m o Domingo, para el que cuen-
E . R o u s c h , la estrella del outfield, ta a d e m á s del ganador antes mondo-
es el ú n i c o jugador del citado team nado a 8U8 otros "ases" Dr . C l a r k , 
F r a n k W . Tomathoi , San F r a n k y 
que a ú n no ha f irmado su contrato. - Demos. 
P A R A Q U E D E F I E N D A S U T I T U -
L O C O N T R A L A P A N T E R A 
N E G R A E L 2 D E S E P T I E M -
B R E . 
Nueva Y o r k , Marzo 4. 
respectivas comisiones de boxeo den 
su asentimiento a l match . 
A u n no se ha dicho c u a l es la can-
t idad que se ofrece a W i l l s , Mr. F r a -
zee parece contar con la ^ p r o b a c i ó n 
de é s t e , pues dice que tan pronto co-
mo J a c k Dempsey f irme e l contrato, 
H a r r y F r a z e e , el d u e ñ o de l ^ l u b | o f r e c e r á a n a s u m a bastante g r a n ^ 
Boston de la L i g a A m e r i c a n a , h a Ia H a r r y P a r a ^ue 86 Pu/da„cr0n. 
anunciado hoy, que ha hecho u n a l tar de antemano con que é s t e apro 
oferta a J a c k Dempsey de $350 .000 | v e c h a r á la oportunidad Que se ie 
porque defienda su t í t u l o de c h a m - ! o f r e c e P a r a c e ñ i r s e la corona del pe < 3 o o o o o o o o a a o o o o D 
8 E L D I A B I O D E L A M A R I - O I p i ó n del mundo c o n t r a d i a¿pir'a"nte iso completo. 
O N A lo encuentra usted en O 'negro H a r r y W i l l s . S i J a c k D e m p - N o t a : — H a r r y F r a z e e , f u é el em-
2 P O g j f W » do la O sey acepta la p r o p o s i c i ó n , s e g ú n M r . I presarlo p r i n c i ¿ a l de la pelea entre 
S tt « tt o W « » « « « « 2 r * ^ 6 , ! f P | l ea . se e f e c t u a r á e l s á b a - ¡ J a c k Johnson y Jess W i l l i a r d . que 
O ^ D O D Q O O ^ O O O O a O O do dos de Sept iembre en a l g ú n l u - 'se e f e c t u ó en la H a b a n a . 
A f l O X K , 
D I A R I O D E L A M A R I N A IVarzo 7 de 1922 . 
I n f o r m a c i ó n 
P A G I N A Q U I N C E 
C R O N I C A S 
M e G R A W E S E L M A N A G E R Q U E M A S C A N J E S H A H E C H O 
Y aunque sus cr í t icos afirman que sus é x i t o s se deben a que ha dispuesto de mucho dinero, es lo der-
cierto que no tienen otro origen que la v i s ión clara. 
E n estos días, con motivo del can-, 
je hecho por Me Garw, el manager del | 
club New York, en la Liga Nacional, | 
champions del mundo, hace a lgún, 
tiempo de una de sus estrellas, Geor-
ge Burns, se ha comentado mucho 
en las páginas deportivas de los dia-l 
rios americanos, la brillante carrera 
de diho leader y los motivos 
que le han permitido obtener éxitos j 
que le han hecho famoso. Unos, los , 
menos, aseguran que Me Graw no 
habría llevado a los Gigantes a don- • 
de han llegado éstos, sin la caja enor | 
me que siempre tuvo a su disposición, j 
a lo que contestan los entusiastas de , 
Me Graw que todo el mundo está en- j 
terado de que durante el tiempo en 
que fué dueño de los Gigantes Mr. I 
Brush, hasta que ocurrió la muerte' 
de éste, nunca tuvo sumas de verda-
dera importancia para reforzar su • 
team. 
NUNCA E S T A N SEGUROS 
Pero sea de ello lo que fuere, es 
Innegable que, como aseguran los I 
players cambiados, en ningún otro i 
club del mundo está menos seguro 
un jugador que en el New York, puós 
todos los que lo forman desde el' 
primero al último, pueden temer que j 
en cualquier momento un canje vio- | 
lento les lleve a lugares desconocidos, j 
Tan pronto como Me Graw advierte el i 
menor síntoma de que empieza a i 
debilitársele una posición, a hacérsele | 
viejo un player, ya está calculando ] 
y combinando para sustituirle de una 
manera efectiva. A causa de esa vi-1 
gilancia constante, de esta clara vi-
alón, de esa manera de librarse de ¡ 
todo compromiso, sacrifi^ndolo to-
do a su club, ha sido Me Graw el pri-
mer manager de Liga Mayor que ha 
ganado siete campeonatos. No sola-
mente se puede medir su mérito por 
esa proeza, sino por la de que en las 
19 temporadas completas que lleva al 
frente de los Gigantes, una sola vez 
terminó en la segunda división, y so-
lamente en cuatro ocasiones ha que? 
dado fuera del dinero, es decir, en 
posición inferior a la de segundo. E s 
decir, que en quince temporadas, o 
ha ganado el champion, o ha sido el 
que se lo ha disputado al que lo ga-
nó. Difícilmente podría alguien pre-
sentar un record semejante al suyo. 
E l team con el que obtuvo Me Graw 
©1 champion de 1917, ha sido total-
mente cambiado, sin que el club ba-
jase del segundo Jugar en el proce-
so do la sustitución, que es siempre 
muy poligroso. 
E l único jugador del New York Na 
clonal, que figuró en el team cham-
pion de 1917, y perteneció al mismo 
club en 1921, fué Geore Burns, el | 
que fué canjeado recientemente. L a 
renovación no pudo ser más absolu-
ta. Todo ello constituye una prueba 
evidente de que Me Graw ciegamente 
en el axioma italiano de "Rinovarse i 
o moriré". 
NO P U E D E N T E N E R COMPADRES 
Se ha acusado a Me Graw de ser 
implacable en sus canjes de jugado-
res, y la acusación es en cierto modo 
cierta. 
— U n manager de base ball—ha di 
cho Me Graw, comentando esa afir-
mación— no puede ser sentimental 
si quiere tener éxito. E n un team 
de base ball no puede haber compa-
dres si no se quiere que en pocos 
años se convierte en una admirable 
colección de gloriosas" juinas. Yo he 
cambiado a players por los que sentía 
verdadero afecto, tales como Brid-
well, Dahlen, Doyle y Merke. Los sa-
crifiqué cuando se me presentó la 
oportunidad de reforzar el club. Un 
manager de base ball, lo repito, no 
puede tener compadres, no puede de-
jarse dominar por el sentimentalis-
mo, si realmente quiere ganar cham-
pions. 
Muchas veces, según dice Me Graw, 
la necesidad de ganar el champion 
de un año, le hace dar más de lo que 
recibe, desprenderse de suplentes que '• 
le hacen falta. Pero su vista está J 
puesta siempre en la brecha que no-
ta, y considera esencial taparla, con-
siderando todo lo demás, absoluta-
mente secundario. 
—Por ejemplo—dijo Me Graw por 
vía de ilustración de lo que afirma-
ba—yo me daba cuenta que era Groh 
un jugador de gran porvenir, y que 
Roush valía mucho, pero a mí me 
hacía falta un jugador del Cincinna-
tti, y yo no veía otra manera de ob-
tenerlo que entregando a los dos ju -
gadores mencionados. 
Los que comentan los cambios de 
Me Graw, para demostrar cuan po-
co influyen las consideraciones sen-
timentales en éstos, señalan el caso 
de Herzog, q̂ ie figuró en cinco cam-
bios ideados por el Manager de los 
Gigantes, tres veces para sacarlo de 
Nueva York y para devolverle al 
club de Me Graw. Y todo el mundo 
sabe que Me Graw y Herzog se que-
rían tanto como un perro y un gato, 
que siendo los dos agresivos, esta-
ban siempre chocando y mortificán-
dose mútuamente, lo cual no fué obs-
táculo para que le llevase a su team, 
cuando le creyó necesario en el in-
field. 
L O S " G I G A N T E S " SON DISTINTOS 
E l club New York, es distinto a 
los demás clubs. E n estos el público, 
más reducido, más próximo a los di-
rectores, espera algún tiempo para 
el desarrollo de un buen club. Noso 
tros tenemos necesidad de ganar, el 
champion o de luchar por su posesión 
desde el principio al fin, sin pensar 
en lo que será del team de aquí a 
cinco años. 
Cuando Me Gfaw se hizo cargo de 
la dirección de los Gigantes, puso en I 
práctica sus primeros cambios. Lie-1 
vó consigo al New York, a los pit-
chers Me Ginnity y Cronin, al catcher 
oufielder Roger Bresnahan, y al pri-
mer baseman Me Gann, del Baltimo-
re. a la primavera siguiente fué lle-
vado Billy Gilbert al New York Na-
cional, segunda base del Baltimore, 
mientras que Mike Donlin, outfiel-
der también del Baltimore, llegó al 
New York por la vía de Cinclnnatti. 
También Mertes fué inducido a sal-
tar de la Liga Americana a la Nacio-
nal. 
Muchos de los más Importantes 
cambios que ha realizado Me Graw, y 
éstos han sido tan numerosos, que 
le han valido el sobrenombre de 
champion cambiador entre todos los 
managers, han girado alrededor de 
una posición: el shot stop, lo cual 
prueba la importancia que atribuye 
Me Graw a esa posición. E n el invier-
no de 1903-4, obtuvo al hombre que 
le hacía falta para llenar el vacío que 
tenía su cuadro en el shotr, al obte-
ner al que fué famoso Bill Dahlen, 
que le cambió al Brooklyn por el in-
fielder Charlie Babb y el pitcher Cro-
nin. Con Devlin, entonves joven co-
legial de Géorgetown, en la tercera, 
quedó completo el cuadro: Me Ga-
nan, Gilbert, Dahlen y Devlin, indu-
dablemente el mejor cuadro que han 
tenido los Gigantes. 
E l club ganó el champion de 1904, 
y en 1905, por lo que Me Graw sostu-
vo su team Intacto dos años. E n 
1906 el club se deslizó hacia el se-
gundo puesto y en mitad de la tem-
porada Me Graw compró a Cy Sey-
mour, Champion bate de la Liga Na-
cional en 1905, al club Clnciunatti, 
y a Spike, infielder, al St. Louis Na-
cional. 
UN / C H E Q U E HISTORICO 
No existe, según el artículo del 
Base Ball Magazine, del cual estrac-
tamos la mayor parte de los actos 
que han servido de base para la con-
fección de este artículo, mejor mane-
ra de probar lo que ha cambiado el 
base ball en quince años, que el pre-
cio que pagó Me Graw al Cinclnna-
tti por el champion bate entonces de 
la Liga Nacional, Seymour. Hasta ha-
ce pocos años, el cheque extendido 
por Mr. Brush a favor de Mr. Herr-
man, el propietario del Cincinnatti, 
para pagarle la cesión de ese gran 
jugador, se exhibía en un cuadrito, 
en la oficina de los Gigantes. E r a 
por ocho mil pesos. Compárese esa 
cifra con la de doscientos mil pesos 
que hizo Me Graw por Hornsby en 
1920, por ser el champion bate de 
ese año. 
Los teams champions de 1911, 12 
y 13, que luego perdieron la serie 
mundial constituyen el mejor monu-
mento a la habilidad de Me Graw co-
mo leader de base ball, por que con 
la excepción de Murray, que fué ob-
tenido en el famoso canje con el St. 
Louis por Bresnahan, todos los que 
lo formaban eran jugadores escogi-
dos y desarrollados por Me Graw. 
El único a quien las 
muchachas no pueden 
besar en la Universidad 
N 
COMO SE CREO 
E BASKET B A L L 
Fué su nventor-el doctor James 
\;iisimth, que lo ideó para que 
un grupo de hombres, a quienes 
cansaba el gimnasio ordinario 
hiciesen ejercico. 
J A I A L A I P L A Y A 
Modesto Perea, el palista formidable, se desp id ió ayer jugando un 
partido monumental. Ni vencido ni triunfador. — Suspens ión . 
Fué despedido con una o v a c i ó n delartne. Las chicas j u -
garon un partido emocionante en los saltos mortales 
que dieron los numer í to s . Culminó en l a trágica 
igualada de 2 8 . 
Las seRoras emocionadas, impreslo-, bos, cayendo y ..levantándose, Baltándo-
nadas las señoritas: los de la, cátedra1 les de las manos las palas pasaron 
E l creadr de ese juego, lo fué el Pálidos' cadavéricos; los corredores mu-1 Iguales por los 21 y los 23. Los blancos 
doctor James Naismith, que en 1891', ' COmo P^aros en ^ muda, los cha-1 arrancaron un anticipo, anticipo que los 
siendo insntructor de la Training lecos' ^ s a á o s , desformados, 
Ahora que en la Habana, tiene el 
basket ball tantos entusiastas y tan 
buenos jugadores, nos parece tan 
¡ oportuno como curios e interesante 
' dar a cnocer emo fué creado ese jue-
go 
desfle-: azules les descontaron poniéndose en 
SchOQl, de "sprngfieldr donde^además Cad.0S, como vIctlmíis de varios terre- 27 Iguales. L a ovación llegó a la de-
de dar anatomía practicas de boxeo'"1 : 103 jueces impresionados, quie- mencia. Y en 28 repitieron de lo mis-
lucha libre y natación, daba clases ' estatuarios: 103 de la orquesta to- mo con hielo. Y fué entonces cuando 
de anatomía y psicología en relación, ^ tra3 la eleeante balaustrada y, Osorio, que jugó admirablemente, s» 
con la cultura física, advirtió entre rras ,a. otra balaustrada. Las chicas, | retiró con un Juanete revirado y la pe-
los alumnos unos diez y ocho o vein ; : as la3 bravas chicas, sonriendo como ¡ lea se suspendió. 
te que evidentemente, se aburrían del las reinas sonríen 
gimnasio, de los ejercicos rutinarios,maye8t:iticos-
y monotbnos de este. j —Niñas, buenas tardes. 
El» R E M E D I O INDICADO. , j — T ó a l a s usía norabuena. 
E l doctor Gulick que era el jefe' ^ ^ olvidfba decir a ustedes que . . . . . ios cuatro chicos 
desde sus tronos Cuatro colosos. 
Hasta luego, Perea. 
Las niñas, también; también despi-
dieron a Modesto Perea, disputando un 
buen partido, que si nó resultó de pelo-del departamento físico de la escue- ^ u a ¡ estaban en la 
la a quien comunico Naismith la ob- ^nCJla sudaban "nta morada después | teo tan armónico y tan extenso como 
servacíón que había hecho acerca de "° °er JUeado a la pelota con una ¡el de pala, resultó un partidito emocio-
aquella ventena de estudiantes, para |anardIa estupenda. Los blancos eran Por los saltos mortales que dle-
quienes el gimnasio resultaba un ¡ y Chi(iuit0 ^ Bilbao y ios " 
tormento le dijo que aunque era evi- a f Osono y Perea. Como se despe-
aceirto de su observación' a * gran Modesto Perea, Perea tenía 
ron las dfras, los sube y bajas, su 
Igualada en 28, tan frenética como 
inesperada y el quedarse en 28 las quo 
estaban ya al borde de la cumbre. 
Dominaron toda su primera quincena 
Maruja, sacando bajo y perforante, y 
la maestra doña María Consuelo—las 
dos d© azul,—como toda una señora 
dente el . 
era indispensable que aquellos óve- lq 6 nacer un Proteo de adiós conforme 
nes ejerctaran sus músculos. a su pujanza, a su maestría, a su dig-
— ¿ P o r que no nventa usted u n í . Profesional y a su honradez de 
juego de gimnasio que les interese? 1 3iempre- Segundo y-el Chiquito desea-
preguntole el doctor Gulick. I ̂ an desPedir a Perea con la imposición 
E l doctor Naisminth, había sido un' aternal de sus ü o s Juegos prodigiosos i maestra. Mercedes andaba desigual y 
buenj jugador de foot-ball, era \in'para arronarle y ganarle y después de!Carmen—las dos de blanco—andaban 
entusiasta aficionado a este y lo ez ^anarle, abrazarle llorando en su des- como se lo permitían las contrarias. 
T Universidad de New York tie- todavía, por lo que lo prmevo que se pedida- Pues ^erea se va; se va después Se revuelven las de Manco, se quitan 
t w i bprnin^n noven a le ocurrió para resolver el problema de «desarrollar en la Playa una labor a la Maruja de en medio y cargan sobre 
» « ^ ^ ^ ^ o h ^ ^ ^ i S á ore- que le ofrecían aquellos diez y ocho de P^sta formidable, decente y digna; I María Consuelo, y cargando a toda ley, 
« t a * ^ ^ « hMna ra^ndo ci les ha- 0 veinte discípulos remisos adquirir se va a la Catedral de la Pelota, al ^ e n y subiendo igualan en IT, 
miar con sus oesos cuanao ei i«a xi«t , . z . , , , . •M-nov~ T ^ _ „ - , , , , \ -r . , 
ce alKÚn valioso servicio que por ser la educación fsica que en la escuela, ^y^0 frontón, donde el día nueve co-j Los chalecos se agitan, 
muv calante v caballero acostubmra a cuya facultad permanecía se con- mienza cl reparto social de los viriles! Y cuatro conmociones más. Las chi-
. . s..,__ . ^ ,i„ „io -sideraba indisneusable. fué a cuva1 estacazos. Allí le veremos triunfar v a hacerlos a las compañeras de cía- sideraba indispensable, fué a cuya 
se con la mayor deferencia 
êre os triunfar y cas, tirándose el escaparate a las tettes. 
Este virtuoso y apolneo mancebo ^ < de rugby Que pudiera jugarse Por todo lo cual continuaremos otor-¡ chalecos en 18, 19, 20 y 21. Siguen las 
se llama Jack Weinheimer, es capí- en un salón, bajo «echo . Pero, dán-: í n d o l e nuestro modesto aplauso. 
hacer una especia de foot-ball (Rug-, rendirse como grande y como bueno, repitieron lo de la agitación de los 
firmas. Las blancas salen por delante; 
tan 1 right back del eleven de foot dose cuenta de que el football rugby, Y volviendo al partido os diré que!Por ^ante van; ya están en 28, al bor-
ball de la mencionada Universidad era demasiado rudo para ser jugado no hubo de que darlas; que Perea se:*e de la cimbre; pero Maruja, desper-
de New York. i en un gimnasio, se dió cuenta que le quedó con la gana de triunfar y que!tando como un tropical, se Ingresó en 
E l secreto de no dejarse besar Jack bastaría con quitarle el tackling y ios azules se quedaron mordiendo el i el Peloteo; cuatro estacazos serios da 
consiste en ser el presidente de la otros detalles que lo hacen necesario dedo gordo, porque no pudieron propl-1 Maruja y cuatro habilidades do la se-
Liga de Pureza de 1 aclase de 1922 mente rudo. L a única razón que ex- narie a perea la derrota de despedida. • fiora maestra, arman el gran corre corre 
en la New York Pniversity. Los Plic,a, e!, tacleo de un jugador en el : Mucho, muy largo, muy bonito y-cqn i y funden el terremoto final. 
Iguales a 28. 
Ganan las azules. 
Los sabios de la cátedra salían pá» 
miembros de esta liga se obfgan ba- foot-ball es la de derribarle cuando &ran tmpetu y grandes agallas lo dis-
jo juramento aT tratar a las mujeres corre conducendo la bola hacia el pUtaronj llenándolo de Jugadas que fue-
con las mayores muestras de respe- &oal "el team contrario. j ron portento y de emociones que levan-
to, a auir de toda clase de juegos ili-' Para obviar la necesdad de tac- taron ovaciones clamorosas. L a salida 1!dos' cadavéricos, 
citos o de azar, no usar licor de nin- kln& bastaba con suprimirlo lo que fué blanca y arrasfldora hasta ponersa 
guna naturaleza, guardar toda for- ^ e hace indspensable derribar al en once los de blanc0( por dos log azu_ 
ma más^decente del lenguaje y por, corredor, es decir con que e! jugador les. pero contenido el arranque y e 
E R D O Z A S E L A S T I M O E N E L S E G U N D O D E 
A N O C H E 
Solamente se h a b í a n jugado tres tantos. — F u é necesario jugar uno 
adicional, que ganaron Lucio, Altamira y Jáuregui , a Irigoyen 
Mayor y Mart ín 
Anoche se celebró en el Palacio de 
los Gritos, la función a beneficio de la 
Asociación de Damas de la Caridad, y 
el público correspondió en cierto modo 
al noble fin a que se dedicaba la fun-
ción asistiendo en número crecido a la 
función. 
E l partido principal de la noche, quei 
había despertado la curiosidad general, I 
porque en él salía a contender Erdoza I 
Mwior en compañía de Altamira, contra j 
un trío nuevo, formado por Irigoyen | 
Mayor, Martín y Jáuregi no pudo lie-
gar siquiera a la conclusión de los tiros j 
de aire, pues Erdoza Menor, al perder I 
una mariposa, que formó el primer tan-| 
to de los azules, que era el color del 
trío, cuando la pareja tenía dos, se ca-1 
yó, lastimándose un pie, por lo que fué 
preciso suspender el partido y susti-
tuirlo con otro, también a treinta tan-
tos: /Lucio, Altamira y Jáuregui, en 
ropas menores, contra Irigoyen y Mar-
tín. 
T M P E Z O Mxnr M A I » 
Ese pfrí'tido adicional, que empezó con 
¿odas las generales de un partido có-
mico, (V- esos en los que todos los par-
ticipantes parecen empefi |'los en ver 
quien comete más pifias y más faltas, 
acabó de una manera seria, casi so-
lemne, con un empate fotográfico, que 
permitió al Lord Mayor retratarse con 
las manos cruzadas sobre el abdómen. 
Alguien lo dijo en mi palco, al ver que 
Teodoro era uno de los señores del Tri-
bunal, y notar que llevaba unos zapatos 
amarillos que parecían de oro vistos 
a cierta distancia: "¿Teodoro de Juez...? 
¡Igualan a 29!" 
T aunque el detalle parezca tonto, es 
curioso como todos los detalles estadís-
ticos, ninguno de los cuales es trascen-
dental si se llevara la cuenta de los 
Jueces que actúan en los partidos, ve-
ríase que en la mayoría de los de igua-
lada tráágiáca, Teodoro ha sido uno de 
los Magistrados que componían la Sala 
E l dato, lo repito, no vale nada, pero es 
absolutamente cierto, tanto como el de 
que Amoroto de Juez es presagio de 
un p/^tido de calle. Obsérvenlo ustedes 
por si mismos, si lo ponen en duda. 
Pues, como tuve el honor de manifes-
tar anteriormente, el partido adicional 
empezó muy mal; los tantos se anota-
ban sin que la pelota hiciera dos via-
jes redondos de pared a pared, distin-
guiéndose en tales momentos por sus 
pifias Irigoyen y Altamira', pero como 
quiera que el primero de estps Jugado-
res tier̂ e cuando quiere uáarlo un sa-
que de los de no a lugar a deliberar, 
con sus saques felices, compensó sus i 
pifias y la anotación del partido se des-
niveló a favor de la pareja de una ma-
nera terribl^ habiendo llegado a seña-
lar el semáforo hasta trece azules por 
siete blancos. 
REACCIONO ALTAMIRA 
Sin embargo, reaccionó Altamira y 
empezó a defender bien, a desarrollar 
un formidable ataque, a aprovecharse 
de la Inmovilidad de Martín, de todo 
lo cual, así como de la intervención de 
la cesta de Lucio, resultó que la pareja 
fué alcanzada en 15 y pasada, 19 por 
15, desnivel que se repitió posterior-
mente, 21 por 17. Pero, todavía volvió 
a dar otra vuelta el tirabuzón empa-
tando los dos colores en 31, y en 22. 
Después de este empate el terceto, por 
medio de una tan torrea, de cuatro car-
tones, de los ganados por Altamira a 
puros hits, llegó a 26 por 22. ¿Quién 
le tosía, tan cerca ya del final. . . ? Pues 
le tosieron- Irigoyen y Martín, que les 
Igualaron en 27. Todavía, después de 
este empate, se pusieron en 29 los del 
terceto, sin ganar el partido, pues un 
saque corto de Lucio, y la pifia que 
cometió el mismo autor de una pelota 
diabólioam^nte disparada por Martín, 
causó el empate sensacional a 29. 
A 29 iguales, y con el saque Irigoyen 
en la mano, pareció estar el partido a 
merced de la. pareja. Pero Irigoyen sacó 
largo, y, al repetir, se quedó corto, cosa 
que ocure frecuentemente, pues, según 
decían los antiguos, es fácil pecar por 
carta de más o por carta de menos; lo 
difícil es acertar con el Justo medio, 
dando con ello su tanto trigésimo al 
terceto. 
GANARON IiOS EIiO&A 
' En el primero ganaron Jos hermanos 
Elola, azules, a Millán y Aristondo. 
Fué una victoria fácil para aquellos, 
que como todas las parejas fraternales, 
generalmente papelillean cuando Juegan 
Juntos, porque se llevan bien y por el 
honor del nombre, o del apellido, si us-
tedes se muestran exigentes en estas 
cuestiones de forma. 
No hubo en toda la lucha un solo 
empate, entraron los azules en 6 por 
2, y lograron mantener, casi igual, tan-
to más o tanto menos, esa ventaja, 
hasta terminar el partido en 25 por 21. 
PENMAN CASI EMPATADO 
CON PRIBBLE 
no condujese la bola mientras corría U K ^ ^ O ^ A~ r, 
. . , , i - • , liDnoaa de manera admirable los pases hacia el goal contrario, sino que la 
E l partido fué violentísimo. Las cua-
tro tuvieron su hora mala y su hora 
admirable. 
lanzase al are. Esto era fácil. Lo 
consultó con el doctor Gulick y a 
este le pareció buena la idea. Pero 
faltaba lo esencial: ¿como se ano-
taban tantos? ¿Como se hacían los 
goals? ¿Cual debía ser Ja finalidad m f f r f m ^ tercos más rudos. 
de la defensa al ataque, el peloteo se ] 
hizo colosal 
y nunca ó í 
rante como la que coronó esta igualada. 
Volvieron a la cancha y volvieron 
que persiguiesen los dos teams? 
D E S C U B R I O L A S DOS C E S T A S . 
Entonces empezó el creador del 
más indomables. Y rugiendo como lo-
E S T A SEMANA D E B E S E R , I N T E -
R E S A N T E , P U E S CUANDO V U E L 
V A A C O R R E R P R I B B L E E L . 
M I E R C O L E S , T E N D R A Q U E 
E S F O R Z A R S E P A R A Q U E P E X -
NAN NO L E Q U I T E E L P R I M E R 
L U G A R 
Pribble se ha defendido, y con-
tinúa en el lugar de honor de nues-
tros jockeys. Pero como la diferencia 
que le separa, en primeros lugares 
de Pennaman es tan pequeña, de dos 
nada más, tendrá que ganar, tantas 
carreras por lo menos como su for-
midable rival, desde mañana, cuan-
do vuelva a montar. Esta competen-
cia entre ambos resultará extremada-
mente ínteresahte. L a suspensión de 
Kennedy le Impedirá aspirar a en-
trar en la lucha por el primer pues-
to, pues cuando vuelva a montar, 
s i vuelve, ya faltarán pocos días pa/-
ra la terminación dtel meeting y no 
tendrá tiempo de alcanzar a los dos 
anteriormente mencionados. 
Lista de los jockeys y de las ve-
ces que han ocupado el primero, se-
gundo o tercer lugar durante el 
curso de la temporada hasta el do-
mingo último inclusive: 
último abstraerse de fumar. 
EL GOBERNADOR NO HABLA 
DE COMPRAR CLUBS 
New York, Marzo 6. 
E l Gobernador de Pensiyvania, Mr. 
Sproud, que llegó hoy de una excur-
sión invernal por Cuba y las Anti- ntonces e pezó el creador del F i | r p r i * n m 
lias, se negó a hacer comentarios acer basket-ball a hacer experimentos nin h l I | ^ A | f i Í J T . 
ca de los rumoires que hace tiempo guno de los cuales le dió resultado, MSMJ 
circulan asegurando que pensaba com por que siempre tropezaba con el in-
prar uno de los Clubs de las Ligas conveniente de las 'demensiones del 
Mayores de Filadelfia. | local hasta que se le ocurrió poner 
— , dos cestos de frutas vecios equidis-
rAWffc I A r í ) P A ; tantes, sujetos a la pared. Uno de 
VJ/ir&x/ L H v v l i i | ellos debía ser el goal dé un team, el 
otro el de la oposición. Ya estaba re-
suelto el problema. Aquella noche del 
il y en los 1^ se enfrentaron j PedIrse a medias. Para com 
oímos una. ovación tan delf-• adi63 vibrante se ílevó la prli 
Perea, naturalmente, no Iba a des-
pletar el 
imera qui-
niela de la tarda. 
Carmen se llevó la segunda. 
Hasta luego, Perea, 
D O N F E R N A N D O . 
MIAMI, Marzo 4 
B a í y . G^r'. pr?I)iedaJ ,de ^ Gar S s c u V i m ^ 
D E M I A M I 
Un pitcher que no f i rma 
Chicago, Marzo 6, 
Hasta ahora ha fallado en firmar 
I el pequeño pitcher Díck Kerr, el di-
i minuto lanzador de los White Sox, 
j que no ha querido reportar al cam-
• pamento de prácticas en Sequln, Te-
En el flooor del Vedado Tennis Club > xa8 Este proceder de Kerr que se 
iniciaron los atletas do Miami ju-1 muestra en franca rebeldía ha causa-
Ka recibido su primera derrota 
su fácil aplicación al sport el doctor gando basket ball con un team local que ! do hoil(ro diggUSto a los propietarios 
Naismith escribo sus trece reglas i neva la representación de la ciudad de ¿el club y especialmente al manager 
nuevo juego al que bautizó con la Habana. Estos atetas habían llegado Oleasen quien lamenta la actitud 
G o i d b l a t t s i g u e a l f r e n t e de l o s 
Wood de Detroit, ganó hoy la copa 
Fisher-Allíson de $5.000 cuando Por , Nki^rth^eseTibó 
tercera vez Adíen, de Webb Jay, en-
trada de Chicago abandonó la rega-
ta a causa de averías en la máqqui- ¡ nomore ae inaoor Kugoy | ei sábado casi al oscurecer a bordo del de la pequeña estrella. 
na. Baby Gar se detuvo después de . ^ " " j a " ¿os estudiantes ene-Govnor cobb, y a las pocas horas se 
la décima tercera vuelta del "heat" ;?nig?s, , ^ monotonía del gimnasio, bat¡eron jugando pelota de cesto en la lAmirpir D I Í E T V CIT 
de 50 millas. i les leí las trece ^glas, sencillísimas elegante sociedad del Vedado. Un núme- JUJNÍNl D U l T 1 ü l ) 
que había escrito para regular el jue- ro muy distingU¡do y muy nutrido, de' 
go, les forme en dos teams de nueve; nuestra mejor SOciedad, asistió al jue-
hombr§s cada uno, lancé la bola al &0 aniniando el acto con su presencia 
j , i c?ntro df los, dos gruPS Y actuando bellísirnas damas y Bran golpe de faná-
C O O r a d O r e S ; el • lnvent°rt' eree empezó el ticos 
. T ^ ^ Z Z T l Z \ . primer match de basket-ball que se La superioridad del equlpo cubano Se 
E N E L R E S U M E N D E L A P R O X I - ha jugado en el mundo. Todos los demostr6 desde un 
MANO IZQUIERDA 
New York, Marzo 6. 
Johnny Buff, cbamplon de boxeo 
, principio jugando' en el peso bantan, anunció esta no-
^ í f ^ ^ S w ^ ^ S f S " í f l V ' „ U ± ^ especialmente el insuperable; che que Be encontraba seriamente 
S E L A POSICION, SIN E M B A R - la emoción del juego, y con las Posi-, maestr0' del ball Miguel , lastimada su mano izquierda al te-
GO, P O R LOS $15.000 D E L GRAN blidades de este como medio de ejer- ^ ^ ^ J t i n ú a s.eJdo la * L e r el dedo pu]gar deq ega * x * ^ | 
P R I X D E L DOMINGO. I cicio y uno de ellos Mahan, que lue- ravilla de hace diez años. 
Para más pormenores véase el score. 
Fíg To.g. T.C. 
WTATVTT 
r r S T A I MTT5ÍOZ. 
LOS JOCKEYS VETERANOS 
Entre los viejos Jockeys que se man 
tienen en acti servicio todavía, ha-
biendo servido tantos años como J a -
mes Butwell, sin haber logrado sin 
embargo el éxito de éste, figuran M. 
Buxton, A. Pickens, C. Fairbrother, 
y F . Keogh, de cuyo cuarteto los ex-
pertos proclaman a Fairbrother el 
"rider" más acabado, a pesar de 
que en su record'no aparecen tan bue-
nas cifras como en el de los otros 
tres. Fairbrother tiene un número l i -
mitado de montas con bastante éxi-
to. 
A. ickens, actualmente en Orien-
tal Park, ha estado montando desde 
1907, inclusive hasta el presente, con 
un buen record de 5.88 3 montas y 
867 victorias. Su mejor año fué 1909, 









































Kelsay 2 2 
Chlamers 21 
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Boyle. . 
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Sigue aun al frente de Jas cuadras f0 fTue 1uno de los grandes jugadores 
do Oriental Park en cuanto a las T B1asket-ba11 de los Estados Uní-
cantidades percibidas por concepto dos' í sugirió al inventor la idea de 
de premio, la cuadra blanca de Mo- que! t(?da vez que se usaban comoj 
se Gold'blatt, a la que siguen la de la ^ a 3 do,S cesta! w el jueg0 que ^ H S n í T ? * 
Manzana Dorada dueña de Billy S5 -S5Sf0 ' .Jlld?15fat5fr1? Í S L d d ^ J-* V J 
Barton, y la de Carrillo y Díaz. Pero d.e ?"f0<L£ foot-ball" competencia,! ?^encideman • • 
esa posición, por tanto tiempo man- sino el de basket-ball. E l objetivo que ° B"a" c- -
tenida, con poca diferencia por los ^ Persigue es el de arrojar la bola¡ ^ a ( i c • • « 
que se hallan en los primeros pues- dentro de una cesta. Parecía natural| * " " !* 
tos, puede ser alterada fácilmente el nombre de Pelota de Cesta. Se le¡Graffe • 
el próximo domingo, según resulte cambió el nombre con el que ha lie- Total- • « 
el Grand Prix en un triunfo para . g.ad° a 1922'siendo Practicacio en ca-! 
cualquiera de las dos o tres que ocu- \ 51 to.dos laf ^mnasios del mundo, 71 rastroverde F HABANA 
pan posiciones inferiores a la mencio- ^onflderaildo caaa vez más Criio uno' ™ ^ ^ * 
na<ja .de los sprts más interesantes que se MoencK 11 ^ 
Lista de las cantidades percibidas ?ractican en los gimnasios, ya SQ Machado F . . « . « * 
por las cuadras propietarias de caba-i;,uega' en casl todas las naciones del,;\lon"s ^ • •• - ~ *. 
Pos ganadores, en la presente tem-, mundo 7 cada día va^dquiriendo ma 
perada hasta el domingo último, in-iyor ailSe-
elusivo: NO F U E R O N A L T E R A D O S . 
M. Goidblatt/ $28880 ' Lo3 Principios fundamentales del 
Goldapple Stable 24975 basket-ball, tales como los estableci-l 
C & D Stable 23840 dos por el odctor James Naismith, 
E . E . Major 14550 en las trece ^ ^ a s antes mencionadas' 
R. L . Baker 14075 no íl*n sido cambiado en las muchas] 
H. E . Swan 1S820 alteraciones y mejoras que han su-1 
Keene Bros 11620 frido en cuestiones de mero detalle 
F . A. Goss. . 8145 Ias re&las del juego, 
Rosedale Stable 7150 I — 
7300 j 
dad en muy malas condiciones por 
abora, por lo que se vería impedido 
oe subir al ring y de hacer uso da 





Score final: 37 por 14. 
Time Keeper F . Pons. 











Primera Carrera:—Article X . — 
Reliability.—Stonewall. 
Segunda Carrrea:—War Map.— 
Map.— Winds of Chance.—Ruddles. 
Tercera Carrera:—End Man.— 
Black Hackle.— Last One. 
Cuarta Carrera:—Cherry Tree.— 
Leghorn.— Fincastle. 
Quinta Carrera:—Smart Money.-r 
Navajo.— Audrey A. , 
Sexta Carrera:—Dan.— Maysvl-
lle. —Twenty Seven. 
SALVATOR. 
W. H. H a l l . . . . . 
"WiHiam Bros. . . 
M. V. Daly. . . . 
\V. F . "Knebelkamp. 
Nick Adán 
T. Hoffler 
S. Me Neill 
S. T. Baxter. . . . 
P. J . Graham. . . 
S. Miodow 
O, L . Foster. . . . 
T. Doyle 
M. D. Suggs. . . . 
E . C. Griffith. . . 
3 . B. Rice 
B. A. Jones. . . . 
Marlanao Stable. . 
F . del Barrio. . . 
F . D.'Weis 
J . J . Me Cafferty. . 
O. B. Potts 
Egypt Stable. . . . 
H . E . Davis. . . . 
Benton Stable. . . 
E . Coons. . . . . . 









J A I - A L A I P L A Y A 
Primer Partido SUSPENDIDO 
Compe i rá por la copa Davis 
New York, Marzo 6 1 
Esta tarde se ha hecho público en p • A,.: • L 
los círculos de sports de esta ciu- 1 ymera Vciiimeia 
Irigoyen menor 
TIPLITZ GANA BENJAMIN 
POR UN FOÜL 
Filadelfia, Marzo 6. 
Joe Tiplitz peso ligero de Filadel-
fia ganó su match contra Joe Ben-
jamín de California por un foul ea 
ei cuarto round. 
Hasta ese momento Benjamín ha-
bía llevado la mejor parte en la 
pelea. 
F R O N T O N J A I A L A I 
$ 3 . 5 5 
Primer Partido 
A Z U L E S 
HERMANOS ELOLA. Llevaban 169 bo-
letos. ' 
Loá blancos eran Milln y Aristondo, 
que se quedaron en 21 tantos. Llevabaa 
145 boletos, y se pagaban a |8.8SM 
dad, que Dinamarca ha sido agrega-
da entre las naciones que compiten 
por la copa Davie el más alto y co-
Por indisposición de Osorio, estando1 diciado trofeo de Lewn Tennis que 
se encuentra en poder de los ameri-
canos. 
Dinamarca es la séptima nación 
Primera Quiniela 
P E R E A 
5050 
4825 i 
4800 : Unamuno. 
4675 
$ 2 . 5 1 que opta por el torneo de 19 22. Se 
Ttos. Bltos. PagfoH | esperan otros países que se inscriban 
en este torneo antes de que termine 
$ 3 . 5 5 
Ttos. Bltos. Pagos 
























$ 3 . 7 6 
Piedra 
P E R E A . 
4550 Zubeldla 
4450 Cursal. 6 2.79 
3850 ,Segundo- • • • • • • 2 33. 6.25 
8850 Segundo Partido 
38oo I A Z U L E S 
3750 ¡MARUJA y MARIA CONSUELO. Lleva-
ofirft l han 112 boletos. 
)i)U ' Las blancas eran Mercedes y Carmen, 
que se quedaron en 28 tantos. Llevaban 
116 boletos, que se hubieran pagado a 
$3.64. 
Segunda Quiniela 
C A R M E N 
'14-75 ol tiempo (Te inscripción siendo esta | 
2^5! fecha la eel 15 de oete mes de Marzo. 1 
10.32 Los países que se están esperando 
Segundo Partido 
B L A N C O S $ 2 . 0 4 
Por Indisposición de Erdoza Menor 
entren a formar parte del torneo y l í " 6 necesario suspender el segundo par-
J „ , . Í „ „ _ . , tido, teniendo los blancos, Erdoza Menor 
que todavía ro lo han hecho, son y Altamira. 2. por 1 los azules, Irigoyen 
Bélgica, España, Japón, Africa del I Mayor, Martín y Jáuregui. Se les ha-





O E L D I A K I O D E L A MARI- CM . 
O NA lo encuentra usted en » | CARMEN 
$ 6 . 7 6 
Ttos. Bltos. Pagos 
cualquier población 
República. 
de la Maruja. . . . Rosita. . . . 
O O Q O O O O O O O O O O O O O iMercedel?6!0' 
MARTIN GANA A T 0 M P 0 S 0 N 
POR NOCK OUT 
2 21 ? 7.40 
6 23 6.76 
0 18 8.64 
1 24 6.48 
1 65 2.39 
1 82 4.^6 en esta ciudad 
Marietta, Marzo 6. ' 
Bob Martín ex-campeón de peso 
completo ¿Te lasfuerza sexpediciona-
rias americanas, dió el knock out al 
soldado Tompson de Nueva York en 
Pi tercer round de un match a diez 
que tuvo lugar en la noche de hoy 
347 a los azules, que habrían sido paga-
dos, respectivamente, a $3.39 y $4.06. 
Se jugó un partido adicional, entre Lu-
cio, Altamira y Jáuregui, blancos, con-
tra Irigoyen Mayor y Martín. Ganaron 
los blancos, 80 por 29. 
Segunda Quiniela 
O R T I Z / $ 4 . 5 8 
Ttos. Bltos. Pagos 
ORTIZ - * 6 209 $ 4.58 
Arnedillo Menor. „ 3 182 4.26 
Abando « 2 168 5.70 
Baracaldés. M H . M 1 259 3.69 
Aristondo. . - . > 2 174 6.50 
Hig in io .„ . » • « « 4 185 7.0» 
P A G I N A D I E C I S E I S 
C ^ R I O D E L A M A R I N A M a n o 7 de 1 9 2 2 . 
A N O X C 
S o c i e d a d d e C o n f e r e n c i a s d e 
A l u m n o s d e l I n s t i t u t o 
"Mondive" por la señorita Silvia Paa-
cnal. - ' E l sentimentalismo en el de-
recho por el doctor José de Castro 
L a quinta conferencia de la brillan 
te serie que viene ofreciéndonos la 
novel sociedad para ese noble empe-
ño formado por los alumnos del Ins-
tituto sirvió el pasado sábado para 
congregar en los salones del Colegio 
de Arquitectos una distinguidísima 
concurrencia, más numerosa que e n 
las sesiones anteriores, en la que se 
destacaba un selecto grupo de da-
mas. Presidió el acto el doctor Juan 
J Remos, Catedrático del Instituto 
con los señores Dr. Francisco de Pau-
la Coronado, director de la Bibliote-
ca Nacional, el presidente del Cole-
gio, Ernesto López Rovirosa, el siem 
pre amable Secretario señor Du De-
faix 7 el señor Manuel Blsbé, que 
preside la referida Sociedad de Con-
ferencias. 
Inició la velada la señorita Silvia 
Pascual, que leyó una interesantísi-
ma y nutrida monografía bio-bliogra-
fica sobre el siempre tierno poeta cu-
bano don Rafael María Mendive y 
Daumy. 
L a vida accidentada y proteica del 
que si se destacó ^omo bardo, no lu-
ció menos como periodista, publicis-
ta y educador y émulo de Justinia-
no, fué reseñada cuidadosamente por 
la señorita Silvia Pascual, antes de 
realizar el estudio de la obra de 
Mendive. 
L a etapa que puede ser considera-
da como preparatoria de la vida del 
poeta "tierno y melancólico" tuvo su 
Inicio a los 27 años de edad marchan 
do a Italia, para realizar su "sueño 
dorado", con escalas en los Estados 
Unidos, Francia y España, hasta su 
regreso a esta Capital, para ser nom-
brado en 1863 Director de la Entínela 
Superior MunlcipaL 
Las vicisititudes políticas de la 
época determinaron la pfrislón de 
Mendive en el Castillo del Príncipe, 
en donde compuso su célebre sone-
to. "A la I v n de la Luna "antes de 
sufrir un destierro de 10 años en E s -
paña, donde para nada se le trató 
como a un Infidente y sí como al 
ilustre poeta, para el que hubo algo 
más que hidalguía y afecto, pues por 
sus valiosas amistades logró pronto 
poder marchar a los Eestados Uní-
dos, regresando ya definitivamente 
a su patria, para laborar como abo-
gado en el bufete del letrado Valdés 
Faal l , trocando a poco sus ocupacio-
nes forenses por las tareas de pedá-
gogo en Cárdenas, a donde fué lla-
mado para fundar un Colegio in-
corporado, en el que no pudo soste-
nerse largo tiempo por la tenaz do-
lencia que adquirió en Nassau y que 
le obligó a volver a la Habana, don-
de en precarísima situación murió 
en 24 de Noviembre de 1886. Murió 
cual cumplía a su doble característi-
ca de poeta y romántico, procedien-
do sus amigos y admiradores a or-
ganizar una velada en Tacón para 
aliviar la triste situación de su viuda 
e hijos. 
Seguidamente la señorita Pascual 
refirió la brillante actuación perio-
dística de Mendive, creador y Direc-
tor de no pocas publicaciones, amen 
de su copiosa labor en Diarios y re-
vistas de aquella época. Estudió lue-
g o au fcondIcIón de publicista como 
autor de varios libros, recordando 
que fué "PASIONARIAS" el prime-
ro, prologado por don Ramón de 
Armas, calificando su obra la inteli-
gente y estudiosa conferencista de 
"exposición serena y plácida de todos 
los afectos tiernos y suaves que pue-
den caber en un alma tan sencilla co-
mo la suya", ofreciéndose siempre 
Ubre del choque violento de las pa-
siones y conservando en ella la esqui-
dtez a base de la sencillez, limpio de 
rebuscamientos. 
¿JS, inexactitud y sin razón con que 
por algunos fué tildado de tibio cu-
banismo fué luego certeramente re-
batido por la señorita Silvia Pascual, 
por la nobleza de alma que atesoró 
Mendive y su misma elevación líri-
ca, que nunca le llevó a escribir sus 
poesías en décimas, contra lo que es-
taba en boga. 
Su parca labor de crítico y la de 
escritor dramático, merecieron luego 
atinados juicios de la disertante, que 
proclamó mérito superior de Mendi-
ve la magnífica versificación que lu-
ce en cuantas obras dió al Teatro, 
para realzar debidamente la excelsa 
personalidad lírica de Mendive, sin 
controversia posible, como lo eviden-
cian sus poesías "LOS DORMIDOS" 
y "HAS HECHO B I E N " que prue 
han asimismo la entereza de su ca-
rácter y su abnegación de patriota, 
muy parejas con su exquisita sensi-
bilidad, que campa en la ternura 
de que son modelos sus versos, ofre-
ciendo a veces un conceptismo pro-
fundo, como en " E L B E S O D E L A 
NOCHE". 
Por tan estimable y bello trabajo 
fué objeto la Srta. Sivla Pascual de 
una vibrante ovación, siendo obse-
quiada con un precioso bouquet por 
la Directiva de la Sociedad de Con-
ferencias. 
Aplausos que se sumaron a los que 
cosechó su hermana la Srta. Sarah 
Pascual, recitando magistralmente 
las pesias de Mendive " E L B E S O DB 
L A N O C H E " y "GOTA D E ROCIO". 
Terminó tan sugestiva velada con 
una disertación del Joven doctor en 
Leyes José de Castro, titulada " E l 
sentimentaliamo en el Derecho", que 
inició combatiendo la errónea opi-
nión de considerar atagó^lcas Ideas 
tan inseperables como D E R E C H O Y 
MORAL reividicando de paso el jus-
to concepto que debe merecer el juez 
y el abogado. 
Para probar que en medio de la 
severidad de las normas jurídicas, a 
i lo largo de su conjunto armonioso y 
¡serio, brotan en muchos sitios flores 
brillantes y perfumadas de emoción 
(y de sentimiento que dan un rotun-
do mentís a los que afirman la eter-
na rigidez y frialdad axiomática del 
Derecho "hizo el culto conferencian-
te una acuciosa excursión por los 
campos de códigos y leyes, empezan-
do por ofrecer el ejemplo de la pro-
le, demostrando qiíe "esa ley que 
nunca sonríe, blanda y amorosamen-
te la rodea de garantías, de privi-
legios y exagera su solicitud para 
con los hijos" citando profusión de 
preceptos que así lo evidencian, con 
la amena soltura de quien recorre su 
propio campo de acción profesional. 
Análoga síntesis presentó de los 
araarosos preceptos que sirven de 
salvaguardia o de sostén a la felici-
dad conyugal para la que el Código 
ofrece la ya citada característica. Se-
mejantes "conmovedor sentimenta-
lismo" probó el doctor Castro que se 
muestra en el código penal al tratar 
del duelo, que produce "emoción ine-
fable y consoladora porque nos dice 
de su convicción firme en la honora-
bilidad pura". 
Completó su trabajo, a ratos y fre-
cuentemente muy aplaudido por el 
complacido auditorio,, sosteniendo 
que la rigidez del precepto solo está 
"en la falta de moralidad, en la fal-
ta del espíritu de justicia de muchos 
hombres" e invitando a todos a que 
la Ley Moral eleve su cántico, para 
poder hacer, al dulcificar las leyes, 
más feliz y perfecta a la humanidad. 
E l distinguido letrado fué objeto 
de largos aplausqs y unánimes felici-
taciones. 
C O N G R E G A C I O N D E 
S A N J O S E E N E 
T E M P L O D E B E L E N 
E l quinto domingo de los Siete 
dedicados al Patriarca San José, su-
peró de manera grandiosa a los ante-
riores. 
E l templo cíe Belén con sus espa-
ciosas naves, durante los otros do-
rriingos, daba cabida al numeroso 
concurso de fieles, que concurrían a 
recibir a Jesús on la Hostia Sacro-
santa, liara honrar al Padre Putativo 
de Cristo. 
Este domingo cuando hicimos núes 
tra entrada en el templo nos sorpren-
dió grandemanto, ver una de las na-
ves del claustro invadida por nume-
roso público, que no podía permane-
cer en el Interior de la iglesia. 
Prueba evidente que la obra de 
Propaganda dtl Director Rdo. V . 
Morán y de las damas que con él la-
boran da óptimos frutos. 
Si queremos andar a derechas, no 
nos separemos' 'iel Señor nunca ja-
más. San José no desamparó un sólo 
Instante a Jesucristo, y de esta suer-
te creció en virtudes mientras cruzó 
por la tierra, y aprovecháronle to-
dos los mistérica del Hijo de Dios en-
carnado, puesto que enriquecieron 
su espíritu con gracias e lluminacio-
nep divinas. E l Hijo tiernísimo nació 
para vestir el hábito de pe*ador, y 
desterrar con el precioso aroma de 
su divinidad la tremenda corrupción 
de nuestra carne; ello fué causa de 
que a los ocho días de nacido quisie-
ra recibir en su carne Inocentísima y 
adorable la seün: de la circuncisión, 
que representaba la alianza del hom-
bro con su Dios. 
L a circuncisión era una suerte de 
imagen y figura anticipada de nues-
tro bautismo. Pero correspondiendo 
a la mayor dureza de la Ley antigua 
comparada con la Ley nueva o cris-
tiana, la circuncisión era una señal 
doiorosa que llegaba a la efusión de 
sangre, para significar la purificación 
del hombre, que debía permanecer 
sellada en la caree; era por lo tanto 
más rigurosa que el dulcísimo bau-
tismo cristiano, mediante el cual los 
hombres regenerados por Cristo al-
canzamos el carácter de hijos de Dios. 
¡Cómo sufriría José viendo que el 
cuchillo ensangrentaba la carne inma-
culada del tierno Hijito de María! 
J f sús empezaba su misión de Reden-
tor; con su sangre purísima regaba 
ya la tierra para que se volviera fér-
til en todo linaje de virtudes. De aquí 
oue en el momento solemne de la cir-
cuncisión, como hoy ocurre en el bau-
tismo, se diese a] divino Infante el 
nombre de Jesús o Salvador, Indi-
cando que venía a ejercitar en ' la 
tierra el oficio de la salvación uni-
versal. 
E l nombre de Jesús es alegría sin 
fin de los ángeles y de los hombres: 
su dulzura causa la felicidad de to-
doa los devotos del Hijo de María; el 
moribundo se consuela y fortifica 
pronunciándolo; nombre es éste que 
Ilumina al ciego del espíritu, que cu-
re al que está enfermo en B U conazón, 
que satisface al espíritu hambriento. 
¡Cuántos milionefc de veces pronún-
clase de un cabo a otro Je la tierra el 
nombre de Jeaús! Contempla, oh 
I D ! i i — n — h 
ñ l 
r Una Fuente 
de Fuerza 
L a c i e n c i a r e v e l a q u e e l A c e i t e d e H í g a d o 
d e B a c a l a o e s u n a f u e n t e p r o l í f í c a d e v i t a -
m i n e s y q u e s u u s o h a c e c r e c e r e l n i ñ o 
n o r m a l m e n t e . L a 
Emulsión 
c o m p u e s t a d e l A c e i t e m á s r i c o y p u r o d e N o r u e g a , 
n u n c a f a l l a e n s u m i s i ó n d e n u t r i r y f o r t i f i c a r . 
C o m p r e l a l e g í t i m a E M U L S I O N d e S C O T T . 
- _ 4 
m 
Scott & B o w n e , B l o o m f i e l d , N e w J e r s e y 
T A M B I E N F A B R I C A N T E S D E L A S 
m i 
( M A R C A R E G I S T R A D A ) 
=][ 
para I N D I G E S T I O N 
3 E E 3 E E 1 C 
735 sk 
cristiano, la dicha que San José de-
bió experimentar oyendo que a sn 
amantísimo Hijo se designaba con 
tal adorable nombre, o por decir me-
jor, con qué gozo se lo pondría él 
mismo, sabiendo que no era de hu-
mana invención, ni escogido para 
concillarse la simpatía de unos parlen 
tes, sino que el Padre que está en los 
cielos habíalo comunicado y orde-
nado por minioierio del arcángel San 
Gabriel, envlándolo á su Hijo encar-
nado como presente de altísimo va-
lor. ¡Oh dolor y gozo inefables de 
San José! L a sangre de Jesús, derra-
mada en los ocho días de Navidad, 
os conmueve e incitan a melancolía; 
pero la misión de Salvador universal 
que el Niño vien« a realizar en la tie-
rra os regocija y consuela y os colma 
de veneración por el Infante a quien 
l.'ená^s de besoá, pintiendo ya la trac-
ción de la belleza de Jesús, imán de 
tedas las almas juntas, sol eterno que 
abrasa en los rayos de su amor a to-
dos los que en E l creyeren. San Jo-
sé, después de lo. Virgen María, fué 
el primero en gozar del nombre de 
Jesús, del amor de Jesús y de la 
gloria inmensa iel que vino a hacer-
Sá Dios del mundo. Ten en cuenta, 
cristiano, que oí a semejanza suya 
péneste al lado de Jesucristo, parti-
cipando de sus amarguras, participa-
rás asimismo de sus alegrías, y esto 
no solo en los rápidos instantes de la 
vida, mas señaladamente por espacio 
de la eternidad sin fin. 
A las siete dió principio la misa 
de comunión. 
A T O D O S L O S 
O U E P A D E C E N 
ÚB E s t r e ñ i m i e n t o » ¿ n i e r i t t s , 
M a l a s a i g e s t i o n e s , 
I n f a r t o s b i l i a r e s . 
Tomen por la ñocha, al acostarse, dos comprimidos da 
L A C T O L A X I N E F Y D A U 
Este remedio es un poderoso reeducador del intestino, el único cap«i de 
corar el Estreñimiento y as afecciones que de él deriyan 
iw.n u , •; , irto,Ml»eijFyd*". admitida en los Hospiíalea de Parii, k prescri-ben las eminencias médicas en todos loa países. w - - ~ 
¿ a m o r a t ó n o s B i o l ó g i c o s A n d r é P á r i s , U % \ U U W m i i \ m A _ \ m k * * \ 
—i > éudese en todas las buenas farmacias ^ ^ H M M ^ M 
O r - L . R o d r í g u e z M o l i n a 
C a t e á r á t k o ¿ e l a U r n t e r á d a d , G n q n o « p e d a B s t a d d H o s -
p i t a l " C a E x t o G a r c í a " 
D í a g n ó e b c o y t r a t a m i e n t o d e l a s E n f e r m e d a d e s d e l A p a r a t o 
U r i n a r i o . 
E x a m e n d i r e c t o de los riñones, v e j i g a , e t c . 
C o n s u l t a * , 1 0 a 1 2 de l a m a ñ a n a y d e 4 a 6 d e l a tarde . 
U M P A R I U A , 7 8 , — T E L E P O W O 
C L I N I C A D £ O J O S , O I D O S , N A R I Z Y G A R G A N T A 
D E L 
DR. J. M. PENICHET 
L E A L T A D 6 6 , e n t r e C o n c o r d i a y V i r t u d e s 
D e 9 & 1 2 d e l a m a ñ a n a y d e 2 a 5 d e l a t ^ r d e . 
H o r a f i j a , p r e v i a c i t a c i ó n . 
T E L E F O N O S : A - 7 7 5 6 . - A - 5 1 9 0 . - F - 1 0 1 2 
C U R A C I O N R A D I C A L D E L A S M A 
POR LAS SOLCCIONEh 
INTKAVKNOSAS DB 
L O E 9 E R 
Háeans* los pedidos en la 
Oficina Central: Mantana 
de Gómez Numero 445. Ha-
bana. 
DR. A L B E R T O JOHTfSOM 
Eento General ílf, A-66»4, 
Ase  
Te  
Ofició el Rdo. P. Galán, le ayudó 
a distribuir la comunión el P. Santi-
llana, 
Cada cómulgante iba recivlendo la 
interesante historia del Mártir San 
Dominguido del Val y la novena y 
décima estación del Via Crucis ale-
mán. 
E l coro y voces bajo la dirección ¡ 
del Maestro Eobito, interpretó bellos 
motetes a San José. 
Desfilaron los feles por el centro 
de la glesa en correcta formacón. 
Presenciamos admirados este hermo 
eo acto y pensamos que aun hay eren 
cias, que la preciosa joya de la fe, es 
patrimonio del pueblo de la Habana. 
Terminada la misa de comunión, 
el Uermano Goíli, hizo el ejercicio de 
ios Siete Domingos. 
A las 8 y media, se hizo la exposi-
ción del Santísimo con el ritual acos- | 
tr.mbrado y a continuación la misa 
solemne. 
Ofició el Rdo. P. Arias, quien di-
rigió la palabra a los fieles sobre la 
dominica d'el día que dice: 
I DOMINGO DB ( l A R E S M A 
Evangelio según S. Mateo, Cap. I V , 
v. 1. 
E n aquel tiempo Jesús fué condu-
dicc del E s p í m u "de Dios" al de-
sierto para que fuese tentado "allí" 
por el diablo. Y después de haber ayu-
nado cuarenta noches, tuvo hambre. 
Entonces, acercándose el tentador le 
diío: Si eres Hijo de Dios, di que esas 1 
piedras se conviertan en panes. Mas, j 
Jesús le respondió: Escrito está: No 
jle sólo pan vive el hombre, sino de 
toda "palabra" o "disposición" quei 
sale de la boca de Dios. Después de i 
esto le trasportó el diablo a la san-
ta ciudad de ' Jerusalén" y le puso 
sobre lo alto dal templo, y le (Tijo: 
Si eres el Hijo de Dios échate de aquí i 
abajo. Pues está escrito: Que te ha | 
encomendado a sus ángeles, los cua- j 
les te tomarán en "las palmas de" 
sur, manos, para que tu pie no tropie-
ce contra alguna piedra. Replicóle Je 
sús: También está escrito: No ten-
tarás al Señor tu Dios. Todavía lo su-
bió el diablo a un monte muy encum-
brado, y mostróle todos los reinos 
del mundo, y la gloria de ellos, y le 
dijo: Tocias estas cosas te daré, si 
postrándote dolante de mí me ado-
rases. Respondióle Jesús: Apártate 
de ahí Satanás, porque está escrito: 
Adorarás al Señor Dios tuyo y a él 
selo servirás. Con eso le dejó el dia-
blo; y he aquí que se acercaron los 
ángeles y le servían. 
E l coro interpretó escogida misa 
y otras composiciones. 
Terntinada la misa se dió la bendi-
ción con el Santísimo. 
L a incansable Secretaria de la Con 
gregación Srta. Piedad Alvarez, tra-
bajó sin descanso para el mejor or-
den de la festa. 
E n ella tien j el Rdo. P. Morán una 
colaboradora admirable. 
E l templo \xaÍM un bello decorado. 
Luces, floren y plantas se veían 
por doquier. 
E l D I A R I O D E L A MARINA fe-
licita una vez más, al sabio jesuíta, 
por su labor, católico-social. 
Nunca con más razón, es necesaria ' 
Cf ta labor, para cstirpar la mala se- ¡ 
milla que los enemigos d'el Crucifi- | 




A N S O N 1 A 
N E W Y O R K , E . U . de A . 
B r o a d w a y y l a C a l l e 73 a. 
(En el barrio residencial de Riverside 
Uno de los Grandes Hoteles del Mundo 
JOHN M c E B O W M A N . huia*aw 
E L ÁNSONIA ba venido gozando por 
mucho tiempo el patrocinio de muchos 
distinguidos hue'spedes de Cuba y Sur 
America. Ofrece deliciosos y bellos 
interiores decorativos y la serenidad de 
sus requisitos suntuosos, tanto para 
viajeros oasajeros o forasteros. Para 
estos últimos, hay departamentos de* 
desde tt¡et • doce habitaciones, lujosa* 
mente amuebladas o sin amueblar. Y 
por doquiera el deseo y acción de hos-
pitalidad que agrega un toque humani-
tario al servicio personal individual. 
Ei barrio residencial conocido por 
"Riv-irside" es tranquilo y hermoso; 
con todo y asi, está distante solamente 
unos minutos de los teatros, clubs, 
bibliotecas, exhibiciones de arte, sa-
lones de música, y centros de tiendas. 
A una manzana del Subterráneo para 
la Estación del F F . CC.Pennsylvania, 
la Terminal del Grand Central, o puntos 
mas distantes de la ciudad. Los coches* 
automóvi le s obnibus de la Quinta 
Avenida pasan por frente a la entrada. 
H O T E L E S D E P E R S H I N G S Q U A R E 
N E W Y O R K 
Edward M. Tierney 
Vice-Pieiidente y Direclor.Gcrent» 
tm %ntttt Hoteles de 1= Pía» Pershino. 
New Tsrk, bajo la misma dirección del 
Ir. Bowman : 
E l B i l t m o r e 
Enfrente alaTcrminalGrandCeotral 
H o t e l C o m m o d o r e 
Geo. W. Sweeney. Vice-Pdte. 
Junto • la Terminal Grand Central 
"Baje del Tren y vire la izquierda" 
E l B e l m o n t 
Jara;» Wooda. Vice-Pdte. 
Enfrente a laTerrainal Grand Central 
H o t e l M u r r a y H U I 
Jaraea Wooda. Vice-Pdte. 
A una manzana de la Terminal 
O V O M A L T I N E 
L a Ovomaltlne no es más que el extracto concentrado de todo lo bueno, 
de toda la nutrición o sea de todos los elementos creadores de cerebro, 
nervios y cuerpo que-se hallan en la malta, huevos frescos y leche con 
toda su crema. 
Dos cucharaditas de Ovomaltlne, disueltas en leche templada, le prepa-
rarán una bebida de delicioso sabor (puede endulzarse a voluntad) y 
rebosante de salud y fuerza. 
L a Ovomaltlne es el Indispensable complemento de la alimentación en 
los pa í se s cál idos. 
PREPARADO EN LOS LABORATORIOS DEL »DR. A. WANDER, S. A,, BERNA (SUIZA) 
Oe vt-ntn en Drosueriaa, Farmacia* y Vl»ere» Fino* 
Rapreaantant» JOSO R. PagÓS Â ulv 103, Habana 
M f f e E L t t l C M J g C A i C A i r a i 
TABUSTAa 
L r a s m e j o r e s s e h a l l a n e n 
" L a P r i m e r a e n M i r a g a a n o " 
D e M A N U E L R O D R I G U E Z L O P E Z 
M e r c a d e r e s , 4 1 . ? ^ ¡ é f o n o A - 4 6 0 1 , 
U n i c a c a s a q u e rec ibe e l f ino M i r a g u a n o d e P u e r t o K i c o . 
V e n t a s a l p o r m a y o r y de ta l l c í e M i r a g u a n o , f i b r a d e s e d a 
" K a p o r k " y o tras f ibras f i n a s . 
L a m a r c a T r o p i c a l e n c o l c h o n e s y c o l c h o n e t a s es l a m e j o r 
g a r a n t í a d e s u b o n d a d . 
C a m a s d e H i e r r o E s m a l t a d a s 
P r e c i o s a r r e g l a d o s a l a s i t u a c i ó n . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A R I N A 
T O D O T E M O R E S I N U T I L 
U S T E D T A M B I E N S A N A R A 
MUCHOS A Ñ O S DE EXITO NOS DAN E L D E R E C H O DE LLAMAR AL 
E S P E C I F I C O 
Z E N D E J A S 
(lascrip<s M «I Libre Keffera de EspecuHdidn de li Inspección General de Ftrmacie de !• Sccreiitlt de Simdtd , BcDeticcncu. Dijo el nimero 795 l 
et VERDADERO PURlFICAOOR DE LA SANGRE 
No tutra un d.a mía Nuattro remed.o esu al alcince de todos, y teturameme te curar» de las enfermedades que tengan come 
origen una sangre dañada, al ae su|tu al iratamiemo de esia medicmji 
REUMATISMO, E S C R O F U L A S . U L C E R A S . T U M O R E S . E T C . 
E.iamo» drambuyeodo GRATUITAMENTE nuestro Intertaanr. folleto expllcailve. "LIBRO PARA TODOS' P.J.lo , s. lo 
«taremos • vuelta de corres Esta medicina se vende en (odas las Dreguer.as y Farmaoa» acrednadas 
El I «peclflco ZaiMtoJaa ha dado «xcalentM reault.Jo» contra al Paludismo 
OFICINAS GENERALES Y LABORATORIO 
AV SIMON BOLIVAR ( R E I N A ) »1. HABANA. DmiCToa» TÍCSMC»; C»ei.re Ol(.e»«i. 
TELFS M-A205.—M-43ei. ORA A N A M" ROMO DE PASCUAL JOAQUIN HARO 
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L O S D I V E R S O S E S T I L O S D E C O R A T I V O S 
Y C O M O S E D I S T I N G U E N E N T R E S I 
E L E S T I L O D E C H I P P E N D A L E 
C O R R E O E X T R A N J E R O 
L A C O J f F E R E N d A D E GENOVA 
Manifestaciones del señor 
de Toca 
Sánchez 
dándole la razón. Este acto que -pe»-
ponalmente realizó el señor Martines 
Lufrlú nos h'zo concebir la espe-
ranza, de que e1 juego se terminaría 
radicalmente, pero no ha sido así; 
la bolita, la charsda, terminales del 
Las obras de los grandes hombres 
merecen el aprecio de la humanidad 
con frecuencia varios siglos después 
E l sefior Sánchez de Toca, nom-
brado representante de España en la 
Conferencia internacional que el mes 
a lo Luis X V y motivos góticos. To- dale era un maestro en el arte de de marzo ha de celebrarse en Géno-[ ne^"1^ágV'^g^ú¿acioñé8 que los deu-
mó por ejemplo la silla de respaldo I darles forma y de construir el res- va, ha dicho: dor^s para pagar, 
'splat" que se ve en la Ilustración paldo cóncavo, a fin de que se amol-' " E n todas estas deliberaciones, i Alemania viene obligada a pagar 
y a la pieza del período de la Reinal dase al cuerpo humano. Pocas veces 1 prumovtdae po/ la Sociedad de Nació cantidides imaginarias; porque no se ^ 
Ana perforando su porción central y i hizo sillas con respaldos forrados y nes, se persigue el reajuste de la sabe f(Ue ge haya reunido nunca, ni i tar la quiebra de todos los Estados, I ft f̂n nnn voñ visitado nare-
aplicándole diseños entrelazados, mo- ; por esta razón son sus piezas apro- economía del mundo. L a paz de Ver- Be ve la posibilidad de reunir ahora lio mismo de los oeudorcs ii;e de los I 0Q 68108 8 ? ^ lft tolerancia de 
tivos de cintas, y de lazos, así como piadíslmas para nuestro clima semi- saiie8 no puede cumplirse. Significa el oro qUe necesita Alemania para j acreedores, porque como vemos en |Ce qu® a ¿ti-o Alcalde- se van 
que no podrá pagar en oro Alemania, en que ha resuelto el arduo y pavo-, 
y que invierte en sostener un nume- . roso problema que tanto perturba la 
roso Ejército tanto como Inglaterra vida en las principales factorías de 
en la asistencia a los sin trabajo. . . ¡Europa y de América. 
L a Paz de Versalles ha descentra-' Para dar una idea de la pi-osperidai 
do la economía mundial. A dicha paz .de los alemanes, basta con decir que , . 
se deben las paradojas que presencia- 'para pagar la deuda dejan los súbdl- ' Jai Alai y todas clases de vicios, con-
mos. tos de aquella República el 60 por tinúan su vida normal; sus listeros 
No pueden vivir los vencedores y ; ciento de lo que producen, y viven | llegan a las puertas de nuestras ca-
es, cada día, más próspera la vida mejor que el inglés, que el francés, 1 sab proponiendo, o haciendo el envía-
de Alemania vencida. ¡que el norteamericano y que el espa-j te, con el mayor desparpajo. ¿No 
Los acreedores, para cobrar, tie- fiol, con el 40 por 100 restante. . . podía el -señor Martínez Lufriú vísl-
Estas conferencias, convocadas por | tarnos más amenudo con sus agen-
la Sociedad de Naciones, persiguen tes? 
la finalidad de reajustar la máquina j 
do la economía del mundo, para evl-I J att rc,a<t Je máscaras qno 
de haber desaparecido sus autores de 
la tierra. E s esto especialmente cier-
trazería gótica, etc., etc. Habiendo 
estudiado detenidamente el estilo 
Luis X V que entonces de, tanta ve-
ga gozaba en Francia adoptó muchos 
de sus ornamentos tal y como la con-
cha, la larga y esbelta hoja de acan-
to, y las características y delicadas 
curvas francesas combinándolas con 
sin igual maestría con sus propias 
composiciones. Para la ornamenta-
ción dependía casi enteramente de 
su propio tallado y no usó chapas ni 
incrustaciones de maderas exóticas 
que tanto abundaban en algunas 
creaciones contemporáneas, en Fran- | 
cia y que también fueron usados l 
posteriormente por Hepplewhite y ' 
Adam en sus piezas. E n aquellos 
tiempos se importaba la caoba a In-
glaterra de Cuba, nuestra bellísima 
patria, haciéndose de moda Inmedia-
tamente. Chippendale empleó exclu-
tan adecuados para antesalas o re-
tropical. Los sofás de tres y cuatro treinta y cinco años de un régimen de :pagar sus deudas de guerra. en el caso de los Estados Unidos, en 
puestos que diseñó son preclara evi- perturbación que no puede aguantar i . Estados Unidos el las circunstancias actuales, la situa-
dencia de su gran habilidad y resul-, ningún país. L ú e es posible encontrar a costa de ción del acreedor no es preferible a 
Por efecto de ese régimen, se da ] depreciación máxima del marco., la del deudor 
•la paradoja de que los Estados Uní- ha negado a estar "bajo cero" 
idos, que antes de la guerra eran g0n relación al dólar. . . 
I deudores de los Gobiernos de las na 
clones de Europa, estén hoy, en si 
to, 73Pec t ° aJn08 la caoba en todas sus par tos, los supremos artistas y los más .eg ' 
exquisitos artífices. 
Miguel Angel Buonarotti trazó 
planos de muchos y notabilísimos 
edificios hace ya algunos centenares 
de años, y, sin embargo, hoy los co-
pian los arquitectos modernos que 
hacen peregrinaciones a Roma para 
estudiar sus magnas creaciones. 
Velázquez el coloso español de la 
pintura, el fundador del pintar mo-
derno, nos ha dejado obras imperé-
cederas que se cuentan entre lOs te-
soros más valiosos de las principales 
pinacotecas del mundo entero. 
Tomás Chjppendale, el segundo de 
una dinastía de tres ebanistas distin-
guidos, uno de los diseñadores de 
más maestría en el siglo X V I I I , es 
otro ejemplo de un creador, que fá-
cilmente sobrepuja el resto de sus 
competidores en la fabricación de 
muebles habiéndonos dejado creacio-
nes de su genio, que hoy buscan afa-
nosamente los entendidos y los afi-
cionados. 
Chippendale fué un hombre de no-
table habilidad en los negocios, ade-
más de un diseñador de excepcio-
Si consigue realizar su aspiración 
tuacló,, a creedor , peor que ayer. X T r o " • • ¡ a ' h o í a ' d e ' t r ^ a i ^ 
Tienen en su balance un saldo t™11 oro pu1I „? lo ^ ^ J , , ' 
acreedor de 18 millones de millones; esto 98. por lo que rinde la produc-
pero como no pueden disponer del clón, la divisa monetaria más s ^ 
¿apital prestado, ni de sus intereses, da será la de Alemania porque el 
han tenido que Ir a la contracción del marco, bajo cero con relación al dó-
crédito en términos que producen, lar, a dos o a tres con relación a la 
España resulta afectada, como 
tantas otras naciones, por el reajus-
extralimita:ido y convirtiéndose en 
parrandas de ñañigos que, a Tío ser 
por la oportuna Intervención de la po-
licía, ya se hubiera contemplado un 
espectáculo doloroso para nuestra 
te se p e r s i g u e " ^ " ^ ' todavía cultura; el de lee combates a «roe r 
qué punto de vista será el del Go-I Puñalactas-
cibldores. Uno de estos ejemplares 
está reproducido en la ilustración 
que acompaña a este artículo. 
Sus cómodas, escribanías, y estan-
tes para libros, también son de be-
llísimos diseños. Mezcló los entrela-
zamientos chinos, las hojas de acan-
to del estilo Luis X V , los motivos 
en forma de concha y los del perío-
do de la Reina Ana con tal ingenui-
dad, que en rfealidad creo un estilo 
Individual propio. 
Al hacer las patas de sus muebles. 
Introdujo generalmente, un festonea-
do de entrelazamientos chinos en los 
ángulos superiores. Este es un rasgo 
bien característico de su estilo. Adop-
tó también el trípode para las peque-
ñas mesas que son de inustitada be-
bierno. Espero que nos reúna a los 
comisionados. Desde luego, es bien 
notorio que España tiene que mo-
verse dentro de la órbita de Francia 
y de Inglaterra, por el statu quo del 
Mediterráneo; pero debemos; pero 
debemos desconfiar de una excesiva 
cordia'idad francoinglesa, tanto co-
mo de un rompimiento de relaciones 
entre ambas naciones." 
E l general Acosta debo poner coto 
a esto velando de manera positiva, 
por la tranquilidad de todos. 
N O T A S D E M A R I A N A O 
en todas partes, conmociones violen- peseta, se renaDintara rapidísima-
Usimas, y tienen que procurar, por mente con la hora de trabajo ya 
o X s los medios,.los reajustes, para Que es bien notorio que no hay, país 
que la vida económica sea pos ble a , en el mundo que produzca tanto co-
todos lo mismó a los acreedores que mo Alemania donde, por fortuna pa-
a los deudores. ; ra los alemanes, pasó la hora de la 
Algo parecido le ocurre a Ingla-|vagancIa-
térra que ve perdida la hegemonía ' Los Krupp, que ya no fabrican ar-
1̂ i* lihra esterlina v ano ñor in-imamentos, emplean ahora más obre-
vertfr 1 n U n r fn fabricaci1ón fe ^ ^ " n e z Lufriú, Jefe 
r í o s sin trabajo, no ve la posibilidad productos industriales. Y en el mis- Policía Secre a, logró hace días sor-
5e Restablecer ¿u divisa monetaria mo caso que los Krupp está la admi- ! prender una banca de juego, perfec-
pn P1 iueeo regulador del cambio. rabie institución comunista Zeiss, tamente organizada aquí; y logró 
Y lo mismo le sucede a Francia, digna de estudio y de imitación en - * * M rec'o e inteligente juez 
acreedora de una fabulosa cantidad todas partes, por la forma racional Dr. Montero penara a los acusados. 
Nuestro querido amigo el señor 
de la 
Nuestro estimado amigo el Dr. 
Juan Sllverlo, siente la alegría que 
produce el nacimiento del primer hi-
jo. Lo felicitamos así como a su dis-
tinguida esposa,—haciendo extensiva 
la felicitación ai abuelo; el viejo ami-
go doctor Nicaslo Sllverlo, Jefe de 
tan respetable fami.,*..i. 
DR. G U E V A R A , Corresponsal 
O E L DIARIO D E L A M A R I - O 
O NA lo encuentra usted en O 
O cualquier población de la O 
D República. 0 
L a Influencia de China en el arte lleza de diseño. E n estas gracias a 
europeo fué debida a las íntimas y un ingenioso arreglo podía levantar-
frecuentes relaciones comerciales se la parte superior de modo a colo-
que pnr aquel entonces empezaron carias pegadas a la pared. Las más 
nal potencia creadora y refinadísimo a axistir entre Oriente y Occidente, pequeñas presentan a menudo "gale-
gusto en los detalles. Vivió en una | Varios denodados navegantes al lie-; rías" de entrelazamientos chinescos 
época en que el soberano no ejercía gar al Celeste Imperio se encentra- o follaje tallado que les daban un 
omnímodo influjo en toda materia i ron en un delicioso paraíso repleto liviano y elegante aspecto. Empleó 
artística, pudiendo por lo tanto ex-I de curiosísimas obras artísticas en con frecuencia el pie con garras ro-
presar los propios dictados de su ele-
vada individualidad. E r a aquél in-
dudablemente un período oportuní-
simo para un hombre de su talento 
y de su calibre artístico. 
Concibió un día que probablemen-
te sería de los nebulosos de Londres; 
la idea de establecer un "salón de 
marfil, porcelana, seda, etc., etc. 
Los más emprendedores trajeron con 
sigo a Europa ejemplares de los ar-
tificios chinos que inmediatamente 
crearon furor. Llegaron a formarse 
compañías para explotar esas mer-
cancías. Buques de gran tonelaje pa-
ra aquella época llegaban a los puer-
tos chinos con mercaderías fabrica-
das en Europa especialmente para 
los chinos, llenándolos en. cambio al 
regreso de alfarería, porcelana para 
mesa, cajas de laca, muebles de te-
ca y otras maderas rarísimas, obje-
tos de todas clases maravillosamen-
te tallados, un emporio de sedas, 
abanicos de marfil de afiligranada 
labor y una multitud de artículos 
nunca vistos que se disputaron los 
más acaudalados patronos del arte 
en todo el continente. L a afición de 
todo lo chino se hizo popular en casi 
todas ¡as cortes de Europa, influyen-
do en los diseños, de los muebles, en 
las modas femeninas, en el trazado 
de jardines y en otros muchos aspec-
tos artísticos. Los reyes de Europa pata de cat)nola 
cambiaron presentes con el Empera-
dor de la China, enviándole armas 
deando una esfera para terminar la 
Los muebles Chippendale han si-
do siempre populares en aposentos 
de fuego, armaduras, jaeces, y toda en que se requieren piezas sólidas y 
clase de objetos de gran valor a cam cómodas, por ejemplo, en salitas de 
bio de estupendas telas inverosímil- confianza, librerías, comedores y dor-
| D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L ] 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E 1. R I V E R O 
GONZALO G. P U M A R I E G A 
F E L I P E ^ I V E R O 
Abogados 
Aguiar, 116. T e l é f o n o A - 9 2 8 0 
Habana 
D R . L U C I U S L A M A R 
de Aboeado de los Tribunales Nueva 
Yo?k Washington y la Haoana. Letra 
do Consultor de la Cámara de Comer 
ció Americana de Cuba Consultas 




Cuba, fi8. altos. 
24 ab 
C E N T R O E L E C T R O E L Dr. C E L I O R . L E N D I A N 
Porrales, 1 2 0 , altos. Teléfono M - 6 2 3 3 . Ha trasladado su domicilio y consulta 
Consultas gratis. Martes, jueves y sa-1 a perseverancia, número 3 2 , altos. Te-
bado de 1 a 5 p m. EspecialistaB parailéfono M - 2 6 7 1 . Consultas todos los días 
cada' enf errhedad. Masaje, análisis, apli- hábiles de 2 a 4 p. m. Medicina inter-
caciones de corrientes eléctricas. Rayos naf especialmente del corazón y de los 
X Cirugía. Inyecciones Intravenosas; pUimones. Partos y enfermedades de 
níra Sífilis y Asma. Horas extraordina- niíi0S-
rî Ts n'-ecios módicos. Director: doctor 31 « 
J Planas ex-Interno de los Hospitales 
y Dispensario Tamayo 
7 4 6 6 2 2 mz 
D R . E . P E R D O M O 
Consultas de l a 4 . Especialista en vías 
estrechez de la orina, vené-




por inyecciones sin dolor. 
dZ Teléfono A-17G6. 
8̂ 03 27 ma 
D R . ANTONIO C A S T E L L 
Médico cirujano dentista de las Facul 
tades de Fiiadelfia y la Habana. Medid 
na y Cirugía buco-dentaria moderna.— 
Tratamiento eficaz de la piorrea álveo 
lar y demás enfermedades de la boca y 
encías. Curación y conservación de los 
Dr. E M I L I O B . M O R A N 
Especialista en enfermedades de la san-
gre. Consultas de 2 a 5. Campanario, nú* 
mero 3 8 , 
C1783 31d.-lo. 
Dr. J . D I A G O 
Afecciones de la* vías urinaria*. E n -fermedades de las señoras. Aguila, 72. De 2 a 4. «. -t 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
CIRUJANO-DENTISTA 
Afecciones de la boca en general. Egl-
dientes cariados y enfermos en todos sus i do' "úmero Si-grados. Rayos X. Electricidad médica.— 
Estrella, 45. Consultas de 8 a 11 y de 
1 y 3. 
6072 12 mz. 
Dr. M. García Garófa lo Mesa 
ABOGADO 
Departamentos 212 y 314 
EDIFICIO QUIÑONES 
H A B A N A 
Dr. Manuel Valdes Bango y León 
A su regreso de Europa, se ofrece en 
generaf para cualquier consulta médi-
f„ L<r ir.a días hábiles, de 8 a 11 todos los í s il s 
a m v de 1 a 4 p. m.. en la calle Cal-
lada'número 30. en Arroyo Naranjo. 
6012 12 mz. 
M A N U E L R . A N G U L O 
L U I S A . B A R A L T , J R 
ABOGADOS 
Edificio Barnaqué. Habana. 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
ABOGADO 
Cuba, 17, altos. Teléfono ^-5024 
4384 7 m« 
Dr. ANTONIO R1VA 
Corazón y Pulmones y Enfermedades 
del pecho exclusivamente. Consultas, 
de 12 a 3 . Sernaza. 32. bajos. 
¡ 40912 30 n_. 
Dr. E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
' Oídos, Nariz, y Garganta. Consultas: 
Lunes, Martes, Jueves y Sábados, de 1 
i a 2. Lagunas 46 esquina a Perseveran-
! cia. No hace visitas. Teléfono A-4465. 
Dr. J O S E M A N U E L B U S T O 
Clínica para las enfermedades, de la 
piel, sífilis y secretas. Sol. 85. Teléfo-
no A-6391 y M-4235. Consultas de 3 a 
9 y de 1 a 4. Especialista del Centro 
Balear. Horaa especiales a quien lo 
solicite. 
8990 30 mz 
121 81 e 
D O C T O R J . A . T R E M 0 L S 
Dr . Augusto R e n t é y G. de Vales 
CIRUJANO DENTISTA 
DECANO D E L CUERPO FACULTATI-
VO DE -'LA BENEFICA' 
Jefe de lt>s Sei vicios Odontológicos del 
Centro Gallego. Profesor de la Univer-
sidad. Consultas, de 8 a 10 a. m. 
Para los señores socios del Centro 
Gallego, de 3 a 5 p. m. días hábiles. 
Habana, 65, bajos. 
P- • 20d.-17 
D R . A D O L F O E . D E A R A G O N 
DENTISTA 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos. Consultas diarias incluso domingos. D» 
del pecho. Médico de niños. 'Elección noche: miércoles y viernes. Aguiar, 41, 
de nodrizas. Consultas: de 1 a 3 . Con-
sulado. 128. entre Vlríudes y Animas. 
C1741 31d.-lo. 
Edmundo Gronlier y González 
ABOGADO Y NOTARIO 
Francisco A g u s t í n G o m a r á n 
ABOGADO 
Dr. J o s é A . Fresno y Bastiony 
Catodrático de Operaciones de la Fa-
cultad de Medicina. Consultas de 2 ar 
5. martes, jueves y sábados. Amistad. 
D R . P A R D O C A S T E L L O 
Especialista en Eníenncdadea da i 
Piel, Sífilis, Sangra y Venéreo. 
Tratamientos eléctricos. 
Inyecciones Intravenosas. 
Consultas de 10 a 12 y de 3 a 5: 
Prado, 98. Teléfono A-9966. 
C1739 - 31d.-l 
altos. Teléfono M-4881. 
C214 27d.-4 e 
Aguiar, 73. 4o. piso. Banco Comercial número 34. Teléfono A,-4544 
de Cuba. Teléfono M-vál9. C9453 Ind. 23 n 
té" y una tienda de muebles finos ¡mente bordadas, refinadísimas crea- mitorlos de hombres, pero no se pres-
combinados. Puso su idea en prác 
tica y el éxito más lisonjero fué su-
yo desde los primeros días. Su salón 
-tienda era el lugar a donde se cita-
ciones en laca, jaspe, jade y otros 
materiales, vasos de porcelana de to-
dos los tamaños y exquisitas escul-
turas eH marfil. 
M 
ba la aristocracia de la sangre y de 
las letras. L a gente elegante, los 
primevos dandies entre los Pares de 
tan adecuadamente a salones en 
que impera el refinamiento rebusca-
do, ni a cuartos de dormir típicamen-
te femeninos. 
Estos muebles son especialmente 
apropiados para Cuba; primero por 
haber sido diseñados para ser cons-
truidos de caoba, nuestra madera 
cubana favorita y segundo pórque su 
diseño los hace adecuados para apo-
sentos simples y elegantes en que la 
comodidad y la utilidad tiene pri-
mordial importancia. 
Según sienta Ruskin al principiar 
esa erudita exposición que se llamó 
después "Pintores Modernos", la 
lentitud de la humanidad en asimi-
larse Jas videncias dê  aquellos que 
saben apreciar en las obras de arte 
su verdadero valor, hace que las 
obras maestras de grandes artistas 
no sean admiradas hasta que su ca-
dáver se ha confundido desdé hace 
años con la Tierra Madre. Esta len-
titud es en ocasiones «ompensada 
por los siglos que dura la admiración 
que a tales obras se profesa. E s es-
to particularmente cierto de las pro-
ducciones más inspiradas de pintores. 
M. G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O 0 R T I Z 
O S C A R B A R C E L 0 
ABOGADOS 
Dr. Juan R o d r í g u e z Ramírez 
ABOGADO Y NOTARIO 
Calle Habana. 123. Consultas: de 9 
11 a. m. y de 3 a 5 p. m. 
A-8701. 
Dr. A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de la Piel y Seftoran.) 
Se ha trasladado a Virtudes. 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 2 a 5. Teléfo-
no 
Doctora A M A D O R 
¡Especialista en las enfermedades del 
| estómago Trata por un procedimiento 
i especial las dispeusias. úlceras del es-
i tftmago y la enteritis crónica, asegu-
' rando la cura. Consultas: de 1 a 3 . Reina. 
90. Teléfono A-6050. Gratis a los po-
bres: Lunes. Miércoles y Viernes. 
_ PIORREA 
Dr. P A B L O A L O N S O S 0 T 0 L 0 N G 0 
CIRUJANO-DENTISTA 
Plan curativo e inmunizante. Diez pe-
sos uemanales. De 8 a 11 y de 2 a 5. 
Días hábiles. San Miguel, 146. Teléfo-
no N-1642. 
692 S1 e 
Dr. A R T U R O E . R U I Z 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en extracciones. Aneste-
sia local y general. Consultas d« 9 a 11 
y de 2 a 4. Reina, 58, bajos. 
C S H B 31rt.lo. 
Drs. Ernesto y Roberto Romagosa 
Dr. J . M. P A R R A C I A 
Dr. A L F R E D O G. DOMÍNGUEZ 
Rayos X. Piel. Enfermedades Secretas.: y' i^H'abana'^CIi^ 
Lealtad. 86. Teléfono M-9098. Médico ¡ Consultas: de 9 
Cirujano de las facultades de Maryland i sulado. 19, bajos 
Cirujanos Dentistas. De las Universi-
dades de Harward, Pensylvanla y Ha-
bana. Horas fijas para cada cliento. 
1 y de 2 a 6. Con-
Teléfono A-6792. 
Teléfono' Tengo Neosalyarsán para Inyecciones. pltal de Emergoi^iag. Especialista del 
1 De 1 a 3 p. m. Teléfono A-5940. Pra- ^ontro castellano, en enfermedades de 
I do, 38. señoras y niños. Director del Instituto 
P E L A Y 0 G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
Dr. G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
i r . ^ n n » m A \ r rkiinírri i Médico de la Casa de Beneficencia v Ma-| 3 p. m. y de 6 a S p. m. 
G A R C I A , F E R R A R A Y DIVINO Itefnldad. Especialista en las enferme-1 5649 
Abogados. Aguiar, 71. 5o. 
A-2432. Do 9 a 12 a. m. y 
D R . A R M A N D O C R U C E T 
^ - I c ^ d l ^ m ^ Í a r P i n r r L A 'ÍI^ÍÍ^ nía T?avr>« v nistr.Qfrmia A Jnfpí-Hn. . • maxuar. fiorrea Alveolar. Anes pía, .Rayos X. Cistoscopia e inreí.cio- teeia por el gas. Hora flia al naci^nt* de 
nisr» Teléfono1 «ía*163 de los nlño3- Médicas y Quir 
Si ? ' a t o m ! Sicas. Consultas: De 12 a 2. Linca. 




Ledo. R a m ó n Fernández Llano 
• ABOGADO Y NOTARIO 
Manzana de Gómez, 
no A-8316. 
3988 
228 y 229. Teiéfo-
31 e 
Dr. F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamientos de Vías Uri-
narias y Electricidad Médica. Rayos X, 
alta frecuencia y corrientes. Manrique. 
56. De 12 a 4. Teléfono A-4474. 
Doctores en Medicina y Cirugía 
E n 1760 Chippendale fué elegido 
miémoro de la Society of Arts o So-
ciedad de las Artes y hoy se ve su 
nombre al lado de celebridades de la 
talla del eminente pintor Sir Joshüa 
Así sucedió con Thomas Chippen-
dale, uno de los maestros-ebanistas 
E n el estudio dé los estilos deco- escultores arquitectos, orfebres, lapi 
ratívos, es evidente que un conocí- darlos, "miniatori" y en general de 
miento de los hechos históricos, ayu- todos aquellos que diseña^ bellas 
Inglaterra se reunían en aquel ar - jda poderosamente a comprender con formas, para darles después brillan-
tístico recinto y pasaban horas ente- i toda claridad los diversoR influjos te ejecución 
ras discutiendo sobre las diversas ¡que contribuyeron a crearlos, por-
tases del arte o admirando las so-njue después de todo, la hisforia del 
berbias o delicadas creaciones del lartc no es sino la expresión que en 
maestro ebanista, que a menudo eran'aquella época se trató de dar a la 
ofrecidas por el gran Chippendale i belleza. 
a su distinguida clientela. Muelle- | E l ' sideboard" o bufete, tal y co-
mente arrellenados en comodísimos • mo lo conocemos, era desconocido 
sofás o amplios sillones, paladeando ¡para Chippendale, de suerte que en-
el té aromeante que ya entonces ha- !tre sus diseños nos encontramos lar-
cla furor en Inglaterra y en cantida- , gas mesas para adosar a. la pared 
oes gargantuescas allí transcurrían jcon topes de mármol, para usarse en 
S S i í f J S ocl° en ™ e d i o de bellí- el comedor y sobre las cuales se co-
! f f i ¡ ? « ¿ í Hií!5! ¿orados espejos de locaban las bellas piezas de argente-
c L e d f h P r m n ^ ' y>. e? ^ de,toda ría de Sheffield, que tan popülares 
eLerto educal a^Pl ¿ f , OS ^ eran ^ ^ l entonces entre las cla-
« n n p n / ' S ^ 5 gUSt^ artístlco de ses acomodadas. 
tem'eni s u f n V e l T f l u ^ a V Z Z t L g S t * ^ ifQC M o a a H o i o-^o^ . J f P . U E i métodos que se an can a la decora-vas ideas del gran maestro del dise 
el estilo Chippendale. E l más raro 
y acaso el más hermoso, se conoce 
con el aombre de respaldo de cinta, i 
y está compuesto de cintas entrela-
zadas suspendidas de un lazo. Ade-
más existía la decoración más o me 
Reynolds, tal vez el mejor retratista nos elegante del entrelazamiento ex-
de su tiempo de David Garnck el ; tendiéndose casi por todo el respal-
d a n actor: de Sir Horas Walptfe jdo, en la que generalmente empleó 
y de otros artistas de nombradla de motivos góticos o chinos Después el 
agaella época. E s pues este elocuen- I llamado respaldo de escalera con I 
te testimonio de la estima en que te-| sus tres o cuatro peldaños horizon-
nian a nuestro diseñador y maestro tales que suben de entre las patas 
«bañista los hombres de más cultu- traseras. Por fin el respaldó aguje-
ja en Inglaterra. Tomás Chippendale reado que va hasta la parte superior 
«aneció en 1779. ^ - i — — m - * - . t w . - — 
Este gran ebanista tomó las for-
j a s de los muebles creados durante 
«1 Período llamado de la Rein Ana, 
«orno base 
ras, 
i estilo chino, ornamentos'cerlas en aquellos 1^037^^^^^^^^ c 
D R . F E L I X P A C E S 
CIRUJANO DE. LA QUINTA DB 
DEPENDIENTES 
Cirugía en general 
Consultas: Lunes, Miércoles y Viernes, 
de 2 y media a cuatro y media. Virtr.-
des 144-B Teléfono M-2461. Domici-
lio:" Baf.os. 61. Teléfono F-4483. 
D R . M. L O P E Z P R A D E S 
Médico cirujano <1o las FacuU.ados dn 
Madrid y de la Habana. Con 31 
años de práctica profesional. Enferme-
dades de la sangre, pecho, señoras y 
niños Partes, tratamiento especial ou-
I ratlvo de las afecciones genitales de 
la mujer Consultas de una a tres. Gra-
tis los "martes y viernes. Lealtad. 91-93. 
Habana. Teléfono A-0226. 
9740 5 a 
D R . Aurelio de Flores y Molina 
Ex-Médico del Hospital de Dementes. 
| Miembro de la Cruz Roja Nacional Ame-
ricana. Especialidad: niños, nerviosas y 
mentales. Ultimo tratamiento alemán 
para la curación de la neurastenia. 
Electricidad Médica. Consultas: de 11 
a l 2 a . m. y de 1 a 3 p. m.. Visitas 
a domicilio a todas horas. Teléfono 
M-6850. S. Lázaro, 130, esquina a 
Aguila. 
9808 6 a 
D R . L U I S F . M O R A L E S 
N E O S A L Y A R S A N 
A l e m á n l e g í t i m o 
A $1.50 dosis 
, Escarpenter Brothers 
Cuba, 108. 
C8513 
Dra. M A R I A G O V I N D E P E R E Z 
Médica-CIrujana de la Facultad de la 
Habana y Escuela Práctica de París. 
Especailista en enfermedades de seño-
ras y partos. Horas de consulta, de 9 
a 1 1 a. m. y de 1 a 3 p. m. Refugio, 29, 
bajos, entre Industria y Consulado. Te-
léfono M-3422. 
696 31 • 
ij  p cie e. 
Consulado, 20. Teléfono A-4021. 
O C U L I S T A S 
Dr. G A B R I E L M. L A N D A 
Nariz, garganta y oídos. Consultas de 
2 a4. Lealtad, 38, altos. Teléfono nú-
| mero A-5135. 
I C 63S Ind 30 «. 
Dr. F R A N C I S C O M. F E R N A N D E Z 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor Santos Fer-
nández y oculista del Centro Gallego, 
Consultas: de 9 a 12. Prado, 105. 
Dr. A . C . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consultas para pobres, J2 U mes, da 
12 a 2. Particulares de 2 a 4. San Ni-
colás. 52. Teléfono A-3627. 
Dr. E M I L I O J A N E 
30d.-30 oc 
Dr. P E D R O A . B 0 S C H 
Telefono A-76^6 'Especlaltsta en la3 enfermedades de la 
piel, avariosls y venáreas del Hospital 
San Louls, en París. Consultas: de 1 
a 4. Otras horas por convenio. Campa-1 
nario. 43. altos. Teléfonos 1-2583 y 
A-2203. 
44463 30 n Medicina y Cirugía. Con preferencia 
partos, enfermedades de niños, del pe-
cho y sangre. Consultas de 2 a 4 Je-! 
sús María. 114. altos. Teléfono A-6488. ! 
6 9 4 3J e ' ; Catedrático 
Dr. E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
D R . J O S E M A R I O M I R O 
de Clínica Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina in-
'.erna. Especialmente afecciones del co-
razón. Consultas de 1 a 4. G. entre 15 
Médico de la casa de salud de la Aso- * 17- Vedado Teléfono P-2579. dación Canaria. Medicina en general 
Calle C y 27. Teléfono F-1412. Vedado 
Consultas de 12 a 2 en 17, número 536 
C1876 , Ind. 4 mz ' 
C1740 31d.-l 
Dr. J a c i n í o M e n é n d e z Medina 
MEDICO CIRUJANO 
3 P. m. Teléfono Consultas de 1 A-7418. Industria 
C3261 37. ind.-28 ab 
Dr. R E G U E Y R A 
G A B R I E L R 0 S E L L 0 
ARQUITECTO 
Se hace cargo de planos, proyectos, me-
didas. Informes, tasaciones y contratas 
de obras. Oficinas: San Ignacio 18, al-
tos. Teléfono M-3539. 
4990 / 5 mz. 
Tratamiento curativo del artrlMsrno 
piel (eczema, barros, etc.) reumat smo" 
diabetes, dispepsias hiperclOrhidria" en' 
terecolltls, jaquecas, neuralgias, neúras 
tenia, histerismo, parálisis y demás en-
Consultas: de 3 
a o. Escobar. 162, antiguo, bajos No 
hace -isitas a -iomicllio. 
693 
D r . M I G U E L V 1 E T A 
HOMEOPATA 
DEBILIDAD SEXUAL, estómago 
Intestinos. Carlos I I I , 209. De 2 a 4. 
C2903 ind. 8 ab. 
D R . A . G. C A S A R I E G O 
Catedrático de la Universidad; médico 
de visita, especialista <^ la "Covadon-
ga*. Vías urinarir^, enfermedades de 
señoras y de la sangre. Consultas: de 
2 a 4. San Lázaro, 3 4 0 , bajos. 
Médico Cirujano. Ex-jefe de la Clínica 
de Vías Urinarias y Sífilis del doctor fermedades nerviosas. 
Emsoy (A. S. M.) Especailista en Sí-
filis. Enfermedades de las Vías Géni-
to-Urlnarlas, Hígado y Recto. Consul-
tas: Hígado y Recto, de 9 a 10 a. m. 
Vías Urinarias y Sífilis, de 3 y me-
dia a 5 y media p. m. Teléfono M-6850. 
San Lázaro, 130, esquina u Aguila. 
9199 1 a 
Dr. J . A . V A L D E S ANCIANO 
S I e 
P O L I C L I N I C A D E L D R . L E O N 
ación de las enfermedades de la piel' Buitn«i' Sé^í 
todas sus formas y manifestaciones 01742 
is laríngea y pulmonar, tratamiento;-^—---
aissñadores del siglo X V I I I , en 
D R . R. M A R T I N ESPINO 
I>« las Universidades de Madrid, Bar-
celona y Habana. Ex-interno por opo-
sición del Hospital Provincial de Ma-
drid. Medicina general. Especialista en 
enfermedades del corazón y pulmones 
Consultas: Lamparilla 78 de 1 a 3 




eficaz, rápido Hemorroides pronto 




Catedrático Titular por oposición, de en-
fermedades nerviosas y mentales Mé-
dico del Hospital "Calixto García". Me-
dicina Interna en general. Especialmen-
te: Enfermedades del sistema nervioso 
Lúes y Enfermedades dtl Corazón Con-
' a 3. (>20.) Prado. 20. altos. 
31d.-lo. 
Dr. J . S A N T O S F E R N A N D E Z 
OCULISTA 
Consultas: de 9 a 11 y de 1 « 3. Pra-
do, 105, entre Teniente Rey y Dragones. 
C10136 28 ug 
C A L L I S T A S 
L U I S E . R E Y 
QUIROPEDISTA 
Unico en Cuba, con título universitario 
En el despacho. J l . A domicilio, precio 
SvefoíV di8taPcla- Prado 98. Teléfono 
A-383 7. Manicure. Masajes. 
G I R 0 S D E L E T R A S " 
J . B A L C E L L S Y C a . 
S. KN C. 
A m a r g u r a / N ú m . 34 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobro New 
York, Londres. París y sobre todas las 
capitales y pueblos de España e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la Com-
pañía de Seguros contra incendios "Ro-
yal". 
Dr. N. G O M E Z D E R O S A S 
cas de estómago e intestinos por oro-, Cirugía y partos. Tumores abdominales 
Rayos X . Manrl-| (estómago, hígado, riñón, etc.) enfer-
medades de señoras. Inyecciones en se-




Dr. G O N Z A L O P E D R O S O 31 • 
D R . J . B . R U I Z Cirujano del hospital de Erafrtrenpina y del Hospital Número Uno. Especia 
lista en vías urinarias y enfermedad^ 156 Ios hospitales de Fiiadelfia, New York 
venéreas. Cistocopia • -
los uréteres. loyecci 
sán. Consultas de 10 a y d 
Z A L D 0 Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y 78 
Hacen pagos por cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas de 
crédito sobre Landres, París, Madrid 
Barcelona. Ne\Y York. New Orleans, F i -
iadelfia y demás capitales y ciudades 
de los Estados Unidos, Méjico y Euro-
pa, asi como sobre todos los pueblos 
de España y sus pertenencias. Se re-
ciben depósitos en cuenta corriente. 
N. G E L A T S Y COMPAÑIA 
108, Aguiar, 1.08, esquina a Amargura. 
Hacen pagos por el cable; facilitan car-
tas de crédito y giran letras a corta y 
larga vista. Hacen pagos por cable, 
giran letras a corta y larga vista sobre 
todas las capitales y ciudades Impor-
tantes de los Estados Unidos, México 
y Europa, asi como sobre todos los 
pueblos de España. Dan cartas de cré-
dito sobre New York, Fiiadelfia, New 
m i d T c ^ n s t m c ^ éP°c* «n 'que í a ffiF&SXo W L i T i 
S S a por ChiprendaS * adOP" I ^ ^ d ' s p u é s T I 2 . ^ í — î n oí oiP'irt Y V T T T iQ„ „m ' ' aosPUés de la serie de guerras 
S L 6 ^ 8 1 ^ ^ 1 ^ 1 ^ . 8 " 0 l d J : victoriosas con que ésta Inauguró su 
Ve 
19 Mzo 
V CrftetvTrlsmo Oe i S E S Í i í Ü ^ eTl «nf^meda-1 Orleans, San Eranclsci>, Londres,'plrlZ 
ones de Neosalvar- des secretas. Exámenes uretroscópicos y Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
12 a. m. e cistoscópicos. Examen del riñón por los n V l A O D r c r n v A r» 1 e 
3 a C P- m. en la calle de Cuba, nfl Rayos X. Inyecciones del 606 y 914. Reí- L A J A o K L o t l t V A U A d 
Te- mero 69. , na, 103. De 12 p. m. a 3. Teléfo-
1524 3l . .no A-9051. 
C1784 
D R . L A G E 
Medida general. Especialidad 
31d.-lo. 
estóma- Especialista en 
Dr. F I L I B E R T 0 R I V E R O 
iW al estilo chino, o r n a n ^ t ™ w i , ^ J ^ J ^ ^ / L ? * M ^ U * tiempos, para que ua ^om-JLRmparia y d e ^ a 3 ^ ^ ^ n t e h 0 ^ e e « y ^ - d ^ t o r ^ i e ^ S 
enfermedades del pe-
y, Electrl-
Las tenemos en nuestra bóveda cons-
truida con todos loa adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases bajo la propia 
custodia de los interesados. En esta ofi-
cina daremos todos los detalles quo se" 
desesa. 
N. G E L A T S Y C 0 M P , 
B A N Q U E R O S 
essea V-.: a» 14 
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A N O XC 
SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
L A N U E V A E S P A Ñ A E N E l i 
" C A P I T O L I O " 
Para festejar dignamente el e3tre:, 
no de la grandiosa película, " L a nue-
va España" los señores Santos y Ar-
tigas están preparando unas grandes 
fiestas que se celebraran en las ca-
lleo contiguas al lindo teatro de su 
propiedad, el (Tía 9, fecha dol estreno 
de la admirable producción cinema-
tográfica. . . 
Esas fiestas tendrán un carácter 
ecencialmente popular. 
E n el programa de festejos, figu-
r a n iluminaciones eléctricas, concier-
tofc y bailes populares, cabalgatas, 
fuegos artificiales, etc., etc. 
Las 'calles frentanas al "Capito-
lio" serán engalanadas artísticamen-
te iluminadas con profusión de bom-
blilos eléctricos. 
Para el estrono de " L a nueva E s -
paña" han sid3 invitadas las más sa-
lientes personalidades de la Colonia 
Española residente. 
S. E . D. Alfredo Mariátegul mi-
nlFtro de Su Majestad Católica, ha 
prometido su asistencia; y en el mis 
mo sentido se han expresado el cón-
eul general de España, Sr, Duigas, 
los presidentes de todos los centros 
regionales y ios de los casinos espa-
ñoles del Interior de la República. 
Como se puede comprender por 
esto y por la espectación enorme que 
ha despertado el anuncio del estreno 
da tan interesantísima película, esta-
mos cerca de un gran acontecimiento 
artistico-social. 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
E l "Baile de Piñata" constituyó 
un formidable teotiraonio de las sim 
patías y popularidad que disfruta 
en nuestra sociedad, la poderosa Aso-
ciación de Dependientes del Comercio 
de la Habana. No exajeramos al de-
cir que fué un verdadero desborda-
miento de comparsas. Centenares de 
encantadoras mascaritas que hicie-
ron acto de presencia en el magnífico 
Balón de fiestas, en la noche del do-
mingo último. Nunca en la historia 
social se había registrado un aconte-
cimiento multicolor y de bullicio y 
alegría como en la noche del domingo. 
Be contaban por legiones los domi-
n ó s , . holandesas, apaches, napolita-
nas y mil y un traje de capricho que 
daban la sensación de buen gusto y 
de arte entre los millares de concu-
rrentes al baile de piñata. Como es 
natural la orquesta de Zerquera eje-
cutó un programa de bailes a la al-
tura de la magna fiesta carnavalesca. 
Todo bien organizado y bailándose 
en medio de la mayor alegría. 
Pero el baile del domingo próximo 
tiene que verse más concurrido toda-
vía y predominarán los disfraces de 
buen gusto y se destacará la alegría 
sana y franca que es característica de 
las fiestas del Centro de Dependientes 
Sabemos de multitud de Jóvenes que 
están preparando comparsas de dis-
fraces originales que llamarán su-
mamente la atención. E l gasto de se-
das, telas, antifaces, flores, papel 
crepé va a ser estupendo. . . Los prin 
clpales establecimientos, pueden dar 
fo. E n nuestra próxima edición dare-
mos más detallos, así como también 
daremos a conocer el programa de 
bailes que ejecutará la orquesta, en 
cuyo programa figurará el estreno de 
los más modernos danzones, fox trots 
y chot's. L a Sección de Recreo y Ador 
no de la Asociación de Dependientes 
del Comercio está ya preparando la 
nueva fie^a que ha de ser una de las 
m á t lucidas en los anales carnavales-
cua da la ciudad. 
C R O N I C A C A T O L I C A 
L A R E L I G I O N E S BUENA "PARAj 
L A S M U J E R E S 
Rosppuesta. — Y ¿por qué no ha 
de serlo también para los hombres? 
una de dos, o es verdadera o es falsa, j 
Si es verdadera, será tan verdadera j 
(y por lo mismo tan buena) para loa| 
hombres como para las mujeres. Si esj 
falsa, no será mejor para las muje-¡ 
res que para los hombres toda vez que 
la mentira para nadie es buena, SI, 
ciertamente; la Religión es buéna pa-
ra las mujeres", pero también y por 
Idénticas razones, es buena para los 
hombres. 
Del mismo modo que las mujeres, 
los hombres tienen pasiones; y con 
frecuencia sobrado violentas que com-
batir, y como las mujeres, los hom-
bres no las pueden vencer sin el te-
mor y el amor de Dios, y sin los po-
derosos medios que únicamente la 
Religión les ofrece. 
Para los hombres, así como para 
las mujeres, la vida está llena de de-
beres difíciles y penosos: deberes pa-
ra con Dios, la sociedad, la familia y 
para consigo mismo. 
Para los hombres, así como para 
las mujeres, hay un Dios a quien 
se debe adorar y servir, una alma 
inmortal que salvar; vicios que re-
frenar, virtudes que adquirir, un cie-
lo que merecer, un infierno que evi-
tar, un Juicio que temer, y una muer-
te que nos amenaza a cada Instante 
y para la cual es menester prepa-
rarse. 
Para los unos, así como para las 
otras, murió Jesucristo en la Cruz, y 
sus preceptos a todos obligan por 
Igual. 
L a Religión es buena para todo el 
mundo, y principalmente a aquellos 
que dicen que no se hizo p a A ellos. 
Los que más la necesitan son los que 
menos la quieren. 
GUARDIA D E HONOR D E L SACRA-
TISIMO CORAZON DE J E S U S D E L 
T E M P L O D E L A M E R C E D . 
Celebró el primer viernes en ho-
nor al Sacratísimo Corazón de Jesús 
con Misa cantada y exposición del 
Santísimo Sacramento. 
Concluida la Misa, el Director R . 
P, Martínez, dirigió el ejercicio del 
sexto primer viernes en honor al Sa-
cratísimo Corazón de Jesús; así mis-
mo dirigió la palabra a los fieles, re-
servando después el Santísimo Sacra-
mento. 
Por la tarde, a las seis, «e hizo so-
lemnemente el Via Crucls. Predicó 
el R. P. Sainz, C. M. Hubo cánticos 
cuaresmales. 
Todos los viernes de Cuaresma se 
hará el mismo piadoso ejercicio. 
# MARZO 1922 
Intención general aprobada y ben-
decida por Su Sántidad: E l Aposto-
lado del pueblo. 
Oración por la Intención de este mes 
lOh Jesús mío! Por medio del Co-
razón inmaculado Vie María Santísi-j 
ma, os ofrezco lias oraciones, obras y 
trabajos del presentes día, para re-: 
parar las ofensas que se os hacen yj 
por las demás intenciones de vuestro i 
Sagrado Corazón. Os las ofrezco en| 
especial para que la religión aumente i 
y fructifique en el pueblo. 
Resolución Apostólica. —Promover; 
cuanto se pueda las obras del apos-i 
telado del pueblo. 
"UNION L U C E N S E " 
Esta Sociedad acordó celebrah su 
Junta Directiva Reglamentaria co-
rrespondiente al mes de la fecha, el 
próximo miércoies 8 de los corrien-
tes, a las 8 de la noche, en los salo-
nes del C E N T R O G A L L E G O , sujeta a 
la orden del día que más abajo se 
expresa. 
O R D E N D E L DIA: 
Lectura del acta anterior. 
Balance Tesororía, mes de febrero. 
Correspondencia. 
Renuncia del Secretarlo 
Asuntos Generales. 
PARROQUA D E N U E S T R A SEÑO-
R A D E L P I L A R 
I E l sábado 4 de Marzo dió principio 
la Santa Misión y novena de gracia 
de San Francisco Javier. 
Todos { o s dias a las cuatro y me-
dia de la tarde, plática de prepara-
ción para la Primera Comunión de los 
niños y niñas de la Parroquia. Tam-
bién deben asistir los que ya han co-
mulgado para que cumplan con el 
i Precepto Pascual. 
j A las 7 y media de la tarde, rezo 
' de la Novena, Rosario, Sermón y 
Misa de Comunión General y a con-
I tinuación se dará la Bendición Pa-
1 pal. 
E l Domingo 12, a las 7 y mcdja, 
Cánticos de Misión. 
A las 9, Misa solemne con Sermón, 
en honor del gran Apóstol San F r a n -
cisco Javier. 
A las. tres confirmaciones. 
Nota.—La misión está a cargo de 
los PP. de la Compañía de Jesús. 
APOSTOLADO D E L A ORACION 
Primer Grado. —Rezar todos los 
dias la Oración por la intención ge-
neral del mes. 
Segundo Grado: Ofrenda a María 
de un Padrenuestro y diez Avcmaroias 
Tercer Grado: Comunión Repara-
dra una vez al mes. 
ASOCIACION D E P E R I O D I S T A S 
CATOLICOS 
E l Director del Boletín de la Pro-
vincia Eclesiástica de Santiago de 
Cuba, Monseñor Santiago G. Amigo, 
propuso en diversas épocas una Aso-
ciación de periodistas católicos, pa-
ra que en reuniones periódicas o al 
I menos anuales, se tratasen íntima-
mente haciendo más estrechos los 
vínculos de caridad cristiana que los 
une como hijos de nuestra Santa Ma-
. dre la Iglesia. 
Todos los años en su Sección "Va-
! riedades", recuerda la importancia 
y utilidad de la citada Asociación. 
E n el presente han respondido, aco-
giendo la idea, los directores de las 
diversas revistas católicas, y los cro-
nistas católicos de la prensa diarla. 
A todos da las gracias Monseñor 
Amigo, en el número del Boletín 
correspondiente al mes de Enero úl-
timo en los siguientes términos: 
"DE CASA 
í Cien millones de gracias a los 
• benévolos periodistas católicos que, 
' sin percatarse de la ruindad del preo-
I pinante, acogieron con cariño la 
ideica de una Asociación dulce y hu-
milde de San Francisco de Sales, en 
j la que los obreros de nuestra prensa 
' pudieran codearse, favorecerse, y 
trabajar Juntos, cuando fuera nece-
sario. 
i Falta ahora que no nos quedemos 
! a medio camino, y que alguno de los 
muchos que cuentan con autoridad 
por todas respetadas—vgr. San An-
tonio, el Rosal Dominicano, el Deba^ 
te, etc.—apañen cordialmente las 
buenas voluntades de todos, y convo-
i cándelos a una reunión fraternal y 
sencilla, realicen el proyecto acaricia-
do por los que suelen ser previsores 
y generosos. 
¡ A mí me está vedado intervenir en 
• la consumación de es^e movimiento 
i primeramente porque "gato escaldado 
del agua fría huye",y ademas, por-
que la humildad y la dulzura cris-
tiana, y aun la ingenua phronesls epi-
cúrea, son flores que no perfumen mi 
pobre huerto". 
Pues, si Monseñor Amigo, escritor 
, castísimo. Director de una publica-
! ción tan importante como el Boletín 
Eclesiástico, con ciencia vastísima, 
colaborador de importantes revistas, 
conocimientos lingüísticos del caste-
llano y francés, de s o c i o l o g í a . . . . se 
I considera excluido de proponer la 
; reunión en que se funde la Asocia-
ción de periodistas católicos, bajo la 
advocación o más bien el patrocinio 
de San Francisco de Sales, Patrono 
designado por la Iglesia a la prensa 
. católica, va a resultar que "unos por 
' otros y la Asociación se quedará sin 
fundar", y no debe ser, sino que debe 
| cuanto antes ponerse manos a la 
obra. De ella podía surgir " E l Dia 
de la Prensa Católica", que ya hoy 
I ha sido decretado en varios países, 
' y está dando un resultado maravillo-
so. Por el bien espiritual y temporal 
*de las almas y por el de la Iglesia y 
¡ de la Patria, pónganse manos a la 
' obra tan recomendad por los Sumos 
Pontífices y hoy tan necesarias para 
contrarrestar los efectos de la "Ma-
la Prensa"'o la de la indiferente, que 
lo mismo publica la Crónica Católica 
que la Espiritista o Masónica. 
Mediten los directores de nuestras 
publicaciones católicas, sobre los 
éxitos de los católicos italianos. 
Como bien sabido es, el Partido 
Popular Italiano, cuyo n^iiisimo ob-
jeto abarca la guarda y defensa de 
todos los grandes intereses de la so-
ciedad, incluso, como necesario es, el 
interés supremo de la religión, no es 
otra cosa que el resultado de una 
maravillosa acción de la prensa ca-
tólica. Cuando en vista de la energía 
y de la fuerza conque ese partido 
se levantó para contener como volla-
dar insalvable los empujes socialis-
tas; cuando se le vió triunfar unas 
veces en un terreno, otras en otro, 
y contrarrestar con sereno valor, que 
tras si tenía, como sus adversarios, 
también la fuerza ante la cual los 
adversarios tuvieron que ceder, cuan-
do sus tributos resonaron en todos 
los árbitos de Italia y se repercutle-
roñ por el mundo, alguien preocupa-
do con la grandeza de tal movimiento 
y de acción tan noble como fuerte, 
habiéndose encontrado un día a l cé-
lebre Sturzo y conversando con él 
acerca de las iwoezas del Partido 
Popular Italiano, le preguntó: " Y 
¿cómo habéis hecho vosotros para 
conucir así al pueblo? Porque con 
vosotros está el pueblo, no hay du-
da, en ese camino, en que tan feliz-
mente sostenéis los grandes Intere-
ses de la sociedad". 
Contestóle Sturzo, dlcléndole: "To-
do lo hemos hecho con esas peque-
ñas hojas que llevan al pueblo por 
todas partes nuestras Ideas y le hacen 
pensar y tomar resoluciones para 
para unirse a nosotros en nuestra 
buena obra". 
De 1̂  excelencia de la obra de la 
prensa católica, después do lo quej 
han dicho los Sumos Pontífices, muy! 
especialmente León X I I I y Pió X , to-
do encarecimiento estaría de de más. ' 
Su campo es el universo; eco, su 
voz, de la palabra de Cristo; su fa-
vorecida da humanidad; su fin el 
reinado del bien. Entre nosotros el 
resurgimiento católico debe atribuir-
se en gran parte a que se ha aumen-
tado muchísimo la propaganda cató--
lica por medio de la Prensa. 
Pues bien, la Asociación de la bue-j 
na Prensa nos uniría para una co-
municación y demás fines que men-
ciona Monseñor Amigo. Y el día de 
la Prensa traería recursos a los dia-
rlos católicos, y celosos propagandlh-
tas que esparcirían por todas partes 
la semilla de la buena prensa. 
Del Centro Católico Alemán puede 
decirse que a la caída del régimen 
monárquico salvó la situación. Pero 
el Centro Alemán cuenta icón 277 
diarios! 
U N C A T O L I C O . 
A N A L I S I S D £ O R I N A 
C O M P L E T O i 4 P E S O S 
L a b o r a t o H o A n a l í t i c o del 
D R . E M I L I A N O D E L G A D O 
S a l a d No. 6 0 , bajos 
a l centro de l a c u a d r a . 
Be practican análisis quími-
cos. Teléfono A - 8 6 2 2 . 
•al 
VAPORES DE TRAVESIA 
LINEA 
HOLANDESA-AMERICANA 
Saldrá de la Habana el día 
8 DE MARZO 
el novísimo vapor holandés con 
tripulación española 
i t LEERDAM" 
D I A 7 9 8 M A R Z O 
Esto mea está consagrado al Patriar-
ca San José. 
Jubileo Circular. Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia del 
Santo Angel. 
Santo Tomás do Aquino, dominico, 
doctor y confesor, Patrono de las Es -
cuelas y Universidades Católicas; Pa-
blo y Gaudoslo, confesores. 
San Pablo, confesor: Nacid en Egip-
to, fué uno de los más aventajados dis-
cípulos de San Antonio el Grande, y 
fiel Imitador de sus excelentes virtu-
des, habiendo profesado toda su vida 
la pobreza y la humildad. Por espacio 
de muchos años viví* retirado en la 
Febalda, siendo modelo acabado de ana-
coretas por sus penitencias y extrema-
da abstinencia, y por la incesante y 
tranquila contemplación de las cosas 
celestiales. 
En su apartado retiro, fué por decir-
lo así, un curso prácticí) de virtud to-
da su vida, no alterándose nunca la 
tranquilidad que disfrutó. Poseyó el 
don de profecía, y la particular gracia 
de conciliar en amigable unión los áni-
mos más encontrados, saliendo con e?-
te objeto muchas veces de su soledad, 
en la cual terminó su vida pacífica, 
con la perspectiva hermosa del cielo, 
hacia el que sus virtudes le llamaban. 
Su tránsito so verificó el día 7 d« 
Marzo. 
San Gaudlcso, obispo y confesor. Fio- ] 
recló durante el siglo V. Fué obispo de: 
Brescia. Lleno de merecimientos des-
de 12,00 toneladas, para los 
puertos de 
VIGO, CORUÑA Y ROTTERDAM 
Admitiendo pasajeros de Segunda 
económica y de Tercera clase 
SOLAMENTE 
Este vapor ha sido construido 
especialmente para comodidad de 
los pasajeros de Tercera clase. 
Amplias cubiertas con toldos. Ca-
marotes numerados. Comedor con 
asientos individuales. Excelente 
comida a la española 
Para más informest diríjanse a: 
R. DUSSAQ, S. en C. 
Teléfonos: A-5639 y M-5640 
Oficios 22. Habana. 
LÍNEA P I L L O S 
El hermoso trasatlántico español 
INFANTA ISABEL 
de 16.500 toneladas. Capitán 
GARDOQUI. Saldrá de este puerto 
«obre el día 25 de Marzo, admitien-
do carga y pasajeros para 
VIGO. LA CORUNA, GIJON, 
SANTANDER. CADIZ y 
BARCELONA 
Para más informes, dirigirse a 
sus Agentes Generales, 
SANTAMARIA y CIA 
San Ignacio, 18. Tel. A-3082 
HABANA 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S -
A T L A N T I Q U E 
Vapores Correos Franceses, bajo con-
trato postal con el Gobierno F r a n c é s 
E l vapor correo f rancés 
ESPAGNE 
sa ldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el 
6 D E M A R Z O 
y para lo.1» puertos de 
C O R U Ñ A 
S A N T A N D E R y -
S T . N A Z A I R E 
sobre el 
16 D E M A R Z O 
N o t a : — E l equipaje de bodega Se 
rá tomado por las embarcaciones d i 
lanchero de la C o m p a ñ í a que estar* 
atracadas al muelle de S a n Francis0 
co, entre los dos espigones, solamcnt" 
hasta las 10 de la m a ñ a n a del día £ 
la salida d^l buque. D e s p u é s de esta 
hora no se recibirá n i n g ú n equipaje 
en las lanchas y los señores pasajero 
por su cuenta y riesgo se encargarán 
de llevarlos a bordo. 
L I N E A N E W Y O R K . H A V R E 
Y B U R D E O S 
P a r í s , 45 .000 toneladas, ( 4 hél ice , ) 
F r a n c e , 35 ,000 toneladas. 4 hélices • 
L a Savoie , L a Lorraine , Rochambeau 
Chicago, Lafayette , Leopoldina, Niá! 
gara, etc., etc. 
P a r a m á s informes, dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
Oficios No. 90. : Apartado 1090 
T e l é f o n o A - 1 4 7 6 
H A B A N A 
WARDUNE 
Vapores americanos de pasajeros y 
cargra. Salen periódicamente de la Ha. 
baña, para 
NEW YORK, PROGRESO, 
VERACRUZ, TAMPICO y 
NASSAU 
Para más pormenores, dirigirse a 
Oficina de Primera Clase: 
PRADO, 118. Tel. A-6154. 
Oficina de Segunda y Tercera Clase: 
Egldo, contiguo a la Estación Terml. 
nal (Muelles) Teléfono A-0113. 
W. H. SMITH 
Vicepresidente y -Agonte General 
OFICIOS. 24 Y 26. HABANA. 
Passcnifer i Fret^ht 
Services ftom Kevy,York. 
SERVICIO DE PASAJEROS Y 
FLETE 
EUROPA 
Los vapores más grandes, más 
rápidos y mejores de! mundo. 
Para informes acerca de las fe-
chas de salidas, etc., diríjanse a 
LITTLE & BACARISSE 
& Co. Ltd. 
Lamparilla, No. 1, altos 
E A B A K A 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M -
P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(antes A . L O P E Z y C a . ) 
(Provistos de la T e l e g r a f í a sin hilos) 
P a r a lodos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
consignatario, 
H O L L A N D A M E R I C A N L I N E 
Directo para 
V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
sa ldrá de la H a b a n a el d í a 
10 D E M A R Z O 
el vaopr de 12,000 toneladas "MAASDAM" 
de la H O L L A N D A M E R I C A L I N E 
Agentes Generales: 
R . D U S S A Q , S . E N C . 
Oficios, 22 . T e l é f o n o s : A-5639 y M -
5 6 4 0 . — H a b a n a . 
1904 Ind 4 mzo. 
S A L I D A S P A R A E U R O P A E N 1922 
"Lafayette" sa ldrá sobre el 15 de 
A b r i l . 
"Espagne" saldrá sobre el 12 de 
Mayo. 
" F l a n d r e " sa ldrá sobre el 11 de 
Junio. 
"Espagne" sa ldrá sobre el 8 de 
Jul io . 
" F l a n d r e " saldrá sobre el 5 de 
Agosto. 
"Espagne" sa ldrá sobre el 4 de 
Septiembre. 
" F l a n d r e " saldrá sobre el 30 de 
Septiembre. 
"Espagne" sa ldrá sobre el 28 de 
Octubre. 
" F l a n d r e " sa ldrá s^ore el 25 de 
Noviembre. 
"Espagne" saldrá sobre el 23 de 
Diciembre. 
"F landre" saldrá sobre el 21 de 
Enero de 1923. 
A V I S O 
a los s e ñ o r e s pasajeros, tanto españo-
les como extranjeros, que esta Com-
p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje 
para E s p a ñ a , sin antes presentar sus 
pasaportes, expedidos o visados*por 
el s eñor Cónsu l de Espaqa . 
Habana , 2 de Abril de 1917. 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio 72, altos. Telf . A-7000 







"ALFONSO X i r 
el día 20 de Marzo. 
S A L I D A S E X T R A O R D I N A R I A S A 
P R E C I O S E X C E P C I O N A L E S 
Por los lujosos y rápidos vapores: 
"Roussi l lon" saldrá sobre el 25 de 
A b r i l . 
"Bourdonnais" sa ldrá sobre el 25 
de Mayo. 








"ALFONSO X l i r 
el día 20 de Junio. 
El Consignatario, 
Manuel Otaduy. 
San Ignacio, 72, altos. Tel. A-790ft 
| A N U N C I 0 S C L A S I F I C A D O S D E U L T I M A H O R A 
ALQUILERES 
CASAS Y PISOS 
HABANA 
P B O P I O P A K A A L M A C E N . SX3 AIiQTTI-
la un hermoso local, montado sobre co-
lumnas, 400 metros, en Amargura, 69. 
Informes, en Amargura y Villegas. 
9886 9 mz 
URBANAS 
B B A L Q U I L A N X A S E G U N D A V T E R -
cera planta de la casa de San José y 
Maaón compuesta de sala, saleta, tres 
cuartos, comedor, un lujoso baño, co-
olna de gas, cuarto y servicios de cria-
dos y garage. Informan en la misma. 
_9904 11 mzo. 
B B A C A B A D E D E S O C U P A R L A MO-
derna casa -Lealtad, 12, altos, compuesta 
de sala, saleta, tres cuartos lujoso cuar-
to de bailo, cocina de gas, bajío e ino-
doro de criados. Precio, 125 pesos. L a 
llave en la bodega, esquina a Lagu-
nas. Informan: Banco Nacional. Depar-
tamento 416. Teléfono A-4047. 
9894 9 mz 
B E A L Q U I L A U N A CASA E N L A C A -
lle Porvenir, 2, entre Compostela y Ha-
bana, propia para comercio. Informan, 
en la misma. Llamar al teléfono 
F-564S. 
9909 9 mz 
B B A L Q U I L A A C A B A D A D E P I N T A R 
la hermosa casa Manrique 104, com-
puesta de sala, zaguán, recibidot, seis 
cuartos bajos y tres altos, cuarto de 
criado, saleta al fondo, coetña, haflo, 
patio, traspatio y Jardín en el precio de 
doscientos cuarenta ($240.00). Se puede 
ver de 9 a 11 y de 2 a 4. P. M. Su due-
flo en San Miguel 163, bajos. 
9008 11 mzo. 
S e alauian los hermosos p i sos i l tos de 
Gervasio 86 y S a n N i c o l á s 130, cons-
truidos a l a ir.oderna, muy frescos y 
mucha luz. E l de Gervasio informa su 
d u e ñ o a todas horas en la misma y el 
de San N i c o l á s en Monte 50 . Rastro 
Habanero. T e l é f o n o A - 8 0 3 2 . 
•926 9 mia 
A LOS PROPIETARIOS 
DE CASAS Y TERRENOS 
Le brindamos una oportunidad para 
venderle a buen precio. Tenemos una 
inmensa lista de nombres de compra-
dores. Facilitamos dinero en hipoteca 
al tipo más bajo. Aprovéchese y véa-
nos hoy mismo, que saldrán compla-
cidos. 
Su a ventas nos serán gratas y le 
probaremos que vendiendo hoy, dupli-
carán BU dinero maflana. 
DIAZ Y HERNANDEZ 
Campanario 166 A. Telf. M-35B6 
De 8 a 11 y de 2 a 5 p. m. 
ME VOY PA ESPAÑA 
En el primer vapor. Vendiendo mi 
casa a dos cuadras de Monte, calle San-
ta Rosa. Mide 264 metros, preparada 
para alto. Multiplique. Quien me mues-
tre mejor inversión, regalo $100.00 E s -
ta casa por su precio resulta una Lo-
tería. Su dueño, 
ALBERTO DIAZ 
Campanario 166 A. Telf. M-S556 
De 8 a 11 y de 2 a 5 p. m. 
RESTAURANTS Y FONDAS 
S A T ^ S S E ^ A T ^ R A N C A S A D E C O S ? -
das bien condimentadas y esmerada 
limpieza. Se admiten abonados y se sir-
ven a domicilio. Precios económicos. 
Hay hospedaje. Sol, 20, bajos. Teléfo-
no M-6480. 
9477 18 mz 
CASA D E COMIDA E N E L V E D A D O , 
de familia respetable. Tienen Excelente 
cocinero al frente, sirvo comidas buena 
y abundante a domicilio. Se admiten 
abonados a la mesa. Precios módicos. 
Calle 6 .esquina a 19. 
9307 16 m» 
VENDO CASA, LO MEJOR DE L A Ví-
bora, una cuadra calzada y cerca San 
Francisco, 13 por 50, dos plantas, con 
garaje, cuatro dormitroios, sala, saleta. 
Jardín, portal. Precio situación. Infor-
man de 12 a 8. Teléfono 1-3353. Señor 
García. 
9835 16 ma 
Compra y Venta de Fincas y 
Establecimientos 
COMPRAS 
COMPRO XTN S O L A R DE L A L O M A 
de la Universidad a Infanta y de San 
^>sé a Jovellar. Informan en Cuba 115 
Teléfono M-933t. 
989» 11 mzo. 
$200,000 para hipotecas con buena 
garantía, se prefiere la Habana; opera-
clones rápidas. $100.00 en Pagaré con 
un buen fiador amórtlzable por men-
sualidades. Véanos en nuestra oficina. 
DIAZ Y HERNANDEZ 
Campanario 166 A. Telf. M-3556 
De 8 a 11 y de 3 a 5 p. ra. 
9869 « 11 mzo. 
O ANO A F E N O M E N O — I . T N D A C A S A 
todo cielo raso y citarón. Jardín, por-
tal, sala, saleta corlda con columnas 
finas, tres hermosos cuartos, cuarto de 
baño lujoso y completo, buena cocina 
y salida Infl^penflíente. Brisa completa. 
?5.750. Renta $840.00 al año con rea-
juste. Pueden dejar $4.000 en hipoteca. 
E l Lucero. Reina 28. Teléfono A-9115. 
_9919 9 mzo. 
V E N G A N . C O M P R A D O R E S . — C A S A S 
modernas en la ciudad y sus barrios, 
varias de cuatro, cinco, seis, ocho, diez 
y doce mil pesos. Varios chalets y pa-
lacios a mitad de su valor. Solares a 
comn ofrezcan en todos los barrios. Ca-
sas dfts plantas modernas donde las pi-
dan. Joyería E l Lucero. Reina 28. Te-
léfono A-9118. 
9918 12 mzoo. 
V E N D O S E I S C A S A S A TTNA CTTADRA 
de Egldo. otra a media cuadra de Cuba; 
otra en Salud, cerca de Galiano y Rei-
na; otra en Campanario, cerca de Rei-
na; otra en la Calzada del Cerro y otra 
en la oaiio de Cuba: algunas de estas! 
para reedificar. Todas a precio de rea-1 
j^te^Informan en Cuba 115. Teléfono i 
BXTENA O P O R T U N I D A D . S B ~ V E N I > E ' 
la casa de dos plantas de Mazón 31. I 
entre San Rafael y San José. Trato ' 
directo con su dupflo. Informan en la 
bodotra de la esquina. Maoías. 
11 mío. 1 
SEA USTED DEPOSITARIO DE 
SU PROPIO BANCO 
Adquiera una propiedad con los 
cheques de los Bancos Espéwíol y 
Nacional tjue se Ies admiten a la 
par como cuota de entrada y el res-
to lo pagará usted en mensuali-
dades pequeñas, que resultan sus 
ahorros nunca perdidos. Llame 
ahora mismo al teléfono M-9494. 
9789-90 9 mt 
¡HELADEROS!! • 
$2.50 EL MILLAR 
$3.00 PUESTOS EN SU CASA 
Y a j s o 
H e l a d o s 
Cartuchos para 5 centavos con pale-
tas de cartón. Vainilla, Gelatina, Canela, 
Heladoras de mano y motor. 
Pida la nueva lista de precios. 
CESAREO GONZALEZ Y Ca. 
PAULA, 44. HABANA. 
V E N D O , SOI i IDA CASA, CAIALE CO-1 
merclal. Inviniendo poco dinero en re-1 
construirla duplica renta. Admítese par-i 
te contdao, balance hipoteca, 8 por : 
ciento, tiempo conveniente al compra-1 
dor. Precio, 30 mil pesos. Roca. San1 
Miguel, 130-6. i 
9823 9 mz 
V I B O R A , CAIiXiE 4a. N U M E R O , 9, E N - ' 
tre B Lagueruela y Avenida de Acosta 1 
se vende o alquila casa moderna, de 
cielo raso, piso de mosAico, sala y 
tres cuartos y demás servicios, patio y 
traspatio con árboles y frutales, entra-
da para automóviles, en la misma hay 
una gran cría de gallinas de raza. In-
forman: en la misma; de 11 a 2 y des-
pués de las cinco. 
_98<5 14 m« 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
VENOA A VERí.IE HOY M I S M O r ^ E E 
yendo un buen negocio en lo mejor de 
Monte por no poder atenderlo, le ce-
do una vidriera de tabacos, cigarros 
billetes de Lotería y quincalla. Infor-
man: en Zulueta, 36-l|2, imprenta: de 1 
a 5. Pregunte por Aguilar. 
9881 » m. 
P O R T E N E R Q U E A U S E N T A R M E 
vendo una casa de huéspedes hermosí-
sima, toda amueblada y alquilada. Al-
S?1 « A * ^ 0 y buen contrato. L.a doy 
en ?3,000. Los muebles costaron seis 
? i ,A?,.ara formes, llamen al Teléfono 
M-3059. 
9898 11. mzo. 
P O R NO P O D E R A T E N D E R L A , V E N -
do una hermosa bodega casi regalada. 
Es muy cantinera y tiene magnífica es-
quina, $2,500 al contado y una pequeña 
cantidad a plazos. Informan en el Te-
léfono M-3059. 
«898 11 mzo. 
H I P O T E C A S . P a r a hipotecas tenemos 
u n a partida de $50 ,000 a l 9 por c ien-
to que podemos fraccionar como se 
desee. Medel y Ochoterena. O b r a p í a 
98 , altos, departamento No. 1. T e l é -
fono M-3683 . 
9893 16 mzo. 
MISCELANEA 
S E L I Q U I D A N 50 C A J A S P A R A C A U -
dales que fueron vendidas a plazos y 
pot haber tenido que recogerse después 
de haber pagado más de la mitad de su 
valor, es el motivo por lo que se dan 
por la mitad de su precia. Tomás l a -
brador. Neptuno 203. Teléfono A-61Í5. 
9868 5 a 
DINERO E HIPOTECAS 
DINERO PARA HIPOTECAS 
en las mojofea condiciones. Miguel P. 
Márquez. Cuba. 32 
92.000,000.00 P A R A H I P O T E C A S , P R I -
meras y segundas, compra de casas 
fincas, terrenos, solares. Intereses ba-
jos, reserva, prontitud, comprar heren-
cias, derechos y acciones. Joyería E l 
L,lir»er,0- BolIvar 28. Teléfono A-9115. 
. 9916 5 ab. 
SOLICITO D I N E R O E N T O D A S C A N -
tidades para primeras hipotecas. Pa-
gando 10 y 12, 15 y 18 por ciento, se-
gún cantidad y punto. Libre de gastos 
para el prestamista. Soto. Reina 28, 
Teléfono A-9115. * 
9917 l í mzo. 
P O R D E S C O N T I N U A R E L D E P A R -
T A M E N T O D E F E R R E T E R I A . S E 
L I Q U I D A N L O S S I G U I E N T E S 
A R T I C U L O S : 
A L A M B R E liso galvanizado n ú m e -
ros 9 . 10. 11 y 12. 
C A B O S para Mandarrias , A/ .adas , 
Palas y Martillos. 
F A R O L E S tubulares de Pa lanca . 
P L A N C H A S Americanaas n ú m e r o s 
4, 5 y 6. 
T E J I D O Gallinero 72x2x20, 
T E J I D O Soldado No. 2 y medio. 3 , 
4 y 5. 
T E C H A D O P izarra rojo, peso 9 0 
libras rollo. 
T E C H A D O de 1 y 2 pliegos con 
arena y de superficie lisa. 
V A L V U L A S metal de paso de me-
dia. 1 y cuarto, 1 y media. 2 y media 
y 3 pulgadas. 
M O L I N O S "Regal" . 
T E J A Fibro Cemento corrugada de 
7 pies largo. 
C E R C A de 32 pulgadas para cerca 
de Cochinos. 
L A M P A R I L L A 21 . T E L F . A - 6 1 9 2 
AVISO 
Se arreglan, muebles de todas clases por 
malos que estén dejándolos como nue-
vos. Especialidad en barnices de muñe-
ca y esmalte fino y en barnices de pia-
no y en tapices y mimbres. Llame al 
teléfono M-1966. En el acto será ser-
vido. Nota: compramos muebles de to-
das clases. Factoría 9. 
.9877 _ 21 mzo. 
H O R R O R O S O I N C E N D I O . A R T I C U L O S 
de un peso por un centavo. Liquidación 
y derrumbe reajustado nunca visto. 
Realizamos joyería, perfumería, jugue-
tes, carteras, collares, dijes, guarda-
pelos, pasadores, porta-retratos, gar-
gantillas, porta-abanicos, ligas, relojes, 
medallas, estuches de navajas, infini-
dad de artículos para señoras, caballe-
ros y niños. Muerte del Monopolio. Jo-
yería E l Lucero. Reina 28 entre Rayo 
y San Nicolás. No más barros ni man-
chas en la piel. Muestra gratis de Her-
moseador Hernand» 
9920 10 mzo. 
PARROQUIA DEL ANGEL 
A SAN JUAN D E DIOS 
El lunes, martes y miércoles de la 
presente semana a las siete y media de 
la mañana, tendrá lugar el Triduo en 
honor del glorioso San Juan de Dios 
con misa cantada ante la venerada Ima-
gen, un piadoso ejercicio y cánticos. El 
miércoles, día de la fiesta, a las ocho 
a. m., misa solemne de ministros y 
sermón, por el R. p. Abascal. 
Nota: E l lunes seis, entra en esta 
Parroquia el Jubileo Circular. 
_ 9600 8 mz 
PARA LAS DAMAS 
DOBLADILLO PLISADO FESTON 
Se hacen y bordan vestidos por rlgu-
rín. Se forran botones. Se reciben tra-
bajos del interior, y se envían por co-
rreo. Jesús del Monte. 460. Teléfono 
1-2158. 
5094 7 ms 
AVISOS RELIGIOSOS 
Muy ilustre Archicofradía del San-
tísimo Sacramento, erigida en 
la Iglesia Parroquial de Nuestra 
Señora de Guadalupe, hoy Nues-
tra Señora de la Caridad. 
Secretaría 
El día 15 de Marzo próximo a las 8 
Qft la. mañana tendrá efecto la trasla-
ción de los restos de Plora Alvafez do 
VendrBll, al Osario del panteón deepta 
Archlcofadrla. 
Lo que se hrr.e público por este me-
dio para conocimiento de los familia-
res. 
Habana, Marzo 1 de 1922 
A. Ti. P E R S I R A , 
_ Secretario. SERMONES 
1713 31d-lo. 
MUEBLES Y PRENDAS 
V E R D A D E R A G A N G A , S E R E A L I Z A N 
todos los muebles de un hotel, juegos 
de cuarto, camas, sillas, escaparates, 
plano vlctrola. lámparas, a la primera 
oferta razonable. En Lealtad, 131, entre 
Salud y Dragones. 
9911 9 mi 
CONGREGACION DE JESUS NA-
ZARENO DE SA N NICOLAS 
DE BARI 
E l viernes 10, segundo de mea, cele-
brará esta congregación su fiesta men-
sual al milagroso Nazareno a las 8 
a. m., estando el sermón a cargo del 
Rvdo. P. Lobato. 
Nota: Todos los Viernes de cuaresma 
en esta Iglesia habrá misa cantada al 
Nazareno a las 8 a. m. habiendo empe-
zado el Viernes 3 del corriente. 
Se suplica la mayor asistencia. 
0873 9 mzo. 
IGLESIA DE BELEN 
Congregación de Hijas de María 
E l día 8 miércoles, a las 8 a. m., se 
dirá la misa en el altar de la Inma-
culada por el alma de la señorita María 
.Dolores Gastón (q. e. p. d.) que era Hi-
ija de María. 
1 9699 9 ma 
qtie h a n de predicarse en la S. !• 
C a t e d r a l durante e l pr imer se-
mestre de 1922 . 
Marzo 12. Domingo I I de Cuarea-
m a ; s e ñ o r Pbro. D. J . J . Roberes. 
Marzo 19, Domingo I I I de Cuares-
m a ; M. t s e ñ o r Magis tra l . 
Marzo 20, Fes t iv idad de S. J o s é ; 
M. I . s e ñ o r Arcediano, 
Marzo 2 6, Domingo I V de Cua-
r e s m a ; M. I . s e ñ o r Penitenciarlo . 
A b r i l 2, Domingo I V de P a s i ó n ; 
M . L s e ñ o r Maestreescuela. 
- A b r i l 7, Fes t iv idad do la Virgen 
de los Dolores; s e ñ o r Pbro . D . 
J . Robores . 
A b r i l 13, Jueves Santo, ( B l Man-
dato) ; M. L s e ñ o r Arcediano. 
A b r i l 14, Viernes Santo ( L * So-
ledad) : M. I . s e ñ o r Magistral . 
A b r i l 16, Domingo de Resurrec-
c i ó n : M . I . s e ñ o r L e c t o r a l . 
A b r i l 23, Dominica "In a lbls"; M-
L s e ñ o r Penitenciarlo . 
Mayo 19, V í s p e r a de l a V . de la 
C a r i d a d ; I l tmo . s e ñ o r D e á n . 
Mayo 2 0, F i e s t a de N u e s t r a Se-
ñ o r a de la C a r i d a d ; M. I . s e ñ o r A r -
cediano . 
Mayo 21 , Domingo I I I de mes; 
M . I . s e ñ o r Magis tra l , 
ti esta 
A N O X C D i A K l O U L L A UAKliNA M j i r z o 7 de 1922 . 
f AGINA ÜIECINUEVE 
M I S C E L A N E A 
fos metros d¿ terreno, con establee 
míen™ bien presentado. Lo doy todo 
11,1 " - metro. Para informes, en M 
O'Farrill. A. González. 
e  cí- manes, liquidamos gran surtido de mu-
i a ¡ ñecas y juguetes, al costo, ' 
Ví"ñe«os Mi-1 descuento, en factura. Juan 
S E V E N D E U N A P I X A S T B A D E H I E - F A B R I C A M O S C A S A S D E I i A D B H i l i O PADOB/fAS M E N S A J E R A S . S E V E N D E N 
rro fundido, de 8" y de 3.80 metros de y da madera désde $850. Construccionea de raza frafricesa y muy baratas, en 
alto, propia para establecimiento, en en general. Facilidades de pago. Lio- Milagros, dá, entre buenaventura y S. 
la calle La Rosa, 4, Cerro. Bodega. rens y Villar. Cuba, 95. De 3 a 5. Lázaro. Teléfono I.1U8. 
9772 14 mz i Teléfono A-0339. E l mejor mosaico. 9526 7 mz 
9662 9 mz 
Ti' ^ "I I 
con gran 
B. Zayaa 
j Vista Alegre, Reparto Mendoza. Lla-
r a ^ f i u i -arni i . ^ 7 mz me al tleéfono 1-3562. De 11 a. m. a 
_JLÍ_ gr=S-S • ^ O ^ T T X . T W A » » T - E Ñ I 2 P- m- Por la noche de 7 a 10. Gon-
ÁVISO.-EN G A N G A E S T U F 1 N A S T E W - &f 
9622 8 mz ~ - 4 10 y 12 pesos. Piano para estu-ffos 35 pesos. Va\Uero 18; camas im-
periales con bastidor nuevo, finô  a 14 C O M E R C I O D E R E M A T E S AD M A R -
Sesos Lavabos a 15 y 20 pesos. Nevera tlli0 compro toda clase de mercan-
de remate 14 pesos. Peinadores a Í* c{as> pago al contado, admito mercan-
ríesos; cómodas a 15 y-20 pesos; mesas , cIas para ja venta y remate a comisión, 
rorrederas a 8 y 10; coquetas a 80 pe-i Galiano y concordia. 
D E A N I M A L E S 
D R . R A F A E L L A G A R D E 
V E T E R I N A R I O 
Visitas a domicilio. Cor^iultas. O'Rel-
lly.34. Teléfonos F-5606. A-4960. 
919» 19 mz 
¿os^^muchos muebles más en gans^ 
ln la Casa Alonso. Avenida de Italia 
44 —Alonso. 
9167 9 mzo. 
9592 14 mz 
A R T E S Y O F I C I O S E X T E R M I N E L O S I N S E C T O S 
T os Insectos además de molestos «on 
rironagadores de enfermedades, su tnin- j A T E N C I O N . DAMASI S I w ^ X ^ U Í I O L C . . . ¡J^.O. ^ . . ^ Í ^ , LUUU.-7 
nullidad exige la destrucción de enoa. qUe sug zapatos luzcan bonitos, acudan BUS papeles todos estos animales. Se 
tvqECTOL acaba con moscas, cuca-. a Manrique, 114, pues es la única casa venden por precio tan barato que pue 
rachas 1 
V A C A S , V A C A S H O L L S T E I N , 
G U E R N S Y Y J E R S Y 
Hoy recibo 40 vacas y el lunes, 6 do 
marzo, recibiré un cargamento muy 
grande de 60 vacas, todas las razas. 
Próximas y paridas. También llegan to-
D E S E A N ros Hollstein, pura sangre, con todo» 
L . B L U U 
Recibí hoy: 
50 vacas Holstein y Jersey, de 15 
a 25 litros 
M. R O B A J N A 
Acabo ¿ ñ recibir 50 penis para 
niño y 10 chivos angola. 
T a m b i é n para r-gaio de Navi-
dad. 100 vacas de leche. 
Vives, 1 5 1 . — T e l é í o n o A-6033 . 
i hormigas, m squit , cnin eo, que tiene especialidad en forrar zapatos d  verlos en la cas 
«rtir natas y todo Insecto. Información de Befloras, señoritas y niños. Cipria-, Teléfono A-8122. I 
v folletos gratis. CASA TURRULL. Mu- n0 jiménea. Teléfono A-1994. 
ralla. 2 y 4. Habana. 
T U B E R I A N E G R A 
de uso, tubos, llaves y conecclones de 
todas clases y medidas. Manguerotes 
1 
BUim. Vives. 149, 
E Y D E . 
9492 7 ma C A B A L L O S D E MONTA Y T I R O 
PIENSOS Y C O M i D A S B A L A N -
10 toros Holstein. 20 toros y vacas ¡CEADAS P A R A C A B A L L O S Y*MU-
L O S , V A C A S L E C H E R A S Y T E R -
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
"Cebú", raza pura. 
100 muías maestras y caballos de 
$100 aJ mes y mas gana un buen chAui-
feur. Empiece a aprender hoy mismo, ras tejanas con'sus cabezadas, un tron-
6 y 8 pulgadas. Solar, calzada^de Pida un folleto de instrucción, gratis, co arreos platino y varias limoneras; 
Vendo dos Jacas, finas, de monta; una Kentucky de monta. 
yegua fina, de Kentuke; varios caballos . * , , 
de tiro y se liquida un lote de montu- Vende mas barato que otras casas. 
Cada semana Hegan nuevas reme-De 4 6 y o puigauas. ooiai. t-m» un luueio ae insiruccion, Kraiis. co arreos platino y varias li oneras; • 
rnncha. próximo a la Ben rica. J . Ba- Mande tres sellos de a 2 centavos, para una albarda criolla casi nueva. Colón, ca* 
carisas. Inquisidor. 85, altos. | franqueo,, a Mr. Albert C. Kelly. San 1. Galán 
9663-64 14 mi I Lázaro. 249. Habana. 9821 16 mi V I V E S . 149. Telf. A-8122 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS " S I N G E R " 
Para talleres y casas da familia, desea 
nBted comprar, vender o cambiar má-
aulnas de coser al contado o a plazos? 
ai teléfono A-8381. Agente de Sin-
ger Pto Fernández. 
5280 28 t 
L O S J O V E N E S E N A M O R A D O S 
P U E D E N C A S A R S E CON MUY 
P O C O D I N E R O 
« i r í o ^ l o s " ^ ' ^ beíle^s,Cb^UoeÍ ^pm 
G R A N D I O S A G A N G A . J U E G O S D E 
sala modernos, con sela Billas, dos si-
llones, dos butacas, mesa de centro, es-
pejo y consola, tengo a 77, 87 y 97 pe-
sos; camas con marquetería 25 pesos; 
Juegos de cuarto a 155, 175 y 225 pesos. 
Lavabos, surtido a 14. 20, 3 Oy 34 pe-
sos; coquetas sueltas a 35 y 40 pesos; 
un aparador caoba tamaño grande mo 
L A C A S A D E L P U E B L O L E A M U E -
B L A S U C A S A P O R MUY 
P O C O D I N E R O 
Con muebles nuevos, de cedro y caoba 
de primera, barnizados a muñeca fina. 
Estos muebles son hechos en talle-
derno, 48 pesos; cómodas a 15 pesos, j res propios y por eso no hay quien Solo a particulares 
Vajilleros a 15 y 20 pesos. Huró gran- Pueda competir con estos precios: es-, Empedrado, 
de roble 26 pesos. Nevera blanca cua-! caParates con lunas alemanas, J60. Co-1 9088 
drada de medio uso 65 pesos; espejos Quetas, $40. Cama cedro moderna. $30. ¿-^ 
de sala a 25 pesos, modernos. Tengo fJueeo sala. $75. Mesa noche con cristal 
sillas y sillones en ganga. L a Cana. " 
G A N G A . S E V E N D E N C A J A S D E 
caudales, mamparas. 1 división de per-
sianas rejas para escritorio, sillone» de 
limpiabotas. Pueden verse en Apoda-
ca. 58. 
9S86 18 mz 
M A T R I M O N I O Q U E S E E M B A R C A , 
vende todos los muebles casi nuevos. 
San Ignacio, 14, por 
7 m% 
dad y que están en las mejores condi-
ciones. I 
PURINA COW CHOW. Pienso balan-1 
ceado y concentrado para vacas leche-, 
ras, produce más leche y más crema 
que cualquier otro pienso, so da la mi-
tad menos de cualquiera otra cosa que 
coman sus vacas. 
Tenemos una pequeña vaquería de 
diez y seis vacas que producen doscien-
tos litros de leche al día, con un cua-
tro y medio por ciento de gr«\sa, nues-
tras vacas no comen más que diez li-
bras de Cow Chow diarias y hierba da 
Paral que ahora está media seca. Invi-
tamos a los dueños de vaquerías qua 
rengan a ver nuestras vacas para que 
•e convenzan de las bondades del COW 
CHOW. 
PURINA C A L F CHOW. Alimento ba-
lanceado para criar los terneros sanos 
y fuertes y economizar la leche de las i Dr. Miguel Angel Mendoza. Consultas da 
madres. 11 a 12 y de 3 a 5. Malecón y Crespo. 
PURINA HEN CHOW. Comida balan-
ceada para gallinas y polJos, da más 
huevos y más peso a loa pollos que 
cualquier otro alimento que se les dé. 
PURINA CHICKEN CHOWDER. Co-
mida balanceada para criar los pollitos 
sanos y robustos, y hacer que las ga-
llinas pongan más huevos. 
PURINA BABY CHICK. Comida ba-
lanceada para los pollitos recién na-
cidos. 
Unicos agentes y distribuidores para 
la Isla de Cuba: 
J O S E C A S T I E L L O Y C a . 
Calle 25 , n ú m e r o 7, entre Marina 
e Infanta. Habana. 
T E L E F O N O M-4029. 
I N S T I T U T O CANINO " N O C A R D " 
Montado a la altura de los mejores de 
los Estados Unidos y Europa. Director: 
Establo de borra» " L A C R I O L L A " 
8625 24 mi 
ÑERAS, G A L L I N A S Y P O L L O S , Y 
P O L U T O S 
Productos de la Ralston Purina 
Co. de San Luis . Mo. 
PURINA-O-MOLENB. Pienso balan-
ceado para caballos y mulos, un tercio C A B A L L I T O S PONNYS 
más nutritivo que el maíz y la avena ,r . " Y , * 
v el doble más que cualquiera de los Vendo dos Ponnys de los más chiquito» 
nlenaos preparados en el país. No con- que hay on Cuba, una yegülta Colina pa-
tlene melado que le pica los dientes a ra niño y el Ponny semental más Un-
ios animales.. Este pienso se consume do que hay de la mejor raza, muy Gara-
en los principales establos de la Capital ñón, en extremo. También vendo un 
.sntre los que se encuentran los de las re- Dokard para niño, de mimbre, con sus 
nombradas fábricas de Cerveza Tropical arreitos y varias monturltas para niño. i 
y Tívoli donde se alimentan trescientos cosa de gusto. Colón, 1. 
cincuenta mulos que trabajan de véc^1 9821 16 mi I 
Ve lázquez 25 nna cuadra de Tejas 
T e l é f o n o A - 4 8 1 0 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
P A R A L A S D A M A S 
9167 9 mzo. 
)• sillones, $5; columnas, $2, guar 
a.rnmldas, $6; mesa de ala, especial, 
tfi Toaradore^ $25; cama de hierro 
Iriew, moderna* con bastidor fiuo. 
Íi7- un juego sala completo. Í75; lám-
5 Í k alemana. $7; fiambreras con cris-
taiVa nevados, $lo; mesa noche, $5, es-
caparate. $35; coqueta, $25; un juego da 
cuarto con marquetería. »14»:..^"«f«*! 
con vitrina, aparador y seis sillas. $100., 
con marquetería, bastonera $14; espe-( 
fo y consola, $30. Nota: Estos muebles 
¿on da cedro y caoba, hechos en talle-1 
res propios, y por eso nadie P^ede com-
petir con Mastache. o sea La Casa del 
Mueblo, que está en Figuras. 26, entre 
Manrique y Tenerife. L a Segunda de| 
Mastache. So m« 
S B V E N D E N M U 5i B A R A T O S , TIMT 
- vitrina de aparador, una nevera y una comedor,'de caoba estilo moderno y muy 
elegante y otros muebles más. Suarez, 
53, bajos. 
9712 11 mz 
¿ J O S B C O M P R A N C A M A S V I E J A S , 
"in cuernos, se pagan ha^ta peso las 
armaduras buenas, y todas las servi-
bles a más de cincuenta centavos.» 
Diríjanse a Saldo, 34, casa de Miguel, 
o sea detrás de Las Animas, hospital. 
9753 21 mz 
C A P A S D E A G U A 
P A R A E L C O M E R C I O 
T E N E M O S Ü N G R A N S U R T I D O 
D E T O D A S C L A S E S 
E L C U A L L I Q U I D A M O S 
A P R E C I O S MUY B A J O S 
A M E R I C A N I M P O R T I N G C O . 
T E N I E N T E R E Y , No. 55 
S B D A N M I T Y B A R A T O S S O S TOE 
mármol, $10. Banqueta, $6. 'Seis"]»!- fos,.cuar.t.0! cuatro piezas cada uno, un 
lias y dos sillones, $30. Espejo conso- J?uró cortlna cori « Ha, dos sillones, dos 
la, $30. Aparador. $40. Mesa corredera, butacas caoba, varias camas hierro, co-
$12. Sillas sueltas, a $2.50. Sillones, a ?rina e a 3 c u a t r o hornillas, una nevera. 
$6. Juegos cuarto marquetería, de prl- Y***S*B pronto jiue embarco. Industria, 
mera, $250. Comedor marquetería, pri-
mera, $250. 
Vea nuestros muebles y no se deje 
engañar. 
L A C A S A D E L P U E B L O 
es la úntea que eUá en el reajuste. Fi -
guras, 36, entre Manrique y Tenerife. 
L A S E G U N D A D E M A S T A C H E 
12, esquina 
9626 Refugio, segundo piso. 
7 mz 
i T E N G A M U C H O C U I D A D O ! 
No se deje engañar para comprar sus 
muebles. Llame a Mastache. teléfono 
M-9314. 
A Z O G U E SUS E S P E J O S 
T O D O M A R Q U E T E R I A 
Por 400 pesos en la casa del pueblo; sa-
la, comedor, cuarto. Piezas: sala, 14; oo-
"La París Venecla" ha recibido gran "ledor, 9; cuarto, 5. Se acabó el mono-
cantidad de azogue alemán a precios polio de los muebles. Figuras, 26, en-
reducldos; por eso azogamos Lunas de tre Manrique y Tenerife, en La Segunda 
Escaparate $5.00; de Coquetas $3.00; de de Mastache. 
Sala $0.00; de Lavado $1.00. Llame al 
A-5600 San Nicolás y Tenerife. Regala-
mos Espejitos 
6651 16 Mzo. 
P E L U Q U E R I A "COSTA* ¿QUIEN E S V A R E L A ? M O D I S T A , C O N F E C C I O N O C A F R I C H O - I sos y elegantes trajes estilo francés y 
americano, especialidad trajes estilo P e l u q ^ a Costa para Señoras J Bl- en ?ea,?ldl ^ 
castre capas v abrigos; bordados de to- ^ r ' foi^ s • ./^i51* *3 el mecánico ins-
das clases. Precios de situación, ^ r ó - fios. L a ca8a predilecta de Ia« fam- í i a r ^ ' P f * ' ^ 1 ^ , , t ^ a s las faml-
i nd.». \areia ie repara y limpia su co-ximamente me he trasladado a Malecón • - r i ñ o . H« o.»»'i - v — - # 
39, bajos. Teléfono M-3398. Señora Mar- ShampoO, mamcurc, peinado», ne ^odas'Ta., p l e l a s ^ í u ^ n e c e s U e " p ^ 
9697 ^ !_mz__ .tintura, ondulación Marcel por expeN v a ^ e V ^ V ^ i ^ 
C O C I N A D E G A S I tos peluqueros. Se confeccionan toda ei^ndifo"1^08- Varela tlen# personal 
Limpie o arreglo su cocina o calenta- clase de pelucas y postizos invisibles. 
dor, extraigo el agua de las cañerías. A .. . , ^ . u . 
quito el tiane y explosiones, instalado- Aplicaciones de tintura Henee, en to-
ni;8 eléctricas de todas clase». R. Fer- , , . . * . . . l . 
n^nriez. iviéfono 1-3472. _ dos los colores y tintura rilar, todas 
9798 l"! 1112 r n e 
~ i vegetaleá e inoffnsivas. Perfumería y 
P E I N A D O R M. C A B E Z A S 
V E N D O UN C H A I S L O N G E 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
. Productos de belleza Arden. Peluque. c u ^ a d r ^ c ^ r ^ ^ ^ 
E S C A P A R A T E S 
Con marquetería, $55 en la Casa del 
Pueblo. Pero, ¿a dónde está? Búsquela 
usted, que ya la encontrará 
M U E B L E S 
de cuero, propio par^ dormir, en 25 pe-
sos. Un juego de recibidor, compuesto 
de 4 sillones y 1 sofá, caoba, con mué- Be compran muebles pagándolos más 
lies elásticos, resortes en el respaldo, que nadie, asi como también los ven-
único en la Habana. Puede haber quien j demos a precio» de verdadera ganga, 
lo Imite pero quien lo iguale... Se i IflYAQ 
da sumamente barato, por embarcar-,' J \ J l i \ D 
me. San Rafael, 93. Teléfono M-1182.!S1 quiere comprar sus Joyas pase por 
¡Peina señoras a domicilio. Un peso. Pe-
. ladea de niños, 50 centavos; id. de se- ria de Teatros y Carnaval. Industria, crema Q™UB}<eá 5a haga con la famosa ñoritas a la americana, 50 centavos. * \ Z Í f „ mlsterlo de Lechuga; también 
?Tre,miÍ Por completo las arru-
• fo cn^f^'2-40- Aflnterlor, la mando por 
9797 í« vom , t'2-6̂  . Pldala en boticas o mejor en su 
• laeposlto, que nunca falta. Peluquería 
no 8e1ftora3' d8 Juan Martines. Neptu-
9502 
P O B A U S E N C I A S E V E N D E U N M A G -
nífico juego de cuarto Luis XV, ae 
cedro, color nopal, todo es nuevo y 
compuefto de seis piezas Un Jue?0 de 
Bala de caoba, francés, laqueado, color 
marhl viejo, Luis XV, de seis piezas. 
Un juego de mimbre, color violeta, con 75. Teléfono M-7429. 
cojines del mismo color, seto plezas^Un • 
escaparate antigu 
da. Varias lámparas 
celana. Baúles 
lado y en buen 




Preguntar por Mena 
9074 , 9 ma 
L A SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos. San Nicolás, 250, entre 
S E C O M P R A N M U E B L E S , S A N j o s a Gloria y Corrales. Doy dinero con n?,ó- j 
dico interés sobre alhajas y objetos de' 
Suárez, 3, La Sultana, y le cobramos 
menos Interés que ninguna de su giro, 
así como también las vendemos muy 
baratas por proceder de empefto. No se 
olvide: La Sultana. Suárez, 3. Teléfo-
no M-1914. Rey y Suárez. 
L A C A S A F E R R E I R O 
Xviuebles? y joyas. Antes E l Nuevo rtas-
. . 
Aplicación de tintura, 1 peso. Usen el IJO teléfono A-7034. 
tónico poderoso y tendrán su pelo riza-
do permanentemente. San Miguel, 53. 
Teléfono A-7822. ' «. 
9709 6 a A L O S R E P R E S E N T A N T E S D E r 
E L I Z A B E T H A R D E N , E N C U B A C R E M A D E P E P I N O S P A R A L A 
Ies interesa hacer p ú b l i c o : I m » ^ . , - ^ G R A S A 
I Ct» A r A D M C I * M i r T / \ ,„ *"?"e*' íortaleoe los tejidos del cutí», 
QUe la S R A . C A R M E L A N I E T O 1°ft^a*!7a 8!0n arrogas, como en aus prt-
— «.— ^ - - n r i i r n n r n A i ) ?ieroa a^os Sujeta los polvos, envasado 
más completo que en ninguna otra D E H E R R E R A no es l a represen-! «n |esJa2it0D?.MVIs?^lo^nBae^le,:^? 
casa. Enseño a Mamcurc. ^ ¡ lante aquí de estos productos de; j£á 
L O C I O N MISTÉRIÓ D E L A 
F U E N T E M I U A 
JUAN MARTINEZ 
P E L U Q U E R I A 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
E! arreglo y servicio es mejor y 
13 mz Compramos prendas y muebles. Damos -^¡«i.-,, J j / i , . , 
dinero sobre alhajas y objetos de va- « i s tenc ias procedentes de prestamos Compramos maquinas de coser Singrer 
• ^ vencidos. Teléfono M-2875. | oyilo central, Victrolas Victor. Tam-
23 mT-~-1 bien alquilamos máquinas de coser a Sólo se arreglan señoras. 
. i , • Esmalte " isterio" para dar 
t :mis dnrartf^ufiD8, ^ ^ l o r calida,i y 
A R R E G L O DE C E J A S : 50 C T S I b ^ ^ de £ t iBto ^ 
Esta casa es la primera en i^uba • i j i • ' j « m 
que implantó la moda del arreglo de ™ e n d a „ de»de su secc"»> d« ^ 
por algo las cejas arregladas i ™nndo . 
r 450 Ind 12 • 
cejas; 
aquí, por malas y pobres de. pelo que 
estén, se diferencian, por su inimita-
ble perfección a las otras que estén 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. C O M P R O M A Q U I N A S D B E S C R I B I » r. Módico interés. Se Underwood Llame al teléfono A-9995, tienen contratos vencidos pasen ~ 
y en seguida lo atenderé, pagando en'cogerlos o a prorrogar. Consulado, 94 y 
' \ t i T meíor ,U6 "aa'e- » - I » V f f » " » * P ' - a ^ ' . E I Dieran.. y r r B A R A T O S ^ E W $2.00 meMaal. V.ndemo, . f h v o , ] RIZO PERMANENTE 
de: una má«uina ,co"^^0^ ^ ^ . ^ imitación; es una joya preciosa. Lo doy Un canastillero. Una nevera cuadrada 19ZZ> "MTOa escritorio. AfOaCate nú- de lavarse la cabeza todos los días, tlonal, una caja ae merro a prucua. uc k n k » -
füeYo- t¿mafio'regular, varios" artículos ^ l é t o n o 
de camisería tal como camisas, camise-
tas, cuellos, puños, corbatas y algunos 9182 
maniquls de hombre »y de niño. Puede I ,INDO MANTON DB MANILA, IiO 
verse en la Compañía de crédito Co- vendo. No hay otro Igual. También 
mercial e industria. Monte 66, en horas ; alquilo otro. Es muy lindo. En | Esco-
hábiles. I bar, 198. Tengo peineticas, los bajos, 
9702 14 ma i vendo. 
9197 
Apartado 2037, De mimbre dos mesitas noche, dos si- mero 80 T d é t n n n AJMt7A nnm;n»A lloncitos, y dos sillas. Un pikno Ale- , * Iele*onO A-«5Z0. UomingO 
Schmídt. 
7250 
8 m i 
M U E B L E S B E M I M B R E . S B V E N D E j 
un juego casi nuevo a precios muy ba-
rato. Llame al A-8495. 
8531 14 mz 
V E N D O E N 4 0 P E S O S 
dos burós y una butaca giratoria. En 
125 pesos, una caja de seguridad, gran-
de, con gavetas y departamento para 
i mán. Un buen buró cortina, sillón gl 
ratprio, librero seccional y una mesa 
máquina escribir con cierre, cortina de 
acero. Un columpio portal Francés muy 
barato.» 8036 9 mz 
P A R A A Z O O A R ~ S U S E S P E J O S B I E N 
y barato, llame a E l Bisel, único patento 
alemán en Cuba. VIzoso y Hermano. An-
geles, 4. Teléfono A-5453. 
P. S0d.-4 
12 mz 
S E V E N B E C A J A C O N T A B O R A N A * -
cional, nuevo modelo y caja caudfiles, 
en Obispo, 105. f 
- ü ^ / . " * . ! M U E B L E S B A R A T O S 
Venda SUS mnebles en L a Sirena SÍ necesita comprar mueoies no compre 
, ím antes ver nuestros precies donde 
desea obtener por ellos un buen ore- saldrá bien servido por poco dinero. 
. mi „„_ . Juegos completos También hay 
papeles. Venga a verlos, a Muralla, 98, cío. Neptuno. 225-B. Telefono A-3397,1 2fn P'ezaa celtas. Escaparates, dwde 
departamento 500, pues se dan regala- r í í H ^ ' c.on lunai». a Í40.00; camas, a 
16 ma ! 510.00; cómodas, a $18.00; mesas de no-dos. 8581 7 mz 
15 mz 
SE VBNBEN: UNA BIVISION B E 
o ^ n ^ v J âd<erAvetaSh0unna0 m L f d ^ ! objetos de una casa particular. Informes: casi nuevo, de .4 gavetas, u ™ ™ 9 * ™ Teléfono A-2410. PÜeden verse de 3 a 5 
P A R A P E R S O N A S P U D I E N T E S 
Se venden muebles finos, cristalerías y 
20 Mzo. 
pino grande, todo en buen estado y muy 
barato. Empedrado, 49, bajos. 
9580 7 ma 
B A S T I D O R E S E X T R A - F I N O S 
A 5 P E S O S 
Be mandan a domicilio colombinos de 
hierro, 4 pesos Figuras, 26, entre Man-
rique y Tenerife. Teléfono M-9314-
calle B, número 212, entre 21 y 23, Ve-
dado. 
9129 15 mi 
" L A C A S A D E L P U E B L O " " 
Por Cuatrocientos pesos, le amuebla BU 
che. a $3 00; mesa do comedor, a $4 00 
bufetes, a $15 00; juegos de sala, mo-
cernos, a $70.00; Juegos de cuarto, a 
$140.00, con marquetería; aparadores, 
c $18.«0; y muchos mas que no je de-
tallan a precios de verdadera ganga. 
" L A P R I N C E S A " 
Sar Rafae í , 107 . Tel . A-6926 . 
L A CASA NUEVA, (Préstamos) 
casa, todo nuevo y barnizado a mufle- Vende todos SUS muebles, iovai V r». 
ca. con marouetería fina v son las mezas . . . ' J 
E L I N V I E R N O 
Y a empiezan a sentirse los pri-
meros fr íos . 
Usted debr proveerse ahora de 
Estucaj y tintar la cara y brazos 
$1, con ios productos de belleza Mis-
terio, con la misma perfección que el 
mejor gabinete de belleza de París; 
el gabinete de belleza de esta casa es 
el mejor de Cuba. En su tocador, use 
los productos Misterio; nada mejor. 
P E L A R , RIZANDO. NIÑOS 
con verdadera perfección y por pelu-
queros expertos; es d mejor sálón de 
niños en Cuba. 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 C T S 
S O M B R E R O S D E L U T O 
Acabamos de recibir de Par í s in-
finidad de modelos a precios muy 
baratos. 
" E L S I G L O X X " 
Galiana» y Salud 
C17J0 81d.-l 
" L A P A R I S I E N ' 
I i,Q1,,tar.la ca8Pa. evitar la caída del 
cabello y picazón de la cabeza. Garan-
tizada con la devolución de au dinero. 
\A Preparación es vegetal y diferente 
ae toaos los preparados de BU natura-
leza. En Europa lo usan loa hospitales 
y aan&torlos. Precio: $1.20. 
D I P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
Para estlrpar el bello de la cara y ©ra-
aos y plernaa: desaparece para siempre, 
a las tres veces que es aplicado. No use 
navaja. Precio, 2 pesos. 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L O 
¿Quiere aer mbla? Lo consigne fácil-
mente usando este preparado. ¿Quie-
ro aclararae el pelo? Tan Inofensiva ea 
esta agua, que puede emplearse en la 
cabeclta de sus nlflaa fmra rebajarle el 
color del pelo. ¿Por qué no se quita 
esos tintes feos que usted ae aplicó en 
su pelo poniéndoselo claro? Esta agua 
no mancha. Es vegetal. Precio: 2 pesos. 
Q U I T A B A R R O S 
Misterio ae llama esta loclfln astrin-
gente qne los cura por completo en la» 
primeras aplicaciones de usarlo. Vale 
$3, para el campo lo mando por $3.40 
el au boticario o sedero no lo tienen. 
Pídalo en au depósito: Peluquería de 
Sefloras de Juan Martínez. Neptuno 81 
C I E R R A P O R O S Y Q U I T A G R A -
SAS D E L A C A R A . i Es la Peluquería que mejor tifie el COn aparatos modernos O Sillones gl-1 cabello en el mundo, porque uaa la sin . 
ratorios y reclinatorios 1 rlval TintTir* •t»ríot». <Jue devuelve en I fí18?*!!10^"* il*1?^ ^ ^ A ™ 1 , 6 ^ astringen 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
S I L L A S N U E V A S , D E C A O B A , 
A $2.50 
En la Casa del Pueblo, Plguraa, 26, en-
tre Manrique y Tenerife, hay en todas 
cantidades. Teléfono M-9314. 
S E V E N D E tm A N E T T E R A Y U N A 
cocina de aceite, baratas. Obrapía, 94 ^ 
y 96, cualquier día hasta las 12. 
9573 7 ma 
B A R B E R O S , V E N D O U N S I L L O N , 
blanco, en 125 pesos, está nuevo. Sol, 
110. Salón Maceo. 
9634 7 ma 
ca, con marquetería fina y son las piezas . - - -
siguientes: comedor, 9 piezas cuarto. 5 pas de todas clases a precios suma-1 los art ículos oue necesite. 
piezas, y sala, 14 piezas. Nota: estos mué- —̂ —f- k».»*». D — i » I »t . . ^ 
bles son hechos en taller propio de la ™"ire DaraiOS. ror proceder de se-, Una visita a nuestro Departa-
casa y por eso nadie puede competir con gunda mano. Visite la casa r ahA.' i -. t . / • 
La casa dei Pueblo, que está en Figu-, J : _ _ " _ * M _ T . ' ciento de colchonetas, será de gran 
utilidad para usted. E n el ofrece-
mos un completo surtido de col 
ras, 26, entre T nerife y Manrique. La 
Segunda de Mastache. 
L A S E G U N D A F O R T U N A 
Si usted desea comprar, vender o cam-
biar sus muebles, encontrará en esta 
casa las condiciones más ventajosas. 
Suárez, 58. Teléfono M-3612. 
8166 24 ma 
E S C A L E R A S 
rrará dinero. alo ja núm. 112, Ha-
bana, Teléfono A-7974. 
A Z O G U E SUS E S P E J O S 
M U E B L E S E N GANGA 
•Xa Especial", almacén impoi (ador de c"oneSt Colchonetas, almohadas y , 
muebles y objetos de fantasía. Halón do' f ro7arlao Vea altrnnrvt nr*»rm«! • 
exposición: Neptuno, 159, entre Escobar algunos precios, 
y Gervasio. Teléfono A-7620. i f o l r l i n r í » ^ mp^iarac rk« 
Vendemos con un 50 por 100 de deB. p-0ICnoiietaS, meaianas, des-
cuento, Juegoa de cuarto, juegos de co-l ríp ^7 0^ 
medor, juegos de recibidor, juegos de' y i * , ? J 
Magníficas y económicas para usos do-'sala, sillones de mimbre, espejos dora- rpIrKonptflQ oranrloc 
mésticos, se venden en Escobar, 85. dos, juegos tapizados, camas de bronce.! ' CrílIIUC5» 
7893 8 ma • camas de hierro, camas de niño, burós, Am 
escritorios de señora, cuadros de sala » • « . . • • « , 
. , con facilidad el color que parezca más 
t i masaje es la hermosura de la difícil de obtener desde el rublo más 
^ L,»,_ J..„.,„0,„_„, i . . claro al más obscuro, los distintos to-
mujer, pues hate desaparecer las arru- noa del castaño 0 el negro. 
gas, barros, espinillas, manchas y gra-! Se tifie pof $6.oo. E I color negro ea 
i , c ^ más barato, sas de la cara. Lsta casa tiene tltU- La maravillosa Tintura Margo» ae 
lo facultativo y v la que mejor da v e ^ e ¿ o l o r n a el estuche. 
los masajes y se garantizan. Los demás colores, a $1.60, el estu-
P E L U C A S . MOÑOS Y TRENZAS ^Puntos de venta: Droguerías de Sa-
Son el c.ento por ciento más bara- Johnson' lia Amerlcana ^ Ta<íu»-
tas y mejores modelos, por ser las Depósito en X* Parisién, Peluquería 
• •. i i . | , y Perfumenía. SaludT47, teléfono M-4125, 
mejores imitadas al natural; se retor- Habana 
man también las usadas, poniéndola, ^ ^ e s ^ 
a la moda; no compre en ninguna nicure para señoras. Se arreglan laa 
d i cejas sin dolor y con pinzas. Se lava dos 
el acto y de un modo permanente el it6 «l"* c°n tanta. rapidez les cierra los 
color natural. La Tintnra Margot da | PPI0». í le" q,?lta la,5rasa:. vala. <3- Al 
y Pre- ; la cabeza. 
^ . a Francesa" le dejará sus espejos Mantones de Manila, Mantílas goyeS-i fu^1?^0/' m . ^ o t Y a ^ l v ó n ^ t ™ ^ , , ^ ; ! C o I c í l o n e s ' ' ^ . S O 
mancados como nuevos. Quince años da .... . ^ , « „ . 3 , Vl^r^ y n,'lt'f,las- may011cas, figuras * i i i i 
constante éxito, es la mejor garantía, cas. Mantillas de madroños. Peinetas i e,tctricas',8il.ltt^ b,uiacas y i?sgulnes do- Almohadas de 95 centavos 
Reina No. 36 Teléfono M-4057. Servicio J - i . : . T _ - : _ _ M . . V_-: . , rados, porta mavetai esmaltados, vH-»-! ' 
mejor garantía, cas, Mantdlas de madroños, reinetasi ^ ^ r 1 ^ . 8»! a«. ^ Almohadas de 93 centavo 
M-4057 <>rviclo i . . . «r • j M . V • J . rados, porta mavetaA esmaltados, vitr* A, ^ - , . , '-v-m »»!-» 
o So habla t r a i - , " '«J». raJe» "« «J». TrajM d« na, coauMM .ntremíse. h.rlon,^ $ | . 2 5 , 1.50. 1.75 hasta $4.00. 
' •" , r tu |u&„ ¡ " T y t - ^ «la.» ¿ « t r a j e , t i p i e , J ^ r í a S T . ^ d ^ ^ S I M t Almohadas de pluma. 
—— i - 8 - 0 ! 1 los alouila Pilar. Araña esmiina a re^Jes^ de «^«d. «ilíones de portal, es- i 
Reina No. 36 Teléfono -4057. Servicio 
de Camiones a domicilio 
cés. alemán, italiano y 
9668 
AVISO. S E VXNBÜZT SIIiLAS ST M E 
aas para café y fonda armatostes, moa- I 
tradores, neveras, vidriera para píate-1 
ría, vidriera-mostrador y dvj puerta de' 
calle, muebles de todas clases. Pue- Dúfracea (U toda* rl»«o<* don verse en Apodáca. B8. , uisrraces ae loaas ciases. 
9386 
los alquila Pilar, Aguila esquina a 
Concordia, Teléfono M-9392. 
7554 7 Mzo. 
18 mz moras, 
Gitanas, 
toreras, colombinas, bebés, 
S E V I ! , N D E 1 T " O N J U E G O bailarinas, holandesas, japonesas, as-de mimbre para saleta, una sombrero ~w oaiaud., uua, euinurero- • ; . • . camos loca cif8< 
ra y an hermoso centro de porcelana tunanas, gallegas, pierrots, chinos, ] del más exigente. 
caparates americanos, libreros, sillas
giratorias, neveras, aparadores, para va-
nes y sillería del país en todos los es-
tilos. 
Antes de comprar hagan una visita 
a "La Especial", Neptuno, 159, y serán 
biep servidos No confundir: Nc 
ndmero 159. 
Vende los muebles a plazos y fabri 
camos toda clfse de muebles a 
Frazadas. 
E n todos los tamaños . 
" E L E N C A N T O ' 
íeptuno, 
C201 ind.-» os 
G A N G A D E M U E B L E S 
gusto compre sus muebles en LA MISCELA-
NEA. San Rafael, 115. Juegos de cuar-
parte sin antes ver los moc 
cios de esta casa Mando pedido» deiquA i - n i ñ o s ^ u e ^ c ^ 
todo el campo. Manden sello para la ñoritas que se peinan o arreglan, se les 
. . ;* ¡obsequia con vales para retratos y ade-
coniestacion. | r a é * "tiques" para los caballitos. 
Esmalte "Misterio" para dar brillo' C1708 , 81d'1 
a las uñas de mejor cali'dad y más, A ^ jyftJJER L A B O R I O S A 
duradero. Precio: 3U centavos. IMáquinas Slnger. Agente Rodrigues 
QUITAR O R Q U E T I L L A S : 60 CTS.!Aria8- Se e"seña a fratls c0?»-
D A D A C T T O Í ^ A M A O prándome alguna máquma Singer nue-
r A K A OUo w\JNAk> iva. sin aumentar el precio, al contado 
IT— I* M;-r»a.»-> J - •*^yf;.f-M«,» 0 a Plazos. Compro las usadas. Se arre-
Use la Matura de Misterio , 15 glan> aiquiian y cambian por las nue-
colores y todos garantizados. Hay es- vas. Avíseme por correo o al teléfono 
• í 0 , , . / M-1994. Angeles, 11, esquina a Estre^ 
campo lo mando por $3.40: si no lo' tiene 
su boticario o sedero, pídalo en su de-
pósito: Peluquería de señoras de Juan 
Martines. Neptuno, 81. 
Q U I T A P E C A S 
Paflo y mancha»» de la cara. Misterio sa 
llama esta lociCu astringente de cara; ea 
infalible y con rapidez quita pecas, man-
chas y paño de su cara, éstas producidas 
por lo que sean de muchos años y usted 
las crea Incurables. Use un pomo y vera 
usted la realidad. Vale tres pesos; para 
el campo, S3.40. Pídalo en las boticas 
y sederías, o en sb depósito: Peluquería 
de Juan Martínez. Neptuno, 81. 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orque-
tlllas, da brillo y soltura al cabello, po-
niéndolo sedoso. Use un pomo. Vale un 
¡peso. Mandarlo al interior, $1.20. Boticas 
( y sederías o mejor en su deposito: 
NEPTUNO, N U M E R O 81 , 
entre San Nicolás y Manrique. 
T e l é f o n o A-5039 
I f « e S » ^ L^b X V c a p ^ ^ ^ ^ ^ ^ - \ ^ : : ^ r e , e ^ 1 2 
9402 i , peiucas y trajes ios A L Q U I L A r l - • • , , ^ - vajaos, a $18; 
es de un peso y dos; también te- lia, joyería.^El Diamanto 
ñimos o la aplicamos en los e s p l é n - ^ ^ i g t * BU CaSa 
didos gabinetes de esta casa. Tam-
bién la hay progresiva, que cuesta 
$3.00; ésta se aplica al pelo con la 
mano; ninguna mancha. 
V I N A G R I L L O MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y uñas. 
Extracto legítimo de fresas. Es 
Si me ord< 
24 ma 
L O Q U E O F R E C E E L I Z A B E T H 
A R D E N : 
i riño. 
" L A N U U E V A M O D A " , 
Juegos de cuarto con marquetería, a 
S136. Juegos de comedor, con marque-
tería, a 1125. Juegos do sala de cuatro 
aillas, oda butacas, un sofá, un espejo 
r mesa consola, en color marfil, $108. , 
Escaparates dewie $12. Nuevos, a $20. 
Y con marquetería y lunas, a $60. Si-: res do mimbre, a $19 el par. Camas hierro con bastidor, a $15. Seis si-1 
lias y dos sillones de caoba, a $26. Vl-j 
trinas, a $40. Coquetas desde $28 en. 
adelante. Juegos de sala de caoba, a' 
$50. Mesas correderas, a $9. Peinado-! _ 
res, a $10. Lavabos, a $16 en adelante. nJfVySS completo 
Mesas de noche, a $4. Lámparas de ¿í marca 
Tarios estilos y precios, y otros muchos 
muebles más a precios sumamente ba-
ratos. 
E N " L A N U E V A M O D A " 
San J o s é , 7 5 . — T e l . M-7429 . 
8382 18 mz 
L A R " , Aguila esquina a Concordia. 
Teléfono M-9392. 
7654 7 mzo. 
B I L L A R E S 
de los afamados 
BRUNSWICK." 
amas de hierro, a $12: la-• » i n i :» 
%albo3,  ; peinadores, a $10; mesas encanto vegetal. L l color que da u 
A l m a c é n de muebles y prestamos ; de noche, a $3; mesas de comer $4; jue- I labios- última Drenaración A * la j r « W J i eog flnos escaparates de tres cuerpos, 105 iaDI05» "'"ma preparación ae 13 
$260; sillería de todos modelos, mim- ciencia en la química moderna. Vale 
bres, vitrinas, escritorios, pianos de c J A • 
cortina, cuadros, coquetas, a $30. y mu- oU centavos, oe vende en Agencias, 
chos artículos que no se pueden deta- £ „ , „ , • _ , C . J ' , , j , 
llar. Precios de verdadera ganga. - I tarmacias, ¿ederias, y en su deposito, 
San Rafael , 1 1 5 . — T e l . A-4202.|Pe'ucJuena ê añoras de Juan Martí-
• - |nez, Neptuno 81, efitre Manrique y 
$110 .00 Contadoras National |San Nicolás, teléfono A-5039. 
AVISO IMPORTANTE. SE VENDE UW 
juego de cuarto, moderno, en 150 pesos, 
» una vidriera de lunch. Pueden ver-
»e. en Revilaglgedo, 25. 
„ 8387 8 mz 
Q T J E M A S I O N . SE~"vEMrDEN~CA»IAS X>E 
Hacemos ventas a plazos, 
loda clase de accesorios para billar 
Reparaciones. Pida Catálogos y precios. 
T H E B R U N S W I C K B A L K E 
" L A Z I L I A " 
T e l . A - 1 5 9 8 . Snárez, 43-45. 
Se compran pianos, alhajas de 
oro y plata, brillantes, oro vie-
jo y cualquier otro objeto de va-
lor. 
Inmenso surtido en trajes de 
hombre, incluso de etiqueta. 
E s la casa que m á s barato ven-
de. 
M U E B L E S 
' L A P E R L A " . ANIMAS. 84 
hl erro y de madera, desde dos hasta 25 
fii«08: ,escaParatea, de cedre, con y sin 
lar̂ f8' lavaDos, peinadores, l banco de 
ü c a 58BaeUán' Pueden versa en AP0-
. 1S mi 83 ¿6 
C O L L E N D E R Co. O F C U B A 
Compostela, 57 
T e l é f o n o M-4241 . 
C900 Ind. 4 n 
Compre sus mnebles en L a Sirena. 
Nephmo, 23S-B. Teléfo-o A^397.: San Ignado, n ú m . 18. Habana 
S.empre ahorraré dmer. c o m p r í n d ^ N e c e t ó o mueble, en abundancia, | U o , . ^ i , . „ „ . ^ a 
nos a nosotros. No se olvide. ilog pag0 T e l é f o n o A-8054 . l?orriente8- y f,n08' a Precloa 
6704 10 ms 1 S5509 
se realizan, nuevas, flamantes y ga-[ PFLUOUERIÁ DE J MARTINEZ P̂ *':1̂  InaUf>raMe. 
rantizadas. que marcan 52.95, MmalU- m v n n S i m i • t í * M ^ Í T T T * » 
das. Las hay también de J3.99, de $9.99, i NErTUNÜ- 81, entre Manrique f 
de 29.99 y de $99.99. con cinta y ticket. '• c , _ ifc—i/, T M A C A V A 
recibido, crédito y pagado y letras pa- l oan WlCOlas. lelt. 
ra dependientes. Son precios rebajados I 1 c r k U n n r n r k C r \ r i I T T S \ ' 
y de competencia; cuya ganancia del DÜMKRKKÜS D E L U T O 
corredores y vendedores la obtiene di-1 w„i„„„ T „ „ : , 
recumente el comerciante. Calle Bar-¡M,llson Lourdes. Tocas .y sombrero» ae 
celona, 3, imprenta. 
5021 7 ma 
Maison Lourdes. Tocas 
crepé, a 6 pesosj con velo colgante, a lÓj mente" 
pesos, valen 20. Sombrero de" terciopelo L C B E M A " A D O W A . " . Para llenar las 
fino, a $5.50, de paseo, en georgette Cavidades del cuello, redondear los hom-
- chantilly. tul, finísimos a 10 pesos, va-1 br°s l desarrollar el busto. 
len 20; casi todo regalado, reformas del, O B E B C A E S P E C I A L para blanquear 
sombreros dejándolos nuevos. Confec-! lo3 brazos, manos y rostro. Loción pa-
I clonamos vestidos con tela y adornos f 1-1 ra suavizar las manos. V 
Inos, a 12 pesos; hacemos floree de tela.!.. B A C H E T S contra las espinlllaá>-Toa-
sin«fa vestidos, bordamos en 
T R A T A M I E N T O C I E N T I F I C O 
la limpieza del cutis al que deja 
blanco y aterciopelado. 
C R E M A D E N A R A N J A , para rostros 
marchitos o que tienen propensión a 
arrugarse. Un ' inapreciable alimento 
del cutis. 
j C R E M A V E L V A , para cutis secos o 
! sensitivos. Aceite y crema contra las 
! arrugas. 
i A S T R I N G E N T E , el incomparable r i -
i gorlzador de los músculos faciales. 
L O C I O N Y J A B O N para reducir los 
excesos de "gordura" en cualquier parte 
del cuerpo. 
C R E M A " A M O R E T T A 
los polvos en cutis secos 
! L O C I O N " L 1 L L E " , que es una loción 
| medicinal. Una especie de polvo liquido, 
sin grasa y que.proteje el cutis de las, (Reclén llefrada de part8) 
L O C I O N " X T L T R A - L I L L B " . Una pre-. b - ^ " Dnerc^ paración Ideal para asistir a bailes y " S S Í w f P Í ^ » t vegetales, virtud-teatros mente Inofensivos y permanentes, con 
L O C I O N " A C N E " . Una preparación ¡ *asus p* Incas ^ S o s ^ a ^ r n n 
antiséptica para combatir los barros, turalesde ú l t i m a ^ na-
C R E M A E S P E C I A L contra ezcema. ' [níomnarlbles Creacl6n francesa. son 
Crema para cerrar los poros "natural-1 pei^aao» artísticos de todos estilos 
N U E V A P E L U Q U E R I A 
Para señoras y n iños 
aer' ^ " f I"0 corta * rl** «1 Pelo a los cós niños con más esmero y trato cariñoso. 1 es la de 
M A D A M E G I L 
teatros, "soirée' para casamientos, bals poudrée". 
Expertas manlcures. Arreglo ó s ojos 
y cejas Shampoings. 
Cuidados del cuero cabelludo y lim-
pieza del cutis por meclio de fumlira-
clMies y masajes esthétlques »»ani;alea 
Para cnmnrar RII<« mupblfs nr> . ' • " couo, i..t. -1:1..?. iiui u a« l ía. I , -—7— — ~ .. y vibratorios, COn los cuale/ J l a f i a m » 
d o ^ e c S ^ e ^ I t l S . ^ frU^^n*'P ™ sti s, s  todos los llas Japonesas Polvos en todos los to-i^u obtiene maravillosos resu.t^dos 
no cobrl 1^^ tiene muebles desdea «? e8tlloa- R^itlmos encargos al interior. I>os, 7 P ^ a todas las ocasiones y es- ONDULACION PERMANENTE 
icbles desde el Carnpanarl0i 72 entré Neptuno y Con- Peclal^s para rubias Esta casa eía,rntÍ2¡IL la ondulación 
Teléfono A-6886. A R R E B O L en pasta, liquido y cpm- "Marcer, (hasta de 2 pulgadas ingle-
14 mz Pacto en todos los tonos. Pasta y lápl-!Sas de ancho), coh su aparato francér 
'ees para los labios y las cejas. Loción último modelo perfeccionado 
corriente al más fino, nuevos, a precios i rr>I.filf 
.de ganga. Vea precios: juegos de cuar-1 QJVO 
to desde $150; comedor, $140; sala, $99' 
(12 12 piezas); escaparates con lunas $59; i B N AOTTACATn, 24, A L T O S , S E HACEW para los ojos. Tónicospara el cabello oquetas, $40; camas de hierro. $16; te- toda clase de postizos y rizos a pre-i y específicos i 
Ind.-16 Jn I lizaclón. Visítennos y ciamos para engañar. 
,„ contra la caspa, Shampoo. 
muebles. cios módicos; en la misma se venden 2 . Sales para el bafio. Depilatorios, 
de rea- magníficos mantones de Manilla. Telé- Interese por nuestro catálogo esert-
verán. No anun-. fono A-9726. j hiendo al AparUdo 1916. Habana. 
4*" T ma í C16»l In<L-l«, ma 
V I L L E G A S , 54 
Entre Obispo j Obrapía 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 
P A G I N A V E I N 1 E D I A R I O D £ L A M A R I N i fi^arzo 1 de 1 9 2 1 ^ 
A N O X C 
C A S A S v P I S O S , • H A B I T A C I O N E S . T I E N -
D A S . O F I C I N A S , A L M A C E N E S . H O T E -
z : : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: z 
A L Q U I L E R E S R A D I O D E L A C K / D A l ) , V E D A D O , J B S U ^ D E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O , G U A N A B A C O A , R E G L A » M A R I A N A O , e t c 
H A B A N A 
S E S O U C Í T A 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E C A M -
panario, 74, compuestos de sala, sale-l 
ta, comedor, cuatro cuartos y demás 
servicios. Se exige buen fiador. I n -
forman, en >os mismos, de 10 a 11 a . m. 
y de 2 a 4 p. m. 
9655 8 mz 
M A N R I Q U E , 13. S E A L Q U I L A N L O S 
modernos bajos de esta oasa, compues-
tos de safa, comedor, cuatro grandes 
Personas que rengan *o l™senna1ra jados o a ^ t e a . d* sus casas^para ^ 
Nn™»* neclsitk experiencia tara apll- habitaciones y una más para criados, 
^ i / r p^flno-, fá l l e lo - explicativos, los Gran cuarto de baflo completo, servicio 
^muimos g ^ f V CASA / D B Ü U - . Mu'I fn« c / n ^ s V c a ^ d | 
ralla, i y 4 «Jabana. - j ing°"gies 
llave 
L a Elegante. 
10 mz 
Se alquilan un piso alto y otro bajo S E A L Q U I L A U N P I S O D E E S Q U I N A , 
A * i* „ Animáis Tienen sala, acera de brisa, con cuatro habitaciones. 
en Araroi)uro y Animas , i i enen m m , sala saletaj gran cornedor> cuarto de 
r n m * A n r tres V dos habitaciones, b a ñ o Laño intercalado, y servicio para cria-
comeuwr, u^* j (¡r s aparte. informan, en San Rafael 
completo y CCCina. L a llave en la es- v MarqUés González, locería 
quina. Informan Manzana de G ó m e z 
h o . 260 . 
mero 49. * 
9177 
B E A L Q U I L A 






Informes: A-2856 y 




L a llave 
10 mz S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
' l a ^ e ^ e l - s a ^ u e n d ^ S . e s Q u l n a ^ a ^ V l r t u d ^ „ ^ QAMAJJia 
- ochenta pesos, con fiador, persona sol- pendientes, calle 17. número 480 y 482. 
Informan: Teléfono A-4734. ) Informan:_B número 142. esquina a 15. vente. 
¡85 12 mz 
9 8 7 9 10 mzo 
A L T O S , M O D E R N O S . S E A L Q U I L A N 
^ en Amargura, 88. Cuatro habitaciones. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E SAN 
Rafael. 108, entre Escobar y Gervasio, I 
con cinco habitaciones, sala, recibidor, i 
saleta y doble servicio. L a llave en los; 
bajos. Su dueña: calle 9, número 44. i 
, Vedado. 
I 9304 8 mz ! 
9583 7 mz 




U N Z A G U A N Y U N 
Teléfono F-1387. 
9262 01 raz 
to propio para un sastre o cual otro o alOI.jl- 1 -.«nrtftw»- « macmíf irn* V I B O R A . í ercio. Informes: Reina. 46, bodega 30 aiquua IOS esapciOSOS y magluriCOS ' " ' " " Í V " 
¡£2 Ibaios de la calle 27 y D . , Vedado, L TnteVior! 
S E A L Q U I L A ¡ c o m p u e s t o s de jard ín , portal, sala, co- gndTenw 0 
Se alquila moderno piso alto en nep- en ios altos 
tuno 164, ent/e Escobar y G e r v a s i o s 
•, ^ sala, comedor, bafio espléndido, doble 
servicio, gas y electricidad. Informan, 
12 mz E N s i40 S E A L Q U I L A N L O S A L T O S Casa de altos, tres cuartos, sala, co-' medor, siete cuartos, dos b a ñ o s dos c í * } ~ , , de la casa Bernaza." 69. casi esquina a medor, cocina y demás servicios com- . . • j . j . . . « . 9312 
Emma. cuartos de criados, servicio de los 8Z: A X . Q U X L A N H E R M O S A S K A B I T A -
mismos. cocina y garage. Precio de i c1ones,,modern*s SS!?_JíiJ| y ^ I ^ J ^ t y J ! L ' 
servicios necesarios en los bajos in 
v - r n o a a S B A L Q U I L A L A C A S A J O - cluslve garaje doble. Dirección: 28 ñ l 
B » « n a esaulna a Primera, portal, sala, Mlramar y 2 de la Sierra, Marianao. I n ! 
SSaUL tres habitaciones bajas, salfln a l - formes : Salud. 2. Habana. ln-
to con su servicio, cielos rasos, lava- , 9643 12 mz 
bos de aKua «orriente, patio y traspa- —— . . — _ 
tío L a llave al lado. Informan: Te- , S E A L Q U I L A O S E V E N D E L A C A S A 
léfóno A-0493. 1 Padre Várela esquina a Gutiérrez 
927í M i Puentes Grandes, Término Municipal dé 
, „ r • ¡ Marianao, que consta de Jardín con ár 
S E A L Q U I L A E N M 1 L A - boles frutales a todo alrededor, portal 
entre Lawton y Armas casi-; 8ajai comedor, tres grandes cuar 
compuesta de dos depar- toSi cuarto de bafio, cocina y garaje na" 
. j su cocina y bafio inde-1 ra dos máauinaa v un salAn o-ror.^. .J" 
Precio, 23 pesos moneda ofi 
Muralla, con sala, comedor, cinco ha-1 pletos. Narciso López 2, antes 
Imitaciones y servicios. Informan: en la frente a la Plaza de Armas. E n la mls-
8 mz misma. ma Informa el encargado. 
j » _ r a z ^ , . 7 m i I 9516 * 7 mzo 
Tfcne: T m a . a a la calle, Sala, rcr ib i . O ^ f J ™ ' » ^ ' " ' ^ r a d o " ! d.*; ^ í o ^ o n ^ ^ ^ í ? . 0 ^ E S Q U I N A A L M E R C A D O U N I C O Inquisidor 12 y 12. a l é f o n o . A .3198 
A n r tres habitaciones con b a ñ o ínter- « o r a z ó n a m e , junios o s e p á r a n o s , uo» cristal a ia caile( expresamente para se alquilan en Monte, 347, altos, 5 de--y M-5111. L a s llaves en los altos. 
, „ ^ . ^ ^ v locales de 200 V 400 metros cuadra- comercio; es tá situado en Progreso y calado, com.edor, cocina y cuarto y lo^dies ue ¿ . v v y t v u > cuauia v.llegaa dos de la8 mejores caiies co 
serricio de criados. L a llave en los dos, con salida a dos calles, propios merciaies, con 
" I  s q i as y  s ló  grande «n 
- ¡ l a azotea y además 2.307 metros da 
terreno liso, Junto a la casa. Para ln-
' formes: Concordia. 64, primer piso alto" 
I de 9 a 11 y de 2. a 4. ' 
I 9178 i2_mz 
1 dependiente, en Durege, entre Santa 1 g E A L Q U I L A U N A CASA C O M P U E S T A 
actuahdad. Informan Alonso y Com,p. Irene y Correa. Precio moderado. |de portli saia comedor " 
9174^- 17 m» 
 
partamentos de 3 habitaciones y servi-
cios, a hombres solos o matrimonios sin 
niños; una casa alta en el mismo nú-
mero, pqr Chávez. y un departamento 
bajo por Monte para Banco, peletería y 
sombrerería y un local para vidriera 
. , — de tabacos, m á s dos habitaciones sépa-
lo mzo. y la Esquina de Tejas . Informes: a l . S E A L Q U I L A U N A C A S A C O M P U E S T A radas. l u f o r m í s : Obispo, 65. De i a 3. 
5 í ~ ^ i ^ H I - l ^ H X i r T l ¿ P L I O . - MCI I b o l e ó n . J . del Monte No. 123. T e l é - ^n¿,0rta1, salai comedor- 2 cuartos' co- Teléfono A-2436. D ías laborables y 
derno, montado s^bre columnas, |90.00. 
Concordia 177, entre Soledad y Aram-
buro Informes: Galiano y Neptuno, L a ; 
9057 7 mzo. 
bajos. Informan Manzana 
No. 260. 
9879 
la reciente unión de 
d ¡ G ó m e z para establecimientos o almacenes, si- rnra0ngreen0iaym1lmaJuan de Di0S- Inf0r" 
9326 10 mz tuados entre el Puente de Agua Dulce 
 fono M-3899. 
9245 
con comedor, patio y sus servicios Monte, 347, bajos 
7 mzo. 
Moda. Teléfono A-4454 
9841 ^ 16 mz 
in-
5 0 0 
al -
A L C O M E R C I O . S E A L Q U I L A N L O S 
bajos de Oficio* 15. entre Sol y Muralla, 
propios para almacén o cualquier 
dustrla. tienen una superficie de 
metros. Informan: en Neptuno, 215 
Xos. 
9718 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A M -
oarllla, 50, entre Compostela y Agua-
cate; la llave al lado. Informan: en 
Neptuno, 215, altos. 
sanitarios. Ampliación AÍmendares . Re-
parto Buena Vi s ta . Paradero "'Orilla, 
pasaje C, esquina a 7. Informan: San 
Rafael, 93. Teléfono M-1182. Preguntar 
por María . No corradores. 
9074 9 m i 
9636 8 mz 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A A L T A D E 
la casa Calzada de Concha, 236, com-
puesta de terraza u frente, sala, reci-
bidor, 4 hermosos cuartos y servicios _ _ . . ^ v . . . . . n i c r 
san l tar ió s . Informa: CJrove. Mercade-, a t A L Q U I L A en la Calle de San K a 
res, 4. De 10 a 11 a. m. ' fael 
S E A L Q U I L A 
S E A L Q U I L A . V E D A D O C A L L E 25, 
número 311, media cuadra del Parque de 
Medina, Jardín, portal, saja, comedor, 
tres cuartos, saleta y servicios. Precio 
reajustado $90. L a duefia San Miguel, 
146. Teléfono A-0678. 
9015 9 mx 
cuatros, co-
cina con comedor, patio y sus servicios 
S E A L Q U I L A N E S P L E N D I D O S B A - 1 sariltarlos. Ampliación AImendares. Re-
jos con sala, saleta corrida, cuatro ha-1 Part0. , B " í n a Vista. Paradero Orfl la. 
bltaclones y una para criados, bafio! Avenida 3a., esquina a 7. Informan: San 
moderno completo y servicio de criados I Rafael 93. Teléfono M-1182. Preguntar 
Manrique 13. L a llave e Informes, Ga- Por María. No corredores. 
llano 64. ! _^0'4 8 mzo. 
9156 7 S E A L Q U I L A U N A C A S A E N E L R E -
S E A L Q U I L A N D O S B O N I T O S A L T O S Parto Buena Vista, calle 6 y pasaje G. 
acabados de construir de la casa calle a tres cuadras del tranvía de Playa, su-
, Dolores y San Leonardo. Tienen s i la . 5Iend° P0"! 'a., doblando por 6a., a la 
A L Q U I L A 1 comedor, tres cuartos, cocina y cuarto derecha. Se compone de sala, 3 cuar-
f a r a l á ^ ' e n t T f ^ ' n ^ a c e — T e T o l dV b7ft¿; con "baftade'ra: ^ ^ Z ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ l ' X ™ . L i -
nones, se compone de planta baja con E n la misma se alquila un espléndido lo ^ a r a « " « « J ^ . «» £ ! f*ut?° ' 
sala, comedor, vest íbulo repostería, co- cal para comercio. L a llave en la bo- «"o. Pregunten por Celestino. 
M I n i T c iña hall, una habitación, un bafio dega. Informan- en Suspiro, 12, altos o 
ü r a n l O C a l , e n r r a d O . L a p t l t e jpara familia, garaje. Jardín, 
1 mz 
.m. 128 y medio, entre Infante *** V i r t u d e s y A n i m a s , se o y e n p r o -
S B A L Q U I L A , M Á X I M O G O M E Z , 204, y Basarrate, una gran nave de 300 pos i c iones e n los a l tos de l a m i s m ? 
^ ^ d S ó s ^ ^ a / n T c é í i K o V e r ^ metros, propia para _ . l m a c é n de obje-; t o d a s h o r a s , d o c t o r A l v a r a d o ; 
dos cuar- en Monserrate 2. fonda, 
i • j i D J T T A l*08 de criados."con sú bafio, planta alta. 8994 
D a j a d e l a Casa r r a d O , i i - A , efr sala de confianza. 8 habitaciones baño 
completo. Informan: Teléfono F-5027. 
8661 7 mz 
11 mz 
la y tres cuartos, mu 
Informes: Casi-lllo, 9 ' 
9 3 9 8 
grandes en $150. 
moderno. 
8 mz 
0718 10 mz 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E M A -
lecón, 295, entre Escobar y liealtad, de 
construcción moderna. Tienen sala, re-
cibidor, tres cuartos, comedor, baño pa-
ra familia, otro servidumbre, cocina y 
zótano habitable. L a llave e informes, 
señor Carrión, en Revista Bohemia, ca-
lle Trooadero, 89 al 93. 
9050 " mz 
J S L S Ü S M A R I A , 6 0 . S E A L Q U I L A E L 
migundo piso, compuesto de sala, reci-
bidor, cinco habitaciones, comedor, co-
cina de gas con agua caliente y fría, ser-
vicio intercalado y servicio de criados. 
Informan, en el primer piso. 
9777 9 mz 
los no inflamables. Informan en 238, no se d a n i n f o r m e s p o r t e l é f o n o 
dcode t r . t M i B . y puedeI1 veI.se b a j 0 , d e g , 




Informan Reina 107. Cafe-
7 mzo. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E H O S -
pital, S, en $90, sala, comedor y cuatro 
cuartos, la llave en la bodega de la es-
quina; con fiador. 
| 9369 11 mx 
s T ~ A L Q U Í L A N ~ L O S ~ A L T O S D E L A S E A L Q U I L A U N A C A S A C O N S A L A . 
casa, ban Rafael. 163, entre Marqués 8aieta tres cuartos, patio, propia para 
González y Oquendo. sala, saleta, cua- establecimiento; en Lealtad. 78. Infor-
. tro cuarto?, comedor, baño, cocina, am-
i pilas habitaciones. L a llave en la bo-
1 dega, esquina do Marqués González. I n -
forman: .Teléfono A-6420. 
9405 * 7 mz 
8708 7 mz 
mes: Concordia. 87. 
9016 7 mz 
S A N I G N A C I O , 3 5 
Se alquila un gran patio cubierto, con 
5 habitaciones adjuntas; todo propio 
S E A L Q U I L A L A C A S A DB Z N Q U I S I -
sldor No. 30 de dos plantas, los altos 
para familia de gusto y los bajos para 
almacén. L a llave en el número 33 de 
la misma calle. Informan: en Oficios nú-
mero 63. 
7447 7 mx 
V E D A D O . S B A L Q U I L A U N A C A S A 
compuesta de portal, sala, saleta, 3 
S E A L Q U I L A N D O S B U E N A S Y B A R A -
ta scasas moderrws, una en José Anto-
nio Cortina, entre Milagros y Libertad, 
otra en Milagros esquina a José de la 
Lux Caball lro. Reparto Mendoza, en 
17, esquina a E , cuartos, comedor al fondo, cocina, doble la Víbora. Informan: , ei 
servicio y cuarto de criados. Informan Redado. Teléfono F-5557. 
en el M-26S3. i L E H ! 1 16 mx 
7608 7 m i 
J e s ú s d e l M o n t e , 
V í b o r a y L n y a n ó 
S E A L Q U I L A U N A G R A N C A S A A C A -
bada de hacer, con todo el servicio mo-
derno y garaje. Calle O'Farri l l y J . A . 
Cortina. Informes y la llave, en la bode-
ga de la esquina. 
8833 8 mz 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A , P R O P I O P A R A A L M A 
cén o depósito, los bajos de 
calle de Cuba, 113. esquina a 
María . Informan, en la misma. 
9776 9 mz 
S E A L Q U I L A , E L T E R C E R P I S O D E 
Manrique, 39, compuesto de sa l i , ante- ¿ara"a lmac¥ñT T^o'tró"traspatio, ftibíer» 1 « . . - r c ^ - ,«-«v^ w ^ - - - • „ r ^ 
sala, 4 habitaciones espléndido baño, to teniendo entrada Independiente, i V E D A D O S E A L Q U I L A N L O S H E R - llave y informes, ü u r e g e y 
ron todos los requisitos sanitarios, am- T a ^ b ^ n cuatro habitaciones altas, para l r B D A I , 0 • SB ^ Q " 1 1 " * - » IíVB 
plio comedor, cocina " 
gas, cuarto para 
la casa i ja llave en los baj 
J e s ú s lono A-6420. 
9406 9 m z - 1 I N D U S T R I A L E S 
o(na v calentador da "Í'̂ T ^ j " " " mosos y frescos bajos, de B, número C.já-ay iñ  y caiencaaor ae escritorio o familia sin n i ñ o s . Informes,; 87 ~ n t r * q v n iardfn sala cuatro 0 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
i E l m e j o r l o c a l p a r a e s t a b l e c i m i e n -
Se alquila en $100.00 la casa Enamo- i i • ' rr i 
rado entre Durege y Serrano com- ' f0 de c u a l q u i e r g e n e r o . E n e l m e -
puesta de portal, sala, saleta, cuatro j o r p u n t o d e J e s ú s d e l M o n t e , C a l -
cuartos, bafio intercalado, comedor, z a d a , e s q u i n a a C o l i s a . P r o p i o p a -
cocina, garage y cuarto de criado. L a ; r a a l m a c é n , g a r a g e , t i end d e r o p a 
s z a p a t e r í a , c a f é , e tc . S a l ó n e s p a -
9 mz 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
B E A L Q U I L A U N A S A L A P A R A O P I -
cinas en los altos de la casa calle de 
Cuba, 69. Se Informa en la misma. 
9702 10 m z 
S E A L Q U I L A U N B O N I T O D E P A R T A -
mento con vista a la calle, en casa de 
moralidad y muy tranquila. Informan 
en San Rafael , 120 y medio, altos, casi 
esquina a Gervasio. 
9891 9 mx 
O ' R E I L L V , SOi S E A L Q U I L A N L O S 
altos, sala, saleta, cuatro cuartos, co-
medor, gran baño, cocina tin cuarto do 
criados. Llave e informes en loa bajos 
mueblería E l Modelo. Teléfono A-9944. 
9913 10 mz 
c ioso s in c o l u m n a s , d i e z p u e r t a s a 
y baño de criados y patio. Informan en 
los altos. Teléfono F-4283. 
9690 14 mz 
C A S I T A , M A R Q U E S G O N Z A L B B , L E 
luina a Ncj 
la bodega. 
Se alquila la planta alta de Escobar, $e en ei pUnto m ¿ , cén tr i co -de = N L O V A S A L T O D E L V E D A D O S B 
S E A L Q U I L A L A C A S A J E S U S D E L 
Monte. 462. con sala 5 cuartos, saleta: | a ca l l e . L a l l a v e C i n t o r m C S , CU 
y demás comodidades. L a llave en la ' . i i i f • 
ferretería próxima, e Informes, en Te-¡ [VlanriqUe 1 3 5 h o r a s d e Ol lC ina . 
' 33- altos- i 1591 10 d-26 nlente Rey, 9783 9 mz 
luiia. L a j 3 2 , situada en la acera de la brisa y ^ H a b a n a el edificio que ocupaba la ; r i ^ m / t H ^ ^ ^ S E A L Q U I L A U N A C A S A E S T I L O C H A - • O P O R T U N I D A D . - S e alquilan en pre-
llavn i 
977S 11 mz 1 cerca del M a i e c ó n . Tiene sala, Sale- C n m n a ñ í * In/fnsfrial <\nmKr«rAm « « ' p o r t a l , dos habitaciones, pasillo, cocina. iet, con su garaje, con comodidades co- • „ J,». Ana mz^ ccrt,1> , r ; ^ . . . *, C o m p a ñ í a industrial domorerera, en y demás servicios. Calle 2 entre 39 y mo para dos familias, en la v íbora . Ave- c í o razonable, juntos o separados, dos 
rto San Antonio. Señor Car-
9 mz 
E N I N D U S T R I A , 115, S E A L Q U I Í X U N m, cinco habitaciones, saleta de co- Corrales y F a c t o r í a , compuesto de dos 4L« REPA 
local para establecimiento u o í i c ina . J^Mc eorvirin «anitarin La« i i • • J i bailo. 
informan, en los altos. mer y doble servicio sanitario. L a s pianta8 con una SUperfjC,e cuadrada 9885 
4 u .mz llaves en la planta b a j a . Informan: en ¿e 330 metr08 cada rfanta. E s propia S E A L Q U I L A C H A L E T M O D E R N O 4 
S E A L Q U I L A U N P I S O A L T O . E N pr!1<ír< 0 9 aUn.» i j r J i f M ' cuartos, y 2 para criados, garage y de-
concordilt, 100. Sala, saleta, cuadro ™ f ° » 7 mz P f r * Industria Grande. Informa: M á -
ximo del Canto, en el mismo o en So-
;uartos. baño paar familia, cuarto y ^a-
10 para criados. Puede verse de 9 a 4. 
7 z 
S E A L Q U I L A U N E N T R E S U E L O a . CO 
Para la llave, preguntar por la conser- modo para matrimonio, con todos sus meruelos O, r a b n c a de sombreros. 
je, que e s tá en -los ¿titos. Informes, en 
O'Rellly y Mercaderes, altos, 414, de 
2 a 4. 
9 7 6 8 * 15 mz 
8882 mzo. 
9452 7 mz 
S E A L Q U I L A N D O S C A S A S , N U E V A S , 
con cuatro cuartos, sala, comedor, cuar-
to de baño, cocina, servicio para cria-
dos, planta alta Independiente, en la 
calle de Montoro, barrio del Príncipe, 
a las dos cuadras del paradero de los ¡ L a casa Santa Irene, 5 2 - A , los altos de 
carros. Informan, en la misma, y en la la casa Santa Ana, número 6 4 . y V i -
S E A L Q U I L A N 
bodega. Teléfono A-2321. Son muy ven-
tiladas y a la brisa. 
9759 10 mz 
S E A L Q U I L A N S E P A R A D A M E N T E 
las dos plantas altas de la casa San 
llanueva, número 32. Informan en Mon 
te, 377, ferretería de Joaristi y 
zagorta. Telé fonos A-7611 y A-0259 
9462 13 mz 
para 
nlda de Acosta. Se alquila barata. Slem- |ocales ¿ e £ 0 0 Y 400 metros Cuadra-
pre que la familia sea buena. Infor-¡ . 1 . 1 1 n 
mes: J e s ú s del Monte, 178. dos, con salida a dos calles, propios 
. — 0 1 13 ! para establecimientos o almacenes, si-
Alquilo precioso y nuevo chalet, pun- tuados entre el Puente de Agua Dulce 
to mejor V í b o r a , dos cuadras ca lza- y la Esquina de Tejas . Informes: M . 
da, jard ín , portal, sala, saleta, cuatro Ibo león . J . del Monte No. 123. T e l é -
habitaciones, b a ñ o intercalado, gale- fono M-3899. 
ría, comedor corrido, dos habitaciones ü 3 ! ! 7 f-
m á s , cocina, cuarto pantry, saleta al Se alquila un chalet de dos plantas, sí-
fondo, patio cementado, servicio cr ia - tuado en la calle Carlos Manuel y 
dos, garage, cuarto chauffeur. S a n Gertrudes G ó m e z , V í b o r a , en el am-
Vedado. Se alquila la casa de mojfcr- Lázar0t 66> entre S a i l Mariano y V i s - plio reparto "Acosta." Está cora-
na c o n s t r u c c i ó n c a l k numero 200, ta MEGRE 1 ^ ^ jard ín terraza ^ frente y 
í í?n- *£J*j'9v&&. t ? ! L ^ ? ' - T O " « f e 21 J 23- I n í o r m e s : Telefono 9J68 I a l fondo de las dos plantas, sala, reci-
la 
Y 
servicios sanitarios y con balcón 
calle. Sol, 18. Informes, en el 29. 
también se alcjuila una habitación, ln- c alnnila »<:nafin«a navi» ron 24 r a 
dependiente y muy fresca, para matri- OC aiquua espaciosa nave COU ¿ 1 Ca-
monlo. Sol, 29. Informes, en las mis- ^ l l e r u j ^ y Con capacidad para 20 
' d e m á s comodidades de un mismos 
9725 
más comodidades. Informan: calle C, 
número 231. Teléfono P-1309. 
9864 11 ma 
S E A L Q U I L A N A M U E B L A D O S L O S 
altos de 25, número 285, entre D y E , 
Vedado, sala, comedor, cuatro cuartos, 
cocina, cuarto criad, baño, muy fresco, 
ideal para corta familia, agua abun-
dante, se da barato, informan: en los 
carros y 
buen Establo. Informan en Egido 17, j , — - — 
T e l é f o n o A-1282 . 
9010 • mzo. 
9 mz 
E N V I L L E G A S , 23, C A S A A C A B A D A 
de fabricar, 2o. piso, entre Empedrado 
y Progreso, se alquilan habitaciones con 
muebles o sin ellos. L a s hay con vis-
ta a la calle. También se alquilan con 
comida y se admiten abonados al co-
medor. Precios módicos . 
9846 9 mz 
E N M U R A L L A 51, A L T O S , S E A L Q U I -
la una espléndida habitación amueblada 
y se solicltaft dos socios para otras 
dos amuebladas, una con balcón a la 
calle. Casa pequeña, tranquila, de mo-
ralidad. Se piden referencias. 
'9921 " ' 9 mzo. 
P A R A H O M B R E S S O L O S 7 M A T R F -
m^nlos sin r.iños se alquilan habitacio-
nes. Informan: Villegas 85. 
9867 14 ma 
S E A L Q U I L A H E R M O S O D E P A R T A -
mento vista a la calle y dos habitacio-
nes pequeñas. Amargura 69, altos. 
0863 9 mz 
S E A L Q U I L A U N A C A S I T A E N L A 
Rafael, 167, acabadas de construir; sala, calle Marqués González, 8 2 . Informan 
saleta, 4 curtos de 4 por 4 , comedor a l . a i lado. 
9 4 7 4 11 mz fondo, servicio y cuarto de criados, ba-ño y servicios completos Intercalados. 
Todo a la moderna y muy ventilados y 
frescos. E n la mejor cuadra de San R a -
f i l . Su dueño. Amistad. 6. altos. Te - | 
l é í o n o M-2505. 
9834 10 mz 
S B A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
altos de San- Lázaro, 143, esquina a 
Manrique, cinco habitaciones. Informan i 
en la bodega. 
9S09 10 mz 1 
P A R A S E C R E T A R I A D E A S O C I A C I O N 
se solicita un local de 20 a 30 métros ambos compuestos oe'Sala. Saleta, cua 
superficiales, en las calzadas de Con- tro espléndidos cuartos, baño cor^ to-
cha, Je sús del Monte o Luyanó, .6 sus dos los requisitos sanitarios, amplio 
proximidades, independiente y con puer- comedor,' cocina y calentador de gas, 
ta y ventana para la calle. Iníormea: cuarto para criados. Precio dfl primer 
José .López. Relorma, 123, Luyanó . v i piso $160.00 y el segundo $140.0o. L a s 
9795 , 14 ma | llaves en los bajos. Informan Teléfono 
S E A L Q U I L A U N L O C A L P R O P I O P A -
ra lechería, barbería, frutería o cosa 
a n á l o g a . Sol, 20, bajos. 
9478 7 j n z 
S E A L Q U I L A N L O S B O N I T O S B A J O S 
Independientes, de Concordia, 150-B. en-
tre Oquendo y Soledad. L a llave en la 
b«t l ca . Informan: Concordia, 61. 
9493 7 mz 
rique y Maloja, esquina de la carni-
cería, con sala, comedor, tres cuartos 
y servicios. Ganan 70 pesos. L a llave 
en la carnicer ía . 
9876 9 mz 
T R A S P A S O . S B T R A S P A S A U N L O -
cal, muy cerca del Nuevo Mercado. Po-
co alquiler y buen contrato. Infor-
man, en Estévez , 1. puesto de frutas. 
S939 15 mz 
9 mz 
F - 4 0 9 9 . 
8425 y 26 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S F R E S 
eos altos d 
entre 8 y 
tos, baño Intercalado, comedor, serví 
dos de criado y cocina de gas. Pre-
cio, 130 pesos. 
9771 12 mz 
S E A L Q U I L A N 
gundo pisos de 
E L P R I M E R O V S E -
)a i^sa Manilque, 39, 
Buen local para oficina alquilamos V E D A D O , S E A L Q U I L A L A H E R M O S A 
o i 1 i i c n • roo casa de dos plantas y una sola vivien-
Uno e.U COmpOStela, l l D . rreciO ^ao. da. situada en l a calle Diez y Siete, en-
Reajuste verdad. 
8905 8mi 
toilet en la planta baja, y en los a l -
tos seis habitaciones con dos baños mo-
dernos para familia. A l fondo, en la 
S E V E N D E E N L O M A S A L T O Y F R E S - . . , , « . 
co de J e s ú s del Monte, una elegante Oidor, CUarto-DÜlar, costura, biblioteca, 
casa de portal, sala, saleta, dos her- _ „ _ : _ _ 
. , mosos cuartos y cocina de gas, patio capilla, comedor, cocina, pantry, cinco 
le la callo 19, número 447,; y traspatio, en Cueto casi esquina a cuartos COU b a ñ o s Y servicios ínter-
in m n «¡ala saleta. 4 cuar-1 Luyano• Precio, $5.400. Informan: M . ! . , 1 . , 
inVAr°"iaHn romear , serví - Pruna. 15. Teléfono 1-2941. calados, cuartos de criados con servi-
~.9_¡ÍÜ LLí??z_ ¡ cios, garage con cuarto para chau-
B N C A S A P A R T I C U L A R , U N I C O I N - ' ce L - Al • 
qulllno, se ceden dos habitaciones con ""eur « U SUS servicios J b a ñ o . Alqui-
luz eléctrica, para matrimonio, aunque fo. moderno. Puede verse de 9 a . ra. 
tengan un niño, la casa tiene patio y " « > »i ^ 
traspatio, hay cocina y baño. Ganan a 5 p. ra.. Informan en Neptuno n ú m . 
23 pesos. Calle Rodríguez a una cuadra 
del tranvía de la calzada de J e s ú s del 
A L M A C E N , O F I C I O S , 8 6 
Se alquila este local entre Luz y Acos-
comouesta de sala, recibidor, bibllote- . 
comedor, un cukrto con servicio d e i M ^ ! - J ^ ^ * del onte, 
9732 
249, esquina aRodr íguez . 
10 mz 
301, altos. T e l é f o n o M-6860. 
7694. 95, 96 y 97 8 mz 
Se alquila la c ó m o d a y elegante casa 
B E A L Q U I L A P A R A C A S A D E H U E S - ! ^'q^ní' 
pedes, los espléndidos altos de Consu-
ta, frente a la Alameda de Paula, que I Parte baja, garage para dos máquinas , , , 
y .ios cuartos para criados con s e r v í - ' para familia numerosa, portal sala, 
cío» correspondientes. Precio: $325. In-1 ^ . . . . L U Í * J 
forman: Teléfono F-1803. recibidor, hal l , lujoso comedor, seis 
9243 9 mz 
Ifñ ! V E D A D O 
mide doscientos metros de superficie. 
Informan, en el 88. bajos. 
8881 16 
7 mzo. 
muebles'^ompTeto" de una^famUla3 Se ^ E A L Q U I L A . — E l tercer piso de la 
informa en la misma. ' •; i casa S a n L á z a r o 3 2 , acabada de f a - su|gY3211' altos 
bricar con todas las comodidades rao- " 
S B A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
fanta, 106-F, entre San Rafael y 
Miguel, compuestos de sala, saleta y 
cuatro cuartos y un departamento al-
to. Tiene cocina de gas y todos los ser-
vicios sanitarios. Informan: San Mi-
aitfs1' c o m p u s o " d t ^ a Y ^ t f b a ñ o , servicio y cuarto de criados y 
C E R R O . S B A L Q U I L A N H A B I T A C I O 
nes amplias y frescas, a 10 y 14 pe 
habitaciones de 4 por 5 , dos CUartoOS, ^os' en Zequelra, 191. Su dueño, en Concordia, 
9784 
148, esquina a Oquendo. 
9 ,mz 
9814 8 mz 
leta, hall, cinco cuartos, dos baños ln - ¡ ffara»e Dara dos m á o u í h a s . Informen f13 A X Q V I I ' A U ? Í A C A S A , C O N S A L A , 
tercalados, comedor, pantry, cocina, ga- S » 1 ^ , Rara uos raaquina». iniormes dos cuartos, cocina y demás servicios, 
raje, cuartos y baño criados. Agua abun- en la misma. San Mariano entre J o a n f J ~ J . . . ™ & c ¡ - \ . J J Á eJl rü..;. ™!:?s"*l i„ « 
Delgado y Goicur ía . • 
E A L Q U I L A N . s o L . ^ i , B A J O S , P A - j i ii „ » i , k « j ^ » J „ u ^ alquilan los be 
a eatabiecimiento o/icina. etc É a un deinas. L a llave en la bodega de la , « "* M . , -o 
uen saion «m.puertas met̂ &uT'oâ  esquina. Tiene sala, saleta y cuatro de S a n Miguel 69 esquina a Manrique 
cuartos, b a ñ o y cocina. Informes: 
M é x i m o G ó m e z 28 y 30 . Precio $130. 






moderna. L a llave en la panadería 
de al lado y teléfono A-472d. 
9831 9 mz 
B E A L Q U I L A L A P L A N T A B A J Á D E 
la casa Campanario, 33, con gran sala, 
saleta, 4 cuartos, gran comedor, coci-
na por gas y calentador Run, lujoso jos de San Nicolás . 50(» compuestos de sa D U L C E R O S 
baño y servicios dobles. L a llave en la. recibidor, cinco habitaclorttes, come 
los altos e informes: Amargura, 
B e 1 a 3. Miguel Jorge. 
9829 10 mz 
Se onitos y frescos altos1 S Í T A L Q U I L A U N A C A S A P E Q U E Ñ A , 
y confortable, situada en la par-
, , , te m á s alta del Vedado, propia para 
COU Cuatro habitaciones, sala y come-' matrimonio o solteros. Calle J , número 
J„„ _ , - , « „ « . i | r ,246. Informes en la misma. De 10 a 12. 
üor y servicio moderno, informan en! 9545 7 mz 
meses en fondo, 
San Roque. 
9420 
en Cruz del Padre, 8
8 ma 
9362 9 mzo. 
S E A L Q U I L A 1 . L O S M O D E R N O S B A -
ios bajos. 
8615 
S E A L Q U I L A N . E N T R E C E Y D O C E , 
7 mae Vedado, unos altos con 5 cuartos, sala y 
'—thal l . en 80 pesos. Se alquilan los bajos. 
A R R I E N D O 1 próximos a desalquilarse, propios para A L Q U I L O O . 
1 mejor punto de la Habana, para po- establecimiento. Informan: F-1079. L a 
54. ; dor al fondo, cocina, baño, dos cuar- ner una gran vidriera de dulcería . Tam-1 llave en 8 v 15. Se alquilan en el Re-t0Síre^rAa y demus servlcl03. Te lé fo - bién pueden poner lunch, con contrato parto Los Pinos, a la entrada, 4 casitas, 
no M-6i45. o sin é l . JE8_ buen negocio. Vista hace I una propia para establecimiento, de es-
P R O P I A P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , 1 M Z 
so alquila la casa Neptuno. 247. L a l ia- S E A L Q U I L A C A S A S I T I O S 124. S A L A , del mismo, 
ve en el número 239 de la misma ca- comedor, tres cuartos, buenos servicios. 8784 
Ue. Informan: Encarnación, 19. J e s ú s T.a iave en-la 
del Monte. 
fe. Informan, en los altos 
Habana. De 8 a 12 y de 2 a 
9 8 2 0 
S E A L Q U I L A UN D E P A R T A M E JíTO, 
moderno, bajo, con sala, comedor, dos 
habitaciones y todo el servicio sanita-
rio. Carmen, 31. Precio 65 pesos. In-
forma: doctor Marquez-Massino. Telé-
fono M-5343. 
. 9826 _^ 9 mz 
B E A L Q U I L A N L O S BOÑITOS Y F R E S -
COS altos de Tejadillo, 57.. altos, con sa-
la, comedor y dos cuartos. Precio: 75 
pesos. Informan, en Tejadillo, 45. 
m 8 mz _ 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S Y B A J O S 
de San Miguel, 20 7, entre San F r a n -
cisco e Infanta, compuestos de cuatro 
cuartos, sala, comedor y todos los ser-
vicios sanitarios, cocina de gas. Infor-
man: San Miguel, 211, altos. 
9559 10 mz 
lechería. Informan Gara-
1 ge "Capitolio", Maloja 87. Adriano Suá-
10 mz | reZ Telé fono A-S700. 
9515 11 mzo. 
A L C O M E R C I O 
Alquilo gran local esquina fraile, 200 
metros cuadrados, propio para cual-
quiera industria u oficinas, compañía 
de vaoores, por su buen punto. Narciso 
López 2, antes Enna, frente a los mue-
lles de Caballería. Informa, encargado. 





A T E N C I O N . S E A L Q U I L A U N L O C A L 
con puertas de hierro y de esquina se 
alquila para lechería, fonda, zapatería 
tabaquería, confitería o cualquier In-
dustria. Informan: en la barbería ! 






S E A L Q U I L A N L O S 
casa sita en 27 y B . 
dos cuartos grandes. Alquiler, 55 pe-
sos. Informan, en la misma. Te lé fono 
F-1351. 
9598 7 mz 
S E A L Q U I L A 
L a hermosa cása Avenida de Serrano, 
85, entre Zapotes y San Bernardino, to-iuna casa moderna, con sala, comedor, 
das habitaciones a la brisa. Informan:: cocina, baño con calentador, patio, dos 
Calzada J e s ú s del Monte, 290. Teléfo- cuartos bajos y tres altos, en 60 pe-
no 1-2383. • 1 sos. por meses, y en "50 pesos por año; y 
9686 8 mz d Cañonzo. 1. dos casas, una con tres 
„ ^ ^ , ^ . . — _ . . — z — - — „ . i cuartos y otra con cuatro. 
V I B O R A : L A G U E R U E L A , 5, A M E D I A I 9224 7 mz 
cuadra d© Estrada Palma y tres de la , 
Calzada, se cede una habitación con | A L Q U I L O l>OS CASAS C O N T I G U A S , 
baño intercalado, a señora sola o ma-, modernas, en Cañongo, 1, a una cua-
trimonlo sin n i ñ o s . E s casa de familia, dra del carro: pueden comunicarse el 
Se exigen referencias. | io desean. Una con sala, saleta y 4 
vo~0 L_mz_ I cuartos, en 70 pesos, y la otra con sala, 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S ' comedor y .tres cuartos, 'en 60 jjesos 
A R E A J U S T A R S E . E N A T O C H A 8 Y 
medio, una cuadra del carro, ae alquila 
altos de Rosa Enrique, 129, entre Infan-
zón y Abreu. a dos cuadras del carr l -
comedor y tres 
L a s dos tieinen cocina, baño y dos pa 
t íos . Tomándola por un año rebajo 10 B A J O S D E L A m 
Sala, comedor y t o de Luyan¿, que se componen de s a - : P e ^ ° f . e n cada una ^ Por 4 años $20 
la. saleta, comedor, cuarto de baño v j • *a*0 J ™ 
cocina. L a s llaves en los mismos. In- S E A L Q U I L A N B A R A T O S N U E V O S Y 




S E A L Q U I L A U N A E S Q U I N A 
accesoria, en Concordia y San Francis -
co, propia para establecimiento, 
man, en la bodega. 
94 8 6 , 9 mz 
O . E N T R E J O V E L L A R Y 37, S E A L 
quila elegante piso bajo, apropósiU) 
Íiara. persona de gusto, tiene sala, sa eta, decoradas y con columnas, tres'J|jñ"¿¿ 
habitaciones, espléndido baño comedor I con servicios, 
^raolto._«dlfl&lo 1 ? £ j 5 ? d P l 2 ^ } ? ^ * ^ F y } . 6 } B a IPfcntxV, habitaciones de dormir, baños 
completos,_ Gloses, Terrazas, port-co-i 
sos. Informan] 
mz 
S E A L Q U I L A N P A R A C O M E R C I O L O S 
altos de Paula, 78, esquina a Bayona 
200 metros, pisos de granito, edificio 
nuevo a dos cuadras de la Estac ión  copJna de Sas V tre8 patios. Tiene toda-
Terminal . Informan; en la bodega y 
F-1334. . 8644 9 m i 
espléndidos altos, segundo piso, ed es-
quina, 3 cuartos, sala, saleta, todos 
sus servicios. Desde donde se domina 
S E A L Q U I L A , S A N M A R I A N O E S Q U I - 1 t o d a la Habana. Una cuadra de E s -
na a San Antonio, Víbora, el m á s ele-(quina de Tejas y de los carros Calle 
gante y fresco chalet de altos, con Jar-¡Cruz del Padre, 13. esquina a Veláz-
garaje, habitaciones de criados, que . Informan, bajos, bodega. 
7 mi 
C O R R A L E S , 45, SB A L Q U I L A N T R E S 
departamentos altos independientes con 
servicios y alumbrado, predios par» 
matrimonio, se piden referencias en los 
bajos Informan. 
9859 9 mz 
E N - P R A D O , N . 115, S B A L Q U I L A N 
tres habitaciones en el primer piso; 
juntas o separadas. Informan en la 
puerta. Joyería L a Isabellta. Teléfono 
M-4087, 
0924 11 mzo. 
S E A L Q U I L A N B A J O S M O D E R N O S 
en la calle Neptuno No. 384 entre In-
fanta y Basarrate, con sala, recibidor, 
cuatro cuartos, baño completo Intarca^ 
lado con galentador de gas, pantry, co-
medor al fondo, cocina de gas, cuarto 
y servicio para criado, patio y traspa-
tio; todo de cielo raso, acabado de pin-
tar. Informa el SV. López. Infanta 7 
Neptuno, bodega a todas borasu 
9896 9 mzo. 
A G U Z A R , 72, A L T O S . H A B I T A C I O N E S 
con balcón a la calle de $20 a $35. I n -
teriores a $20 y $25 con o sin muebles. 
Comida $15 mensuales. 
9482 10 j n B 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
con vista a la calle, muy fresco y ven-
tilado y en casa de moralidad; en la 
misma hay un cuarto con vista a la ca-
lle. Se alquila a precio reducido. S u i -
rez. 110, altos. Teléfono M-4939. 
9687 9 mz 
B E A L Q U I L A E N T E N I E N T E R E Y , 83. 
ler. piso un departamento propio para 
dar comidas. A-8731. 
9719 Í L m z ~ 
V E D A D O . B N U M . 20, E N T R E 11 Y l i 
Teléfono F-1491. Casa toda moralidad, 
alquila dos habitaciones, propias para 
matrimonio; excelente comida; esmera-
do servicio y muebles. 
9727 14 mz 
S E A L Q U I L A E L I N T E R I O R D E U N A 
casa de comercio, dos cuartos, cuar-
to de baño, comedor y cocina y con un 
hermoso traspatio, en Monte, 384. 
9741 9 mz 
S E A L Q U I L A 
señora sola o 
pesos. 
9738 
U N B U E N C U A R T O A 
matrimonio ^ Precio, 16 
12 mz 
P A R A O P I C I N A S O P A R A H O M B R E S 
solos, habitaciones claras, ventiladas y 
decentes, a 15. 20 y 30 pesos. Cárdenas, 
casi esquina a Monte, 15. Informes: al-
macenes Maluf. 
9735 11 mz 
 
Espléndido comedor con I 8706 
vía el te léfono y la Instalación de luz.cher, tc. "Precio. 250 pe 
1 eléctrica que puede beneficiarse quien la en ios entrada por 
alquile. Precio reajustado, 110 pesos. 9532 
xnen, 4 
L a llave 
Castillo, 45 
957!* 
Teléfono A - 0 2 2 4 . 
8 mz 
N A V E S 
Se alquila una nave de reciente cons-
J I L A L A C A S A c A L L E C A R ' - t r uc c ión con buena luz y bien venti-' 
próximo ai Mercado Unico. lada. con una superficie de 550 rae-i 
esquina a Vives . Informan: . 1 1 . M I 
tros cuadrados, y otra con capilla pa-
r a pintar a u t o m ó v i l e s , con una super-
ficie de 275 metros cuadrados en las 
calles L u g a r e ñ o y Pozos Dulces ( R e -
parto Ensanche de la H a b a n a ) C a r - , 
los I I I . D a r á n r a z ó n . Ballesteros y 
C o m p a ñ í a . Belascoain No. 7. 
9291 12 mzo. I 
Infor- p A ? A l N : P v a ' r * ^ 1 * : 0 G A R A J E , S B A L - Informes y llave, altos. Izquierda 
quila un local de 9 por 40. Aguila, en- 9647 11 mz 
tre Diarla y Tallapledra, una cuadra 
de muelles. Informes: Aguila. 276 Te 




V E D A D O 
1 abril, se 
S E A L Q U I L A E L COMODO Y B R E S -
CO piso principal de Tejadillo. 30, casi 
esquina a Habana, con cocina de gas. 
De fabricación moderna. L a llave en 
los bajos. Informa: Bustamante. Obis-
po. 104, bajos. 
9677 8 mz 
E N U N P R I M E R P I S O , M U Y C O M O -
do, se alquila, en 20 pesos, un bonito 
cuarto, no muy grande, peí o sumamen-
^ "^ü* con vláta a 'a calle, a .ina 
señora fina y sola, que quiera encon-
trarse en lamilla, pues aolo la dueña 
vive en é l . Teniente Rey. 76, garant ía 
r 9561 7 ma 
A L C U I L O M A G N I P I C O S A L T O S , M U Y 
frescos, sala, tres cuartos, saleta al 
xor.uo^ baño completo Intercalado, co-
gas. 80 pesos. San José, 210 
en los bajos. 
9 mz 
B E A L Q U I L A U N A C A S I T A E N P L A N -
ta alta, fresca, cómoda y económica 
Informan; Paula. 79. bajos. 
9593 12 mz 
B E A L Q U I L A E N M O D I C O P R E C I O , L A 
casa moderna San Lázaro, 145. con to-
dos sus servicios, cocina de gas. sala, 
saleta, tres cuartos. L a llave en la bo-1 
dega. esquina. Informan, en Malecón ' 
6, letra X bajos. 
_9623 i_ 10 ma 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O D E 
l a casita calle Compostela, 179, con to-
da* comodidades. Informes, en el se-
cundo piso. Entro Paula y Merced. 
•066 9 ma 
V I L L E G A S C A S I E S Q U I N A A O B I S P O 
se ealquila un piso alto con una hermo-
sa sala, saleta y dos habitaciones. Pisos 
de mármol, propio para oficina o pro-
feslonilos. Informan Obispo 107. 
P-266. 8 mzo. ^ 
M O N T E , 208. S E A L Q U I L A E S P L E N -
dldo local casi esquina a Belascoain. 
Informa. García T u ñ ó n . Aguiar y Mu-
ralla . 
9256 10 mz 
G A L I A N O , 56. S E A L Q U I L A E S T E E s -
pléndido local magní f i camente situado; 
propio para cualquier esatblecimiento 
de lujo. Informes: Aguiar, 97. Navio. 
9256 10 mz 
A L M A C E N C O N 
C H U C H O 
M i l m e t r o s c u a d r a d o s , 
i n m e d i a t o a los m u e l l e s . 
C i n c o a ñ o s de c o n t r a t o . 
A l q u i l e r d e r e a j u s t e . 
A p a r t a d o 1 9 1 7 . T e l é f o -
n o A - 9 3 8 2 . 
P A R A E L P R I M E R O D B 
alquila la linda casita calle 
LO. número 211, entre 21 y 23. con tres 
habitaciones, sala, comedor cocina, mag-
níf ico baño y cuarto para criado. Pue-
de verse todos los días de 10 de la 
mañana a 1 de la tarde. Teléfono F-5072. 
9649 g mz 
G u a n a b a c o a , R e g l a 
y C a s a B l a n c a 
A L Q U I L A S E C A S A M O D E R N A Y S A -
ludable, portal, sala, saleta, tres habi-
taciones, dos patios, todo moderno, cal-
zada de Luyanó, 134 y 136, a tres cua-
dras del paradero de Concha hacia To-
yo, dos y medio meses, 60 pesos al „ 
mes. E n el Interior informan, y en, f« ^ « ¿ K i í í ^ i i í í S S í í A ^08 Pocito 16 ciudad ¡ampl ia s nabitacicnes independientes, 9545' * ' 7 m j ¡con servicio y luz. No se admiten niños. 
G U A N A B A C O A . P R E N T E A L A I G L E -
',noáño'lai sia- de Santo Domingo, Lebredo No. I .  i a ---«— 0 „„ ~ „ . „ i - ,^„i„ J I» * 
S E A L Q U I L A C H A L E T , C A L L E C , N U - A L Q U I L O L A B R E S C A Y A M P L I A 
mero 229, entre 27 y 29, 4 dormito- casa Campanario 28, bajos. Tiene za-
rlos para familia y dos de criados, ga- guán, saleta, recibidor, seis grandes 
raje y demás comodidades. Informan, cuartos, patio y traspatio. Su dueño: 
al lado, en el número 231. Teléfono Encarnación 22, J . del Monte. Teléfono 
F-1309. 11-2214. Precio: $160.00 a l mes. 
9494 7 mz 9669 8 mzo. 




M a r i a n a o , C e i b a , 
C o l u m b i a y P o g o l o t t i 
E N O Q U E N D O 7, A L T O S A U N A C U A -
dra del Parque de Maceo, se alquilan 
dos amplias habitaciones; una con ser-
| vicio Independiente, es nueva; en la mls-
j ma informan. 1 
_ 9700_ _ 1 0 mz _ 
G R A N E D I F I C I O , S A N L A Z A R O , 222 
y 224, se alquila un departamento de 2 
posesiones y su cuarto de baño, es tá en 
I el ú l t imo piso. Precio, 35 pesos. Kl 
.portero, informa. 
9831 9 mz 
S E A L Q U I L A U N A A M P L I A S A L A , Á 
precio de reajuste. También se alquila 
una habitación a hombre o señora so-
la, con luz en doce pesos. No se admi-
ten muchachos. Carvajal . 1, a uno» 
pasos de la Calzada del Cerro 
9828 11 mz ^ 
S E A L Q U I L A U N C U A R T O B R E S C O 
con balcón a la calle a hombre solo, 
pueden comer en la casa si quieren. In-
forman: Obrapía, 107, altos. 
9860 ; 9 _ m i _ 
S B A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
muy buena con vista a la calle, con dos 
camas si se quiere en veintinueve pe-
sos o en menos. San Miguel, 76, bajos, 
esquina a San Nicolás . 
9851 o ma 
S E A L Q U I L A U N A H I B I T A C I O N - A 
matrimonio sin n iños o personas de mo 
ralidad. Marqués González, 99. 
9848 9 mz 
C1595 15d-2S 
A L M A C E N , I N Q U I S I D O R , 3 5 
Se alquila este local entre L u z y Acos-
ta, que mide 400 metros de superficie. 
Informan, en Oficios, número 88, bajos. 
8881 ; 15 m z _ 
S E A L Q U I L A G L O R I A 117, E N T R E 
San Nico lás e Indio, hermosos altes, sa-
íb, dos habitaciones con lavabos, servi-
cios y cocina. Informa: Juan Batal lán, 
Oficios. 88-B. altos, 
H M 14 mz 
Vedado, en $200 se alauilan los her- 8 B A L Q U I L A N D O S C A S A S E N L A ! 
u i .* a « l u u « n ,0» ner- Avenida de la Concepción, Víbora, de s ' — 
mosos altos de la Casa calle. 17, en- cuadras de trar.ví i; se componen: de S E A L Q U I L A U N C H A L E T D E A L T O 
fr« n w P ^ - - ^ • j o portal, sala, saleta; tres habitaciones, y bajo, acabado de fabricar, todo mo-
ixe y c . .componen, ae o CUartOS, patio y traspatio, fresco; con fiador, derno. tiene garage y cuarto para choau 
hall , b a ñ o s servicios criadn i n A * . ,55 al rnes• .cios "'eses en fondo $50 pe- ffeur. Reparto de la Sierra, calle, 3, i i •. • 
, uauu», K T V H U U S ae c n a a o mae- sos mensual cada una. Informa: Cha-: entre 4 v 6. Su dueño .Juan Fiol . Te- Ü O S e s p a c i o s a s h a b i t a c i o n e s , m u y 
pendientes y garage. Informan: P1^ Teléfono 2939. A Concepción. 39, • j a s Toledo. L a llave en él mismo cha- . - i 1 1 1 1 I I 
M W l ? Víbora. íet . Teléfono I-73T5. ¡ v e n t i l a d a s y c o n b a l c ó n a l a ca l l e , 
m - ó ó ó ¿ . 9377 y 86 10 mz | 9724 21 mz ! I 1 1 K 1 •«! T I r 
se a l q u i l a n e n los a l tos de L a r lor 
C u b a n a " . G a l i a n o y S a n J o s é . 
4 í 
10 mz 9724 21 mz 
S E A L Q U I L A L A C A S A D E U N A S O L A 
Planta muy fresca de la calle quince 
No. 44 8 entre ocho y diez, compuesta 
de portal, sala, cinco cuartos, cuarto 
de baño. Intercalado, hal, cocina, pan-
try, despensa, cuarto de criados con sus 
servicios sanitarios, patio al fondo. Se 
desea fiador. L a llave e Informes en 
la calle G No. 42, altos, entre 17 y 19. 
Vedado. 
9497 7 
S E A L Q U I L A L A C A S A G E R T R U D I S , E N M A R I A N A O , S E A L Q U I L A U N A 
26, entre la . y 2a. Víbora . Tiene 3 ha 
bltaclones bajas y 2 altas, baño comple 
to, calentador y servicio de criados 
Informes: Lagueruela, 14. 
9446 8 mz 
S E A L Q U I L A L A C A S A A N T O N I O S A -
CO, 22, Víbora, compuesta de portal, sa 
hermosa casa con patio y traspatio, 4 
habitaciones, sala, saleta y cuarto gabi-
nete. Saraá, 36. L a llave en frente. 
Informan: Riela. 85-87. T e l . M-9093. 
9578 8 mz 
c ^ : 4d.-7 
mzo. 
B E R N A Z A , 
• mrc 
11^; 
1 n u m e r o 4 6 . SIGUE A L F R E N T E informarán i T e l é f o n o F - 4 1 8 9 . 
1 8390 Í
formas 
9430 . forman 1 8180 
San Rafael. 26. 
A M I S T A D , 102, A L T O S , A N T I G U O , B N -
tre San José y Barelona. en esta esplén-
n Á x * m A tnr BiraroAiMV » 401 S*\SíMíiA1<IuiIa una amplia y fres' 
pesos, sin estrenar, con Instklaclón 9375 * 9 mz 
la, 2 habitaciones y comedor'al fondo! eléctrica y el tranvía en la esquina, en, . . — — 
y todo el servicio sanitario. Precio. 50'General Leo, entre Juan Delgado y B N U N P R I M E R P I S O , C O N D O S P B B -
pesos. Informes: Cárdenas, 37, altos. Estrampes. Isonas solamente, se alquila en esquina 
9084 8 mz | 9576 7 mz | dos bonitos cuartos juntos, con luz. 
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Alquileres 
VIENE D E L F R E N T E 
¡T̂ BITACION CON IiTTZ Y COMIDA A 
pñoritas o señoras, de moralidad, en 
Vía. de un matrimonio respetable. Nep-
tuno. 332. bajos, derecha. 
9611 
OBRAPIA 9 6 Y 9 8 . S E ALQXjrLA TINA regia habitación con balcón a la calle de 5 por 6 metros con mampara de 3 por 6 muy fresca con lavabo, luz toda la noche. Precio de BltuaCÍÓn. Para hombres solos u oficinas. Casa de mo-ralidad. Informes, el portero. 9788 10 mz 
SE ALQUILAN DEPARTAMENTOS 
con luz y teléfono, muy cerca de las calzadas de Reina y Belascoaln, Infor-man: Sitios, 111. bajos. 9220 ' mz 
N E P T U N O , 47, S E A L Q U I L A N H A B I -taciones amuebladas para matrimonio j sin hijos u hombres solos, y un hermo- i so local con balcón a la calle. Para ta-ller u oficina. Informan en la mis-ma a cualquier hora del día. Precio 1 módico. 9615 12 mz 
7 mz 
Í W ~ Á N I M A S , 22, P R I M E R P I S O , A L A wnn lerda, a cuadra y media del Prado, alquila una espléndida habitación, mueblada, a hombres solos o matrimo-nio sin niños. Es casa de familia. Te-léfono A-3919. m 9628 , * 1112 
S E A L Q U I L A " U N A H E R M O S A H A B I -f-uión con su comedor y baño, propia «nra hombres solos o matrimonio sin 
rXfio Es casa de familia. Tiene vista o la calle. Le pasan los carritos por el frente. Maloja. 25. alto.s esquina a 
12 mz 
íTír ctALIANO, 126. P O R S A L U D , S E ninuila una habitación con balcón a la ralle En la misma se dan comidas. 8654 L ? 1 ^ 
I N W R A F A E L , NUMERO 65 
qe aiquilan habitaciones a hombres so-los Es casa de moralidad. 9656 8 mz 
M O N T E 67, A L T O S . — E S P L E N D I D A habitación se alquila a precio de rea-juste con todo servicio. J 967'l 3 mzo. 
BERNAZA, 36, ALTOS 
] Frente al Parque Cristo, Jo más céntrl-i co de la población. A personas de mo-ralidad, se alquilan hermosísimas ha-bitaciones con balcón independiente a la calle, agua corriente caliente y fría, I limpieza esmeradísima, muebles moder-1 nos. gran sala recibo, espaciosa gale-Irla, Teléfono, llavín. Excelente y ' j abundante comida, desayuno y toda cía- i I se comodidades. Precio reducido, sitúa-̂  ción. 
9426 2 ab 
S A N T I A G O , 11, A L T O S , S E A L Q U I L A una habitación con o sin asistencia. Se i prefieren hombres solos. I 9448 7 mz 
I S E A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S a hombres solos o a matrimonios sin ni-ños. En casa de moralidad. Somerue-los, 40. 
I 9253 8 mz 
SE ALQUILAN 
en Monte 2, letra A, esquina a Zulue-ta hermosos departamentos de dos ha-bitaciones, con vista a la calle. Tam-bién una habitación interior a hombres solos Orden y moralidad. 
9516 7 mzo-
C R I S T O 37, E S Q U I N A A M U R A L L A . Se alquil̂ 0 habitaciones solo a hom-bres; habitaciones ventiladas y con bal-cón a la calle; hay agua abundante y luz toda la noche; precio de actuali-dad. Informan en frente Muralla 117 a todas horas. 950" 11 mzc. 
CATApXÑAB10, 154, A L Q U I L A S E H E R -niosísima sala para familia o indus-tria. También un departamento de dos habitaciones a la calle y saleta con en-trda independiente. Precio módico, ¿e da comida si lo desea. Estricta mora-lidad. . m 9471 8 mz 
HOTEL "FRANCIA" 
Gran casa de familia Teniente Rey. nü-mero 15, bajo la misma dirección desde hace 36 años. Comidas aln horas fijas. Electricidad, timbres, duahas. teléfo-nos. Casa recomendada por varios Con-sulados. 51311 3 • 
AVISO AL COMERCIO 
En Aguacate 116 entre Wuralla y Te-
niente Rey, se alquila una habitación 
para oficina con un almacén contiguo 
propio para depósito de muestras. In-
formarán en la misma. 
I N D U S T R I A , 132. E R E N T E A L T E A -ti;o Capitolio, se alquilan buenas habi-taciones, muebles nuevos, a 20 y 25 pe-sos. Vista hace fe. 9325 12 mz 
Hermosísimo apartamento indepen-
diente, con balcones a tres calles dis-
tintas, adornadas con bonitos y fron-
dosos árboles con la pared tapizada 
de mosaicos y en lo más alto de la 
ciudad. Limpios y lujosos baños, agua 
caliente, espléndida comida, morali-
dad y se da llavín. Teléfono A-1058. 
Belascoaín 98, altos. 
Ind. 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A H A B I -taclón, independiente, con todo servi-cio. Hombres solos. Jesús María. 10, 2o. piso. 8981 7 rna 
Aguacate, 47, altos. Se alquilan fres-
cas y amplias habitaciones con y sin 
muebles. 
S E A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S , sala, saleta, cocina, baño. Informan, en la misma. Aguila. 231. 9108 10 ma 
EDIFICIO CUBA 
8921 10 mz 
9183 S mzo. 
C A M P A N A R I O , 154, A L Q U I L A N S E ventiladas habitaciones a matrimonios honorables u hombres solos. Precios reducidos. Se da comida si la desea. Estricta moralidad. 
9471 8 mz 
¿ ^ Ü I Á R 7 ~ 7 2 , A L T O S . H A B I T A C I O N E S con balcón a la calle, de 20 a 35 pesos. Interiores, a 20 y 25 con o sin muebles. Comida, $15 mensuales. 9482 7 mz 
E N E M P E D R A D O , 31, E N T R E H A B A -oa y Compostela, se alquilan habitacio-nes amuebladas a personas de morali-dad, hay hermosas salas con vista a la calle. 9401 18 mz 
"EL CRISOL" 
Departamentos y habitaciones coo 
servicio privado, para famiüas, 
agua caliente, gran comida, precios 
baratos. Teléfono A-9158. Leal-
tad y San Rafael. J . Braña y Co., 
nuevos propietarios. 
6327 9 mz 
NUEVA CASA DE HUESPEDES 
Manrique, 123, entre Reina y Salud, se alquilan espléndidas habitaciones, altas y bajas, lujosamente amuebladas, con balcón a la elle e interiores, con agua corriente, servicio de criados y ropa, con y sin comida, a personas y matri-monios de moralidad. Precios de actua-lidad. Hay teléfono y baño a todo con-fort. 9338 17 mz 
S E A L Q U I L A E L D E P A R T A M E N T O de la esquina de la casa calle de Cha-cón, 20, esquina a Habana. Informa-1 rán, e nía calle de Habana. 49. 9177 7 mz | 
A ~ M E D I A C U A D R A D E L P R A D O , E N ; Consulado. 24. bajos, se alquila un de-i partamento interior con una amplia ha-1 bltaclón. un comedor. un entresuelo, cuarto de baño completo con aparatos; modernos, cocina y servicio para cria- j dos. Todo en 50 pesos al mes. Ea casa1 particular, de absoluta moralidad. Se i exigen refeernclas. Informan, en el lil-j timo piso. 9211 10 mz 
Prado, 93-A, altos; 1er. piso 
Entrada por El Pasaje, se alquilan her-¡ mosas habitaciones con vista al Prado yi a El Pasaje; las hay con muebles o sin ellos, con lavabos de agua corriente y' baños; propias para caballeros solos o matrimonio sin niños. Precios de reajus-te. 9085 11 mz 
S E A L Q U I L A N E N L O S A L T O S D E Muralla 18, un departamento" con vista a la calle y otro interior a precios de reajuste. Informes, en la misma y en Mercaderes, 41. almacén de miragua-no. * 9179 10 mz 
Lujosísima habitación independiente 
con bonito recibidorcito y cuatro bal-
cones a distintas calles, con o sin mue-
bles a matrimonio de gusto. Casa ele-
gante, espléndida, comida, baños con-
fortables, moralidad y se da llavín. 
Belascoain 98, altos. 
8910 11 mzo. 
En este moderno edificio, de seis pi-sos, el más céntrico e higiénico de la ciudad, con ascensor a todas horas, alumbrado y todas las comodidades ape-tecibles, se alquilan departamentos pa-ra oficinas a precios módicos. Empe-drado 42. junto al parque de San Juan ¿e Dios. 
9041 30 mi 
S E A L Q U I L A N U N A S A L A , Y D O S habitaciones, muy buenas, con luz y limpieza y buen baño, a hombres solos o matrimonios, en casa particular y de mucho orden. Se dan y toman referen-cias Bernaza. 18. segundo piso Izquier-da. ' , i,746 9 mz 
E N C A S A P A R T I C U L A R S E A L Q U X -la una habhación/a hombres solos con referencias, cerca de O'Iteilly. Aguaca-te 48. eléff.no M-3382. . : 7 mz 
O ' R E I L L Y , 30. A L T O S . T R E S A M P L I O S departamentos, lavabos, baños y servi-cios independientes; dos más. amplios, balcón al frente. 75 y 40 pesos. Para oficina o matrimonio. 9008 11 m* . 
OBRAPÍAr57, A L T O S D E B O R B O L L A . Habitaciones con toda asistencia desdo cuarenta pesos en adelante. Bañadoras y duchas con agua caliente y fría. 
8620 • 9 m% _ 
C T R Í Í L L Y , 30, A L T O S , H A B I T A C I O -nes interiores. 15. 18 y 20 pesos. 
9009 7 mz 
MINNESOTA HOTEL 
Departamentos. Balcón a la calle, habi-taciones par̂  hombres solo». 1 peso diarlo. Todas con baño y sus lavabos He atrua corriente. Personas de mora-lidad.̂  Manrique. 120. Tel. M-5159. 5272 31 mzo. 
AL PIN SE DESALQUILO LA OASADB San lázaro. 158 y 160 y correrá el due-ño del café y restaurant de los bajos con ella para alquilar espléndidas ha-bitaciones con vista al mar y Malecón. A personas de mucha moralidad; y pre-cios razonables. Se prefiere a hombres solos o matrimonios sin niños. La Ver-bena. 
8S56 8 mz 
HOTEL ROMA 
Este hermoso y antiguo edificio ha si-do completamente reformado. Hay en él departamentos con baños y demás ser-vicios privados. To(J|» las habitaciones tienen lavabos de agua corriente. Su nronietarlo, Joaquín Socarrás, ofrece a las familias estables, el hospedaje más serlo módico y cómodo de la Habana. Teléfono A-9268. Hotel Roma. A-1630. Quinta Avenida Cable y Telégrafo "Ro-motel". 
HOTEL LOUVRE 
San Rafael y Consulado. Este magní-fico hotel se encuentra en lo más cén-trico de la ciudad, a una cuadra del Parqua Central, pasan tranvías de to-dás las líneas por su puerta. Ofrece es-pléndidos departamentos y habitaciones frescas y ventiladas con todo sarvlclo 
I y buena cocina. Cuenta con dos sucur-sales más. Precios económicos para fa-milias estables y turistas. Teléfonos A-4556 y M- 3496. I 9157 • 16 mzo. 
HOTEL HABANA^ 
Belascoain y Vives, habitaciones al mea desde 20 pesos, cuartos con todo su ser-vicio de ropa y aseo. 
17 ma 
PARA CUATRO AMIGOS, O AMIGAS, M alauilan dos cuartos juntos, muy limólos, pues son nuevos y luz..lla\T-n«s en 46 pesos. Los dos aprovechan este reajuste verdad en un principal. Teniente Rey, 76. Fiador. 
B 511 7 mz 
SE ALQUILAN EN CASA MODERNA dos habitaciones, amuebladas, juntas o spnaradas a hombres solos o matrimo-nio solo Espada. 8. altos, entre Chacón y Cuarteles. 0 9572 8 mz 
HOTEL BRAÑA 
Departamentos y habitaciones, 
más frescos que todos, más bara-
tos que ninguno. El mejor para fa-
milias por su comodidad, todo con 
vista a la calle, servicios privados, 
agua caliente, gran comida. Telé-
fono M-1062. Belascoain, Concor-
dia, Lucena. 
6284-85-86 15 Bj 
A S A C A T E , 8 8 . A L T O S . S E A L Q U I -lan habitaciones con o sin muebles. ¡Precios módicos. Comida a domicilio, a 24 pesos. Abonados al comedor, 25 pe-
SE ALQUILA UNA HABITACION A hombres solos. Es casa de familia y se exigen refeernclas. Hay teléfono. Aguacate, 21, bajos. 9069 T m * 
\ HABITACIONES SE ALQUILAN EN onte número 3 a precios de situación pueden verse a todas horas. 7410 7 marzo. 
P A R A A B O G A D O , P R O C U R A D O R , Co-misionista, etc., se alquila un gabinete con balcón a la calle y también un lo-cal amueblado, con buró, máquina de escribir y teléfono. Precio razonable y en la misma se vende un apartado Lla-mar al teléfono A-8827. De la 1 a las 3. 9039 7 mz 
PARA OFICINAS 
Se alquilan dos habitaciones Interiores y dos con vista a la calle en el edificio mejor situado de la ciudad. O Rellly, 11 esquina a Cuba. 
BERNAZA, 36, ALTOS 
Se alquilan amplias habitaciones a ma-trimonio de perfecta moralidad, be dan con muebles o sin ellos, lo mismo co-mida. »• , 7917 ' 3 ab 
eos. Teléfono A-4591, 510 7 mz 
"CENTRA PALACE" 
Monte, 238, grandioso reajuste en esta casa. Se alquilan grandes y ventiladas habitaciones y cómodos departamen-tos, propios para familias. Tenemos pa-ra todos los gustos. Los hombres solo no deben alquilar en casa alguna sin antes ver este Palacio. Este Palacio queda a diez pasos del Mercado Unico. Los precios son más reducidos que en ¡ninguna otra casa. No dejen de gl-:rar una visita a esta casa, si quieren ¡ahorrar dinero. Los hay de varios pre-cios desde 15 a 30 pesos. Para hombres solos más baratos. 8072 24 mz 
E N T R O C A D E R O , 9 , A L T O S , B E A L -quila un apartamento con vista a la OftuS con limpieza. Luz toda la noche, y con muebles si se desea o sin e los. En la misma se admiten abonados al co-medor. Buena comida, bien servida y barata. # 
i j r z _ 
B E L A S C O A I N , 7 4 , A L T O S , S E A L Q U I -la con muebles una magnífica y venti-lada habitación con balcones a la ca-lle, con baño de agua caliente y fría. Teléfono M-6228. Informan, en la mis-ma . _ 9594 7 mz_ 
A C A B A L L E R O S O L O S E A L Q U I L A en Merced. 83. altos, una buena habi-tación, con luz, teléfono y servicio in-dependiente. Unico inquilino; casa de corta familia, , 9334 10 mz 
SE ALQUILA UNA HABITACIOIr A señoras solas. Teléfono A-4212. Ca-' sa particular. También un zaguán para j máquina particular, cerca de Reina y i San Rafael. 6547 Ind. 16 1 
PALACIO SANTANA 
Zulueta, 83. Gran casa para familias, 
montada como los mejores hoteles. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, 
con balcones a la calle, luz perma-
nente y lavabos de agua corriente. 
Baños de agua fría y caliente. Buena 
comida y precios módicos. Propieta-
rio: Juan Santana Martín, Znulneta, 
83. Teléfono A-2251. 
"EDIFICIO CALLE" 
Oficios y Obrapía 
En pleno centro comercial 
1 se alquilan amplios y ven-
tilados departamentos para 
oficinas, con magnífico servi-
cio de elevadores, agua fría 
natural filtrada en todos los 
pisos, doble servicio telefóni-
co, a precios razonables. In-
• formes en el mismo. Telé-
fono A-5580. 
C10123 Ind. lAd-
G R A N C A S A D B H U E S P E D E S B I A -trlz. Habitaciones desde 25, 30 y 40 pesos por persea. Incluso comida y de-más servicio. Baños con ducha fría y callente. Se admiten abonados al come-dor, a. 17 pesos mensuales. Trato Inme-jorable, eficiente servicio y rigurosa moralidad. Se exigen referencias. Indus-tria, 124, altos. Teléfono A-674Í). 7161 20 ma 
E N O ' R E I L L Y . 7 2 , A L T O S , E N T R E Villegas y Aguacate; hay habitaclonea desde 12 16, 18 pesos, sin muebles y 18, 20, 24 pesos amuebladas. Hay co-midas, llavín. 
9601 8 mz ^ 
E N D A M A S , N U M E R O 8 . S E A L Q U I -lan dos haDltaclones, chicas, a hom-bres solos, que sean de moralidad. . 9614 7 mz 
O J O . S E A L Q U I L A E N C A S A P A R " -tlcular, una habitación, muy fresca y ventilada, con balcón a la calle, luz. te-léfono y gran baño. Informan, en Ger-vasio. 1, altos. 9607 7 mz 
E N C A S A P A R T I C U L A R , A N O E L E S , 80, se alquila una buena habitación a matrimonio sin niños, o señoras solas. 9620 8 mz 
VEDADO 
"EL ORIENTAL 
Teniente Rey y Zulueta. Se alquilan habitaciones amuebladas, amplias y có-modas, con vista a la calle. A precio» razonables. 
HOTEL "CUBA MODERNA" 
En esta acreditada casa hay habita-
ciones con todo servicio, agua corrien-
te, baños fríos y calientes, de $25 a 
$50 por mes. Cuatro Caminos. Telfs. 
M-3569 y M-3259. 
HOTEL CALIFORNIA 
Cuarteles, 4, esquina a Agular. Teléfono A-5032. Este gran hotel se encuentra si-tuado en lo más céntrico de la-ciudad. Muy cómodo para familias, cuenta con muy buenos departamentos a la calle y habitaciones, desdfí $0.60. $0.75. $1.50 y $2.00. Baños, luz eléctrica y teléfono. Precios especiales para los huéspedes 
GALIANO, 68 
Gran casa para familias decentes, am-plias y ventiladas habitaciones con bal-cón a la calle, agua corriente. Precios para matrimonios con servicio comple-to. Desayuno, almuerzo y comida. Des-de 60. 70. 80, 90, 100 y 110 pesos. Muy sana y abundante comida para lo cual contamos con un entendido maestro culinario. Teléfono A-1421. 8601 • ma 
EN INQUISIDOR No. 33. ALTOS, BE I alquilan habitaciones. Hay una con vis-ta a la calle. Son amplias, claras y i muy ventiladas. Se desean referencias I y ge prefieren matrimonios sin niños y hombres solos. • 8565 7 mzo. 
EN EL VEDADO, EN 17 V 26, SE AL-quila una habitación a persona formal o a matrimonio. Informan, en la bode-ga. 9608 7 mz 
VE DADO: QUINTA BASTIEN, XN LAS alturas del Vedado, con vista panorá-mica de la ciudad y dentro de una gran quinta americana, con grandes Jardi-nes y parque americano, con juegos da tennis y croquet; lo más fresco del Ve-dado. Se alquilan grandes habitaclonea y departamentos bien amueblados, con baños modernos y privados y con ex-celente culslna francesa y todos los servicios modernos. Quinta Bastién. Paseo, esquina a las calles 29 y Zapa-ta. Vedado, carros de Mariana© y Par-que Central, en la esquina» Teléfono íP-1883 y F-1551. 9633 12 mz 
EN EL VEDADO SE ALQUILA UN cuarto amueblado co ntodos los ser-vicios sanitarios completos. Es muy fresco. Entrada independiente, dando desayuno si lo solicita. Llamen al Te-léfono F-5262. ; 9631 S ma 
VEDADO. ALQUILANSE DOS DEPAR-tamentos con servicio, en casa' de cor-ta familia, como para dos personas, ca-sa de esquina con hermosa terraza en. trada por 8, esquina a 19, altos, letra B. De 8a l0a . , m.y después de las I 3 p. m. ' 9Q59 • ma 
H : 
E N S E Ñ A N Z A S 
ACADEMIA MARTI 
Venta de Automóviles yCarroajes, 
AUTOMOVILES 
O P O R T U N I D A D . S E V E N D E U N M A Q -
SB VENDE, O CASI SE BEOALA UN i automóvil Benz, de 3.1|2 toneladas por otro camión. Se prefiere de otro fabri-cante. Pedro García, Vives, 58, 60. 9435 9 ma 
5 S ? é í R í T ^ 5 f ^ eDnAsS1,ÍSa5S Escuela Politécnica Nacional , ACADEMIA "MARTI" Williams- Obispó, 5 4 , altos. Fundada en 1909. Instrucifiin Primarla' Corte costura y corsets. Método práctl- Corte, costura, corsets y sombreros. Dl-
S E S O L I C I T A N V A K I A S S E S O E I T A S y Superior. Clases desde lás ocho de co para aprender rápidamente, en esta rectoras: señoras Glral y Hevia. Funda-para vender instrumentos de música de la mañana hasta las diez de la noche. Academia pueden hacerse sus vestidos doras de este sistema en la Habana. Se-cuerda Teléfono M-3778. Mercaderes, 2. Taquigrafía, Mecanografía. Teneduría ai mes da haber empezado. Se dan cía- ñora Angela Hevia de Bas después de Maquinaria Champión S. A. de Libros, Cárculos Mercantiles, Idio- ses a domicilio. Reina. 5. altos. Telé- haber alcanzado la más alta calificación nmcu camiuu r u i u . uc icyai LU, ~ - _ VT-K-D-E T T N P O B O Nirniro OOM. 9716 9 mz • mas. Telegráfla y Radiotelegrafía. Com-1 fono M-3491. en los exámenes del concurso interna- carrocería completa Está sin estrenar ^t^e^feB dY"Lnaue vestldur^ eo-_ netente cuadro de nrofesores Aten- 9 m cional donde me fueron conferidas las y puede verse a cualquier hora labo- pietamente, ae arfdnque, vestidura, BO 
S E O P R E C E U N A P R O P E S O B A P A R A SnteeSpeCĉ l "a los â umnô  d¿ Bachi- ^ S t í ^ S ^ S ^ T 15 dallas de oro. La Corona Gran r a h l e en Conde No. 19. próxinuj a Com-, bre J a Que Jraen fj^mas^nuevas, ha dar clases de instrucción a domicilio, iierato Admitimos pupilos medio pu- ¿ D E S E A U S T E D A P R E N D E R M E C A - Prix, Las Insignias de Oro fuera de con- postela. y de primera, y segunda enseñanza. Sis- pilos y externos. Tajnbién enseñamos nografla al tacto y ortografía práctica? curso y La Gran Placa del Jurado de 1976 3 d-4. tema práctico. Para informes: llamen por correspondencia. Visítenos o pida Pues avise al profesor Cantell a Rei- Honor, nombrándome miembro de dicho al telófono M-G557.' informes. San Rafael, 106. altos, entre na. 49. y le dará su clase llevando és- jurado, quedando por tanto nombrada 9733 . 11 mz Gervasio y Escobar. Teléfono A-7367. te, su correspondiente máquina y de- Examinadora de las Aspirantes al tltu-9295 1 a jándosela para _que usted practique en lo de profesora de Corte "Sistema Mar 
OJO, MUCHACHAS 
E S C U E L A D E A R T E S E S C E N I C A S Y de la pantalla, canto, declamación, pre-paración para el teatro o salones. Es-cenario para practicar. Alberto Soler, maestro compositor. Obrapía, 122, se- La señorita Purón les ofrece por gundo piso, por Monserrate. Teléfo- más módicos precios, la enseñanza de _,„„ Corte y Costura, sistema Martí. Som- r st.fi 12 mz breros, bordados a máquina y demás a01b labores. Clases diarias. 5 pesos al mes. 
¡"su domicilio. Enseñanza gratis a los tn VVual me relé™ ^ Tiene gomas nuevas. O'Rellly 2. bajos 
jeiegos pobres. Clases nocturnas, de 7 a enviar ios trabajos a la Central, con el 
rodado 600 millas aproximado, y se ga rantlza y da a toda prueba, puede ver-. se; de 7 a 9 todos los días. Aguacata, 
E N P R E C I O D E G A N G A V E N D O CA-| nú'mero 19# . mión de 5 toneladas acabado de llm-, 9 3 9 2 7 ma piar y pintar. Está mejor que nuevo, i J 
no A-0319 9S18 
E M I L I A de pian al Cons 
|9 p. m. en la Academia, donde también certificado de aptitud y solicitud de la ¡ O C A S I O N ' M A G N I F I C A C U S A J A C K lo 'se venden los métodos relacionados con interesada, la alumna obtendrá el ti- son ¿2 dicha enseñanza y en todas las Ubre- tuio de Profesora. Esta Academia da necesí... clases diarias alternas nocturnas y a ta o comisionista. Es muy económica. 2' mz domicilio por el sistema más moderno. Se dá muy barata, garantizando su per-• Precios módicos; se hacen ajustes para fecto estado. O'Reilly 2, bajos. "le vende el 9925 11 rozo. ero 101. en-
CADILLAC tipo 57, (el motor más 
perfecto) siete pasajeros, acabado de 
Jos pasajeros, se vende por no '< _•:„_*__ n;nfai. « nilc<4ar ron fuellp 
lun». Apropósüo para contratis- ajustar, pintar y nuteiar, con rueue 
nuevo, luce flamante, rara tratar de 
su compra llamar al M-3923. 
8959 S mzo. dos. Lagunas, M-3286. 9817 
87, bajos. za efectiva y rápida. Pagos adelanta- ríi, 1̂07. 'aUô î̂ Vê Indio 7"Angeles" ? / domicnio' a Precios de situación. Teléfono Habana. Aauiw * -rt-ngeies. informan, por escrito o de 7 a 9 p 5 a I, 5665 10 ma 
P R O F E S O » C O M P E T E N T E , D A C L A - ' ses particulares de Primera Enseñanza Preparatoria para Bachillerato. Pre- No Importa la época actual ni la po-
HAGASE COMPETENTE 
Mlss Surner. San Nicolás, 71, altos. Departamento, 25. 8896 10 mz 
COLEGIO "SAN ELOY" 
M-1143. 
5927 11 mz 
ACADEMIA PARISIEN MARTI 
Academia modelo, la más antigua, úni-ca en su clase. Directora: Felipa Parri-lla de Pavón. Habiendo obtenido los 
Teléfono A U T O M O V I L D E 7 P A S A J E R O S , A C A -bado de a justar y pintar en la Agencia, con gomas nuevas y vestidura sin es-trenar, se vende de ocasión. Se dán fa-cilidades de pago. Campbell, O'Reilly 2, bajos. 9925 11 mzo. 
PEUGEOT . 
So rende en proporción uno tipo cuña, capacidad para cuatro pasajeros, tiene seis ruedas de alambre con gomas com-pletamente nuevas, está en perfecto estado de funcionamiento, sistema eléc-trico y arranque completo. Puede ver-se en San Rafael 238 entre Infanta y Basarrat*. 9131 1C mzo. 
SE VENDE UN DODGE BROTHERS del veinte, carrocería se dan, garanti-zado y en magnlflcss condiciones. Se pueda ver en Paseo 27S, esquina a Za-pata. Teléfono F-3120, Dueñas. 9870 16 m> 
GANGA. SE VENDE CAMION PORD, nuevo, de fábrica. Trasmisión de cade-na. 600 pesos. M. de Gómes, 221« Te-léfonos A-4820 7 F-1345, 8437 7 ma 
compra 
8959 8 mzo. 
C A M I O N D E U N A Y M E D I A T O N E 
clos" módíco-s."" Dirigirle" ̂  Gui- slclón "que usted" ocupe, piense en" el PRIMERA ENSEÑANZA. BACHILLE-' mayores premios en elconcVrso "ínter" lad5ŝ  COMT0 ^ " " ^ ^ A ^ ^ n n ^ n ^ nece" ' llén. Salud, 57. Teléfono A-7693. mañana; hágase de inagotables cono- RATO. COMERCIO E IDIOMAS nacional de Barcelona, siendo califica- P.6/^0^, °̂  T . O U O L E T H U D S O N C A • D E QUS-9850 10 mz cimientos y estará siempre dispuesto Este antiguo y acreditado colegio que dora titular. La cual enseña también s1ltarl0- ?St^^nMn^ LPñaco' O ' R e U te M^^d^V^Mti^TOr &attt5 
-j . . en la lucha constante de la vida. La ñor sus aulas han pasado alumnos que por su sistema, inventado por ella, el rle enan̂ &: Facilidades de pago, u t i e i ta W vende o camoia por maquina 
Una Señora DrofeSOra de DianO Academia San Mario, Reina, 5, altos, le hoy son legisladores de renombre, mé- más práctk;o conocido hasta hoy. Bas- lljln„v ba;,os" 11 mzo I Su?-' í54"1 mlBUOi• 
' acredita y garantiza los más sólidos dicos, ingenieros, abogados, comercian- tan tres meses para aprender, bas- 1 9920 
desearla un s disclpulas. Las clases en BU casa. Precio módico. Teléfono A-0397. 
9804 9 mz 
11 mzo. 
R E P A R T O B R X S C O E , 
rrespondencia. pida Informes 
9582 14 mz 
ACADEMIA "MANRIQUE 
DE LA RA" 
Enseñanza garantizada. Instrucción Pri-maria, Comercial y Bachillerato para ambos sexos. Secciones para párvulos, ría en las Academias Militaros bección para Dependientes del Comer- Ejército y Armada. Clases colectivas 
PREPARATORIA 
P ra ingresar en 
con carrocería nué-,'ende casi regalado 
una perfecta preparación ní̂ -a la lu-; mañana .tarde y noche. Precios'coñ" rpnart̂ dê naauetê  leba por la vida. Está situado en la es- venclonales. Corte y costura, corsés y qqós ' 11 mzo pléndlda quinta San José de Bellavista. sombreros y labores. Este a*o he grâ  : 
GARANTIZADO EN 
barato. 
magnifica, situación le hace ser el co ció. Nuestros alumnos de Bachillerato económicas, al alcance de todos. Ense- leBl0 n̂ ás dudable de la capital. Gran-han sido todos Aprobados. 22 profeso- ñanza verdad VUletras 46- denarta- o63 ûlas!. esPjendido comedor, vr--res y 30 auxiliares enseñan Taqlrigrafla mentó 8 alfós F Escurra aeParta do3 dormitorios, jardín, arboleda, en español e inglés. Gregg, ürellana y 900'' ' " ' •lJ*l'u'ia" , |pos de sport al estilo de los grand Pitmaa: Mecanografía al tacto en 30 máquinas completamente nuevas, últi-1 c r f i / I D A c V r1 A D A 1 1 rnrvc mo modelo. Teneduría de Libros por 1 ofi-NUIVAO I LAoALLXKUo partida doble. Gramática, Ortografía y ' Para aprende» bien el francés o no Redacción, Cálculos Mercantiles. Inglés olvidarlo lo. y 2o. Cursos. Francés y todas las 
clases del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O •Por distinguidos catedráticos, cursos rapidísimos, garantizamos ei éxito. 
I N T E R N A D O Admltlmo: tación. es módicos. 
léfono P-2766. Tejádnío." númeVo' 18. ba-
VAYA A LA 
ACADEMIA DE PARIS 
Mr. Madame B O U Y E R , Directores 
entila cam-  t l il   l  es co-legios de Norte América. Dirección: Be-llavista y Primera Víbora. Habana Te-léfono 1-1894. 
8364 11 mao. 
BAILE BIEN EN SEIS DIAS 11 mzo. 
1 H I S P A N O - S U 1 Z A , S E V E N D E U N O , (tipo 15-45, sport, cuatro asientos, úni-. | • i . , 'co en la Habana. Tiene arranque y Aprenda COn exactitud Cientl- alumbrado eléctrico y seis ruedas de t- 1 .1 ..... alambre, con gomas nuevas Informan, tica los nueVOS estilos: Mllltary- en la agencia, G. Gómez y Co. Amis-
Walk, Aeroplane-WhirI y el Colle- ^ ' T S ' I 7 ma 
CADILLAC tipo 5q, (el motor más Buena oportunidad Se vende 
perfecto) «iete pasajeros, acabado de Chandler, tipo exhibición, de 81^ 
ajustar pintar y nikelar, con fneUe |te pa8ajeros. con anco ruedas de 
nuevo, luce flamante, rara tratar de i . n i M fiaoft alambre, cuatro gomas nuevas, su compra llamar al M-3923. r n t i i • 
tuelle nuevo, acabado de pintar y 
en perfecto estado; propio para 
las fiestas de Carnaval. Puede ver-
se en Manrique, 138, De 9 a 12 
y de 1 a 3 p. m. 
10 ma 
R E A J U S T E V E R D A D . ESTORAGE PA-ra automóviles de 5 pasajeros, a $6 y 18, de 7 pasajeros, a $10 y $12 mensuales. Camiones, precio reducido. Gran garaje B¡] Nacional Arbol Seco y Peñalver. Te-léfono A-6006. 7544 7 mz 
10 ms 
CUÑA, PEQUEÑA, EUROPEA, gomas y fuelle nuevos, las gomas son de medida Ford y está recién pintado. En ?325. Ganga sin Igual. Carlos Ahrens. Parque Maceo y Venus. 9548 12 mz 
MOTOCICEETA INDIAN, SIODEXiO 1920, con sidecars especial, se vende por su dueño embarcar. Está en condlclo-V-./vír1 ne8' como nueva. Verso y probarse en COIÍ San José, 113-A. B. Fernández. Tele-fono A-0298. 8950 10 mz 
MOTOCICLETA "INDIAN" 
,,T__^_ _ „ „ „, ___ [Vendo en magnífico ¿atado, tres velo-OHANDIiER, 7 PASAJEROS, EN MAG-1 cldades, quince caballos con o sin slde-nlflco estado con 5 gomas de cuerda, car. Verla de 11 a 1 y de 6 a 8 en Zu-y ruedas de alambreL en 800 pesos. Car-|iueta y Corrales. 8952 los Ahrens. Parque Maceo y V enus. 9548 12 m 7 mzo. 
INSTITUTO "FREIRE" 
DE CORTE Y CONFECCION „ , , ... ^ . , ljm i pi • J • I i." J ' ffomas nuevas, buena pintura, tOdO, Excelsior, nueva, de paquete, en $300." 9895 Primer Instituto establecido en la Ha- Liases privadas y Colectivas día e"1"03 -'. 
TOSO A PLAZOS. AI» CONTADO Y EN 
ge-Ster), así como los demás bal- Vendo automóvil Cunningham último ^0T^Co"Tngf v a ^ a p ^ 
les de salón en seis días: $10 00 t̂ P0» **** â 611*08» Ruedas con sus |>6n. Hariey-Davidson, en 
DEL alquiler, último modelo, con arranque. 
ero, tengo varías a precio' de oca-1 Presto didnero, y compro y hago toda 
1 Excelsior, de un cilindro, en $120. Una¡za- Dragones, 47. 
os nuunoL nT^nifica aPmen- S S í S i ^ clase de prueba con el nuevo baña de tan útil y necesario arte, inc'or- , 
^ S P £ B Í 0 & ^ 0 8J%T€€Í** G ™ ^ ' \ ^ s \ * ¿ ^ ^ r ^ T & S £ \ y n0che- Instructoras cubanas y máqu¡na e inforines, Santiago 10 
PARA SEÑORAS lí°™p¿eV°s™^*^^^ Estudios del Conser- y 12, Garage. No quisiera tratar ccon 
completo. Precio razonable. Ver la J^103 Ahren3- Partlue Maceo * Ve-
9548 12 mz 
12 mz 
jos y altos" entrp 'Aru(á7"'v'~Ti~ahan'a u T I . ~ , _, Que se compone. Admito internas. Direc 
l í n ^ ^ ^ a A ^ T Í « ^ Calle \ ^ % r r \ 6 } > r t \ 0 ™ ¿ c F-3159-|tora señora Preire, 
PARA CABALLEROS 
ívatorio "Sicardo". Apartado 1033 corredores. A. Alvarez. 
El más céntrico de la capital comu- T f . <̂-»̂ ^ , , . | q796 -nicado por los tranvías en todas direc-. IntormeS: A-/V/O, noche Unica 
-'ones número 80, segundo piso. Tel. M-6153.1 4971 7 mz 
COLEGIO-ACADEMIA "CASTRO" ^ M A N Z A N A D E G O M E Z , 2 4 0 Tel. A - S I M I S L 
^ ^ i f ^ ^ f ^ ^ ^ g : ^do^fciiio016^^ y a - ^ ^ ^ ^ ^ de 8 y media a 1 
los Mercantiles y ^ e n e d i i r í l d^Libros" - 5891 13_m». 
en corto tiempo, clases de día y de no- n n / \ j * r c í \ n mirnr. » M T I I che se admiten algunos internos. Direc- PROFESOR MERCANTIL ^Abelardo L. y Castro. Luz, 30. I por un expert0 contador se dan clase8 8818 m-, i nocturnas de contabilidad para Jóvenes — 1 aspirantes a tenedores de libros. Ense-
14 mzo. 
Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila, 13, altos 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. al mea. 
97! 
Prof. WILLIAMS, 
Instructor de los Cadetes 
> 5 ab 
GANGA.—Vendo en $500.00 un au 




No compren ni vendan sos autos sin 
Ganga verdad. Vendo a precio suma-' ver primero los que tengo er existen-
mente barato tres automóviles marca cía. Carros regios, últimos tipos, pre-
"Mercer," "Wuithon," "Hudson," seis cios sorprendentes y absoluta reserva, 
asientos y completamente nuevos. Di- Doval y Hno. Morro 5-A, Telf. A - 7 0 5 5 
Habana. 
6492 Jnd 2» 
,vu uvenana cm^ p^jyu* ^ s e : Aguiar, 11G. Departamento, 
perfecto estado mecánico. Infor-| !• y de 9 A J Z . Teléfono A - 2 0 6 0 . Ur-
de 12 m. a 1 y media p. m. en 1 . venta 
Carlos III No. 38 esquina a Infanta.) 9 5 7 6 * 8 M Z 
D I - 1 9892 16 mzo. E N S E Ñ A N Z A S Y C O N P E C C I O N , 
P R O F E S O R A S D E L O N D R E S R E C I - «anza'p7ácüca"y^ l s s i&Tticúl rés poV̂  y bordados y encajes. Venta en-! 
oen disclpulas para lecciones de inglés, profesor nativo. Cuba, 9 9 , altos, rrancés, dibujo y pintura. Van también a domicilio. Inmejorables referencias. oo" 4; departamento. 5. 
9248 ! a 
5133 8 mz 
6 ^ ^ a o ^ - b i s £ Z ^ 6 l ^ \ ^ n ay Th^rr^l^^rr'o6 ^ é K : " ^e^onTl^^cfe ¡Se alquilan lujosas máauinas cerra-der pronto y bien el Ididoma Inglés? V^QIV y Anorro êrro. Teléfono, ' de uSOi en $2,200. Tiene caja de <la«, precios reajustados. Doval y Her-Compre usted el METODO NOVISIMO AQ97i ' M ! acero de volteo, con grúa hldraülica 'mano. Morro, 6-A. Tel. A-7055. Ha-ROBERTS. reconocido universalmentA í,8'1 9 niz 1 „ Û 0̂ r̂,i-oM« v na-naniAnñ fia 4 m * . baña. 
PARA BODAS 
S I U S T E D E S T U D I A M I C U R S O D E 30 1 RODERTS. reconocido umversalmente lecciones, hablará 3^ escribirá inglés. Diez pesos al mes. Lunes, miércoles y 




Garantizamos la enseñanza de los bal-
como el mejor de los métodos hasta la fecha publicados. Es el único racional a la par sencillo y agradable, podrá cualquier persona dominar . _ co tiempo/ la lengua inglesa, tan nece sarla hoy día en esta Reptil,lica. 3a edl jción. Pasta. $1.50. 
tapa desmontable y capacidad de 4 me-
raclonali DCCT Af TD AMTC V CAlin A C I estado. Se da facilidad para el pago. 
LV ennp*lj K U J I A U A A I N I Ü I rUWlMo ûedeGv v8! edn0 Ba#aje de C3LlzSiáa-'entre 
9SS8 10 mz 




I leá modernos en pocas lecciones. Usted P R O F E S O R A D E I N G L E S . T A Q U 1 - — 
BAILES 
! sús del Monte. 8285 
¡tros cúbicos. Mecanismo en perfecto 
S E V E N D E U N C A D I L L A C TIPO 57, de siete pasajeros, vestidura de fá-brica, con seis meses de uso. Teléfo-no A-2091. 
d t QTnauilZdoyArA'.mSA ^ C O M I - S E V E N D E . — H U D S O N T I P O S ^ O Í Í . I 9306 17 mz qW"! ' 1 • último modelo en perfecto estado, pin-tura de fóbrica, con s<Ls ru 
alambre y seis gomas Hood de cuerda fta 0 se vende "por menoŝ de Ta mitad nuevas. Puede verse y tratar en RodrI- -guez 42, Jesús del Monte. Preguntar por Sardlñas. 
mismo servicio por días desde $i' 3o' 9922 12 mzo-
COMPAÑÍA AUTO LATINO AME. 
RICAN0 
DOVAL Y HNO. 
Casa importadora de accesorios de 
automóviles en general. Estación de 
servicio de piezas legítimas Ford. Ven. 
tas al por mayor y detall. Morro, nú-
mero S A. Tel. A-7055, Habana. 
¿ O ' P i ' H H U D S O N , 7 P A S A J E R O S , U L T I M O T I - Cuba. 
rT5"-Jiílé«i se cambia por máquina más peque-j • . . „ , 
ña o se vende por menos de la mitad c 751 Ind 10 o 
Peñlwe?101"' Arb01 SeC0' 33, e S ( l U Í n a - a I SB VENDE EÑl^PESOS UW CAMION 
8-26 ' „ „ .do dos toneladas; cuatro gomas y carro-17 m« 'en el restaurant; se abona desde 2 0 H U D S O N S U P E R S I X . Y M A C P A R L A N tslete pasajeros, completamente nue-lujosamei>te equipados. Vendo uno a precio razonable. Informa: r< ' I T • e- r a* sores que le enseñaríín cualquier baile dibujo, pintura y labores. Inmejorables ——̂  t t (Zaragoza. Dragones, 47. comercial, laqillgratia, mecano- Tnoderno en pocas lecciones. La práctl- referencias. Cuba, 4; departamento, 5. C A S A D E C O M I D A A D O M I C I L I O Es" 9895 12 mz 
grafía, Inglés, Caligrafía y Pre 
paratoria para el Bachillerato. 
Informes: 
ACADEMIA MERCANTIL 
Manzana de Gómez. Departamen-
to, 205. 
HABANA 
9196 7 ma 
C A R M E N P O M A R E S , P R O F E S O R A 
ca adquirida es nuestra garantía. Mon-serrate. 127. Teléfono M-5445. 
BAILES 
Usted necesita bailar con ritmo, con sol- Enseñanza . tura, con estética. Si desea lograrlo ven- Alemán y Español. Taquigrafía, Espa 
9249 , 17 mz pcclalidad en tableros para familias. S O L I C I T O 
ACADEMIA "VESPUC10" ' « S f f i f * • 
ínseñanza práctica de Inglés Francés, 11 mz ^ man: en S 
ra ridicula. Monserrate. 127, altos. Te- rrespondencia también. Director- F léfono M-5445. Heitzman. Enrique Villuendaa. 91 an-tes Concordia . ' 
5861 11 mz 
Plano y solfeo, incorporada aTconŝ rTi: fTKar¿« •¿^ST"^7^f1*1^ 1 torio de Masriera Precios reducidos „ *ecclonarse eI* t0il0í' los bailes de cibe 6rdcneg ̂ b ^ ^ prontitud. Monserrate. 127. Pianos. Teléfono 61"r 8 ^ 
BAILES 
Los Carnavales se avecinan. Usted ne-
cesita darle expansión a «u espíritu. P O R U W A P R O F E S O R A I N G L E S A 
a nn f̂r̂ A.Ti?011? *n s 0 ^ ^ . venga clases de inglés para personas que qiüe-* nuestra Academia, compuesta de 20 ran el Inglés perfecto. San José 7 • competentes profesoras y logrará per- entre Galiano y Aguila. Tel -̂047" 
9 mz 
COLEGIOS 
S O L I C I T O U N C A R R O D E R E P A R T O carrocería cerrado, para al-por quincenas o meses. Infor-Zulueta 36 112. Imprenta. Pre-
C O M I D A S , S E S I R V E N E N E L C O M E I guntar por Aguilar. 
dor y a domicilio, desde $15, $20 y $25 986̂  9 mz por eprsona, cocina a la española crioll-
cería cerrada; motor a toda ppueba; todo nuevo. Para verlo. Enamorados' 12, garaje Moderno, y tratarlo en Mu-VENDO UN AUTOMOVIL 
4 pasajeros, en $1,800, Nuevo. Puede'niclpio' 211' Jesús del Monte, esquina verse. Mármol. Costó 7 000 Por em-ia Ensenada. barcar. Teléfono A-3773.'Amistad, 13(». I 9836 14 mz 
_ m 14 mz I S E V E N D E U N A C U S A E Ñ BUEN 
V E N D O E L M E J O R PACHAS OTT» f813410/ marca Chevrolet̂  se da en cien-hay en la Haban^ompTelíme^e «SRS £ m o S s ^ EkleToaue^ con ruecas de discos, con vestidura de aeq(̂ í,sa,cos la tíaIea- Oquendo 2̂  quinientos pesos. Informa: Julio CiP 1 _ I4 1112 Benjumeda 44 820S 15 ma _'r?["l . 1 —••-B »̂gM^H» 
T A L L E R D E C A R R O C E R I A S , D E 
r T o l i r S e r ^ P a i f o l J ^ S ^ e í Vende Un automóvil Fiat Modelo visfte^stecl16^!Cseñor AMéndezCOpara mm Itos ida. Angel Martínez. SQl el más pequeño que actualmente todo trabaJo "no en automóviles. P I ¡T 11 mz * 1 • • , . 8635 7 rn* 1 1 •! 
se fabrica, con cinco meses de uso, de 
PERDIDAS 
y funciona perfeclamenle. Para infor- S S 3 ÁVIM " T ^ V ^ J Í H i*1"! J «o'»"»™» y «ecmo; Mío se 1 - »j % V. • 1 . . , ; Anreng. \ enus y Vento, frente desea la devolución de la carham v mes el señor Administrador del Hava- al *.a0r(iue Maceo. 8ca m ucvuiuciun ue u cartera y 
na Auto Co. Ultimo precio $2,000.00 — documen^ gratlfl"ndose, prescindien 
7674-80-89 
30 mz 
7 mz ; Pérdida. En la noche del sábado en el 
H O T E L Y R E S T A U R A N T A X V A R A D o. ^ ,»u,," ' V " " " ^ • U C ~ 8 U C U 5 ^ A E M O T O C I C L B T A D E L T I P O L I Q E ¿ O Teatro Payret se extravió una carte-
Debldo a la situación que se atraviesa cuatro pasajeros, ts muy económico Harley-Davidson, tipo Sport igual a J » í i-
ha determinado rebajar sus precios que v f i  o f ct ente  i fn  ?̂ ?,voí en _280 P68»»- Ganga sin igual. ra C011 UOCUm.entOS y efectivo; sol  s  
son abonos desde 530.00 con derecho a 
cama, desayuno y comida a la' carta y 
a cualquier hora. El mismo servicio por 
f r % M " í ' I V í J t J ' ^ ^ ^ t í . C ^ u ' Z t r ' ñ * * * * B E 7 P A H A J ^ O S . 8E W i » del efectívo que le regaía. Su due-
2 mzo. 
A B O N A D O S Q U E S E A N en casa particular de fa-Í . Apodaca, 21, bajos, en-y. Someruelos. 
9 mz 9662 
Boma.s están en per- 9tiDS 21 mz 
todas horas. 8590 14 mz 
Suscríbase al DIARIO DE LA 
j.íonzáiez. obrapía, 57, altos d e , RIÑA y anúnciese en el DIARIO DE 
1 8621 9 m, * LA MARINA 
P A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O D E L Á M A R I N A í T a r z o 7 de i 9 2 ¿ . . 
A N ü 
Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
COMPRAS 
p A C A c r w I A H A R A N A , V E N D O U N A C A S A , P O B T A I . , S A L A , B E P A R T O 
t i l U \ i i n u n i j n recibidor. 3 cuartos, comedor, garaje, con frente . 3 cuartos. ANIMAS, D E S A N NICOIiAS A C A M - hall, con perclanerla, baño Intercalado 
panarlo, 470 metros, antiguo, de za- servicio de criados, fina decoración. Pre-
guán, en buen estado. Precio, $37.000. ció, la mitad de s a valor. Hotel P a r í s . 
Misión y Z u l u e t ^ ^ D e l a 7. Señor 
D E S E O COMPRA» ™ birr ió ¿MISTAD, D E DOS P I i A N T A S 410 M B - López . 
q i n n í con establecimiento, fn barrio j buena fabrlcaci6n( COn 20 habí- > 
comercial que no pase de ^f j"1 .6^'1 taciones. Renta. $700. 600,000 P E S O S T E N G O P A R A D A B B » 
AXiMENDABES, S O D A B . S E V E N D E X.A " P B A N C I A " . SAN M I -
la doble linea de tran-1 f^uel, 47 casa de Modas con «mil qui-
vlas, cedo a precio de verdadera gan-;nientos pesos de existencia y mil los 
ga una parte de contado, resto a pía- armatostes y enseres, se da todo por 
zos cómodos, o cambio por automóvi l I mucho menoa de la mitad, también se 
en buen estado y marca conocida. A r r u - . vende por separado los enseres y se ce-
gaeta. Primelles, 43, Cerro. de el local. Véala. 
9605 14 mz | S703 9 mz S E V E N D E T7NA V I D R I E R A , E N V I - fono M-6052. Do 8 a 11 y de 2 llegas, 5S, esquina a Obrapla, por no ras f i jas . 
MUY U B O E N T E V E N D O UNA E S Q U I - S E V E N D E , E N DOS MID P E S O S . U N A poder atenderla. Su dueño tiene otros j «830 
E N COMPRO UNA CASA 
por las calles ae 
Monserrate, ?stado 
comercial. T r a t * ^ J f ^ P i , 
Cuba 115. Teléfono M-933J 
9517 
Informan en 
K K Í Í Í S ^ ^ ^ S I ^ Í S I l -1<552« í f iaR^bo na'fabrlca'di-ccw úñ^r ión""?"metros TintoVerla ¿n una'poljación muy 'im- Jiegoclos'en el campo. Tiene gran asis-i 
otra en las mismas condicione». Todo se 1 m á s Informes: R . Xapel l l . Martí, 56. 
da muy barato; está alquilado con con-• San Antonio de los B a ñ o s , 
trato por 4 años en $140.00: a dos cua-I 9805 
dras de la linea de la playa. Reparto 
B U E N 
Monte 
Galiano N E P T U N O , D B B E E A S C O A I N 
EpSan ^ S Í A ^ O ^ punto j OQUendo^ edlftclo de dos plantas 
7 mzo. 
por tabla, 6.50 por 34. 
anuales. Precio, $30.000. 
Renta, 
M . Martínez. Agular, 
A Canadá. Departamento, 
, loza M-7086. 
$3.000, 8732 
TS, Banco del 
304. Teléfono 
14 mz 
rmvTT.R.O A 66o M E T R O , U N A C A S I T A COMPRO, A PW» a cien metros y que 
" l i u a d j ^ o í 'alrededores 5té Sit juina de Tejas . De C 
yarrera. San Joaquín, 46. 10 mz 
COMPRO UNA CASA C K I U A Y © T ^ A SAN ^ i c o i - A S , D E 
w S n A ñ doy dinero en hipoteca Infor- de una p^nta. 10 p 
m^" J S á n c h e z Castillo, 99, moderno. precio. $22.000. 
0398 8 mZ - < _ _ 
( < tMPRO U N A O M A S 
' barrio comerci 
$120.000, las m 
8 0|0. Julio E . López. Aguiaj. 
tos Teléfono A-7565 y A-913o. 
9366 
CASAS E N E l SAN M A B O 
B E V E N D E N L A S S I G U I E N T E S P B O -
ACOSTA, D E P I C O T A A C O M P O S T E - piedades: Cuba 90. superficie: 441 me-
i I IVÍ~(„ o TiianfTQ nnfipiin s H« tros. Cuba esquina a Teniente Key, su-
fc-.*SrVÍ? « • t ^ ^ a ^ T ^ i ^ ¿ t ¿ J P ^ c í e : 580 metros, tres pisos. Un 
frente, 231 metros, be oye una oferta. J g ^ , en la calje 16 esqu,na a 11. Ve-
Ti-ranrrmva T»XI C A KT TJTfOT.A*! * r AWT dado. l.'n chalet, en el reparto L a Sle-
do $500. Precio, $50.000. jtos barrlo8 de egta Capltali al alcance 
TA-UTA A Q A T T T T » de cualquier cantidad de dinero, dejan-
,>,• nfnra s i í o ' do el resto en hipoteca. Recibo con gus-
¿ ¿ . t ienta. $130. :to a |o- corredores Luig M. Martínez. 
'Aguiar. 75, Banco del Canadá. Depar-
tamento, 304. Teléfono M-7086. Se pre D E QAIiIANO A P B A -
O M A S wiAOJ*.a —— J „ „ -o Cr^^Tmi o trv/ir. I M I A V f'ere Informar personalmente, v é a m e 
¡..r- h^sta la cantidad de ™ * ^ * » ™ * * u J > XK ^ÍI' " ^ iuJV ' antets de cerrar cualquier operación 
ñismas deben rentar del confort. Precio. $4o.000. . g732 14 mz 
V E N D O U N A C A S A 84. a i -
10 mz 
' C O M P R O E S Q U I N A S 
oue tengan establecimiento: que no pa-
sen de 20,000 Pesos Amistad 136. 
Benjamín García. Teléfono A-3^73^^ 
URBANAS 
P R O P I E D A D E S E N V E N T A 
M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
O B I S P O No. 59 y 61 A L T O S 
O F I C I N A No. 4. T E L F . M-9036 
Compro venta dé casa , solares en 
la Habana y sus barrios, f i n c a » 
rúst icas en toda la R e p ú b l i c a , 
venta y p i g n o r a c i ó n de a z ú c a r . 
Tengo dinero para hipotecas has-
ta $300 000 pudiendo fraccio-
narse con buenas g a r a n t í a s . Ne-
cesito $130.000 sobre diez casas 
muy buena g a r a n t í a , en l a H a b a -
na, interés 10 0 0. 
CAMPANABIO, E N T B E SAN M I Q U E I . 
y San Rafael, edificio de dos plantas, de „ T Ara™ I nlant-is cantería en 
cantería, toda decorada cielo raso, J I « o o ^ « ^ S ^ ' T I w X 2 5 ^ 0 W»Ote-
^ J ^ k l S^oToO^De^o'narll ^ S ' r m ¿ S t ? í . o 5 l ^ Ihéques 'de l Espa-cios. Precio. $30.000. Dejo parte en hl- ftol 4 oao efect,vo y a reconocer la 
poteca. 'hipoteca. Renta $375. Mide 196 me-
V I B T D D E S , D E AOTTII.A A SAN NI . i t ros - Amistad 136. Tel. A-3773. 
colás, dos plantas, cantería, cielo raso, 
decorada, sala, saleta, 3 cuartos en ca- , 
da piso. Renta, $350. Precio, $40.000. ¡Vendo 8 esquinas, con establecimientos 
Dejo $19.000 al 8 por ciento. y 20 casas baratas. Dejan un 10 por 
, 'ciento al dinero que se emplea 
SAN M I G U E L , M U Y O E B G A D E QA- tad, 136. Benjamín García, 
llano. 3 plantas, antigua pero en buen j V f i P R I M F I I F S 71 Y 7 3 
estado. Renta, $300. Precio, $22.000. ! r i H W f i M J > ^ I I 1 I O 
Cerro, vendo dos casas muy baratas. 10 eBqulna a B solar de esquina con 
E S P E B A N Z A . D E F I O U B A S A B E I i A S - "ilde cada una 220 metros y renta cada buena medida, 36.34 por 35, que son 
coaln, dos casas de dos plantas cada una sesenta pesos. Tiene portal, sala, LJ7l7M metros. Informan, los señores 
D I N E R O A L 9 P O R C I E N T O ^ 
M A R C E L I N O G O N Z A L E Z 
T I N T O B E B I A . S E V E N D E . M U Y A N -
3a S? no m H ^ '^Inea de l ^ ti^ buena marchanterla, f ija; bien 
pí¿va S S « d * ^ r t . U ^ J ^ ^ A M ¿O^ditada, con todas las maquinarias 
P T U ^ J : „ h2^a ¿ U f ^ K n 0 Á . necesarias, se da muy barata por no po-
P O B T E N E B Q U E A U S E N T A B S E E l . 
dueño actual, se vende de 300 a 3,000 Tengo $42,500 para dar en hipoteca 
pesos, vidriera de tabacos, cigarros y c¡0nado en esta forma: $12 500 «i rac-
quincalla. Cinco años de contrato, en $6-ooo, $4.000, $3.000, $9.000 'ni 
Monte, 10, hotel. tratar con los interesados.' On!!*"^ 
10 mz ; nes rápidas y mis asuntos son sIacio' 
Aguila, 245, entre Monte y Corral¿s Jí.8-
9236 
Orfila. Informan San Rafael No. 93; 
Teléfono M-1182, preguntar por Mene. 
No corredores. 
9514 11 mzo. 
derla atender el dueño . Informes: señor 
Rlcoy. Obispo, 31 y medio, l ibrería. 
9816 10 mz 
S O L A R , SAN M A B I A N O Y S A N ANAS-
laslo, 2 cuadras del paradero de la VI-
bora. y dos de la calzada de la VIbo- j ^ « j ™ 
ra, 6 y medio por 35. Tiene luz, alcan-
tarillado y acera. Informan: 1-1274. 
9363 11 mz 
S E V E N D E H O T E L 
G A N G A E N S A N T A A M A L I A 
Cedo contratos de dos solares, centro y 
esquina, llanos, comprados baratos. Ha-
go gran rebaja de lo entregado a la 
compañía . Reparto Santa Amalia, cer-
ca de la calzada Víbora. Figuras, 78. 
A-6021. Manuel Llenln . 
9189 12 m i 
Ami.s-
S E V E N D E U N S O L A R D E E S Q U I N A , 
con 20 de frente y 30 de fondo y < cuar-
tos de madera, ganan 50 pesos en la 
Víbora. Informa, su propio dueño. Ge-
neral Lacret, 13, Víbora. 
9305 17 ma 
R E P A R T O D E B A T I S T A 
Deseo vender y se da barato en la calle 
luna. Renta, $220. Precio, $20.000. 
• A G U I L A , D B D B A O O N E S A S A N JO 
'sé , dos plantas. 10.60 por 42, 420 me 
Dediot y García, 
piso. 
9243 
Obrapla, 22, segundo saleta y cuatro cuartos, patio y trasp -tio y doble servicio. Informes: Amis-
tad, 136. Benjamín García. 
. . . 14 mz 
tro37"Rentar$ íóo." se oye una oferta ra- G A N O A . V E N D O L A C A S I T A M A S L I N " - E n Alturas de Almendares, frente a 
¡zonable . da y mejor construida de J e s ú s del ! i M j i r> _^ „ _ 
Monte, a una cuadra de la Calzada y *a escalinata del Parque Se vende un 
| A G U I L A , C E B O A D B V T V B S , C A S A ¿os de Correa, con cuatro cuartos, sa-
. antigua, con 16 habitaciones. Renta. ia> comedor, buen baño y dos patios de 
$209. Precio, $13.600. cemento, techos monol í t icos decorados; 
entrada independiente de criados y pre-
A L A M B I Q U E . 2 C A S A S A N T I G U A S , 12{parada para otro piso. Kn $8,900. Se ' 
rte en hipoteca, M ^ de^Gómez. | Reparto Almendares, se vende la me 
solar muy barato. Informan T e l é f o n o 
A-8918 . 
9120 • 7 mzo. 
9639 14 ma 
8.000 pesos. 
E S P E B A N Z A , E N T B E S U A B E Z Y P A C -
toría. 6 por 17. casa antigua, de 3 ha-
bitaciones. Renta, $60. Precio, $5.500. 
Informa: M. de J . Acevedo. Notario 
Comercial. Obispo, 59 y 61. altos. Ofi-
cina, 4. Teléfono M-9036. 
9641 , 14 mz 
S E V E N D E U N A CASA E N L A VTBO-
ra, con portal, sala, comedor, 3 cuartos, 
cocina, baño, Inodoro, a dos cuadras 
del tranvía, en $2.500. Informes: Juan 
Bud6. San Rafael, 120-314. De 11 a 1 y 
de 6 a 10. Teléfono M-7291. 
9 6 0 3 7 mz 
221. Teléfonos A-4620 y 
| 8437 mz | jor esquina del Reparto Almendares; 
con 54 departamentos, todos 
amueblados, con una utilidad de 800 pe-
sos al mes. Informan: Manrique, 120; 
habitación, 36. 
9812 5 
V E N D O D I E Z C A S A S 
de huéspedes . 8 de inquilinatos al con-
tado y plazos. Facilidad para el pago. 
Amistad, 136. Benjamín (Jarcia, 
V E N D O B O D E G A S 
a plazos a tasación. Con buenos contra-
tos y tengo en venta 1,500 bodegas, a 
como quiera el comprador. Amistad 138, 
.Benjamín García." 
P O R 7 5 0 P E S O S 
léfono M-9468. 
9837 
Compra Venta de Chcks 
Cheks, Libretas de ahorros y Lefr'0 
de cambio de los Bancos Nacional 
E s p a ñ o l . Libretas de ahorros del Ceg 
tro Asturiano; recibo libretas de 
rros de estos Bancos, Español y S E V E N D E U N A P A B M A C I A , B I E N 
situada buen contrato y DOCO alquiler, cedo, o vendo, una dasa comidas. Tiene, 
casa grande Se facilita la operación 16 habitaciones, hay contrato y 40 abo- cional de cualquier parte de la UU 
si no tiene todo el dinero. Informa el i nados Informes: Amistad. 136. BenJa-• B - „ 0 los rtnos m á s altos' del M — 
doctor Díaz Marrero. J e s ú s del Mon- mln García , p r p IOS apos mas aiIOS, OeJ Mercado 
P O R $ 4 , 5 0 0 Informa: M . J . de Acevedo. Notanj 
vendo una panadería . Vende al mostra- Comercia! . Obispo, 59 y 61 ali 
dor tres sacos diarios de contado. E s . M T f e un nXos. * 
ganga y tengo otras más de más pre- Ui lCina , 4. l e l e í o n o M-HOoo. 
lelos. Informes: Amistad, 136. Benja-1 9640 i A 
I 1 . mz 
te, 402 
9556 10 mz 
F E D E R I C O P E R A Z A 
y M A N U E L F E R N A N D E Z 
os, 
Venden y compran toda clase de nego-
cios y propiedades y Valores, tenemos 
mejores negocios que ningún corredor. 
Informes: Reina y Rayo. Café. Teléfo-
no A-9374. 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Con 24 habitaciones. Cuarenta abonados, 
7 pesos cada uno. Deja de alquiler 
mln García . 
P O R $ 6 , 5 0 0 
vendo una gran y acreditada posada. L>uen interés hasta $10.000 
P O B D O S A Ñ O S , F I J O S , F B O B R Q G J T 
bles. daría directamente en hipoteca u¡J 
íUOOo hace cuarenta pesos diarios y una ca- . sobre propiedad con preferencia en i, 
con 40 naoitaciones. Habana o Vedado y en la que hay» 
garant ía . Para tratar: Am/. sa de huéspedes , c   . todas a la calle. Precio úl t imo: 12.500 Jimplla^ 
pesos. Informes: Amistad. 136. Ben 
jamln García . 
P O R $ 8 . 5 5 0 
gura. 56, de 9 y 
a. m. 
9571 i 
media a 10 Amar. y media 
7 mz 
libres 300 pesos mensuales. Se vende por vendo un café, restaurant y lunch, hace 
enfermedad de cu dueño. Informa F e 
derico Peraza. Reina y Rayo, café. 
P A N A D E R I A Y V I V E R E S 
Vendo doa. Tienen buena venta y bue-
diario 150 pesos. Tiene seis años ion-
,trato y no paga alquiler. InformeB: 
Amistad 136. Benjamín Garcí.a. 
P O R 8 5 0 P E S O S 
vendo una gran vidriera de dulces y 
confituras y frutos, 4 años contrato. 
Dinero para Hipotecas. Tengo variai 
cantidades para colocar sobre fincas 
rúst icas en la Provincia de la Habana 
y Matanzas . T a m b i é n compro fincas 
de 3 y 4 c a b a l l e r í a s en la Provincia 
ros contratos. Pagan poco alquiler, be Deja 300 pes0g de sueldo mensual. ln- ¿e \a H a b a n a OUe SU orerio CP» J.. 
tdmite parte a plazos Informa: Pede- formcs. Amistad. 136. Benjamín C a r - ae «a n a o a n a que su precio SCa jus. 
rico p^raza. Reina y Rayo. café. cla tp. In forma: M . de J . Acevedo. No-
tario Comercial . Obispo, 59 . y 61, al-V I D R I E R A S 
S E V E N D E N DOS CASAS E N L A C A I . 





tar, sala, saleta, tres cuartos, salega al i Ja Cerrada, 53 . 
C a f e s , F o n d a * y C . de H u e s p e d e s e 
Vendo las mejores ae la Ciudad a bue- caIla bll,etes yenrlo una en 651) pesos l0rr(Tr*C na ' * ie,erono «WAWO 
nos precios. A plazos r al contado Soy y otra en j 000 peaos venden diarlo. 9640 
E N J E S U S D E L M O N T E 
14 mz 
fondo, baño intercalado, patio y traspa 
tio y servicios de criados; toda de cie-
lo raso; y varias casas más a dos cua-
dras de Belascoaín con sala, saleta, y 
Xrea cuartos, a seis mil pesos. Infor-
man: Julio CU. Benjumcda 44. 
8207 15 ma 
sss: 30 mz 
Vendo urgentemente 
razonable chalet nuevo 
V í b o r a , lujoso, confortable, dos pisos, 1̂  
con garage, 700 metros cuadrados, fa - tuno número i 
br i cac ión . Aceptando mitad hipoteca.! 9124 ^ p ^ . ^ M n n i r r > 
No corredores. Salles. S a n L á z a r o , 67,1 A T R E C I O M O D I C O 
Vedado. De 8 
10. 
Y en Nep-
casi esquina S a n Mariano. 
¡ V E N D O E N P U E N T E S G R A N D E S S O -
lar que mide 610 metros cuadrados con 
I 300 matros de fabricación madera del 
año pasado. Renta en todo reajuste $80, 
todo en valor de $3,500. E s urgente la 
" • • • • i ^ ^ ' " * * * * ^ ^ ^ ™ " ' " ^ * * * ' ' * " * » venta por tener que embarcarse su due-
Se vende la e s p é n d i d a Quinta de r e - , ño. informan: Real 87. Ceiba. 
S845 S inz 
O T S A G A N O A ? U N A M A N Z A N A C E R -
ca de la Asociación Canaria, con 9854 
arad, en loma, propia para cl ínica con 
agua, alumbrado, etc., a $1.75 vara. 
te, fon amplia casa de m a m p o s t e r í a , ITHana . san Indalecio, n y medio. Te-
. . , . . . léfono 1-1272. v 
garage, c i n e m a t ó g r a f o , be l l í s imo cena- 8775 9_Jnz 
dor a la rúst ica , estilo j a p o n é s , e l e - ' o ANO A V E R D A D , E N I N P A N T A T E N -
flerlco Peraza. Reina y Rayo. Café 
léfono A-9374 
y de 6 a 10. 
9604 
A L 8 ?oa 
, el Vedado, formes: jUan 
, • Do 10 a i Te lé fono M-7291. 
10 mz 
i i j - j • tre Carlos I I I y Neptuno, una manzana 
gante pérgo la , amplio comedor de Ve- . ú e terreno de 3,500 metros que vale a Vendo dos chalets, modernos, próximos 
al tranvía de Santos Suárez el primero . . j - , L avenidas i 60 besos, ae da a 25 pesoa parn enterar con jardín, portal, sala, recibidor, dos ¡ rano al aire lIDre, Hermosas avenidas, j her^derog parte coniado_ 'rHana. Kan 
Indalecio, 11 y mdeio. Teléfono 1-12,72. 
8775. 9 mz ^ E V E N D E « C E R C A D E D ~ ~ M E R C A D O ! } f ^ ^ K í n r ^ t V í a ^ ^ a n , c u X o | Parque, caminos de cemento en todo 
^ ^ é / ^ s ? ^ ^ f r e T t ^ ^ i e n r i a f e ; ^ . ^ T 8 B ^ r e r a . San^Joaquínf 46 • [ ? a!re^<,0r' C ^ e n i e n t e m e n t e Cerca-
saleta. 3 hermosos cuartos, comedor al ^54 10 mz d a . telefono directo a la Ciudad, luz 
fondo, 2 ventilados cuartos altos, gran' — _ _, , , . tA- , , , * . i . . 
baño sanitario cocina con horno, lujo- E N S A N T A M A R I A D E I i R O S A R I O S E e léc tr ica , 1U1 arboles Frutales y 8 1 - , , 
sos servicios. Precio único $13.500 se vende la bien situada casa en la calle: J ^ J i r a U t t A a A» AMahn P a r a dra del tranvía a Cuatro pesos la v a -
puede dejar algo en hipoteca, trato d i - ' Real, número 2. en Santa María del Ro-1 n iaaa en ,a ca izaaa de Aioaoo. r a r a j * : j 
recto, informan: Castillo, 50. No corre-1 sarlo, pegada a la Iglesia, con portal, I Q I ¿ S 
informes, dirigirse a S a n J o s é , n ú - ™y « Duena« condiciones de pago. 
Reparto Santos S u á r e z . Vendo una 
. esquina y varias parcelas a una cua-
refv 
9734 12 mz 
Vendo una esouina con establecimien-
gran sala, nueve cuartos, •« garaje, ™ , 
Ballerizas, dos baños y fosas mouraa.. mero. JO. 
Tiene la suerte de poseer Santa María un I 7886 
buen balneario con aguas sulfurosas. 
•. conn .. l« _n„;k^ alcalinas y ferruginosas, contando con 
to que renta en un solo r e c i ñ o , ..x niej0r igiesia de ios campos de Cu-
b___ . - . . í - o fo , fronto a la l ínpa l>ai hotel, luz eléctrica, correos, te lé-ucn contrato, trente a la linea ae . o colegios y a media hora de la 
Santo Suárez , directamente COn SU Capital, por auto o por tren. Informan, 
i - e n» oo-» i« 1 ^ - e" Teléfono 1 - 3 3 8 4 . 
d u e ñ o . San M a ñ a n o , 6 6 i , entre los OLM2 I a 
8 mz 
dos parques, de Mendoza, V í b o r a . T e - S E V E N D E r . A C A S A S A J C V D , 1 5 7 , P A 
¿ Q U I E R E U S T E D H A C E R U N A 
B U E N A I N V E R S I O N D E S U 
D I N E R O ? 
L E V E N D O 
E n la calle de Municipio, una casa 
l é f o n o 1-3688. ra más informes, su dueño. Marqués de . nueva, muy bonita y ventilada, en 6.000 
12 mz 
j la Torre, 9, antiguo; de 1 a 5. No ha 
corredores. 
I 9207 8 mz Vendo casitas de citaron y cielo raso, 
' , , . , , o . e l • V E D A D O . S E V E N D E D O S C H A L E T S 
frente a! t ranv ía de oantO S u á r e z , Sin cie esquina y otro de centro de planta 
estrenar; con su d u e ñ o directamente S ^ t u j o ' y V m J d l d L S p a í a tres fam? 
Informan, Empedrado 41 de 4 a 6. 
T e l é f o n o A-5829 . Arango. 
8778 0 mzo 
V E N D O I i O T S S D E T E R R E N O S D E 
mil metros a 10 pesos metros, propios 
para industrias a una cuadra de Infan-
ta. Informa: Julio CU, Benji^meda 44. 
8208 15 mz 
GANOA.. A M E D I A C U A D R A D E I . 
Parque, cedo contrato solar 8, de 
esquina, de 23 por 46 varas, man-
zana 544, Ampliación Almendares, 13 
Avenida, 9. L o adquirí a $4.45 y lo cedo 
B O D E Ü A S C A N T I N E R A S 
E n $4.200, bodega, cerca te Vives; otra 
en $5.000, en Be lascoa ín , otra, en $9.000, 
en Trocadero. L a s tren son muy can-
tineras. Informa: Federico Peraza. Rei -
na y Rayo. Te lé fono A-9374. 
V E N D O U N A P A N A D E R I A 
en $2.500. Tiene horno nuevo. Informa: 
Federico Peraza. Reina y Rayo, c a f é . 
V E N D O C A F É E N E G I D 0 
con cuatro años de contrato,, muy poco 
alquiler. Precio, $4.000. Informa: F e -
derico Peraza. Reina y Rayo, ca fé . Te-
léfono A-9374. 
Benjamín' García . Amistad, l.ltí. 
C A F E S , L E C H E R I A S 
M . de J . Acevedo. Notario Convercia!. • 
Obispo, 59 y 61 , altos. Oficina, 4. Te-
l é f o n o M-9036. Tengo $300.000 paw 
Benjí 
G A R A J E S 
14 mz 
O T R O C A F E E N $ 2 , 0 0 0 
¡cantinas y kioscos de bebidas muy ba- colocar en hipotecas en la Habana T 
|ratos. Amistad 136. e jamín García. ! . . r , "«waua 7 
sus barrios. 
I 9640 
Vertdo 5 en la Habana, desde 1,000 has-1 • 
ta 15.000 pesos. Si alguno quiere ; 
comprar, que me vea. Amistad, 136, 
Benjamín García . 
B E N J A M I N G A R C I A 
Corredor y comisionista. Compro y ven 
do toda clase de establecimientos, tin 
cas rús t i cas y urbanas todos mis ne 
gocios son garantizados. Informes: I Í S - , , ^ ^ , 
ted quiere vender o comprar, avise, T R A R I O • R F l l R O Y 
Amistad. 136. Benjamín García. 
• j . . 14 mz 
S E V E N D E U N A - V I D R I E R A " " D E T A - „ 
cigarros. Agular y ChacOn. R R E D O R E S . T E N G O D I N E R O PA-
N O N E C E S I T A V E N D E R B A R A T O . 
E S P E R E M E J O R O P O R T U N I D A D 
N O S O Y C O R R E D O R , A L C 0 N -
A T I E N D 0 
P R E F E R E N T E M E N T E A L O S CO-
Informan, en 
8 mz 
en Paz y Zapata . V í b o r a . 
077:'. M mz 
V E N D O B U N G A L O W M A M P O S T E R I A , 
acabado de construir, con su solar; por 
tal, sala, comedor, dos cuartos y am- 1 ¡ S E V E N D E L A CASA MAS B I E N S I -
: e ^ s t ¿ k ¿ Í 6 n I t ^ L ^ T l n ^ T . l u ^ S i l 
pesos. 
E n la propia calle, 57 varas de frente 
por 23 de fondo, parte alta y terreno , perdiendo 1,000 pesos. Informan: Aguiar 
muy firme, con una esquina a $8 vara; número 116. 
tiene agua, luz, alcantarillado. , 9294 8 mz 
,o?nn TuliPán- una casa antigua, con j S I U S T E D A p R E C I A STT D I N E R O . NO 
. 3200 varas. a una cuadra de la estación, Inás alquiler. Ahorre y fabhque 
75 000 y 110 000 pesos H o y « a . ü I f * * ! ProPla P ^ a una hermosa r e - ^ A ara que gea fellz tengo te-
vm. noy • sldencla, o para establecer una industria, i -
E n la loma alta de la Avenida de 
Acosta. 1.000 metros a $5 uno. 
Trato directo. Ver al señor Porti l la. 
Apodaca 46, altos. Telf. M-3105. 
6605 17 mz 
l ias . 55,000 
cuesta más la fabricación 




Bi Rén^rto T o r r e c i l i r M a r i ^ de do« P i n t a s y un garage. Cada plan-
*1 C o f m t r ^ ^ n , ^ ^ ^ Inf0rman: en la mr3ma-,.i„i„ „ T>~r.n\^ «o ^nn Moii. A- Alvares. • 
8617 9 ma 
S, C A I i L E S A N tructor de Casas de ladrillo V madera! ^'endo contrato solar, llano, 656 varas 
de un chalet con I , . , • ^ 1 i a $2.50, o lo cambio por 1 
eléctrica, exento de contribución, por 
afíos, en e 
acerca de'-
mito proposiciones. Precio, $2.500. Nep 
tuno, 98, altos. M-3058. 
io_mz_ ¡ £ in¡ | ¡0 prats y C a ^ Maestro y Cons-
E N S A N T O S S U A R E Z 
Bernardino, 25, se vendv. . 
garaje, portal, .^aia, tres cuartos, co- y todo lo concerniente al ramo, no se 
ciña, comedor ( baño de primera y m á s 1 r . . i 
servicios para criados. Precio, 8,500 1 cobra nasta la t erminac ión del traba-
pesos. Informa: Daniel Martínez] E s - j0 pianos y presupuestos p a t i , iyion. 
peranza y Parque, bodega, Cerrp. ^ ^ « 7 \ P . , , 
9819 14 mz ^ te 85, altos, entrada por la muebler ía 
G R A N D I O S A G A N G A : 12 S I L L A S M A - de 11 a 2 y d e 5 a 8 p . nv T e l é f o n o 
jagua, 6 butacas, 1 sofá y mesa centro 1 •« 7^1 e 
por $45.00; baja hierro $65.00; lavabos 1 "*-**i«>« 
a $15.00. $20.00, y $25.00; camas a $$.00 8048 29 mzo. 
$10.00, $15.00 y $25.00. NeVera $14.00; 
escaparates n $15.00. $25.00 y $50.00; C E U R R U C A , N D U X E R O 7 A U N A C T 7 A -
juegos de sala moderno a $77.00; $87.00 dra de la calzada del Cerro, 20 metros 
y $07.00. Sofás de caoba a $8.00; coci-, de frente por S6 de fondo 11 habitado 
SOLARES YERMOS 
S O L A R P O R A U T O M O V I L 
rrenos a plazos y al contado, todo a 
medida de sus deseos, fabrico grandes 
chalets y casas económicas . Véame hoy 
mismo, en San Indalecio, 38-l|2. Telefo-
no 1-2820. Montes de Oca. 
8677 7 mz 
máquina de 
cinco pasajeros valorando uno y otro. 
Tengo entregado $H275. Reparto San-
ta Amalla, cerquita la calzada. Víbora. 
Figuras, 78. Teléfono A-6021. Llenln . 
9723 16 mz 
NO P I E R D A E S T A O P O R T U N I D A D . 
E n lo más alto de Columbia. Vendo dos 
solaren y una casita, miden 11X2 baras 
a $5 vara. Los dos o uno. Hffenta 50 pe-
sos. Informan: Habana, 85; 4e 12 a 2. 
José Grande 
8470 17 m i 
¡ Véanía que les conviene 
¡ila misma. 
No paga alquiler. 6 años de contrato; 9288 
y comodidades para familia. Tnforma• j 
Federico Peraza. Reina y Rayo . Te- D A M A M D C i m I A 
l é fono A-9374. K A m ü N K t V l L L A 
i r r M n A M U Í i ^ A U I i r C D r n r C ' , ^ conocido y mejor ro- T I E M P O A V O L U N T A D D E L D E U -
V E N D O U N A C A S A H U E S P E D E S ^clon^d2 en plazii y por 10 ta?t0-11 ,?áa 
to-nn O A V T . . capacitado para hacer negocios de im-
en $3.o00, con 29 habitaciones amuebla- portañola, los mismos que ya ha hecho 
das, todas con escaparate de luna I n - \lQ acreditan coiho tan, si usted quiere 
forma: Federico Peraza. Reina y Rayo, | vender, comprar, colocar, dinero en bue-
café- ñas hipotecas o hipotecar. Avíseme voy 
a su domicilio, tengo mucho dinero J 
rMácreeidn en los negocios. Amistad. 85. 
Teléfono A-4002. 
S E A R R I E N D A U N A 
R A M O N R E V I L L A 
R A H I P O T E C A S E N C U A L Q U I E R 
C A N T I D A D Y P O R C U A L Q U I E R 
D O R . T O D O S S E T R A T A N I G U A L , 
N O S E P R E F I E R E A N A D I E . P A L -
B E R . T E L E F O N O A - 4 3 5 8 , A L T O S 
D E L A D R O G U E R I A S A R R A . 
6353 20 mz 
D I N E R O . IiO D O Y CON H I P O T E C A 
desde el 8 por ciento. Compro y ven-
do fincas rúst icas , urbanas y solares. 
P u l g a r ó n . Aguiar, 7^ Teléfono A-5864, 
94S9 7 mz 
fonda en la calzada de la Reina. Tiene 
cuarenta abonados. Informa: Peraza. ' 
Reina y Rayo, c a f é . 
9653 14 mz 'vendo o cambio por otra en la Haba-
A E O S C O M E R C I A N T E S . C O M P R O Y na una n el Vedado con garage 
vendo bodegas y ca fé s y fincas de todas sin gravámenes , se da o so recibe la 
clases. Apodaca. 21. bajos. Manuel diferencia en metál ico AmiKtad 85 Te-
A r i a s , lé fono A-4002. 
9661 9 mz | 
E N l Í A S ~ A P U E R P A S D E L A ~ C I U D A D * . R A M O N R E V I L L A 
en Calzada. Sendo una panadería con v ^ « E Í , o , 7 ^ ^ . L / ^ , s r N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O -
buena bodega, muy buen¿ venta.» módi- ^ c e s l t a tres socios para varios giros. ; res doy 
co alquiler y contrato el que se quie-
r a . También se vende la bodega sola, 
a tasación, o se admite un socio para 
la bodega, con capital no menor de dos 
mil pesos. E l interesado no puede aten-
der los dos negocios. Demás informes, 
en Monte, 2-D. Francisco Fernández. 
9550 , 10 mz 
M E R C A D O U N I C O . POR NO E N T E N - con cinco mil al contado. Vende 200 pr 
der el negocio se vende el puesto de sos diarlos, deja de utilidad mil peson 
viandas número 82. Los c o c í n e o s por, al mes. Buen contrato, todo esto es 
Monte, junto al elevador. | verdad. Amistad. 85. Teléfono A-4002. 
9630 8 mz | 
R A M O N R E V I L L A 
T , — - • . —^ fen una sola operación de 70 
mn 2 H - « « ? U J 5 ? * 2 ? « I doS COn "iJat™ a aO.OOí pesos con doble garantía y bajo 
mil cada uno, los ú l t imos para hacer , interés Si no es así no nierdn «¡u tiem-
im gran negocio A.mistad, 85. Te l í fono \ vo i l n J o s é 9 f. bajos 4 'a 7 ¿I m. 
A'4UÜ- i .Samuel Stemberg. 
D A MUIM D C V I I I A n 0 11 mzo. 
S Í S ? I I faranHaCffiamUei; ^ 1 ° 22 ^ ^ . ^ ^ ^ ^ ^ mejor de la Habana, en 25 mil PMM. fé " E l Encanto", vidriera; de 9 a U y 
de 2 a 4. J . Díaz. 
8652 7 rnz 
G A N G A : V E N D O U N S O L A R D E 700 ; sz ¡ V E N D E U N A V I D R I E R A D E C l -
metros en Marianao, calle Dolores, en- u-a,...,-.̂  v fihnco^ en 7 ^ 0 nesos Otra í _ J 
tro , A j e j a n d ^ Ramlre_z_ y Santa_ Isabel, \ ^ ^ ^ ^ f o r ^ a ñ r V G e r v a s ^ y | I t ^ ^ y t ^ ^ t ^ ' J ^ . 
na, con establecimiento, todas dan un 
interés al capital invertido de un diez 
al lado ide esta últ ima esquina. Tiene | san R'afaei 
por el frente los tranvías de la Habana , 9470 
y a una cuadra del de regreso. Lo doy 
c a f é . 
8 mz 
; H I P O T E C A . D O Y E N H I P O T E C A , liB 
I Compostela para abajo, 150.000 pesos, al 
(7 por ciento. Julio E . López . Aguiar, 
!84, altos. Te lé fono A-7565. 
! 94 98 10 mz 
DOY ^ E N H I P O T E C A D O C E M U . QUI-
nientos pesos, juntos o fraccionados. 
S E R E G A L A N , E N L A C A L L E MAZON 
Loma de la Universidad, tres 
de 300, 400 y 1,080, varas, reconocen 
casi todo su precio en censos e 
| c a s . Calle asfaltada. Casi nada 
¡ contado . Su dueño: M . de Gómez, 221. 
Teléfonos A-4620, y F-1345. 
9745 16 mz 
en el Teléfono M-1839. 
9 f 
68, altos, 
80.Í9 U N A F A B R I C A 
D I N E R O 
O N T R A T O D E Reparto KoWy. Riveras del R í o A h n e » - j de productos alimenticios con m a q u í - , 
$14.00. Vajil leros a $19.00 y $22.00; pesos cada una, terreno para 20 más tres solares en el Reparto Los Pinos, ' . . . r 
juego de cuarto a $225.00; lámparas , | se da en 12 mil pesos, pueden dejarse frente al parque uno de esquina de 20 
, ta veinte mil, ca fé s desde tres mil hasta 
cuarenta mil, . hoteles en café y res- , 
taurant, casas de huéspedes, panaderías | P,̂ ,1"̂  "JP0^ca doy y tomo en todas can 
y vidrieras de dulces y tabacos, en es 
cuadros y adornos: todo en ganga. L a 
Casa Alonso, Galiano No. 44, Alonso. 
91G7 11 mzo. 
V E D A D O . C A L L E 19, N U M E R O 247, 
entre Baños y F , casa de dos plantas, 
construcción nueva, de primera, portal 
en fi m i l al 8 010, el capital Invertido 1 por 33. Dos juntos de 12 por 45. Cada 
le ganará m á s del 16 0|0 yo no lo pue-
do atender; el dueño: Enriqué Pérez. 
Estrel la. 185 M-1792. 
8864 8 Tnz 
uno tengo pagado la mitad. Informa: 
su duofio. F . del Monte, 694, Arroyo 
Apolo. 
9787 16 mz 
sala, comedor, gran livfng room," coci-1 blo de Arroyo Naranjo una hermosa ca- j E S Q U I N A D E O P O R T U N I D A D 
na, pantry, defipensa, cinco cuartos y 1 sa con ocho cuartos, dos altos, portal, , M A DfETI INft C Í V K T K W l 
tres baños paar la familia y dos cuar-] sala, saleta, servicios sanitarios mo-( 1TI/\I\^E.L,111U u U r l ¿ . / \ l X ¿ . 
tos y baño para criados, jardín, patio' dornos, gran arboleda, frutal con más Vendo un gran terreno de esquina pro-
y trspatlo. L a es más fresca del Ve-1 de tres mil metros de terreno cercados pió para hacer una gran casa para es-
dado y nunca le falta el agua. Precio, Informan: T e l . 1-1118. Milagros, 33, en-1 tableclmlento, mucho barrio y en laa 
$35.000. Parte se deja en hipoteca. In-1 tre Buena Ventura y San Lázaro. jotras tres esquinas no hay competen-
formes: en la misma casa. Teléfono1 8801 7 • cla.-Ce invita a todo el que desee verlo 
F-5009 y en Morales y C a . . . Aguiar, I r . „ ~ I E l negocio es de oportunidad y el nre-
84. Teléfono A-2973 . ' S E T R A S P A S A E L C O N T R A T O D E DOS 1 cj0 de s i tuac ión . Asunto serio y rá-
9478 11 mz solares en el reparto L a Floresta, es 1 pido. Aguila. 245, entre Monte y Co-
^ „ TT„. g r r r — —- —— una ganga, pues están situados a tres .rraleS- Telégrafo M-9468. 
V E N D O UNA C A S A A M E D I A C U A - cuadras de la calzada de la Víbora, y 983-
dares. Vendemos varios lotes con fren-! naria moderna, capaz para otras fa- i tad, 85. Teléfono A-40oe. 
te al R í o , y con poca entrada. Infor- j bricaciones, bien situada, t r a c c i ó n R A M O N R E V I L L A 
m a n : S . Kohly. Puente Alnwndares. e l éc tr ica , agua abundante, e s p l é n d i d a s vendo un gran café y posada c< 
T e l é f o n o F-3513 . 
tidades, para la Habana y los repar-
tos, negocios rápidos si la garantía es 
buena. Traiga los t í tulos. Aguila y Nep-
tuno. barbería. Gisbert. De 9 a 12. Te-
léfono M-4284. 
4818 v 0 m 
250 3 Ab 
dra de la calle Cuba y de Merced a Sol se dan por lo que hav entregado. Infor-I 
a precio de reajuste. Mide 7 y medio lona: Teléfono 1-2943 de 12 a 1 o d« 1 
de frente por 23 y medio metros de 7 a 10 p m 
9 mz 
fondo en el precio de $15,000. Informan 
en Cuba 115. Teléfono M-9333. 
9517 7 mzo. 
S E V E N D E U N H E R M O S O C H A L E T , 
E N C E S P E D E S 
8277-78 9 mzo. Se venden, a precio de situación, 16 so-lares, muy bien situados. Se venden 
juntos o separados. Puede fabricarse 
KI«T , sln reilleno nl Pilotaje, teniendo abun-\ j o"511 danta acua a lós fres mnfrnsi i\c 
M U Y U R G E N T E 
. Vendo una casa de madera, muy ¡ te &u   1Ó8 trea-  t s d -
en 28 de Mlramar y 2 de la Sierra. Tie-1 construida, portal, sala, cocina, 4 cuar-|didad por correspondencia M L A O M 
ne seis departamentos y dos cuartos toa, patio, servicios, de mampofltería. 1 gferra 9 Ceiba Marianao 
de baño, en los altos; y todos los de-, L a casa e s t á techada con teja fran-1 ggsg' ' ' ' Q m 
más servicios necesarios en los bajos, isa. Ganaba antes del reajuste 80 pe- —^ _ mz 
Informes: Salud. 2, Habana. i sos, ahora gana 55 pesos. Siempre es tá B E V E N D E N S O L A R E S E N L A C A -
9644 8 mz ¡a lqui lada. Se da en proporción. A dos rretera de Güines; diez minutos de L u -
cuadras de la l ínea de la Playa, reparto yanó, en el k i lómetro 9 y medio. E s t á 
S e v e n d e e n lo m á s a l to d e l V e d a -
d o , ca l l e 2 , e s q u i n a a 3 1 . u n s o l a r 
e s q u i n a d e fra i l e , c o m p u e s t o de 
C H E Q U E S E S P A Ñ O L Y N A C I O N A L 
giros y 
viviendas y d e m á s comodidades. Se lrato- alquiler, doscientos pesos y ai-
. ' . i . T . i . iQUlla cuatrocientos que dan diez habi-
vende en precio razonable. Irato di- taciones destinadas a posada. bien Compro también las letras _ 
-i,rfn ™ „ «I Qr I í?Ám*T Rnla .rna in muebladas , qUe hacen quinientos pesos libretas y cheques del campo, los pago 
recio COn el ¿5r. J . uomez. oeiascoain al mes toda en doce mil pesos, mitad | a l mismo precio. Compro cualquier can-
54, primer piso de 8 a 10 de la noche,'cot'^<10- Amistad, 85. Teléfono A-4002. l'dad Hai?o e] negocio en el acto con-
J K 8909 9 mz 1;ra afectivo, pago del uno al dos por 
todos los d í a s . 1 I • • 1 ——-— ~— I ciento m á s que los corredores. Alanza-
q431 13 mz-o I P O R N O P O D E R A T E N D E R L O S U na ,fle Gómez 312. De 8 a 10 y de 2 a 
OQ ( \A t i f . AA ^ 1 • I dueño se veml i un sran p-i'-a.n'j en es-1 4- Manuel Piñol 
Z o . l H - m e t r o s de trente p o r ^tv).^! T R E N D E L A V A D O , S E V E N D E U N ta capital, sus poRee buena cHenf ia v ' 9150 
d r i i o n o _»._^. tren de lavado con buen contrato, poco' e r o n d o , o s ea n I . Z V c J . D í m e t r o s ., 
c u a d r a d o s . P r e c i o , 14 pesos m e t r o 
S e v e n d e e l total o la m i t a d d e l M A G N I P I C O N E G O C I O . ~ P O R - N O ~ P O " -
, f. . . l i l i ' dorio atender se cede un negocio de 
lote, r a r a i n i O r m e s : Cal le I I , n U - ¡ e s p e c t á c u l o , productivo y de actualidad. 
I Se necesita poco capital. Informes: V a -
ilquller. Informa: M . Junquera. ^lui 
lia. 37-l|2, café L a L i r a . 
9219 8 mz 
m e r o 1 3 7 , entre K y L , V e d a d o . 
T e l é f o n o F - 5 5 1 2 . 
C245 Ind. 5-e 
9 mzo 
:-.toTi<.ge .^.i m!'.«iwinm y tier.<f movin,ien-! 
to de venta ie con'ado diurio ilo Hpre- j 
ciabic cantidad . r.iú habHi'it-i • molo-. 
•ame'.te oe : J . I J o n o : ^ i " o al giro, ; Compramos desde $100 en adelante: no 
•-n lugar a? n.u.'h.) irj'.-.slí i P:,ro in-) damos tipo para el campo, nl contes-




i n» •lé'dp» 1-4024. 
11 mz 
C A F E . S E V E N D E UNO E N P U N T O 
lentín Rlvero. Delicias y Concepción. |comercial y por enfermedad de uno de I vr"'^* '̂i1̂ 11'1/̂ i1™ pd 
de 7 a 10 p. m. |los socios. Informarán: señores Fonce rvSl.5S«5l OOmez, Víbora . De 9 a 11 y 
9293 8 mz 
RUSTICAS 
I M A N U E L L L E N I N , C o r r e d o r 
1 Compra y vende casas, solares, bode-
Igas y establecimientos de todas clases. 
Fac i l i ta dinero en hipoteca, su honradez 
i y seriedad en los negocios «¡s bien co-




Obrapla, 2, Imprenta. 
9 mz 
e iré a informarle. Nieto 
Amistad, 28 . 
9637 y 38 7 
S E V E N D E O A R R I E N D A U N A CASA " ^ ¿ " ^ Informan: Subirana, 95. bode-; "¿n" eV"negocÍo. Es^buen'^inverEf íñ 
grande en la calzada del Cerro, antes ^ -.í^,8, ana- , de dinero. Informan: Apartado 2S4 
de Covadonga. tiene 600 metros, zaguán, ' 21 Tnx I Habana. 
V I B O R A . S E V E N D E N A P R E C I O D B ' 9666 7 mzo__ 
s i tuación las casas San Francisco, A 50 P E S O S M E T R O V E N D O MAONI-
144 y 146, entre Lawton y Armas, toda i ¿ico solar. Situación inmejomble. 
H E C H O S , N O P A L A B R A S 
Vendo Vana? propiedades en el V e - Buena Vista, Ampliación de Almenda- adoquinada; hay luz eléctrica, te lé fono! S U S ^ ^ « a S f « T ^ f S S ? « K l ^ í « 
dado y una gran casa de 2 p lanta , en - S ^ ^ á S t S ? . L á ^ S i S ^ ^ S 
la calle de Amistad cerca de Barce- n o ^ - n W L Preguntar por Mena. Noinabacoa. Máximo Gómez 34, de 4 a 7. ^ f e n t e ^ L t t á e d l c a á i a potrero, con T 
lona. A v í s e m e por el F - 2 5 8 9 y M-1318 CO9074Ores" 9 m z I- - 1 ° ' ^ »i Mi' — — ' G A N G A . — S E V E N D E N l,4O0 M E T R O S 
Abeille. S E V E N D E N ei-to M E T R O S D E T E - , * U 3 
DINERO E HIPOTECAS 
tamos telegramas, venga directamente 
con su cheque intervenido y recibirá 
oro acuñado, pagamos el mejor tipo. 
Unica oficina que paga sin salir de 611»% 
12. E . Mazón T 
Compañía 
9461 6 mz 
C H E Q U E S Y L I B R E T A S 
Compro libretas de laa Cajas de Aho-
rros de los Centros Asturiano y Ga-
llego. Digón, letras y choques, Ksp.iS0' 
u x a ^ w w « w . V W M H I P O T E C A ! rjoíaC'?na' ' co.mPro cualquier cantidad 
desdo el 8 0)0. Compro y vendo fincas ? l nesioc\" on el a5to > Pe 8 
r-rtotiooo v n , - ! . v «.niar^o P„io.o_ / ae - a 4. Manzana de Gumez. 
D I N E R O E O D O Y CON 
rús t i cas y urbanas y solares. Pu^ga 
ron. Aguiar 72. Teléfono A-5864. 
9482 10 mz J ir tMMM | 
Manuel l'iñol. 
9149 9 mzo.^ 
rreno, con dos casas de madera, nue-; de luJo de 300 metros, fabricacÍ6n'~de 
l l f í l f™l!lB ^ L F t ^ T ^ S J?-?- 5 ? ÍTl i " ™ ? * . y c'nco dormitorios 
sala, recibidor y veinte habitaciones en 
tre « i t a s y bajas, dos grandes patios 
cementados. Informan: Concordia 81, 
altos. 
96C7 8 mz 
S E V E N D E U N A C A S A D E A Z O T E A . 12 m 7 e n ' a d e l a n t e S u duefío. eíñ eí ' 168 formes: San Miguel. 95, entre Lealtad 
en la Habana, en 6.000 pesos. E s buen de la misma calle 
negocio. Informes: Escritorio de R . I 8880 
Llano . Prado. 109, bajos. 1 
25 caballerías de pasto guiñea y paral, en la Habana y sus barrios, a precios1 pv¡ r hinotflca « facilita en to- í A 1*OXkAll: A C C I O N E S Y BONOS. S« 
toda cercada y dividida en cuartones, e¡ s i tuac ión . L a verdad abrí paso. E l , L',nerO m p o i w a se rac ima en 10- J compran a los mejores tipos Pi-
de terrano ¿n la Víbora Tiene n n a - ^ - rest0 monte firme con maderas de, «iue dice y anuncia mentiras pronto se. d a j cant ¡dades fOOre Casas y solares rlSÍrse ^or escrito al señor J . E . M»18* 
J 1*5/̂  5- ^ A A —.Jî ü̂ - ^ .a casa ¡ construcción. Tiene aguada natural y lie descubre. Figuras, 78. A-6021. M a - ; • i L • o _1 J-.onja Aiel Comercio, número 540. « 
pozos con bomba y motor. También ¡ nuel L len ln . ¡ e n todos K)S bamos y KepartOS. Upe- Apartado 1766. indicando clase y nünn" 
se cambiaría por casas que estén s i túa-1 r»c»rva » n 7 A kn r'' ^ valores que se deseen vender. 
B O D E G A C A N T I N E R A T T ^ r T e . - a t i T T e . i L t í A " -
E n $3.500 bodega cantina abierta. sola' ras . J n f o r m e s gratu^ Keal^ Sítate. A . C{ 
en esquina. Alquiler barato y contrato, del 
Casa moderna, cerca de Reina. Precio 
de s i tuac ión . Contado y plazos. F i a u - memo, 
ras, 78. A-6021. Manuel Llenln. 1 ! 
das en puntos comerciales de esta ciu- , 
dad y se dejarla aftro en hipoteca. I n -
formes: te léfono 1-2452. 
9815 21 mz 
citarón, con portal, sala, tres cuartos, i veinte metros del parque Maceo. Pro- Candelarin linda ron ln 
comedor y buen baño. Para verlas, de! Pió para edificar. Trato directo. I n - pinar del Río Informan: 
10 mi 
J U A N P E R E Z V E N T A D E C A S A S . D I N E R O E N H l -
poteca. Doy al 8, 9 y 10 hasta 5200.000. B E L A S O O i l V t4 A T T O H 
Kr*n*n 2 casas y 6 accesorias, ¿Quién vende « £ ¿ 8 7 A L T O p ^ r 






de fabricación y terreno. Tratar con • 
M. García. Romay, 1. altos. A T E N C I O N . S E S A C R I P I C A P O R E E 
9560 8 mz .espacio de ocho días solamente, el pre-
— cioso chalet de Chpple, 1, Víbora, so-
lamente para familias de gusto. No tra-
to con especuladores nl con corredores 
Compro y vendo casa solares y fincas cinco habitaciones bajas, todas las co-
r ú s t i c a s . Dinero en hipoteca. J e s ú s del modidades. Informa: Montes de 




9379 18 m i 
L U I S D E L A C R U Z M U Ñ O Z 
R E P A R T O MENDOZA. V I B O R A , J U A N 
Delgado, entre Carmen y Patrocinio, pre-
ciosa parcela 24 por 53, se regala, a 
6 pesos. Informa: Merlán. Carmen y 
Cortina. 1-3432. 
9591 í 1» mz 
! S S V E N D E M U Y B A R A T O TJN S O E A R I 
de esquina, diez metros de frente por I 
cuarenta de fondo en la calle Alcalde 
G'Farrl l l esquina a Luis Estévez, Je-
sús del Monte. Informan en Prlmeiles I 
4 7, A., entre Daoii y Velarde, Cerro. 
9081 9 mzo. 
S E V E N D E O S E A R R I E N D A U N A 
finca de 48 caballerías, toda cercada, 
situada en el término municipal de 
carretera a 
r an: Habana. 43, 
el doctor Beci . 
9616 19 mz 
V E N D O F I N C A D E C U A T R O CABA^ 
Herías, tierra colorada, frutales, agua, 
frente carretera del Cano, "IVajay. en 
$36,000. Precio de s i tuación. fofoStaan 
Teléfono 1-3353 de 12 a 3. Torres. 
9145 11 mzo. 
S E DA M U Y B A R A T O , U N C O N T R A -
to de compra a plazos de una parcela 
de 5.500 varas cuadradas, situada en 
«Sor, Trwi„i i_ ',~0'\7W TKTwST- 0 c a . leí Reparto "Ardai". Informan: M. Ca¿-
1 m. í 8678 eCl0, 38*112- Teléfono 1-2820.1 tilla. San Pedro y Santa Clara. Café . 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
O P O R T U N I D A D . U N A M A G N I F I C A 
cantina de un teatro cercano a la Ha-
bana, se le v^nde muy barata, con con-
trato de cinco años y a pagarla con 
plazos cómodos . Deja la cantina de uti-
lidad, más de 200 pesos libres mensual-
mente. Informes: Nahoum Basl l .• Belas-
coaín, 74, altos. Teléfono M-6228. 
»59£ 14 mi 
B O D E G A E N $ 1 , 2 5 0 
E n $1,250, bodega sola en esquena, casa 
nueva, buen local, ar 
tiene contrato, a ta 
Reparto Lawton, Víbora. Figuras 
A-6021. Manuel Llenln . 
9188 12 mz 
^ompro check y Libretas de ahorrosf 
Busto. Teniente Rey , 11. Departa- de Ios BanC()8 Español , 
to, 311. A - 9 2 7 3 ; de 9 a 10 y de letra8 de M de j A c e y e ¿ 0 No-
10 mz ¡ t a c í o Comercial . Obispo, 59. Departa* 1 a 3 . 9732 y 70 
T I N T O R E R I A 
C H E Q U E S Y V A L O R E S 
w í C ^ X d e m n á 0 « f ' • ComPro cheques de todos los Bancos 
más- y del Gobierno en el actp y en efectivo. 
Emil io Ruiz. Edificio Cuba Empedrado, 
42. Departamento 313. 
9743 10 mz 
78. 
S E D E S E A C O L O C A R , D E 5 A S E I S 
Se vende en lo mejor de la Habana, San : mll pesos en primera hipoteca. No co-
Miguel, 66, entre Galiano y San Ni- rredores. Señor Castro, calle de An-
c o l á s . Tiene doa máquinas de planchar, Beles' 53, bajos. Teléfono M-2104. 
nuevas, y todos los demás utensilios 9712 10 mz 
del giro. Precio. 2,600 pesos, con con-
trato por tres años y medio y naga de 
alquiler, 30 pesos mensuales. Informa, 
en la misma, José A . Ramos. 
9210 7 mz 
D E OCASION. V E N D O U N A V I D R I E -
mento, 4 . T e I é f o n o M-9036. 
I 8382 7 ni* 
T O M Ó T R E S B U E P E S O S E N H 1 ^ ' 
teca, sobre una casa en el A\«dí\¿e^ 
Informa, señor Mart ín . Pasaje Crecí» 
.rle, 45, Vedado. De 6 a 9 p -m-
9334 10 r n * ^ 
N I C O L A S D E C A R D E N A S Y 
H O R A C I O A , T A B A R E S 
Ofrecen sus servicios en venta y com* 
pra de toda clase de propiedades. Da-
mos dinero en hipotecas en buena» 
fcn primera y segunüa hipoteca en to- i» . AL J i,,—tmr lia-
dos puntos en la Habana > sus Repar- condiciones. Atendemos cualquier »» 
tos en todas cantidades. Prés tamos .<» r n a A » n a t a n A n a «n dnmirilia U 
propietarios y comerciantes en pagarés. maaa Pasanao a SU C 
F A C I L I T A D I N E R O 
ra de tabaco y cigarros, buen contrato, pignoraciones' dV\:a lo^sV^ Teniente Rev No 11. Teléfono poco alquiler y nunto céntrico infor. Hedad v ro.or-v* i „ . ¿" " n a . i c iucme i\ey no . i » . 
ma: 
f é . 8 6 4 8 7 m i Pérez. 
) alquiler y punto céntrico Infor- rledad y reserva en las operaciones' Be- , V 
M . Junquera; en Muralla 37-l|2. ca- lascoaín, 34, altos, de 9 a 11 Juan A-2091 . 
6533 27 in»o 
7 mz 
A N O X C D I A R I O D E L A M A R I N A I f t i r z o 7 de 
P Á G I N A S V E I N T I T R E S 
C R I A D A S D E M A N O » M A M E J A D O R A S » C O C I -
N E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . . e t c 
S E N E C E S I T A N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S , E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R 4 D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c , e t c 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
M S O M C I T A U H A B U B H A J S A K E J A -
fEra " a r a un niño de tres años S n e \ -
S S i r t ropa limpia y uniformes Tle-
aue traer buenas referencias Seño-
ra de Cárdenas. Calle. IB. entre 2 y 4-
Vedado. Habana. g 
9708 
CXZASA SS MANO. HA DH SER DE 
mediana edad. Buen sueldo. Hora para 
tratar de la colocación, de 9 y media 
a 10 a. m. A, número 205, entre 21 y 
23. 
9644 S raz 
SE SOLICITA UNA SEftOSA PARA 
atender a los quehaceres de un ma-
trimonio; que sea limpia y sepa cum-
plir con su obl igac ión . Sol, 94, altos. 
9546 7 mz 
J T A W O A V E R D A D : C U S A B R I S C O E 
0 ^ arranqueT somas nuevas, magneto 
Boch P ^ u r t y vestidura, en Períecto 
Eftado forma torpedo, propia P T O « -
fieencia. Gasta menos que un * ord. 
í iSrPcalo en ( - trocientes peso?'. Pue-
£ verse l a r a * Badlas, San R a f a e l y 
Marqués González. Informes, por el te-
léfono A-313o. mz 
9 911 
¿ S - Ñ E C E S I T A N D O S C R I A D A S A C O S -
SKnbradaa a trabajar que no tengan vi-
s tas ni compromisos y puedan dar re-
g e n c i a s de familias en esta ciudad. 
Carlos, I I I . número 5. 
9681 9 mz. , 
S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A 
para Obrapla. 13, altos. 
9682 j L m z _ 
¿ Í T O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
de mano que es.té acostumbrada a ser-
vir V que sea trabajadora Linea, 87, 
entre 4 y 6. Vedaao. 
9726 " mz . 
Se so l ic i ta u n a s e ñ o r a , der m e d i a -
n a e d a d , e s p a ñ o l a , q u e s e p a c u m -
pl ir c o n su o b l i g a c i ó n . B u e n sue l -
do. I n f o r m a n , en I n f a n t a , 2 2 , e n -
tre Neptuno' y S a n M i g u e l . 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
de mano, formal, y limpia, en la calle 
I5 . número 470. altos, entre 10 y 12, 
Vedado. Sueldo, 20 pesos. 
9655 9 M Z 
S E N E C E S I T A U N A C R I A D A Q U E S E -
pa trabajar y entienda algo de coci-
na. Para una pequeña casa. Se da buen 
sueldo. Calle 21. número 494. entre 12 
y 14, Vedado. 
i 9567 7 mz 
i S E S O L I C I T A V A R A U N N I Ñ O D B ~ 4 
i años una muchachita y que haga la 
limpieza de dos cuartos. Calle J , es-
quina a 17. 
9597 7 RAZ 
C O C I N E R A S 
S E S O L I C I T A U N / 1 . B U E N A C O C I N E - S E S O L I C I T A N E S P E C T A C U L O S P R O - = — r — T T " " 1 - '- - J - J ^ " ^ 
ra en Malecón 6. bajos. píos para un gran parque de recreo. í>e necesita Un pintor para ^artele8,j . - ^ - ( . - . - - « ^ / N n M/IITPin í 
*900 E J ? - . _ | ^ 0 6 ^ Puede pasar por el Teatro Capitolio, : N S T 5 Ü M E N T 0 b D t M U M C A 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A TER, c-den pasar a hacer sus I ¿ E Q A 1 9 
atr^mmmammammtmma^^mmmmm^ammmmmmmm , coc inRr y ayudar a los quehaceres en. pr0pOSiCiones a la adminis trac ión tre- j 
C O C I N E R A S E S O L I C I T A Y T A M B I E N i casa-?^1'ca' Bernaza' 31 • . I neral del Parque. Q u i n t a C_ampo Ale- ' 
una criada de habitaciones. Buen suel-
do. Referencias. Calle 14, esquina a B . 
Reparto Almendares. 
96S9 9 mz 
C R I A D A D E M A N O P A R A A Y U D A R 
también en la cocina. Buen sueldo. 
Prado 4. 
9872 9 mz 
9736 9 mz 
S E >M>M<OTA J W » * C O C I N E R A Q V S • - . T S S S g a A e v <?T^r>ií.TTA<a I Pllar industria que debido a su deman-| 125. Venga con una persona inteligente 
f y u d L f imi l r número 8 ¿Itos es" en ^ ! da necesita m á s capital, siendo sus y verá que no es engaño. P e ñ a Pobre, tres de familia, ¿Ó. numero ». auos, es para vender perrumeria en casas ae nroduotna rio nrimora n^psirlari Rinrin n i s ™ * ™ SA. 
igre Luyanó, 86. Teléfono 1-4140. 
9824 9 
S O C I O 
Se solicita con $5,000 pesos para am-
D O S P I A N O S A L E M A N E S D E U S O P E -
ro en buen estado y sanos ambos son 
modernos; uno en 225 pesos, y otro en 
S O L I C I T O U N A M U Y I N T E L I G E N T E 
en cocina para todo el servicio de un 
caballero solamente. O'Reilly, 72, a l -
tos entre Villegas y Aguacate, señor 
R o í g . 
9601 8 mz 
t s 
quina a J . 
9432 7 ma 
C O C I N E R O S 
S E S O L I C I T A U N A J O V B N C I T A D E 
12 a 13 años , para ayudar a manejar 
lunas niñas. Calle K, número 162. en-
tre 17 y 19. 
9421 , mz 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
cuatro de familia, si no sabe cumplir 
con su obligación que no se presente. 
También se solicita una criada de mano. 
Calle 12, entre 11 y 13, Reparto A l -
mendares. Vi l la San J o s é . Teléfono 
1-7392. 
9760 9 mz 
C O C I N E R A : S E S O L I C I T A U N A P A -
ra 
S E S O L I C I T A U N C O C I N E R O P E N I N -
sular que sepa au obligación. Calle, 5a, 
número, 27, entre F y G . Vedado. 
9847 14 P02 
para 
familia, buena comisión. 17, número 233, 
esquina a G, Vedado. 
8671 10 mz 
productos de primera necesidad. 
muy buena utilidad. Se requiere sea 
del comercio. Razón, por corresponden-
", ' '_ |c la , a M. López . Sierra. 9, Ceiba, Ma-
A L O S Q U E N O T E N G A N T R A B A J O . S E |rianao._ 
necesitan varios jóvenes sin pretensio-i 98o6-o7 
nes 
tienen 
Rinde número 34. 
4717 
para anunciar una película solo ¡ S E S O L I C I T A U N M U C H A C H O , P E -
i que caminar por las calles de la ninsular, para recados y regar y ba-Habana. Pueden pasar por el teatro 
Capitolio, de 9 a 11 a . m . 
8 mz 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
T E N E D O R D E 
Se solicita uno que sea 
¡ B U E N N E G O C I O ! 
rrer un pequeño jardín. Informan; ca-
lle I , número 18, esquina a 11, Vedado 
9661 9 ma 
18 t 
I N T E R E S A 
A persona que tenga de tres mil a na, 
a los señores Curas Párrocos y Comu-
nidades Religiosas. Por no acomodarse 
al nuevo local, se admiten proposicio-
nes para la venta del Organo del Mo-
nasterio de Santa Clara . E l que lo 
adquiera, hará un ventajoso negocio. 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A L A V A N - L a Comunidad de las MM. Claras, aje-
jdera para lavar en casa particular. Reí- na a toda m i r a do lucro, lo vende a 
63. 
9610 
cinco mil pesos se le ofrece ooortu- V E N D E D O R E S 
7 mz 
H A C E N F A L T A P A R A 
¥ I D D r t C n i A a A entrar en un buen necocio ven.derJ a domicilio pantuflas finas de L I B R O S nidad ce entrar en un ouen negocio suela de &oma y piel pueden ganai. de 
, competente y que podrá dirigir y administrar él ferfa 10 pesos- ^onserrate. 109, zapa-
es ferretería de. 874-9 
9786 12 mz 
S E D E S E A U N A M U C H A C H A P A R A 
ayudar a los quehaceres de una casa. 
Reina, 34. 
9782 9 mz 
g Í r ~ S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , 
nara una familia que embarca el día 
20 para Gijón. 6, número 26, entre 13 20 para 
y lo. Vedado 
9758 3 mz 
C R I A D A D E M A N O . S E S O L I C I T A U N A 
joven en familia americana, en L a 
Lisa , Marianao. Informan: Obispo, nú-
mero 101. 
9751 10 mz 
B E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O , 
del país, para una corta familia. San-
ta Irene, 32, entre Dolores y San In-
dalecio. 
9794 9 mz 
S E D E S E A U N A M U C H A C H A , D E 1 3 
a 17 años,- para ayudar a los quehace-
res de una corta familia. Sueldo, 10. I n -
formes: Rayo, 25 y medio, segundo pi-
so, entre Reina y Salud. 
9792 9_ mz 
S E D E S E A U N A ' C R I A D A D E C O M E -
dor. Campanario, 119. 
9832 ' , 9 mz 
N E C E S I T O U N A C R I A D A P A R A C O -
medor; otra para habitaciones: |30.00 
cada una; otra para caballero Bolo; 
una camarera para Hotel y dos cama-
reras para café en el campo. Habana 
126. Viaje pago. 
9513 7 mzo. 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N , PENlÑ-
sular, para servir en casa de comidas. 
Para Informes: calle de O'Reilly. í . 
Cuartos, 1 y 2. Señora María Doplco. 
9482 7 mz 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
no que sepa cosre algo en la máqui-
na. Moreno, 40, Cerro. Teléfono 1-1164. 
9612 8 mz 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A . 
E s Inútil sin referencias y sin que-
rer trabajar. Calle 11, esquina a 4. Ve-
dado. 
9339 16 mz 
llm_ 
Tiene que ser sola y no dormir en la 
colocación. San Lázaro, 184. altos, es-
quina a Galiano. 
9729 1 1 mz 
S E S O L I C I T O U N A C O C I N E R A Q U E 
ayude a la limpieza para corta familia. 
Falgueras, 9, esquina a San Pablo, Ce-
rro . 
_9803 10 mz 
S E S O L I C I T A U N A - B U E N A C O C I N E * -
ra, de color, en San Lázaro, 103, altos, 
esquina a Galiano. 
9794 -9 mz 
precio muy módico . Pidan Informes en 
Aguiar, 87. P P . Franciscanos. Ciudad. 
9330 v - 8 mz 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
. P r a d o , 1 1 5 . T e l é f o n o A - 3 4 6 2 . 
oanograna, — . ^ . . ^ J i . , , T I r I I S E S O ^ C I T A N V E N D E D O R E S P A R A 
mayor de 40 años. Entrevista directa • tenor de la Isla, es preteriDJe para vender bombas, confettis alemanes, en I B E A P I Ñ A N T R E P A R A N P I A N O S , A U -
en Cuba 09, altos, de 7 a 8 p. m. pre- . . o ' m n i 1oJ1l ero 168 -ntre I y J , Vedado. topianos y fonógrafos garantizando el 
cisamante. ' persona que viva en oanta» L i a r a , L a - ! o4<3 
9906 9 ^ : - - r - - o Santiago de C u b a . No es!" V E N D E D O R E S 
^ « E B A :  I I   - ' áct lco para importante í   " . r ^ . . . . 
cocinar, a corta familia y hacer la ^ t plaza. Tiene que saber inglés , me- mismo. Como e negocio es en el m 
pieza de la casa que es chiquita, ^nografla. rápido en (*ilcul¿s y no | * , , . . 6 . .. . 
9 mz 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A D E 
color, que sepa algo de ing lés y leer yt 
escribir español, para manejar una ni-
ña de cuatro años y limpiar una habi-
tación ( Sueldo, 30 pesos, ropa limpia y 
uniformes. Tiene que tener referencias. 
Calle 11, entre 14 y 16, Vedado. 
9466 7_mz 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
de mano, peninsular que tenga referen-
cias y una cocinera de color. Tulipán 
1, Cerro. 
9038 9 mz i 
C R I A D A D E C O M E D O R . S E D E S E A 
una para certa familia., Ha de tener re-I 
ferenclas. Sueldo |30. Informan: Cal le ' 
10, esquina a 19; de 10 a 12. Vedado. 
8797 8 mz | 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
Desea saberse el paradero de Celso 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E N . K R „ . , . . . . . . • 
lave la ropa de una niñi ta y duerma en Const?iltinO b a r c i a para asunto de 
la colocación. Inútil presentarse si no familia Dir í iansp a Leandro Pertie-
sabe bien su oficio. Belascoaín, 24, en-: ta ,nI | i*' u m i ^ n ^ a ^eanaro r e m e 
trada por San Miguel. Sueldo: Trein- i rra . Obispo 15 u . L a Andaluza. 
ta pesos. 7 mzo. 
9855 1 mz i ' ; ' 
• i Ü n ~ „ ñ r > - r - K r i ^ ' ^ — — . _ . — _ - S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
^mA B O C I N E R A P A R A C O R T A P A - ; ^ a n Gallardo, Juan Antonio Digón Jo- ' 
milla. Tiene que dormir en la coloca- sé p¡edrahita y José Pérez. Los desea 
ción. Se prefiere que sepa lavar. $30. Benjamín Blanco. Hotel Continental. 
I n Í S ^ a n : Animas 182' altos- Muralla y Oficios. Habana. 
10 mz 9 5 3 2 7 mz 
trabajo y dedicando pronta atención a 
las órdenes. Huberto de Blanck. Reina, 
83. Habana. Teléfono M-9376. 
experimento sino un negocio conocido Sf ^ ' ^ f ^ de C U E R D A S P A R A I N S T R U M E N T O S . 
' i i ¿odff*aif v ^wWo 'JS?_Í I . Descueatpa ispeciales por docenas. Re-
y se entregara m e r c a n c í a por mas ^ l^ í&U ^ & ^ ^ ^ ^ g f f i ^ \ T ^ l ^ k ^ ñ ^ l 
dinero que se exige. No se conte s tará ^ 0 ^ ¿ r e V á z q u e z y Emma. J e s ú s del I: 
ninguna carta que no tenga f u n d a " ' — ^ 17 ab 
5309 
S O L I C I T O S E Ñ O R A S Y S E Ñ O R I T A S 
m e n t ó o se comprenda que es de per- para vender perfumería en casas de 
. , 1 familia, buena comis ión . 17. número 233 
sona sena. A s i pues no se molesten ¡esquina \ G . Vedado. 
p.. . . D n - ! - ^ 7 1 9 mz los curiosos. Dirigirse a tírown Ui$. 
play Co. P . O . Box 1017. Habana 
10 mz 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
corta familia, que sea aseada. San R a -
fael, esquina a Infanta, altos. N ú m e -
ro 242. 
9BB1 7 mz 
T Ü S C H E L L A C 
queño capital, para combinaciones de 
juegos, mucho lucro. G. F . , 9 9 . Posta-
restante. 
8813 1 0 ma 
Pianos, autopíanos, música, instrumen-
tos, rollos, fonógrafos y discos. 
49225 7 m i 
P I A N O . S E V E N D E U N O C A S I N U E V O , 
cuerdas cruzadas, un juego cuarto; otro 
sala, tapizado, con espejo; otro, co-
medor. San Miguel, 145. 
9286 12 mz 
A V I S O S 
Patentado en todas partes del mundo. S O L I C I T O M U C H A C H O S , V E N D E D O -
Desea colocar Agentes en cada provin- res o quien venda en tableros, para la 1 L A C O M A D R O N A F E L I C I A A L B E R T 
cía de Cuba. Barniz especial para pia- venta de raspaduras de fáci l venta y i de Pacheco, se ha trasladado a la calle 
nos, muebles, automóvi l e s en todos los buena calidad. Pase por Zulueta, 36-112.1 de Cárdenas, 1 2 altos 
colores. Este barniz se seca en tres Local de acumuladores. Informa: Agui-1 9416 7 mz 
minutos y los muebles y uutcmóvl les lar. De 1 y media a B. 1 —» 
salen y lucen como nuevo* dt. la fá- 9481 9 mz firanJo* L a i | p « rjf» r l U f r a z torio* los 
brica. Este invento es a lemán y la fa- « — luranac» oaues ae 
brlcaión es alemana. Medallas de Oro 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E S E S O L I C I T A U N S O C I O C O N C I N C O 1 ¿e paria> Londres, Barcelona y Bnrlln 
ayude a la limpieza, en los altos de San mil pesos, para montar una planta de ( Muestra e Información, gratis. Infor 
Lázaro, 29, entre Cárcel e Industria, hielo; tengo maquinarias valoradas en , Gustav Tuschel . Neptuno, 8. 
Sueldo: 25 pesos. $20,000. Informes: Abogados Consuto-j 9 5 5 4 8 mz 
- J 5 ! 5 7 m z reqfi?2abana 9S' de 3 a 6- V u mz 1 T R A B A J A D O R E S , ^ N E C E S I T O 2 0 P A - yecciones intravenosas'para "slfTlísV ¿ t e 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E . a b 6 ¿ : — - ( r a cortar caña, viaje pagado, a des- Doctor J . Planas. 
duerma en la colocación, en Calzada y U N A E N F E R M E R A G R A D U A D A . — S E contar; en buenas condiciones y punto i 7428 22 m i 
S O L I C I T A M O S E N F E R M O S ¡ s á b a d o s y lunes , e n P r í n c i p e y V i -
Tratamientos rápidos, con especialistas n / I ^ - a J ^ ! « P . , . í o ; « , « I7« «I 
puin su curación. Consultas gratis, gia> " l e r C a d O L a r u r i S i m a . L l t 61 
10, Vedado, chalet. 
9587 7 mz 
S E N E C E S I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
solicita para una clínica ganando $100 saludable. Pago todos los días, al que «u.a.— 
m a con buen porvenir. Ha de ser lo quiera. Para embarcar el día 7, a las 
joven y de buen trato. Para informes 6 de la mañana . E l que quiera que 
sepa su obligación, en la calle 25, "nú- I p- M- del Castillo. Central Azuca- , venga al centro de colocaciones L a H5-
E N L A C A L L E O , N U M E R O 4 2 , B A J O S , 
Vedado entre 17 y 19, se solicita una 
manejadora. 
9887 9 mz 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A L O S 
quehaceres de la casa, que sepa traba-
jar y no tenga pretensiones; en L e a l -
tad, 131, bajos. 
9911 9 mz I 
P A R A S E R V I R T C O C I N A R A U N A 
señora sola, so solicita una buena cria- • 
da, que traiga referencias. Informan: 
en Animas, 182, altos. 
9852 10 mz 
C R I A D O S D E M A N O 
N E C E S I T O D O S C A M A R E R A S P A R A ! 
café en el campo. Sueldo, 30 pc-sos. Ca-1 
sa, comida, viajes pagados y muchlsl- ¡ 
mas propinas. También neceslio una' 
criada para cuarto y dos camareras para 
esa de h u é s p e d e s . Habana, 126. ! 
9912 9 mz 1 . . i 
Se necesita un criado para ayudar en 
la mesa y en l a limpieza. E n D o m í n -
guez No. 12, Cerro. Que traiga reco-
m e n d a c i ó n . 
mero 420, entre 6 y 8, Vedado. Se pa-
ga buen sueldo. 
9613 8 mz 
rero "Tulnlcú". Sanctl Splritus. 
1973 3 d-7 
i bañera. Egido, 
¡Abelardo Sosa. 
9552 
21. Te lé fono A-1613. 
7 mz 
S E A L Q U I L A L A C A S A D E C A D I Z , 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E « . * «^d la cuadra de Infanta con tres S O L I C I T O 
sepa comprar en la plaza. Sueldo, i'O, habitaciones comedor y sala 
pesos. San Mariano, 8, entre Párraga y;fo"nes: Teléfono il-bob» > 
Felipe Puey, V í b o r a . -
9 6 5 4 8 M Z , ' S O L I C I T O A G E N T E S E N E L I N T E - rantía, y traer referencias personas, es 
~ ' r i o r cara vender cuadros l i tográf icos : empleo permanente y puede ganar bue-; P"*3.11̂ 3 reierencias. &e manüan a 
S E N E C E S I T A U N A M U C H A C H A P E - i c p o ? 20. Se remiten a $1.30 docena. i na comis ión . González. San José, 123.1 ^ J s l a . Agencia sena. 
martes, jueves y sábado. De 1 a 5. Co-i L «1 ' I J - . , „ „ 
. . r r a i e s , 1 2 0 , altos. Teléfono M-6233. i n - i ba i l e e n c o n t r a r a e l p u b l i c o u n a 
g r a n c a n t i n a c o n u n c o m p l e t o s u r -
t ido de b e b i d a s f i n a s . 
9114 7 mz 
E T T O R E G U A S T A R O B A , T I E N E E L 
gusto de participar a sus numerosos 
clientes el traslado de su casa a San 
José, 86, y al mismo tiempo se compla-
co en comunicar acaba de recibir un 
gran surtido de filetes variados^y mu-
una enorme cau-
que vende aA 
A g e n c i a s d e c o l o c a c i o n e s 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A " 
18 mz 
toda 
ninsular para ayudar a los quehaceres rost0 pagado. No quiero palucha, e l , 
de una casa. Puede aprender un oficio Hempo es dinero. José Quintana Ló-
en la misma. Acosta 47. nQn„ Pnrnue. 2 . Cerro. Habana. 
9677 8 mzo. 
9805 6 mzo. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A D E 
color, mediana edad, que sepa hacer 
dulces y haya trabajado en buenas ca-
sas. Sol 79. 
9674 7 mzo. 
pez. Calle arque, 2, erro. abana. 
9742 14 mz 
altos, casi esquina a Oquendo. 
9631 7 mz 
S O L I C I T O S O C I O S 
S E N E C E S I T A A C O M I S I O N U N A C - Uno para café, otro para bodega, y otro 
tlvo vendedor en esta plaza para maíz, para un negocio que al mes deja ocho-
café y harina. Escr ibir dando referen-,cientos pesos. Informes: Amistad, 136. 
cias, al Apartado 1704. ¿Benjamín García . 
9731 13 mz I . . . 14 mz 
9670 19 mzo. 
o o o o o o o o o o o o o o a a 
O E L DIARIO D E L A MARI- O 
O NA lo encuentra usted en O 
O cualquier población de la O 
D República. O 
A G E N C I A S D E M U D A N Z A S 
L A E S T R E L L A , L A F A V O R I T A V E L 
Combate Tel. A-3976, A--4206 y A-3906. 
San Nico lás 98 de Hipól i to Suárez. E s -
tas tres agencias ofrecen al público un 
servicio no mejorado por ninguna otra. 
6483 1 7 t 
0 m 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S . C O C I 
Ñ E R A S . C R I A D A S C O M E D O R . C R I A N D E -
R A S . C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . . e t c 
S E O F R E C E \ T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S , E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R -
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c , e t c 
C r i a d a s d e c a n o 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha, peninsular, para corta familia, en-
tiende de cocina. No duerme en el aco-
modo. L a dirección: Monte. 381. 
9884 9 mz 
y m n n a í o r l n v o e ' " Tiene quine la recomiende. Informan 
u i a i i e j d U U l d S S E O F R E C E U N A J O V E N , E S P A Ñ O L A , : Prado, 50. No admite postales. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N F E - C R I A D O , C O N B U E N A S R E F E R E N -
nlnsular, sabe hacer de todo; prefiere cias, desea colocarse en casa serla. I n -
llmpleza de cuarto y ayudar a coser; formará, Alfonso: en el Teléfono A-8441. 
entiende de cocina, y sabe haces mu- 9701 9 mz 
chas labores. L leva tiempo en el país , i Wtetma^^mm^KtmmmMtmtKtKB^maummMt 
para sirvienta, entiende uñ poco de co-| 
,Olna. Salud, 86. Habitación, 34. 
Desea joven peninsular seria colocar- 9910 9 mz ^ 
se de criada de mano o manejadora, B * * ? * 1 * * C ? I ; 0 ? A * U K A - M U C H A C H A 
Í . J J c u i* española de criada de mano o de cocl-
en casa de moralidad. Sabe Cumplir ñera, siendo cocina chica, tiene refe-
ki :~ • ' „ 1.:^ „ „ • . . . . rendas. Duerme en la colocación. Te-
t ó n SU o b l i g a c i ó n y tiene quien re í - nlente Rey y Villegas, carnicería . 
ponda por ella. Informan: en Concor-; 9840 9 mz 
JJa Q l k o í n o S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
uw, W J , udjub, de criada de mano, tiene garant ías . I n -
f i r m a n : Hotel -Cuba. Egido 75. Telé-
fono A-0067. 
9874 9 mz 
9842 9 mz C O C I N E R A S 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N F E -
ninsular en casa particular para habi-
taciones y coser, sabe cortar y coser a 
máquina y a mano; tiene quine la re-
comiende. Informes: en Figuras, 38. 
9720 9 mz 
10 mz 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha de manejadora o criada de mano. 
Sabe cumplir con su obligación. Infor-
man en Virtudes No. 5. Teléfono A-4058 
-0909 9 mzo. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A " C R I A D A D E 
mano o manejadora. Se presta para 
todo. Inquisidor No. 23. 
9915 9 mzo. 
S E O F R E C E 
U N A S R A . J O V E N E S F A 5 0 L A D E S E A 
encontrar una casa para hacer la l im-
pieza durante medio día o cocinar para 
un matrimonio, no duerme en la colo-
cación ni sale de la Habana. Informan: 
en Sitios, 78, bajos. 
9844 9 mz 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , F E 
, ninsular, para los quehaceres de una D E S E A C O L O C A R S E U N A F E N I N S U -
| casa, que sea familia de moralidad. I n - sular de criada de cuarto o para vestir 
forman. Aguila, 116; habitación, 77. señora; sabe coser algo, es formal, de 
j 9822 10 mz mediana edad, desea casa seria. Amis 
S E O F R E C E S O L O P A R A M A N E J A R 
i un niño, una muchacha de color, tie-
ne buenas referencias. Informarán, en 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
peninsular de cocinera en casa parti-
cular o establecimiento, sabe cocinar a 
la española y a la criolla, tiene buenas 
referencias. Informan: Prado, 30, ba-
jos. 
9693 10 mz 
tad. 61, altos, letra A . 
9749 9 mz 
SEftORITA D E C E N T E : S E . O P R E C B ^ s e í r ^ / ^ r ^ ^ P P Í ' G u a T U Í S S : De ^ d e t e ^ c o ^ a r C i m * R ? 4 n f n s ú l f r L ^ 
para acompañar señora o señorita. No o a q so ae&ea colocar una peninsular para 
pide sueldo con tal que le cedan una j 8 t i U • m- , cuarto o criada de mano. Tiene quien la 
habitación para sus muebles. Entiendo _ 9 i l ! l - í , , ! _ i recomiende. L l e v a tiempo en el pa í s de costura. Obispo, 64, altos. 
9900 
9739 
E N A M A R G U R A No. 1 0 , S E D E S E A 
colocar una joven peninsular de coci-
nera. Preferible ser en Jesús, del Mon-
te y dormir en la misma. 
9901 9 mzo. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
solo para la cocina. Hace plaza, es muy 
limpia y trabajadora, duerme en su 
casa. Sueldo J30.00. Informan. Some-
ruolos 17, Habana. 
9897 9 mzo. 
U N C O C I N E R O , E S P A Ñ O L , D E S E A c o -
locarse en cask particular o de comer-
cio, va al campo. Informan, en San 
Miguel, 133. Teléfono A-4179. 
9827 9 raz 
U N " C O C I N E R O , D E C O L O R , C O N R E -
ferenclas, desea colocarse y aceptaría 
para el cuidado de una f inca. Dirigirse 
al te léfono F-1800. 
9619 8 mz 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
de edad, español, trabaja a la criolla y 
española, no tiene pretensiones de ma-
yor sueldo. Dan razón en Empedrado, 
45. Teléfono A-9081. Habana. 
9731 9̂  m z _ 
U N A C O C I N E R A D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse. Cocina a la criolla y a 
la española, y lleva bastante tiempo en 
el pal;-?, sabe cumplir con su obligación. 
Informan: Amistad, 136, cuarto, 12, ba-
jos. 
96S8 9 mz 
S E Ñ O R A , E S P A Ñ O L A , D E S E A C R I A R 
a media leche, o dar el pecho por ho-
ras, tres meses de parida, y B U niño 
hermoso, se le puede ver en la calle 
Romay, 24; cuarto, 10. I 
9S06 9 mz 
D E S E A D O L O C A R S E D E C R I A N D E R A 
una señora, española, de 21 años de 
edad. Tiene abundante leche y tiene 
certificado de Sanidad. Tiene tres meses 
de haber dado a luz y se puede ver el 
n iño . Infórmese, en Salud, 162, pregun-
ten por Anuncia. 
9813 9 mz 
A T E N C I O N . C O B R A D O R , J O V E N , E S -
pañol, casado, desea colocarse en casa de 
comercio, compañía o sociedad. Puedo 
dar garant ía y también buenas recomen-
daciones. Avisen al Teléfono A-3121, 
o Príncipe, 13. Isidro Muñiz . 
9497 t 7 mz 
M O D I S T A , E S P A Ñ O L A , S I N P R E T E N -
slones, desea colocarse en casa particu-
lar . Informan: Amistad, 67. Te lé fono 
A-3116. 
9538 7 mz 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N D E 
ra española de tres meses de haber da-
do a luz, con certificados de Sanidad, 
tiene buena y abundante leche y quien 
la recomiende. Informan: en Picota, 74, 
a media leche o a leche entera. 
9843 9 ma 
C H A U F F E U R S 
T T « . -rrro-T'w -nv POT OB. DTSS-EA CO C H O F E R , M E C A N I C O . E S P A Ñ O L , Q U E U N A J O V E N D E C O L O R D E S E A C O - dis one de los domingos y días fes-
10 mz ( 
10 mz 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha española para un matrimonio solo 
o para criada de cuartos. Dirección 
Zapata esquina a 2, Vedado. Frente al 
Café. 1 
9903 9 mzo. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A 
cha. recién llegada, de 14 años, para . _ _ . 
culáar un niño o para limpiar habita- D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , 
clones. Si desea casa serla. Informes: Peninsular, para habitaciones y coser 
Castillo 62 0 P11"* servicio de comedor, sabe cum-
9 5 4 2 ' ' 9 mz jPl lr con su obl igación y -tiene quien la 
, 1 recomiende. Informan, en San Lázaro. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A , 207. Teléfono A -3271. 
de mediana edad, para criada de mano 9791 9 rnz 
o manejadora 
c iña , 
to, 13 
9566 
También entiende de co-Tnformea- San Lázaro 2G9- cuar- í J S ? A Ñ O L A . D E M E D I A N A E D A D , C O N 
iniormes. aan l á z a r o , ¿bs. cuar-, 6ptimas referenclas, desea colocarse co-
7 mz ; mo criada de cuarto o comedor. Sabe coser bien y lleva tiempo tn el p a í s . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
de manejadora o criada de cuartos, en-
tiende algo de costura, tiene quien la 
recomiende, no gana menos de $30. . 
Puentes Grandes. Real, 103. Habitación, | S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A , In¿^";ia: Teléfono A-2207 
número 7. .penisnular, de mediana edad, de c r i a - - ^ 9588 
9G94 9 mz 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha peninsular; tiene quien responda por 
ella de criada de mano o manejadora. 
Informan: en Municipio y R . Enríquez, 
bodega. 
9722 10 raz 
da de mano o manejadora, entiende un ____. ~ , 
poco de cocina. Dirigirse a Salud. 148, f 0 y E J f r PIIÍA Y A C O S T U M B R A D A A 
entre Marqués Gonzáiez y Oquendo, en trato f ln°' desea colocarse para coser, 
la habitación 4 J- ^ • c08e perfectamente por figurín, cala y 
9 5 9 5 ' 7 mz | borda a mano y máquina, sabe vestir se 
ñora señorita, y cuidarle su ropa. 
S E O F R E C E U N A J O V E N , E S P A Ñ O - No le importa limpiar el cuarto de la 
la, de criada de mano o si es poca faml- señora. No tiene inconveniente de via-
— —Illa para todo en casa de moralidad. Tie- jar 
S E D E S E A C O L O C A R T I N A F E N I N - ne "quien la recomiende. 
sular de criada de mano o manejado-i Muralla, 13. 
ra. Entiende un poco de cocina. Tie-1 9 5 0 9 
ne referencias. Desea casa de morali- ] — — . — ^ . . _ — r r r r - r 
dad. Informan: San José, 115, antiguo. ! S E D E S E A C O L O C A R U N A 
entre Hospital y Aramburo. 
9785 9 mz 
Informan, en 
7 mz 
Dirección Gervasio, 7, bajos. 
9 mz 
J O V E N , 
peninsular, para criada de mano o ma-
(nejadora. Tiene referencia de la casa 
_ ¡donde trabajó . Informan, en Regla. Mar-
" D N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A tí, l l t í . Te lé fono 1-8-5208. 
colocarse de manejadora o de criada de ¡ 9621 7 mz 
mano en casa de moralidad. L leva tres J="7-.^-.^ . • n n T . n n . - a T T T Í * " TwrrrrwA" 
meses en el pa í s . Luyanó, calle Pedro B B S J I A C O L O C A R U N A M U C H A -
Pernas, 20 cha peninsular de criada de mano o ma-
C R I A D O S D E M A N O 
9767 9 mz neadora, tiene referenclas de las casas 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , 
española, de manejadora o criada de 
mano. E s práct ica en el trabajo y tiene 
suficientes referencias. Informes: ca-
lle 4, número 246, entre 25 y 27. 
, 9"62 9 M 2 
donde trabajó. Informan: San Ignacio, í A-2834. 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N A Y U -
da de camarero para hombfe solo o cria-
do de mano: sabe su obligaciones y 
muy práctico en el servicio y tiene muy 
buenas referenclas, para más informes: 
Antigua do Mendy. Teléfono A-8462 y 
locación de cocinera en casa de familia 
Sabe cumplir su obligación. Esperanza 
No. 111. Cuarto No. 8. 
9902 11 razo. 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
se de cocinera. L l e v a tiempo en el p a í s . 
Sabe cumplir con su obl igación. Sabe 
de repos ter ía . Obispo 3, altos. Casa 
de comercio o particular." 
978.0 1 9 mz 
U N A S E Ñ O R A , E S P A Ñ O L A , D E M E -
diana edad, desea colocarse de coci-
nera. Sabe bien su obllpraclón, desea 
casa de moralidad. Calle 15. entre Q y 
F , cuartería, número 13. 
9766 9 mz 
spor 
tlvos. sábados después de las doce y 
demás días después de las cinco de la 
tarde, los ofrece para casa particular. 
Darán razón: Virtudes, 27. Teléfono 
M-5428. 
9878 10 mz 
S E D E S E A C O L O C A R D E C R I A N D E R A 
una señora española de 22 años de 
edad, tres meses de haber dado a luz, 
con buena y abundante leche, tiene cer 
tificado de sanidad y buenas recomen-
daciones. Informan: Monte, 397-A, ha-
bitación 40. 
9839 9 mz 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
S E Ñ O R A , D E M E D I A N A E D A D , E S P A -
ñola, solicita casa formal para cocinar, 
tiene buena sazón y especial carácter, | 
muy buena con los n iños si es necesario 
ayuda a algo. San Miguel, 253, moderno; 
habitación, 13. 
9883 9 raz 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
Experto tenedor de l ibros: te ofrece 
para toda clase de trabajos de con-
tabilidad. L l e v a libros por horas. Ha-
ce balances, liquidaciones, etc. Salud, 
67, bajos. T e l é f o n o A-1811 . 
J E F E D E O F I C I N A , C A J E R O V T E -
nedor de libros, con algunos años de 
experiencia y accionista de algunas 
compañías , ofrece sus servicios para 
una firma acreditada. Ricardo D í a z . 
Cristina, 114. Cienfuegos. 
9265 17 mz 
J O V E N , E X P E R T O E N T R A B A J O S 
de escritorio y que posee el ing lé s como 
para desempeñar el cargo de corres-
ponsal, se ofrece al comercio. No re-
para en la retr ibución. Informes: Ban-
co Prestatario de Cuba. Consulado y 
San Miguel. Teléfono M-2000. 
C1765 8d.-2 
J O V E N Q U E H A T R A B A J A D O P O R 
mucho tiempo en Comercio y casas bnn-
carias desea emplearse. Tieno muy bue-
nas referencias. Dirigirse al señor N . 
G . O, Hoie! Bélgica. Avenida do Bél -
gica, 9 9 , antes Agido. 
8971 s m i 
C 750 It ind 10 
V A R I O S 
M A Q U I N A R I A 
R A P I D O I D E A L 
82, tercer piso 
9436 7 mz 
9683 10 mz 
D E S E A C O L O C A R S E U N A 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O N I O 
joven sin hijos, de moralidad y buena 
conducta, no tiene inconveniente salir 
, al campo, siendo cerca de la Habana, 
J O V E N , ; se informa: en la Secretarla de la Unión 
^ a ^ m a n o ^ / . r ^ paIAí\.de cr ia: ¡ Cas '^l lanK:'MWe~4~3: '¿Üos aa cíe mano, doce años de práct ica en el 1 0441 oficio. Braulla Galán " " 
9761 Sol. 8. 
13 mz 
B U E N C R I A D O S E O F R E C E P A R A 
casa particular. Sabe bien su obligación. 
Sirve a la rusa y a la española. Tiene 
referencias de donde ha trabajado. I n -
formes al Te lé fono A-6432. Revillagl-
gedo 79. 
9923 9 mzo. 
D E S E A C O L O C A R S E SEÑORA D E M E -
diana edad Para el servicio de una seño-
r a o compañía. Figuras. 2. Letra-D 
9 mz 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A S E O F R E C E U N A S E S O R A D E C O L O R 
de mediana edad para criada de mano para hacer limpieza en las horas de la 
o manejadora, es de buen carácted, sin mañana y también cocina. Suárez 91 
pretensiones, tiene quine la garantice. 
Informan: en Cuba, 17, bodega. 
9421 6 m;: 
la* criolla y española . Desean au H^bír 
i, juntas o separadas. Amis 
esquina a Esperanza. Taller de Lavado. 
Pregunte por Celia. 
9907 7_mzo. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , D S S e ofrece un joven de color para cria-
criada de mano o manejadora, en casa , j ^ 1 ____ __,»-;„. i _ ' „ 
en de much amoralidad. Sabe cumplir con 1 do de mano de casa particular, es prac-
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E -
ra, de color, sabe cumplir con su obli-
gac ión . Tiene práct ica en cocina, en la 
misma se coloca otra de color, para 
lavar ropa fina de señora o para lim-
piar habitaciones, por hora. Calle F , 
número 8 Vedado. No salimos fuera. 
9765 9 raz 
. — „ ' „ ^ „ . „ - — s s ; . _ _ r - So gana mejor sueldo, con menos tra 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA, bajo, que en ningún ¿rto oficio. 
de mediana edad, de cocinera. Indio,/ Mr. K E L L Y le enseña a manejar y to-
número 40. ido el mecanismo de los automtiviles mo 
9754 9 mz dernc:. L n corto tiempo usted puede ob-
UNA M U C H A C H A D E S E A C O L O C A R - L a E s c u e l a "de M ^ ^ E L L ^ e f 1^ ú n f ^ 
se para cocina y algo de trabajo. R a - ' ^ su c"ase en la Renúbí ica de Cuba 
yo, 25-l|2. segundo piso, entre Reina y | M D | , D r O T ¿"ri 1 v 
sa lud. M R . A L B E R T C . K E L L Y 
9(93 9 mz 'Director de esta gran escuela es el ex-
UNA P E N I N S U L A R , D E M E D I A N A Perto m&3 conocido en la República de 
edad, desea colocarse de cocina en casa hV . y tlene todo8 los documentos y 
particular o comercio. Sabe bien Su. t í tu los expuestos a la vista de cuantos 
obl igación. Informan, en Romay 26. 1 nos visiten y quieran comprobar sus 
9S07 j mz j méritoa-
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A . M R . K E L L Y 
española, con buenas referencias. Saberle aconseja a usted que vaya a todos 
cocinar a la e s p a ñ o l a francesa y crio-. los lugares donde le digan que se en-
11a. Lo mismo se coloca en casa par»! seña pero no se dele engañar, no dé 
tlcular que d ecmoreclo. Informan: c a - : * ! un centavo hasta 10 visitar'nuestra 
lie 23, esquina a I , número 14, Vedado. E s c u e l a 
9833 9 raz ! Venga hoy mismo o escriba por un 
" ' libro de ' 
tad. 61, letra A, altos. 
9748 
quien la garantice. I tj en el ^ , ^ ¡ 0 v tiene referencias 1)03 í ' E N í N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
Monte, 381. Te lé fono A-0696. ' ?,c,0 en " ^ ' T w V«*PW . !" oarse, una de cocinera y otra de crla-
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A ' ü . 1 ^ , ™ instrucción, gratis. 
i ; s i ) u i ^ I V 4 a b e ^ ^ ^ A U T O M O V I U S T A D E 
" ' ' " 8 mz ¡ L A H A B A N A 
Tiene 
9 mz 1 9468 6 mz 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , S E D B " 




í or. Tiene buenas referenclas y ouien 
ponda por ella. Informan: Galia 
, 64, fruter ía . Teléfono M-3774 
10 mz 
U N A J O V E N , E S P A Ñ O L A , D E S E A Col 
locarse de criada o manejadora. Da-
rán razón, en Sol, 117. 
, 9789 9mZ 
S E D E S E A C O L O C A S U N A M U C H Á -
cha, española, de mediana edad, de cria-
da de mano o manejadora. Tiene refe-i 
rendas . Informan: Inquisidor, 23. ' 
_ 98n 9_mz , 
S E O F R E C E N U N B U E N C R I A D O D E I 
mano y un buen portero, peninsulares; i 
tienen buenas referencias. También se 
orrece un muchacho para cualquier tra-
bajo y una buena criada. Habana, 126. 
Teléfono A-4792. 
^^13 9 mz 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , F E -
nlnsular, de criada de mano y entien-
de de cocina. Informan: Helna, 35. Te-
léfono A-1275. No duerme en la co-
locación . 
_9469 ^ 6 ma_ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N _ P B 
ninsular de criada de mano en una casa ¿ara cualquier 
decente, tiene quien responda por ella. fr~\f.fc,T.n l . i T g ? 
San Nlcoláa 200; Tel A-6011. . T e l é f o n o A 4 í » -
8854 7 ma 
1 Informan: en el T e l é f o n o A - 4 0 2 8 ; de 
7 a 12 y de 1 a 5. 
9704 11 mz 
S E O F R E C E U N B U E N C R I A D O D E 
mano, peninsular, o para porterb, cama-
rero o dependiente; es muy práctico, 
trabajador, sin pretensiones y tiene bue-
nas referencias. También un muchacho 
trabajo.. Habana 126, 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 
la de mano o manejadora. Informan:'Todos los tranvías d»l Vedado pasan por 
San Lázaro, 293; habitación, 2, frente1 F R E N T E A L P A R O L A i E MACICO 
& l í s <i d es f*<Lrlc ' - . - I I • ! _ , 
j 9889 9 M Z C H O F E R , E S P A Ñ O L , J O V E N , C A S A D O , 
. mammmmmam^mmmmmmmmm^^^^^^^^mm, desea, coico, ..su rlc familia úni-
camente. Tengo buenas referenclas y 
isoy persona serla, 5 años d e ' p r á c t i c a 
len la Habana. Avisen al teléfono A-3121. 
IPríncipe, 13. Muñiz . 
i 9496 7 mz 
C O C I N E R O S 
9513 7 mzo. 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , E S - na; duermo en la colocación, igual pa 
pañol, de tiempo en el país, de criado ra fuera de la Habana. Informes: Ho 
o camarero o dependiente de c a f é . Sa- tel Carabanchel. Consulado y San Mi 
be cumplir con su obligación y tiene guel. 
buenas referenclas. Informan: Lampa- 9691 9 M Z 
rll la, 108. Te lé fono A-9704 . C-P «->T.T»-r.^.-^ ^ —_ —. 
qS8S T> S E O F R E C E U N C O C I N E R O Y R E F O S 
1 tero español para casa particular, 
U N A C O C I N E R A D E S E A C O L O C A R S E C H O F E R , M E C A N I C O , J O V E N E S P Á " 
•sabe cumplir su obligación, cocina todo ftol, con selte años de práctica en to-
1 a la criolla, poco española; solo cocí- da clase de máquinas. 
MATRIMONIO ESPAÑOL D E S E A N E N -
contrur una casa de vivienda para el 
cuidado y tienen personas que garan- i 
tizan su conducta. Informes: en Berna-
za, 4 5, bajos. Cuarto, 5. 
9695 9_mz 
A U X I L I A R D E C A R P E T A , I N T E L i -
g ó m e y cumplidor, solicita empleo en 
casa de comercio o banca. Tiene teoría 
y práctica en toda clase de trabajos de 
oficina, asi como en cuentas'corrientes. 1 
Buenas referencias. Informes: Vil le- | 
gas, 97, altos. 
•g"i> 10 mz 
C A R P I N T E R O C O N S T R U C T O R , M E 
hago cargo de fabricar casas, instala-
ciones sanitarias y electricidad, Iq mis-
mo en la Habana que en el Interlro. E s -
criba a José Quintana López . Calle Par-
que, 2, Cerro. Habana. 
•742 1 4 raz 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , D E 
24 años, de mecanógrafo o auxiliar de 
carpeta. Informan: calle 8, número 219,1 
de 2 a 5 de la tarde. 
_9801 9 mz 
D E S E A C O L O C A R S E UNA BORDADcT-
ra, bordar con perfección. Sabe coser 
zurcir y no le importa limpiar una ha-
bitación. Informes: Estrel la 09 
9^30 7 raz 
S E O F R E C E U N C O M P E T E N T E M A E S -
tro dulcero. No tiene Inconveniente en 
salir a cualquier pueblo de campo, que 
es donde tiene deseos de trabajar. I n -
forman^ en Revllaglgedo, 16. M . S . 
Vasallo. 
9624 g mz 
S I N E C E S I T A U N E M P L E A D O , L L A -
me Inmediatamente al te léfono M-1582 
Proporcionamos sin costo empleados 
eficientes de todas clases. Commerclal 
Placement Exchange. Manzana de Gó-
mez, 456. 
8113 8 mz 
Un tostador de café, de esta marca acre-
ditada, se vende, nuevo, en las cajas 
de fábr ica . Teléfono F-1004. Pancho 
_ 9642 ^ 14_ mz 
V E N D O M O T O R E L E C T R I C O , 1 1 0 Y 2 2 0 
volts. 1 H P . de lo mejor. General 
Electr ic . Se da muy barato y e s tá nue-
vo. Cruz del Padre, 13. bodega. 
8707 7 M Z 
, O f r e c e m o s e n c o r c h a d o r a s y c a p s u -
i l a d o r a s a l e m a n a s a p r e c i o s m u y 
b a r a t o s . S e e l e r E u l e r C o . , O b r a p í a , 
5 8 . A p a r t a d o 9 2 . T e l é f o n o s 
i A - 5 3 9 7 y A - 7 3 0 9 . H a b a n a . 
j C7962 4,1..g 
T o s t a d o r e s a l e m a n e s . " R á p i d o 
I d e a l " , y d e B o l a p a r a c a f é . V e n -
d e m o s a p l a z o s . S e e l e r E u l e r C o . 
O b r a p í a , 5 8 . A p a r t a d o 9 2 . T e l é f o -
nos A - 5 3 9 7 y A - 7 3 0 9 , H a b a n a . 
C7952 4d.-8 
C A L D E R A S 
y maquinarla de uso. Calderas vertica-
les de 5-15 H P . y tipo Locomóvi l de 
45-60 H P . Motor petróleo horizontal de 
25 H P . Metz. Cepillo mecánico, para 
carpintero de 24 por 6 pulgadas. J . 
Bacarlsas . Inquisidor, 35, altos. 
9664-64 14 mz 
P r e n s a a l e m a n a p a r a e s p n m i r f r u -
tas , se v e n d e b a r a t a . S e e l e r E u l e r 
C o . O b r a p í a , 5 8 . A p a r t a d o 9 2 . T e -
l é f o n o s A - 7 3 0 9 y A - 5 3 9 7 . H a -
b a n a . 
C7952 4d.-6 
ofrece para 
casa particular, con referencias v sin 
pretensiones. Informan: T e l . A-5998 
9658 7 m r 
C R I A N D E R A S 
sena, i N E C E S I T O U N B U E N C R I A D O D E M A mmm 
E S P A Ñ O L A , D E 




I n g e n i e r o m e c á n i c o , m u y p r á c t i c o 
e n Ingen ios , c o n e x c e l e n t e s r e f e -
r e n c i a s . H a b l a i n g l é s y e s p a ñ o l . 
D e s e a c a s a s e r í a . T a m b i é n p u e d e 
i n v e r t i r dos o tres m i l p e s o s c o m o 
n e g o c i o e n e l r a m o c o n g a r a n -
t í a s . D i r í j a n s e a l H o t e l B o s t o n , p o r 
escr i to . J . A l v a r e z . N o se a t e n d e r á 
a n a d i e , n o s i e n d o p o r c a r t a . 
9533-34 
C O M P R O U N M O L I N O D E H A C E R E A -
rina de maíz, de discos de piedra. Te-
léfono M-1150. Angeles, 77. 
9480 8 mz 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 al raes y m á s gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de Instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos,- para 
franqueo, a M. Albert C Kelly. Sai 
Lázaro, 249, Habana. 
• — • « • I l IMIIIIIIIWIMWWIIIIMII III ! • 
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O E L DIARIO D E L A MARI- O 
O XA lo encuentra usted en O 
O cualquier población de la O . 
O República. O 
M a r z o 7 d e 1 9 2 2 . D I A R I O D E L A MARINA P r e c i o : 5 c e n t a v o ? 
TRES MENSAJES DE D'DANNÜNZIO 
Finme, Marzo 6. j ^ 
Ayer se leyeron mensajes de Ga-
briel D'AnnunzIo desde el balcón 
en que el poeta-caudillo arengó a las 
masas durante BV gobierno en esta. 
E l primero' de ellos iba dirigido al 
diputado-comandante Giuliati. que 
fué jefe de su Gabinete, y en él de-
clara que solo es posible una recon-
cüiación con ciudadanos libres y no 
con los traidores de ayer o de ma-
cana. 
E n el segundo mensaje dirigido a 
Armando Hoding otro de sus minis-
tros el poeta dice: 
" E l Jefe desea que se haga todo lo 
posible para Impedir el peligro de 
una votación'-
Cuando D'Annunzio se encontra-
ba en Fiume, sus partidarios presen-
taron una daga simbólica. Cuando 
Ricardo Zanella, jefe del partido del 
pueblo de Fiume, fué elegido Presi-
dente por una mayoría abrumadora, 
el poeta, devolvió la daga a sus donan 
tes, manifestando que antes de 
aceptarla debían purificarla con sus 
votos. 
E l tercer mensaje fué recibido por 
ei diputado Giunta que mandaba la 
expedición que derrocó al gobierno 
7anelllsta y D'Annunzio expresa en 
é) extrema complacencia de que el 
golpe de Estado fuese llevado a ca-
l:o, empleando un motor-cañonero y 
recuerda a Giunta su propia expedi-
ción a Bucean durante la guerra. 
Los nacionalistas han enviado un 
cablegrama aj Presidiente del Consejo 
de Ministros italiano Sig de Facta 
aduciendo en defensa de su causa la 
oposición del partido de Gothardi al 
Presidente Zanella. Gothardi que fué 
jefe del partido demócrata autónomo 
de Fiume fué desterrado por D'An-
nunzio. 
Los nacionalistas han establecido 
un gobierno en el que figuran siete 
miembros de ÓU partido. 
U N S O L D A D O 
i M U E R T O P O R U N 
S A R G E N T O 
S E DEVANECEN 
; LOS T E R R O R E S DE CRISIS 
EN INGLATERRA 
Londres Marzo 6 
Prevalece en general la impresión fo'fc ca'rros estar 
No habrá pitos. , derecho que les conceden los artl 
Los trenes anunciarán su llegada' culos IX , X y X I de esta L ^ . antes 
con un fotuto de sonido suave, tenue, de dictar sentencia. E l cumplimlen 
armonioso. Adamas los carros reduel- to por parte del acreedor refacciona-
rán su tamaño. Y no habrá clases. L a rio de la obligación incumplida im-
democracia ha de venir por alguna pedirá la sentencia de desahucio, 
parte. Comenzaremos por los tre aes. Artículo X V . — Cuando el pi «cío 
Todos los Mftoroa nasajeros son i^ua- pactado en el contrato de molienda 
les. Como en los tranvías eléctricos, de cañas, fuere en azúcar, el ingenio 
pero a diferencia de que los pisos de deberá semanalmente, contramarcrr 
alfombrados y ca- con las señas que se convengan los 
^ ^ ^ « ^ • t o ^ T ^ o d e j , , ^ ha ^ontinuar en su 
Corrales 217, hizo dos disparos ae • 
E L G A B I N E T E YUGO E S L A V O PRO 
T E S T A A N T E E L GOBIERNO 
I T A L I A N O POR LO OCURRI-
DO E N F I U M E 
revólver contra el soldado del Tercio 
Táctico de Matanzas José Santos Ca-
rrera, de 29 años, actualmente en el 
Campamento de Columbia, privándo-
le da la vida. 
Debien conoció en Orlente a San-
tos, con el que le unió pronto una es-
trecha amistad, que al terminar su 
compromiso y fijar su residencia en 
la Habana Debien, continuaba. 
Belgrado, Marzo 6. 
Kl Gabinete Yugo Eslavo, después 
de haber discutido extensamente la 
situación suscitada en Fiume ha de-
cidido enviar una nota de protesta 
al gobierno italláno. 
Se ha anunciado a las potencias 
aliadas la medida tomada. Se deci-
dió el proteger los intereses yugo 
eslvos en Fiume, envlándose al efecto 
. las órdenes oportunas. 
Serán trenes verdaderamente en- ner de dichos sacos, de los cuales se 
puesto. contadores, muy elegantes, muy chics, le considera depositario, sin perjui-
Cediendo al Influjo de sus colegas Con cigarro8 revistas, periódicos, ma ció de poder retenerlos caso de ser 
unionistas en especial a causa de la rimbulas y alfombras, la vida es un acreedor de los dueños de los reforl-
situación internacional a la que afee- SOplo j dog azúcare8 por anticipos referen-
taría gravemente un cambio en la pue3 a vivir( qUe ia v[¿a es corta. : tes a la zafra de que se trate, 
jefatura del gobierno en estos mo- c,aro hdy proyectos atrevidos, i ™ m T n n Offntfm 
mentos, parece que Mr. Lloyd Geor- AqUel]03 qUe piden la revisión de' CAI11L1 .0 g L i ^ x u 
ge está dispuesto a por lo menos sus ]aa tar¡fag ^ responsabilidad por j De forma del otorgamiento, 
pender su renuncia. iaa pérdidas, por los desperfectos ! Artículo X V I — Los contratos do 
lonfc L?Uol^°C5! *-!! l ¡¡!^J!¡S¡m causados en las mercancías. L a pun- refacción agrícola, colonato y molien-
da de cañas podrán otorgarse en 
cuarc/iiera de las formas siguientes: 
(a Por docuni'iiito ante Notario 
Debien, buen mozo y aficionado a rldades del apoyo de ciertos leaders tualidad en las horas se negada de 
los amores fáciles, observó siempre | fn el banquete dado por Lord Bir- lor trene3. . . 
buena conducta, no figurando Su i kennhead al que asistieron además Eso es demasiado, 
nombre en los records de la policía. <JeI anfitrión y del Primer Ministro, Y no hay que exagerar. 
Santos tenía fama de ser violento • Jlr- Chamberlam, Sir Arthur Bal-l Contentémonos con la gutapercha, 
y de tenv mal carácterra pesar de i four Lord Curzon. Sir Rober Hor- con los unjfornies, con las alfombras, 
lo cual era un buen soldado. Ine y Sir Laming Worthington-Evan.5 pero no pidam0g imposibles. Se-
COMO OCURRIO E L H E C H O | Mr- Lloyd George se vió obligado a fiores dipUtadj3. 
Debien tenía amores con una lin- ! permanecer hoy en sus aposentos par 
da muchacha, relaciones que du'-a-I tjculares en su residencia de la caHe Se pretende daspachar en esta se- tenYÍ¿icada¡ s"us~Tirmas ante Noiario 
Público. 
(b) Por documento con Interven-
ción de Corredor, Notario Coiiiereial, 
únicamente en ¿os contratos de refac-
ción r/;rícoia. 
(c) Por documerto privado, au 
Cablegramas de España . . . 
(Por the Associated Press) 
Viene de la P R I M E R A plana. 
nuncia, puesto que considera de to-
do punto imprescindible el Introdu 
clr fundamentales reformas en el | 
sistema de impuestos. 
Otro problema que se ha plantea 
do en estos últimos días y que acaso j 
ocasione al gobierno serlos cuida- : 
dos en las próximas sesiones de las 
Cortea es el relacionado con las ga-
rantías constitucionales cuyo resta- | 
blecimiento exigen los diversos gru-
pos liberales, ameaazando con la re-
tirada de los miembros liberales del i 
Gabinete de no cumplir el gobierno | 
con su justa demanda. 
D. Cesar Silió, ministro de Instruc | 
ción Pública, tendrá que resolver j 
una situación delicada a consecuen 
d a (fe las fiestas estudiantiles que | 
han de celebrarse mañana. E l con- | 
flicto obedece a que la Universidad 
(faí Madrid por conducto do su Rec-
tor ha anunciado que no tomaría par | 
te en los festejos por considerar la 
actual * ocasión inoportuna. También j 
ha declarado la Universidad que el 
Ministro de Instrucción Pública no 
tiene derecho a ordenar a las Uní- i 
versidades que tomen parte en esos , 
actos puesto que disfrutan de ente- 1 
ra autonomía. Como, por lo tanto 
Ida catedráticos de las Universida- ¡ 
des, no figurarán en las solemnes | 
festividades a posar de haber acepta 
do Su Majestad el Rey D. Alfonso | 
X I I I una invitación a las mismas, la 
ceremonia perderá así gran parte 
del carácter nacional que se trataba 
de darle. 
SK D E C L A R A N E N H U E L G A T R E S 
CIENTOS O B R E R O S Q U E T R A B A -
JABAN E N E L NUEVO P A L A C I O 
R E A L D E B A R C E L O N A . 
Barcelona Marzo 6. 
Se han interrumpido los trabajos 
«n el nuevo Palacio Real, a causa de 
haberse declarado en huelga 300 obre 
ros que trabajaban'en las obras del 
mismo. Los huelguistas han declara-
do por medo de sus delegados que no 
í-e había cumplido con la promesa de 
aumentar sus jornales. 
TOROS Y T O R E R O S 
Madrid Marzo 6. 
L a plaza de toros ^ée esta capital 
se llenó ayer de bote en bote pero 
la corrida dejó mucho que desear: 
no dando gran juego los novillos de 
López Plata lidiados por Morenito, 
Josellto y Antonio Sánchez. Uno de 
los bobos al saltar la barrera alcan-
zó a Morenito que toreaba por pri-
mera vez en eáta pl^za, quien sufrió 
la dislocación del omoplato derecho 
y contusiones graves en un píe. José 
lito tuvo que dar muerte a cuatro de 
los novllos, no logrando cmplacer al i 
público ni con el capote ni con la 
muleta y estand muy desgraciado \ 
al herir. 
Antonio Sánchez tampoco hizo na-
da de particular. Uno de los pica-
dores recibió una corada en un muslo 
al caer el descubierto. 
E n Valencia, Oranero cosechó un 
nuevo triunfo siendo ovacionado con 
tinuamente, y causand delirio del 
público por el magistral modo con 
que clavó tres pares al quinto toro. 
Sus faenas de muleta fueron afili-
granadas y oportunísimas y con el 
estoque estuvo también muy acerta-
do. 
E n Bilbao, el torero mejicano Gao 
nita consguió cosechar muchas pal-
mas a pesar de lo difícil que resulta-
ron los toros de Contralldiados en 
aquella plaza. 
Tofquito I I estuvo pasable siendo 
aplaudido en algunas suertes. 
Los toros de Salamanca lidiados 
en la plaza de Barcelona fueron bra-
vos y de poder y Gitanllla entusias-
mó al público por su valentía en to-
d«jg los tercios, Montañesito, en cam-
bio, tuvo el santo de espaldas toda 
la tarde y Pió Barajas no quedó más 
que regular. 
L a ses ión de 
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do Feryre de Andrade; a la aproba-
ción a la pensión vitalicia de 100 pe 
sos mensuales a la señora Clemen-
cia Benavides, viuda de Martínez 
Alonso y cuarenta pesos mensuales 
a Clemencia, Aurelio y Esther. 
Se leyó un proyecto del señor Me 
nocal prohibiendo la creación de I 
planteles, comunidades, etc., cual 
quiera que sea el nombre y el fin 
que tenga. 
Leyóse un proyecto del doctor Gon i 
zalo Pérez estableciendo que en to-
da obra que se ejecute se emplee el 
75 0|0 de obreros nacionales. # 
Se leyó la proposición del doctor 
Varona que establece que el cargo 
del Jefe de Despacho de la Serta 
ría d Sanidad y Beneficencia ten-
ga igual categoría que los Jefes de 
Despacho de la Direción de Sanie-
dad y Beneficencia. 
SoprtsIannSoa9drHpsetí etao shrd 
Para las pensiones de los familia-
res del señor Martínez Alonso se 
pide la urgencia, siendo aprobada. 
E l doctor Dolz explicó su voto. 
E l doctor Torriente declaró que más 
necesitados estaban los familiares de 
Carnet y Collazo. Pasaron a las Co-
misiones de Beneficencia y Hacienda 
E l doctor Varona solicitó la urgen 
cía para aprobar la pensión a los fa-
miliares de Quiñones. Pasó a las 
Comisiones. 
E l Ledo. Bravo Correoso pidió la 
urgencia para el proyecto de cesión 
terrenos a un museo en Santiago 
de Cuba. Se aprobó y se remitió al 
Ejecutivo. 
Los proyectos de pensiones a los 
señores Montero, Culteras y Freyre 
Andrade pasaron a la Comisión de 
Hacienda y Presupuestos, el de los 
Catedráticos auxiliares a Instruc-
ción Pública; el de la Comisión Co 
dificador. Se acordó reparto de co-
pias y que quedara sobre la mesa. , 
EE1 doctor Dolz hizo el elogio 
del doctor Tamayo. 
E l doctor Gonzjlo Pérez recuerda 
los datos que pidió a la Comisión L i -
quidadora del Banco Nacional. 
Se lee comunicación de sociedades 
obreras sobre el proyecto de ley del 
75 010. 
L a Cámara de Comercio de Santla 
go protesta de la limitación de la za-
fra. 
Se lee un proyecto de ley modifi-
cando el artículo 298 de la Ley Hipo-
tecaria, donde se establece que para 
ser Registrador en la propiedad tiene 
que tener 23 años rebajándose a 21 
el requisito de la edad. 
Se lee una enmienda del doctor 
Torriente modificando el artículo 
319 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial. 
E l proyecto de ley del señor Me-
nocal sobre comunidades y orfelína 
to. Pasó a asuntos mulncipales y Có 
digos. 
E l doctor Gonzalo Pérez pide que 
se discuta en la próxima sesión el 
proyecto del 75%. 
Pasó a la Comisión de Haciendo 
doctor Varona, 
doctor Varona. 
E l cargo de Jefe de Despacho de 
la Secretaría de Sanidad y Benefi-
cencia, será administrativamente con 
siderado y para el desempeño de sus 
funciones con igual categoría y suel 
do y con los propios deberes y dere 
chos que los señalados para el de los 
Jefes de Despacho de la Dirección 
de Sanidad y para el de Beneficen-
cia en los artículos doscientos noven 
ta y ocho de la Ley Orgánica del Po 
der Ejecutivo con excepción de lo 
relativo a la Junta Nacional de Sa-
nidad y Beneficencia. 
Art. 2do. Hasta que no se consig 
ne en presupuesto la cantidad que, 
por consecuencia de esta Ley, debe 
asignarse al referido Jefe de Dspa 
cho de la Secretaría de Sanidad y 
Beneficencia, percibirá la diferencia 
que de su haber le corresponde, con 
cargo a sobrantes de cualquier ca-
pítulo del Presupuesto de la Secreta 
ría de Sanidad y Beneficencia. 
Se aprobó el proyecto del dicta-
men siguiente que firma el doctor 
Torriente: 
Artículo lo.—Cuando el Tribunal 
Supremo en Pleno, a virtud de un 
recurso establecido en procedlmlen 
tos judiciales de cualquiera clase y 
fundado únicamente en la ínconstl-
tucionalidad de una Ley, Decreto o 
Reglamento, declarase ia ínconstitu 
cionalidad de la disposición Impug-
nada, anulará la resolución recurri-
da si mediante esa declaración no 
pudiera subsistir, y en su lugar dic-
tará la que proceda, (teniendo en 
cuenta la expresada declaración) de-
cidiendo el fondo del asunto a la nu 
lidad de todo o parte del procedi-
miento, según sea procedente. 
Esta resolución la dictará a con-
tinuación de la en que haga la decía 
ración de insconstituclonalidad, en 
el plazo ty forma dispuestos en la 
Ley de Casación para dictar nueva 
sentencia, cuando la recurrida fuere 
casada. 
Artículo 2o.—SI el Tribunal esti-
mase que, no obstante la Inconstitu 
cionalidad declarada, la resolución 
debe susbsistir, expresará en los 
considerandos las razones de esa 
apreciación, y en la parte dispositi-
va hará el oportuno pronunciamien-
to. 
Artículo 3ro.—Cuando el Tribu-
nal Supremo en Pleno declarase a 
virtud de cualquier recurso de Ins-
constituclonalidad y en cualquiera 
clase de procedimientos, que la pe-
na impuesta en la resolución recu-
rrida es contraria a la Constitución, 
y la Ley aplicable no contenga, con 
otra pena aplicables al hecho casti-
gado, se impondrá la inmediata Infe 
rior a la declarada inconstitucional, 
en la escala de penas que contenga 
la ley aplicable. — S i esta fuera el 
Código Penal, se tendrá en cuenta 
las reglas de este respecto a la gra-
vedad de las penas en la escala res 
peetiva. En este caso se entenderán 
como accesoria de la nueva pena las 
do la declarada inconstitucional, si 
estas no tuvieren el mismo defecto. 
Cuando ocurra este caso, el Fiscal 
del Tribunal Supremo, tan pronto 
como le sea notificada la sentencia, 
remitirá de ella una copia, como una 
exposición del caso, al Presidente 
de la República, quien a la mayor 
brevedad posible diflgirá un Men-
saje. 
Art. 4o.—Siempre que el Tribu-
nal Supremo declare Inconstituclo 
han desde hacía largo tiempo. Bien- ¡ do Downing por haber sido atacado mana) lo de ia prórroga de poderes, 
do al parecer estas relaciones no del 1 de un catarro bronquial no reclblen ¿g la cámara, no hay uno solo de S Q r „ S J S « ;« » f JeSn aerícola 
agrado de Santos, que se encentra- do visiuj, y M espera que el miérco Iofl Representantes que haya tomado , 0 8 ( ¿ y J j ^ ^ 
bles por endou;) cen simp1e formali-
dad de au4.e iMficar las firmas 
ba en la Habana desde el mes pasa- les salga obedeciendo órdenes facul- eu g ĵQ |a prórroga de poderes, 
do, en que con el Tercio Táctico lie-i tatlvas para descansar una semana .Nj l0g populares! 
gó a la Habana para tomar parte en l o acaso más tiempo en su casa natal y ya está dicho todo. 
la revista militar del 24 de febrero, • de Cclccleth en el país de Gales. 
en Columbia. I Esta noche se celebró una reunión| Los representantes por la Provin-
Santos pertenecía a la Sección de ; secreta de los conservadores mlem- Cla de |a Habana, se reunieron en el 
Ametralladoras de dicho Tercio. ! bros del Parlamento en la Cámara despacho del señor Verdeja, ayer tar-
Anoche, Debien después de comer, i de los Comunes a fin de discutir la dfc> para tratar de algunos partlcula-
se dirigió al café sito en Bélgica y situación y se dice que se ha convo-
San Isidro, sentándose próximo a la cado para el 14 de Marzo una Junta 
puerta de entrada, en compañía de I del Ejecutivo del Partido Unionista. 
do samigos suyos. Santos se le acer- 1 
có y le dijo que tenía que hablar con 
él, • Invitándolo a que lo acompañara 
a la explanada de la Estación Ter-
minal. 
Allí se dirigieron ambos, y al lle-
gar fronte al salón de equipajes—se-
gún declaró Debien—Santos le dió 
dos o tres puñetazos, diciéndole al ¡ 
mismo tiempo "que él era libre de I 
hablar cuantas veces quisiera con la 1 
res con relación a! Dr. José R. Cano. 
Lo que sea t.onará. 
P A R A E V I T A R 
E S P E C U L A C I O N E N 
L O S C H E Q U E S 
L O S PAGOS D E A Y E R E N 
HACIENDA 
T e x t o d e l a . . . 
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brar cañas haciendo sjiyos la cepa y 
el fruto de las mismas Ifor el tiem-
po estipulado y mediante la retribu-
E n todos los casos en que los No-
tarlos Públicos o Comerciales otor-
guen los referidos Contratos o au-
tentifNH.9n sus firmas, están obliga-
dos a pairticiparlo a la Dirección Ge-
neral de los Registros, conforme lo 
exige la Legislación Notarial vigen-
te. 
Artículo X V I I . — Los Notarlos de-
vengarán los siguientes derechos: 
E n los contratos de refac-
ción agrícola, cuando el prés-
tamo refraccionario no exceda 
de mil pesos, por el original 
y una copia 
Hasta diez mil pesos. . 
• Hasta cincuenta mil pe-
sos 
Desde cincuenta mil pe-
sos en adelante 
Por la autenficación de 
todas las firmas en présta-






E n el día de ayer, el Capitán Lucio ción que en dinero o azúcar se acuer 
noviV d V Y e b i e n r r dV romperle^ la ! Quirós> Pagador Central de Haden-, de. 
cara a éste si así le parecía ." nos roSó advirtiéramos a los te-i Artículo V . — E n el caso de que 
Deblén se defendió de la agresión ' adores de cheques que los pagos se ' el Contrato de Colonato se lleve a i 
haciendo un disparo que no alcanzó llevan a cabo en la referida Pagadu- ¡ cabo, como consecuencia de un Con-! ̂  
a Santos. rfa todos los días, no teniendo necesi-1 trato de Arrendamiento, será nulo en 1 excedan de mil pesos 
Este trató de arrebatarle el revól dad" Ias Personas portadoras de los todo el tiempo que exceda del ^erío-j E n leg préstamos r¿fac 
ver, y a la vez agarró po reí cuello mismos de cambiarlos con descuen-. do del arrendamiento; y cesará tam-1 cjonari08 que excedan de 
a Debieu, que le hizo entonces otro tos' de ninguna clase. blén siempre que cese el arrendamien mn esos 
disparo que penetrando la bala por I E n la Pagaduría Central—siguió to, por causa que no sea el consen-
la reglón parietal izquierda, causán- ' diciéndonos el señor Quirós—no hay timiento del arrendatario, 
dolé la muerte, desplomándose en el 1 preferencias con nadie y a todos se; ^ A T U T I J I n T w n r v r t n 
suelo Santos. 15es atiende por i?ual; basta que ca-1 C A P I T L L O T E R C E R O 
Debieu a paso lento, realizótaoln ' da uno se tome la molestia, si moles- Del Contrato de Moliendas de Canas. 
Debieu a paso lento, se alejó del j tía puede llamarse el cobrar lo que Artículo V I I . — E l Contrato de Mo-
lugar del suceso, siendo detenido por | * cada empleado corresponde en I lienda de cañas es aquel por el cual la 
el Sub-Inspector de la Policía Secre .concepto de sus haberes. ¡persona o entidad que represente un ; ^ J ^ 1 " ^ y Linco por cieiuo ue ulcuua 
ta señor Ramón Caval. I Los pagos del personal de enero, ya ingenio de elaborar azúcar, de una j ê  • T a r , ^ «n ina 
Conducido Santos al ler. Centro |har sido debidamente liquidados los parte y de la otra el dueño, poseedor, i . ^ " ^ ^ ^ „ t o n ^ ^ l n r J t ^ 
de Socorros, el doctor Valiente certi- ! deparUmentos de Hacienda, Aduana, usufructuario, arrendatario o colono, Plâ T afe 'P3 ^?^ment03 otorgaaos an 
í leó su defunción, apreciándole una | Intervención General, Palacio, In- de fincas o terrenos, se obligan, és- ^ INO 
migración; se pagarán en esta sema- te a entregar las cañas de azúcar de 
na la Audiencia, Agricultura, Ins- su pertenencia y aquél a molerlas en ¡ í"ai1 pui.lil8. 
t iucción Pública, Gobernación, Ma- su ingenio, d u r L t e el tiempo que se ^ 
zorra y Sanatorio L a Esperanza; el señale y mediante el pago en arrobas j f ó c u l o A I A . m noiario y ite-
vlernes o sábado cobrarán los Maes- de azúcar a razón de tantas por ¿a-: S,strfdor. en su eas,o que se exceda 
tros y probablemente. Sanidad y Co-¡ da cIen arrobas de c a ñ a / o el equiva-1 «n el cob^ e i % l m o T e ^ i ó l üe'-
munlcaciones. i lente del azúcar en dinero conforme ! Ocurrirá en el delito de exacción ile-
Los pagos de ayer fueron los si- | a ias cotizaciones' y fechas de éstas 16al: , v v „ , » * ^ 
luientes: | que 8e estipulen y a los demás pactos 1 ^ " c u l o X X . — Cada contrato de 
M " c ^ „nJ n . . . i _ _ A j Z i refacción agrícola devengará un im-
lícitos que tengan a bien convenir. nuesto de veintfi centavos ñor cada 
10.000 1 Artículo V I I I . — Cuando el obliga-I P ^ 8 ^ ^ 7¡fi Í L i ^ - ^ T ^ ^ l ? 5 J ^ T 
10.000 do a entregar la caña posea los te-
rrenos a título de arrendamiento 
6.000 
de Cañas en todo el tiempo que exce-, . 
7.000 da al del disfrute temporal que, con-'da c;eu Pesos — Los contratos de co-
1 lonato y molienda de canas devenga-
jlierlda de proyectil de arma de fue-
go de pequeño calibre en la* región 
occípito parietal Izquierda, con ori-
ficio de salida, y una contusión en 
la región occipital, causada induda-
blemente al caer al suelo muerto. 
Debieu prestó declaración en el 
primer Centro, al que le condujeron 
Sublnspeceor señor Caval y el vigi-
lante 1720 R. Hernández y Sargen-
to del Ejército Nacional Rafael Ra-
mos Montes, del Tercio Táctico de 
Matanzas, empañero del muerto. 
E l juez de guardia, doctor F . Za-
yas, se negó —como de costumbre— 
a facilitar dato alguno a los Repor 
ters, no obstante lo cual, todos su-
pieron hasta el más mínimo detalles 
del hecho. E doctor Zayas teme alos 
periodistas —Ignoarmos por qué— 
y se nigea a facilitar datos y a que 
el Secretario las comunique. 
E l cadáver fué entregado al Capi-
tán del Ejército Nacional señor Cer-
rantes, siendo tendido en Columbia. 
Mañana le será practicada la autop 
sia. 
Andrés DIbieu Ingresó en el Vivac. 
' 7.50 
E n los contratos de colonato y mo-
lienda de cañas cobrarán "por el ori-
ginal y una copia cinco pesos por ca-
da año de duración del contrato. 
Por las otras copias o traslados 
de los referidos contratos percibirán 
en los documentos privados se fija-
rán por las partes el sello del Tim-
E N E R O 
Estado Mayor Ejército 
(Estado Mayor Marina. . 




Obras Públicas. . . . 
Academia Nacional de 
Artes y Letras. . . . 
Personal del Roque O. P. 
Banco del Comercio. . . 
cien pesos que será liquidado y satis-
fecho en la correspondiente adminis-
i nulo ; r C o n t ™ t o ~ ' d r M o l i e 7 . £ íracIón de ****** p u e s t o s y en 
las cancelaciones diez centavos por ca 
8.881 forme a su título tenga aquél, y ce , 
sará al terminar el arrendamiento rá.n *} ^puesto de un peso por cada 
por causa ajena a la voluntad del ano de duración, 616.00 
641.99 
501.05 
E X P L O S I O N 
E N U N A F A B R I C A 
A M E R I C A N A 
S I E T E MUERTOS Y T R E I N J A H E 
RIDOS. 
Bermlngham Ing. Marzo 6. 
E n una explosión de pólvora que 
ocurrió en la fábrica Knowles situada 
en Típton al Noroeste de esta ciudad, 
perecieron siete obreras siendo he-
De nuestra 
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arrendatario. 
C A P I T U L O CUARTO 
Disposiciones Generales. 
C A P I T U L O S E X T O 
De la inscripción de los contratos de 
refacción agrícola, colonato y mo-
lienda do cañas. 
Artículo X X I . — Los contratos de Artículo I X . — SI el deudor en el , 
Contrato de refacción agrícola, de refacción agrícola, colonato y molien-
jare de cumplir con cualquier obliga da de canas serán insoribibles en los 
ción cuya falta pudiera privarle del ^ Reelstr°s de a Propiedad aplicando-
n n t ^ ^ 1 ^ ^ ^ w ^ i ^ f í n T » disfrute de las tierras cuyos frutos 68 las disposiciones de la Ley Hipb-
ante e Gobierno de Washington los ^ el acreedor por refac | T E C A R I A ^ B U Reglamento en cuanto 
sentimientos de los cien mihones de agrícoia podrá cumplir con di- ° 0 estén modificadas por la presente 
hispanos ante los atropellos cometí- . 
dos por ls Estados Unidos, no sola- cha. obllgación;. qu_ed^ndo...a?regado 
mente en Santo Domingo sino tam su Importe y los gastos justos que acredite, a su crédito primitivo y ex-
tendida a esa cantidad adicional la blén en tros pueblos débiles que por si solos no pudieron oponerse a la 
fuerza que se les Impuso. Esperase S ^ ™ * , 5 V 0 3 
que este movimiento de confraterni 
dad hispana habrá de ser tenido en ^ el col°no' f11 el contato de coló-
cuenta por el Gobierno de los Esta-
dos Unidos. 
Ley. 
Artículo X X I I . — Loa Registros de 
la Propiedad no harán respecto de di-
chos contratos otra calificación que 
la siguiente: 
E n los de refacción agrícola. 
(1) SI el deudor es dueño, usu-
natc, cuando el poseedor a título tem ¡ fructuario, poseedor, o arrendatario 
peral de las tierras qbjeto del con-1 de la finca o terreno donde han de 
trato jieje Incumplidas obligaciones , cultivarse los frutos gravados confor-
que puedan privarlo del disfrute de j me al título que presente, 
las mismas. E n este caso, lo que el j (2) Si el plazo del gravamen no 
Artículo X . — Análogo derecho ten 
NOTAS A R T I S T I C A S . 
Pepita Granados, la gentil baila 
riña española, ha sido contratada colono abone Por cuenta de aquél y excede del tiempo del disfrute tem 
por la empresa del Palace Theatre los ^ t o 8 ju8t08 que acredite, tendrá i peral del deudor de la finca o terre 
ridas unas 30. Los rostros de las vic-, sobre cuyo mismo escenario se pre- derec1^ a co^ar l °S nlf? f l t ~ 
timas estaban tan desfigurados que I sentará Carmen López la popular tl-,xim* liquidación de cañas que haya 
fué Imposible su Identificación. I pie cómica que ahora está en el apo- que realizar ,ior0M,rt to 
L a citada fábrica compró reciente-1 geo de su hermosura y de su grado.' Articulo A l Anaiogo aerecno ion ^ 
mente 160 toneladas de cartuchos al Adolfo Bolm el director de los bal- flra el mgenio en el contrato ae mo-i la tlerra conforme al título que 
gobierno, y empleaba más de 50 les Rusos del Metropolitan anuncia »enda8 de c^nas cuiindo dejaren de|8ente 
muchachas para quitar la varte me- una Interesante exhibición de bailes cumplirse las obligaciones que pue-. (2) gi el tiemp0 del coionato n0 
tállca a aquellos con objeto de fun- bles castizamente ssyafiolefl que á¡í* P T ^ T , S A 0 f eyi.tregar í?3 excede del disfrute temporal de las 
dir el metal en lingotes. L a expío- serán puestos en escena bajo su per- canas del dlstrute ae las tierras, ierras el cedente 
„ o .erru-nbar, , e, tScho g j j - X ^ r c u * , no- - g * . ^ ^ ^ . m Ko los * de c..fl.,. 
tener un nuevo y brillante éxito en el de cañas, el Importe de lo pagado ; (1) Si la persona o entidad de 
lAeolin Hall. ¡y los gastos justos que acredite. I que se trata lleva la representación 
E n la Biblioteca Pública de New Artículo X I I . — E n el caso de que del ingenio de elaborar azúcar. 
(2) SI el que se compromete a 
no de que se trata 
E n los de co'onafo. 
(1) Si es dueño, poseedor, usu-
fructuario o arrendatario el que cede 
Birmingham Marzo 6. 
Han ocurrido c u a t r o ¿ l a B « C l m l ^ n [ y 0 ^ m u y ' b e - el deudor, en el contrato de refac-
tos entre las victimas de ¡a expío 
sión de Tipton ascendiendo el total 
de las obreras que en ella perecieron 
a 11. 
lia exposición de aguas fuertes de Es - ción agrícola, estuviese disponiendo , entregar la caña tiene el disfrute de 
paña debidas al arte del renombrado de los frutos dados en garantía o las tierras por el tiempo de duración 
nal en más de dos sentencias, un 
decreto, reglamento, resolución o dis 
posición de carácter general, la Au-
toridad que lo hubiese dictado pro-
cederá, dentro del término de vein 
te días siguientes al de la publica-
pintor americano Ernest D. Roth. 
Zárraga. 
No hizo 
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hubiese motivos fundados de que lo | del contrato 
hiciese para burlar el crédito agrí- Concurriendo dichos dos requisitos 
cola refaccionista, o descuidarse el | respectivamente y sin la calificación 
cultivo de los frutos, el acreedor po- | ni examen de ningún otro dato o an-
drá acudir al Juzgado de Primera, tecede# te, harán la inscripción, no 
Instancia respectivo y una vez acre- exigiéndose la previa Incripción de 
ditados dichos particulares por medio la finca o títulos del otorgante, 
de u r ^ Información testifical, obte-1 Artículo X X I I I . — Contra la cali-
clón de la sentencia en la Gaceta saldríamos ganando! Pero la de la I uer «ue se decrete una Intervención | ficación del Registrador, sin perjui 
Oficial, a derogar o a modificar la 
disposición salvando la infracción de 
la Constitución en que el anterior 
hubiera Incurrido. Si transcurriere 
el expresado término sin realizar lo 
uno ni lo otro, la disposición Impug 
nada perderá toda su eficacia y de 
!jará de ser obligatoria en cuanto ha , 
ya sido declarada contraria a la ; solicitaría que laa ruedas sean de go 
ma y los rieles de gutapercha 
Comisión Ferrocarrilera, será la únl- judicial para el cuidado, recolecta y; cío del recurso judicial, sé dará el 
ca. [venta de los frutos gravados. E l Juz-j recurso gubernativo en única sustan-
Y pudieran existir además, otros gado adaptará a este procedímVnto | cía ante la Sala de Gobierno del T r l -
preyectos, otras proposiciones, muy i Ia8 disposiciones consignadas en la I bunal Supremo. Este recurso se In-
peregrinas 
Por ejemplo, la de un diputado que 
j o d i e r á seriamente que se supriman 
* n ruidos en los trenes, a cuyo objeto 
Constitución. 
Art. 5.—Esta ley comenzará a re 
gir desde su publicación en la Ga-
ceta Oficial de la República. 
DISPOSICION T R A N S I T O R I A . 
¿Y qué? 
También se meterán otros en la in 
du mentarla de los conductores. Que-
Sección Segunda, Título X I V del L i 
bro Segundo de la Ley de Enjuicia-
miento Civil. 
Artículo X I I I . — Toda reclamación 
que el acreedor por crédito de refac-
ción agrícola establezca deberá ser 
anotada en el Registro de la Propie-
dad en que estuviese inscripto el 
contrato, si así lo solicitare al tiem-
rrán que los conductores usen guan- Po de deducir su demanda. 
E l Presidente de la República or- I tes de cabritilla, lleven un ramo de ! Artículo X I V . — A toda demanda 
terpondrá ahte el Juez Delegado pa-
ra el respectivo Registro, quien se li-
mitará a instruir el expediente diri-
giendo oficio el mismo día que se pre-
sente el escrito interponiendo el re-
curso al Registrador para que ponga 
nota al margen del asiento de presen-
tación del título respectivo si estu-
viere vigente, de haberse interpues-
to el recurso y pidiéndole a la vez 
que informe, lo que hará el Régistra 
denará la Inmediata reunión de Con I violetas en el ojai, vistan calzón cor- ; de desahucio por Incumplimiento de dor dentro del quinto día hábil, in-
sejo de Guerra para cada una de 
las causas en que se hubiere dictado 
sentencia declarada nula en todo o 
en parte por el Tribunal Supremo en 
pleno, para que reconsidere el fa-
llo en cuanto a las personas que hu-
biesen Interpuesto el recurso de in-
constitucionalldad declarado con lu-
gar, teniendo en cuenta las pruebas 
de los sumarios y las que aparezcan 
en los expedientes de actuaciones. 
Pasó a la Cámara. 
to y las medias blancas y calcen za- ¡ cualquier obligación del contrato, se currieudo en una multa de cinco pe 
patos con hebillas doradas. • acompañá certificación del Registro ! sos a veinte y cinco por cada día que 
¿Y los maquinistas? ¡de la propiedad en la que cons-! deje transcurrir sin emitirlo, sin per-
Los maquinistas, irán de jipi y de ' te la existencia o su negativa de | juicio de mayor corrección cuando 
blanco. Lsarán caretas para preser-¡ los contratos establecidos en esta Ley! las circunstancias del caso o la reite-
^arse el rostro del aceite, del hu^y sin cuya certificación no se dará ración de la falta lo amerite. E l mis 
mo, del carbón. ¡Se ponen tan feos i curso a la demanda. Si de la certi 
*08 maquinistas', i Se tiznan tanto! 
¿Y del pito? Se proyectará algo 
sobre el pito? 
Pues se proyectará suprimirlo por 
completo. 
ficación apareciese alguno o algunos 
de 1Q^ contatos referidos el Juez, sin 
paralizar el juicio de desahucio, em-
plazará a los interesados en los con-
tratos Inscriptos para que usen del 
mo día que reciba el informe del Re-
gistrador lo elevará con lo actuado 
directamente al Presidente del Tribu-
nal Supremo.— L a Sala de Gobierno 
resolverá este recurso dentro del quin 
to día hábil al en que lo reciba y 
lo comunicará sin demora al j 
Delgado para su cumplimiento ^ 
Los efectos del asiento de prese 
tación se entenderán prorrogados 
motivo de la nota a que se refier»011 
párrafo anterior, hasta la ejecuci-61 ^ 
de 1 resuelto en el recurso. 0,1 
Siempre que se deje sin efecto 
negativa de un Registrador se le iJf 
pondrá las costas a juicio de la s 
la y se le señalará un término qn" 
no excederá de ocho días para reap 
zar la operación que hubiere negad' 
lo cual realizará sin percibir por en 
I honorarios de ninguna clase, danda 
inmediatamente cuenta de haberl0 
realizado a la Autoridad que hubier4 
dictado la resolución. 
Artículo X X I V . — Los Registrado 
res devengarán por la inscripción da 
los contratos de refacción agrícola 
colonato y molienda de cañas los mis' 
mos derechos señalados a los Nota" 
ríos por el otorgamiento de dichos 
contratos. 
i * E n las cancelaciones cuando no pro 
| cedan de oficio, anotaciones preventi-
¡ \»as y certificaciones, percibirán el 
I veinte y cinco por ciento de dichos 
¡ derechos. 
I Artículo X X V . — E l Crédito de re-
! facción agrícola tendrá preferencia 
| para su cobro sobre todo otro crédi-
to de cualqier naturaleza no inscrip 
i to con. anterioridad, a excepción de 
'los siguientes: 
I (1) Los correspondientes al Es-
\ tado, la Provincia o el Municipio por 
| el importe de la última anualidad 
'. vencida y no pagada de los impues-
j tos a que resulten obligados los in-
1 muebles cuyos frutos sean gravados, 
i (2) Por el importe de la última 
j anualidad de la renta vencida y no 
i pagada de dichos iñmuebles. 
(3) Por el Importe de los sala-
rios o jornales no devengados por loa 
braceros durante la última quincena. 
Artículo X X V I . — Los asientos en 
el Registro referente a los contratos 
de refacción agrícola se cancelarán: 
(1) A solicitud de las partes con-
signadas con las mismas formalida-
des que para su otorgamiento. 
(2) Por resolución judicial. 
(3) R j r extinción del derecho del 
deudor, sobre las tierras producti-
vas de los frutos, siempre que la ex-
tinción no dependa de la voluntad del 
propio deudor. 
(4) Por el pago de préstamos 
acreditado auténticamente. 
(5) Por haberse transcurrido 60 
días posteriores a i vencimiento del 
plazo del préstamo* .Esta cancelación 
se hará de oficio, y sólo dejará de 
hacerse cuándo antes del vencimiento 
de dichos sesenta días se presenta-
se para su inscripción alguna pró-
rroga del contrato o se anotase pre-
ventivamente la reclamación judicial 
deducida por el acreedor. ' , 
(6) Por aplicación de las dispo-
siciones de la Ley Hipotecarla. 
Artículo Í.XVJ.I.— L a Inscripción 
de los contratos de colonato y mo-
lienda de cañas produce los siguien-
tes efectos: 
(a Obliga al nuevo dueño, posee-
dor tenedor o adquirente a cualquier 
título de ingenio, colonia o tierras a 
respetarlos en toda su integridad. 
(b) Concede al colono o dueño 
de las cañas derecho preferente so-
bre cualquier otro crédito no inscrip-
to anteriormente con excepción de 
los privilegiados, que se consignan en 
el artícudo X X V para cobrar el im-
porte en azúcares o dinero estipula-
dos en dichos contratos. 
Artículo X X V I I I . — Los asientos 
en el Registro referente a contratos 
de colonato y molienda de cañas se 
cancelarán: 
(1) A solicitud de las partes con-
signadas con las mismas formalida-
des que para su otorgamiento. 
(2) Por resolución judicial. 
(3) Por extinción del contrato de 
arrendamiento, sin el consentimien-
to del arrendatario, cuando la sub-
sistencia del colonato o molienda de 
cañas depende de la duración de BU 
contrato de arrendamiento. 
(4) Por el transcurso del plazo es 
tipulado en dichos contratos. Esta 
cancelación será de oficio y sólo de-
jará de hacerse cuando antes del 
vencimiento de dicho plazo se pre-
sente para su inscripción prórroga 
del contrato o se anote preventiva-
mente alguna reclamación judicial so 
bre el mismo. 
C A P I T U L O SEPTIMO 
De las modificaciones de la Ley 
Hipotecarla. 
Artículo X X I X . — E l Inciso primero 
de! artículo ciento ocho.de la Ley Hi-
potecaria se entenderá redactado así: 
No se podrá hiiVtecar. 
Los frutos y rentas pendientes con 
separación del predio que los pro-
¡ duzca sin perjuicio de que puedan 
gravarse esos frutos en garantía de 
créditos refaccionarlos con arreglo a 
la Ley especial porque esos contra-
tos rijan. 
Artículo X X X . — E l Inciso tercero 
del artículo ciento once de la Ley Hi-
potecarla quedará redactado como 
j sigue: 
Los frutos que al tiempo en que 
j deba hacerse efectiva la obligación 
i hipotecaria estuvieren pendientes de 
'los árboles o plantas o ya cogidos; 
i pero no levantados ni almacenados, 
1 salvo el caso de hallarse afectos a al-
'gún contrato de refacción agrícola 
I según lo establecido en el artículo 
| ciento diez. 
| Artícuo X X X I I . — E l Inciso quinto 
del artículo segundo de la Ley Hipo-
tecaria se entenderá redactado así: 
Los contratos de arrendamiento de 
bienes inmuebles, por un período que 
exceda de un año, o cuando sin te-
1 ner esta condición hubiere convenio 
* expreso de las partes para que se 
| inscriba. 
Disposiciones transitorias. 
I Primera:— Los contratos de re-
| facción agrícola, colonato y molien-
da de cañas anteriores a la presente 
j Ley podrán ser Inscriptos si se bu-" 
I hieren llenado o se llenaren las forma 
I lldades exigidas por la mlhma para 
¡ su otorgamiento, y se solicitase su 
incripción, dentro de los sesenta días 
siguientes a la vigencia de esta Ley-
Segunda:— Los contratos inscrip-
tos con arreglo a la disposiclslón pre-
cedente no gozarán de preferencia en-
tre sí por razón de la fecha de la 
presentación en los Registros, poro 
serán preferentes a los que no se Ins-
criban conforme a la disposición an-
í terior. 
Por tanto, mando que se cumpla 7 
ejecute la presente Ley en todas sus 
partes. 
Dada en el Palacio de la Presiden-
cia, en la Habana, a dos de mano 
de mil novecientos veinte y doa. 
A L F R E D O ZAYAS. 
( F . ) Erasmos Regüelfero». 
Secretarlo de Justlcl*, 
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